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P R O O E M I U M . 
Oum insignem usum, quem ad incrementa Histo-
riae Naturalis adjuvanda & promovenda prasstat di-
ligentior pervestigatio & accuratior illarum rerum 
cpgmttO) quas singulae terrae rcgiones, pro cceli so-
lique diversitate^ producere v. i lent , satis superque 
perspexerint omnes sagaciores laudatae scieniiae cuU 
tores , laudabili studio iidem quoque in id incu-
buerunt, ut Catalogos vel Iadices, discretis terrae 
partibus proprias naturae proles ordine certo recen-
sentes, coniicerent» Assiduis nempe eorumdem ob* 
servationibus laboribusque hchim est, ut quaevis 
fere Oibis Europaei regio non solum suam jem ha-
beat universalem Faunam Floramque - toturn anitra-
lium vel vegetabiiium indigenorum complexum si-
stentes, verum etiam, quod fuciilimum reddit N a -
turae studium, ut reruia naturalium Classes Osdi-
nesque plures, nec non diversa genera & singula-
res species eximiis descripta sint Monographiis. At 
v e r o , si ulli animalium cohorti investigandae & sy-
stematice ordinandae, recentioribus imprimis tempori-
b u s , diligentior adhibita cst cura operaque, in In-
se&orum, qucque agmine in lucem protrahendo & 
II PROOEMIUM. 
' ad artis pr_ecepta instruendo valde ac fe.ici cum 
successu desudarunt vhi nostrae ;ttatis doctissimi. 
Cujus rei documenta c u m aliutide peti possint per-
multa, luculentissimi c e r t e sunt testes laudanda En-
tomologorum Svecicorum studia,. Post editam enim 
ab illustrissimo a L i N N e Svecicam Faunam, Ins-ct is 
patriae detegendis, nionopraphice d«scribendis & ab 
exoticis s f , oisim percensendis i n d e f e s S a f n navarunt 
operam Svecici: T H U N B E R G , P A Y K U L L , G Y L L E N H A L , 
S C H O N H E R R , F A L L e N , B I L L B E R G > Q u E N S E t , jDAHL-
I V I A N , M A R K L I N , aiios ut praeteream, q u i sua C i r -
c u m domicilia novas horum animalculorum species 
invenerunt, & fic rem Ertomologicam Sveciae insigni* 
ter adjuvarunt. At Finlandiae nostras Insecla non-
dum e s s e satis perlustrata h e c separatim disposita 
& descripta,' omnes artis pcriti sciunt, & qui pa-
triam amant Faunam optimo jure queruritur. Quam-
v i s enim Eleuteratorum feie omnia, quae hadtenus 
in Fennia' inventa sunt, cneterortimque Insectortim 
hujus regionis plurima nuper laudatorum Sveckos u m 
Entomologorum libri a c indices compp c l n t a r , licet-
que rariorefe quacdam species, quas P F E I F F , H A S T , 
A R G I L L A N D E R , T O R N E R , F A L A N D E R nostrahumque 
a l i i detexerunt, & , quo describerentur, ad Sveci-
cos Monographistas miserunt, Fennicae ori. i i is e s s e 
indicentur, parum tamen lucis Fennicae speciatim 
Entomologiae inde affulsisse, facili intelligitur nego-
tio, N que rostro Lyceo unquam dciuerunt v i r l , 
PROOEMIUM. III 
qui summa inclarescerent Entomologica do&rina, & 
diligentia maxime laudabili tam indigena quam exo-
tica Inse&a investigarent, sed hi ipsi universali Etito-
mologiae locupletandEt., quam Fennicis Insectls sfgilla-
tim recensendis suam impendere maluerunt operam. 
Quod ut claiius perspici possit, scriptorum, quae 
Inse&orum attingunt scientiam, a Fennicis Entomo-
logis editorum indicem huic loco apponere juvat. 
£ > A N . A C H R E L I U S . Contemplationum mundi Dissert. 
X I X : a , Vo lucrum, Piscium, Serpentum, Draco-
ntim & Insectorum ideas atque dotes ostentans-
Resp, Sv. IVetter; v e l novo Titulot Contempla. 
tionum mundi Libri tres, Ab . 1632 4;o. (De In-
se&is : p. 3 5 0 , sqq.) 
P E T R . H A H N : De V e r a Inse&orum vulgo sponte 
nascentium Genesij Resp. Nic. Kjellberg, Ab, 
1703, 8:o. 
C A R . F R I D . M E N N A N D E R : De Usu Cognitionis In-
scftorumj Resp. Chr, Bjorklund, Ab. 1747. 
De Serico e x Telis Aranearum^ Resp. A. M. Car-
ling, Ab . 1743. 
J O H . L E C E I E : N)vae Inse&orura Speciesj kesp. Is. 
Uddmant A b . 1753. 
Ed. Ilja cur. G. IV, Fr* Panzer* Norimb 1790 ,4 :o . 
(centuro, Insectorum descrjpterum plsraeque fenui-
ci sunt soii.) 
I V FROQEMIUM. 
P E T R . K A L M : Om den sa kallade Gras- eller Angs» 
roasken, samt dess forekommande och utodande^ 
Resp. D. Alcenius, Ab, 1766. 
Dissertationis, descriptionenl Historiamqne f n -
sectorum quorundam sistentis particula; Resp, ^joh, 
Kerchstr6mt Ab. 1773. ("Opus Lepidopteris non-
"nullis describendis dcstinatum, srd propter in-
"stantem promotionem Magisterialem & subsecu-
"tam Audoris mortcm, in prolegnmertis snbsistens 
"unius tantum plaguhe. Rarum lianc ob causs&m 
"fragm.ntum, sed rariuS etiam cum annexa tabu-
"Ja, qua phalaenae aliquot cum larvis su i s&chry -
"salidibus, itemque cum Ichneumct's r r e c i e , de-
"pidae sistuntur.'; Vid, F. Wallcrdi Faun. 
Fenn. p, 5 . ) 
P. A . G A L D : Inse&a Piscatoribus, in maritimis 
Finlandias oris, noxia^ Resp, C. N. JHelknio^ 
A b . 1769, 
Chemico-Entomologisk undersokning om salttet att 
utrota och forminska iiades-masken, Resp, O.R* 
Bokman, Ab , 1762. 
G A E R . B O N E D O R F F : Historia Naturalis Curcnlionum 
Svecicej P. I. Resp. L. G. Borgsirbm. P . II. 
Resp. P. A. Norlin, Ups. 1 7 8 5 . (Curculoi .es 
breviiosties pertensentur & describuntur.) 
PROOEMIUM. V 
Lucani Genus j mte tva nya species beskrefna; 
Sv. Vett. Acad. N. Handl, Tom. VI. p. 2 2 0 , sqq-
Differearioe Capitis Insectorum proecipune, exemplis 
illustratns 3 Resp, G. U, Pryss, Ab. 1739. 
Organa Insectorum sensoria generatim, oculorum-
que F;ibrica & Differentiae speciatini} Resp, A, 
Seuonx A b , eod. anno. 
Fabrica, Usus & Differentiae Antemarum in In-
sedis^ rVsp. O: Bt Rosenstrcm, Ab , 17J0, 
Fabrica, Usus & Differentire Pdporum in Inse-
&\sh P. I. Resp. F. Ahlmn; l\ II. Resp. L. 1 
Bjbrkhmd; P. I I, D . J. kfonsctio; P. I V , Resp. 
J. Lund & P, V , Resp. Bergman, A b . 1792. 
C\ N. HELLENIUS: Specinen Calendarii Florae & 
Faunae Aboensis j Resp, c .^ G, ^fustander, Ab . 1736* 
Forsok till beskrifning pa ett nytt Genus bland 
Inse&erna, som kunde kallas Serropalpus^ Sv. 
Vett. Acad, N. Handlingar. Tora. VII . p. 510 . 
JOH, J U L I N : Fo^teckning pa Djur i Uleaborgs Lan^ 
N y Journal u i Hushalliiingen 1792 p, 105 - 132. 
(634 Insfdorum species, io Fauna Svecica Linn* 
descriptae, enumerantur.) 
JOH. F R I D . W A L L P N I U S ; Historia & Descriptio Pa-
rceciae Mandyharju; Resp. A. G, Tornudd, Ab . 
1 3 1 4 . , ( 5 1 Insccta recenssntur.) 
VI PROOEMIUM 
Cum igitur, ut ex indice allaio videre est, ad-
modum parca sint adhuc Entomologiae Fennicas im\ 
tia, ac prajsertim cum Faunam illam Fennicam, cu-
jus prima Particula, Mammalia & Aves complc ctens, 
sub praesidio v ir i , e nostratibus de Historioe Natu-
ralis studio optime meriti, ad Lyceum Aboense Pro-
fessoris Cejeberrimi P , ]OH. F R I P , W A L L E N I I , anno 
1810 prodiit, continuatam, ut optavinuis, excipe» 
re nobis nondum Piciurit, quin levidense munuscu* 
lum Faunae patrias amantibus oiferrem, in animum 
inducere non potui, nemini illorum ingratum id fo-
re persvasissimum habens, si tantummodo lnse&a 
colligere & ordine disposita debito spf&auda pro-
ponere valerem, Verum enimvero, cum latissime 
pateat FiiUandia, nec mihi omnes ejus caropos syU 
vasque, permagno Insectorum numero idonea amce-» 
naque praebcntes domicilia, perlustrandi occasio tem-
pusque contigerit, si quap a me praetermissre fuerint 
horum animafculorum species, quas Vel jam inve-
nerint harum rerum curiosi, at sibi reconditas te-
nuerint, vef olim detegere potuerint, longiori tamen 
abuti excusatione eo minus necesse habeo , quo ma-
jor sit rerum colligendarura multitudo, quo parcio-
res sint, unde illas ducere queam, fontes, tandem* 
que quo magis novum & fncognitum prodeat hocce 
opusculum permuUis Insedorum collecloribus, qui 
ad illud perficiendum symbolam quandam benigne 
conferre, ut credere fas est, vix recusassent, N e 
PROOEMIUM. VII 
autem illa adjurrenta, quibus, incipiendam a me o -
pellam, plu i.. is sr is partibus & numeris expletam 
reddere val am, inexcusabili quadam aut incuria aut 
a i i o a n t i a neglexisse videar, V o s , quorum Inse&a 
corquirere interest, & quibus sacrum volui hoc o -
pus , o m m s & singulos amicissime r o g o , velitis, 
qui vester est in Entomologiam Fennicam amor, 
quas in diversis, ubi domicilia vestra habeatis, Fen. 
nias reg oi,ibus vel jam collegistis vel in posterum 
Jnventuri estis losectoru n indigenorum species va. 
rietatesque, easd^m mecum ddigenter communicare. 
Insigne, quod mihi, si voti compotem me feceritis^ 
praebebitis favoris documentum, gratissima semper 
agnoscam mente, & quae vestrae debeam auctoritati 
vestrisque laboribus, fideliter adnotabo. 
De ipsius O p c r i s ratione pauca praefaturus o -
mnium primo id significatum volui , Systema a F A -
B R I C I O conditum, qua Ordinum vel Classium dispo-
sitionem, me f o r e secutum. Cum vero i n quavis 
Insectorum Classi percensenda probati cujusdam 
Entomologi in universum adhibere constitui metho-
dum, qui insimul numerosissimam specierum Fenni-
carum copiam exponit, i g i t u r Eleuterata primum, 
e a d e m serie iisdemque nominibus, quibus usus est 
illustrissimus G Y L L E N H A L , Inse&aSvecica perlustrans, 
enumerabo, Deinde, ut tirones Fennici,. qui excursio-
n e s Entomologicas facere cupiunt, breve habeant qua-
lecunque Enchiridion, characteres tam generum quam 
VIII PROOEMIUM. 
specierum, quos concinnavit laudatus G Y L L E N H A L , 
addere haud inutile duxi Longiores autem descri-
ptiones non nisi novis vel in Libro GyllenhaPiano 
non recensitis, si quas proferre valuero , sptciebus 
vel varietatibus, subjungam. Synonymis casteris 
plerumque supersedebo, eximiamque solummodo a 
D , SCHONHERR editam Synonymiam citabo, Habita-
tionis denique locum cuique speciei proprium, quem 
more solito apponam, eo accuratius indicare pote-
r o , quo diligentius, qui per diversas Fenniae regio-
nes Inse&a pervestigare amant, suas de illorum do-
miciliis observationes n.ecum communicaverint. 
I N S E C T A F E N N I C A . 
C L A S S I S I. 
E L E U T E R A T A . 
Maxilla, n u d a , l ibera , palpigera, 
SECTIO h 
Tavsis cmnibus quinque- articulatis. 
Familia I. Scarabseides. 
A n t e n n a r u m Cip i tu lo lamellato, ve l borizontaUter 
fissili. 
S C A K A B ^ E I T S . 
Mandibula cornea falcata. 
Maxilla basi cornca^ apice membranacea, 
Labium late emarginatum. 
Corpus o v a t u m , u n d i q u e c o n v e x u m , scutellatum. p 
Clypeus parvus angulatus subdepressus. 
[f. S c . s t e r c o r a r i u s : n i g e r , subtus v io laceus , c ly -
peo un i tubercu la to , thoracis disco i m p u n & a t o , 
elytris subsulcatis, interstitiis lasvibus, 
Schonh. Synon, i. 26. u. 
Habitat in stercore , u b i q u e frequentissimus. 
S C A P A B ^ E U S . 
%, Sc . s y l v a t i c u s : n iger subtus v io laceus , thoracis 
disco pun&is sparsis, elytris striatis, interstitiis. 
transversim strigosis. 
Schbt\ Sj-.on, 1. 27. 12. 
Habitat in f u n g i s , in succo destillante a rborum 8£ 
quisquil i is sy lvarum haud infrequens, 
«5. Sc . v e r n a l i s : cyaneus totus , thorace u n d i q u e 
confertissime punctato , elytris subtilissime punfta--
to-striatis. 
Schon, S' mon. 1, 27. 13. 
V a r . b . Supra nigei\ 
Habitat in stercoratis, prassertim tempore v e r n a l i 4 
f requens, V a r , b . rarius occurr i t . 
P S A M M O D I U S 
Mandibula cornea9 arcuata, dentata. 
Maxilia brevis cyj;idrica, mtus dsnte armata, 
Labiu.m cvatum, obtufum, v.x emarginatum. 
Corpus p a r v u m , ob l ongo -ova tum, u n d i q u e c on -
v e x u m , scutellatum. Clypeus brevis latus c on -
v e x u s , 
1. P s . e l e v a t u s : niger n i t idus , c l y p e o laevi emar-
g i n a i o , thorace punttulato , elytris gibbosis puncla-
to-striatis. 
Aphodijs elevitus Schbnh. Synr,\ 1, 84> fe* 
Habitat in sabuletis rarissime. Aboae quasdam 
hu jus specimina semel legit D Boucnt; ad 
Brinkhall Parceciae Santtce Catharinae D, P. A% 
Bonsdorff\ in H a u h o D% Savenius, 
P S A M M O D I U S . 
P s . s a b u l e t i : n igro -p i ceus , o b l o n g u s , c lypeo i n . 
tegro thoraceque crebre pun&atis , elytris p r o f u n d e 
pundato-strialis. 
Aphoclius sabuUti S.chonh, Synon. i, 86, 7j\ 
Habitat in sabuletis rarior». 
T B O X 
Mandihula crassa corneaK 
Maxilla aprce bifula, 
Labium sube.ma^ginatum., 
Palpi articulo. ultimo ovato% crassiore. 
Corpus supra valde c o n v e x u m , scutellatum, 
subtus p lanum. Antennas breves , articulo pri -
.mo crasso fasciculato-piloso. 
T r . s a b u l o s u s : n i g e r , thorace inaequali, e lytri» 
substriatis, interstitiis alternis elevatioribus fascicu-
lato-hispidis. 
Schonh, Synon. i. uj, 4, 
Habitat in locis aridi$ tempore impr imis vernal i 
passim, 
T r . a r e n a r i u s : nlger o b s c u r u s , elytris punctato-
striatis, interstitiis o m n i b u s punctis fasciculato* 
pilosis, 
Schonh, Synon. 1. 118. 6, Cfr, 1, 118, 7, 
Habitat in arenosis rarius; ad W a s a m D. Hast IC 
fVasastjerna; in Savolaxia D, Savenius, 
A P H O D I U S 
Mandibula basi dilatata, cornea^ apice membrana' 
cea} integerrima, 
A P H O D I U S . 
LaTiium coriaceum rotundatum^ apice emarginatum^ 
Palpi posteriores glabri, arUculo ultimo tenuiore. 
Corpus o b l o n g u m convexum.» scutel latum. Cly-J 
peus amplus , serni-orbiculatus. 
C l y p e o t u b e r c u l a t o . 
, A p h . F o s s o r : brevis c o n v e x u s ater , c l ypeo tu-
berculis t r ibus , m e d i o s u b c o r n u t o , elytris revitef 
punctato-striatis. 
Sihdn, Synoti, i. 66, 2, 
Habitat in stercore u b i q u e f requens . 
O b s . Fcrrina ciffert tubercul is c lypei mincribus & fove« 
ola thoracis nulla vel obso let iss ima. 
A p h . t e r r Q s t r i s : brevis c o n v e x u s ater, c lypeg 
t rhubercu ia to , elytris leviter punttato-striatis, h~ii 
terstitiis opacis punctulatis. 
Schbn, Synon. 1. (9. 13\ 
Habitat in stercore haud infrequens . 
A p h . f o e t e n s : n iger n i t i d u s , c l ypeo tritubercu-1 
^ato, tboraois angu l i s , e ly trorum l i m b o abdomine -
que rubr is . 
Schonh, Synon. 1. 6y. 8. 
L Var. b . E ly t r i s r u b r i s , disco post ico tantum n i g r ^ 
Schonh. I, c, var, 
V a r . c. Elytr is rubris immaculatis^ 1 
Sehonh, l, c, var, y. 
A P H O D I U S . 
I labitat in stercore; var c in F e n n i a australi pas-
sim leg i tur , var. b . tarissime obvia 8C var. a 
n o n d u m in F in landia , quantum m i h i innotu i t , 
capta. 
4 . A p h . f i m e t a r i u s : c l vpeo tr i tuberculato , n iger 
n i t i d u s , abdomine c o n c o l o r e , thoracis angulis e ly -
trisque totis rubris. 
Schonh, Synon. 1, ji. tp. 
Habitat in stercore u b i q u e f requens , praesertim 
tempore vernal i , 
j , A p h . l a p p o n u m : o b l o n g u s parum c o n v e x u s , 
n i g e r , c lypeo tr i tuberculato , thorace long iore p u n -
ftatissimo, elytris ruf is , pedibus p i ce i s . 
Schonh-. Synon, 1, 72. 21, 
Habitat in X,apponia3 stercoratis D, Grape; in tra-
d i b u s Wasre D. tlast $ C IVasastjerna. 
i. A p h . e r r a t i c u s : brevis atfir punttalissimus, c ly -
peo uni tubercu lato , elytris subdepressis griseo- l ividis 
striatis, interstitiis punttulutis. 
Schcnh- Sunon, 1. 72. 22, 
Habitat in stercoratis Fenniae australis passlm. 
O b s , variat elytris nigro-fuscis apice paii idioribus» 
. A p h . S u b t e r r a n e u s : brevis subdepressus , n i . 
ger n i t idus , c lypeo emarginato tr i tuberculato , ely-
tris crenato-sulcatis, 
Schonh. Synon. 1. jo, i%. 
Habitat in stercore u b i q u e pr imo vero n o n infrequens, 
Obs, variat rarius eiytris fusco-castaneis, 
A P H O D I U S . 
, A p h . hne m o r r h o i d a l i s : brevis n i g e r , c l ypeo 
tr ituberculato, scutello m a g n o e longato , e l y t r i s c r e -
nato-striatis, apice rufis. 
Schönh. i. 78. 41, 
Habitat in stercore passim. 
. A p h . g r a n a r i u s : n iger hit idiss imus, c lyped 
subtuberculato , thorace parce p u n d a t o ,* elytris te* 
n u e punctato * striatis, margine versus apicem rti-
fescente. 
Aphodius carbonarius Sclibnh. Synon. 1. 77. 40, 
Habitat i n Stercore &C terra p i n g v i passim. 
o. A p h . g r a n u m : n i g e r , c i ypeo linea elevata» 
thorace crebre punttulato , felytris pun&ato-striatis* 
apice late rufis, 
Aphodius-granamus Schbnh. Synon, z, 77, jy, 
V a r . b , D u p l o m i n o r . 
AphoJius pusiUns Schonh. Synon. 1 88 £j p°-
V a r . c . E l y l r i s totis rufo- ferrugineis . 
Schbnh. I. c, var, /3. 
Habitat u b i q u e in stercore frequens. 
t . A p h . t r i s t i s : n iger c lypeo l inea elevata subtu-
berculata, thorace immaculato punctulatissimo, e ly -
tris striatis, interstitiis pun&ulatis. 
Schbnh. Synon. 1. *]8* 42. 
Habitat . apud n©s rarissime; in 3?arcccia E u r a sje-
xie l eaptus. 
A P H O D I U S . 7 
12. A p h . p i c e i t s : n igro -p i ceus , c l ypeo tritubercula-
t o , thorace punttatissimo angulis anticis rufis, e l y -
tris p r o f u n d e punftato-striatis. 
Aphodius inquinatus9 var, / 3 . S.honh. Synon, 
i. 74. 2S, 
Habitat in stercoratis JLapponise, D.Q)rr~^' ; ad v i -
c u m X a i v a n i e m i Parcecice Torna?, !). Muitnerheim ; 
ad W a s a m , D. Hast & IVusascjarna, 
l g . A p h. i n q u i n a t u s : b r e v i s , niger n i t idus , t h o -
racis angulis macula r u f a , elytris griseis maculis 
n i g r i s , interioribus tri-compositis. 
Schonh, Synon. 1. 74. 25. 
V a r . b . Macul i s e ly trorum plerisque Connexis 
Aphodius nuhiliis Schmh. Synon, 1, jj, 26. 
.Var. c. Macul i s e ly trorum o m n i b u s c o n n e x i s , a-
ream centralem inc ludent ibus . 
Sckonh, Synon, 1, 74. 2s, vcr, d, 
Habitat in stercore f requens . 
1 4 . A p h . c o n s p u r c a t u s : o b l o n g u s , n i g e r , thora-
cis lateribus pall idis, elytris tenue pundato-striatis 
pall idis , maculis septem nigris distin&is. 
Schonh. Synon, 1. jj. 24, a ) 
Habitat in stercore pra?sertim e q u i n o passim. , 
1 5 . A p h . t e s s u l a t u s : brevis c o j i v e x u s , n iger imma-
3) Synonyma a D. SJionlierr a l lata , r o n omnia haic 
competere s p e c i e i , observavit D, Gyi.Chhal, 
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culatus, elytris griseo - pal i idis , fasciis ob l iquis t£s? 
sellato denticulatis n igr is . 
Schdnh. Synorh i. yj, 32. • 
Habitat in stercoratis rarior. 
16. A p h . s o r d i d i i s : l ivido-testaceus, parum c o n v e -
x u s , thoracis disco n igro parce pun f tu la to , c o r p o -
re pedibusque nigro-vari is . 
Schbnh. Synon, 1. js- 33, 
V a r . b . Elytr is puntto hurnerali fusco. 
Schbnh, l c, var. 
V a r . c. E lytr i s puntto humeral i 8C alteto p o n e 
m e d i u m fuscis. 
Schinh, 1. c. var, y, 
Habitat in sterccre frcquenS. 
17. A p h . r u f e s c e n s : ru fo - ferr i ig ineus , c o n v e x i o r i 
thoracis disco n igro punctatissiino; ped ibus imma-
culutis. 
Schbnh. Synon. 1- j6, 34. 
V a r . b , E lytr i s plaga disci nigricante. ' 
Sthonh* L c. var. ?. 
L V a h c. Elytr is fere totis n igro -p i ce i s , m a r g i n e 
di lut ior i . 
Schonli. Synon, var. cL 
V a r . d. Elytr is macula h u m e r a l i , alteraque p o n e 
m e d i u m fuscis. 
N o t . Qnoad situm macularuni, varietati c. A p h o d i i Sor -
8idi valde simi is j sed o b colortTn ruiescentem thora-
cisque discum crebre puricralum huic speciei s u b j u n g e n -
da. A varictate b . differt maculis d i s t i r c l i ? , nec in 
plagam confluentihus. 
Habitat in stercoratis f r e q u e n s ; Varietates b SC s 
rarius o b v e n i u n t ; var. d semel capta, 
DISSERTATIO ENTOMOLOGICA 
I N S E C T A F E N N I C A 
ENUMERANS. 
CUIUS PARTEM SECUNDAM, 
CONSEKSU AMPL. EACULT. PHILOS. ASOENSIS 
PR^ESIDE 
C A R O L O R E G I N A L D O S A H L B E R G 
PhiL. & Med. Doft. Oecon, & HisU Natur. Profess, 
Puhl. & Ord. Collegii Imp. Med. Assess, Soc. lmp, 
Nat. Studios, Moscov. & Soc. Imp. Oecon, Fenn, 
Membro, 
P u B t l C O E X A M I N I SUBJICIT 
P R O G R A D U P H I L O S O P H I C O 
F R E D E R I C U S G A B R I E L S A N M A R K , 
Stip, Publ. Satacundensis, 
In Auditorio Medico die 15 Maji 1819. 
h. a. m. s. 
ABOAE, Typis F r e n c k e L L I O R u m , 
T H E S E S . 
I . 
Cjuemadmodum inter Vegerabilia Cryptog amic* 
Jn universum plantae, serius, quam caeterae, investi* 
gatas 8c descriptse fuerunt , sic inter An imal ia Insecta 
diu negledta &C contemtui habita esse, ex Historia 
constat Entomologiae. 
I I . 
Causam iniqui hujus Inse&orum contemtus efx* 
inde praecipue esse explicandarn cred imus , quod mi -
nutissima hsecce animalcula, neque magnitudine nec 
utilitate aut noxa m o x perspicienda, attentionein h e -
m i n u m in se convertere satis valerent. 
I I I . 
Q u o e n i m minutiora sunt A n i m a l i a , eo diffici* 
lius eoque segnius eorum in universum processif 
Historia Naturalis. 
I V . 
Commoda autem 8c incommoda , quae plurfma 
afferunt Insecta, in oculos ant iquiorum Naturae scru-
tatorum non facile cadere potuisse , vel ideo non est 
i n i r u m , quod Ordini Naturae universo sustentando 
eadem magis , quam Oeconomise nostrse pr ivat* IJI* 
servwnt. 
V . 
Q u o magis vero antiquioribus tempnribus neglecta 
fuit Scientia Entomolog i ca , eo dil igentior e idem am* 
plificandae 8c systematice pertra&andse recentiori sevo, ' 
ultimisque imprimis decennjis , adh ib iu ost cwra »pe-
raque. 
• i 
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18. A p h . ' a u t u m n a l i s : a) b r e v i s , testaceus ni t idus , 
c lypeo trituberculato scutel loque n igr i s , elytris te-
6taceo - rubr i s punftato-striatis, striis crenulatis. , 
Schonh, Synon. i, J2, 20, 
Scar. auiumnalis Ndzen in Ad, Holm, 1792, p, 
16"]. n, 1, 
A d W a s a m a D . Wasastjerna sero captus auturano.' 
Not. Ob colorem testaceum, formam magis ovatam srriasque 
elytrorum crenulatas, speciem ab A . fimetario distinftam po— 
tius, quam ejusdem, ut Cl. Paykuli monet, varietatem esse 
I suspicor. 
19. A p h . n i t i d u l u s : elongatus subcy l indr i cus , n i -
g r o - p i c e u s , c lypeo tuberculato thoracisque lateri-" 
bus f errug ine is , elytris l iv idis sutura fusca. 
Schonh, Synon. i, J8, 44, 
Scar, iclericus, Payk. Fn, 7, ij, 21, 
Habitat in Fenn ia australi rarius. 
8 0 . A p h . m e r d a r i u s : n iger c l ypeo obsoletissime 
tuberculato , thoracis angulis testaceis, elytris flavo 
testaceis sutura nigra. 
Schonh, Synon, 1, 85. jo, 
Scar. merdarius, Payk, Fn, 1. 22, 26. 
Habitat in stercore sat frequens. 
; Obs. Variat thoracis Iateribus ferrugineis & pedibus testaceis.' 
a) Cum ha?cce species non nisi edita jam prima hujus operis 
parricula mecum communicata s i t , eandem, quamvis mox 
post Aph, fimetarium collocaadam, hec Ioco enumerare l i -
teat. 
2 
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551. A p h . n i g e r : ob l ongus suhcy l indr icus , niger ni-
t idiss imus, c l y r e o i n a q u a l i , elytris tenue pun&ato-
striatis, scutello ni inuto . 
Schctih, Synon, i, 84. 6jt 
Scar, terrestris, PcuV. Fn. Sv. i. 22. 27. 
Hahitat in terra p i n g v i paludosa Fenniae australis 
rarior. 
« 3 . A p h . p l a g i a t u s : ob l ongus subcyl indr icus n>ger, 
c l ypeo inaequali, elytris tenue puuctato-striatis pla-
ga rufescente. 
Schonh. Synon. t. 84 64. 
Scar, plngiatur. Payk. Fn,^ Sv, 1. 23. 28* 
Var. b . Elytr is immaculatis. 
Schdnh. I. c, rar. /3 
Habitat rarissirne apud nos. V a r . a A b o s e , var. b 
in Praedio Y lane N y g a r d Parceciae P o y t i s se-
mel legi. 
Obs, Var . b ab Aph. nigro, cui Valde similis est, differt magni-
tudine fete duplo minor j , scutelloque pro ratione corporis 
paullo latiori. • 
C l y p e o m u t i c o . 
23 . A p h . r i v f i p e s . ob longus p i c e u s , subtus dilutiof , 
a lypeo ihoracisque disco laevibus, elytris striatis, 
x Schdnh. Synon, 1. 79, 49. 
Scar, rufipcs. Payk. Fn. Sv, 1. ts* 18. 
Habitat in stercore frequens. 
Obs. Variat t>rru»inec^piceus totus. 
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24. A p h . n i g r i p e s : brevis subdepressus n i g e r , f h o -
race punctato, elytris pun&ato - striatis, interstitii» 
punctulatis, tarsis rufis. 
* 
Schonh, Synon. 1. 80. / 0 . 
Scar, luridus var. /3 . Payk, Fn. Sv. 1, 14. 16, 
Habitat in stercore frequens. 
25. A p h . d e p r e s s u s : subdepressus u i g e r , thorace 
punctato, elytris rufis punctato striatis, interstitiis 
punctuiatis, tarsis rufis. 
ScliJnh. Synon. j, 86, 74. 
Sr.dv, depressus, Payk. Fn. Sv. 1. 13. 77. 
V a r . b . Elytr is basi $C apice nigr icantibus. 
Gyllnh, lns. Sv, 1. 33. 29. b. 
V a r . c. Elytr is n i g r i s , puncto humeral i & alio 
latevali rufts. Gyilenh. L. (. var. c, 
Habitat in stercore haud infrequens. V a r . b &C c. 
rarius obven iunt . 
26. A p h . l u r i d u s : niger suhdepressus, thorace p u n -
clato, elytris griseis nigro-striatis, interstitiis p u n c t u -
latis nigro-rmaculatis. 
Scar. luridus, Payk. Fn. Sv, 1. 13. 16. 
Aph. nigripes var, «y, Schdnh. Sjnon, 1, 80.30, 
Habitat in Finlandia rarissime. A d v i c u m P iaa 
prope A b o a m a D . Gabr, Eonsdorff anno 1 7 7 9 
captus. I n Parcecia E u r a a m e semel lectus. 
87. A p h . l u t a r i u s : brevis subdepressus, niger, ob-' 
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s c u r u s , g r l s e o p u b e s c e n s , elytris striatis brunneis, ' 
basi apiceque rufo-maculatis. 
Scar, lutarius. Payk. Fn. Sv. i. 17. 20. 
/!ph. immundus, Schonh, Synon, 1, 82. 36, 
Habitat in Finlandia rarissime. 
'28. A p h . P r o d r o m u s : ob longus subdepressus, n i -
g e r , clype,o laevi, thorace f fansverso, elytris pube -
scentibus griseis, plaga ma-gua fusca. 
Scar. contaminatns. Payk. Fn, Sv. 1, 21, 23. 
Aph. consputus, Schdnh. Synon. 1, 81. S4* 
V a r . b. -Clypeo obsolete trituberculato thoraceque 
evident ius punctulato. 
Aph. punclato-sulcaius. Schonh. Synon. 1. 77. 37, 
V a r . c. E l y t r o r u m plaga nigriovi versus scutel lum 
dilatata , thoracis lateribus angustius pallidis. 
4ph, puncfato-sidcatus, Sturm D. Fn, 1. 113, 20. 
var, /3. 
Habitat in stercore frequens, 
29. A p h . s p h a c e l a t u s : ob l ongus subdepressus n i -
g e r , vertici linea impressa, c lypeo thoraceque pun -
«ftatis, elytris glabris griseis plaga fusca. 
Aph. consputus var, /3. Schdnh, Synon. 1. 82. S4- /3. 
v Var. b . JEIytrorum plaga versus scutellum dilata» 
t a , thoracis lateribus angustius pallidis. 
Gyllenh. Ins. Svec, 1. 37, 34,- b, 
Habitat cum prsecedente in stercore frequens; 
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0. A p h . f o e t i d u s : ob longus c o n v e x u s niger pun -
datissimus, thorace utrinque macula rufa , elytris 
rufis punctato striatis. 
' Schonh. Sijnon. 1. 881. 91. • • x 
Scar. jociidus, Payk. Fn. Su. 1. 26. 31. 
V a r . b . Elytris pun&o vel macula inaequali p o n e 
m e d i u m nigra. 
Scar, fcetidus. Panz, Fn. 3p f. 2. 
V a r . c. E l y t r o r u m disco lunulaque postica nigris . 
Scar, serotinus. Panz. Fn. 61, f. 2, 
Habitat in stercoratis, prsesertim tempore autumnal i . 
1. A p h . t e s t u d i n a r i u s : subdepressus, niger o b -
scurus pubescens , elytris sulcatis p ice is , maculis 
sparsis ferrugineis. 
Schonh. Synon, t, 83. 6$. 
Habitat in Finlandia rarissime. 
Obs. Auftoritatc D:ni Schonhzrr, a D : o Gyllenhal citata, hanc spe-
«.ic.ni appo/ui , quamvis eaudem videre mihi nunquam contigit. 
C O P R I S . J 
Mandihula hasi cornea9 apice memhranacea lan» 
ceolata integerrima-, 
Labium rotundatum apice emarginatum. 
Palpi postici pilosi. 
Corpus ovatum b r e v e , exscutellatum. E e m o r a 
intermedia basi remota. 
. C, a u s t r i a c a : senec-nigra, c lypeo pun&ulato , an-
tice attenuato re f l exo , elytris griseo-luridis parce 
nigro- inorat is . 
* 4 
M a s : occipitis spina antrorsum adscendente basi 
dilatata. 
F e m i n a : c lypeo carinis duabus transversis reclis 
valde elevatis, thoracis tubercu lo val ido apice sub-
ENIAI ginato. 
Schdnh. Synor, i. 48 p2. 
V A R . b . E l y t r o r u m disco toto n igro . 
Uot. Specie haud diversa, quamvis colore etytrorum valde dif-
fert. Ctypeus Sc thorax ut in var. a. Elytra f^re tota nigra, 
sed basis linea introrsum inatqualiter denticulata , ad apicem 
macula parva & sum.Tio margine- exteriari griseo-luridis, 
A d A b o a m anno 1806 cop iose , de inde rarius lecia*. 
V a r . b rarissima, 
3. C. V A C C A : s s n e o f u s c a , c l ypeo rotundato marg ine 
r e f l e x o , spina occipitis gemina. erec\A, elytris lu» 
ridis nigro rriaculatis. 
Schdnh. Synon, 1. 4 7 , 88. 
Habitat in Finlandia rarissime. I n Parcecia H a u -
h o Tavastiae a D . Go.br. Bonsdorff, semel ca-. 
pta. . 
%t C n u c h i c o r n i s : aeneo-nigra, c l ypeo thoracisque 
lateribus rotundatis , elytris furidis n igroadspers is . 
M a s : Occ ip i te spina erecta basi dilatata, 
F e m i n a : C lypeo carinis duabus transversis vab« 
de elevatis , thorace antice p r o d u & o , 
Schonh. Synon. l. Sh U2< 
Scar, Xiphias* Payh% Fn, Su, u S2, 39* 
C O P R I S . 3 s 
Var . b . duplo m i n o r , spina verticis minuta. 
Gylknh. Ins. Sv, t. 46. 4, b. 
Habilat in F e n n i a australi minus frequens. 
C. fraC t i c o r n i s : fusco-a?nea, c lypeo p r o d u c t i o r i , 
thoracis angulis anticis subrei lex is , elytris luridis 
fusco-adspersis. 
M a s : Eamina occipitis utr inque dentata, spina 
terminali nutaute. 
F e m i n a : CJypeo lineis duabus transversis, an-
tica arcuata l ong io r i , thorace mut ico . 
Schdnh. Synon. 1, 32. 113, 
Scar. nuchicornis. Payk. Fn. Sv. t. 31, 38. 
V a f . b . Mas lamina &i spina verticiS minutis . 
GyUeah, Ins. Sv. 1. 47. 3. b, 
V a r . c. D u p l o aut triplo m i n o r , elytris magis 
n igro irroratis. 
GyUenh, l, c. var, r, 
Habitat in stercore Fennise australis frequens. 
C o v a t a : pubescens nigra o b s c u r a , c l ypeo ro« 
tundato carinis duabus" transversis e levatis , elytris 
obsolete crenato striatis. 
Schdnh. Synon. t. 36, 137. 
Scar, vuatus. Payk. Fn, Sv. 1. 33. 40. 
U n i e u m specimen ad B o r g o a m semet invenfsse 
asserit D . Saventus\ cu jus fide hanc s p e c i e m , 
nemini quamvis caeterorum E m o m o l o g o r u m ia 
Fennia o b v i a m , F w n a e nostrse inserere debui , 
C E T O N I A . 
C E T O N I A . 
Mandibula lanceolatay subcoriacea tenuist intus 
iamina diiatata membranacea aucla, 
- Afaxilla apice angustata integra, ciliata. 
Labium & ligula emarginato-bifda, connata. 
Corpus latum subdepressum, scutellafum. E l y -
tra basi valde dilatata, ante h u m e r u m lamina cu -
nei formi e substantia pectoris assurgente aucta, 
margine laterali ante m e d i u m e x c i s o , Sternum 
antice productum. 
i . C. m a r m o r a t a : olivaceo-aenea, c lypeo truncato j 
thorace elytrisque atomis numerosis albis , sterno 
plano rotundato. 
Schdnh, Synon, 3. 122. 43. 
V a r . b . M i n o r , capite thorace scutel loque o l ivaceo -
seneis, elytris rufo - ferrugineis . 
Obs. Guttuls quatuor albid.-E, qua; ia hac specie, a cateris ato-
mis in dorso thoracis distinita;, conspiciuntur, In varietate b 
quoque adsunt. 
Habitat in Fenn ia australi rarissime. I n Nylandia 
D, Saveniui; in Terr i tor io W i b u r g e n s i D. Man-
nerheim, V a r . b . a D. Ptppingskold in Farcecia 
P e m a r lefta. 
t. C s e n e a : virescenti-amea subtus cuprea , c l ypeo 
subernarginato, elytris glabris fovea suturali posti-
ca , s temo plano truncato. 
Schonh. Synotf. 3, 119, 38* 
Cetonia metaUica. Payk, Fn, Sv, 2, 203, 3, 
Var. b. 
C E T O N I A , 
V a r . b. Supra cuprea albo-irrorata. 
Schonh. Synon, l, c, 
V a r . c. Supra viridi-seriea, aibo-irrorata, 
Schbnh. Synon. 3. 120, 38, y. 
Habitat in floribus 8C iti succo arborum destilian-
te sat frequens. 
, C a u r a t a : viridi-aUrea nitidissima pi losa , c lyped 
emarginato, elytris albo-strigosis, sternd Convexd 
apice subgloboso . 
Schbnh. Sunon, 3, n~, 3J. 
Habitat in fioribus frequeris. 
T R l C H l U S . 
Mandibuld & labium ut in Getonid^ 
MaxiUa etiamt articulo primo corneo, intils at* 
latato, ciliato, secundo membranaceo setoso in* 
' tegerrimo, rninime bifido, * 
Palpi postici intra marginem labii inserti^ nec in 
disco inferiori^ ut in Cetoniis nostris. 
Corpus subdepressum, scutellatum, Elytra la-
tere integra. Eamina hurneralis nulla. StefnUm 
hon porre&um. Caetera ut in Cetonia. 
T . f a s c i a t u s : n ige f pal l ido- tdrhentosus , c l ypeo 
emarginato, elytris airis, fasCiis duabus luteis ihter-
he contiuentibus. 
Schbnh. Synon. 3. 103, 10, 
Var. b. Fasciis elytrorUm duabus luteis i n t e f n i 
Confinentibus, macula ad scutel lum f ufo fulva 
tura fascia aiueriere latior« unita. 
T R I C H I U S . 
V a r . c. Fasciis e ly trorum duabus c o n n u e n t i b u s j 
rnacula ad scutellurn ru fo - fu lva , inter quam 8c 
alteram maculam linearem f lavam, e x fascia an-
teriore latiore e x e u n t e m , lineola longitudinal is 
nigra interjacet. 
Obs. In utraque varietate , b . & c. macula ad scutellum fulva 
in colorcm fascia:, cum qua confluit, flavum, paullatim transit, 
V a r . d. Fascia e ly t rorum anteriore latiore jux ta 
suturam decurrente , posterior i , abbreviatas luna-
tae distinttas, n o n conjuncta. 
Schonh. Synon, P. 3. App. 39. 60. / 3 . 
V a r . e. Fascia e ly trorum anteriore lata decurren-
te , posteriore in m e d i o interrupta , macula e x -
teriore transversa distincla. 
Schbnh, I. c. var, y. 
V a r . f. Fascia anteriore latiore decurrente , poste» 
r iore in maculas duas l iberas, transverse positas 
d iv i sa , quarum exter ior major est & subtrian-
gular is , interior parva rotundata. 
Schdnh, l. c. var, 
Var^ g. Fasciis duabus transversis l iber i s , l inea-
q u e ad suturam decurrente a fascia anteriore d i -
stincta, flavis. 
V a r . h . Fascia anteriore decurrente extrorsum in-
terrupta punt io ad tnarginem minut i s s imo , poste-
r iore in maculas duas parvas liberas divisa, 
V a r . i. Fascia e ly t rorum anteriore decurrente c x -
terne 8C postice interrupta, pun&o ad marg inem 
e x t e r n u m alreroque ad suturarn minut i s s imo , p o -
steriore angustiore parum arcuata, distincta, 
Var . k. Fasciis e lytrorum duabus abbreviatis ma-
culai duas transversas lunatas formantibus. 
Schbnk, l, c, var, e% Gyll% Ins, Su. 1, SJ*var. b% 
T B I C H I U S . 
yar. 1. Fascla e ly t rorum u n i c a , ad suturan* de« 
currente , flava, 
Obs. Fascia posterior tota abcst, 
Habitat var. a. in floribus f requens , cseterae varie-
tates raro obven iunt . V a r . d. e & k in Paroa-
ciis Lochtea. SC Kalajoki Bothniae oriental is , D. 
Mannerheim; V a r . c. f. g & h. ad W a s a m , £>. 
Wasastjerna; V a r . d. i 8C k in F e n n i a austra-
l i , ipse, 
. T . E r e m i t a : nigro-piceus depressus, thorace iaae-
qua l i , scutello sulco longitudinal i , 
Schdnh, Synon, 3. 99, 2. 
M a « . T, Eremita. GyU. Ins. Sv, 1, 53* 4 . 
F e m . T, Eremiticus. GyU, Ins, Sv, 1, 35.. jV 
It i Insula ad A b o a m , Bunsa lo a D. von HeUens^ 
Gabr, Bonsdorff 8c Pippingskblcl o l i m leftus» 
M E L O L O N T H A . 
Labrum coriaceum, late emarginatum, 
Mandibula crassa9 cornea, arcuata, dentata,, 
Maxilla brevis, comea} apice multident atn*. 
Corpus s u b c o n v e x u m , scutellatum. I tlyfra ab -
d o m i n e brev iora , margine dilatato inte; *rQ. T a r -
si postici b iungulat i . 
. M . H i p p o c a s t a n i : ob longa c o n v e x a ni .gro-picea 
vi l losa, elytris tesf*~eis marg ine sumir ,0 n i g r o » 
stylo ani ante apicem coarctato. 
Schdnh, Synon, 3. \6i. 4, 
« o M E L O L O N T H A , 
Vav. D, Capite to to , thorace ped ibusque n igr is . 
Schonh, Synon. 3, 168. 4. / 3 , 
V a r . c. Capite t o t o , thorace , f emor ibusque nigris, r 
Habitat in arboribus Fenniae australis f requens , v e -
spere yolitans. 
\, M . s o l s t i t i a l i s : griseotestacea yillosa, v e r t i c e , 
peftore a b d o m i n e q u e n i g r o - f u s c i s , elytris lineig 
quatuor pal l idioribus. 
Schonh, Synon. 3. 174. S°\ 
Habitat in F e n n i a australi f requens. I n Carelia^ 
D. Savenius; in Saarijaryi, D. Hast. 
5, M , b r u n n e a : cylirtdrica rufo-testacea glabra, c ly -
peo subemai g inato , thorace puncto laterali f u s c o , 
elytris striatis. 
Schdnh. Synon, 3. 178, 71. 
Habitat in locis cultis Ferini^e ausfralis passim. Ir^ 
Parcecia l lmpla D„ Hast. 
4. 3Nf. J u l i i : ob longo-ovata c o n v e x a glabra caerulee* 
v irescens , thoracis lateribus v i x pal l idipribus, ely^ 
trjs testaceis striatis. 
Schbnh. Synon. 3. 193. 134. varx y . 
V a r b . Elytr is testaceis, plaga ad suturam lata. 
aliaque ad marginern lateralem, a m e d i o elytr^ 
i n c i p i e n t e , angustiori virescenti easrulea. 
V a r . c. E l y t r i s nigro-casrulescentibus. 
Schonh. Synon^ 3. 196. var. 
V a r . d. Nigro-caeru,le5cens. tota.. 
Schbnh. Synon^ £, 193, 154, var, <p. 
M E L O L O N T H A . 
V a r - e. V i rescens tota. 
Habitat in Savolaxia &C Tavastia rarius. 
«>. M . H o r t i c o l a : ovata subdepressa hirta casruleo* 
virescens, thoracis lateribus sinuatis, elytris stria-
tis testaceis. 
Schonh. S:jnon, J. 200. zTp, 
\zr. b . Elytr is o b s c u r e testaceis, sutura margine^ 
que infuscatis. 
Schonh, Synon. 3. 201. 179, var, / 3 . 
Var . c. Elytris nigro-brunneis , 
Schdnh. U c. var, y, Gy!i. Ins. Sv, 1. 63,7, var, 5, 
Jlabitat in Tavastia 8c Ny land i* . 
lamilia II . Lucanides. 
A n t e n n a r u m capitulo peftinato ve l lateraliter fis* 
sili. 
P L A T Y C E R U S , 
Mandibula magna porretla cornea dentata. 
Maxilla elongata angusta, tota setosa, 
Ligula minuta membranacea integerrima, minime 
penicifjata. 
Antennae fraBx^ articulo primo longissimo. 
Corpus o b l o n g u m parum e o n v e x u m , g l a b r u m , 
scutellatnm. 
\. P. T ^ n e b r i o i d e s : n iger n i t i d u s , antennis pe-
P L A T Y C H E R U S . 
d i b u s abdomineque p i ce i s , mandibul is lunatis un i -
dentatis, elytris obsolete striatis. 
Schonh. Synon. 3, 328. 1. 
Lucanus tenebroides, Payh. Fn, Sv, 3, 48, 3, 
I n Runsalo a D, Savenio semel captus. 
2 . P . C a r a b o i d e s : cyaneus aut violaceus depressus, 
subtus obscur ior , mandibul is lunatis dentatis, e l y -
tris creberr ime pun&ato-striatis. 
Schonh, Synon, 3, 329. 2. 
Lucanus Caraboides, Payh. Fn", Sv, 3. 49, 4; 
L Var. b , T o t u s virescens. 
Schbnh. I. c, var, /3, 
Habitat in pratis sylvaticis pass im. 1 
'3. P . r u f i p e s : virescens aut caerulescens depressus, 
pectore abdomine pedibuSque rufis , ore p i c e o , e l y -
tr i s x creberr ime punctato-striatis. 
Plat. caraboides var. Schonh. Synon, 3, 330, 2, 
Habitat in F e n n i a australi rarissime. 
S I N O D E N D E O N / 
Labrum exsertumt coriaceum, rotundatum. 
Mandi!*da brevis cornea9 sub clypeo recondita, 
MaxiUa brevissima, apice membramcea, ciliata, 
, Labium corneum t angustatum, integrum, 
JJgula brevisy conica, carinata. 
Corpus c o n v e x u m c y l i n d r i c u m , scutellatum. 
S. c y l i n d r i c u m : n i g r u m , thorace antice trunca 
S I N O D E N D R O N . 
to qu inque -dentato* capitis c o r n u r e c u r v o postice 
fulvo-hirto . 
Fahr, Syst. Eleut. 2.376. 1. Payk, Fn. Sv, 3. 140, t, 
Scarabceus cylindricus. Linn.Fn.Sv.3S0. DeGeer 
Jns, 4. 238. 3. T. 10, f, 2. 3. 
Habitat in truncis putridis passim, 
Not. Femina differt cornu capitis parvo brevi reclo, thoraee an-
tice vix retuso, solummodo foveolis duabus , carinula media 
distinctis, excavato, & supcrficie tota thoracis punctis magnis 
imprsssis pcrtusa. 
T R O G O S I T A . 
Palpi quatuor subxquales, articulo ultimo trun-
cato. 
Labium coriaceum emarginatum9 laciniis rotun* 
datis ciliatis. 
Antennce monilifovmes, articulis tribus ultimis 
crassioribus compressis, ultimo suborhiculato9 
duobus penultimis intus obtuse prominulis, 
Corpus parvum e l ongatum, depressum, scu-
tellatum, 
, T . M a u r i t a n i c a : depressa, fere plana, supra n i -
gra nit ida, subtus ru fo -p i cea , elytris striatis a t h o -
race remotis. 
Trogosita caraboides. Schonh. Synon, 1; 133. 3, 
Payk. Fn, Su. 1. 92, 1. 
Habitat in Finlandia rarissime. A d W a s a m , Df 
fVasastjerna; in Y l a n e N y g a r d , ipse. 
t H I S T E R . 
Famiiia 111. Histeroides. 
A n t e n n i s fraclis. capi lulo tenticulari c ompresso , sub» 
so l ido , articulis n e m p e tam arCte junctis , ut ae-
gre d i s c e m i queant. Sternum porret tum coh* 
Cavurn, os inferne incltidenS, 
H I S T E R . 
Mandibula corhea, porrecla, arcuatay dehtata. 
MaxiUa intus ungue arcuaio armata, 
hubium loriaceum, emarginatum. 
itigttlQ elongata membranacea% apicebif\da% laci-
mis arcuatis aculis. 
Antennx fraclat^ txrticulo primo longissimo ar-
cuato. \ 
Corpus o v a t u m , o b t u s u m , g tabrum, scutelta-
t u m . Caput parvum retractum. Eiytra trunca-
ta* abbreviata, thoraci arcte applicata. Tibise 
compressas, spinoso dentatae. 
F a m . I . F r o n s p l a n a . T h o r a c i s l a t e r a 
e l y t r a q u e s t r i a t a . 
Sett. I . T h o r a c i s l a t e r i b u s b i s t r i a t i s . 
H . U h i c o t o f : ater n i t idus , elytris striis tribus ifl-
t e g r i s , ext ima Sc t l ibus interior ibus abbreviatis , 
tibiis ahticis tridentati3, dente e x t i m o bifido* 
Schoiih, Synon. 1. 6. 
Habitat in stercore &£ succo arbo fum destillantfc 
passim. 
H . b r u n n e u s : ater n i t idus , elytris externe 5-Striai. 
tls, 
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PRO G R A D U P H I L O S O P H I C O 
A N D R E A S W I L H E L M U S M E N N A N D E R , 
Siip, Publ, Aboinsis, 
ln Auditorio Medico die I Q Maji 181$.* 
K. a. m. ». 
A B O l , Typis F r s n c k e i i j o r h m . 
T H E S E S , 
I : 
Summan, q am speciehus Insectorum novis in* 
vestigandis et describendis collocarunt ndustriam E u -
tomologi p l u r i m i , scientias Entomologicae ^implifican-
dae haud leve attulisse m o m e n t u m , in confesso est. 
I I . 
Permul t i autem qiiamvis fuerunt , qui vel \r\ 
sua patria Insecta diligenter perlustrarent, vel ad pe-
regrinas remotissimasq e m u n d i plagas eo rum coll i -
g e n d o r u m causa itinera facerent sumtuosa, nemin i 
tamen tot species novas deberaus descriptas quet 
hinnceo et Fabricio, 
I I I . 
N u m e r o Insectorum undiq e col lecforum insig-
niter aucto et q. otidie crescenie , methodi quoqu?, 
eadem systematice ord inandi , aptre facilisque neces-
sitas, major indies majorque exorta est. 
I V . 
N e q u e de fuerunt , qui Insecta diverso diversis 
temporibus o r d i n e , vel secundum locum eorum na-
talem, vel .metarnorpboses, vel ovorum diversitatem, 
ve l certas ipsius Insecti partes ; et quae fueru nt reliqua 
disponerent. 
. V . 
Inter Systemata Entomolog i ca , qvae ante Linnce 
um fuerunt condita , methodus a Rajo proposita maxi 
mam certe meretur laudem. 
H I S T E R . 
tis, interne striis ad apicem duabus abbreviatis," 
tibiis anticis sex-dentatis, thorace lateribus bistria-
tis laevibus. 
Schonh. Synon, i. 92. 21. 
Habitat in stercore, cadaveiibus & succo arborum 
frequens. 
Obs. Variat rarius corpore toto brunneo, An nuper e Nymph* 
declaratus. 
3. H . S t r i o l a : ater nit idus, elytris externe q u i n q u e -
striatis, interne striis ad apicem duabus abbrevia-
tis, striolaque ad basin pro funde exarata, antennis 
medio palpisque rufis. 
Habitat in Finlandia rarissime. U n i c u m in Y la -
ne N y g a r d inveni specimen. 
Desor. Statura & magnitudine H. brunnei. Caput minutum de-
flexum, subtilissime pun&alatum nigrum, fronte plana, line* 
semicirculari, antice acute & profunde inflexa, impressa. Pal -
pi rufi. Antennz articulis ouobus primis nigris nitidis, inter-
mediis omnibus rufis, clava fusco-picea, Thorax convexus 
niger nitidissimus, creberrime & subtiliter punclulatus , posti-
ce elytrorum latitudine , antice angustior late emarginatus, 
striiis lateralibus ad basin fere decurrentibus binis, interiore, 
quar basin insimul ambit, parum flexuosa. Scutellum minutum, 
triangulare, nigrum. Elytra nigra nitida convexa , lateribus 
parum dilatata. In singulo strise septem, quarum quinque e x -
teriores integr;e, duas vero interiores ab apice ducta» abbrevia-
tx. Prseter has, inter strias extimas striola levior cum line* 
obliqua humeri vix connexa, sulcusque ad basin prope scutel-
lum brevis profunde exaratus. Intra apicem foveola transver-
saiis impressa & ad basin du:E aliae minores. Fovea submargi-
nalis crebre & profunde punftata. Tibiae antica» dilatat* den-
ticulis quinque parvis externe armata». Tarsi rufo-picei. 
Obs. Ob colorem antennarum, sulcum elytrorum thoracem-
que magis punclulatum, a H. brunneo diversam, hanc propono 
speciem. 
H . m e r d a r i u s : ater nit idus, elytris externe quin-* 
que-striatis, interne striis ad apicem. duabus abbrtt 
4 
HISTER. 
viatis, tibiis anticis quatuor-dentatis, thoracis lateri-
bus bistriatis punttatis, capitulo antennarum ferru» 
gineo. 
Schonh, Synon, i, 92. 22. 
Habitat in Fennia rarissime. A d W a s a m , D. Wa-
sastjerna; in Parcecia U l f s b y , ipse. 
5. H . p a r v u s : ater nitidus, antennarum capitulo fer-
r u g i n e o , elytris sex-striatis, striis interioribus dua-
bus abbreviatis, tibiis anticis tridentatis. 
Marih. Ent. Br. 1. pj. 3, 
V a r . b . D u p l o major , e lytrorum striis tribus in -
terioribus abbreviatis, tibiis anticis 4-dentatis. 
H. bis.sexstriatus, Schdnh, Synon, i, 89. 7. 
Habitat in stercoratis passim. 
Sett . s. T h o r a c i s l a t e r i b u s s t r i a u n i c a . 
6. H . b i m a c u l a t u s : ater subdepressus, thorace fo -
veola ad flexuram striae utr inque impressa, elytris 
sex-striatis, postice extrorsum diagonaliter rubris. 
Schbnh. Synon. 1. 94, JJ, 
Habitat in Finlandia rarius. 
7. H . p u r p u r a s c e n s : ater nitidus c o n v e x i o r , e l y -
tris disco rubris externe 5-striatis, striisque dua-
bus internis abbreviatis, fovea e lytrorum suhmar-
ginali impunctata, tibiis anticis 5-dentatis. 
Sctibnh. Synon. 1. yj. 28-
Var. b . E l y t r o r u m macula obsoleta. 
iitli.n'r\ Ins. Sv, 1. fi. 9. b. 
HISTER. '*7 
V a r . c Rufo -brunncus totusi e lytrorum disco pal-
lidiori. 
Schdnh. I. c. var, /3 . H, brunneus, Herbst. Col. IV. 
3S. *°. 
Habitat in stercoratis passim. 
8. H . c a r b o n a r i u s : ater. elytris externe striis sub-
quinis integris , interne duabus abbreviatis, f oveo -
la submarginali punclata, tibiis anticis 5-aut 6-den-
tatis, capitulo antennarum nigro . 
Schonh, Synon. 1. 90, p, 
V a r . b . Stria elytrorum tertia a sutura etiarn abi 
breviata. 
GyUenh, Ins, Svec. 1. 82, 10, b. 
V a r . c. Corpore toto brunneo , 
H. brunneus, Marsh, Ent. Br. 1, yy, 14, 
V a r . d. Fronte foveol is duabus subrotundis im-
pressa. 
H. impressus, Schonh. Synon. 1. 90. 12, 
Habitat in stercore SC succo arborum destillante 
frequens; var. c & d. raro occurrunt, 
9. H . 1 4 - s t r i a t u s : ater, antennarum capitulo ferru-
g i n e o , elytris 7-striatis, ext ima antice posticeque ab-
breviata, foveola submarginali impunctata, tibiis 
anticis tridentatis. 
H, 12-striatus. Schonh. Synon. ?. 90. 8, PayL 
Fn, Sv. 1. sp, 6, 
Habitat in vegetabilibus putrescentlbus, quisquiliif 
& sub lapidibus passim minus frequens. 
F a m . 2. F r o n s i m p r e s s o - e x c a v a t a , T h o ^ 
H I S T E f c . 
r a c i s l a t e r a p u n & a t a , non s t r i a t a . E l y t r a 
s t r i a t a 
i © . H . f r o n t a t i s : ovalis subdepressus, ater n i t idus , 
eapitulo antennarum ferrugineo , capite linea ele-
vata transversali, elytris sex-striatis, exterioribus 
tribus in tegr i s , tibiis anticis 4-dentatis. 
Schbnh. Synon. 1. 98. 60, 
Habitat sub cortice arborum rarius, I n Ostrobo-
thnia , D, Hast & IVasastjerna; in Fennia au-
strali, ipse, 
TLI. H . d e p l a n a t u s : ovalis depressus niger n i t idus , 
subtus p i ceus , antennis ferrugineis, capite l ineola 
transversali iropressa, elytris 5-striatis, striis qua-
tuor externis integris, suturali nulla. 
• Hister depressus. Payk. Fn. Sv, 1. 41, 8. 
k Var. b . T o t u s ferrugineus. 
Gyllenh. lns. Svec. 1. 85. ij* h. 
,Var. c. Striola ad suturam levissima abbreviata. 
Habitat sub cortice arborum rarius; Var . c , ad W a -
s a m , D. IVasastjerna. 
1 2 . H . o b l o n g u s : elongatus subdepressus niger n i -
t idus , elytris striis tribus extemis integris, tribus* 
q u e int-rnis abbreviatis. 
Schbnh. Synon. 1. 98. 6j. 
V a r . b . Brunneus vel ferrugineus totus. 
Schonh. Synon. I. c. var, / 3 . 
Habitat sub cortice arborum paasim. 
33, H . a n g u s t a t u s : lineari-elongatus subconvexus J 
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niger nit idus , striis e lytrorum quatuor externis 
integris, duabusque internis abbreviatis. 
Schonh. Synon, 1. 99. 66. 
H. oblongus, var. pygmcea. Payk. Fn, Sv, 1, 
42, 9. obs. 
Var. b . Plus duplo major. 
Gylknh, lns, Sv. 1. 87. if* b, 
Var . c. Totus brunneus vel ferrugineus. 
Gyttenh. I. c, var. c. 
Var. d. Elytris sulco ad scutellum brevi longi -
tudinaliter impresso. 
Habitat sub cortice arborum frequentior, Var . d. 
ad Wasam a D. JVasastjerna rarissime capta. 
F a m . 3. F r o n s s u b - c o n v e x a , p u n c l a t a . T h o -
r a x p u n & a t u s , n o n s t r i a t u s . E l y t r a i r -
r e g u l a r i t e r p u n c t a t o - s t r i a t a Sc s i m u l s p a r -
s e p u n c t a t a . C o r p u s r o t u n d a t u m c o n v e -
x u m . 
4. H . n i t i d u l u s : ovatus nigro-subseneus pun&ula-
tus, thorace antice utrinque foveo lato , e l y t r i s a n -
tice laevibus, striis qu inque obliquis abbreviatis, 
Schdnh. Synon. 1. 90. 73, 
H. semipunclatus. Payk. Fn. Sv, t, 43 12; 
Habitat in Fennia australi passim. 
Obs. Variat stria suturali obsoicta abbreviata aut nulla. 
5. H . a e n e u s : ovatus aeneus creberrime punftatu*, 
thoracis d isco , e lytrorumque macula baseos magna 
per striam obliquam abbreviatam c u m suturali in 
3 0 H I S T E B , 
tegra arcuatim j u n & a m , in duas divisa, laevissimis 
nitidis. 
Schonh, Synon. t, 94. 34. 
Var , b . Nigro-aeneus, fere duplo minor . 
Gyllenh. Ins. Svec. 1, 89. 18. b. 
Habitat in cadaveribus &C stercoratis aridis minus 
f iequens. 
16. H . 4 - s t r i a t u s : ovatus niger creberrime rugoso-
punftatus, thoracis macula postica, areaque e lytro . 
rum unica , inter striam obl iquam abbreviatam SC 
suturalem integram, arcuatim junctas, interjedta, 
laevissimis nitidis, striis reliquis tribus valde obsoj 
letis. 
Schonh. Synon. I. 93. 37. 
Habitat in Fennia australi rarissime. I n Paroecia 
E e m o , D. Mannerheim; in Y l a n e N y g a r d , ipse, 
17. H . m e t a l l i c u s : n igro -v io laceus , fronte rugosa, 
thoracis macula postica elytrisque antice Sc externe 
losvibus, striis quatuor abbreviatis, intima c u m stria 
integra suturali arcuatim c o n n e x a , tibiis posticis 
ferrugineo-spinosis. 
Schonh. Synon, 1. jtf. 3S» 
H. rugijrons, Payk, Fn, Sv, 1. 47, 13, 
Habitat in Ylane N y g a r d rarissime, 
' • '1 
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18. H . r o t u n d a t u s : ovatus niger subdepressus, un. 
dique punctatus, elytris striis quatuor abbreviatis, 
intima antice versus suturam undulatim 8c subti-
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liter produtta, suturali nulla, tibiis anticis versus 
apicem latioribus denticulatis. 
Schonh, Sijnon, 1, 96. 4S* 
H, punflatus. Payk. Fn. Sv, t. 49, tj. 
V a r , b . M u h o m i n o r , e lytrorum apice pedibus-
que piceis. 
Payk. I. c. Ohs. 
Habitat in cadaveribus locisque aridis Fenniae au-
stralis minus frequens. 
i g . H . p u n c t a t u s : ovatus niger obscurus punctatis-
s imus, elytris striis quatuor longior ibus , suturali 
nul la , tibiis anticis valde dilatatis, subtilissime cre-
nulatis, 
H. pygmceus, Schdnh. Synon. t, ps. 43* 
H. corticalis. Payk. Fn* Sv. 1, j o . ip. 
Habitat in Fennia australi rarissime. A d A b o a m , 
D. Pr.ylz 8C Mannerheim; i n Farcecia E u r a , 
ipse, 
F a m . 4 . T h o r a c e e l y t r i s q u e s t r i i s f e r e 
n u 11 i s. 
Sect . 1. C o r p u s o b l p n g u m . T h o r a x aequa-
l i s , t e n u e m a r g i n a t u s . 
to. H . f l a v i c o r n i s : oval i -oblongus niger nit idus , 
undique punftulatus , antennis flavescentibus, pe« 
dibus rufo-piceis , tibiis anticis in curv i s , extus di-
latatis, subdenticulatis. 
Schdnh, Synon, t, 99, 6p, 
H, picipes. Payk, Fn, Sv. t, s*, 
3 ? H I S T E R . 
Familia IY. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum. I n T e r -
ritorio Wasens i , D. Hast Sc (Vasastjerna; in 
Fennia australi, ipse. 
Sect. 2 . C o r p u s b r e v e , o v a t u m . T h o r a x 
l a t e m a r g i n a t u s , t r a n s v e r s i m i m p r e s s u s . 
1 1 . H . v u l n e r a t u s : ovalis convexus niger, thoracis 
subquadrati disco e levato , lineola transversa ante 
m e d i u m impressa. 
Sehdnh. Synon. i. 99. 71, 
H. cccsus. var. Paijk. Fn. Sv. 1. jj. 22. not. 
V a r . b . D u p l o m i n o r , thorace hevi. 
GyUmh, Ins. Sv. 1, 97/29. b, 
Habitat sub cortice arborum emortuarum sat fre-
quens. 
Se&. 3, C o r p u s b r e v e , c o n v e x u m , s u b g l o -
b o s u m . 
2 2. H . m i n u t u s : subrotundus piceus nit idus, an< 
tennis longitudine thoracis, capitulo pal l ido, tibiis 
omnibus linearibus edentulis. 
Schdnh. Synon, 1. 97. 49, 
Habitat in l igno putrido rarius. A d Wasam D . 
Hast & Wasastjerna. 
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Familia IY. Sphaeridiota. 
Antennse v i x thoracis l ong i tud ine , scapo longissi-
roo subre&o, capitulo compresso perfoliato. Pal-
pi anteriores longitudine antennarum, 
S P H ^ B I D I U M . 
Palpi antici articuio secundo longiori, apice in-
crassato clauato. 
Labrum exsertum coriaceum integrum, 
Labium & iigula emarginata. 
Antennarwn capitulum coai clatum. 
Corpus ova le , supra c o n v e x u m , g labram. T i -
biae spinosae. Tarsi f i l i foimes, articulo prirna 
longiori , 
. S. S c a r a b a e o i d e s : ovatum atrum, subtilissime 8C 
creberriine pun&atum, thoracis margine conco lore 
vel flavo-testaceo, elytris stria prope suturam unica, 
in medio evanescente. 
Var . a. Thoracis margine conco lore , . elytris macula 
humerali rubra aliaque apicis flavescente Junata. 
Schbn. Synon. /, 100. i. 
Var. h. Thorace margine concolore , elytris ma-
cula tantum apicis lunata Jutescente. ^ 
SchonJi. I. c, var, b. 
Var. c. Thoracis margine conco lore , elytris ma-
cula tantum humerali rubra. 
Var . d. Tlioracis margine conco lore , elytris imma-
maculatis. 
Var . e. Thoracis e lytrorumque margine rufo. fer-
rug ineo , elytris macula humerali rubra aliaque 
apicis flavescente lunata. 
y a r , f, Thoracis e lytrorumque margine rufo-fer-
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rug ineo , elytris maculis duabus, altera humerali 
altera apicis , rufis. 
Sph. mcr ginatum var, c, GyJknh. Ins. Sv, t, tot, 2, 
Var. g. Thoracis e lytrorumque margine rufo-fer-
r u g i n e o , elytris macula tantum apicis lunata 
rufa. 
Schdnh. Synon, 1. 101, d\ 
Sph. marginatmn var. b. Gijlknh. Ins, Svec, t, 
loi, 2, Payk. Fn. Sv, 1. so 2. /3. 
tVar. h. Thoracis e lytrorumque margine rufo-fer-
rug ineo , elytris atris immaculatis. 
Schonh. Synon, 1. 100, 1. y. 
Sph. tnarginatum. Gyllenh, Ins. Sv. 1. toi, 2> 
Paijk. Fn, Sv. 1, SS. 2, 
Habitat in stereore frequens. V a r . c. 8c d. rarius 
orcurrunt, Var , e I n Carelia a D, Savenio in -
venta, 
Obs K Var. e , qua» ob marginem thoracis elytrorumque rufo-
ferrugineum ad S. marginatum, ob magr.itudinem autem, var. a 
sequalem, & colorem macula;, in apice elytri sita», flavescen-
tem ad S. Scarabasoides pertineret, ambas has species, quas D, 
GylUnhal & PaykulL distinelas, proposuerunt, adeo jungit, ut 
nullffi restent nota?, quibus a se invicem distingvi possint. Qua-
re , ' & cum color pedum quoque insigniter variet, omnes supra 
allatas varietates uni eidemque speciei subjungcre, D. Schon-
herr secutus, necessarium duxi. 
<j. S, u n i p u n c t at u m : oblongo-ovatum n igrum niti-
thim, thoracis Iateribus, elytris striatis pedibusque 
pallidis. 
Fcemina: major , macula in medio e lytrorum com. 
m u n i cordaia nigra. 
Schonh. Synon, 1. toj. 16, 
Sph, dispar, Fcem. Payk, Fn, Sv, 1, 62, 11. 
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M a s : n u n o r , angustior, elytris immaculatis. 
Schotih. I. c. /3-
Sph, dispar, Mas. Payk. I. c. 
Habitat in quisquiliis 8c stercore sat frequeni. 
S. m e l a n o c e p h a l u m j : oblongo-ovatum n i g r u m i 
elytris rufo-testaceis, macula bascos c o m m u n i tri-
angulari nigra. 
Schdnh. Synon. t, 102, 9. 
Var . b . Elytris rufo-castaneis immaculatis. 
Schonh. I. c. var. Q>. 
V a r . c. Major elytris nigro-piceis, ' basi apiceque 
rufo-testaceis, femoribus nigricantibus. 
Schdnh. I. c. var, y. 
V a r . d. Pa lp i s , antennis, thoracis lateribus e l y 
trisque rufo-testaceis, his saepe in m e d i o in fu-
scatis. 
Dermestes nigriceps. Marsh. Ent. Br. 1, ^ 2. 34. 
V a r . e. Thoracis lateribus, elytris pedibusque pal--
lidis. 
Dermestes fiavtts. Marsh. Ent, 1. 71. 30. 
Habitat in stercore frequens. Var . e rarius o c -
currit. 
. S. p y g m s u m : ovatum n igrum pus i l lum, elytris 
striatis castaneis, basi nigr is , pedibus rufis. 
Illig. Mag. 1. 40. s-6. 
Var. b . A n t e n n i s , thoracis lateribus elytrisque te-
staceis, his interdum medio infusoatis. 
Sph. ferrugineum, Schbnh, Synon, 1. W2( 20. 
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Sph, melanocephalum var, pygmcea, Payk, Fn. Sv. 
i, 62. w. Not. 
Habitat in stercore minus frequiens. 
5. S. h a e m o r r h o i d a l e : rotundato-ovatum , subgib-
bosum n i g r u m , thorace puntto baseos impresso, 
elytris striatis apice ferrugineis. 
Schonh. Synon. 1, 102, 11. 
V a r . b . Elytris totis castaneis. 
Dermestes piceus. Marsh. Ent. Brit, 1. 6p. 22. 
Habitat in stercore haud infrequens. 
6. S. a t o m a r i u m : rotundato-ovaturn nigrum obscu-
r u m , punCtatissimum, elytris profunde crenato-stri 
atis, apice pedibusque ferrugineis. 
Scnbnh. Synon. 1, 102. 7. 
Sph. minutum. Payk. Fn. Sv. 1. 6$. 12, 
V a r . b . T o t u m , vel saltem elytra tota thoracisqu 
latera ferruginea. 
Gylienh. Ins. Svec. 1, 106. 7. b. 
Habitat in stercore passim. V a r . b . rarius occurrit 
7. S. h a e m o r r h o u m : ovafum n igrum n i t i d u m , tho-
race g i b b o pulvinato , elytris striatis, apice deter-
minate rufis. 
Hydrophilus hamorrhoidalis. Payk. Fn. Sv, 1, 
18S. 10. 
Habitat in humid i s , sub lapidibus 8c lignis rarius 
8. S, t e r m i n a t u m : ob longo ovatum n igrum nitidum 
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postire acuminatum, elytris tenue pun&ato-striatis, 
apice rufo - ferrugineis , pedibus piceis. 
Dermestes terminaiui Marsh. Ent. Br. i, 70. 27, 
Var. b. D u p l o m i n o r , pedibus rufis. 
Hydrophilus analis, Payk, Fh, Sv. 1, 187, 12. 
Sph. fiavipes, Schonh. Synon. 1. 103, 13. 
Var . c. Thoracis e lytrorumque margine toto, pe* 
dibusque rufo-ferrugineis. 
Hydrophitus uiargincllus, Payk. Fn, Sv. 1. 1S6. 11, 
Var. d. Corpore toto castaneo vel testaceo, capite 
obscuriori , elytris apice pallidis. 
(jyllcnh, Ins. Svec, 1. 109. 10, d, 
Habitat in h u m i d i s , sub lapidibus 8C l ignis passim; 
V a r , c, 8c d. raro obveniunt . 
o,. S. m i n u t u m : ovatum n i g r u m , elytris tenue pun-
ttato-striatis, apice Isevibus piceis , interstitiis sub-
laevibus, pedibus rufo-piceis, 
Schonii. Synon, 1. 103. 21, 
Sph, jlavipes. Payk, Fn. Sv. /. 60, g, 
Habitat in humid is , sub muscis 8c lapidibus ra» 
rius. I n Ostrobothnia, D. Wasastjerna. 
l o . S. l u g u b r e : globoso-ovatum n i g r u m , e lytr i scon-
tinue punttafo-striatis, interstitiis sublaevibus, apice 
pedibusque rufo-piceis. 
Schonh, S:mon. 1. 103. 12. 
Habitat in humidis sub muscis 8c lapidibus rarius, 
H , S. l i t t o r a l e : ovale uigro p i ceum n i t i d u m , sub-
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depressum, c lypeo subemarginato, elytris punclato» 
striatis, pedibus piceis. 
Gyllenh. lns. Sv. i. m. 13. 
Var. b . Thoracis elytrorumquw margine rufo-te^ 
staceo, e lytrorum apice rufo-pall ido, pedibus ru* 
fescentibus. 
Gyllenh. I, c, var. b. 
V a r . c. Thorace toto r u f o - p i c e o , elytris piceis 
basi rufo.maculatis , apice late pallidis, pedibu 
rufis. 
Gylicnh, l, c, var, c. 
Var . d. T h o r a c e elytris pedibusque rufo-piceis. 
G:jll, l, c. var. d. 
Habitat ad Wasam. D. Wasastjerna. 
H Y D R O P H I L U S . 
Palpi anteriores articulo secundo longo^ s 
vix crassiore reliquis. 
Labrum coriaceum emarginatum. 
Antennarum capitulum elongatum. 
Corpus ovatum c o n v e x u m glabrum. Tars 
fi l i formes, articulo pr imo minuto stipuliformi 
secundo reliquis longiori , 
H . C a r a b o i d e s : oval i -oblongus niger nitidus, 
pitis lunula utrinque ante o cu los , thoracisque ft 
veolis duabus dorsalibus impressis pun&atis, e l y t r 
striis subquinis irregulariter^punttatis. 
Schonh. Synon. 2. 2. 3. 
Habitat in Finlandia rarius. I n Ostrobothnia, D 
IVasastjerna; in Savolaxia D> Mannerhcim, 
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<2. H . f u s c i p e s : ovali^ nigro-piceus pun&atissimus, 
elytris regulariter striatis, margine saepius pedibus-
que fusco-piceis. 
Hydr, Scarahxoides, Sthonh, Synon. 2. 4 , 14, 
Payk. Fn, Sv. 1. if,o, 3, 
Habitat in aquis frequens, 
Obs. Variat rarius corpore toto dilutiori, rufo, p iceo , forte 
nuper declaratus, 
3. H . l u r i d u s : oblongus gibbus crebre punttatus, 
capite aeneo, thorace lateribus fiavo-ferrugineis, d i -
sco aeneo carinula elevata angusta laevissima, e ly -
tris crenato-striatis luridis nigro-inaculatis. 
Schbnh, Synon, 2. 6. 29. 
Habitat in aquis passim sat frequens. 
4. H . m i n u t u s : subhemisphaericus n iger , thoracis 
lateribus pedibusque pallidis, elytris griseis, cre-
berrime punftato-striatis fusco-lineatis. 
Hydr, bipuntlatus, Schonh. Synon, 2, y. 33, Payk, 
Fn. Sv. 1. 18S. 14. 
Habitat in aquis passim frequens. 
5. H . G l o b u l u s : subhemLsphaericus fusco-nigricans, 
subtilissime punttulatus, thorace lateribus pallidis, 
elytris stria ad suturam unica , basin n o n attin-
gente. 
Schonh, Synon. 2, 3, 18. 
Var. b. A b d o m i n e elytrisque fusco-pallidis. 
Habitat in aquis frequens. 
6. H . o r b i c u l a r i s : subhemisphaencus ater nitidus 
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creberrime pun&atus, elytris stria unica suturali 
basin non attingente, pedibus piceis, 
Schbnh. Syrion, 2. 4, 17, 
Habitat in aquis rarius. 
7. H . S e m i n u l u m : subglobosus niger nitidus Ise-
v i s , elytris stria suturali unica basin non attingen-' 
t e , pedibus rufo-piceis. 
Schonh; S non. 2. s* ty. 
Habitat ad littora lacuum sub lapidibus rarius. I 
Ostrobothnia D. Wasastjema. 
8, H. m e l a n o c e p h a l u s : ovatus c onvexus niger 
subtilissime 8c crebre pun&ulatus, thorace paliid 
disco n i g r o , elytris paliidis stria ad suturam uni 
ca basin haud attingente. 
Schbnh, Synon, 2, 7. jo. 
Hydr. minutus, Payk, Fn. Sv. t, 182. 6. 
Var . b. M a j o r , supra griseo-testaceus, vertice tho 
racisque disco-maculatis. 
Schbi'ih, l. c, var, /3. 
V a r . c. Capite nigro immaculato, thoracis disc» 
n i g r o , lateribtzs elytrisque rufo-castaneis. 
S.fibnh, l, c. var. y. 
V a r . d. Capite lunula antica pallida utr inque , cae-
tera ut in var. c. 
Schbnh, l, c. var. 
V a r . e. Niger , thoracis e lytrorumque margine di-
lutiori. 
Schonh, l, c, var. s, 
Hydr, minutus var. / 3 , Payk. I, c. 
Habit 
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PL/BLIC-ffi C e n s u r j e s u b m i t t j t 
P R O G R A D U P H I L O S O P H I C O 
J O H A N N E S H I R N , 
Wiburgensis. 
In Audltorio Theol. die 19 Junii 1 8 1 9 . 
h. a. m. c. 
A B O M, Typis F k e n c k e i i i o k u m . 
T H E S E S . 
I . 
Systematum E n t o m o l o g i c o r u m , ad nostra u s q u e 
tempora c o n d i t o r u m , m a x i m a m p r o f e c t o , q u o d , ala. 
r u m diversitate aut absentia superstructum, proposuit 
Car, a Linne, c o n s e c u t u m est celebritatem atque lau-
dem. 
I I . 
N e q u e hanc i m m e r i t o sibi v i n d i c a v i t famam 
M e t h o d u s E i n n e a n a ; facil l ima e n i m est 8c m a x i m e 
naturalis. 
I I I . 
TJt vero q u o d v i s in u n i v e r s u m opus humanur 
suis laborare solet v i t i is , ita h o c q u o q u e Systema e 
o m n i parte per f e&um censeri nequit . 
* I V . 
L i c e t e n i m notas O r d i n u m e x diversa alaru 
ratione in u n i v e r s u m desumserit laudatissimus f^inne, 
Insecta tamen haud pauca e i sub junx i t O r d i n i , a< 
q u e m , si alas tantum respexeris , n e q u a q u a m referr 
possunt, 
V -
Sic ad Coleoptera, quae duas alas, duabus e ly 
tris tectas, habere docui t Linnceus, Insecta haud pa 
ca re tu l i t , alis o m n i n o destituta. 
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Habitat in aquis minus frequens. V a r b. Bc d» 
in Ostrobothnia, l), Wasastjema; var , c. 8c e. 
in Fennia australi, U, Mannerheim, 
9. H . g r i s e u s : ob longo-ovatus depressior, supra gri -
seus punttatissimus, stria suturali nul la , palpis lon* 
gissirnis. 
Schbnh, Synon, 2, 7. 32, 
Var . b. Thorace elytrisque rcaculis l ineolisque nl« 
gricantibus variegatis, 
Schbnh. I. c, /3 . 
Habitat in aquis stagnantibus passim. 
10. H . a f f i n i s : ob longo ovatus convexUS n iger pun -
ftatissimus, thoracis lateribus elytrisque fn - co - c ine -
reis, stria suturali un i ca , basin non attingente. 
Hydr, MargineUus var, @, Schonh. Synon, 2, 6. 2j, 
Habitat in aquis stagnantibus frequens. 
Obs. Ab H. melanocephalo differt magnitudine triplo minore» 
elytrisque magis oblongis. 
11 . H . t r u n c a t e l l u s : oblongo-ovatus depressior, lae-
v i s , n iger , thoracis angulis posticis testaceis, e ly -
tris truncatis abdomine brevioribus. 
Schbnh, Synon, 2, 9, jp, 
Var. b . T h o r a c e , elytris perjibusque fusco-pallidil. 
Schbnh, l, c. var, @. 
Habitat in aquis stagnantibus passim. 
6 
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H E L O P H O R U S . a) 
Palpi qualuor, articulo ultimo in medio crassiol 
ri, utrinque attenuato. 
Labium coriaceum integrum, Ligula emargi» 
nata. 
Antennce breues, dhiculo primo longo arcuato, 
mediis mir.utis, capituio eiongato perjoliato, 
Corpus o b l o n g u m , minus convexurn . Scuiel- 1 
lum minutum. Tarsi filifoirmes, articulo pr imo 
minuto. 
1 . H . a q u a t i c u s : fusco -aeneus obscurus , thorace 5-
sulcato, postice angustiori lateribus s inuato, elytris 
griseis pun&ato-striatis, striola in pr imo a sutura 
interstitio, 5 aut 6 punttis impressis, abbreviata,, 
Payk, Fn. Sv. h 240. 1. 
Eioph. grandis, Schonh, Synon. 2. 39. 1, 
Habitat in aquis stagnantibus n o n infrequens, 
2. H . g r a n u l a r i s : fusco-stneus subnit idus. thorace 
5-sulcato, lateribus rotundato integro, elytrig pun-
ctato-striatis, interstitiis c onvex i s , rudimento striolas 
nul lo . 
Schbnh, Sjnon. 2. 39. 2, 
Eloph, aquaticus, Payk. Fn. Sv, 1, 240, 1 . 
V a r . b . Paul lo m i n o r , thorace fusco-aeneo, elytris 
griseis fusco-nebulosis parum aeneo-tin&is 
Schbnh, 1, c. var, $ 
a) Cum a vocabulis Grscis sKo€ & @£<*&V formatum sit Gene-
ricum hoc nomen, Helophorus, ut monst Illiger in Magazin fiir 
Jnsektcnkunde I. p, 138, rcftius quam Elophorus scribitur. 
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V a r . c. Adhuc m i n o r , thorace fuscoi elytris gri-J 
seis vix nebulosis. , 
Schonh. l, c. var, y, 
Habitat in aquis stagnantibus u b i q u ? frequens, 
3. H . g r i s e u s : ob long ior , thorace 5-sulcato viridi- : 
cupreo nit ido , lateribus subredis , elytris punctato-
striatis, pallidis fusconebu los i s , interstitiis plani-
usculis. 
Schbnh, Synon. 2, 40, 3 . 
Habitat in aquis stagnantibus passim. 
4. H . t u b e r c u l a t u s : niger obscurus , thorace obso-
, lete 5-sulcato, elytris pundato striatis, interstitiis 
alternis tuberculis oblongis elevatis. 
Schdn. Synon. 2, 40. 4, 
A d Wasam a D. IVa&astjerna rarissime captus, 
5 . H . F e n n i c u s : fusco-ferrugineus, thorace 5-suI-
cato, elytris griseis pun&ato striatis, interstitiis al-
lernis carinato-elevatis l ev ibus , 
Schonh. Synon. 2. 40. 3. 
Habitat in Finlandia rarissimus. D, Pfeiff, 
6. H . e l o n g a t u s : lineari-elongatus nigro-piceus, tho 
race angust ) f oveo la to , elytris profunde punftato-
striatis, interstitiis alternis carinato-elevatis, carinis 
interioribus abbreviatis. 
Schdnh. Synon, 2, 41. 9. 
Var . b. ^Capite, thorace 8C interdum carinis dor-
salibus e lytrorum virescenti-metallicis. 
Schbnh. I. c. var. &. 
Habitat in aquis stagnantibus rarior. 
4 4 HKLOPHORUS, 
7« H, brevis : niger oblongo.ovatus brevior, thora-
ce foveolato antice latiori, elytris pun&ato-striatis, 
interstitiis alternis carinato-elevatis, carinii omnt» 
bus integris. 
Eloph, crcnatus, Schonh, Synon. a. 4/, n, 
Habitat in aquis stagnantibus rarior. 
$. H, pygmaeus: ovatus depressior fusco-aeneus, tho» 
race brevi sulco medio abbreviato, foveaque late-
rali utrinque impressa, elytrisipun&ato-striatis, apice 
pedibusque rufo piceis^ 
Hydrccna riparia, Sch&nh. Sunon, 2. 42. 3, 
Habitat in aquis stagnantibus minus frequens, 
g, Marinus: ovatus viridiaeneus nttidus, thoraco 
brevi transversim impresso, elytris ohscuriorihus 
pun&ato-striatis, pedibus pallidis, 
Hydrctna margipallens, Schbnh% Synon, 2. 42. 2, 
Habitat ad Wasam, D, Wasastjerna. 
10, H, minimus: obio.ngus depressior niger, clypeo 
profunde emarginato, elytris creberrime pun&ato-. 
striatis, pedibus rufis, 
Hydrcena iongipalpis, Schbnh. Synon. 2 , 4 2 , 1, 
Var, b, Gmeo-testaceus, capite nigricante, 
Schorh. /, c. var. h.. 
Habitat in aquis stagnantibus rarior., Var. a b& 
Yiane Nygard inveni; var, b, a. D. Was,astjef\ 
na ad Wasam capta^  
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Farnilia Y. Amphibii. 
Antennse brevissimae irregulares, clava multi-arti-
culata. Habitatio in aquosis , plerisque alterna-
tim sub aqua, 
H E T E R O C E R U S , 
Palpi quatu®r fliformes, 
Maxilia uni-dentatat longitudine palporum. 
Labium late emarginatum, 
Antmnce breves recurvce, articulis 6 vel 7 ultimis 
clavam compressam subtus serratam constitu-
entibus, s 
Corpus ovale , c o n v e x u m , pubescens. Tibiae 
praesertim anticar, spinosae, fossoriae. 
l , H . raarginatus: ovalis fuscus pubescens , thora-
ce pulvinato, elytris ferrugineo-maculatis, pedibus 
anticis palmatis, fuscis, 
Schbnh. S'jnon. 2, ijo. /. 
Var . b. Maculis e lytrorum pal l id ior ibus , fere in 
fascias angulatas conf luent ibus , pedibus pallidis. 
Schdnh. I. c. var Q. 
Var . c. Maculis e ly t rarum, margine thoracis, f e . 
moribusque medio pallidis. 
V a r . d. Elytris fuscis immaculatis, ve l parce ma-
culatis, 
Schbnh, l, c. var, y, 
Var . e. Elytris ferrugineis , maculla nigro-fuscis. 
Habitat in humidis ad Httora maris lacuumque 
minus frequens. V a r . c. d. 8c e rarius o b v e -
niunt . 
P A R N U S . 
P A R N U S . 
Palpi quatuor clavati. 
Maxitia bifida. 
Antennce brevissimce, articulo secundo maximo 
falcaio, clava compressa^ lanceotata, multi-
articuiata, 
Corpus oh longum , c o n v e x u m , vi l losum, Ca-
put p a r v u m , retra&um. Tarai articulis 4 ant 
rioribus aequalibus, unguiculari longiori . 
P . p r o l i f e r i c o r n i s : ob longus ol ivaceo - griseu 
tomentosus, elytris punclatis obsoletissime sub-
Striatis. 
Schdnh. Synon. 2. 116, 1. 
Habitat in humidis juxta paludes, saepe etiam sub 
aqua, passim. 
P . a u r i c u l a t u s : oblongo-ovatus n i g e r , h irtus , 
elytris profundius vage punftatis. 
Schduh. Sijnor. 2. 116. 2. 
Habitat ad littora arenosa minus frequens^. 
G Y R I N U S . 
Palpi quatuor fdiformes. 
MaxiUa cornea, acutissima, uni-dentata s intus 
ciiiata. 
Labium subrmarginatum, 
Antennce brevissimce, rigidae, porreBai, articulo 
primq maximo, lat^raliter procluclot falcato, 
rdiquis ciauam arcuatam, utrinque attenuatam 
constitwr.tibus. 
Corpus ovatum ni t idum. Ocul i quatuor ; duo 
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supra in v e r t i c e , duo alii subtus. P e d e s antici 
elongati , posteriores natatorii. 
, G n a t a t o r : ovatus , supra cceruleseenti-niger, Iu-
cidus glaberrimus , elytris subtilissime pun&ato-
striatis, margine inflexo pedibusque ferrugineis . 
Schbnh. Synon, 2, 36, 1, 
Habitat in lacubus 8c stagnis frequens. 
. G. b i c o l o r : oblongus subcyl indricus , nigro-cceru.-' 
lescens, nitidus glaberrimus , elytris subtilissime 
pun&atosfriatis , inargine inflexo pedibusque ferru-
gineis. 
Schonh, Synon, 2. 3$, 4. 
Habitat in aquis stagnantibus marique Fenniae au-
stralis primo v e r e , haud infrequens. 
. G. o p a c u s : ovatus , ccerulescentinigor , obscurior , 
elytris subtilissime punctato-striatis, interstitiis pla-
nis subtilissime pun&ulato-rugulosis, margine in-
ilexo nigro-aeneo , pedibus ferrugineo piceis. 
Habitat in aquis rarissime. A d U l o a m , D . Save-
nius; in F e n n i a australi, ipse. 
Descr. Caput, thorax & scutellum ut in G. natatore, sed subti-
lissime punctulata & minus nitida, Elytra nntice thorace lati-
ora, postice parum attenuata , apice truncara angulis rotunda-
t is , supra punctis minoribus subtilissime impressis striata, cae-
rulescenti-nigra , magis quam in carteris speciebuS obscura , su-
tura margineque viridi-aneis vel nigris; niargo intlexus o igro-
aeneus; interstitia plana, subtilissime & creberrime pun&ato-
rugulosa. Corpus subtus nigro-rsneum nitidum, segmento anaii 
concolore. Pedes ferrugineo-picei. 
G. d o r s a l i s : oblongo-ovalis nigro-subaeneus, ely-
tris fgrtius punctato striatis, interstitiis pun#ulatis* 
8 GYRINUS. 
disco ferrugineis, rnargine inflexo suturaque nigro* 
.eneis. 
Schonh, Synon. 2, 38. 3. 
A d littora lacus U i t t o i s , prope A b o a r a , tria spe* 
cimina semel inveni . 
G. r n a r i n u s : oblongo o v a t u s , nigro-cceruleus niti-
dus, subtus aeneus, elytris fortius punctafo-striatis, 
interstifiis subtilissime punftulatis c o n v e x i u s c u l i s , 
sutura 8c margine supra viridi ffineis, margine in-
flexo aeneo. 
Sclionh. Synon. 2. 38. 2. 
Habitat in aquis stagnantibus 8c ad littora maris 
Bothnias orientalis. 
G. m i n u t u s : oblongo-ovalis , supra cceruleo-vire. 
s cens , elytris pun&ato-striatis, margine inflexo pe-
dibusque testaceis. 
Schonh. Synon. 2. 38. 14. 
Habitat in aquis passim. 
Obs. Variat colore elytrorum magis virescente & segmentis ab-
dominis intermediis nigro-piceis. 
Familia TI. Dermestldea^. 
Antennae breves , articulis 3 , raro 4 , ultimis majo-
r ibus , clavam oblongam perfoliatam constituen-
tibus. Corpus o b l o n g u m , c o n v e x u m , plerum-
que pubescens. 
D E R M E T E S . 
Palpi quatuor breves, filiformes 9 crassiusculi. 
MtU 
DERMESTES. 
MaxiUa brevis, apice membranacea integra^ in* 
tus ungve corneo arcuato armata. 
Labium corneum, obtusum9 integrum. 
Antennce thorace breviores, clava magna elonga* 
ta, srtpe serratcty difformi. 
Corpus oblongo-ovatum, c o n v e x u m , pube-
scens. Caput p a r v u m retrattum. T h o r a x posti-
ce sinuatus. 
. D, l a r d a r i u s : oblongus niger , elytris antice fa-
scia lata cinereo-pubescente , punctis tribus nigris . 
Schdnh. Sijnon. 2. 83, f. 
Habitat in cadaveribus, lardo , quisquiliis u b i q u e , 
repositoriis culinariis 8C Museis infestus. 
D. m u r i n u s : oblongua n i g e r , supra cinereo-mar-
inoratus, scutello fLdvescente, subtus n i v e u s , an-
tennis nigris. 
Schonh. Synon, 2. 90. 26. 
Habitat in cadaveribus &C quisquiliis Fenniae au-
stralis passim; in B o t h n i a orientali magis fre-
quens. 
D. t e s s e l l a t u s : oblongo-ovatus niger pubescens , 
capite thoraceque ferrugineo-vari is , subtus niveus 
nigro punftatus , antennis brunneis . 
Schonh. Synon. 2. 3/1, 29. 
Habitat apud nos rar ior ; ad W a s a m , D. Wasastjer-
na; in Parcecia K u m o ' , ipse. 
D. P e l l i o : ovatus rtiger pubescens, antennansra 
basi rufescente, elytris pun&o medio albo. 
Schbnh. Synon. 2, 86. 6. 
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D E R M E S T U 9 . 
V a r . b. E l y t r i s fusco-ferrugineis. 
Schbnh. I. c. var. /3. 
Habitat in d o m i b u s , praeseitim cibariis, pellibus, 
saepe etiam in floribus, frequens. 
Oi'S. A rticulus ultimus clava; antcnnarum tri-articulata»; in marc 
Jonizi" simus, reliquis omnibus simul sumtis fere aequalis , in 
fcenuna vero duos tantum pncedentes asquat. 
. D . S c h o e f f e r i : ovatus niger subpubescens, anten-
nis ferrugineis , clava tri-articulata, articulo ultimo 
ensiformi longissimo nigro, thorace iv.tr.' basin u-
trinque impresso, subtilissime punt tula lo , pedibus 
ferrugineis . 
Dertnestes Megatoma. Schbnh, Synon. 2, gj, j , 
Habitat in Finlanclia r a r i u s , D, P/eiff; ad W a s a m 
D. IVasastjema; in A b o a , ipse, 
Obs. Articulus clavte ultimus in foemina brevior , duobus tan» 
tum pracedentibus simul sumtis ajqualis. 
. D, m a r g i n a t u s : oblongus nigro-piceus, subpu-
bescens , thorace pulvinato postice marginato , pro-
fundius punctato, antennis , clava tri-articulata com-
prtssa , pedibusque ferrugineis. 
Sclibnh, Synon. 2. 94 4j. 
Habita t apud nos r a r i o r ; in Ostroboihnia D. Wa-
sasijerna; in Parcecia Fennia^ australis Lemo 
D, Mmnerheim. 
Ob>. Articulus clava; antennarum ultimus in mare ca?tcris triplo 
longiori in fcemina iisdem fcre sequalis. 
D . g l a b e r : oblongus niger glaber , thorace pulvt-
nalo posrtce u t r inque impresso, antennis clava ob-
Jongo ovata tri art iculata , elytris margine sinuatis. 
Habitat ad W a s a m rarissioau». D, iVasastjema. 
D E R M E S T E S . 
Descr. Magnitudine D. Pellionis, sed magis elongatus. Caput 
nigrum deflexum punetatum pubescens. Antenns thorace paullo 
breviores, articulis duobus baseos crassis globosis nigris, sex 
insequcntibus minutis piceo-nigris, clava tri-irticulata oblongo-
orata non compressa, articulis subaqualibus nigris. Thorax 
brevis antice truncatus, lateribus rotundatus, postice latior 
sinuatus, supra creberrime &profunde punctatus, valde con-
vexus, intra basin utrinque impressus, margine postico vix 
adscendente. ScuteHum minutum subtriangulare punctatum. 
Elytra elongata convexa nigra nitida, crebre, at tenuius quam 
thorax, pun&ata, humeris gibbis, margine in medio sinuato. 
Corpus nigrum punftulatum, vix pubescens. Pedes nigri, tar-
sis piceo-nigris. 
Not. Specimen, quod v id i , fcemineum esse, ob articulos clavse 
antennarum ajquales, suspicor. 
8 . D . S e r r a : oblongo-ovatus niger pubescens, anten-
nis flavis, clava magna tri-articulata compressa, in-
terne bis profunde incisa. 
Schbnh. Sjnon. 2. 94. 42. 
Habitat in ligno antiquo minus frequens, 
Not. Vatiat elytris plus minus piceo-ferrugineis. 
9. D . u n d a t u s : elongatus niger pubescens, antennis 
clatfa t r iar t i cula ta , thoracis angulis e ly t rorumque 
fasciis duabus remotis undulatis albis, 
Schorh. Sijnon. 2. 87' 7. 
Habitat in ligno antiquo, domibup, haud frequens. 
Obs. Articulus clava* ulti~us in mare caateris duplo longior. 
10. D . s u b f a s c i a t u s : ovatus fusco-piceus pubescens, 
elytris griseo-subfasciatis, antennis fer rugineis , cla-
va lanceolata 4-articuiata. 
Srhonh. Synon. s. 87. 8. 
Habitat in floribus Sorbi Sc Ulmariae rarior. 
Obs. Clava antennarum 6-articulata differunt specimina quasdam. 
a D. W.isastjerna in Ostrobothnia, & a me in Fennia ausr aii 
capta, qiamris magnitudine, statura & colore huic speciet s i -
millima sunt. An specie, vel sexu tantum diversa^ 
D E R M E S T E S . 
1 1 , D . h o l o s e r i c e u s : ovatus niger , griseo Sc nigro-
pilosus, antennis n i g r i s , clava magna compressa tri-
articulata, pedibus n i g r i s , tarsis piceis. 
A d W a s a m , in pariete Iigneo ve tus to , media as. 
state a D. Wasastjerna semel Jectus. 
Descr. Magnitudine D . subfasciatum aequat. Totus pilis tongio-
ribus cinereo-albidis & nigris alternatim teftus. Caput minu-
tum, defiexum punclatum. Antenna; thorace breviores nigra»; 
articulus primus paullo major, 7 insequentes minores, clava 
magna tri-articulata compressa, articulo ultimo duobus cateris 
simul sumtis longiori. Thorax elytrorum Jatitudine, antice 
emarginatus, postice sinuatus trilobus, lateribus tenue margi-
natus, supra convexus crebre & subtiliter punctulatus. Elytra 
latitudine vix dimidio longiora, convexa, pilis griseis & ni-
gris alternatim dispositis holosericea. fascia pone medium an-
gusta transversa nigro-pilosa. Pcclus, abdomen & pedes nigr» 
cincreo-pilosa. Tarsn picei. 
B Y T U R U S . L atreiUe. 
Palpi guatuor filiformes. 
Maxilla processu membranaceo duplici, brevi; 
externo subtrigono; interno ejusdem longitu-
dinis, angustiore sublineari. 
Labium late emarginatum, 
Antennarum ctava elongata perfoliata tri-articw 
latay articulis duobus primis transverso tri* 
gonis. 
Corpus o b l o n g u m , c o n v e x u m , pubeseens. Tho« 
r a x sub-trapeziformis postice latiox, angulisque 
distinttis acutis. 
1. B . t o m e n t o s u s : oblongus , c o n v e x u s fusco-piceus, 
pube griseo-olivacea tectus, thoracis lateribus de-
pressis, antennis pedibusque flavo-testaceis. 
. Sckbnh. Synon. 2, $s» t v a r * /3 . 
Dermestes tomentosus. Gyllenh, Ins. Sv, z. /57, 14* 
Payk. Fn. Sv. 1, 2$2, 7. 
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,Var. b. Testaceus immaculatus, pube flavescente 
tettus, oculis nigris. 
Schonh, 1, c. var. a. Gyll. & Payk. I. c. var. b. 
Habitat in floribus R u b i i d c i ; var , b in fleribu» 
P a d i passim, 
T R I X A G U S . 
Palpi quatuor capitati. 
MaxiUa apice mtmbranacea, integra. 
Antennx capitulo elongato tri-articutato, interne 
bis profunde inciso. 
Corpus ovatum. Thorac is anguli postici in 
spinam producti. P e & u s subtus postice acumi-
ne i n s t r u d u m , e fovea abdominis resiliente , ut 
in Ela ter ibus , 
T . A d s t r i c t o r : oblongo-ovatus, subdepressus fu-
sco-piceus pubescens, elytris pun&ato-striatis. 
Schonh. Synon. 2. $6, 1, 
Dermestcs Adstriclor. Payk. Fn, Sv, i, 284, 
Habitat in F e n n i a australi rarior. 
A N T H R E N U S . 
Palpi quatuor fuiformes, 
Maxitia sulmembranacea, angusta bifida, intus 
ciliata, 
Labium coriaceo-rotundatum. 
Antennce brevissimct, in fovea sub margine tho-
racis recondendce, capitulo triarticulato coar* 
dato, articulo ultimo maximo, obtuso, 
Corpus p a r v u m o v a t u m plerumque squamo* 
ANTHRENUS. 
surn. Caput parvum retractum. Thorax posti-
ce trilobus. Pecles breves compressi , in statu 
quieto corpori arcte applicati. 
1. A , S c r o p h u l a r i a e : supra n i g e r , thoracis^, Iaferi-
bus e ly t rorumque fascii» squamoso • albidis, sutura 
r u b r a , clava antennarum tri articulata, tibiis fer-
rugineis . 
Schdnh, Synon. t. 114'. f, 
V a r . b. Sutura e ly t rorum lutescente aut albido-
squamosa. « 
Schonh, l. c, var, / 3 , 
Habitat in floribus umbellatarum rarior. 
5. A . M u s e o r u m : nigro-fuscus ferrugineo-irrorafus, 
thoracis lateribus elytrorumq-ae fasciis squamoso-
griseis, clava antennarum articulis d u o b u s , t ibiis , 
ferrugineis . 
A, varius. Schonh, Synon, 1. rif. y, var. /3, 
V a r . b. Clava antennarum articulo unico . 
Habi ta t in floribus, atque in domibus frequens. 
Obs. In var. a articulos tarsorum 6 observavit Z>. Wasastjerna; 
in var. b J tantum occurrunt. An sexu vel specie differant 
ha» varietates, ulterior docebit experientia, 
C R Y P T O P H A G U S . 
Palpi quatuor filiformes. 
Maxilla externe membranacea, bijida, elongata, 
ciliata, 
habium coriaceum, brevissimum transversum in-
tegrum, 
Antennct porrefice, longitudine thoracis, crassi-
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Mculcty articulis tribus ultimis majoribus re-
motis. 
Corpus parvurn , o v a t u m , c o n v e x u m . T h o r a x 
transversus, postice truncatus. Scutellum latum, 
t r a n s v c r s u m , brevissimum, t runcatum. 
S e c t i o I . T h o r a c i s m a r g i n e d e n t a t o v e l 
c i e n a t o . 
C. L y c o p e r d i : oblongo-ovatus fusco-ferrugineus, 
profunde punctatus, pube longiori tettus, thoracis 
lateribus acute bidentatis. 
Schonh. Synon, 2. 97. 2. 
Dermestes Lycoperdi. Payk, Fn, Sv. 1, 2$p. iS. 
Habitat in fungis, praesertim L y c o p e r d i n e B o v i s t a , 
rarior. 
C. f u m a t u s : oblongo-ovatus testaceus, tenue pun-
ttatus, pube breviori te t tus , thorace subquadrato, 
lateribus obtuse bidendatis. 
Sihdnh. Sjnon. 2. yj. j, 
Habitat in quisquiliis ad domos. 
C c e l l a r i s : oblongo ovatus fusco-ferrugineus pu-
bescens, elytris nigro-fuscis, thorace b r e v i , lateri-
bus bidentatis postice crenatis. 
Schdnh, Synon. 2. pj. 4, 
Dermestes ceUaris. Payk, Fn. Sv. 1. 290, iy. 
V a r . b. E l y t r i s basi ferrugineis . 
Schdnh. I. c. var /3 
yar, c. T o t u s pallide testaceus. 
Schbnh. I. c, var% y, Payk.J, c. var. 0, 
C R Y P T O P H A G U S . 
Habitat in quisquiliis ad domos 8C sub corticc ar-
b o r u m , frequens. 
4 . C. d o r s a l i s : oblongus , parum c o n v e x u s , niger 
tenue punctatus, thorace sinuato-dentato, antennis 
pedibus elytrisque rubris , his dorso nigro . 
I n Parcecia I lmola a D. Wasastjerna semel captus. 
Descr. Statura & magnitudo D . cellaris, sed depressior & mi-
nus pnbescens. Caput triangulare, tenue punctatum , nigrum , 
ore piceo. Antcnna? rufae, clava parum fuscescente. Thorax 
brevis longitudine dimidio latior, lateribus & postice tenuissi-
me marginatus, supra parum convexus , crebre & subtiliter 
punetatus niger ; angulus anticus in dentem obliquum, fere ro-
tundatum, produ&us, & dens in medio marginis obtusus. unde 
margo sinuatus potius quam dentatus videtur. Scutellum breve 
transversum nigrum. Elytra ovata, depressiuscula, subtiliter 
& crebre punftuiata , rubra, p!aga discoidali communi a basi 
ultra medium produita nigra. Pcclus & abdomen nigra. Pe-
des rubri. 
5. C. A b i e t i s : oblongus ferrugineus pubescens, tho-
race postice angustiori , margine serrato antice uni-
dentato. 
Schonh. Synon. 2, yg. j . 
Dermestes Ahictis. Paijh. Fn. Sv. 1. 291. ig. 
Habitat in frondibus Abiet is , a primo vere ad au-
t u m n u m u s q u e , frequens. 
6. C. c r e n a t u s : oblongo ovatus subdepressus, pallide 
testaceus pubescens, thorace subquadrato , margine 
laterali tenue crenato. 
Schdnht Synon. 2. $g. 6. 
Habitat in quisquiliis, rarior, 
7. C. s e r r j a t u s : oblongo-ovatus nigro-piceus pub«< 
scens, 
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ABOAE, Typis Frenckelliorum. 
Theses. 
i . 
M a n c u m esse Sc vaclllans q u o d v i s Systema E n * 
t o m o l o g i c u m , quod, q u a m v i s de ca^tero sollertissime 
f u e r i t e x c o g i t a t u m s u m m a q u e e laboratum dil igentia 
& c u r a , diversitate u n i u s t a n t u m partis Insect i ni -
t i t u r , accuratiores docent E n t o m o l o g o r u m observa-
tiones. 
I I . 
H i n c q u o q u e f a & u m e s t , u t M e t h o d u s , qwa 
Classem Insectorurn , s e c u n d u m n u m e r u m a l a r u m 
inagqualem i n d o l e m q u e d i v e r s a m , disposuit Celeber -
r i m u s C. a L i N N e , n o n u b i q u e 8c semper sibi c o n -
s t e t , 6ed ut in singulos fere O r d i n e s Insec ta sint 
i n t r u s a , ad quse m i n i m e quadrat g e n u i n u s O r d i n i s 
character . 
I I I . 
Sic Systema L i n n e a n u m in eo vacil lare h a u d 
sine j u r e c o n t e n d u n t E n t o m o l o g i , quod negle&is 
o m n i n o notis characleristicis a semet propositis , ob 
h a b i t u m ut d icunt naturalern, CoieOjJteris var ia I n -
s e c t a , alis saepe, i n t e r d u m elytr is c a r e n t i a , tiemi» 
pit-risqut &C 'JifiiJ-nnpt i n o n paucas h o r u m animal-
c u l o r u m species h e m e l y t r i s vel alis destitutas ad-
j u n g e r e necesse h a b u e r i t laudatus a LiNNe. 
I V . 
A b s e n t i a m alarum vel praRsentiam c h a r a d e r e m 
Ordiriis sufficientem n e q v a q u a m suppeditare, vel in-
de patere e x i s t i m a m u s , quod e x Insectis unius ejus-
d e m q u e speciei n o n raro alter s e x u s sit alatus, alter 
v e r o apterus. 
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s c e n s , thorace transverso quadrangulo lateribup 
serrato, antennis pedibusque fer rugineis . 
Schbnh. Synon. 2. p8. 7« 
V a r . b . P i c e o - testaceus dilutior . , 
Schonh. Smon. L c. var. /3 . 
Habitat in floribus Salicum rarius. 
8. C. b i m a c u l a t u s : o b l o n g o - o v a t u s f e r r u g i n e u s 
pubescens , thorace transver?o quadrangulo lateri-
bus ser ra to , elytris macula laterali nigra . 
Schbnlu Synon. 2. j)g. 8-
V a r . b . E l y t r i s macula nigra ad s u t u r a m usque 
e x t e n s a . 
Obs. Magnitudine & statura var. a valde similis; sed ma-
cula nigra, quam in illa suturam attingere negat D . 
Gyllenhal, in hac fasciam constituit latam, & cum ma-
cula elytri alterius connectitur. Thorax interdum fujcus, 
An Species diversa ? 
H a b i t a t in quisquiliis rarior . V a r . b. tria speci-
m i n a Aboae semel lagi. 
9. C. b r u n n e u s : elongatus fusco-cas taneus glaber , 
thorace quadrato lateribus c r e n u l a t o , elytrrs pun-
t lato- striatis. 
Schonh. Synon, 2. pg. u. 
A d O s t e r m y r a , in Parcecia I l m o l a , a D. IFasa-
stjetna r a r i s s i m e , sub cor t ice Betulae putrescen-
t i s , captus. 
10. C. T y p h a s ; oblongus niger dense cinereo* 
pubescens , thoracis m a r g i n e subtilissime c r e n u -
lato^ antennis pedibusque rufescentibus. 
Schbnh. Synon, 2, p8. 12. 
% 
5 » C R Y P T O P H A G U S . 
H a b i t a t acl Y l a n e N y g a r d , rarissimus. 
1 1 . C. f e r r u g i n e u s : oblongus pubescens ferrugi -
n e u s , thorace subqvadrato lateribus t e n u e margi -
nato subtilissime c r e n u l a t o , antennis clava bi-
articulata. 
H a b i t a t ad W a s a m rarissime. D . Wasastjevna. 
Descr. Minutus, magnitudine & statura C. abietis, a quo differt 
thdrace nec postice angustiore nec antice dentato. Totus 
pallide ferrugineus pubescens. Caput triangulare subtiliter 
punftulatum, oculis globosis nigris. Antcnnaz ferruginea;, 
capite thoraceque longiores, articulo nono ca?teris v ix cras-
s iore , duobus vero ult imis, clavam constituentibus, majo-
ribus. Thorax subquadratus, longitudine paullo lat ior , 
antice parum angustatus, lateribus tenue marginatus, oculo 
acute armato subtilissime crenulatus; supra parum con-
vexus , punctulatus. Scutellum breve transversum. Elytra 
elongata convexa crebre punclulata. Corpus pallide rufe-
scens. Pedes pallidi. 
S e c t i o 2, T h o r a c i s m a r g i n e i n t e g r o . 
12. C. s i l a c e u s : o b l o n g o - o v a t u s subpubescens fla-
•vo-testaceus, elytris a b d o m i n e q u e s a t u r a t i o r i b u s , 
thorace transverso r e c t a n g u l o , p a r u m c o n v e x o . 
Schonh. Synon. 2, $8. 14* 
Tenehrio paUens, Payk. Faun. Sv. i. yo. j . 
t V a r . b , A n t e n n i s brevior ibus n i g r i s , basi api-
c e q u e pallidis, tibiis basi n i g r i s , tarsis posticis 
4 articulatis. F o r t e mas. 
Schonh, Synon. I. r. var. / 3 . 
H a b i t a t in F e n n i a australi rarissime. 
1 3 . p a l l e n s : o b l o n g o - o v a t u s subpubescens ferru-
g i n e u s , thorace transverso rectangulo c o n v e x i o r i . 
capiteque p r o f u n d i u s punctatis, 
Schbnh, Synon, 2. py, is, 
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V a r . b. A n t e n n i s b r e v i o r i b u s nigr is basi api-
ceque pallidioribus, tibiis basi n i g r i s , tarsis po-
sticis 4 -articulatis . F o r t e mas. 
Schbnh. Sjnon, I. c. var. / 3 , 
Tenebrio paUens var, / 3 . Payk. Faun, Sv. i, git 3, 
H a b i t a t in floribus passim. 
14. C. s e m i - n i g e r : oblongo* ovatus glaber n i q e r , 
capite, thorace , scutello, antennis , pedibus anoque 
rufis , thorace postice ut r inque i m p r e s s o , angul is 
elevatis . 
Schdnh. Synon, 2. pp. ly, 
Habitat in F e n n i a australi rarissime. I n fene-
stra Aboae u n i c u m i n v e n i s p e c i m e n . 
Obs. Variat abdomine ru fo -p i ceo . Forte junior. 
15. C. n i g r i p e n n i s : o v a t u s c o n v e x u s r u f o - t e s t a * 
ceus nitidus glaber , elytris n i g r i s , thorace ant ice 
paullo angust iore , postice late 8c profunde irn-
presso m a r g i n a t o , a b d o m i n e r u f o - p i c e o . 
Schdnh: Synon. 2. pp. 18. 
Dermestes nigripennis, Payk, Fn. Sv, 1. 292. 20^ 
V a r . b. E l y t r i s apice testaceis. 
Habitat in quisquiliis m i n u s frequens. V a r . b. 
raro occurr i t , 
16. C. a t e r ; ovatus c o n v e x u s niger pubescens , e l y . 
t rorum a p i c e , antennis pedibusque rufo- fer rugi -
n e i s , thorace posice latiore transversim impresso 
m a r g i n a t o , angulis acuminat is . 
Schbnh, Synon. 2. yp. ip. 
Dermestesfimetarii, Payki Faun. Sv. 1. 293, 21, 
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V a r . b. B r u n n e u s , e l y t r o r u m apice , antenhis 
pedibusque pallidis. 
Schbnh. Synon. I. c. var. / 3 . 
V a r . c, P a l l i d e testaceus to tus . 
Schdnh. Synon. I. c. var. y, 
V a r . d. E l y t r i s totis nigris . 
H a b i t a t in quisquiliis. V a r . d. ad W a s a m : D. 
IIasasijerna; in Y l a n e : ipse. 
17, C. m e s o m e l u s : ovatus c o n v e x u s niger pube-
s c e n s , elytris testaceis basi determinate n i g r i s , 
a n t e n n a r u m basi pedibusque r u f o - testaceis. 
Schbnh Synon. 2. yp, 20, 
Dermestes mefomelus. Payk, Fn, Sv.?. 448,20 — 21. 
H a b i t a t in quisquiliis 8C sub c o r t i c e a r b o r u m 
rarius . 
l S . C. F i m e t a r i i : o b l o n g o - o v a t u s n i g e r subpube-
scens , a n t e n n a r u m apice elytris pedibusque fer-
r u g i n e i s , thorace lateribus &C postice t e n u e mar-
g i n a t o , angulis posticis ro tundat is . 
Schbrih. Synon. 2. yg, 21, 
V a r . b. Saturate f e r r u g i n e u s , antennis pedibus-
q u e dilutioribus. 
Schbnh. Synon. I, c. var /3 . 
D'rmestes minutus% Payh, Faun. Sv. 1. 2^4, 22, 
V a r c . N i g r i c a n s , antennis pedibusque dilute 
f e r r u g i n c i s . 
Schbnh. Synon, /„ c, var. y. Payh, Fn. I, f, 
var. 0. 
H a b i t a t in f u n g i s 8c quisquiliis passim» 
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19. C. f u s c i p e s : o b l o n g o - o v a t u s niger p u b e s c e n s , 
antennis pedibusque c o n c o l o r i b u s , thorace lateri-
bus t e n u e , postice latius marginato. 
Sckbnh. Synon, 2, 100, 22. 
Habita t in B o t h n i a orientali . D. lirasastjema. 
So. C. p u s i l l u s : oblongo• ovatus f e r r u g i n e u s p u -
bescens, pectore elytrisque obscurioribus , thorace, 
b r e v i transverso lateribus ro tundato . 
Schdnh, Synon, 2. 100, 23, 
V a r . b. P a l l i d e testaceus totus. 
Schbnh. Synon, 1. c. uar. / 3 . 
Dermestes pusiUus. Payk, Fn. Sv. 1, 293, 23, 
Habitat in fungis &C quisquiliis passim. 
81. C h i r t u s : o b l o n g o - o v a t u s f e r r u g i n e u s h i r t u s , 
thorace pulvinato u t r inque l inea m a r g i n i fere 
parallela e levata , elytris p r o f u n d e p u n t t a t o - s u b -
slriatis. 
Schbnh. Synon. 2. 100. 2$. 
Habitat in d o m i b u s , praesertim stabulis p e c u d u m , 
locis suffocatis. A d W a s a m D. Wasastjema; 
in Y l a n e , ipse. 
22- C. G l o b u l u s : globoso - ovatus* niger g laber , 
thorace postice s i n u a t o , sculello pun&iformi m i -
nuto , elytris apice r u f e s c e n t i b u s , antennis pedi-
busque pallidis. 
Schonh, Synon, 2. 100. 2p. 
Dermestes Glolulus. Payk. Fn% Sv, / , 293, 24, 
Habitat in quisquiliis rar ius . 
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23 C. A t o m u s : globoso - ovatus p i c e o - testaceus 
nit idus glaber , thorace postice s i n u a t o , scutello 
m i n u t o p u n t t i f o r m i , antennis pedibusque pallidis. 
Schonh. Synon. 2. 100. 31, 
Habita t ln l igno putr ido 8c sub cort ice a r b o r u m 
passim. 
Obs. Species ha~c & pra-cedens a ca;teris Cryptophagis diffe-
runt thorace postice subsinuato, supra «equali nec pulvina-
t o , scutello puniftiformi minuto, & antennis paullo l on -
gioribus stipite tenuiori. Cfr. G y l l . Ins. Sv. I. 186. 26. Obs. 
S C A P H I D I U M . 
Palpi quatuor filiformes. 
MaxiUa bifida. 
Labium comeum rotundatum integrum. 
Antennoe ihorace longiorcs teriUes, articulis extimis 
St 4* s S Tuajoribus remotis. 
Corpus p a r v u m o v a t u m , u n d i q u e c o n v e x u m , 
praesertim s u b t u s ; anus acuminatus . E l y t r a ple-
r u m q u e truncata . 
1. S. 4 - m a c u l a t u m : o v a t u m n i g r u m ni t idum 
g l a b r u m , elytris t runcat is maculis q u a t u o r rufis. 
Fabr. Syst. FAeu'. 2, jys. 1. Payk. Faun. Sv, 
3. 338. i* Latr, Gen. Crust. & lns. 2, 23. 1. 
Paiz. Fn. 2, f. 1. 
A d F r u g a r d Nylandiae a D . Nordenskbld semel 
captutn esse fertur. 
2. S. a g a r i c i n u m : o v a t u m n i g r u m n i t i d u m , an-
tennis pedibus m a r g i n e q u e apicis e l y t r o r u m rufo-
testaceis , elytris truncatis p u n t t u l a t i s , stria unica 
sutural i . 
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Falr, Siyst. Eleut, 2. 376. 4. Payk. Fn. 3.339, 2, 
Latr. Gen, Crust, & lns, 2, 24, 3. 
Silpha agaricina. Linn, Fn. Su. 448. 
V a r . b. P u f o p i c e u m t o t u m . 
Schaphid. Boleti. Panz. Fn. 12. f. 13. 
Habita t iri fungis 8C t runcis putridis sat frequens. 
3 . S. a t o m a r i u m : ovale nigro-fuscum pubescens 
p u n & u l a t u m , antennis pedibusque pallidis, s cu-
tello magno , pectore laminato , alis fasciculato-
pilosis. 
Dermestes atomarius. De Geer Jns, 4. 218. 10. 
Tab. 8. f. 16—20. 
Derm. Armadillo. Paifk, Fn. 1. 2^6. 23. 
Silpha minutissima. Marsh, Ent. Br, 1.123, S°> 
Habitat in quisquiliis 8C foliis a r b o r u m passim. 
4. S. l o n g i c o r n e : o v a t u m n i g r u m pubescens p u n -
«ttulatum, antennis pedibusque f e r r u g i n e i s , ely-
tris truncatis dimidiatis. 
Payk. Faun, Sv. 3. 340. 3. 
V a r . b. M i n o r , antennis pedibusque piceis . 
Gyllenh, Ins. Sv. 1, ipi. 6. var, b, 
Habitat in F e n n i a australi rarissime. A d A b o a m 
semel i n v e n i . 
B Y R R H U S . 
Palpi cequales subciacati. 
M.i.xiUa bifda. 
6 4 B Y R R H - U S . 
Pabium bifidum. 
Antennce compressce, perfoliatx, extrorsum cras-
siores. 
C o r p u s g l o b o s o - o v a t u m , supra valde c o n v e x u m . 
F e m o r a & tibiae compressa dilatata, canaliculata 
corpori ar&e applicanda. 
l . B . P i l u l a : o b l o n g o - o v a t u s toraentpsus fuscus 
e lytr is vittis interruptis h o l o s e r i c e o - a t r i s . 
Schonh, Synon, i, iw. 2. 
V a r . b . "Nigricans, thorace c inereo - v a r i e g a t o , 
elytris in m e d i o striga duplici flexuosa a pun-
ctis albidis vel f lavescent i -aureis . 
Schbnh. Synon. I, c. var, d, 
V a r . c . T o t u s n i g e r p l e r u m q u e detr i tus , vittis 
e l y t r o r u m atris i n t e r d u m r e m a n e n t i b u s . 
Schbnh, Synon, l, c, var. e, 
V a r . d. P a u l l o m i n o r , supra fusco - fe r rugineus , 
e l y t r o r u m vittis interruptis f e r r u g i n e o - aureis. 
Cistzia ferruginea, Marsh. Ent. Br. i, W4. 4, 
H a b i t a t in aridis sub lapidibus &C foliis delapsis 
praesertim t e m p o r e v e r n a l i ; V a r . d. in X.ap-
ponia , 
S. B . f a s c i a t u s : brevior ovatus n iger tomentos 
s q u a m o s u s , elytris vittis atris i n t e r r u p t i s , fasci 
q u e rnedia arcuata abbreviata rufo• f e r r u g i n e a . 
Schbnh, Synon, 1. 111, 4, 
Byrrhus Pilula var, d. Payk. Fn, 1. jj. 
V a r , b. 
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V a r . b. P a u l l o m a j o r , fascia e l y t r o r u m albida. 
Schonh. Synon. I. >c. var. b. 
V a r . c . F u s c u s vel n i g e r , e lytr is in medio a r c u 
duplici c o m m u n i abbreviato u t r i n q u e counato , 
e punftis albidis ccwiflueiitibus. 
By* rhus Diancc. Schcnh, Synon. 1. 111, 3. 
Byrrhus Pilula var, c, Payk. Fawn ./. 74 . /. 
V a r . d. C i n e r e o - f u s c u s n i g r o v a n e g a t u s , elytr is 
fascia media flexuosa nigra abbreviata , 
Byrrhus Piluia va , b, Payk. Faun, 1, 7 4 . 1. 
Schonh, S'jnon. 1. 110, 2, 
V a r . e. F u s c o - c inereus aut n i g e r , pun&is ely-
t r o r u m albidis minor ibus s s p e obsoletis. 
GylUnh, Ins, Sv. 1, iys> c, 
V a r . f. Supra totus ater immacula tus p u b e atra 
depressa vesti tus, subtus sa&pe f e r r u g i n e o - p i c e u s . 
Gyilenh, Ins, Sv. I. c. var. f, 
Habitat uti prascedens in ar idis , sub lapidibus , 
tempore vernali passim, var , a &C b rar ius 
o c c u r r u n t . 
J3. d o r s a l i s : brevior ovalis afer , thorace l i turis , 
elytris macula c o m m u n i media fer rugineis . 
S-h.dnh, Synon, 1, m. 7. 
Byrrhus Pilula var, g. Payk, Faun. 1. 7f. /. 
V a r . b. T o t u s a t e r , e l y t r o r u m dorso p u n £ i s 
albidis serie duplici transversa notatis , saepe 
obsoletis. 
B. ater. Schcnh. Synon. 1. ui. s. 
B. Pilula var. rr Payk. Faun. 1, js% 
Habitat c u m prvecedentibus passim. 
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4 . B . v a r i u s : ovatus n i g e r supra apneus, elytris 
striatis v i r i d i b u s , interstitiis a l t e m i s nitidioribus 
n i g r o - tessellatis. 
Schdnh. Sjnon. t, 112. 11, 
V a r . b. E l y t r i s obscur is , macul is obscurioribus. 
Schdnh. Synon. I. c. var. /3 . 
V a r . c. A b d o m i n e f e m o r u m q u e basi rufis. 
Sclitnh, Synon. I. c. var, y. , 
H a b i t a t in aridis arenosis Sc ad lit,tora sabulosa 
lacuurn satis f r e q u e n s ; var . c. rarissime occurrit , 
5 , B . s e m i st r i a t u s : oblongo - ovotus n iger pube. 
s c e n s , antennis pedibusque pallidis , elytris basr 
t e n u e striatis. * 
Schcnh. Synon. 1, 112. 10. 
V a r . b. P i c e o - t e s t a c e u s , antennis pedibusque 
pallidis. 
Gytienh. Ins. Sv. «*, 7 b. 
H a b i t a t in locis a r i d i s , sub lapidibus 8C ad ra. 
dices g r a m i n u m , rarius . A d W a s a m frequen. I 
t ius o c c u r r i t , teste D. Wasastjerna. 
6. B . p i c i p e s : oblongus nigro-aenpus n i t i d u s , pei 
d ibus rufis, elytris profundius c o n t i n u e striatis, 
Oliv. ent. 2. ij, jj. 9. Tab. 2, f4 9. a, b, 
H a b i t a t in Lapponias graminosis rar ior . D , Grape, 
7 . B . s n e u s : o b l o n g o - o v a t u s supra aeneus, griseo 
p u b e s c e n s , scutello albido, elytr is v a g e punctatis. 
Schonh. Synoh, 1, 113, 12. 
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Habita t in F e n n i a australi m i n u s frequens . 
Obs. Variat Colore obscuriore & virescenti - aeneo. 
Famiiia Y I I Nitidulariae. 
Antennse p l e r u m q u e monil i formes v i x thorace lon-
g i o r e s , articulis 3 rarius 4 ultirnis majoribus cla-
v a m ovatam perfoliatam const i tuent ibus . C o r -
pus ovatuni m a r g i n a t u m , in pleris-que m i n u s 
c o n v e x u m . 
E N G I S . 
Palpi qttatuor incequales, articulo ultimo obtuse 
subulato, 
Maxitia corneay subrecla, bifida. 
Ligula rotundata , in.tegra. 
Anlennarum claua triartirulatat perfoliata, coardw 
ta, obtusa. 
Corpus oblongo- o v a t u m , c o n v e x u m , g l a b r u m 
ni t idum. 
1. E . s a n g v i n i c o H i s : n igra n i t i d a , thorace , ely-
t r o r u m maculis q u a t u o r , a n t e n n a r u m apice pedi-
busque ru&s. 
Fahr, Sjst. Eleut, 2, 384. S* Payb* Fn. 3. 331. 2 
Dacne sanguinicollis, Latr, Gen. CrusU & 
Jns. 2, 21. 3. 
Ips sanguinicollis, Thunb, Ins. SJ, 6. 77 . 
Dertnestes 4 pustulatus. Panz Fn. 6. f. 6. 
T R I P L A X . 
H a b i t a t in Fennia australi r a r i s s i m e ; ad Y l a n e 
N y g a r d capta 1 8 2 0 . 
E . h u m e r a l i s : nigra ni t ida , c a p i t e , thorace , 
e lyiroruin p u n & o h u m e r a l i , antennis p e d i b u s q u e 
rufis. 
Fabr, Syst. Eieut. 2. 383. 2. Payk. Fn, 3. 349. 1. 
Dacne humeralis. Latr. Gen. Cruft. & Ins, 
2. 20. 1. 
Ips hu-neralis. Panz. Faun. 4. f. 9. 
Dermestes bipustulcitus. Thunb.aci. Upj. 4.4.6. 
Var. b. T o t a pallide testacea, i m m a c u l a t a . 
Siipha flava. Marsh. Ent, Brit. 1. 122, 19. 
H a b i t a t sub cor t ice a r b o r u m &C in fungis arbo-
reis frequens. Var. b, parcius occurr i t . 
T R I P L A X . 
Palpi incequales, securiformes. 
Ligula trifida. 
Antennce clava perfoliata, triqrticulata9 obtusa. 
Corpus o b l o n g o o v a t u m C o n v e x u m , g l a b r u m , 
n i t i d u m . 
T . r u s s i c a : ovato-obloriga rufo-ferrUginea ni t i . 
d a , a n t e n n i s , e ly t r i s , pectore scutel loque nigris . 
Herbst Col. 3. 147. 1. Tab. 49. f. 12 &. 
Silpha russica. Linn, Fn, Sv, 449. 
Triplax nigripmnis. Payk, Faun. 3. 346. h 
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Tritoma nigripenne. Latr. Gcn. Crust. & 
Jns. 3. 70. 2. 
Tps nigripennis. Panz. Fn. 30. f. 7 . 
Habita t in fungis arboieis satis frequens. 
Obs. Variat interdum magnitudine quadruplo minori. 
T . b i c o l o r : oblongo ovata rufo - fe r ruginea , ely-
tris n i g r i s , antennis fusco-pice is basi f e r r u g i n e i s , 
thorace lateribus marginafo . 
Silpha bicolor. Marsh. Ent, Br. 1, 122, 18, 
H a b i t a t in fungis arboreis rarjus. 
T . s n e a , o v a t o - o b l o n g a r u f o - f e r r u g i n e a , anten . 
nis n i g r i s , elytris coeruleo- v i r e s c e n t i b u s , thorace 
laieribus 8c postice rnarginato. 
Fabr, Syst. Eieut. 2. 382. 3. Payk.' Fn. 3,348. 3. 
Cniptophagus anrus. Herbst coi,. 4. 173. l. 
Tab. 42. f, y. 1. 
Silpha cenea. SchdU. /Jcl. Hati.] 1. 234. 
Habita t in fungis arboreis passim. 
T . r u f i p e s : ovata atra n i t ida , c a p i t e , thorace 
pedibusque pallide rufis , a n t e n n a r u r a clava f u s c a , 
thorace postice subsinuato . 
Fabr. Syst. Eleut. 2.382, 2. Payk. Fn. 3. 347. 2. 
Ips rufipes. Panz. Fn. 13, f. 17. 
Siipha coliaris. SchaU. Acl. HaU. 1. 236. 
V a r . b. Subtus rufo - f e r r u g i n e a , elytris piceo-
nigrescemibus . 
70 T R I T O M A . 
Hahita t in fungis arboreis m i n u s frequens. V a r . b. 
in Y l a n e rarissime capta. 
Obs Varietatem quadruplo minorem ad "Wasam legit D . 
Wasastjerna, 
T R I T O M A . 
Palpi antericres securijormes, posteriores sub-
ciavati, 
Ligula brevisy subemarginata. 
Antennx moniliformes, clava perfoliata, 
Corpus o v a t u m , g l a b r u m , n i t i d u m , c o n v e x u m . 
1. T. b i p u s t u l a t a : ovata atra n i t i d a , o r e , stipite 
a n t e n n a r u m tarsisque f e r r u g i n e i s , e lytr is m a c u l a 
laterali baseos angulata coccinea , 
Latr, Gcn. Crust. & lns.3.69.1. Fahr. Syst. 
Eieut. 2. 371. 3. Paijk. Fn. 3, 333. 1. 
Dermestes humeralis. Marsh. Ent. Br. 1. 67. /«?. 
H a b i t a t apud nos rarissime. I n N y l a n d i a D. Nor-
denskb.dj in Tavast ia . D, BouaU. 
I P S . 
Palpi ireves filiformes subcequales, articulo ultimo 
truncato. 
Maxilla membranncea, palpis longior9 angusta, 
intcgerrima , upice refiexa. 
Ligula bifda. Antmnce clava perfoliata. 
Corpus o b l o n g o - o v a t u m , c o n v e x u m , gla.brum. 
IPS. p 
I. 4 - p u s t u l a t a : l inear i -e longata subdepressa ni-
gra, elytris rnaculis duabus r u b r i s , anter ior i sinuata. 
Fabr. Syst. Eleut, 2. 379, n, Payk. Fn. 3,341,1, 
Silpha 4-pustulata. Linn, Fn, Su, 446. 
Nitiduia 4-pustulata, Oiiv, Ent, 2, 12. 8. 9. 
. » Tab. 3, f. 22. a, b. 
V a r . b. E l y t r i s macula anteriori l ineari angusta 
obsoleta. 
Payk. Fn, 3. 342. 1. Obs, 
V a r . c. E l y t r i s macula paullo pone mediurn 
u n i c a r u b r a . 
H a b i t a t in t runcis a r b o r u m n u p e r e x c i s a r u m , 
praesertim in succo Betulae frequens. V a r . b, 
8C c rarissinie o c c u r r u n t . 
Obs. Variat magnitudine t r i p l o , imo quadruplo m i n o n , at« 
que elytris apice rotundatis aut ad suturam acuminatis. 
An sexus diftVrcrenria ? 
I . 4 - p u n c t a t a : o b l o n g o - o v a t a c o n v e x a n i g r a 
n i t i d a , elytris maculis duabus rubris ovatis sim-
plicibus remotior ibus . 
Herbst Colt. 4. 163. 2. Tab, 42. f. 2. b. Payk. 
Fn, 3. 343- 2 
Nitidula 4 pimclata. Oiiu, Ins, Tab. 3. f ip. a , b. 
Habita t c u m praecedente haud infrequens. 
. I. f e r r u g i n e a : l inear i -e longata c o n v e x a p u n -
fiatissima f e r r u g i n e a , elytris abdomine brevior i -
b u s , t r u n c a t i s , stria ad suturam u n i c a ant ice 
abbreviata. 
% I P S . 
Falr. Syst. Eleut. 2.580.17. Payk, Fn.3,344,5, 
Panz. Fn, 8. 13. 
Nitidula linearis, Latr. Gen, Crust, & Jns. 2.11,1. 
Dermestes ferrugineus. Linn. Faun, Sv. 433. 
HabitatJ sub Cortice arborum emortuarum, prae-
sert im A b i e t i s , m i n u s frequens.' 
Obs. Variat capite obscuriore, aut reliquo corpori concolore. 
, I. 4 - n o t a t a : oblongQ-ovata subdepressa nigra , an-
tennis ferrugineis , elytris punftato - striatis versus 
latera car inat is , macul is duabus rufis. 
Fahr. Syst. Eleut. 2, 479, 12, Payk. Fn. 3.344. 4. 
}ps 4-maculata. Thunb. Jns, Sv, 6. 77 . 
Silpha 4-maculata. Quens. Jgn Jns. Sp. 12. 
Habirat in F e n n i a ausfrali rarius . A n n o 1820 
in Y i a n e sub cor t ice A b i e t i s & ln fungis ar-
boreis copiose l e f ta ; e t iam ad W i l l n a s a D. 
Mannrrheim. 
Obs. Articulo extimo palporum subacumina-to &'maxilla mem-
brjjiaeea reflexa palpis f«re breviore , Nitidulis valde afH-
n;s cst ha?c spacies. 
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Palpi 'qudtuqr, suhezquales, breves^ filiformesy arti-
culo uitimo subacumiuato. 
Maxitta membranacea refiexat obtusay inlegerrima, 
palpis breviqr. •-<'-,! 
Antcnnce breves^ clava magna, coarclatn, perfoliata. 
Corpus o v a t n m , l a t u m , o b t u s u m 3 depressiuscu-
lum, m a r g i n a t u m . 
Sect . I . 
D I S S E B T A T I O E N T O M O L O G I C A 
I N S E C T A F E N N I C A 
ENUMERANS. 
CUJUS PARTICULAM SEXTAM 
CONS. AMPL. FACUL. PHILOS. A B o e n s i s 
P R A E S l D E 
C A R O L O R E G I N A L D O S A H L B E R G 
Phil. & Med. Docl. Oecon. & Hist, Natur. Prof. 
Puhl. & Ord. Collegii lmp. M"d. /Issess. Suiett. Imp. 
Nat. Studios. Moscov. & Nat, Scrut. Lips. nec non 
Soc. Imp. Oecon, Fenn. Mi.mbro. 
P U B L I C o EXAMINI SUBJlCIT 
PRO LAUREA 
G U S T A V U S M A G N U S NOPDSTROM 
V . D . M. Wiburgensis. 
In Auditorio Philosophico die 30 Dec. 1820. 
h. a. in. s. 
A B Q J E , Typis F r e n c k s l w o r u m . 
Theses. 
i . 
M i n o r i s esse e x i s t i m a m u s m o m e n t i eam v i t u -
p e r a t i o n e m , q u a , Systema E n t o m o l o g i c u m JLinnea-
s n u m r e p r e h e n s u r i , u r g e n t n o n n u l l i , £)ip!era, u t -
pote halterihus alas mentient ibus i n s t r u & a , ab Htj» 
mcnop(sris a l a r u m n u m e r o r e v e r a n o n differre. 
I I . 
Q u e m a d m o d u m quaevis Inse&a ordinandi* m e -
thodus ad c o g n i t i o n e m e o r u m a c c u r a t i o r e m h a u d 
p a r u m c o n d u x i t , ita q u o q u e consi l ium a Celeberr i -
jno J . C F A B R I C I O c a p t u m , I n s t r u m e n t a , ut d i c u n t , 
c ibar ia e x a m i n a n d i , a tque s e c u n d u m h o r u m diffe-
rent ias Inse&a d i s p o n e n d i , tam Scientiaa E n t o m o -
logicas in u n i v e r s u m collustrandae, q u a m aptioribus 
g e n e r u m chara&eribus d e t e r m i n a n d i s , i n s i g n e m a t tu . 
lisse u s u m ? in confesso est, 
I I I . 
Q u a m v i s v e r o Celeb. FABRICIITS i n g e n t e m I n * 
se&orum n u m e r u m n o n solum ipse e x a m i n a v e r i t , 
e o r u m q u e partes oris descripseri t , v e r u m et iam alios 
ad e u n d e m laborem suo e x e m p l o i n c i t a v e r i t , h a u d 
paueas tamen species , e x a m i n e i n s t r u m e n t o r u m ci -
b a r i o r u m o n m i n o praetermisso, ob habifum solum 
e a r u m nati iralem, g e n e r i b u s , vel a se vel a E I N N J E O 
c o n s t i t u t i s , i llum s u b j u n x i s s e , fion n e g a r i potest. 
I V . 
M e t h o d o Fabricianse id praesertim a pluribiis 
E n t o m o l o g i s vit io v e r t i t u r , q u o d ad e x a m i n a n d a 
Insecta m i n u t a , q u o r u m I n s t r u m e n t a eibaria a c i e m 
o c u l o r u m o m n i n o f u g i u n t , vix ac ne vix. q u i d e m 
adhiber i possit. 
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S e c t . l , T h o r a c i s l a t e r i b u s d e p r e s s i s 
e x p l a n a t i s , 
l . N . p u n c t a t i s s im a : o v a t a , s u b c o n v e x a , obscu-
re f e r r u g i n e a , c r e b e r r i m e punciata , thorace inas-
quali e lytr isque nigro-variegatis . 
5 iibnh. Sijnon, 2. 142. 31, 
Habita t in, F e n n l a austra i r a r i u s ; ad V i l l n a s , in 
P a r o e c i a L e m o , D. Mannerheim. 
5, N . v a r i a : oblongo-ovata g r i s e o - f e r r u g i n e a , tho* 
race inasquali elytrisque nigro-lineatis maculat isque . 
Slibnh. Smon. 2, 142. 32. 
H a b i t a t m t runcis 8C succo a r b o r u m passim. 
Obs. A praecedente difVert magnitudine duplo minori , colortj 
pallidiori & lineis eievatis elytrorum magis conspicuif, 
3. N . s o r d i d a : ovata depressa b r u n n e o f e r r u g i n e a , 
thoracis disco subfoveolato , u t r i n q u e sulculo in-
c l u s o , e lytr is obsolete nigro-maculat is . 
Schdnh, Synon, 2. 142. 33. 
Habitat in succo destillante arborum*, quisquiliis 
8c cadaveribus rarius. 
4 , N . C o l o n : ovata depressa nigrO-fusca , thorace 
foveolis duabus impressis , m a t g i n e , elytr isque li-
turis 8C apice ferrugineis . 
Schonh, Synon, 2, 143. 38. 
Nitidula hcemorrhoidaiis, Paijk, Frt. 1. 332,. 7 ; 
V a r . b.' D u p l o m i n o r , pallidior. 
Schonh, Sunon, l, c, var.~,&. 
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Habitat in quisquiliis satis frequens. 
5 . N . D i p u s t u I a t a : ovata subdepressa n igra obs 
scura , subtiliter punctulata, elytiis punfto medio 
xubro, pedibus ferruglneis. 
Schdnh, Sipion. 2. /jf . 2. 
V a r . b. E l y t r o r u m puntto valde o b s o l e t o , vel 
nullo . 
H a b i t a t in cadaveribuS, fungis, quisquiliis &C Suc-
co arborum frequ.ei.s. V a r . b raro obvenit, 
6. K . D b s C u r a : ovata subdepressa nigra obscura 
v i x pun&ulata, antenrj?.rum • basi, ore pedibusque 
rufo -fer/ugineis. 
Schdnh. Synon. 2. ijfi. 4. 
H a b i l a t cum praecedente haud infreqtiens. 
.7. N . c a s t a n e a : ovalo oblonga depressa, fusco-te-* 
stacea, subpubescens j caphe Sc antentiarum clava 
riigris , thorace transverso rugoso pun&ulato, e ly-
trisque subtruncatis castaneo-fuscis. 
H a b i t a t in cadaveribus larissime» 
Descr. Statura pricedentis ; sed differt c o l o r e , thoracc pun-
ctulato & mag;;iturline quadruph. immo sextuplo minori. Ca-
put angulatum depressum pur.fflulatum nigro-fusrum , ore 
rufo-piceo. Antenha» picea», clava magna compreisa fusca. 
Thorax transversus, longitudine duplo latior, antice posti-
ceque* truncati«s, lateribus rotundatis , subconvexus, castaneo-
fuscus, rugoso-pun&ulatus, subpubescens , foveolis duabus 
irripressis obsoletis. Scuteilum breve , rotundatum, punclula-
tum. Elytra thorace v ix latiora , apice subtruncata , abdo-
men haud cccultantia , parum convexa fusco-castanea , vix 
punclulata ntibe brevissima adspersa, Corpus pallido-ferru-
gineum. Pcdes pallidi. 
8 . N . l i m b a t a : ovata subconvexa ferruginea, cor-
pore subtus, thoracis 
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fuscis , thorace c o n v e x o postice transverstm. im-
presso, elytris apice ratundatis . 
Schonh, $ynon, 2. 143.' 37. 
Habita t sub cort ice a r b o r u m in F e n n i a australi 
r a r i u s ; D , Manncrhei.n, 
q, N. o b s p , l e t a : ovafa depressa subpubescens fer-
r u g i n e a , thorace profunde ernarginato , lateribus 
r o t u n d a t o , elyfris apice t r u n c a t i s , angulis t a m e n 
lotundatis . j 
V a r . a. Corpore s u b t u s , thoracis e l y t r o r u m q u e 
disco obscure fusco-brunneis , elytris puncio 
postico subrotundo pallidi.erc, 
Schdnh, Synon, 2. 137, 10, 
V a r . b. P a l i i d i o r , e l y t r o r u m disco obsr.uriore 
pun&o posfico rotundato , J ineaque anter iore in-
tramarginali pallidioribus, 
Schonh, Synon. I. c, var. / 3 . 
V a f . c. P a U i d e testacea tota, o c u l i * nigris , 
Schonh. Synon, I, c. var, y. 
V a r . d. F e r r u g l n e a , corpore subtus, t h o r a d s dis-
c o , e lyt r ique singuli plaga postica «nterius an^ 
gustata , obscure fuscis. 
Scl.oni, Synon. L c, var, r)\ 
V a r . e. E a d e m , corpore subtus, ferrugineo . 
Schbnh. Synori, /. c, var. 
H a b i t a t sub cort ice &C in succo a r b o r u m , prae-
sertirn Betulse. frequens, ; yar. d 8C e parc ius 
Qccurrunt.. 
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10. N . v a r i e g a t a : c o n v e x i o r , o v a t a , r u f o - f e r r u g i . 
riea, thorace emarginato , lateribus e x p l a n a t o , e l y . 
tris truncatis p u n t t o medio nigro . 
Schonh, Synon. 2, 138. 10. 
V a r . b. O b s c u r i o r , thoracis disco , e lytr isque li-
tura majore transversa ante apicern, atque li-
neola angusfa intra m a r g i n e m fuscis. 
H a b i t a t sub cort ice &C in SUCCQ a r b o r u m m i n u s 
frequens. 
11. N. p y p m a e a ; ovafa subdepressa , r u f o - b r u n n e a , 
pun&atissima marginibus lestaceis, thorace laie 
e m a r g i n a t o , elytris apice rotundatis . 
Schonh, Synon 2, ij8< u. 
H a b i t a t c u m praecedentibus passim. 
12. N . o b l o n g a : oblongo-ovata depressa f u s c o t e . 
stacea creberri rne p u n d a t a , antennarurn *clava atra, 
thorace ernarginato , ejytris t runcatis . 
Schonh, Synon. 2. 138, 12. 
V a r . b. P a l l i d i u s testacea, thoracis vtfta media 
e l y t r o r u m q u e sutur^ fuscis. 
. Srhonh. Sijnnn, l. c. var, /3 . 
H a b i t a t in t runcis abietinis sub cor t ice r a r i u s ; 
ad W a s a m , I ) . ^Fasasijcrha, 
13. N . p u s i l l a : oblongo-ovata depressa fer ruginea , 
thotace subquadrato emarginato , elytris apice ro* 
tunc la f i s 
S honh, Synon. 2, 138. 13. ) 
Habitat sub cor t ice SC in s u c c « a r ! : p r u m passim. 
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j ^ . N. a e s t i v a : oblongo ovata depressa flavo-testa-
cea , thorace v i x emarginato , elytris apice t run-
catis, 
Schbnh. Synon, 2. 1J8. 14. 
H a b i l a t tii floribus & in SUCCQ a rborum passim. 
J 5 . N . d e p r e s s a : ovata c o n v e x a , dilute testacea 
pun&atissima , thorace late ernarginato , e lytr is 
apice subtruneatis , anteunarq.m cJava compressa . 
Schonh, 'Sjrrtin, 2. / 5 ; . 7. 
Habita t in floribus passim. 
j 6 . N , s i l - c e a : o ' , Iongo-ovata , sulWepressa satura-
te f e r r u g i n e a , p u n d a t i s s i m a , a n t e n n a r u m clava 
oblonga • acuminala , thqrace emarginato late ex-
planato , elytris truncatis . 
Schdnh, Synon. 2. ijy. 2. 
Habitat in floribus r a r i u s . ' 
Se c t. t . T h o r a c i s l a t e r i b u s n o n d e p r e s -
s i s ; c o r p o r e c o n v e x i o r e. 
P h a l . 1. E l y t r i s v a g e p u n c t a t i s . 
J 7 . N . s t r i g a t a : brevis ovata c o n v e x a n i g r o - f u s c a , 
marginibus c o r p o r e q u e rufo-pice is , eiytris fasciis 
duabus lobatis pallidis , jstria suturali antice ab-
breviata. 
Schdnh. Synon. 2, 141, 28, 
Habita t in succo a r b o r u m , praesertim Qvercvts , 
in JPennia-^iu&trali rarius. 
18. N . l a t e r a l i s : brevis ovata c o n v e x a f u s c o - n i -
gra , punclulata, thoracis lateribus, e l y t i o r u m rnvir-
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g i n e pedibusque r u f e s c e n t i b u s , abdomine rufo-, 
piceo. 
I n Paroecia K u m o u n i c u m s e m e l , in succo B e -
tulae, i n v e n i spec imen. 
Pescr. Magnitndo & statura N. strigataz, a qua non nisi c o -
lore dirTert elytrisque ad apicem subsinuatis. Caput rotun-
datum, fasco-nigrum. crcberrime punctulatum griseo-pube-r 
scens; o<-o rufescente. Oculi n igr i , parum prominuli . A n -
tenna; fcrr.iginea:, clava obscuriore. Tho/ax brevis trans-
versus , antice paullo angustior, late &c profunde emargina-
tus , posiice subsinuatus angulis retrorsum producl.is, late-
ribus tenuiter marginatus; supra convexus, crebre punctatus 
subpubescens nitidus, fusco-niger lateribus late rufescenti-
bus. Scutellum breve obtusum. fusco-nigrum nitidum [x-
vissimum. Elytra Iatitudine tboracjs, convexa, apice sub-
sinuata acuminata ahdomen occultantia, creberriine punftu-
lata, fuscp-nigra, margine laterali tenue rufescenti, juxta; 
suturam stria unica impressa, antice abbrevtata. Pectus 
fusco-nigrum ; abdomen rufo-piceuin > ano rufesceiue. Pe* 
des rufes.certtcs,, 
Obs. An diversa sit species Inse&um jam descriptum,, vel 
soia N. strigata? varietas, ulterior docebit experientia. 
i g . N . l u t p a : rotundafo. ovata c o n v e x a , flavo testa-
cea tomentosa , thorace tb.rnicato dilatatp, e ly t r is 
apice rotundatis . 
Schdnh. Synon. 2. 139, 19. 
Sphaeridium luteum, Payk. Faun. Su. 1. 58. 3* 
H a b i t a t in floribus Fenniss australis m i n u s fr«-> 
quens . 
Obs. Variat colore saturatius ferrugineo, thoracisque di$co 
infuscato. 
20. N . 4 - p u n c t a t a : rotundato-ovata c o n v e x a fer-
r u g i n e a , gr iseo tomc-ntosa , thorace punctis qua« 
tuor e ly t r isque plaga laterali nigris . 
Schdnh. Synon. 2. 39, 18. 
Sphceridiuni Qoion, P^yk, Faun. 1, sy. 4 . 
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Habifa t in umbrosis rarior ; I n Y l a n e in foliis 
Struthiopter idis , 8c ad lacum JLittois prope 
A b o a m , in foliis Q u e r c u s capta. 
8 1 . N. r u f i p e s : brevis ovata c o n v e x a o b s c u r e ni-
gra , subpubescens , thorace pulvinato antice late 
emarginato , m a r g i n e tenui fe r rugineo , peuibus 
rufo-testaceis . 
Schbnh, Synon. 2. 144, 40, 
V a r . b. T h o r a c i s margine c o n c o l o r e , pedibusque 
fusco piceis. 
Schbnh. Synon. I, r . var, /3 . 
H a b i t a t in floribus rarius. 
8 2 . N. p e d i c u l a r i a : brevis ovata c o n v e x a nigra 
nitida pun&ulata , thorace pulvinat.o p a r u m e m a r -
g i n a t o , tibiis compressis angulatis , 
Schbnh. Synon. 2, 144. 41. 
H a b i t a t in floribus sat f requens . 
2 3 . N. s i l b r u g o s a : brevis ovata c o n v e x a n i g r a 
pun&atissima, elytris t ransversim subrugosis , ; an» 
t e n n a r u m clava oblonga. ' 
Schbnh. $mon, 2, 14$. 42. 
H a b i t a t in floribus passim m i n u s frequens , 
2 4 . N. e r y t h r o p a : ovata c o n v e x a nigra punttatis-
sima, thorace v i x emarginato , antennis pedibusquer 
f u s c o f e r r u g i n e i s . 
Schbnh, Synon, 2. 145, 45. 
Hafcitat in floribus rarius. 
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3 5 . N . a e n e a : oblongo-ovata m i n u s c o n v e x a pun* 
datissima viridi-aenea nitida , a n t e n n a r u m clava 
magna obtusa. 
Schdnh, Synon. 2. 143, 4 7 . 
V a r . h. Supra coerulea vel violacea, pedibuS 
piceis. 
Schbnh. Synon. t. c. var. /5. 
V a r . c. Vir idi -aenea , pedibus rufis. 
Schbnh.Sunori, l. c, var. y, 
V a r . d. N i g r o - c o e r u l e a , pedibus rufis. 
Schonh, Synon, l, c. var. 
H a b i t a t in f l o r i b u s , ubique frequentiss ima, per 
totam aestatem. V a r . d. parcius occurr i t . 
P h a l . 2. E l y t r i s p u n c t a t o - s t r i a t i s . 
2 6 . N . f e r r u g i n e a ; ovata fer ruginea , dense pu* 
bescens, thorace postice subsii .uato, e lytr is t u d e 
pun&ato-striatis pube seriata adspersis. 
Scnonli. Synon, 2. 13$, ij, 
V a r . b. E l y t r i s apice fuscis. 
S iionh. Sijnon. I. c. var. /3» 
H a b i t a t in L y c o p e r d i s 8C Bolet is passim m i n u s 
frequens. 
Obs. Varlat qvoque thoracis disco & corpore subtos nigro-
brunneis. 
N . g l a b r a t a : rotundato-ovata , supra nigro-aenea 
nitida, glabra, elytris pun&ato-striatis, apice t r u n -
catis , pedibus elongatis nigro-piceis . 
Schonh, 
N I T I D U L A ; 
Schonh. Synon. 2, 140, 23. 
Hister glabratus, Payk, Faun. 7. 43, to, 
H a b i t a t in succ© t r u n c o r u m Betuhe , t e m p o r e 
v e r n a l i , ra i ius . 
28 . N . o r b i c u l a t a : suborbiculata c o n v e x a n i g r a 
subpubescens , peclibus rufis , antennis pallide r u -
fescentibus , clava elongata fusca, thorace postice 
s inuato ante scutel lum produ&o, e lytr is profunde 
punftato*striatis a n u m occultantibua. 
Schbnh. Synon. 2. 146, 48. 
H a b i t a t apud nos r a r i u s : ad W a s a m in J E t h a l i o 
flavo a D. Wasastjprna c a p t a ; in frutetis Fen-
nioe australis m i h i i n t e r d u m obvia . 
fig. N. d u b i a : oblongo-ovata c o n v e x a n i g r a , an-, 
tennis pedibusque rufis, thorace u n d i q u e m a r g i n a -
to , angulis o m n i b u s r o t u n d a t i s , e lytr is a n u m 
obtegentibus . 
Schdnh. Synon, 2. 146, 49, 
H a b i t a t in Finlandia rarissime ; ad Wasam, 1)1 
Wasastjema. 
P h a l . 3 . E l y t r i s d imidiat i s . 
30. N. b i m a c u l a t a : o b l o n g o - o v a t a , supra n i g r o -
fusca pubescens , elytris macula h u m e r a l i apiceque 
late flavis , abbrevia t i s , apice trunCatis. 
Schbnh. Synon, 2. 147. $8. 
' N. fiexuosa. Payk. Fn. Sv. 1, SS4* 9» 
H a b i t a t in Fennia nustralirarissime; Iri Paroecia 
M a s k u semel capta-
C A T E R E T E S . 
C A T E R E T E S , 
Palpi quatuor subcequaies ; posteriores articulo 
apicis incrassato. 
Maxilia processu duptici9 externo tenuissimo, ca-
pitiari. 
Antennarum clava eiongata obconica seu pyrifor-
mis, perfoiiata. 
Corpus oblongo-ovatum, c o n v e x i u s c u l u m . T h o -
r a x m a g n u s . , s u b i m m a r g i n a t u s . E l y t r a t r u n c a t a , 
a b d o m i n e m u l t o breviora . 
1. C. p u l i c a r i u s : oblongo - ovatus c o n v e x u s ater 
t e n u e pnbescens punt ta t i ss imus , thoracis angu-
lis posticis a c u t i s , antennis pedibusque anticis rufis. 
Cateretes gravidus. Sckbnh. Synon. 2. 14S. 1. 
Dermestes gravtdus, Payk. Fcun. Sv. 3. 448. 
- p — w. 
H a b i t a t in F e n n i a australi r a r i u s ; ad W a s a m , D . 
Wasastjerna, 
2. C. T J r t i c a e : o b l o n g o o v a t u s nigro-subaeneus, pro-
fundius punt ta tus t e n u e p u b e s c e n s , thoracis an-
gulis posticis rotundatis , antennis pedibusque r u . 
fo-pallidis. 
Schbnh. Synon. 2. 148. 2. 
Dermestes Urtica. Payk. Faun. Sv. 1. 286. 12. 
V a r . b. Corpore loto b r u n n e o , vel obscure fer-
r u g i n e o . 
Scnbnh, Synon. I. c, var. @. 
*) Cfr. L A T R E I L L E Genera Crust. & Inseft. P . l pag, 3 j . 
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V a r . c . Densius p u b e s c e n s , antennis nigr is , pe-
dibus piceis. 
Schonh. Synon. I. c. var. y. 
Habita t in fioribus Urticae dioicae f requent iss ime ; 
var . c. rar ius o c c u r r i t . 
C. b i p u s t u l a t u s : oblongo-ovatus n i g e r p r o -
f u n d e p u n & a t u s , elytris macula m a g n a media , 
antennis pedibusque pallide rufis. 
Schdnh. Synon. 2. 14$.- 3. 
Dermestes hipustuiatus, Pay^. Faun. Sv. 1. 286. 11. 
V a r b. E l y t r i s fer rugineis , m a r g i n e a n g u l o scu-
tellari apiceque n i g r i s , thorace piceo. 
Schonh. Synon. I. c. var. / 3 , 
Habita t in floribus m i n u s f requens , 
C. p e d i c u l a r i u s : oblongo - ovatus f e r r u g i n e o -
tettaceus p r o f u n d e p u n t t a t u s , oculis atris, pecfore 
b r u n n e o . 
Svhdnh. Synon, 2. 149. 4. 
Dermestes pedicularius. Pauk, Faun. Sv. 1. 28f, 10. 
V a r . b. Scutello sutura baseos e l y t r o r u m , pecto-
re a b d o m i n e q u e basi nigr icant ibus . 
Schonh, Synon. I. c. var. /3. 
H a b i t a t in floribus, praesertim in floribus Spiraeae 
Ulmaiise , f requens . 
8 4 C A T E R E T E S . 
C. brachypterus: oblongo -ovatus nlger sub-
depressus, thorace transverso brevissimo laevi , 
antennarum basi pedibusque testaceis. 
Schdnh, Synon. 2, 130, 6. 
Dermsstes brachypterits, Payk, Fn. SL; 1. 288. 14. 
Var. b. Ferrugineus totus, antennis pedibusque 
pallidiorihus. 
Schdnh, Synan. I. c, var, @t 
Habitat in fungis arboreis Fenniae australis fa-
lissime, 
P E L T I S , 
Palpi quatuor inctquales, subctauati. 
Ligula apice truncatat ciliata. 
Antennce articulo primo dilatato, ultimis tribus 
magnis perfoliatis remotis. 
Corpus ovatum , late marginatum subtus pla-
xvum Thorax transversus, postice latior. Ely-
tra integra , anum obtegentia. 
l. 3?. grossa: nigro-pieea glabra depressa, lhorace 
brevissimo, elytris profunde pun&atis, lineis tri-
bus elevatts laevibus. 
Schonh. Synon, 2. 132. 1. 
Silpha grossa. Payb, Faun. Sv. 1. 337. 13* 
,Var. b. Ferrugineo - brunnea, capite nigro. 
Habitat sub eortie« arborum emortuarum «?C ija 
JBoletis } passim haud i n f r e q u e n s , 
P E L T I S . 8 $ 
P . f e r r u g i n e a : fevrugineo - b r u n n e a gkbra d e . 
pressa, elytris lineis elevatis senis , interstitiis du-
plici ordine punttato-striatis. 
Schdnh, Synon, 2. 132. 2. 
Silpha ferrugima. Payk. Faun. Su, 1. 339. / j * . 
H a b i t a t sub c o r t i c e a r b o r u m e m o r t u a r u m n o n 
infrequens . 
Obs. Variat coiore nigro-piceo , marginibus dilutioribus. 
P . o b l o n g a : n igro picea glabra o b l o n g a . e lytr is 
l ineis o f t o , alternis e v i d e m i o r i b u s , inteistniis d u . 
pl ic i serie puntiat is . 
Schonii, Synon, jz. 133, 3, 
Siipha ohlonga. Payk. Faun. Su. 1. 339. 16. 
H a b i t a t sub cort ice a r b o r u m e m o r t u a r u m ^Cfin 
fungis arboreis passiin. 
P . d e n t a t a : oblongo-ovata n i g r a obscura sca-
bra , dorso plana , thorace elytr isque itneis eleva« 
tis fasciculato-pilosis, scutello H t u b e r c u l a t o . 
Sciibnh. Synon, 2. 134, 3,' 
S>-lpha dentata. Payk, Faun, Su. 7. 338. 14. 
H a b i t a t in t runcis pufridis r a r i s s i m e ; in r i m a 
t igni putrescentis ad Y l a n e N y g a r d semel capta., 
. V. l i m b a t a : brevis ovata c o n v e x a supra aeneo-
b r u n n e a pubeseerf^, Iirnbo s a n g v i n e o , subtus fer^ 
l u g i n e a , e lytr is p r o f u n d e pun&ato-striatis. 
Schbnh, Synon. 2t 134, 6. 
JPeltii brunnea. Pauk, Fn< Su% u S4°> *» 
N E C R O P H O R U S . 
Habira t sub c o r t i c e a r b o r u m e m o r t u a r u m ; a<i 
W a s a m a D . IVasastjerna capta. 
N E C R O P H O R U S . 
' Labium cordatum, emarginatum, crenatum. 
Antennce breues, capitulo magno ovato, articulis 
quatuor perfoliatis coarclatis, ultimo acuminato, 
Corpus o b l o n g u m , T h o r a x postice rotundatus» 
subotbiculatus . E l y t r a t runcata , a b d o m i n e b r e v i o r a . 
1. N . V e s p i l l o : * ) n i g e r , a n t e n n a r u m capitulo 
e l y t r o r u m q u e fascia duplici a u r a n t i a c i s , condylo-
r u m posticorum dente e x t e r n o elongato , tibiis 
posticis incurvis . 
Herschel in Illig. Maga?-,f,Insektenk, VLpag, 
• 274. 
N. curuipes. Billb, Catal. Ins. p, 12, 
V a r . b. Fasci is e l y t r o r u m fer rugineis in m e d i o 
confluentibus. 
Schonh, Synon, I. c, var, / 3 . 
H a b i t a t in c a d a v e r i b u s , fungis &C quisquili is , 
V a r . b. rarissime o c c u r r i t . , 
2. N . V e s t i g a t o r : P) niger , a n t e n n a r u m capitulo 
e l y t r o r u r n q u e fascia duplici a u r a n t i a c i s , t h o r a c e 
a n t k e di la ta to , c o n d y l o r u m post icorum d e n t e in . 
terno longiori , tibiis posticis rectis. 
*) Cum notas specificas ambarum harum specierum seorsim 
descriptarum non vidi , nisi quas in IUig. Maga\. I. c. tradl-
derunt H E R S C H E L & I L L I G E R ; tam chara^teres , quam nomi-
«a, ab his Auctoribus proposita, retinui. 
N E C R O P H O R U S . 8 7 
Herschel in Illig. Mag. f, Insektenk. VI. pag. 
274. sq. • 
Necr. Vespillo: Gyttenh, Ins. Sv. 1. 2$p. 3, 
H a b i t a t c u m prsecedente in eadaveribus &C quis-
quiliis. 
Obs. Ad utrasque hasce species, ab auftoribus confusas & in-
t«r se commixtas, referri sine dubio possunt plurima , quat 
in Synonymia Insc&orum sub N. Vespillone attulit Syno -
nyma D. Schvnherr. 
N . M o r t u o r uin : n i g e r , a n t e n n a r u m clava con-
colore , elytris fascia lata crenulata maculaque api-
cis reni formi aurant iac is , condyiis versus . 1 entes 
attenuatis elongalis, thorace orbiculato . 
Schbnh. Synon. 2. 121. 8. Ittig. Mug. VI. p. 276\ 
Silpha Vespiilo vnr. y. Payk. Faun. Sv. 1. 325. 2. 
V a r . b, E l y t r i s ^urantiacis , basi t a n t u m , intra 
h u m e r o s , nigris. 
H a b i t a t in cadaveribus Sc fungis rarius. V a r . 
b. ad V i c u m M a t a r e n g i Paroecia* O f v e r - T o r -
n e a a D . Poriin semel captam e s s e , n a r r a v i t 
D . Mannerheim, 
S I L P H A . 
Maxilla intus dente corneo acuto armata. 
Ligula diiatata, bifida, 
Antennoe e' s'um sensim crassiores 3 articulis 
perfoliat*. remotis. 
C o r p u s o v a t u m , parum c o n v e x u m . Thorax & 
elytra late marginata . 
88 S I L P H A ; 
F a m . l . T h o r a c e a n t i c e i n t e g r o , 
l . S. l i f t o r a l i s : oblonga depres?a nigra , antennis 
a*nce flavo-te>staceis , thorace suborbiculafo nitido 
pun&ulato , disco leviore , elytris truncatis tril ineatis . 
SchSnhy Synon. 2. 122, 2, 
V a r . b . F e m o r i b u s posticis incrassatis subtus den-
t iculat is , tibiis arcuatis. 
Schdnh. Sijnon. I. r, var, 0, 
V a r . c . D i m i d i o m i n o r , b r u n n e o - t e s t a c e a ; sub^ 
tus obscurior . 
Schdnh. Synon. I. c. var. y, 
H a b i t a t in succo destillante a r b o r u m Sc" in q u i s ; 
qui l i i s , praesertim ad littora maris &C l a c u u m 9 
p a s s i m ; var . b . r a r i u s , 8C var . c. rarissime oc-
c u r r i t . 
g. S. o b s c u r a : ovafa n i r r a ohsc t i ra , thorace t run-
cato , elytris disco p r o i u n d i u s , ad margines cre-
br ius punclatis , lineis tr ibus elevatis obsole t i s , 
media longiori . 
Sckonh. Syncn, 2, 123, xji 
H a b i t a t in v i i s , agris , quisquiliis Fenniae austra-
lis r a r i u s ; in P a r o e c i a P d y t i s aliquoties capta . 
3 . S. t r i s t i s : ovata nigra o h s c u r a , thorace t runca-
tq, elytris crebre &C subtiliter punctula t i3 , lineis 
t r ibus elevatis evidentioribu«-
Schbuh. Syr.on, 2, lij. 11. 
Silpha gramdata, Payk, Faim, Sv. 1, 32Q. 4. 
Habitai 
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E N U M E R A N S . 
A B O J E , Typis F r e n c k e i x i o r u m . 
The s e st 
i . 
A l i o quidem f u n d a m e n t o , q u a m quod posue* 
rat Celeb. a L i N N e , n i t i tur m e t h o d u s Insecta ordi* 
nandi a F a b r i c i o e x c o g i t a t a ; haud p a r v a m tamen 
inter Systemata u t r i u s q u e esse s i m i l i t u d i n e m , quis» 
q u e , qui eadem inter se paulo attentius compara-
v e r i t , c o n c e d a t , necesse eit. 
I I . 
Q u a m v i s e n i m O r d i n i b u s I n s e t t o r u m diversa 
imposuerint a L i N N e atque F a b r i c i u s n o m i n a , e x 
diversis corporis pari ibus , praecipuas ipsorum notas 
suppeditantibns, desumta , in easdem tamen in 
u n i v e r s u m familias naturales ab utroque disposita 
esse haecce a n i m a l i a , c u i q u e Entomologiae periio 
satis patet. 
I I I . 
P r e t i u m Systematis L i n n e a n i , utpote ipsi na-
turae valde consentanei , m a x i m u m , vel inde patere 
a u t u i n a m u s , quod s u m m i , nostri etiam sevi E n t o * 
m o l o g i , methodi naturalis elaborandae studiosissimi, 
idem , non solum , ut ipse fatetur L a t r e i l l e , fun-
damento ponant, v e r u m etiam n o m i n a O r d i n u m 
re t inuer int a Linnaeo data. 
I V . 
G e n e r i s , quod Catopis n o m i n e insignivit D . 
P a y k i i i . l , in d u o diversa g e n e r a , Cholevam n e m p e 
8C Mijlcechum, d iv is ionem, a Cel. L a t r e i l l e factam, 
q u a m v i s ob n u m e r u m specierum sub illo descripta* 
r u m non valde necessariam, suis t a m e n h a u d ca» 
r e r e fundamentis putamus. 
V . 
E o r u m non approbamus cons i l ium, qui nomina 
G e n e r i c a , ant iqua 8c usu jam r e c e p t a , re j i cere , ho-
r u m q u e loco n o v a substituere amant . 
S I L P H A . 
H a b i t a t in F e n n i a australi rarissime. 
4 . S. r e t i c u l a t a : o v a t a ] . s u b c o n v e x a nigra opaca,* 
thorace antice t r u n c a t o , elytris lineis tr ibus ele-
vat is , interstitiis t ransversim rugosis. 
Schbnh. Scnm. 2. 12-. ij. 
K a b i t a t in F e n n i a australi r a r i u s ; in Parccc ia 
F r e d r i c s h a m n , D . Nordtman. Ad T a v a s t b u r -
g u m quoque capta. 
4 
5 , a t r a t a : ovata c o n v e x a nigra Iucida , t h o r a c e 
s e m i c i r c u l a r i , elytris r u g o s o - pundat is , lineis tri-
bus elevatis. 
Schonh, Synon, 2; 127, i £ 
V a r . b. N i g r a , thorace aut toto aut l imbo tan-
t u m , elytr isque brunneis vel testaceis. 
Schonh. Synon, l, • c, var, / 3 . 
V a r . c . T o f a pallicle b r u n n e a , a n t e n n a r u m arti-
culis ultimis fuscis. 
Schonh, Synon. I. c. var, 
Habita t in v i i s , agris Sc c a m p i s , sub lapidibus 
at(]ue m u s c i s , non infrequens. Varietates 
b 8C c raro o c c u r r u n t . 
.6. S. o p a c a : ovata subdepressa fusca tomentosa, 
thorace antice t r u n c a t o , elytris tri l ineatis , apice 
rotandatis . 
Schbnh, Synon, 2, i2p, 20. 
Siipha tomentosa Payh, Faun. Sv, 1. jj2. 7. 
1 * 
9 ° S I L P H A . 
V a r . b. supra tomento f l a v o - a u r e o te&a. 
Schdnh, Synon l. c. var. / 3 . 
Habitat in hort is & campis frequens. V a r . b 
raro occurr i t . 
T h o r a c e a n t i c e e m a r g i n a t o . 
*j. S. c a r i n a t a : ovafa s u b c o n v e x a glabra nigro-
b r u n n e a , thorace s u b e m a r g i n a f o , elytris punttatis-
s imis , lineis t r ibus elevatis lasvibus. 
Schdnh. Synon. 2. 124. 10. 
Stlpha opaca, Payk. Faun. St?. 1, 336. 12. 
Habitat in v i is , agris , quisquiliis &C sub lapidibus 
m i n u s frequens. 
8. S. t h o r a c i c a : ovata depressa nigra , sericeo-
n i t e n s , thorace ruhro fulvo-v iMoso , elytris linei* 
tribus elevatis f lexuosis , e x t e r i o r i carinata ab-
breviata . 
Schbnh. Syttou. 2. 123, 6. 
H a b i t a t in c a d a v e r i b u s , quisquiliis SC stercore 
non infrequens. 
g. S. 4 p u n c t a t a : ovafa subdepressa nigra glabra, 
thoracis limbo elytr isque pallidis, his puncfo ba-
seos alteroque in medio nigris . 
Schonh. Synon. 2. 131. 24. 
I n R u n s a l a , prope A b o a m , foliis Quercup insi-
d e n s , rarissime capta. 
10. S. r u g o s a . ovata depressa nigra pubescens, 
i 
S I L P H A . 9* 
thoraee tubercul is n u d i s , e lytr is lineis tr ibus 
elevatis f lexuosis , interstitiis t ransversim rugosis. 
Schonh. Synon. 2. 128. /7. 
Habira t in c a d a v e r i b u s , stercore SC quisquiliis 
f requens . 
1 1 . S. L a p p o n i c a : ovata depressa nigra antice se-
r i c e o - t o m e n t o s a , thorace puntt is elevatis atro-
pilosis, elytris lineis tribus elevatis rec t is , inter -
stitiis tuberculis globosis seriati». 
Schonh. Synon. 2. 129, 18. 
H a b i t a t in casis L a p p o n u m f r e q u e n s , c a r n e s , 
pelles , pisces exsiccatos devastans. 
li. S. s i n u a t a : ovata depressa nigra obscura , a n -
tice pubescens , thorace subemarginato tubercu-
lato, elytris trilineatis glabris. 
Schdnh. Synon. 2. 130, 22, 
Habita t in quisquiliis Fenniae australis rarius. 
1 3 . S. d i s p a r : ovata depressa fusca obscura , ant ice 
p u b e s c e n s , thorace subemarginato t u b e r c u l a t o , 
elytris trilineatis pilosis. 
Schonh. Synon, 2. 130. 21, 
V a r . b. E l y t r i s ^brunneis. 
Schonh. Syncn. I, c, var. 
Habita t in quisquil i is , irnprimis ad littora maris 
8c lacuum rarius . 
9* C A T O P S . 
C A T O P S. 
Pcilpi quatuor inocqtsalcs, anteriorum artieulo uU 
timo subulato, Laiium bifidum, laciniis bre-
vibus acutis, Anienna extrorsum crassiores, 
subclavatce, ariicuio otlavo interdum septimo 
*minore. Corpus obiongo- ovatum convexum, 
holosericeo- pubescens. Thorax immarpinatus 
1 o 
jornicatus. Tarji eiongati tenues setacei, evi-
denter j articuiati. 
S e c t . i . A r t i c u l o a n t e h n a r u m o c t a v o 
s e p t i i n o m i n o r i . 
l . C. f o r n i c a t u s : oblongo - ovatus n i g r o - fuscus 
holosericens , thorace brevi transverso, elytris at-
tenuatis substriatis , antennis pedibusque fusco-
testaceis. 
Choleva tristis. Latr. Gen. Crust. & Insecl. 
2. 2S, J, 
Calops sericeus, Fahr. Syst. Eieut. 2, s$4> 2, 
Calops Morio, Payk. Faun. i. 344. 2. 
Ptomaphagus fornicatus. lUig. Coieopt. Bor, 
1. 89. S> 
IJclops tristis, Panz. Faun, 8. f. 1. 
Variat coiore plus minus palliclo. 
H a b l l a t in quisquili is , c a d a v e r i b u s , vegetabil ibus 
pulrescent ibus , locis u m b r o s i s , haud frequens, 
S. C. a g i l i s : o b l o n g o - o v a t u s f u s c o - p i c e u s pubel 
scens , thorace brevi t ransverso , elytris attenuatis 
lsevihus. antennis pedibusque testaceis. 
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Fabr. Syst. Eleut. 2, 363, 6, 
Helops sericeus. Panz, Faun. yj. /. 10. 
V a r . b. T o t u s pallide teslaceus , capite obscuriori. ' 
GyU. his. Su. 1. 2jS. 2, var, b, 
Habita t in quisquiliis $C cadaveribus , locis sufr 
focatis , passim. 
3. C. t r u n c a t u S j oblongo - ovatus fusco - sericeus, ' 
thorace postice ' la t ior i , elytrisque subtilissime 
transversim strigosis , his apice truncatis . 
Catops sericeus, var. pygraiza, Payk, Faun, 
U 343. Not. 
Piomapiiagus truncatus, Itiig. Mag, 7. 42, 4: 
Heiops dermcstoides. Panz, Faun, 57, / . 2. 
V a r . b. E l y t r i s testaceis. 
Gyil. Ins. Sv, 1. 2J9, 3, var. b, 
Habita t in F e n n i a australi rarissime. 
S e c t . 2. A r t i c u l o a n t e n n a r u m oc tavo 
s e p t i m o n o n m i n o r i. 
4 . C. b r e v i c o r n i s : oblongo • ovatus fuscus griseoi 
pubescens pun&atissimus, antennis b r e v i b u s , cla-
va m a g n a obtusa 4 -a r t i cuIa ta , pedibus m u t i c i s , 
tibiis re&is. 
Pcyk, Faun, 1, 346, 4. 
I n pratis ad Y l a n e N y g a r d aliquoties lectus, 
5. C. d e n t i p e s : o b l o n g o - o v a t u s fuscus , griseo-, 
pubescens, p u n C t a t i s s i m u s , a n t e u n i s b i e v i b u s , dtava 
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m a g n a obtusa 4 a r t i cula ta , femoribus posticis uni« 
dentat is , tibiis r e d i s . 
V a r . b. P a l l i d u s , capite c lavaque a n t e n n a r u m 
fuscis. 
I n g r a m i n e , m e n s e J u l i i , ad Y l a n e N y g S r d 
captus. 
Descr. Magnitudine & colore C. brevicorni omnino similis. 
Caput parvum deflexum creberrime pun&ulatum pubesccns, 
nigro- fuscum, ore p iceo ; palpi pa l lUi ; oculi magni globosi 
atri. Antenna^ thorace breviorcs ferrugtneae, clava fusca 
apice piceo-ferruginea, articulo; primo magno elongato cy l in -
dr ico , 2 :do breviori angustiori, 3:tio tenui obconico , 4 - - 7 
brevibus perfoliatis coardaris sensim crassioribus, extimis 
quatuor magnis perfoliatis, clavam coarclatam apice obtnsam 
constituentibus. Thorax magnus valde convexus fuscus, 
dense griseo - pubescens creberrime punftulatus, antice an-
gustatus compressus truncatus, postice subsinuatus, lateribus 
& angulis omnibus rotundatis. Scutellum triangulare fuscum 
punctatissimum. EJytra oblonga apicem versus attenuata 
subacuminata, convexa, lateribus tenue marginata, creberrime 
punclulata, fusca, pube grisea dense obdufta, stna unica ad 
suturam, versus apicem profundiori, impressa. Corpus 
fusco-piceum nitidum punclulatum , ano piceo-fcrrugineo. 
Pedes ferruginei, femoribus posticis apice crassioribus dente 
tenui subulato vaide exserto instructis, tibiis rectis, tarsis 
elongatis. 
Var . b. DifTert colore pallido & magnitudine minori. 
Obs . Cel. LATREILLE, Catopis Genus in duo Genera, Ckolevam 
nempe & Myl(zchumy dividens, novam hujus speciem, nomine 
brunnei, in Gen. Crust. & lnsect. Tom. II. p. 30. proponit. 
Hanc v e r o , in qua dentem femoruin posteriorum obsoletum 
appellat, eandem esse cum nostra, ad Myleechum certe re-
fercnda, vix ac ne vix quidem credimus. 
6 . C. a p p e n d i c u l a t u s : o b l o n g o - ovatus fuscus 
griseo - pubescens pundat iss imus , antennis b r e v i . 
bus clava magna obtusa 4 -a r t i cuIa ta , femoribus 
posiicis a p p e n d i c u l o ^ d e n t i f o r m i instrucxis, tibiis 
posticis apice incurvat is . 
X d Y l a n e N y g a r d «emel t a n t u m lectus. 
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Descr. Prtecedenti admodum similis magnitudine & c o l o r e , 
sed diversa tamen species , ob strufturam pedum posricorum 
singularem. Caput cum antennis, thorax, scutellum & e l y -
tra omnino ut in pricedente. Corpus subtus fusco-piceum. 
Pedes ferruginei, femoribus posticis compressis dilatatis, 
appendiculo tibiae latitudinis, lineari, apice oblique truncato 
piloso, e medio fere femoris exeunte & apicem ejus excedente 
instru&is , tibiis posticis apice parum iucrassato - incurvatrs. 
C. b i d e n t a t u s : o b l o n g o - o v a t u s fuscus gr iseo-
pubescens punctat iss imus, antennis b r e v i b u s , c lava 
m a g n a obtusa 4 - a r t i c u l a t a , femoribus t ibiisque 
posticis unidenfatis incurvat is . 
A d W a s a m a D. JVasastjerna semel captus. 
Descr, Prajcedentibus valdc s imil is , pedum structura solum 
distinctus, Caput , antenna?, thorax, scutellum, elytra & 
abdomen ut in C appendiculato. Pedes ferruginei, femori-
bus posticis comprcssis, parum incurvatis, dente magno 
acuto in medio instruftis, tibiis posticis-Valde arcuatis dente 
ad basin crasso tuberculum referente. 
. C. s e r r i p e s : oblongo - ovatus fuscus g r i s e o - p u -
bescens, antennis b r e v i b u s , clava rnagna 4 - a r t i c u -
lata obtusa, femoribus tibiisque subrectis , postlcis 
subtilissime crenulatis . 
V a r . b. P i c e o - f e r r u g i n e u s , pube flavescenti lectus. 
H a b i t a t in F i n l a n d i a r a r i s s i m e ; in J io thnia O r i e n -
ta l i , D. tVasastjerna; in g r a m i n e , ad Y l a n e 
K y g a r d , var . b. seinel capta. 
Descr. Statura & magnitudinc praecedentium, nec nisi pedum 
struftura & colore paullo obscuriori ab his distinftus. Caput 
a n t e n n a » , thorax, scutellum, elytra & abdomen ut in prox i -
me praecedentibus. Pedes ferruginei; femoribus posticis 
T c r s u s apicem dilatatis, tibiisque subreclis , latere interiori 
subtilissime crenulato - serratis, 
Var . b . differt pubc magis aureo - flavescenti. 
$ 6 S A R R O T R I U M . 
S A R R O T R I U M . 
Pafpi quatuor inzquales, articulo ultimo ovato 
obtuso. Maxiila apice metnbranacea, bifda% 
Antennce breves crassat, ciava 8-articuiata pito» 
sa, subius pianiuscuta. 
1, S. m u t i c u m : llneari - elongatunV n i g r u m opa» 
c u m , thorace subquadrato foveolato , elytris pun-
clato-s tr ia t is , interstitiis alternis elevatis . 
Schonh. Synon. 2. 111. 1. 
Ptitinus muticus. Payk. Faun, Sv. j . jvj, 3. 
H a b i t a t i n c o l l i b u s a r e n o s i s sub l a p i d i b u s passimi 
Familia VIII. Palpatores. 
. . . . • . 
Palpt anteriores valde e l o n g a t i , apice mcrassiti.* 
A n t e n n K longze p^erumque e x t r o r s u m crassiores. 
T h o r a x parvus i m m a r g i n a t u s . E l y t r a m a g n a 
ovata i n t e g r a . 
S C Y D M A E N U S . 
Paipi anteriores elongati, articuio teriio magno 
ciauato, qnarto minuio subuiato. Aniennce vel 
' clavatcc* vei articutis ultimis extrorsum scnsim 
crassioribus, articuio pritno parum eiongaio. 
Corpus parvum ohiongum convexum. Thorax 
elytris angusttor, uirinque atienvatus, Elytra 
magna ovaia convexa integra. 
S C Y D M ^ N U S . 
S. h i r t u s : p i c e o - n i g e r nitidus s u b - h i r s u t u s , tho-
race globoso, postice foveolis duabus geminatis 
impressis , a n t e n n a r u m articulis t r ibus ult imis 
incrassatis. 
H a b i t a t ad W a s a m rarissirne. D . Wasastjerna, 
Dcscr. Parvus, Sc. hirticolli squalis. Caput subrotunduns p o r -
reitum piceo-<nigrum nitidum iaeve, pilis quibusdam gn.e is 
subhirsutum. Palpi pallidi ad latera angulatim flexi. Antennse 
crats^ pi loss ferrugine*, clava fusceseente triarticulata , ar-
ticulo ultimo o v a t o , duobus insequentibus orbiculatis inter se 
aequalibus. Thorax piceo-higer nitidus, pilis griseis hirsutus, 
g l oboso - convexus , antice paullo angustior, fovea ad basia 
utrinque impr^essa carinula in duas foveolas divisa. Scutel-
lum minutum triangulare immersum. Elytra magna ovata , 
thorace multo latiora, in mcdio dilatata, apice rotundata, 
valde convexa, lasvia, basi plicata p i ceo -n igra , pilis griseis 
sparsis hirsuta, Corpus piceo - nigrum , sno dilutiori. Pedes 
elongati ftrruginei, femoribus clavatis • tarsis tenuibus 
elongatis, 
S. h i r t i c o l l i s : n iger nitidus subpubescens , tho-
race dense hirsuto antice a n g u s t i o r i , anlenna-
r u m articulis quatuor ultimis incrassatis. 
Schonh, Synon, 2. sp. 2. 
Psilaphus hirticollis. Payk, Faun. Su. 3, 367, 6. 
Habita t in F inlandia rar ius . 
S. m i n u t u s : n iger nit idus subpubescens , tho-
race postice angust iore obsolete foveolato , elytris 
punfta t is , antennis e x t r o r s u m sensim crassioribus 
pedibusque f e r r u g i n e i s . 
Schbnh, Synon, 2, $p, 3. 
V a r . b . "Elytris fer rugineis . 
Schbnh., Synon, l, c. uar. / 3 , 
Habita t in F i n l a n d i a rar ius . 
S C Y D M . E N U S . 
Obs. Varieratem corpore toto ferrugineo semet observasse, 
litteris mihi significavit D . Wasastjerna. 
S. i m p r e s s u s : n iger nit idus pubescens , thorace 
postice v i x a n g u s t i o r e , foveolis 4 profunde im-
pressis, duabus interioribus a p p r o x i m a t i s , elytris 
punclatis , antennis e x t r o r s u m crassioribus fer ru-
gineis . 
H a b i t a t in F i n l a n d i a rarissime. A d W a s a m , 
D . Vyasastjernq; in Y l a n e , tpse, 
D-scr . S. minutum magnitud ne superat. Caput oblongo-
ovatum porrectum nigrum nitidum subpubescens, ore piceo, 
palpis anterioribus pallidis, ad latera an<;ulatem flexis. Oculi 
magni, valde prominentes atri. Antenna; ferrugineae crassa; 
p i l o s s , articulis versus apicem sensim crassioribus, ultimo 
ovato . Thorax postice vix angustior, subquadratus angulis 
fere reftis, supra convexus niger nitidus pubescens, a'd an-
gulos anteriores valde deflexoj longius pilosus, foveolis 
quatuor ad basin impressis, duabus interioribus approximatis 
carinula elevata tantum distinclis, duabus vcro exterionbus, 
longitudinaliter juxta latera adscendentibus, profunde adeo 
excavatis, ut margines th.->rac;s lateiales postice elevati ap-
pareant. Scutellum minutissimum nigrum. Elytra magna, 
thorace mulro latiora , in medio dilatata, ovata , apice ro -
tundata , valde convexa nigra nitida , tenue pubescentia pun-
clulata, basi plicata. Corpus nigro-piceum nitidum pubescens. 
Pedes elongati, t moribus clavatis tibiisque ferrugineis, tar-
sis tenuibus elongatis pallidis. 
S. c l a v a t u s : r u f o - f e r r u g i n e u s nit idus subpube . 
scens, thorace oblongo postice multo angustiore 
h a u d foveolato, antennaruru articulis t r i b u s ul-
t i m i s incrassatis. 
A d W a s a m a D. IVasastjerna semel captus. 
Descr. Magnitudine S. minuti. Caput suhrotundum rufo-
ferrugineum nritidurti lseve, oculis minutis nigris. Antennsj 
crassx' ferruginea?, articiius tribus ultimis in ciavam incrai-
satis , ultimo maximo obiongo - ovato , decimo miiiore lati-
tudine v ix longiore, nono adhuc minore, fere orbicufcto, 
inscquentibus duplo majore. Thorax ob longus , ante medium 
rotundato-diiatatfus , poslice angustior, rufo-ferrugineus, su-
pra convexus l.evis absque uliis foveolis impressis , suh-
pubcscens. Scutcllum minutissimum rufo-ferrugineum. E ly -
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tfa magna ovata , thorace multo Iatiora in medio dilatata, 
apice rotundata, supra valde convexa rufo-ferruginea nitida 
sub-pubescentia , subtilissime punftulata. Corpus subtus 
piceo - ferrugineum , ano dilutiore. Pcdes elongati ferru^i-
nei , femoribus clavatis, tarsis elongatis pallidis. 
Familia IX. Ptiniores. 
AntennSR longiores subfiliformes, saepe «errafas aut 
pedinatse , plerurnque articulis tribus ul t imis 
rnajoribus elongatis. Caput r o t u n d a t u m def lexurn 
r e t r a d u m . T a r s o r u m articulus pr imus rel iquis 
lonior. 
A N O B I U M . 
Palpi quatuor clavati. MaxiUa brevis9 apice mem-
branacea9 diiatata9 bijida. Labium cornewn9 
integrum. Ligula membranacea , apice dilataia9 
bij1da9 laciniis obtusis. Antennce longiores 
ftiformes, articuiis tribus uttimis valde eton-
gatis9 remotis 9 subcrassioribus. Corpus eion-
gatum, subcyiindricum. Thorax brevis gibbo-
sus , lateribus mar ginatus. 
Sect. 1. E l y t r i s p u n c t a t o - s t r i a t i s . 
l . A . p e r t i n a x : n i g r o - f u s c u m o b s c u r u m , tborace 
rugis elevatis subpalmatis , basi u tr inque macu -
la lutea. 
Anobium striatum. Schdnh. Synon, 2. IOI. J, 
Payk. Faun. Sv. i. 304. 2. 
1 0 0 A N O B I U M , 
Habitat in l igno a n t i q u o , in d o m i b u s 8C ad 
muros frequens. 
2. A . C a r p i n i : e longnfum a t rum, thorace c on -
v e x o marginato , foveola ad angu lum posticum 
parva utr inque imptessa , antennis pedibusque 
brunneis . 
Sciibnh. Synon. 2. 102. 4, 
Habitat in Finlandia rariss ime; ad W a s a m , D . 
Wasaujerna ; in F e n n i a anstrali , ipse, 
3 . A . r u f i p e s : e longatum n i g r u m o b s c u r u m gla-
b r u m , thorace canaliculato postice rotundato g ib -
b o , antennis ped ibusque rufis. 
Schbnh, Synon, 2, 102, 3, 
Anohimn elongaium, Payk, Faun, Su, 1, 303, 1. 
V a r ( b . Ferrug ineo - cas taneum totum. 
Schbnh, Syr.on. I. c. vart / 3 . 
Habitat in l igno carioso Sc in d o m i b u s rarius» 
4 . A . d e n t i c o l l e : fusco - f e r rug ineum pubescens, ' 
thorace c o n v e x o foveol is quatuor ad angulos 
p r o f u n d e impressis , angulis posticis in dentem 
a c u t u m produciis . 
Schbnh. Synoii. 2, 101, 2. 
Hahitat in Finlandia rarius. A n n o 1 8 2 2 per-
multa specimina Aboae in domibus legi . 
5. A . s t r i a t i u m : f u s c o - p i c e u m pubescens c on -
v e x u m , thorace . caualiculato postice compresso ' , 
carina elevata trigona. 
ioi A N O B I U M . 
Anohium pertinax, Schdnh. Synon, 2, 103, 7, 
Payk. Faun, Sv. 1. 305. 3* 
,Var. b . N i g r u m aut fusco • testaceum, thorace 
foveolis posticis p r o f u n d i o r i b u s , corpore sub -
g labro . 
Gylienh, Ins, Si\ 1. 2^2. 4, var. h. 
Habitat in l igno sicco d o m i b u s q u e haud in« 
frequens. 
6. A . p a n i c e u m : ova tum ferrug ineum pubescens , 
antennis pal l id ior ibus , thorace c o n v e x o sequali, 
elytris tenue striatis, interstitiis subtilissime ru -
gulosis. 
Schonh, Synon, 2. 103. 13. 
Habitat in d o m i b u s , pane ant iquo , rarius. 
S e c t . 2. E l y t r i s v a g e p u n c t a t i s . 
7. A . m o l l e : o b l o n g u m testaceum pubescens , tho-
race posfice rotundato marginato , antennis m e -
d io c t ibus , articulis ultimis i i l i formibus. 
Schonh, Synon. 2, 104. 10, 
V a r . b . N igv i cans , elytris fusco-testaceis , an-
tennis ped ibusque pallidius ferrugineis , 
Schbnh. I, c. var, /3. 
V a r . c. N i g r u m t o t u m , antennis pedibusque 
conco lor ibus . 
Schdnh, / . c, var, y. 
Hahifat in d o m i b u s & infligfto s i c c o , imprimis 
A b i e t i s , passim. 
L O E C A T O M A . 
A . A b l e t i s : o b l o n g o - o v a t u m f u s c o - t e s t a c e u m 
pubescens, thorace postice t runcato lateribus de-
presso , antennis mediocr ibus . 
Sciibnh. Synon. 2. 104. u. 
Anohium molle, var. /3. Payk. Fn. Sv. 1. 307.3, 
V a r . b . Capite corporeque n i g r o - p i c e i s . 
Schbnh. I. c. var. /3. 
Habita t in f rondibus A b i e t i s ininus frequens. 
A . a b i e t i n u m : lineari - e longatum testaceum 
p u b e s c e n s , thorace rotundato subdepresso , an-
tennis maris filiformibus, l o n g i t u d i n e corporis . 
Schonh, Sunon. 2. lOf, 12. 
H a b i t a t in A b i e t e "Fennise australis rarissime. 
D O E C A T O M A . 
Palpi quatuor inccqualcs securiformes, N.axiM 
hificia. Liguta mernbranacea, apice ditatata, 
late emarginatn. Antennce articulis sex inter-
mediis perfoliatis brevissimis coarcfatis, ulti-
mis trihus maximis, compressis, trianguiaribus. 
D . D r e s d e n s i s : ovalis c o n v e x a nigra pube-
icens, antennis pedibusque f e r r u g i n e i s , elytri i 
m a r g i n e e x t e r n o bistriatis. 
Schonh, Synon, 2. 114. 1, 
Dorcaioma bistriata. Payk. Faun. Sv, 1, 318, i» 
V a r . b. C o r p o r e toto pallide testaceo. 
Schdnh, Synon, l, c. var. y. 
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Habirst in fungis arboreis & in foliis fruticum 
locis umbrosis passim. Var. b. raro occurrit. 
Obs. Variat duplo , interdum quadruplo rainor. In majori-
bus specimmibus, prster duas integras, stria tertia, infra 
humerum incipiens & ad dimidium eiytri continuata, plus 
minus profunde impressa, conspicitur, 
P T I L I N U S . 
Palpi filifonnes, articulo ultimo conico, acumi" 
nato. Maxiila breuis, subcytindrica, simpiex. 
Ligula membranacea, subemarginata. Antennce 
fiiformesy uno latere peciinatx vel serratat. 
1. P. pectinatus: ovatus niger opacus holose-
riceo - pubescens, antennis serratis pedibusque 
rufis, elytris punctato-utriatis. 
Schdnh. Synon, 2. 112. 3. 
Var. b. Antennis femoribusque nigris vel fusco-
piceis. 
Schbnh. I. c. var, /3 . 
Habitat in ligno putrido minus frequens» 
P T I N U S . 
Paipi quatuor incequaies subfdiformes, Maxitia 
cornea subbifda; iacinia interiore majori ro-
tundata. Labium basi corneum, apice mem-
branaceum emarginatum. Antennz fdiformes 
longa?, articulis subaquatibus. 
1. P. rufipes: oblongus nigricans griseo-pube-
scens, thorace quadrituberculaio postice imfiresto, 
loi P T I N U S . 
antennis pedibusque rufis, elytris marij nigro 
fuscis imrnaculatis. 
ScLunh, Synon. 2, 106, 2. 
Plinus Germanus. Payh, Faun, Su. it 312, 1 
Femina: fusco - ferruginea, elytris nigro-brun. 
neis, fasciis duabus undulatis pundtoque apL 
cis albis. 
Sciidnh, Synon. l. c, ?• 
Piinus elegans. Gyllenh, Ins,. Su, 1. 305. 3. 
Habitat in Fennia australi rarissime. Marem in 
Hunsala semel inveni. 
3. P. sexpunctatus: oblongus fuscus pubescens, 
fronte, scutello, elytrorurn fascia antica abbre-
viata, pundisque duobus posticis niveis. 
Schonh, Synon, 2, ioj, 4. 
Habitat in Finlandia ravissime *), 
3 . Fur: fusco-ferrugineus pubescens, thorace qua-
drifasciculato, elytris interrupte albo- fasciatis, 
femoribus elongatis clavatis. 
Schonh, Synon, 2, 107, 3, 
Var, b. Testaceus immaculatus.' 
Schcnh. I, c, uar. d\ 
Habitat in ligno antiquo, domibus & Museif 
frequens. 
4. P. c|re: 
*) In collcclione D , Schinherr specimen in Finlandia captum vidi . 
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T h e s e s. 
I. 
Quemadmodum plures Insedtorum species, ex-
terna forma valde quidem dissimiles, in unum in-
terdum genus, de illarum proprio in Systemate loco 
dubius, contrusit Cel. A L i N N e ; ita quoque in Or-
dinem, quem Aptera appellavir, animalcula collo-
cavit, tam partium internarum struttura, quam ex-
terno habitu, mirum in modum a se invicem dis-
crepantia. 
II . 
Quo igitur factum est, ut hicce imprimis In-
settorum Ordo, a L/innaeo constitutus, ex metho-
do F A B R I C I I , instrumenta cibaria accuratissime exa-
minantis, in plures dissolveretur ordines. 
III . 
Mutationes inter, quas recentiori aevo «ubiit 
Systema Entomologicum, vel si malueris, totum 
Systema Zoologicum , maximi profedto est momenti, 
quod animalia, quze Crustaceorutn nomine propriam 
Classem jam coristituunt, e tota Inse&orum cohor-
te, a Celeberrimis Gallorum Entomologis jure, 
ut opinamur, gublata sint. 
I V . 
Neque suis caret rationibus consilium a Cel. 
XJAMARCK . primo captum, atque dein etiam a Cel. 
L A T R E I L E E repetitum, Aramides• a Classe Insecto-
rum sejungere. 
V . 
Qui enim Araneidum Sc Insedtorum attente 
contulerit fabricam intemam, non potest non per-
spicere, hascce animalcula valde a se invicem 
differre. 
CUCUJUS. 1 0 5 
4 . P. crenatus: obscure tesfaceus pubescens. tho-
j^ace gibbo submutico, elytris crenato • striatis im-
maculatis. 
Schbnh, Synon, 2, lop. 7, 
Habitat in ligno sicco 8c domibus, rarius. 
Familia X . Cucujipes. 
Caput porreftum, exsertum. Antennas subfilifor-
mes. Corpus oblongum, saspe elongaturn, valde 
depressum. 
C U C U J U S. 
Palpi quatuor . subcequales, articulo uitimo paulo 
crassiori ohconico, apice truncato, Ligula hre-
vis hifida, iaciniis linearibus distantibus, An-
tennoe moniliformes, Tarsorum articuius pri-
mus minutus inferus stipuiiformis, Corpus 
deplanatum. 
1. C. depressus: niger subnitidus, capite thora-
cis dorso elytrisque rufis, thorace utrinque den-
ticulato, supra bisulcato. 
Schonh. Sijnon. j , 52. 4. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum rarissime. 
Obs. Articulos tarsorum posticorum in altero sexu, forte 
masculo, hujus & sequentis speciei, quatuor tantum esse, 
observarunt Gyllenhat & Schonherr. Ad Tetramera retulit 
hanc familiam LatreiUe, 
D E N D E O P H A G U S . 
C. derm e sto i d es: fusco-ferrugineus pundtu-
latus, pedibus rufo - testaceis, thorace utrinque 
quadridentato, foveolis duabus obsoletis, scutello 
brevissimo transverso, elytris stria suturali valde 
impressa. 
Schbnh. Synon. 3. 34. 11, 
Habitat in truncis arborum, prsesertim Abietis, 
nuper caesis, minus frequens. 
C. muticusj niger nitidus subtiliter pundtula-
tus, antennis pedibusque piceis, thorace tenuiter 
marginato subquadrato bistriato, elytris striis qua-
tuor subtiliter impressis. 
Schbnh, Synon. 3. 34, 12. 
Habitat sub cortice arborum rarius; ad Wasam 
D. IVasastjerra ; in Parcecia Sastmola D. Man-
nerheim; in Ylane ipse. 
C. testaceus: rufo-testaceus nitidus immacula-
tus, subtilissime pundtulatus, thorace subquadrato 
immarginato mulico, obsolete bistriato, elytris 
substriatis. 
Schbnh. Synon. 3. 33. /7. 
Habitat sub cortice arborum ad Wasam rarissi-
me; D. IVasastjerna, 
D E N D K O P H A G U S . 
Palpi quatuor hreves incequales; antici in medio 
crassiores, articulo ultimo conico subacumina-
to; postici brevissimi clavati, Antennx ftiim 
C L E R U S . 1 0 7 
Familia XI . Clerii. 
Antenns subclavatas, articulo saltem ullimo cras-
siore. Caput exsertum, latitudine thoracis. Tho-
rax elongatus, postice angustior. Corpns elonga-
tum, subcylindricum. Tarsorum articulus primus 
minutus, quartus bilobus. 
C L E R U 5 . 
Palpi anteriores fliformes, posteriores longiores 
securiformes, Ligula porreda membranacea 
hifida, laciniis breutbus rotundatis distantibus. 
Antennx moniliformes, ciaua triarticulata ex-
trorsum crassioriy articulo uitimo magno, obr 
lique acuminato. 
1. C. formicarius: pilosus rufus, capite pedibus-
formes, longitudine fere corporis. Tarsorum 
articulus primus minutus, inferus. Corpus 
obiongum deplanatum. 
1. D. crenatus: nigro- piceus depressus, antennis pe-
dibusque rufo-testaceis, elytris brunneis crenato-
striatis, thorace profunde punttato, dorso impres-
so obsolete bisulcato, lateribus sinuatis, 
Schonh. Synon. 3. 38. 
Cucujus crenatus. Payk. Faun. Su. 2. 168. 4, 
Habitat suh cortice arborum, passim minus 
frequens. 
N O T O X U S . 
que nigris, tarsis rufescentibus, elytris nigris, basi 
rufis, fasciisque duabus albis. 
Schonh, Synon, 2, 4j. $, 
Var. b. Minor, pe&ore nigro, pedibus vel 
totis vel ad partem rufescentibus. 
GyJlenh, Ins, Svec, 1, ju, 1. var, b, 
C. femoralis Dejean. Catal. de Coleopt, p . 41, 
Var. c. Peftore pcdibusque nigris. 
Habitat in truncis arborum Sc lignis nuper caB9is, 
praesertim Pini 8c Abietis, frequens. Var. c. 
rarissima. 
N O T O X U S. 
Palpi qnatuor magni securiformes. Ligula mem-
branacea bifida, iaciniis tongioribus porreclis, 
citiatis, obtusis. Antennce extrorswn crassio-
res, articuio ultimo majore, obtique acwmnato, 
1. N. mollis : elongatus pubescens fuscus, elytris 
fasciis duabus apiceque pallidis, abdomine rufe-
scente. 
Schonh. Synon, 2, 32, j , 
Habitat in Fennia^  australi rarissime. 
T I L L U S . 
Palpi incequales, anteriores fliformes, posterio-
res securiformes, Liguta membranacea inter 
paipos porreda, integra. Antennoe serratce 9 
extrorsum crassiores. 
L Y M E X Y L O N . 
T. elongatus: lineari-elongatus, villosus ater, 
elytris pun&ato- striatis, nigro- ccerulescentibus. 
Femina: Thorace supra rubro. 
Schdnh, Synon. 2. 43. 1. 
Habitat in Fennia australi rarissime. Borgoae,* 
I). Savsnius; ad Korsniis in Parcecia Piikls 
D. Tams. 
Familia XII. Malacodermi. 
ntennae filiformes, saepe serratae. Corpus elonga-
tum molliusculum, praesertim elytra. Thorax bre-
vior marginatus semicircularis aut subquadratus. 
Tarsi evidenter 5 . articulati, primo plerumque 
reliquis longiori. 
L Y M E X Y L O N . 
Palpi antici porrecli ; in mare articulo penultimo 
magno, appendiculo ovato fisso9 ultimo ovato 
acuto; in femina subfliformes truncati, ; An-
tennce breves filiformes, articulo ultimo acuto. 
L. der mestoides: cylindricum pubescens, 
thorace brevi transverso, antennis thorace bre-
vioribus, serratis. 
Femina: testacea, oculis, alis pe&oreque nigris.' 
Mas.: niger, elytris testaceis apice nigris, pedi-
dus pallidis. 
110 L Y M E X Y L O N . 
Hyiecoetus dermestoides. Schdnh. Synon. 3, 44. 1, 
Var. b. Mas: totus niger, pedibus anticis pallidis. 
Schonh. I, c. var, /3 . 
Var. c. Femina: testacea, oculis, apice elytrorum, 
alis pe&oreque nigris. 
Habitat in truncis Quercus, Betulae 8C Abietis 
rarius. 
Obs. Var . c. Femina» varietatis a omni punito simillima, 
sed apex elytrorum niger. 
2. L. flabellicorne: nigrum pubescens, elytris 
rufis apice nigris, antennis flabelliformibus pedi. 
busque rubris, femoribus posticis fusco-nigris. 
Hytecxtus jlabeUicornis. Schonh. Synon. 3. 46. 2. 
Habitat in Tavastia rarissime. 
L A M P Y E I S . 
Patpi quatuor subciavati; anteriores articulo uU 
timo conico subulato, Maxiila bifida. Labium 
corneum, integrum. Antennce ftiformes com. 
pressoe, apice acuminatce, Caput parvum 
occultatum, 
1. L. noctiluca: elongata depressa, supra fusca, 
thoracis limbo cinereo, elytris rugoso - punctatis 
lineis tribus obsolete elevatis. 
Femina: aptera. 
Schdnh, Synon. 3. 39, 1. 
L Y C U S . 1 1 1 
Habitat in graminosis subhumidis, pa6sim non 
infrequens; Femina no&u luce phosphorea 
fulgens. Ma» raro investigatur. 
L. splendidula: elongata depressa supra fusca, 
thorace antice lunulis duabus fenestrato-pellucidis, 
elytris crebre punctatis, lineis tribus elevatif 
obsoletis. 
Femina: aptera. 
Schdnh. Synon. j . 61. 2, 
Habitat in Finlandiae pratis rarissime. 
L Y C U S . 
Os produ&um, suhrostratum. Palpi quatuor in-
cequales, articulo ultimo majore, obtique trun-
catOy subsecuriformi, Maxilla & ligula sim-
plices. Antennce ftiformes compressce, thorace 
longiores. Corpus etongatum depressum. Tho-
rax parvus marginatus, 
L. sanguineut: ater nitidus, thoracis canali-
culati iateribus elytrisque aanguineis, his ob-
solete striatis pubescentibus. 
Schonh. Sjnon. j , 74 , 32, 
Var. b. Thorace toto nigro, elytris obscuris. 
Schonh. Sjnon, l, c, var. /3 . 
Habitat in floribus Sc in truncis Pini Abietis-
que frequens; var. b. in Bothnia Orientali 
rarissime captav 
112 L Y C U S . 
i. Ij. A u r o r a : niger holosericeo - pubescens, tho-
racis foveolati Iateribus costisque elevatis rubris, 
disco fusco, elytris sanguineis, costis disci qua. 
tuor elevatis, interstitiis reticulatis. 
Schanh. Synon. 3. 76. 36. 
Habitat in pratis sylvaticis 8C in truncis arborum 
putrescentibus minus frequens; in Provinciis 
horealibus frequentior. 
5. JL. affinis: niger holosericeo-pubescens, thorace 
foveolato, elytris sanguineis, costis disci quatuor 
rugisque crebris transversis elevatis. 
Schbnh. Synon. 3. 76, 38. 
Habitat in pratis 8C sylvis rarius. 
4. I J . minutus: ater holosericeo - pubescens, tho-
race foveolato, articulo antennarum ultimo te-
staceo, elytris sanguineis, costis disci quatuor 
elevatis, interstitiis reticulatis. 
Schonh. Synon. 3. 73. 33. 
Habitat in floribus 8c truncis arborum emortua-
rum minus frequens. 
D A S Y T E S . 
Pnlpi incequales, extrorsum crassiores, apice oh-
lique truncati, Ligula memhranacea elongata 
cylindri.cn, apice rotundata integra. Antennx 
filiformes, ihorace longiores, saepius serratce. 
Corpus lineari-eiongatum. Thorax hrevis 
marginatus, vix elytris angustior. 
D A S Y T E S . 
1 . D. obscurus: elongatus nigro - subviolaceus hir-
tus, thorace brevi, elytris subtiliter rugoso-pun. 
dtatis, antennis obtuse serratis, rnaris elongatis. 
Schonh. Sijnon. j . 14. 14. 
Habitat in frondibus Abietis &C in floribus, mi. 
nus frequens. * 
2. D. niger: oblongus niger hirtus, tenue pun-
ftulatus, thorace sulculo longitudinali utrinque 
impresso, antennis obtuse serratis. 
Schdnh, Synon, j , 12, 9, 
Habitat in floribus frequens. 
3. D. rufitarsis: elongatus nigro - caRruIescens sub-
glaber, thorace elytrisque parcius sed profunde 
punclatis, antennis profunde &C acute serratis, 
basi tarsisque rufescentibus. 
Habitat ad Wasam rarissime, D. Wasastjerna, 
Descr. D . obscuri latitudine, sed paulo longior. Caput e x -
sertum s n e o - cajrulescens, thorace angustius, punftatum 
subpilosum, foveolis inter oculos duabus, tertioque in ver -
tice magis obsoleto , impressis. Oculi nigri. Antenna; 
longitudine dimidii corporis, nigrae cinereo - pubescentes , 
profunde serrata; , dentibus elongato - triangularibus acumi-
natis; articulis ad bnsin tribus rufescentibus. Thorax lon-
gitudine dimidio latior, antice truncatus lateribus & postice 
rotundatus tcnuissimcque marginarus, supra modice convexus 
sequalis, distinfte punctulatus, nigro subca;ruleus , ad latera 
pilosus. Scutellum n igro - c^rulesccns rotundatum punctu-
latum. Elytra thoracis medio vix latiora sed quintuplo 
longiora , apice rotundata, supra convexa humeris eleva-
tis , nigro-ca:ruIescentia nitida, ad margines subpilosa, parce 
& prohinde pan&ara. Corpus nigro - cxruleum pun^ulatnm 
subpubescens. Pedes elongati pilosi nigri , tarsis rufo-
ferrugineis. 
4. D. tarsalis: oblongus virescenti• caerulescens 
H4 D A S Y T E S . 
• 
hirtus, fronte trifoveolata, elytris profunde pun-
dtatis, antennis profunde Sc acute serratis, basi 
tarsisque piceo - ferrugineis. 
Habitat in floribus rarissime; ad Wasam D. 
I/Pasasijerna; in Ylane ipse. 
Descr. Magnitudine D . floralis. Caput thorace «ngustius 
•virescenti ceruleum, hirtum punctntum , foveolis vel sul-
culis tribus, duabus interocularibus, tertio rerticali , sat 
profunde impressis. Oculi nigri. Antennae nigrae , vix d i -
midii corporis longitudine, profunde & acufe serratae, den-
tibus elongato - tnangularibus; articuli tres ad basin piceo-
ferruginei. Thorax v ir id i - caeruleus hirtus nitidus, postice 
latior, antice truncatus, lateribus parum dilatatus, angulis 
posticis rotundatis, supra modice convexus aequalis, erebre 
punrtulatus. Scutellum viridi - cserulescens rotundatum , te -
nuissime punftulatum. Elytra thorace quadruplo longiora, 
apice rotundata, supra convexa humeris elevatis , v ir idi -
cserulescentia nitida pilosa, profunde & parcius punctata. 
Corpus viridi - caeruleum subtilissime punctulatum pubescens. 
Pedes viridi - cxrulescentes , tarsis piceo - ferrugineis. 
Obs . Quamvis D . florali magnitudine, antennarum struclura 
elytrorumque punftura valde s imil is , ab eo tamen differt 
co lore , fronte foveolato , thoracisque lateribus minus r o -
tundatis, atque diversa species mihi videtur. A pra;cedente , 
corpore minus elongato, co lore , pubesceutia & foveola v e r -
ticali profundius impressa distingvitur. 
5. D. floralis: oblongus niger hirtus punctatus, 
thorace aequali non impresso, antennia profunde 
8C acute serratis, tibiis tarsisque fusco - piceis. 
Schdnh, Synon. 3, 13, 10, 
Habitat in floribus rarius. 
6* D. nigricornis: oblongus supta viridi -aeneus 
pubescens elytris profunde punctatis, antennis 
obtuse serratis, basi tibiis tarsisque testaceis. 
Schonh. Synon, 3, 13, 22. 
Var. b. Nigrescens. 
C A N T H A R I S . 
Habitat in frondibus Abietis tempore vernali, 
minus frequens. Var. b. ad Wasam rarissime, 
D. fVasastjerna, 
7. D. flavipes: lineari elongatus, nigro - virescens 
kirtus tenue punttulatus, antennarum basi tibiis 
tarsisque testaceis. 
Schdnh, Synon, J. ij. ij. 
Habitat in floribus, passim sat frequens. 
8. D. linearis: filiformi -elongatus virescens opa-
cus punttatissimus, thorace elongato subcanali-
culato, abdomine aeneo nitido. 
Schonh. Synon. 3. 16. 23. 
Habitat in floribus, praesertira in viciniig maris, 
passim. 
C A N T H A R I S . 
Palpi quatuor, articulo ultimo securiformi, MaxiU 
la bijida. Labium integrum, Antennce filifor-
mes. Tarsorwn articuius quartus bilobus, 
Elytra abdomen ottegentia, 
Sect. 1. Elytris nigricantibus, 
1. C. fusca: nigra, thorace pundato rufo, ma-
cula nigra margini antico contigua, abdominis 
limbo rubro, pedibus nigro-fuscis. 
Schonh, Synon, 2. 60. it 
Var. b. Femoribus anterioribus basi rufis. 
Schonh, Synon, l. c, var, /3. 
n 6 C A N T H A R I S , 
Habitat in plantis variis frequens. 
S. rustica: nigva, thorace pun&ato rufo, macula 
disci nigra marginem anteriorem non attingente, 
• abdominis limbo femoribusque omnibus rufis, his 
apice nigris. 
Schdnh, Synon. 2. 61, 2, 
Var. b. Thorace toto rufo immaculato. 
Habitat in plantis ubique frequens. Var. b. in 
Paroscia Lemo a D. Mannerheim rarissime Ietta. 
3 . C. dispar: nigra, thorace Isevi rufo immacula-
to, abdominis limbo pedibusque rufis, genubus 
tibiisque posticis nigris. 
Schonh, Sijnon. 2, 61, j . 
Habitat in Fennia australi rarius. 
4 . C. pellucitla: nigra, thorace laevi abdomine-
que totis rufis, pedibus rufis, tibiis posterioribus 
nigris. 
Schdnh, Synon, 2. 6j. 18. 
Var. b. Femoribus apice abdomineque basi 
nigris. 
Schdnh. Synon. I. c. var, / 3 . 
Habitat in floribus passim. 
5. C. nigricans: fusco-nigra, pubescens, ore, an-
tennis, thoracis abdominisque limbo atque pedi-
bus flavo-testaceis, tibiis posticis fuscis. 
Schonh, Synon. 2, 6s* '7. 
C A N T H A R I S , 1 1 7 
Var. h. Thoracis disco, aut macula parva nigra, 
aut toto pallide rufo. 
Schonh, Synon, l. c, var. /3. 
Var. c. Tibiis posticis rufescentibus. 
Schonh, Synon, l, c. var. y. 
Var. d. Antennarum articulis quinque primis 
fuscis, elytris vitta elongata rufescente, tibiis 
posticis rufis. 
Not. Varietati c magnitudine & statura simillima. Antennse, 
articulo primo ad basin rufescente , apice nigro, sequentibus 
quatuor nigro - fuscis , rcliquis rufo - testaceis. Elytra nigra 
pube densa cinerea tecla, vitta prope ad basin incipiente & 
rn medio evanescente, nec suturam nec marginem attingente 
rufo-testacea. Pedes testacei, femorum posticorum apice 
fusco. An diversa species ? 
Habitat in fruticibus 8C plantis frequens. Var. 
b. & c. rarius obveniunt. Var. d. rarissime; 
ad Wasam, J3. IVasasljerna; in Fennia au-
strali, ipse, 
6 . C. obscura: elongata nigra, thoracis lateribus 
summoque abdominis margine rufo-pallidis, pe-
dibus totis nigris. 
Schonh. Sijnon, 2, 64. 15. 
Habitat in fruticibus 8c plantis frequens. 
7. C. Liapponica: lineari elongata pubescens ni# 
gra, ore, antennarum basi pedibusque pallidis, 
thorace angustiori subquadrato, dorso carinato. 
Gyll, Ins, Sv. 2. Add, XV, 
Habitat in JLapponia rarius; D. Sanmark, 
n 8 •CANTH ARIS. 
8 . C. elongata: lineari-elongata nigra, antenna-
rurn tibiarumque basi testacea, thorace longiori 
subquadrato. 
Schdnh, Synon, 2. 66, 29, 
Habitat in frondibus Abietis pasaim. 
g. C. paludosa: lineari-elongata nigra, mandibu-
lis, antennarum tibiarumque basi pallidis, tho-
race breviore subtransverso. 
Schonh. Synon. 2. 67, 30. 
Habitat in graminibus paludum minus frequens. 
1 0 . C. atra: lineari.elongata fusco-nigra, antenna-
rum basi tibiis totis femorurnque apice pallide 
luteis, thorace breviore subtransverso. 
Sihonh. Synon. 2. 67. 31. 
Habitat in fruticibus %C plantis sat frequens. 
1 1 . C. thoracica: rufo-testacea, vertice antenna-
rum apice elytrisque nigris, pettore piceo. 
Schonh. Synon. 2. 67. 34. 
Var. b. Pe&ore etiam testaceo. 
Schdnh.. Synon, l, c. var> / 3 . 
Habitat in frutetis rarius. 
1-2. C. fulvicollis : nigro-fusca, ore, antenna-
rum basi, thorace, abdominis margine, ano pedi-
husque pallidis. 
Schbnh. Synon, 2, 70. 30. 
C A N T H A R I S . n 9 
Var. b. Thoracis disco fuscescente. 
Habitat in floribus &C frutetis Fennise australis, 
haud infrequens. 
Sect. «. Elytris p al 1 es c e n t i b u s. 
13. C. alpina: supra testacea, vertice attenuato 
nigro, thorace pun&ulato nigro - maculato trans-
verso postice subemarginato, utrinque uni-
dentato. 
Schdnh. Synon, 2. 64. 11. 
Var b. Supra dilute fusca, elytris pallidioribus, 
femoribus nigro - fuscis. 
Schdnh. Synon, l. c. var, / 3 . 
Var. c. Thorace testaceo immaculato. 
Habitat in pratis sylyaticis passim. Var. c. rarius 
obvenit. 
1 4 . C. livida: rufo • tesfacea, thorace laevi rofun-
dato imrnaculato, macula frontali, pecxore, abdo-
minis basi, genubus tibiisque posticis nigris. 
Schbnh. Synon. 2. 62. 4, 
Cantharis dispar, Mas. Payh, Faun. 1. 260, 3, 
Habitat in hortis 8c frutetis passim minus 
frequens. 
Obs. An Cantharis a D . Manntrhtimxn Paroecia Lemo capta, 
ab hac specie, cui ceteroquin haud dissimilis videtur, magni-
tudine multo minore atque pedibus totis rufb-testaceis d i -
versa, varietas tantum sit C. livida?, vel an distimftam 
constituat speciem, ex unico specimine dijudicare non possum. 
i 2 o C A N T H A R I S . 
1 5 . C. assimilis: brevior, supra testacea, vertice 
antennisque nigris, subtus nigra, femorum basi 
tibiisque anticis testaceis. 
Schdnh. Synon. 2. 63. 8. 
Var. b. Mas: thorace rufo-testaceo immaculato , 
pedibus totis nigris. 
Schonh. Synon. I. c. var, /3. 
Ver. c. Mas: thoracis disco pedibusque totis 
nigrjs. 
Schonh. Synon. I. c. var. y. 
Habitat ad littora lacuum 8C fluviorum in fruti-
cibus 8C gramine, apud nos rarius. 
16. C. liturata: supra testacea, thorace postice li-
tura angulata nigra, abdominis lateribus, ano 
pedibusque testaceis, femoribus nigro-lineatis. 
Schdnh, Synon- 2. 63, 9, 
Var. b. Pedibus nigro-fuscis, genubus testaceis. 
Schonli. Synon. I. c. var. @. 
Var. c. Huplo minor Sc ultra. 
Sdionh. Synon. I. c. var. y 
Habitat in florihus Sc plantis frequens. 
1 7 . C. clypeata: supra pallida , vertice thoracisque 
macula discoidali antice angustata nigra, pedibus 
pallidis, poslicis infuscatis. 
Schonhl 
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P U B L I C A E DISQUISITIONI SUBMITTIT 
P R O G R A D U P H I L O S O P H I C O 
J O H A N N E S N Y M A N , 
Stip. Bilmark. 
Ostrobotthniensis. 
In Auditorio Juridico die 10 Maji 1823. 
h. a. m, s. 
ABOAE, TypiS Frenckelliorum. 
T h e s e s. 
I, 
Ut Characteres externi, quibus a se invicem di-
atingui solent Classes animalium, dubii haud raro 
sint, nec in omni casu sibi constantes; ita cerle ad 
Classes Inseflorum, Arachnidum & Crustaceorum 
discernendas , vix ac ne vix quidem sufhciunt n o t a B , 
a tbrma horum animalculorum externa desumtae. 
II, 
Quamvis enim antennis careant plurimse Ara-
chnides, atque licet tolus Acerorum Ordo caput ha-
beat cum thorace unitum, his tamen notis chara-
cieristicis, omnes Arachnidum familias, ab Insectia 
discernere haudquaquam possumus, 
III, 
Firmissimum autem, tam Arachnides quam Cru-
atacea, a Classe Inse&orum sejungendi argumentum, 
exinde imprimis petendum esse, jure urgent Zoologi 
recentiores, quod mutationes corporis mirandas , at-
que sub diversis vitae stadiis valde diversas, Meta-
morphoses vulgo appellatas, Insecta subeant, quod 
vero iisdem nec Crustacea nec Arachnides sint ob-
noxia, 
IV. 
Neque enim notas huicce characxeristicae rnirio-
rem ideo tribuendam esse credimus vim, quod ex 
Classe Arachnidum, ut dudum observaverat 111- D E 
G E E R , Pollyxenus Lagurus Latr. & Julus terrestris 
quasdam subeant membrorum mutationes, vel po-
tius, quod procedente setate parcius vel numerosius 
capiunt membrorum augmenlum 
V. 
Maximi etiam est momenti,' quse Insefta Arach-
iridesque intercedit, differentia, exinde nimirum de-
sumla, quod ea, paucissimis tantum speciebus excep-
tis, n o n nisi semel prolem producere valeant, nis 
vero genus suum pluries propagandi facullas sit con-
«NM, 
C A N T H A R I S . i » 
Schbnh. Synon. 2. 72. 68. 
Var. b. Femina, femoribus omnibus, ssepe etiam 
tibiis, nigro-fuscis, basi apiceque pallidis. 
Schonh. Synon, l. c. var. @. 
Habitat in frutetis umbrosis, rarius. 
1 8 . C. pilosa: lineari -elongata fusco-testacea, lon-
gius piiosa, thorace angustiori subquadrato mar-
ginato. 
Schonh. Synon, 2. 63. 10. 
Var. b. Obscurior, tota nigro-fusca. 
Schonh. Synon. I. c. var, /3. 
Var. c. Rufo -testacea, elytris pallido-testaceis. 
Habitat in frutetis umbrosis, in frondibus abietis 
atque in pratis haud infrequens. Var. b. ra-
rius 8c var. c rarissime occurrunf. 
Obs. V a r , c magnitudine» statura & pubescentia huic speciei 
adeo similis est, ut eandem, quamvis colore diversam, spe-
cie tamen distinctam proponere non ausus sim. 
19. C. pallida lineari-elongata nigra nitida, an-
tennarum basi, elytris pedibusque pallidis, tho-
race angustiori postice truncato. 
Schbnh. Synon. 2. 68. 42. 
Var. b. Elytris apice nigro - fuscis. 
Schbnh. Synon. I. c, var. /3. 
Var. c. Femoribus posticis nigris. 
Habitat in foliis Quercus prope Aboam haud 
frequens. 
U 
M A L T H I N U S . 
ao. C. testacea: brevior nigra subnitida, ihorace 
quadrato lateribus testaceo, antennarum basi, 
elytris tibiisque pallidis. 
Schonh. Synon, 2, 72. 69. 
Var. b. Pedibus totis pallidis. 
Schdnh. Synon. I. c. var. /3 . 
Habitat in fruticibus Sc plantis ubique frequens. 
M A L T H I N U S L A T R . 
Palpi quatuor, articulo ultimo ovato apice acumi-
nato. Maxilla hifida, Lahium integrum. An-
tennnce fdijormes. Tarsorum articuius quar-
tus bilobus. Eiytra abctomine scepius breviora, 
I . M. flavus: flavescens, vertice attenuafo nigro-
punctato, elytris fuscis apice rotundatis sulphu-
reis, abdomine vix brevioribus. 
Schonh. Synon. 2. 73. 1. 
Cantharis a) flaveola. GyUenh. Jns. Sv. i.J4°. l4* 
Payk, Faun Sv. j , add, 446. 16. 
Habitat in foliis arborum , praesertim Quercus SC 
.Betulae, atque in gramine pralorum, passim. 
a. M. biguttulus: niger pun&atus, vertice atte-
nuato, thorace immarginato, elytris longitudine 
abdorninis, apice acuminatis sulphureis. 
Schonh. Synon. 2. 74 . 4, 
Cantharis biguttuta, GyUenh. Jns. Sv. 1,341. 16, 
Payk, Faun. Svec. 3. Add. 443, 13. 
*) Cfr. GYLLTNH. INT. SRTC. X. 34J. 1«, Obi. 
M A E T H I N U S . 
Var. b. Elytris nigris immaculatis. 
Schonh. Synon, l. c, var, / 3 . 
Habitat in frutetis umbroiis passim. 
3. M. biguttatus: niger, vertice 6ubattenuafo, 
thorace transverso marginato lsevi, elytris abdo-
mine brevioribus apice sulphureis. 
Schbnh. Synon, 2, 74, 3. 
Cantharis higuttata, GylJenh, Ins, Sv, t. 342,17, 
Var. b. Elytris apice concoloribus. 
Schbnh. Synon, l, c, var, / 3 . 
Habitat in frutetis Bc floribus passim. 
4 . M. sangvinicollis: niger, thorace Iaevi rufo, 
capitis latitudine, elytris abdomine brevioribus 
apice sulphureis, tibiis pallidis. 
Schbnh, Synon. 2. 73, 6. 
Cantharis sangvinolenta, GyUtnh, Ins, Svec, 
1. 343. 18. 
Cantharis minima var, Payk. Faun, Svec, 
u 268. 13. /3. 
Habitat ad Wasam; D. IVasastjema, 
5. M. minimus: niger, thorace marginato laevi 
latitudine capitis, elytris abbreviatis apice sul-
phureis, pedibus fuscis. 
Malth, marginatus. Schbnh, Synon, 2, 73, 7. 
Cantharis minima, GyUenh, Ins. Sv, 1, 344, 19. 
Payk. Faun. Sv. 1, 268. 13. 
a«4 M A L A C H I U S . 
Var. b.' Elytris fuscis immaculatis. 
Schonh, Synon, l. c, var. /3 . 
Habitat in fruticibus #C plantis Fenniae australis 
passim. 
6. M. brevicollis: niger, thorace brevi transverso 
marginato latitudine capitis, elytris pedibusque 
fuscis immaculatis. 
Schdnh. Synon, 2, 73. 8, 
Cantharis brevicollis, Gylienh, Ins, Sv. 1,343.20, 
Payk, Faun. Sv, 1, 269. 16. 
Habitat in fruticibus 8C plantis Fennias australis, 
minus frequens. 
M A L A C H I U S . 
Palpi ftliformes apice subsetacei. Maxilia uni-
dentata, Antennce ftiformes, corpore brevio-
res9 articuiis obconicis, sape serrata, Tarso-
rum articuius quartus reliquis aqualis non bi-
lobus, Ad latera petloris & abdominis vesi* 
culce vel papiUce quatuor retraclites. • 
t. M. aeneus: viridi-aeneus hirtus, ore pallido, 
elytris extrorsum sangvineis. 
Schdnh. Synon 2. 76, 3. 
Habitat in plantis variis Fennta? australis, im-
primis in hortis, passim sat frequens. 
2. M. bi pu s t u lat us: virldi. seneus hirtus, ore 
flavo, elytris apice rubris, antennarum articulo 
tertio brevi. 
M A L A C H I U 5 . 
Schbnh. Synon, 2, 7 7 . 4, 
Habitat in fruticibus &C plantis fiequens. 
3. M. viridis: cceruleo - virescens hirtus, ore fla-
vo, antennis simplicibus, articulo secundo brevi, 
tertio longiori obconico. 
Schonh, Synon. 2, j8. 6. 
Var. b. Elytris puncto apicis minuto coccineo. 
Schdnh, Synon. I, c, var. / 3 . 
Habitat in Fennia australi rarissime- In Pa-
rcecia Tofsala a D. Mannerheim semel lettus, 
floribus Tanaceti vulgaris insidens. 
4 . M. fasciatus: nigro-aeneus glaber, elytris ni» 
gris apice fasciaque media abbreviata rufis, an-
tennis obtuse serratis. 
Schonh, Synon, 2. jgi, 29, 
Ad Willnas in Parcecia Lemo a D. Manner-
heim captus. 
5. M. Cardiacae: niger nitidus, segmentorum ab. 
dominis marginibus pun&oque apicis elytrorum 
sanguineis, antennis maris pectinatis, feminas 
acute serratis. 
Schbnh. Synon. 2, 80, 23, 
Habitat in floribus SC graminibus, minus frequens. 
6. M. flavipes: nigro-virescens opacus, antenna-
rum basi tibiisque flavis, thorace oblongo postice 
angustato subemarginato, elytris convexis versus 
apicem dilatatis. 
6 C Y P H O N . 
Schonh, Synon, 2, 80. 20. 
Malachius graminicola. Dejean Catal, d. Co* 
leopt, p. 38, 
Habitat in pratis sylvaticis Fenniae australis pas-
sim; in Parcecia Lemo D. Mannerheim; in 
Runsala ipse, 
C Y P H O N. 
Palpi anteriores subulati, posteriores articulo uU 
timo biftdo, Labium bifidum, laciniis acutis, 
Antennx fdiformes, simplices. Corpus ouale 
uel subrotundum. Thorax breuis transversus. 
C. melanurus: oblongo-ovatus testaceus pu-
bescens, elytrorum apice, abdomine antennisque 
fuscis, his basi testaceis. 
Schonh. Sjnon, 2. J21, 2. 
Var. b. Vertice obscuriori, elytrorum sutura 
anguste, apice late nigro-fuscis. 
Schonh. Synon. I. c. var. / 3 . 
Cyphon vallidus. Pay'\ Faun. Svec, 2, up. 1, 
var. /3. 
Var. c. Totus testaceus, antennarum apice ocu-
lisque nigris. 
Schdnh. Synon. I. c. var. y. 
Var. d. Elytris nigris, macula humerali oblon-
ga testacea. 
Schdnh. Synon. I. c. var. 
Habitat in plantis umbrosis rarius. Var. d. num-
quam a me capta. 
CYPHON. 
8. C. I ividus: ovalis livido-testaceus pubescens, 
oculis antennarumque apice nigro-fuscis, thorace 
breviore transverso. 
Schonh. Synon. 2. 321, 1. 
Cyphon paUidus, Payk. Faun. Svec. 2. tig, ?, 
var. cc> 
Habitat in pratis sylvaticis umbrosis, praesertim 
in foliis Alni passim. 
Obs. Variat colore elytrorum vel griseo vel fuscescente, 
atque disco thoracis postice fusco. 
3 . C. marginatus: ovalis nigro • fuscus pubescens, 
antennarum basi, thoracis margine laterali 8c an-« 
tico tibiisque testaceis. 
Schdnh. Synon, 2. 322. 3. 
Var. b. Elytrorum plaga magna disci abdomi-
nisque basi subtus pallide testaceis. 
Schdnh. Synon, l. c. var. $, 
Cyphon pallidus. Payk, Faun, Svec. 2. up, 1, 
var, y, 
Ad Wasam habitare litteris mihi significavit D. 
IVasastjerna, 
4 . C. pubescens: ovatus nigro-fuscus subpube-
scens, thoraee brevissimo sinuato, supra, elytris 
tibiisque griseo - testaceis. 
Schbnh, Synon. 2, 322, 4, 
Habitat in frutetis frequens. 
5. C. griseus: ovatus nigro.fuscut pubescens. 
C Y P H O N . 
thorace brevissimo sinuato, elytris griseo-tesfa-
ceis, antennarum basi pedibusque totis pallidig. 
Schbnh. Synon, 2, 322, 3. 
Cyphon coarclatus Payk, Faun. Sv, 2, 120, 3. 
Var. b. Nigro-fuscus holosericeus totus, ore, 
antennarum basi pedibusque testaceis. 
Schbnh. Synon, l. c. var, /3. 
Var. c. Pallide rufo - testaceus totus, oculis ni-
gris, antennis apice fuscis. 
Schonh. Synon. I. c. var, y. Payk, Faun. Sv. 
I. c. var. /3, 
Habitat in foliis arborum, in plantis Sc gramine, 
locis umbrosis sat frequens. 
6. C. Padi: ovatus nigro-fuscus holosericeo-pube-
scens, elytrorum apice tibiisque pallidis, thorace 
brevissimo sinuato. 
Schonh. Synon, 2, 322, 6. 
Var. b. Pallidius fuscus, elytrorum disco po-
steriori latius pallido. 
Schonh. Synon, l. c. var, /3 . 
Cyphon coarc7atuT9 var, pygtoza, Payk. Faunt 
Sv. 2, 121, Not, 
Habitat in foliis arborum & fruticum, prseser-
tim in frondibus Abietis 8C Pini, frequens. 
7. C. hemisphsericus: saltatorius, suborbiculatus 
depressus niger pubescens, antennarum basi ti-
biisque pallidis, femoribus posticis incrassatif. 
A T O P A. 
Schdnh. Synon. 2, 323, g. 
Scyrtes hemisphcericus. Dtjean Catal. d. Co. 
leopt. p. 33. 
Habitat in Fennia australi rarissime. 
A T O P A. 
Palpi fliformes, articulo uitimo majore subcytin-
drico obtuso. Maxitla bifida. Ligula mem-
branacea, basi angusta, cyiindrica, apice di~ 
latata quadrifida9 laciniis subulatis distantibus. 
Antennce fiiiformes. Corpus oblongo-ovatum. 
1. A. cervina: oblongo • ovata fusca, dense pal-
Jido-pubescens, ano ungulisque subtestaceis, tho-
race postice sinuato, angulis acutis. 
Schonh. Synon. 2. 331. 1. var. /3 . 
Var. b. Fusca, antennis, pedibus anoque pal-
lide - testaceis: forte femina. 
Schonh, Synon. I, c. var. cc. 
Habitat in Fennia australi passim, haud frequens. 
Familia XIIL Sternoxi. 
Antennae filiformes vel setaceas, parum elongata?, 
saspe serratae. Corpus oblongum durum. Tho-
rax subtus posterius inter pedes anteriores in 
sternum produttus. Caput breve subretrattum. 
E L A T E B , 
Palpi securiformes. MaxiUa unidentata obtusa. 
E L A T E B . 
Lfguta bifida. Antennce filiformes, scepe ser-
ratce. Thoracis anguti postici in spinam pro-
dncli. Sub thorace stemum seu mucro posti-
cus elongatus, foramini in basi abdominis 
adaptatus. 
Fara. 1 . Ore porrecto, fronte plana vel 
i m pressa. 
Sect. l. Fronte insequali, irnpressa. 
F, fasciatus: niger squarnosus, thorace canali-
culato albido-variegato, angulis posticis planis, 
elvtris pallido-adspersis, fasciaque postica undu-
lata pallida. 
Schdnh. Synon. 3. 282. pi. 
Habitat in truncis putrescentibus SC sub cortice 
arborum emortuarum, passim. 
E. conspersus: nigro-piceus squamosus pal-
lido - irroratus, thorace inaequali postice angu-
stiore, angulis compressis elevatis carinatis. 
Schdnh, Synon. 3. 282. 92. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, passim 
minus frequens. 
E. atomarius: squamosus ater opacus, atomis 
albis sparsis irroratus, thorace angulis posticis de-
planatis, antennis acute serratis. 
Schdnh. Synon. 3, 282, po, 
Habitat sub cortice arborum emortuarum ra-
rissime. 
E L A T E R . 
4. E. murinus: brevior, latus, fusco-nigricans, 
pubescens albido - variegatus, thorace inosquali, 
antennis tarsUque ferrugineis. 
Schbnh. Synon. j . 279. 7,?. 
In Ostrobothnia semel tantum captus; D. Man* 
nerheim. 
5. E. holosericeus : brevis nigricans, supra pube 
holosericea griseo-pallescente subfasciatus, pedi-
bus fusco - testaceis. 
Schbnh. Sjnon. j . 280. 82. 
Habitat iri plantis 8c fruticibus frequens. 
6 . E. castaneus: brevior niger, thorace pube ful-
vescente mutabili te&o, elytris flavis apice ni-
gris, antennis maris petVtnatis, ferninae acute 
serratis. 
Schonh. Synon, J. 2jo. 121. 
Habitat in floribus &C graminosis, in Fennia 
australi sal frequens. 
7. E. trifasciatus: elongatus niger, cinereo-pu-
bescens, elylris brunneis griseo - villosis, fasciis 
tribus undato -flexuosis denudatis. 
Elater undulatus. Schonh, Synon4 J, 287. 108, 
Payft. Faun. Sr. J. 8. 10, 
Habitat sub cortice arborum ernortuarum rarius. 
Ad Wasam D. Hast; in Parcecia Lemo, D. 
Mannerheim; in Paroecia Poytis, ipse. 
8. E. bifasciatut: elongatus niger, cinereo-pu-
1 3 2 E L A T E R . 
bescens, elytiis subnudis nigris, fasciis duabus 
anticis cinereo - villosis. , 
Schdnh. Sijnon. j . 28J. iop. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum rarius; 
ad Wasam D. Hast; in Savolaxia D. Sauenius. 
Obs. Marcm E. trifasciati esse suspicatur D . Gyllenhal. 
g. E. linearis: lineari-elongatus niger, thorace 
cruce impressa, supra rufo macula disci nigra, 
elytris pallide - testaceis. 
Schdnh. Synon. j . 292. 126. 
Elater dispar, mas. Payk. Faun. Su. j . JJ. 42. 
Var. b. Thorace rufo immaculato. 
Schonh. Syncn. I. c. var. /3. 
Var. c. Thorace rufo immaculato, elytris nigris 
margtne pallido. 
Schonh. Synon. I. c. var. y. 
Elater dispar9 jemina, Payk, Faun, Sv, t. c. 
Habitat in pratis sylvaticis passim. 
10. E. borealis: lineari-elongatus niger glaber, 
antennis serratis, thorace oblongo subfoveolato, 
elytris crenato -striatis. 
Schonh, Synon. j . 2pj. 128, 
Habitat in truncis 8c sub cortice arborum emor-
tuarum in Lapponia, Bothnia Orientali &C Fen-
nia australi rarius. 
11. E. c i n c t u s : elongatus niger glaber nitidus, 
E L A T E R . » 3 3 
elytris tenue pun&ato - striatis, margine rufo-
ferrugineis, pedibus piceo• testaceis. 
Schdnh. Synon, 3, 293. 130, 
Habitat in graminosis rarissime; in Ostrobothnia 
D. Hast, 
ia. E. pectin icorn is: elongatus viridi - ceneus ni-
tidus, thorace sulcato, antennis maris pettinatis, 
feminae serratis. 
Schonh, Synon. 3. 283. 104. 
Habitat in pratis sat frequens. 
13. E. aeneus: brevior jeneus nitidus glaber, ely-
tris posterius dilatatis, antennis brevibus simpli-
cibus, pedibus rubris. 
Schdnh. Synon, 3, 283, 100. 
Var. b. aeneus, pedibus nigro - fuscis. 
Schonh. Synon, l. c, var. / 3 . 
Var. c. Coeruleo-violaceus, pedibus rubris. 
Schdnh. Synon, l. c, var, y. 
Var. d. Coeruleo - violaceus, pedibus nigro-
fuscis. 
Schdnh. Synon. I. c. var, d\ 
Habitat in graminosis, in frondihus Pini 8c 
Abietis, atque sub lapidibus frequens. 
14. E. melan c hol icus : brevior niger glaber, 
fronte profunde impressa, antennis thorace Ion-
gioribus timplicibus, elylris obscure virescenti-
aeneis, pone medium non dilatatis. 
1 3 4 E L A T E R, 
Schonh, Synnn, 3. 284, 101, 
Var. 1). Pedibus rubris. 
Sihonh. Synon. I, c, var. /3. 
Habitat in Lapponia SC in Fennia australi, mi-
nus frequens. 
15. E. irnpressns: brevior obscure fusco• aeneus 
griseo - pubescens, elytris pone mediurn dilatatis, 
thorace obsolete canaliculato, pedibus fuscis. 
Schonh. Synon, 3 284. 102. 
Var. b. Pedibus rufo - testaceis. 
Schonh. Synon. I. c. var, /3 . 
Habitat in frondibus Abietis haud Infrequens. 
Obs. Variat interdum foveolis binis in thoracis dorso im-
pressis. 
1 6 . E. crucialus: brevior glaber, thorace nigro 
vittis duabus rubris, elytris flavescentibus, cruce 
communi lineolaque humerali nigris. 
Schonh, Synnn. 3. 290. 119. 
Var. b. Lineola humerali ad fasciam transver* 
salem usque produtta, margineque exteriori 
nigro. 
Schdnh, Synon. I. c. var, /3 . 
Habitat in frutetis &C arboribus Fenniae australis 
passim; in regionibus borealibus rarius occurrit. 
1 7 . E. metallicus: oblongus fusco - aeneus pube. 
scens, thorace convexo Iaevi, elytris attenuatis, 
antennarum basi pedibusque testaceis. 
E L A T E R . » 3 5 
Schdnh. Synon. 3. 2S3. 103. 
Habitat in pratis humentibus SZ in foliis Betulae 
rninus frequens. 
1 8 . E. tessellatus: elongatus fusco-aeneus pube-
scens, thorace posfice latiori, elytris maculis 
griseo - villosis tessellatis. 
Schdnh. Synon, 3. 28 u 83. 
Habitat in graminosis sat frequens. 
i g . E. assimilis: elongatus fusco-aeneus imrna-
culatus, undique cinereo -pubescens, thorace po-
stice latiore. 
Schonh. Synon. 3. 281. 86. 
Elater tesseUatus var. y. Payk. Faun. 3. 8. 9. 
Var. b. Pube elytrorum in lineas alternantes 
condensata. 
Sihdnh, Synon. I. c, var. / 3 . 
Elater tesseUatus var, /3. Payk, l, c, 
Habitat in graminosis frequens. 
2 0 . E. cylindricus: elongatus angustus, fusco-
aeneus pubescens, thorace longiori pun&ato, an-
tennis longioribus subserratis, sterno canaliculato. 
Schonh. Synon. 3, 281. 88. 
Habitat in pratis aridis Fenniae australis rarius; 
D. Mannerheim. 
21. E. nigripes: elongatus fusco-aeneus pube-
scens, thorace brevi punctatissimo, antennis bre-
vioribus subserratis, sterno convexo. 
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Schdnh, Synon. 3. 282. 89. 
Habitat in locis aridis minus frequens. 
2 2. E. Equiseti: brevior niger cinereo• pube-
scens, thorace convexo laevi, elylris depressis, 
sterno laevi apice unidentato. 
Schbnh, Synon. 3. 306. 190. 
Elater pilosus. Payk. Faun, Sv, 3, 23, 29, 
Habitat in arenosis aridis, tempore vernali, mi» 
nus frequens. 
5 3 . E. Quercus: oblongus niger, elytris fusco-
virentibus, thorace elongato postice laevi, fronte 
profunde pundata, pedibus fusco • testaceis. 
Schonh, Synon. 3. 30J, 196. 
Elater pallipes. Payk. Faun. Sv. 3. 14, /7, 
Habitat in graminosis passim. 
5 4 . E. miuutus: lineari-elongatus niger pube-
scens, thorace pundato nitido oblongo, elytris 
subdepressis opacis, pedibus nigris. 
Schdnh. Syno-i. 3. 308. 200. 
Habital in pratis sylvaticis Eennias australis 
rarius. 
2 5 . E. serraticorn is: oblongus nigro-subaeneus, 
thorace longiori punflato, antennis longis acute 
serratis, pedibus fuscis. 
Schdnh, Synon, 3. 308. 202, 
Habitat in sylvaticis rarissime; in Eothnia Orien-
tali D. Pfeiff & Wasastjerna; in Fennia au-
strali ipse. »6. E. . 
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E N U M E T I A N S , 
A B O JE , Typis F R E N C K E I X I O R V M . 
T h e s e s. 
I. 
Numerum specierum Jnsettorum, instituta ab 
F.ntomologis per varias mundi plagas pervestigatione, 
fru&uosa non minus quam indelessa, eo usque jam 
esse auctum, ut numero cjelerorum Animalium om-
nium, hacteuus coguilorum , vix cedat, liaud difnciie 
perspiciet quisque Zoographise peritus. 
II. 
Ex hoc ipso autem numero specierum dete&a-
rum, omnino immenso, factum est, uL, necessitate 
haud facile evilanda coa&i, in Generibus quoque no-
vis conformandis, operam suam curamque ponerent 
recentiores Enlomologi. 
III. 
Qui itaque, amore Nomenclaturte a Cel. a Linne 
oropositee, vel jusla Nominis hujus veneratione cap-
ti, operam recenliorum, Generibus Jnse&orum novis 
creandis adhibilam, non solum supervaeaneam judi-
caverint, sed etiam stutlium Enlomologiae, numero 
Generum aucio, difficilius redditum esse contcnderint, 
injuriam profedo Entomographis nostri sevi laudatis-
simis inferunt maximam. 
IV. 
Inter Genera InsecVorum, a Cel. Linne constituta 
quee, ob summam Specierum sub iis collocalarum af-
nnitatem , diutissime vel inlegra n w n ^ T u n l , vel ra-
rius saltem in plura divisa sunt, Elateris Genus haud 
infimum occupat locum. 
V. 
Eucnemidis autem Genus eo majori jure ab Ela-
teribus sejungendum esse credimu.% quod speeies sub 
illo relatae, non tantutn habilu corporis structuraque 
ab his differant, sed eliam lacullale elastice resiliendi 
carere videantur. 
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5 6 . E. B r u c t e r i : oblongus fusco - seneus convexus, 
thorace breviori pun&ato, elytris punCiatissirnis 
obsolete striatis, pedibus fusco - pallidis. 
Schbnh, Synon, 3, 310, 213, 
Elater minutus, Payk, Faun, Sv* 3, 40, 46, 
Habitat in graminosis aridis , sat frequens. 
2 7« E. riparius: brevis latus fusco-aeneus nifi. 
dus, elytrorum striis impunCiatis, antennarurn 
basi pedibusque rufo-testaceis. 
Schonh, Synon. 3. 310. 2og, 
Habitat in humidis, sub lapidibus, 8C ad ripas 
aquarum passim. 
Obs. Color interdum plus minus nigrescit. 
8 8. E. r i v u l a r i u s : brevior niger, supra subce» 
neus, antennis, pedtbus, thoracis angulis posticis 
elytrorumque margine rufo-ferrugineis. 
Schonh. Synon, 3, 310. 210, 
Habitat in Lapponia, ad rivulos minus frequens. 
2 9 . E. costa l is : brevior convexus, fusco-aeneus 
pubescens, elytris creberrime punttulatis, poste* 
rius dilatatis, margine inflexo ferrugineo. 
Schbnh. Synon, 3, 310, 212. 
Habitat in Bothnia Orientali rarius. 
30, E. affinis: elongatus niger depressus subpu-
bescens, thorace oblongo pun&ulatissimo, elytro-
rum striis lsevibus, antennis simplicibus. 
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Schonh, Synon, 3. 2j8. JI. 
Habitat in Eothnia Orientali Sc Fennia australi 
rarius. 
31. E. niger: oblongus niger nitidus fusco - hir-
tus, elytris leviter striatis, basi sulcatis, antennis 
serratis. 
Schonh. Synvn. 3, 2j8. 72. 
Habitat in pratis sylvaticis passirn. 
3 2 . E. fulvipes: elongatus nigro.piceus pube« 
scens, antennis obtuse serratis fusco-testaceis, pe* 
dibus ferrugineis, thorace brevi, elytris longissi* 
inis attenuatis. 
Schbnh. Synon. 3, 281, 112, 
Eater caflanipes. Fayk. Faun. 3. 23. 2j. 
Var. b. Rufo-piceus totus, subtus dilutior. 
Schbtih, Synon. i, c. var /3 . 
Var. c. Duplo mmor, antennis paullo longiori-
bus, pedibus obscure ferrugineis; forte mas. 
Habitat in truncis putridis &C sub cortice arbo. 
rum emortuarum, frequens. 
33. E. ruficaudis: nigro.fuscus pubescens , tho-
race lineari-elongato, elyfris piceis, abdominis 
marginibus anoque rufo-ferrugineis. 
Schdnh. Synon. 3. 288. 114* 
Elater obfcurus. Payk. Faun. 3. 2. 2. 
Habitat in pratis sylvaticis, praesertim in foliis 
Sorbi , passim. 
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34. E. vittatus: fusco-piceus pubescens , thorace 
lineari - elongato, antennarum hasi, thoracis lim. 
bo, elytrorum vitta lata, ano pedihusque testaceis. 
Schdnh, Synon, 3. 288. ti6. 
Var. b. Thoracis angulis tantum testaceis , ely-
tris fuscis apice testaceis. 
Schonh. Synon, I, c. var /3« 
Habitat in pratis sylvaticis, praesertim coryletis» 
minus frequens. 
3 5 . E. subfuscus: Uneari.elongatus nigrlcans pu» 
bescens , antennis, ore , thoracis limbo , elytris , 
ano pedibusque ferrugineo-testaceis. 
Schbnh. Synon, 3, 289» //7. 
Elater linearis. Payk, Faun, 3, 3. 4, 
Var. b. Ferrugineo - testaceus , vertice, thoracis 
disco , peftore abdomintsque basi nigro-piceis. 
Schdnh, Synon. I. c. var /3. 
Var. c. Ferrugineo - testaceus , lineola tantum 
thoracis media fusca. 
Habitat in foliis fruticum 8c Betulae, in pratis 
sylvaticis, sat frequens. 
3 6 . E. Scrutator: oblongus niger, antennis Ion-
gioribus serratis, elytris tarsisque testaceis, tho* 
race medio dilatato. 
Schonh. Synon. 3, 291, 122, 
Elater tejlaceus, Payk. Faun, 3, 13, 16, 
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Var. b. Thoracis margine antico, angulisque po-
siicis rufo testaceis. 
Sihbnh, Synon, l, c, var /3 . 
Habitat in Fennia australi, rarius. 
Sect. %. Fronte sequali subconvexa. 
37. E. sangvineus: ater hirtus, thorace conve-
xiori obsolete canaliculato, elytris sangvineis im-
maculatis, tarsis piceis. 
Schdnh. Synon. 3, 299. 163, ' 
Hahitat in truncis putridis &C sub cortice arbo-
rum emortuarurn, in Fennia australi passim. 
38. E. Ephippium: ater hirtus, thorace conve-
xiori aequali, elytris sangvineis, raacula suturali 
oblonga nigra, larsis piceis. 
Schbnh. Synon. 3, 301. 166, 
Elater fan^vineus, var y. Payk, Faun. 3, 
, 33. 37. 
Habitat in foliis fruticurn Sc in pratis sylvaticis 
Fenniae australis rarius. 
39. E. prasustus: ater hirtus, thorace depressiori 
aequali, elytriu sangvineis , apice surnmo nigris, 
tarsis ferrugineis. 
Sdibnh. Synon. 3. 301. 167. 
Eiater fangvineus, var /3 . Payk. Faun. 3, 
33. 37. 
Habitat in truncis putridis, sub cortice arborum 
8C in pratts sylvaticis passim. 
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40. E. elongatulus: ater hirtus, thorace depres-
siori aequali, elytris ferrugineo-testaceis, apice fu-
scis, tarsis piceo-ferrugineis. 
Schbnh. Sjnon. 3, 301, 168, 
Elater fanguineus 5 var Payk, Faun, 3, 33. 37. 
Habitat in truncis puiridis &C sub cortice arbo-
rum emortuarum , sat frequens. 
41. E. haltealus: ater hirtus, antennis pedibus-
que piceis, elytris antice ultra medium rufo-
ferrugineis. 
Srbonh. Sjnnn. 3, 303. 174. 
Habitat in truncis putridis SC sub cortice arbo-
rum emortuarurn , frequens. 
4 2 . E. tristis: niger pubescens, antennis pedibus-
que piceo-ferrugineis, elytris basi margineque 
exteriori griseo pallidis. 
ScJibnh. Synon. 3. 293. 149. 
Habitat in truncis putridis, rninus frequens. 
4 3 . E. nigrinus: niger nitidus subpubescens, an-
tennis pedibusque piceis, thorace antice angusti-
ori, elytrorum interstitiis rugosis. 
Schbnh, Synon, 3, 296, 130. 
Habitat in truncis Sc sub cortice arborum emor-
tuarum, atque in frondibus Abietis sat frequens. 
4 4 . E. auritus: niger nitidus fusco • pubescens, 
thoracis lateribus 8C angulis, antennis pedibusque 
rufescentibus , elytris crenato-striatis , interstitiis 
crebre pun&ulatis. 
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S honfu Synon. 3. 298. 138. ' 
Var. b. Thoracis angulis tanturn posticis rufe-
scentibus. 
Elnter erythrogonus. Muller in Germ. Mag. d, 
Entnm. 4, 186. 2, 
Habitat in frondibus Abietis rarius; in Bothnia 
orientali D. fi^afalfjcma3 in Eennia australi 
etiam aliquoties le&us. 
Obs. Var. b. in co tantum difTert , qi-od latera thoracis &; 
anguli antici nigra sint, 
» * . 
45 . E. ruficollis: niger glaber, thorace la?vi , 
medio latiori, rubro anlice nigro, elytris profun-
dius punctato-striatis, nigro-ccerulescentibus, 
Sthonh, Sjnon. j. 2pj. 136. 
Habitat in graminosis aridis , minus frequens. 
4 6 . E, equestris: niger nitidus ovato oblongus , 
thorace pun&ulafo, elytris fascia lata fulva, pun-
Ctis crebris subseriatis, antennis serratis. 
Schiinh. Synon. 3. 312, 22$, 
Drapctes eque/iris, Dej Catal, de coU pag. 34* 
Habitat in Savolaxia rarissime. i). Siutnius, 
47 . E. pulchellus; oblongus niger convexus, 
thorace elongato carinato, elysris flavo - maculatis, 
striatis, interstitiis convexioribus, pedibus pallidis, 
Srhonh. Synon. 3. 311. 219. 
Habitat ad ripas fluvii Kemiensis, a D, Manner* 
heim captus. 
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4 8 . E. 4 -pustulatus : brevior depressus niger 
pubescens, elytris tenue striatis, impunctatis, in-
terstitiis planioribus, maculis duabus pedibusque 
pallidis. 
Schonh, Synon. 3. 313, 231, 
Var. b. Elytris macula tantum bumerali pallida. 
Var. c. Elytris macula tantum ad apicem pallida. 
Var. d. Elytris nigris immaculatis. 
Schonh, Synon, I. c. var 
Habitat in littoribus maris arenosis passim; Va-
rietates b. 8C c. rarissime obveniunt; var. b. 
in Parcecia Lemo invenit D. Mannerheitn. 
Fam. 2 . Ore deflexo, fronte obtusa. 
4g. E. aterrimus: elongatus niger opacus punda. 
tissimus, thorace sublineari postice canaliculato, 
pedibus fusco piceis. 
Schonh. Synon, 3. 2jg. 73. 
Habitat in pratis sylvaticis passim. 
50. E. brunneus: brevior rufo-ferrugineus pun* 
ctatissimus , capite , antennis, thoracis lineis tri-
bus, pe&ore abdominisque basi nigris. 
Schdnh, Synon. 3, 298. 160. 
Var. b. Thorace nigro, angulis omnibus ferru-
gineis, abdomine Iatius infuscato. 
Schonh, Synon, l, c, var. /3 . 
Habitat in pratls sylvaticis , pra?sertim in flori-
bus Umbellatarum, sat frequens. 
Ol»s. Variit etitm elytris obscurius fusco.brunneji. 
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5 1 . E. fugax: brevior niger pun&atissimus aureo-
pubescens, elytris castaneis, tibiis tarsisque fer-
rugineis. 
Schbnh. Synon, 3. 298. 161, 
Var. b. Elytris nigricantibus. 
Schonh. Synon. I. c. var, @. 
Habitat in floribus Umbellatarum, Sc in frondi-
bus Pini, sat frequens. 
55. E. Segetis; oblongus fuscus griseo-pubescens, 
antennis pedibusque testaceis, elystris striatis gri-
seis fusco lineatis. 
Schbnh. Synon. 3. 303. 184. 
Elatsr Jlriatus. Payk. Faun. 3. 27, 31. 
Habitat in agris &£ pratis, 
5 3 . E. obscurus: brevis nigro - fuscus pubescens 
opacus , antice obtusus , thorace gibbo , antennis 
pedibusque fusco-testaceis. 
Schbnh. Synon. 3. 304. 182. 
Var, b. Elytris, antennis pedibusque dilutius 
testaceis. 
Schbnh. Synon. I. c. var. /3 . 
Elater variahilis. Payk. Faun. Sv, 3. 26. 30^ 
Habitat in agris, hortis Sc pratis frequens. 
54. E. Sputator: oblongus niger pubescens sub-
nitidus, thorace longiori sublineari, antennis, ely-
tris pedibusque testac«is. 
Schbnh. Synon. 3. 304, 181, 
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) Quamvis in Coleopteris Fennicis enumerandis, nomenclatu-
ram a D. G y l l e n h a l adhibitam secuturi , nova Genera 
permulta, qua; vel recentioribus temporibus jam formata , 
vel qua; sub progressu operis hujus lentiori adhuc forsitan 
proponenda sunt, non , nisi in indice ad fincm adjiciendo 
Var. b. Elytris fuscis, antennis pedibusque fu-
sco-testaceis. 
Schdnh, Syncn, l. c, var, /3 . 
Habitat apud nos rarissime. Var. b. ad Will-
nas in Parcecia Lemo semel invenit D. Man-
nerhsim. 
5 5 . E. marginatus: lineari-elongatus , fusco • pi-
ceus, thoracis limbo pedibusque rufo.ferrugineis, 
elytris testaceis, sutura margineque nigris. 
Schbnh. Synon. 3. 296, 132. 
Elater dorfalis, Payk. Faun, Sv, 3, 4. 6. 
Var. b. Dilutior, thorace rufo-ferrugineo, disco 
obscuriori, elytrorum sutura parum infuscata. 
Schcnh. Synon. I. c, var, /3 . 
Var. c. Thorace toto rufo-ferrugineo. 
Habitat in foliis Betulas 8c fruticum , frequens. 
E U C N E M I S. Ahrens, «) 
Lahrum memhranaceum fubintegrum. Mandibulce 
unidentatce, Palpi apicem verfus craspores ; 
articuto uttirno obiongo^ovato, fubfecurijormi. 
Maxitice membranacea* , bifidce. Labium fube. 
marginatum. Ligula apice rotundata. 77;o-
racis anguii poftici in fpinam producli, Mu» 
cro fub thorace minimus. 
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l . E. cruentatus: linearis subcylindricus, nigro-
piceus obscurus, antennis, pedibus, thoracia 8c ely-
trorutn margine , abdorninisque signaturis san-
gvineis. 
Mannerh. Eucnem. No 2. Tah. 1. f. 3. 6. 
Eialer crnentatus. GyHenh, Jnf. Svec 3. 4?.f. 64, 
Habitat in Parcecia Pemar rarissime; D. Pip-
pingskbld. 
g. E. Sahlbergii: elongatus subcylindricus fer" 
rugineus , oculis nigris, thorace anterius vable 
elevato, elytris rugoso-punclatis substriatis, anten-
nis crassis serratis. 
M>nnerh. Eucnem, N:o 7. Tah. 2. f, 3. 4. 
Habitat in Savolaxia rarissime; D. Swenius, 
3. E. pygmaeus: ohlongus subcylindricus profun-
de rugoso punttatus, niger, tibiis larsisque palli-
dis, elytris vix striatis , antenuis crassis, rnaris 
longe peciinatis, feminae acute serratis. 
Minnerh, Eucnetn. N:a 8. Tab. 2. f. 1, 2. 
Eiater pygmceus. Gyllenh, Jnf. Sc, 3. 436. 63. 
Habitat in graminosis rarius; in Bothnia Orien-
tali, D. HALL. Ad Ylaene Nygard in gramine, 
sub umbra arborurn, aliquoties lectus, 
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Palpi quatuor clavati; articulo ultimo ovato, 
Labium membranaceum integrum, Antennce 
systematico, adoptare voluimus, Genus tamen inserere Eu-
cnemidis , tam quia a Fennico Entomologo, D . Mannerheim, 
Lib. Barone, sspius a nobis c itato, nuper monographice est 
descriptum, quam quoaiam tn hacce Monographia Typum 
Generis efricit species Fennica, a Gyllenhaal nondum^cognita, 
non alienum duximus. 
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jlabellatce vcl fmplici ftrie peclinatce. Corptts 
culindricum. Caput intra thoracem retraclum. 
Tiiorax po/Jice ulrinque fpina armatus, fubtus 
mucrone peclorali nullo. 
1. M. b u pr es t'o id es: nigra opaca, thorace antice 
latiori vix canaliculato , elytrorum striis inter-
ruptis, vix pun&atis. 
Schonh. Synon. 2, 115. 2. 
Melafis fabeilicornis. Payk. Faun. Sv. 1. 320. 1. 
Habitat apud nos rarissime. 
Obs. Specimen hujus Inse&i mutilatum, corpus scilicet capite 
& thorace destitutum, in Tavastia captum, a multis retro 
annis memet vidisse in memoriam revogans , hanc speciem 
prsterire non potui. 
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Paipi filiformes; articula uUimo abtufo. MaxiU 
ia oblufa9 unidentata, Liguta cytindrica, acu-
minata, Antennce /itiformes, ferratce. 
Fam,"i. Elytrisapice bidentatis. 
1, B. xnea: fusco-a?nea subtus cuprea, capite ;ho-
raceque rugoso-variolosis , elytris striatis rugo-
sis, apice attenuatis, ano hidentato. 
Schonh, Synon, 3, 2i~. 26. 
Buprefiis fubrugofa. Payk. Faun. Sv, 2, 2ig, 3. 
Habitat in sylvis rarius, D, PJeiff. 
2. B« B e r o 1 i n e n s i s : virescenti-a?nea, subtus cu-
prea , thorace punftato subcanaliculato , elytris 
pundtatissimis nigro-tuberculatis, apice attenuatis, 
ano tridentato 
Schonh. Synon. 3. 216. 23. 
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Var. b. Tibiis intermediis dente valido arniatis, 
ano bidentato; forte mas, 
Schonh. Synon, l. c, var /3. 
Var. c. Supra nigra. 
Habitat in Finlandia rarissime. 
Obs. Varietates b. & c. in Fennia captas persideo , sed t y . 
pum hujus speciei numquam legi, 
3 . B. conspersa: supra nigro subaenea , thoracis 
linea dorsali laevi, scutello transverso , elytris stri-
atis aeneo-variegatis, apice obtusis obsolete biden-
tatis. 
Schonh, Synon. 3, 227. 28. 
Buprefiis variolofa Payk. Faun, Sv, 2, 213. 3, 
Habitat in truncis Populi, Betulae &C Salicis rarius. 
Obs. Anus maris late , fcmins tenuiter emarginatus. 
4 . B. rustica: caerulescenti - oenea aut virescens , 
thorace ;.nterius angustaio , elytris striatis apice 
truncatis bidentatis. 
5 liinh. Synon, 3, 221. 4$, 
Var. b. Fronte maculls &C lir.eis, thoracisque 
angulis anticis flavis, ano subtus maculis dua-
bus sinuatis fulvescentibus, 
Schbnh, Syno.i. I. c, var /3 . 
Var. c. Fronte maculis &C lineis, thoracisque an. 
gulis anticis flavis, abdomine subfus utrinque 
maculis quatuor fulvis, ultima majore sinuata. 
Schbnh, Synon. i, c, var y. 
Habitat in sylvis passim. Var. C. raro occurrit. 
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5. B. flavo-maculata: obscure nigro-senea, fron-
te flavo-maculata, thorace linea utrinque laterali 
elytrisque maculis quatuor flavis, abdomine sub-
tus fulvo-maculato. 
Schonh, Synon, 3. 223, 63, 
Var. b. Maculis elytrorum vario modo longi-
tudinaliter confluentibus. 
Schonh, Synon, l, c. var <j*. 
Var. c. Maculis elytrorum tribus. 
Schonh. Synon. I. c, var y, GyJI. Jnf, Svec, 1, 
443. not. 
Var. d. Maculis elytrorum tantum duabus. 
Var. e. Capite toto atro, rnacula minuta ante 
os lutea. 
$ 
Schbnh. Synon. I. c, var /3." 
Habitat in sylvis, rarius. 
6. J3. Octoguttata: cserulescens nitida, thorace 
Jinea laterali, elytris maculis quinque, abdomine-
que plurimis quarifariis flavo-albidis. 
Schonh. Synon, 3. 222. 49, 
Var. b. Elytris cyaneis, maculis quinque flavo-
albidis. 
Var. c. Virescens, thorace Iateribus fla\ro-lineatis, 
elytris virescenti-cseruleis, maculis quinque fla-
vo • albidis. 
Var. d. Virescens, elytris caerulescentibus, ma-
culis quatuor flavo-albidis. 
Habitat in frondibus &C foliis arborum rarius. 
1 5 0 BUPRESTIS . 
Obs. Var. b. differt tantum colore elytrorum Cyaneo; Var . 
c. magnitudine duplo minori & colore v i r id i , elytris tan-
tum cajruleis. Var . d. qnoque viridis est & magnitudine 
var. c. a?qualis, sed macula flava, qus ad scutellum utrin-
que in ca?teris varietat.bus observatur, in hac omnino deest. 
Fam. 2 . Elytrorum margine apicis ser-
r a t o. 
Sect. 1. Corpore ovato. 
7. B . Mariana: fusco-asnea, thorace elytrisque li. 
neis elevatis nigris, nitidis, elytrorurn disco fo. 
veis duabus impressis aeneis. 
Schonh, Synon. 3, 229, 84. 
i 
Var. h. Nigra obscurior tota. 
Habitat in Pinetis, haud frequens. 
Obs. Segmentum abdominis quintum in mare profurtde" exCt-
sum , in femina integrum, 
8 . B. chr ysostigm a: purpurascenti-aenea, supra* 
rugosa, elytris elevato-costatis, margine, maculis 
duabus disci, tertiaque basali obsoletiori, rubro-
aureis impressis. 
Schdnh, Synon. 3, 234, 111, 
Var. b. Margine elytrorum concolore. 
Habitat in locis sylvaticis minus frequens; in 
Eapponia, D. Sanmark. 
Obs. Segmentum abdominis quintum in mare profundc emar-
ginatum, in femina truncatum. 
9. B. affinis: purpurascenti - aenea punttatissima , 
elytris versus apicem obsolete costatis , margine 
concoloribus , punctis tribus aureis impressis. 
Schbnh. Synon, 3. 233. 112, 
Buprejlis congener, Payk, Faun, Sv, 2, 222, 9. 
B U P R E S T I S . 
Habitat in locis sylvaticis, rarissirne. 
Obs. Sexus differentia ut in prajcedente. 
1 0 . B. tarda: cceruleo-virescens subdepressa cre-
berriine punttulata, thoracis lateribus reftis , ely-
tris cyaneis, apice rotundatis, clypeo flavescente. 
Schdnh. Synon, 3. 237. 123, 
Buprejlis clypeata, Payk, Faun, Sv, 2, 223. 10, 
Var. b. Tota supra nigra imrnaculata. 
Schonh. Synon. I, c, var /3. 
Habitat in Savolaxia D. Savenius; in Parcecia 
Sastmola D. Mannerlieim, 
1 1 . B. appen dic u 1 at a: subdepressa mgra imma-
culata, thoracis lateribus rotundatis, elytris creber-
rime granulato pundtatis, apice acutis subserratis. 
Schdnh, Synon, 3. 237, 126, 
BupreJIis Morio, Payk. Faun. Sv. 2, 230. 17. 
Var. b. Thorace foveola ad basin utrinque im-
pressa. 
Var. c. Thorace foveolis utrinque duabus im-
pressis. 
Var. d. Thorace foveolis utrinque tribus im-
pressis. 
Habitat in sylvis passim. Var. c. &C d. in Both-
nia orierTtali legit D. IVafaJijerna. 
Obs. In Var . b. foveola juxta basin propius ad sulcum l o n -
gitudinalem impressa est. ln var. c. foveola ad basin ut 
tn var. b. sed altera paulo minor in medio lateris s i taest ; 
& in var. d. denique foveola: bina; ut in var. c. tertia 
vero ante foveolam basalem in medio dorsi conspicitur. 
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Sect. a. Corpore linear i-elongato. 
1 2 . B. viridis: viridi• senea, fronte Convexa subfo-
veolata, thorace hrevissimo transversim impresso, 
lateribus parum rotundato , elytris apice rotundatis. 
Schdnh, Synon, 3, 244, 132. 
Var. b. Capite thoraceque aureo-cupreis, elytris 
viridibus. 
Schonh. Synon, I, c. var /3 . 
Var. c. Thorace elytrisque violaceo-virentibus. 
Schonh. Synon. I, c. var, y, 
Habitat in foliis arborum &C fruticum, sat frequens. 
1 3 . B. olivacea: oltvaceo-virescens, fronte retusa 
vix foveolata, thorace longiore dorso subcana-
liculato lateribus vix rotundatis , elytris apice 
subtruncatis. 
Schonh. Synon. 3. 243. 133. 
Var. b. Corpore toto cceruleo-virescente. 
Schoiih, Synon, l, c, var, / 3 . 
Habitat in floribus pratorum sylvaticorum in 
Pennia australi rarius; Var. b. in Paroecia 
Eemo; D. Mmnerheim, 
Fam. 3. Elytris integris muticis. 
1 4 . B. acuminata: supra fusco cuprea, subtus cu« 
prea rugosa, thorace sulcato, elytris rugoso-stri-
atis, apice elongato- attenuatis, ano tridentato. 
Schdnh. Synon. 3. 231, ipp, 
Var. b. Tibiis intermediis dente valido suba-
cuto armatis, ano bidentato; forte mas* 
Habl-
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A B O JE , Typis FHENCKELX.TOHUU. 
T h e s e s. 
R. 
Quernadmodum inter csetera animalia qusedam 
familiae generaque certis mund i plagis adeo adstridta 
esse v idenlur , ut extra has v i x ullae i l lorum species 
subsislere, aut saltem laete v i g e r e , valeant , quaedam 
vero e contrario sub ccelo valde diverso vivere p o s -
sunt ; ita Insecxorum quoque alia genera vel ca l id io -
res tantum inhabitant terras ve l zonas praeoptant f r i -
gidas, alia vero in oras Jongissime a se invicem diss i -
tas & climatis natura valde discrepantes dispersa sunt, 
II. 
Ex. familiis autem C o l e o p t e r o r u m , quarum s p e -
cies per frigidiores n o n minus quam calidiores r e g i -
ones sparsas esse observarunt Insectorum inves l iga-
tores, Hydrocanthari imprimis sunt insigues. 
III. 
G e n u s , quod Dytiscum appellavit N o b i l , a L I N -
Ne, quodque in plura deinde jure diviserunt r e c e n l i o -
res E n t o m o l o g i , notissimum hujus rei praebet e x e m -
plum, A l i t n imirum Fennia nostra tot hujus G e n e -
ris species, quot iu in aliis quibusvis regionibus ejus-
dem vastitatis hucusque inventse sunt. 
IV. 
• Quamvis nomina vel generica vel srjecifica, In-
.sedVis -semel data & usu r ecepta , in universum non 
* fcc>le..^ilit mutanda, eadem tamen interdum, & ubi 
caussae adfuerint just», emendare non licet tanturu 
ced oportet. 
V. 
Nomen itaque genericum , Dytiscus , quod ; 
quamvis a Graeca vocc Avrtacc non satis beno for-
matum, recenliores quidam pertinaciter retinere op-
tant, in aptius illud, Dyticus, ut mouuit I l u g e k , 
«omuiutandura esse credunus. 
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Habitat in sylvis, minus frequens. 
O h s . Color in utraque varietate aut cupreus est, aut fusco-
cupreus, aut omnino fusco-niger, 
,. B. 4. punctata: ovata depressa nigra obscu. 
ra, thorace foveolis quatuor transversim impres-
sis, elytris rugoso - punttatis. 
Schonh. Synon, 3, 237. 226. 
Habitat in floribus SC lignis, locis aridis, sat 
frequens. 
T R A C H t S . 
Patpi quatuor brevissimi cequales. Maxiita bifida, 
Antennx breves, inferne moniliformes ^ apicem 
versus serratae, Corpus parvum breve^ antice 
obtusum^ posterius attenuatum, Elytris fere 
triangularibus, 
. T. pygmaea: capite thoraceque Idevibus tsneist 
elytris cceruleis aequalibus rude punttatis, cor-
pore nigro-aeneo, fronte excavata. 
Schdnh, Synon. 3. 263. 3, 
Habitat ad Wasam rarius, D. Wasastjerna, 
. T. m i n u t a : nigro-aenea subnitida pilosa, fron-
te impressa, elytris inaequalibus obsoietius pun-
ttatis, fasciis undatis albido-pilosis. 
Schdnh, Synon. 3. 263, 6. 
Buprestis minuta, Payh. Paun. 2, 232, 20, 
Var. b. Capite thoraceque aeneis aut cuprels, ely-
tris subviolaceis. 
Schbnh, Synon. i. c. v, /3. 
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Habitat in frutetis, frequens. 
3 . T. nana: obscure nigro - subaenea glabra, fronte 
excavata, elytris triangularibus punciato-substria* 
tis, linea laterali elevata. 
Schdnh. Synon, 3. 267. 14. 
Habitat in floribus rariusj ad Wasam D. Wata-
stjerna; in Parcecia Tyrvis, D. Sanmark; ad 
Cathrinedal prope Aboam ipse. 
Familia XIV. Hjdrocanthari. 
Maxilla apice lobo palpiformi aucta. Antennae ple-
rumque filiformes vel setaceae. Pedes natatorii, 
ciliati, Corpus ovatum vel ovale, antice posti-
ceque rotundatum. Thorax brevis transversus. 
D Y T I C U S , 
Palpi filiformeS) articulo ultimo retiquis cequali 
vel majori. Corpus subtus parum convexum9 
plerumque scuteUatum, Basis femorum postu 
corum nuda, libera. Sternum acuminatum. Tar-
si omnes quinque - articulati, 
Seet. i. Scutellati. 
1. D. latissirnusi niger, elytrorum margine di-
latato,vitta Iaterali, thoracisque limbo toto luteis. 
Longit. 1 3 lin. 
Mas: elytris laevibus, tarsis anticis dilatatis patellatis, 
Pemina: elytris sulcatis, tarsis simplicibus. 
Schbnh, Synon, 2, 10. i. 
Habitat iu aquis, passim minus frequens. 
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, D. m a r g i n a l i s : supra olivaceo-nigricans tho-
racis limbo elytrorumque vitfa marginali luteis, 
sterno postice bifurco, laciniis latioribus lanceo-
latis. JLongit. 10 lin. 
Mas: thorace elytrisque lievibus, tarsis anticis pa-
tellatis. 
Femina: thorace pun&ulato, elytris paullo ultra 
medium sulcatis, tarsis simplicibus. 
Schdnh. Synon, 2. u, 3. 
Habitat in aquis frequens. 
O b s . Varietas b , a D . Gyllenhal commemorata, quam D . 
N l C O L A I , in Dissertatione, Species Coleopterorum agri 
Halensis sistente, i S U edita, D . circum.cinS.um AHRENS. 
esse monuit, in Fer.nia, quantum mihi innotuit, non est 
inventa, 
D. c o n f o r m i s : supra olivaceo nigricans, thora-
cis limbo elytrcrumque vitta marginali luteis, 
elytris posterius dilatatis ad basin usque tenue 
punctulatis. JLongit. 1 0 lin, 
Kunze in N. Schrift. der Naturf, GeseBsch, zu 
HaUe, Tom. II. Fasc. IV. p, 38. 
Hahitat in aquis stagnantibus rarius; ad Willnas 
s D. Mannerheim; ad Aboam ipse. 
O b s . Differt hxc species a D . marginali inprimis in eo , quod 
specimina masculina & feminina similia sint, nec patellis 
tarsorurn nec sulcis elytrorum a se invicem distinda, 
D. L a p p o n i c u s : supra niger, thoracis limbo, 
elytrorum vitta marginali lineisque plurimis Iu-
teis, stefno postice bifurco, laciniis angustis su-
bulatis. Longit. 8 — 9 lin. 
Mas: elytris laevibus, tarsis anticis patellatis. ; 
D Y T I C U S . 
Femina: thorace subtiliter pun&ulato, elytris ul-
tra medium sulcatis, tarsis simplicibus. 
GyU. Ins. Svec. i. 46%, 3. 
Var. b. Thorace subtiliter punctulato, elytris sub-
Jaevibus, tarsis anticis simplicibus. 
GyU. lns. Svec, l, c. var. b. 
Habitat in aquis Lapponiae passim; in Fenniae 
australis aquis etiam haud raro captus. Var. 
b. rarior. 
5. D. su lcatus : ovalis planus fusco - nigricans, 
clypeo, maculis frontis 8C abdominis, margini-
bus fasciaque thoracis 8C pedibus anticis luteis. 
Longit. 6 lin. 
Mas: elytris glabris creberrime punctulatis, tar-
sis anticis patellatis. 
Femina: foveola thoracis utrinque impressa, ely-
torumque sulcis quatuor lalis griseo-villosis, 
costis subrectis, tarsis anticis simplicibus. 
Schdnh. Synon, 2. 14. 17. 
Var. b. Supra saturate niger, fascia thoracis aut 
angusta aut obsoleta; Mas. 
GyU. Ins. Svec. 1. 472. 6. var, b. 
Habitat in aquis ubique vulgaris; var. b. minus 
frequens. 
6. D. c a n a l i c u l a t u s : ovalis planus nigrofus-
cus, clypeo, linea transversa frontis, thoracis 
marginibus fasciaque transversa, segmentorum 
abdominis apicibus £C pedibus flavescentibus. 
Longit. 5 lin. 
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Mas: elytris glabris crebre punttatis, tarsis anti-
cis patellatis. 
Femina: thorace foveola utrinque impressa gla-
bra, elytris sulcis quatuor latis griseo-villosis, 
costis intermediis fiexuosis, tarsis anticis sim-
plicibus. 
Nicol. Coleopt. Halens, 2 0 . 8. 
D, dispar. Dej. Catal, de Col. pag. 18. 
D. sulcato-affinis, Humm, Essais Entom, N:o t 
P*g> 7-
Var. b. Corpore toto subtus flavescente. 
Habitat in aquis stagnantibus; in Lapponia , D. 
Sanmark; ad Wasam, D. Wasastjerna; in 
Fennia australi, ipse, 
O b s . Quoniam aliam speciem in Hispania captam , d , cana-
liculatum appellavit 111. Baro d . d e j e a n , & quia nomen 
DISPARIS, huicce speciei , utpote variationibus vel colorum 
vel struftura; notabilibus pra;ter sexualem haud obnoxia; , 
non satis aptum forsitan videtur, judicio Entomologorum 
subjicere liceat, an non hoc Coleopteron nomine d . sulci-
pennis, sub quo idem ante aliquot annos cum Entomologis 
pluribus communicavi , potius insigniendum sit. 
7. D . cinereus: ovatus convexior luteo-testaceus, 
thorace antice posticeque nigro, elytris ovalibus 
nigricantibus flavo-irroratis. Longit. 5 lin. 
Schdnh. Synon. 2. 16. 28. 
Habitat ad Wasam; D. Wasastjerna, 
8. D. zonatus : convexior ovatus flavo-testaceus, 
thorace fasciis duabus intra margines transversis 
nigris, elytris nigricantibus flavo-irroratis. Lon-
git. 5 lin. 
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Schonh. Synon. 2. 16. 29, 
D, cinereus. Payk. Faun. 1. icfl. 6, 
Habitat in aquis, passim. 
9. D. s tr iatus : oblongus posterius attenuatus ni« 
ger, thorace flavescente medio inaequaliter nigro, 
elytris subtilissime transversim strigosis. Longit. 
6. lin. 
GyU. Ins. Svec, /. 476. 10. 
Var. b. Thorace flavo testaceo, litura disci trans-
versa abbreviata nigra. 
GyU. Ins, Svec. 1. 476. 10. var, b, 
Habitat in aquis stagnantibus frequens. 
10. D. B o g e m a n n i : oblongus niger, antennis pe« 
dibus sternique laciniis testaceis, thorace testaceo, 
fascia media abbreviata nigra, elytris transversim 
strigosis, strigis profundioribus parce confluenti. 
bus. Longit. 6 lin. 
GyU. Ins. Svec. 3. 681* 10 — u, D . striatus 
var, c, GyU, Ins. Svec, 1. 476. 10. 
Habitat in aquis stagnantibus, minus frequens. 
1 1 . D. fuscus : brevior ovatus supra fuscus, tho-
race fiavescente medio fusco-piceo, elytris sub-
tilissime transversim strigosis. Longit. 5 £ lin. . 
GyU. lns, Svec. 1. 477. n, 
Habitat in aquis stagnantibus, passim. 
12. D. dolabratus: oblongus niger, thorace flavo, 
fascia abbreviata nigra, pedibus antennisque pal-
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lidis, his apice fuscescentibus, elytris transversim 
strigosis, strigis profundioribus crebre confluen-
tibus. JLongit. 5 lin. 
Schdnh. Synon. 2. 13* 22. 
Habitat in aquis Lapponiae, haud infrequens. 
1 3 . D. H y b n e r i : ovatus niger, thorace antice la-
teribusque ferrugineo, elytris vitta marginali fla-
va. Longit. 4 £ lin. 
Mas: thorace laevi, tarsis anticis patellis orbiculatis. 
Femina: thorace substrigoso, tarsis omnibus aim* 
plicibus. 
Schdnh. Synon. 2. 19, 30, 
Habitat in aquis Fenniae australis, rarius. 
14. D. v e r r u c i f e r : ovatus glaber flavo-testaceus, 
thorace fasciis duabus intra margines transversis 
nigris, elytris nigris, verrucis crebris apice flave-
scentibus elevatis. 
Humm, Ess, Entom, N.-o 3, pag, /7 . 
Habitat in aquis stagnantibus rarissime. 
Descr. Statura D . z o n a t i , sed paullo minor, & magis depres-
s u s , 4 j lineas longus. Caput nigrum subtili^sime punctu-
latum, o r e , l a b r o , fascia inter antennas, linea angulari 
frontis , maculis duabus vert ic is , & arcu vel rriacula ante 
singulum oculum, cum maculis verticis interdum confluen-
t e , flavis. Antennae thorace longiores , tenues, flavae, ar -
ticulis exterioribus apice fuscis. Thorax postice longitu-
dine quadruplo latior , antice valde angustatus, late & p r o -
funde emarginatus, angulis porreclis acutis, lateribus o b l i -
que rotundatus, basi subsinuatus, angulis parum producris 
fere rectis, supra convexus , glaber, striatus, striis in m e -
dio e centro latvi antrorsum & retrorsum plus minus o b l i -
que divergentibus, versus latera vero magis irregulariter 
impressis , flavus, intra apicem fascia transversa n igra , 
Utrinque oblique truncata margine» non attingeni , 8c al i* 
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16. D. a g i l i s : oblongo-ovatus, subtus niger, supra 
flavescens, thorace antice posticeque nigro, ely-
tris crebre nigro - irroratis, striisque disci puncta. 
tis. Longit. 3 -f > ln» 
Sc',:6nh. Synon. 2. 23. 68. 
Habitat in aquis stagnantibus, frequens. 
1 7 . D. 
intra basin utrinque attenuata abbreviata. Scuteilum bfevtf 
triangulare piceo-nigrum lasve. Elytra basi thorace v i x 
latiora , versus medium parum dilatata, apice rotundata, 
antice modice c o n v e x a , postice magis deplanata, fusco-ni -
gra, subnitida, margine flavo suturaque, linea angustissima 
flavescente notata, laevissimis, disco vero omni pustulis a p i -
ce flavescentibus crebre e levat is , nudo oculo bene conspi-
cuis , valde Verrucoso. Corpus subtus flavo-testaceum n i -
tidum, tenuissime Substrigosum, laciniis sterni n i g r o - m a r -
ginatis. Pedes anteriores flavo-testacei t o t i , postici paul -
lo obscuriores, tarsis simplicibus, supra fuscescentibus. 
O b s . In speciminibus paucissimis, nec nisi quatuor ha&enus in 
Fennia captis , q u e examinare mihi l icuit , nullam sexus 
differentiam observare potui. Neque pro certo statuere 
possum, utrum Coleopteron, quod sub nOmine D . rugosi ad 
D . Henning e Sibiria nuper misit D . Gebler, quodque scul -
ptura elytrorum nostrae quidem simillimum, sed convexius 
& magis flavescens esse litteris mihi significavit D . Man-
nerheim, eadem sit, ac nostra, species, aut ab illa diversa, 
15, D. notatus: ovatus, supra flavescens, thorace 
maculis disci nigris, elytris crebre nigroirrora-
tis, striis nullis punctatis. Longit. 3 £ n n « 
Mas: elytris laevibus, tarsis anticis subdilatatis. 
Femina: elytris anterlus striolis crebris abbrevia* 
tis impressis, tarsis simplicibus. 
Schonh. Synon. 2. 22, 67. 
Habitat in aquis, haud infrequens. 
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1 7 . D. c o l l a r i s : oblongo.ovatus fiavescens, thora-
ce vix maculato, elytris nigro-irroratis, striis di« 
sci pun&atis. Longtt. 3 |- lin. 
GyU, Jns. Suec. 1. 483. y> Payk. Faun, / . 200, y> 
Habitaf in aquis passim, minus frequens. 
1 8 . D. maculatuss ovatus sUpra niger, thorace 
fascia lata, elytris maculis lineisque Iongitudina-
libus paliidis. Longit. 2 \ lin. 
Schbnh, Synon. 2. 21. SJ. 
Var. b. Disco elytrorum absque lineis pallidis, 
Gyll. Jns. Svec. 1. 491. 24. var. h. 
Var. c. Thoracis fascia interrupta, elytris ftiacu* 
lls paucioribus, parvis, simplicibu». 
Gyll. Jns. Svec. \L c. var, c. 
Var. d. Thofacis fascia interrupta, elytris imma. 
culatis, margine anguste pallido. 
GyU. Ins. Svec. I. c. var. d, 
Habitat in fluviis &. lacubus, passlm sat frequens. 
Var. d. rarissima. 
O b s . Color sacpe plus mirtus brunneus, interdum pallidus* 
signaturis albidis , praesertim in var. a. & b. conspicitur. 
ig. D\ arc l icus i oblongo ovatus, subtilissime re-
ticulato-strigosus niger, thorace fascia pallida, e-
lytris fuscis margine pallidis. Longit. 2 \ lin. 
Schonh. Synon, 2, 23, 70. 
Var. b. Thorace nigro, lateribus late pallidis. 
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GyU. Jns. Svec. i. 492. 23. var. b. 
Habitat in aquis Lappbniae sat frequens. 
2o.][D. S t u r m i i : ovatus niger, subtilissime reti-
culato-suigosus, tboracis lateribus, antennis pedi-
busque ferrugineis, elytris fuscis pallido - margi* 
natis. Longit. 2 ^ lin. 
Schdtih. Synon. 2. iS, 41. 
Var. b. Thoracis lateribus vix ferf ngineis. 
GyU. Jns. Svec. U 493. 26. var. b. 
Habitat in aquis stagnantibus passim, minus fre-
quens; var. b. in .Lapponia? aquis, D. Grape 
8c Sanmark. 
t i . D. f u Ii g i n osus: bblohgo-ovatus posterius at-
tenuatus, subtilissime reticulato- strigosus, supra 
nigro-aeneus, thorace elytrisque flavo-marginatis, 
subtus ferrugiheo-brunneus* Longit. 3 £ lin, 
Schdnh, Synon. 2. /7» 33. 
Habitat in aquis stagnantibus, passim sat frequens. 
22. D. a t e r : oblongo- oVatus , posterius attenuatus, 
convexus niger, lineolis duabus fenestratis, an« 
tennis pedibusque anterioribus ferrugineis. Lon« 
git. 5 lin. 
Schbnh. Synon, 2. 19, 44. 
D. fenestratus. Payk. Faun, it 20J, 16. 
Var. b. Supra fusco-piceus, limbo ferrugineo, 
subtus testaceus. 
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GyU. Ins. Svec. i. 496. 29. var. b, 
Habitat in aquis stagnantibus, non infrequens; 
var. b. rarior. 
23 . D. fenestratus: oblongo-ovatus posterius at. 
tenuatus, convexus, supra nigro -seneus , elytris 
lineolis duabus fenestratis, margine corporeque 
subtus ferrugineis. Eongit. 3 \ lin. 
Schbnh. Synon.2. 18- 42. Payk, Faun.i, 20J. 16. not. 
Var. b. Elytrorum margine vix ferrugineo, gut-
tulis obsoletis, corpore subtus piceo. 
Schbnh. Synon, l. c. var. /3. 
Var. c. Supra niger, subtus piceus, guttula po-
steriori elytrorum rotundata. 
GyU, Ins, Svec, 1. 498. 30, var. c. 
24. D, g u t t i g e r : oblongo-ovatus subconvexus su-
pra niger, subtus piceus, elytris lineola puncto-
que fulvo fenestratis, pedibus piceo- ferrugineis. 
Longit. 3 lin, 
GyU. Ins. Svec. 1. 499. 3t. 
Var. b. Thoracis limbo corporeque ferrugineis, 
elytrorom guttulis albis. 
GyU. Ins. Svec. I, c. var, b, 
Var. c. Guttula posteriori lunato-elongata. 
Habitat in aquis stagnantibus , passim; var c ad 
Wasam, D. Wasastjerna. 
25 . D. a n g u s t i o r : oblongo-ovatus angustior con* 
vexus, posterius angustatus, nigro• seneusr ely-
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lris immaculatis, corpore pedibusque piceis, Lont 
git. 2 | lin. 
Gyll, Ins. Svec. 1. 300, 32, 
Var. b. Pedibus anterioribus ferrugiueis. 
Gyll. lns. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in aquis stagnantibus; in Ylaene aliquo-
ties captus, 
a6. D. s e r r i c o r n i s : ovatus obtusus convexus ni-
gro-piceus, laevis, thoracis elytrorumque margine, 
corpore subtus pedibusque rufo-piceis. Longit. 
3 T l i n -
Mas: antennis extrorsum dilatatis compressis ser. 
ratis, femoribus anticis subtus dentatis. 
Femina: dimidio minor, antennis femoribusque 
simplicibus. 
Schbnh. Synon, 2. 18. 40. 
Habitat in aquis Bothnia? Orientalis SC Lappo-
niae, passim; in lacu Kjuloensi etiam semel 
captus. 
8 7 . D. g u t t a t u s : oblongo-ovatus subdepressus ni. 
ger nitidus, antennis pedibusque rufo-piceis, e-
lytris guttulis duabus rotundatis pallidis. Lon-
git. 2 f lin. 
Schonh. Synon, 2. zp, 46. 
Habitat in rivulis Nylandiae. D. Molin 8c Lind-
fors. 
a8« D. aff in ijs': oblongo-ovatus convexus niger, sub-
tilissime punctato • substrigosus, antennarum basi 
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pedibusque rufis, elytris lineolis duabus pelluci-
dis. Longit. * lin. 
Schonh, Synon. 2. 19. 48. 
Var. b. Guttula posteriori rotundata. 
Habitat in aquis stagnantibus passira. Var. b. ad 
Wasam legit D. IVasastjerna. 
2 9 . D. c h a l c o n o t u s : oblongo-ovatus nigro-aeneus 
depressus, subtilissime reticulato srigosus, thoracis 
lateribus pedibusque rufo-piceis. Longit. 3 lin. 
Schdnh. Synon. 2. 19, 43. 
Var. b. Paullo minor, elytrorum margine dilu-
tiori rufo-piceo, abdomine pedibusque rufo-
ferrugineis. 
GyU. Ins. Svec. 1. 304. 36. var, b. 
Var. c. Dimidio fere minor, thoracis lateribus 
vix ferrugineis, pedibus nigro-piceis. 
GyU. Ins. Svec. I, c. var. c. 
Habitat in aquis, passim. Var. b.< in Fennia cap-
tam nondum vidi. 
30 . D. G r a p i i : oblongo-ovatus niger depressus, 
subtilissime pun&ulatus, vertice lunula media 
rufo - ferruginea , thoracis angulis posticis retror-
sum produ&is acutis. Longit. 3 \ lin. 
GyU. Ins. Svec. 1. 303. 37. 
Hahitat in aquis Lapponiae, D. Grape 8c Sanmark; 
in Ylaene etiam aliquoties captus. 
\ A '• . 
3 1 . D. carbonar ius : ovatus postenus angustatus, 
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depressus, longitudinaliter tenu9 striolatus, strio-
lis crebre confluentibus, pedibus piceis. Loa-
git, 3 | lin. 
Schonh, Synon. 2. ij, 34, 
D, bipustulatus, Payk, Faun, 1. 20S. 17. Schonh, 
Synon. 2. 27, 33. 
Var, b. Paullo minor, pedibus rufo testaceis. 
GyU. Ins. Svec, 1, 306. 38- var, b. 
Habitat in aquis frequens; var. b. rarior. 
s. D. fuscipennis : ovatus fusco. testaceus, sub-
tilissime punftulatus, elytris dilutioribus posterius 
angustatis depressis, antennis pedibusqae pallidis, 
Longit. 3 lin. 
Schonh. Synon, 2, 12. 36. 
Habitat in Lapponis aquis, rarius. D. Sanmark. 
3. D. s t r i o l a t u s : oblongo-ovatus subdepressus 
niger, longitudinaliter subtilissime striolatus, stri-
olis crebre confluentibus, antennis pedibusque 
piceo - rufescentibus. Longit. 2 -| lin. 
GyU. Ins. Svec. 1. 308. 40. 
Habitat in aquis stagnantibus rarius; in Ylaene 
aliquoties captus. 
4 . D. c o n g e n e r : ovalis subdepressus niger, sub-
tilissime punclulato - substrigosus, elytris fuscis 
margine paliidiori, pedibus ferrugineis , femori-
bus nigro-maculatis. Longit. ? j - lin. 
GyU. Ins. Svec. tv, 309, 41. 
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Vaf. b. Superficie evidentius feticulato -strigosa. 
GyU. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh^ Synon. 
2. 22. 61. 
Habitat in aquis frequens. 
3 5 . D. paludosus : ovalis subdepressus niger laS-
vis, thoracis lateribus, pedibusque ferrugineis, 
elytris fuscis basi margineque pallidis. Longit. 
« T lin. 
GyU. Ins> Svec. 1. S10 4*- Schdnh. Synon. 2. 
22, 61. var. Q>. 8c y. 
Var. b. Pallidior, corpore subtus testaceo. 
GyU. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in aquis stagnantibus passim. 
3 6 . D. conf inis : ovalis subdepressus niger, fly. 
tris laevissimis fuscis, margine flavo-testaceis, pe-
dibus piceis. Longit. i \ lin. 
GyU. Ins. Svec. 1. 311. 43. 
Habitat in aquis stagnantibus rarissime; D. Man» 
nerheim. 
3 7 . D. u l i g i n o s u s : ovalis convexus niger niti-
dus subpundatus, thoracis elytrorumque margi-
ne, antennis pedibusque rufo - ferrugineis, JLon-
git. 2 % lin. 
Schonh. Synon. 2, 22. sp. 
Habitat in aquis stagnantibus, passim. 
3 8 . D. Wasast jern ae: oblongo-ovatus subdepres-
sus niger nilidus, ore antennis pedibusque rufo-
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ferrugtnels, thorace subtilissime strigoso, elytrli 
distirjcte 8C crebre pun&ulatis. ^ 
Habitat ad Wasam rarissime; D. Wasastjema, 
Descr. Statura D . a f f i n i s , sed paullo majorj i f llneas l o n -
gus. Caput depressum, subtiJissime & parce punctulatum, 
punetis distinc"tis simplicibus, nigrum, ore, labro & macu-* 
lis verticis duabus transversalibus rubris, Antcnnse thora-
ce Iongiores, rufo-ferruginea?, Thorax brevis , transversus, 
antice paullo angustior , late emarginatus, angulis porre-
ftis acutis, lateribus oblique rotundatus marginatus > p o -
stice truncatus, angulis fere reclis, supra convexus , sub-
tilissime punctulato-substrigosus, niger nitidus, striga i n -
tra apicem traiisversa profunde ptinftata, aliaque ad basirt 
obsoletiori in medio late interrupta. Scutellum breve t r i -
angulare nigrum. Elytra e l o n g a t o - o v a t a , in medio v i x 
lat iora , apice rotundata, supra parum c o n v e x a , tota n i -
gra n i t ida , ptinclulis simplicibus, oculo armato bene con -
spicuis , sat crebre impressis, aliisque praeter ha=c profun-
aioribus triplici ser ie , ut in cseteris congeneribus , irruga-
lariter ordinatis. Corpus subtus nigrum nitidum, ano s e -
gmentorumque posteriorum margine laterali & apicali ru -
fescentibus. Pedes rufo - ferruginei, femoritus , imprimis 
post ic is , fusco-nigris. 
In pignus grati animi ob insigne nobis allatum in 
lnseeVis Fennicis investigandis adjumentum, hanc speciem 
D . Fr, "WASASTJERN^E dicatam voluimus. 
39. f e m o r a l i s : oblongo-ovatus, depressior, subtr-
lissime punctulatus, nigro- aeneus, thoracis elytro-
rumque Iateribus dilutioribus, pedibus rufis, fe. 
moribus anticis pallido-ciliatis. Longit. 2 lin. 
Schbnh, Synon, 2, 22. 60, 
Var. b. .Elytris subtestaceis. 
Gyll. Jns. Suec. 1, 313, 43. var, b. 
Habitat ad Wasam D. fVasastjerna; in Lappo-
nia D. Sanmark °). 
* ) Species omnes , sub N.ris 14 - - - - } 0 heic enumeratas, 
ad novum G e n u s , Colymbetts a D . L .ATREILLE appel latum, 
& a D . D E J E A N in Catal. de Coleopttres pag. 19. receptuuij. 
pertincrc , observasse juvat . 
D I S S E R T A T I O E N T O M O L O G I C A , 
I N S E C T A F E N N I C A 
E N U M E R A N S , 
C U J U S P A R T I C U L A M D U O D E C I M A M , 
CONS. AMPL. EACULT. PHILOS. A B O E N S I S , 
P R ^ S I D E 
C A R O L O R E G I N A L D O S A H L B E R G , 
Tfiil. 6 * Med. Docl. Oecon. <&• Hist. Natur. Prof* 
Publ. & Ord. Collegii Imp. Med. Assess. Societ. Imp. 
Nnt. Studios. Moscov. Societt. Nat. Scrut. Lips. 
Physiogr. Lund. nec non Soc. Imp. Oecon. 
Fenn. Membro, 
P U B X I C i K D I S g U l S l T l O N l S U B M I T T I T 
P R O L A U R E A 
G A B R I E L G E I T L I N , 
Lingux Russicoe ad Universitatem Magister , Borealis. , 
In Auditorio Juridico die ,XX Dec. 1 8 ? « . 
A B O i E , Typis F R E N C K E L x i o i t i / r - i , 
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'4o. D. telongatus: oblongus, convexus nigro-sub-
aeneus, ore, lineolis duabus verticis, "antennis pe» 
dibusque rufo-ferrugineis, elytrorum margine toto 
fufo-brunneo. Long. $,\ lln, 
Gyll. Ins. Svec. P. 4 ciddend. 
Habitat in aquis Lapponia?. G. Schonherr. c). 
Obs. D. Wasastjernne, duos ante anno» a rne descripto, 
valde affinis videtur b^ ec species. 
Se&. 5» Exscutellati. 
\\, D. mlnutus: ovalis, subdepressus, laHvissimusf 
flavo» virescens, elytris f usco - virescentibus , mar-
gine pallido - maculatis. Eongit, i£ lin. 
Schonh. Synon. 2, 24. JS. 
Laccophilus minutus. Dej, Catol. de Coleopl. 
p. 19. 
V a r . b. Elytris fusco: virentibusJ maculis Iatera.' 
libus griseis obsoletis. 
Schbnh. Synon, l. c. var, 
Var. c. Elytris fusco - virentibus \ vix maculatis.' 
Schbnh. Synon. I. c. var. y. 
Habitat in aquis stagnantibus, passim sat frequens. 
D. crassicornis: ovatus, convexus, ferrugi* 
_____ 1 8 
*) Hanc tfcquasdam Hyphydri species novas , in adden-
dis'Parti .^ae operis, Insecla Svecica enumerantis, 
appositis & prelo jam subjectis, a D. Gyllenhal esse 
descriptas, litteris me docuit D. Schonherr; quaro 
earum descriptiones heic inserere superfluun» duxi» 
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neus, nitidus, elytris castaneis, serie pundorurri 
triplici irregulari impressis. L o n g . l-f 
M a s : antennis medio incrassatis, femoribus apice 
fascia nigra, tibiis anticis dentatis. 
F e m i n a : antennis tibiisque slmplicibus, femori-
bus immaculatis. 
Schdnh. Synon. 2, 24, 79. 
Noterus crassicornis. Dejeatt Catal. de Coleopti 
pag. 19. 
Habitat in aquis stagnantibus passim. 
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Palpi fli/ormes, articulo uttimo ovali. Corpus 
exscuteUatum, subtus convexum. Basis femo-
rum posticorum nuda. Tarsi anteriores quadrf 
articutati, postici quinque~articulati. 
. H. g i b b u s : ovalis brevis ferrugineus, subtlli-
fer punftatus, elytris brunneis, sericeo - nitentibuS. 
L o n g . i f lin. 
Schbnh. Synon. 2, 28. /. 
M. ovatus Dejean Catal. de Coleopt, p. 20. 
Dytiscus ovatus, Payk. Faun. 1. 234. 47, Fe. 
mina. 
Vaf. b. elyfris nigro - fuscis, basi margineque in»« 
qualiter ferrugineis. 
Habitat in aquis stagnantibus passim. 
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H. o v a l i s : brevis, ovalis ferrugineus, supra 
profundius puhiftatus, elytris brunneis, glabris. 
Long. i | lin. 
Schonh, Synon. 2. 29. 2. 
H. ovatus 3. Dejean Catal. de Coleopt, p, 20, 
Dytiscus ovatus, Payk. Faun. 1. 234, 4 7 . Mas* 
Habitat in aquis stagnantibus, sat frequens. 
Hyclropori Recentiorum. 
H. inaequalis: ovalis brevis punftatus, ferru-
gineus, thoracis suturis nigris, elytris nigris la-
teribus sinuatirn ferrugineis, punftis elytrorum 
sequalibus, profunde 8c ctebre impressis. -Lsng. 
1 lin. 
ScJtdnh. Synon. 2. 29. 3. 
Dytiscus inaqualis. Paijk. Faun. 1. 2jy. 32. 
Var. b. Elytris pallide tesfaceis, basi, sutura, 
arcu laterali utrinque maculisque irregularibus 
sutura connexis nigris. 
Schonh. Synon, l, c, va^, / 3 . 
Dytiscus incequalis var. /B. Payk, l. c, 
Habitat in aquis haud infrequens. 
, H. r e t i c u l a t u s : ovalis, hrevis, pun&atus, fer-
rugineus, elytris disco nigris, lineis interruptis 
ferrugineis, punctis elytrorum inaequalibus, ma-
joribus parce, minoribus crebre impressis. Liong. 
X lin. 
Schdnh, Synon. 2, 30, 6, 
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V a r . b . Elytris ferrugine is , basi , sutura lineisqufl 
distinctis interraptis nigris. 
Schonh. Synon. I. c. var. /3. 
Dytiscus inccqualis. Payk. Faun. Sv. i. 2jSf 
J2, var y, 
Habitat in aquis frequens. 
5, H . Sanmarkii : ovatus brevis c o n v e x u s j subtws 
niger , supra p a l l i d o f e r r u g i n e u s thorace utr inque 
impresso, med io fusco, maculisque lateralibus nigris. 
V a r . b . L i n e i s e lytrorum q u i n q u e nigris. 
In Eapponiae aquis a D . Prcdr, Gahr, Sanmark 9 
N o s o c o m i i Wasensis jam M e d i c o , qu i lauda-
tam Prov inc iam, Insectorum co l l i gendorum cau-' 
sa bis visitavit, letlus. 
D e i c r . H. A s s i m i l i sfafura v a l d e s i m i l i s , sed differt co lore 
c o r p o r i s , pichira e ly frorum & m a g n i t u d i n e paulo m i » 
n o r i . A b H. cOnf luente , cui i t idem vakle afHnis e s t , 
d is t inguitur itrud"tura t b o r a c i s , c o n v e x i t a t e e l y t r o r u m 
rnajori & absentia strise punclat?e sutural is . L o n g i t l i -
d o v i x linese u n i u s ) latit, lin Superficies tota g l a -
bva , o c u l o aciite armato SUBTILIS3IME & crebre punttu-
lata, C a p u t r o t u n d a t u m , pal l ide ferrugineum, s u m m o 
vert ice & orbita oct i lorum i n f u s c a t i s , att iculo p a l p o -
RUIN n l t i m o n i g r o . A n t e n n z e , thorace l o n g i o r e s , p a U 
l i d o - ferruginese , apice n igrescentes , T b o r a x b r e v i s -
s i m u s , antice angust ior late e m a r g i n a t u s , angulis p o r -
rectis a c u t i s , lateribus o b l i q u i s s u b r e f t i s , post ice s i -
n u a t u s , in m e d i o porec*rus, anguh'9 subrec l i s , t r a n s -
v e r s i m c o n v e x u s , intra marginem u t r i n q u e stria laterali , 
& ad BASIN linea transversali sinuata i n s c u l p i u s , p a l -
Jide f e r r u g i n e u » , margine antico & maculis t r a n s v e r -
s i s , interdum o b s o l e t i s , fuscis , Elytra brevia o v a t a , 
basi thorace l a t i o r a , in m e d i o valde dilatata , inflexa, 
versus apicerh a t t e n u a t a , subacuminata ; supra va ldo 
c o n v e x a testacea. sutura, lineis quatuor, nec baiia 
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fiec apicem atlingentibus, maculitque duabus lineari-
bus in latere utroque, altera in medio altera versus 
apicem, ntgris. Corpus subtus nigrum. Pedes te-
nues elongati ferruginei, fcmoruui basi tarsisque 
fuscescentibus, 
6. H. s e p t en t r i o n a 1 i s: oblongo ©vatut, minus 
convexus, supra ferrugineus, thorace utrjuque 
etria laterali insculpto, disco -nigro - maculato , ely-
tris striis sex maculisque laieralibus nigiis. L,ong? 
*f lin. 
GyU. Ins. Suec. P, 4, addend.. 
Habitat in Lapponias aquis, rarior. 
7. H. areo latus : ovalis, subdepressus , subtus ni-
ger, ano pedibusque ferrugineis, supra pallido-
ferrugineus', thoracis punclis duobus elytrorum-
que lineis subsenis nigris. I.ong. 1 } lin. 
Duftschm, Faun. Austr, .!. 274, 36, 
Habitat in aquis Lapponi— rarissime. Duo spe-
cimina legit D, Saumark, 
8. H. g r i seo.s t r i a t u s: oblongo ovatus, subdepres-
sus, niger, ihorace pallido medio nigro-vario , 
elytrorum limbo lineisque plurimis iiiterruptis, 
pallidis, JLong. i£ lin, 
GyU, Ins, Suec, /, 323, 7. » 
Vytiscus Halensis, Payk, Faun. t, 230, 41. 
[Var. b. riavedine frontis in vertice ramulum 
utrinque esmttente. 
GyU. Ins. Suec. P addend. trctr h 
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Var. c. Thoracis litura nigra ininore, in macu-
Jas duas diyisa, elytrorum lineis pallidis la-
tioribus. 
Gyll. Jns. Svec. P. 4' Add, var. c. 
Habitat in aquis, rarior. Var. b in Insula 
Runsala anno 1 8 2 5 a D, P. P: Lindjors cq-
piose lecta. 
9. H. a l p i n u s : oblongo ovatus, subtus nigeri 
ano pallidiore, supra flavo - testaceus , vertice an-
guste nigro, thorace elytris angustiore, undique 
impresso, elytris nigro • lineatis apice acuminatis. 
Long. i f lin. 
Schonh, Synon. 2. 34. 23, 
Dytiscus alpinus. Payk, faun. 1. 226. 36. 
Habitat in Tapponiae aquis, rarior. 
1 0 . H. b o r e a l i s : oblongo-©vatus, subtus niger, 
flavo - testaceus, veriice utrinque arcu nigro, tho-
race elytris angustiove undique. impresso, linea-
que laterali insculpto, elytris nigro - lineatis apice 
subacuminatis. JLong. 1 ^ lin. 
Gyll. Ins. S 'cc. P, 4. Addend. 
Habitat in L,apponiae aquis, rarior. 
1 1 . H. b i d en ta t u s : oblongq-ovafus , subtus niger , 
supra flavo testaceug, thorace elytris angustio e un-
diqoe inpresso, lineaque laterali insculpto, ely-
tris nigro lineatis, apice emarginato- bidentatis. 
JLong. iy lin. 
Gyli, lns, Svec, 323, p. 
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Habitat in aquis Lapponiae. D. Sanmark Sc KoU 
strbmt Ad Wasam rarissime. D. Wasastjerna. 
12 . H. d e p r e s s u s : oblongo ovatus, subdepressus, 
ferrugineus, thorace macula baseos gemina elv-
trisque nigris, his pallido - substriatis macuU-
tisque, Long. r^ Jin. 
Schonh. Synon. 2. 34. 21. 
Dytiscus depressus, Payk, Faun. 1, 221, $0, 
Var. b, Elytris pallidis, nigro - lineatis. 
Gyll. Ins. Suec. 1, 526. 10. var. b. 
Habitat in aquis, praesertim in flUviis, passim. 
In flumine Kumoensi saepius captus. 
O b s . S p e c i m e n , d e n t i c u l o e l y t r o r u m p a u l l o m \ j o f i quam 
in cseteris . ad V a s a m captum , misit D. IPasastjerna \ 
q u o d varietatem H , deprcssi p o t i u s , quam di i / crsam 
Speciem , c o n s t i t u e i e , e x i s i i m o , 
1 4 . H. f i g u r a t u s : oblongo - ovatus , subdepressus 
pallidus, thoracis medio , elytrorum basi interio-
re, pundo humerali, plaga rnagna disci, maculis 
lineaque apicis nigris, pe&ore brunneo, 
GyU Ins. Svec. lrol. 4. Add. 
Habitat in Lapponiae aquis. 
15 . H. h y p e r b o r e u s : oblongo-ovatus, tenue pu-
bescens, thorace depresso ferrugineo, lateribus re-
cfis obliquis, dorso maculis duabus nigris libe-
ris, elytris nigris ferrugineo - marginatis 8c li-
neatis, Long. \\ lrn. 
* 7 . 6 J i Y P H Y D R U S , 
Gijl. Ins Suec. Vol. 4, add, 
Habitat in Lapponise aquis. 
15. H. p i c i p e s : oblongo-ovaius subtus niger, su-
pra ferrugineo - testaceus nitidus profunde puncla-
tus, clytris nigro-lineatis, striis quatuor baseas 
profundius punclatis. Long. a| lin. 
Schonh, Synon. 2, ji, 3/, 
Dytiscus picipes: Paijk. Faun. 1, 228, 3$K 
Habitat in aquis sat frequens. 
4 6 . H. l ineel lus : oblongo-ovatus subtus niger, 
supra ferrugineus subopacus, subtiliter pun&atus, 
elytris nigro - lineatis, striis quatuor baseos levi-
u» punftulatis, Long. i|. lin. 
H, lineatus Seiidn. Synon, 2, 31, 10, 
In Paroecia Lemo semel captus. D, Mannerheim, 
Q 7. H. nigro^-lineatus-oblongo-ovatus, subtus ni-
ger, supra pallide testaceus, thorace macula ine» 
dia rhombea elytrorurn sutura lineisque quatuov 
nigris, striis impressis nullis. Long. 11 lin, 
Gyllenh. Ins. Svec. 3. 688. 13 — 14, 
Habitat in aquis Lapponise_ rarissime, D, San* 
mark Sc E, Kolstrbm, 
O b s . D e i c r i p t i o a D. Gylienkal facta in d u o S p e c i m i n a 
in L a p p o n i a - c a p t a o p t i m e q u a d r a t , sed magis tamen 
haec sunt e longata qu a m icon q u o d in S y n o n y m i a 
S t b 6 n b e r r i i o b v e n i t , S p e c i m i n a q u o q u e a d s u n t , quse 
ditTerunt e o r p o r e supra n i t i d o , puD&U^-e ideo uiagis 
c o s p i c u i s . A u divcrsa s p e c i c s ? 
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*8. H. dorsal is : oblongo - ovatus niger pubescens, 
thoracis margine fasciaque interrupta, elytro-
lum punfto baseos margineque inasqualiter fer> 
rugineis. Long, 2 lin. 
Schdnh. Syno;j, 2, JJ. 19, 
Dytiscus dorsalis, Payk, Faun. 1, 222, ji, 
Var. b. Pun&o baseos elytrorum obsoleto au$ 
nullo. 
bciidnh, Synon, I, c. var. y, 
Payk. Faun, l, c, var, /3 . 
Habitat in paludibus, praesertim ' sylvaticis, pas^ 
sirn. 
jg . H. planus: ovatus depressus niger pubescensj 
antennarum basi pedibusque ferrugineis, femori : 
bus basi piceis. Loug. i | lin. 
GyU, Jns, Svec, 1, jji, ij, 
LVar. b. Elytris fuscls, basi margineque testaceis^ 
pedibus fere totis ferrugineis. 
Gyil, Ins. Svec, l, c. var. bt 
Dytiscus plamtSy Payk, Faun, 1, 22J, JJ„ 
Habitat in aquis ubique frequens. 
<5>o. H, Lapponura : oblongo-ovatus convexior ni« 
ger pubescens , capite, ihoracis lateribus pedibus-
que ferrugineis, thorace transversim impresso, 
Long. ll.liA* 
Gyil, Ins. Svec, 1, J32-. z£ 
Var- b. Elytris basi lateribusque fusco; tectaceis. 
1 7 8 H Y P H Y D R U S . 
GyU. Ins. Svec, l, c. var. b, 
Habitat in aquis JLapponiae. D. Heikel, 
21. H. e r y t h r o c e p h a l u s : oblongo o vatus con ve-
xior niger pubescens, capite pedibusque rufis, 
thoracis elytrorumque margine obscure ferru-
gineis. J L o n g . i y lin. 
Schdnh, Synon, 2. 33. 27 . 
Dytiscus erythrocephalus, Payk, Faun. 1. 223 32, 
Var. h. Minus pubescens, elytris hrunneis basi 
8C Iateribus pallidius testaceis. 
GyU, Ins. Svec. 1. $33. '7. var. b, 
Habitat in aquis ubique frequens. 
ti. H. d e p l a n a t u s : ovatus planus niger opacus, 
subtilissime punctulatus, tenue pubescens, capite 
antice, thoracis lateribus, elytrorum basi margine-
que, antennarum basi pedibusque ferruginei^. 
Liong. i £ lin. 
GyU. Jns. Svec. P, 4. Addend. 
Habitat in aquis Xiapponiae. 
5 3 . H. 6 - p u s t u I a t u s: oblongo. ovatus niger pu-
bescens, capite, thoracis lateribus pedibusque ru-
fis, elytris lituris tribus lateralibus griseis. L. 1J I. 
Schonh. Synon. 2, 34, 20. 
Dytiscus 6-pustulatus. Payk, Faun. r, 223, 33, 
Var. b« Elytrorum lituris tantum duabus una 
baseos majore, altera intra apicem. 
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Schonh, Synon. /. c. var. /3 . 
Payk. Fann. I, c, var, /3-
24. H. n igr i ta : oblongo - ovatus subclepressus ni-
ger pubescens, antennarum basi pedibusque ru-
fis, elytris stria disci pun&ata. Long. 1^ Uo« 
GyU. Ins. Svec, 1, jjj. i p . 
Dyliscus nigrita. Payk, Faun, 1. 224, 34, 
Huclroporus Morio. Dejean Catal, de Qoleopt, 
pag. 20, 
Var. b. Paullo major, capite rufo piceo, anten» 
nis totis ferrugineis. 
Gyll, Ins, Svec, l. c. var. I, 
Habitat in aquis stagnantibus passim. 
O b s . H, nigritam Fabricii divcrsam ab hac esse speciom, 
testatur Illustr, Deiean, 
23. H. pubescens, antennarum basi pedibusque fer-
rugineis, elytris testaceis , stria disci punctata. 
-Long, 1 lin. 
Gyll, Ins, Svec, 1. JJ6. 20. 
Var. b, Elytris fusco- castaneis, margine palli-
diori. 
GyU. Ins, Svec. I, c, var. b, 
Habitat in aquis stagnantibus, apud nos raro 
obvius. 
26 . H m e 1 a n o ce ph a I u s: oblongo-ovatus subcon." 
vexus, niger, glaber, antennarum basi ferrugi-
nea, pedibus piceis. JLong. 1 lin. 
H Y P H Y D R U S , 
Gy]l, Ins. Suec, i, jJ7. 21. 
tVar. b. Capite, elytris pedibusque rufo-piceis,; 
GyU. Ins, Suec, l, c, var, b. 
LVar. c. Dimidio minor, totus niger, pedibus tan^ 
tum rufo • piceis. 
GyU% Ins. Svec, l, c. var, c, 
Habitat in aquis stagnantibus minus frequens. 
Obs. Hanc speciem non nisi varietatem esse H. plani, 
censet Illustr. D, Comes Dejean. 
£ 7 . H. t r i s t i s : oblongo-ovatus subconvexus an-
gustior, niger glaber , capite elytr-isque rufo . pi-
ceis, antennarum basi' pedibusque ferrugiueis. 
]Long.Ai lin. 
Schonh, Synon, 2, j6, 29. 
Uytiscus tristis. Payk. Faun. 1. 2J2, 44. ' 
^Var. b. Thorace etiam rufo-piceo. 
Gyll. Ins. Svec. 1, JSS. 22, var, b, 
Habitat in aquis stagnaniibus, passim sat fre:' 
quens. 
a8. H. u m b r o s u s : oblongo - ovatus subconvexus, 
niger, pubescens, capite pedibusque rufis, elytiis 
rufo-piceis, posterius atienuatis. liong. lin. 
Gyll. Ins. Svec. i._SSS. 2j. 
Habitat in aquis stagnantibus passim. 
Obs. Praecedenti specici adeo affinis est hascce , ut ean-
deiu merarn illius varietatem esse crcdam. 
H Y P H Y D f c fJS, 
2g. H. Striola : oblongo • ovatus niger subdepres-
sus tenue pubescens, capite antice, antennarura 
basi pedibusque ferrugineis, elytris testaceis, di-
sco communi Sc striola obliqua posteriori nigris. 
Eong. 1 lin. 
GyU. Jns. Svec. P. 4, Add, 
Habitat in Eapponias aquis. D, Sanmark 8i. E, 
Kolstrdm* 
3 0 . H. l i n e a t u s : oblongo-ovatus convexus ferru-
gineus, pubescens, elytris postice attenuatis, disco 
fuscis, ferrugineo-lineatis. Eong. 1 lin. 
Schbnh, Synon, 2, 32. 13, 
Dytiscus lineatus, Payk, Faun. 1, 277. 37, 
Var. b. Elytrorum disco nigricante vix. ferrugi-' 
neo - lineato. 
GyU, Jnst Svec, 7. 339, 24, var, b, 
r0i. H. granularis : oblongo-ovatus niger sub-1 
pubescens, antennarum basi pedibusque testaceis, 
elytrorum margine lineisque duabus pallidis. E . -| h 
Schdnh, Synon, 2, 36. 30, 
Dytiscus granutaris, Payk, Faun, 1, 231, 43» 
^Var b. Elytrorum lineis obsoletioribus. 
Payk. Faun, I, c. Obs. 
Habitat in aquis passim, haud infrequensV 
$ 2 . H. unistriatus : brevior ovatus niger, thorac« 
fascja pallicja, sttiolisque duabus, in elytris con-
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tinuatis, impressis, elytris plaga obsoleta rufe-
•cente. Long. 4 lin. 
Schbnh, Synon. 2. 32. 14. 
Dytiscus paruulus. Payk. Faun. 1. 232. 43. 
Habitat irt aquis Ostrobothniae, testante D. Man-
nerheim. 
H A L I P L U S . 
Palpi filiformes, articulo ultimo minore, subu. 
lato. Caput elongatum, porrecium. Scuteilum 
nuilum. Femora postica basi lamina duplici la» 
ta tecla. Tibice posticce arcuatce. Tarsi omnes 
3 -articulati. 
l . H. e l e v a t u s : oblongo-ovatus, supra pallidus, 
thorace plano, elytris convexis punctato -striatis, 
nigro - lineatis, costa disci elevata, abbreviata. 
l £ lin. 
Schonh, Synon. 2. 27. 6. 
Habitat in aquis Lapponise, rarior. D. E. Kol-
strom. Unicum specimen in flumine Kumo. 
ensi anno 1825 captus. 
%. H, f e r r u g i n e u s : ovalis convexus ferrugineus 
nitidus, elytris profunde pun&ato-striatis, inter-
stitiis punctis minoribus in seriem dispositis. 
3Long. l f lin. 
Sciwnh, Synon, 2. 26, 7, 
Dytiscus ferrugineus. Payk. Eaun, 1. 234, 42, 
Var. b. Elytrorum strils infuscatis, maculisque 
interjeftis oblongis nigro-fuscis sparsis. 
I I M N I U S. i 8 3 
Schonh. Synon. I. c. var. / 3 . 
Habitat irt aquis passim. 
3 . H. impvessus : ovalis convexus ferrugineus, 
nitidus, elytris profunde punclato - striatis, striis 
infuscatis, irtterstitiis puncVis paucis sparsis. L. ^ 1. 
Schonh. Synon. 2. 26. 2, 
Var. b. Flavo aut rufo. testaceus, elytris obsolete 
nigro - maculatis. 
Dytiscus impressus. Payk. Faun, 1. 2jj. 49. 
Habitat in aquis sat frequens. 
4. H. o b l i q u u s : ovalis convexus flavo • testaceuS, 
elytris obsolete punclato striatis, basi, fascia me-
dia insequali lituraque intra apicem nigris. L. 1 1. 
Schdnh, Synon. 2. 27, j . 
Var. b. Paullo major, saturatius tesfaceus, e!y-
tris nigris, margiue, macula intra apicem lineis* 
que plurimis disci pallidis. 
Dytiscus obliquus, Payk. Faun. 1. 2jj. jo. 
Habitat in aquis. Non nisl unicum vidi spe-
cimen in Finlandia captum. 
L I M N I U S , 
Palpi inaquales, fdiformes. MaxiJJa bifida, pro-
cessu exteriore palpiformi. Ligula subquadra-
ta transversa, Antennce breves fiiiformes, Tar-
si omnes evidenter j -articulati, articulo ulti» 
mo longissimo, Corpus obiongo. ovatum9 con-
vexum, 
L I M N I U S . 
1. Lf. Volclcmnrl : oblongus nigro - subaeneus j ari« 
tennarum basi tarsisque ferrugineis, thorace cori-
vexiori subquadrato, lineis cluabus integris anti-
ce conniventibus. Long. ^ lin. 
Schbnh. Synon. 2. ny. i. 
In Paroecia Eura semel a me captus.' 
8 . L . cupreus : ovalis cupreo - aeneus , antentlis urt-< 
gulisque testaceis, thorace convexo a?quali, posti-' 
ce transversim obsolete impresso, Long. £ lin. 
Schonh. Synortt 2. uy. p-
Habitat ad rivulos, in Ylane a me semel tan^ 
tum leftus 
Familia X V . Cicindeleta?.' 
Antenhre nliformes, ante oculos inserta?, Maxilla 
ungve apicali corneo distincto. Palpi sex, labia* 
les articulis quatuor , basilari e siipite libero ef-
formato. Mandibulae valide dentata?. Caput tlio-
race latius, oculis rnagnis prominulis. Pcdes e-
longati cursorii. Tibiae anticae latere interno haud 
emarginatae. 
C I C I N D E L A ; 
Palpi filiformes , iahiales maxitiaribus tiaud ton* 
giores. Labium corneum tridentatum, Frons in-
ter ocutos impressa siue excauata, Thorax 
breuis, antice posticeque impressus. Articiiti 
tres primi tarsorum anticorum in maribus di~ 
iatati. 
l . C. campestr is : viridis, peflore pedibusque ru-
bro-cupreis, elytris pun&is quinque marginalibua 
albis, sexlo centrali fusco-.tincio 
DISSERTATIO E N T O M O L O G I C A , 
I N S E C T A F E N N I C A 
E l f U M E R ANS, 
CUIUS PARTICULAM T R E D E C l M A M , 
CONS. AMPL. FACULT. PHILOS. ABOCNSIS, 
P R i E S I D E 
C A R O L O R E G I N A L D O S A H L B E R G , 
PliiL cb* Med. Docl. Oecbn. & HUt. Natur. Prof. 
Publ. <b- Ord. Collegii Imp. Med. Assess. Ord. Inip. 
de S. IVolodimiro in quart. Class. Equ. Societ. Imp. 
Nat. Studios. Moscov. Societt. Nat. Scrut. Lips. <b* 
Physiogr. Lund. nec non Societ. Imp. Oecon. 
Fenn. Membro. 
P U B t l C ^ C E N S U J t ^ 6 U B K I T T I T 
P R O G R A D U P H I L O S O P H I C O 
F R A N C I S C U S J O H A N N E S R A B B E , 
Stipend, Brem, Satacundensis. 
In Auditorio Philos. die X I X Maji 1827« 
h. a. m. s. 
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ILongit. 6 lin. 
Schonh. Synon, 1. 238. n, 
Dej. Spec, Coleopt. 1. 39. 43, 
tVar. b. Supra nigra, opaca. 
Schdnh, Synon, l, c, var. / 3 , 
Habitat in campis Sc collibus arenosis, tempo-
re vernali, frequens. Var. b. mihi nondum 
obvia. 
C. h y b r i d a : supra cupreo-subvirescens, ely-
tris lunula humerali Sc apicali integra, fascia-
que media sinuata abbreviata albis. Long. 6 
lin. 
Dej. Spec. Coleopt. 1. 64. 47» 
Habitat in campis Savolaxis arenosis, rarior. 
In Parcecia Kivinebb, Provinciae Viburgen-
sis, a D. Mannerheim pluries capta. 
C. m a r i t i m a : supra cupreo -subvirescens, ely-
tris lunula humerali & apicali integra, fascia-
que media angulato - flexuosa abbreviata albis. 
Long. 5 lin. 
Dej, Spec, Coleopt. 1, 67. j o . 
Habitat ad littora maris prope Ulaburgum, SC 
in Parcecia Kalajoki, non infrequens. 
C. s y l v a t i c a : supra nlgro-subaenea, elytri» 
subvariolosfs, lunula humerali, striga media un-
dulata punctoque postico *albis, labro nigro. 
Long. 6 | , 7 lin. 
» 9 
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Schonh. Synon. i. 240. 16. 
Dcj. Spec. Coleopt. 1. 7/. ff* 
Var b. supra obscurior, striga Sc lunula elytro-
rum valde obsoletis. 
Habitat in sylvis acerosis passiru. 
FamiKa X V I . Carabici. 
Antennse filiformes vetsetacea?. Palpi sex, inter-
dum basi pubescentes, non vero piloso • ciliati. 
Maxilla? apice arcuatae, ungue corneo distinCto 
non armata?. Mandibula? aut mutica? aut uni-
dentaias. Pedes cursorii, tibiis anticis plerum-
que crassioribus spinoso sinuatis. 
. E L A P H E U S , 
Palpi medii & postici articulo ultimo majore , 
cyiindrico, apice truncato. /Intmnce fdifor-
mes, vix basin elytrorum attingentes, Oculi 
mcgni prominuli, Tliorax vel rotundatus, 
postice coarciatuSy vel subquadratus postice pa. 
rum avgustatus. Elytra eiongata, apice ro-
tundata. 
l. E. u l i g i n o s u s : supra fusco - aeneus puncla* 
tissimus, thorace capite paullo latiore fronteque 
foveolatis, elytris costis elevatis interruptis ma-
C u l i s q u e violaceis impressis quadruplici serie, 
subtus viridi a?neus, tibiis tarsisque nigro-cya» 
neis. Long. 3 lin. 
E L A P H R U S . 
D ift, Faun, Austr. 2. ips, 5. 
Dej, Spec, Coleopt. 2, 269. 1. 
Var. b. Corpore supra nigro vel nlgro• ccerule-
scenie, subtus virescente. 
GyU. lns Sv c. 2, 6. 1. var, b, 
Habitat in Fennia australi rarius Ad Will-
nas; Dotn. Mmnerheim; ad Aboam 
1 . E. cupreus: supra obscure aeneus punclatissi-
mus, thorace capitis latitudine, fronte thorace-
que foveolatis, elytris costis elevatis interruptis 
maculisque violaceis impressis quadruplici serte, 
subtus viridi-aeneus, tibiis testaceis, tarsis nigro-
cyaneis. Long. 3 ^ lin. 
Duft. Faun. Austr, 2, 194, 4. Dej, Spec. Co» 
leopt. 2, 271. 2, 
E. uliginosus. GyQ, Jns, Svert 2, 6. t. Schdnh, 
Sijnon. 1. 246: t. 
Var. b. supra seneo- virescens. 
Habitat ad aquas, passim sat frequeris. 
J. E. arct icus : supra nigro - obsctirus punctatis-
simus, fronte thoraceque foveolatis, elytris costig 
elevatis interruptis maculisque ocellatis impres. 
sis quadruplici serie, subtus viridi • aeneus, pedi-
bus rufis. Long. 3 ^ lin. 
Dej. Spec. Coleopt, 2, 272, 3, 
Habitat Lapponiae. D. Schbnherr. 
Ob%. Hanc speciem, a me nondum vi lam, aucloritate Djni 
Dejeta interui. 
E L A P H R U S , 
4 . E. L a p p o n i c u s : oblongus cupreo-aeneus; ca : 
pite thoraceque punctatissimis subfoveolatis, ely-
tris parcius pundtatis, maculis cserulescentibus 
quadruplici serie obsolete impressis. Long. 
Si lin. 
GyU. Ini. Suec, 2. $. 2, Dej, Spec. Coleopt, 
2. 2J3. 4, 
Var. b. Viridis, costis, quae inter foveolas obsolete 
elevantur, aureo-rufis. 
Habitat ad ripas fluviorum Lapponiae. D, KoU 
strbm. 
O b s . Color linearum elcvatarum aureo-rufus interdum latius 
pcr interstitia foveolarum diffunditur. 
5. E. r iparius : aeneo -virescens pun&atissimus, 
thorace subfoveolato, elytris costis interruptis 
subelevatis maculisque violaceo - cupreis mam-
millatis impressis quadruplici serie, tibiis testa-
ceis. Long. 2£ lin. 
Schdnh, Synon, 1. 246, 2, Dej. Spfc, Coleopt, 
2. 274. s. 
Habitat in humidis 8C juxta aquas, ubique fre. 
quens. 
6. E. aquaticus : supra depressus aeneus nitidus, 
fronte profunde striata, elytris pun&ato-striatis, 
interstitio inter striam suturalem 8c secundam 
caeleris multo latiore apiceque laevissimis, niti-
dissimis, puncto disci impresso. Long. 8 lin. 
Payk. Faun. 1. 177, s* Schbnh, Synon. 1, 
248. S. 
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Etapbrus semipunciatus. Schonh. Synon. t. 
24S. 9. 
Notiophilus aquaticus. Dej. Spec. Coteopt. 
2. 277, 1. 
Habitat ad aquas sub lapidibus SC foliis deciduis, 
ubique frequens. 
E. b iguttatus : supra depressus seneus nitidus 
fronte profunde striata, elytris apice flavescenti-
bus profunde punttato. striatis, interstitio inter 
striam suturalem 8c secundam czeteris multo la-
tiori lasvissimo, puncto disci impresso. JLong. 
% lin. 
Fabr. Syst. Eleut. 1. 247, 10. 
E. aquaticus. GyU. Ins. Suec. 2. 10. 4. var. 
b. — Payk. Baun. Svec. 1. 177. s* var / 3 . 
E. semipundatus. Schdnh. Synon. 1. 248, p; 
var / 3 . 
Notiophilus biguttatus. Dejean Spec. Coleopt. 
2. 279. 2. 
Var. b. Supra nigro - ccerulescens, elytris apice 
macula testacea. 
Payk. & Schdnh. I. c. var y. 
Habitat sub foliis deciduis muscisque, sat fre-
quens; Var. b. rarius occurrit. 
B E M B I D I U M . 
Patpi medii & postici articulo penuttimo ma» 
jori clavaio i uitimo parvo subuiato. Antennxe. 
B E M f i l D I U M . 
fli/ormes, thorace longiores. Caput plerumque 
thorace angistius. 
1. B. pallipes: cupreo - a?neum , thorace latitudi-
ne capitis, elytris viridi . irroralis sublaevibus, 
striis ad suturarn obsoletis, pun&isque dtiobus 
impressis, antennis pedibusque pallide testaceis. 
JLong. 2-f lin. 
Sturm Fdun. Germ. 6, ui 2. 
Eiaphrus paUipes. Duft. Fauv, Austr. 2. 
191. f. 
Tachijpus pnUioes. D j . Catal, C)leopt. p. ig. 
Habitat in Tapponia rarissime. D. Hrikel. 
2. B. f lavipes : fusco-aeneum subpubescens cre-
bre punctulatum, elytris griseo- & virescenti - ne-
bulosis vage pun&atis, foveolis duabus impressis, 
antennarum basi , palpis pedibusque fiavescentL 
bus. Ijong. 2 lin. 
GyU, Jns, Sv?c. 2, 12. 1. Sturm Faun, Germ, 
6, 112, j , 
Eiaphrus flavipes. S;honh. Sjnor. 1. 2 4 7 . 6. 
Payk. Fauv, Sver, 1. r,6. 4. 
Tachypus fiavipcs. Dej. Cxtal. Coleopt. p. 1$, 
Habitat in humidis arenosis minus frequens, 
Ad Willnas D. Com. Mannctheim; in Tava-
stia D. Ltndfors 8c Nordtman. 
3 . B impressum: virescenti • asneum subopacum , 
elytris tenue pun&ato - striatis, linea ad suturarn 
violacea nitida, foveolis duabus subquadratis 
pallide aureis interrupta. Long. s-f lin. 
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D'j4 Catal. Coteopt. p. 16. Sturm Faun. 
Germ. 6. /77. 4S-
E aphrus impressus, Schonh. Sjron, 1. 247. 4. 
Elaphrus striatus. Payk, Faun. S". 1, IJS. 3. 
Var. b. Supra obscure nlgro• aeneum, femoribus 
externe fuscls. 
Gyll, lis. Svec. 2. ij. 2. var. h. 
Habitat Lapponiae rarius; D, M. Kolstrom. 
B. bipunctatum: supra orichalcico-aeneum ni-
tidum, elytris subdepressis, tenrie punttato - stria-
tis, foveolis disci duabus profunde impressis. 
Iwong. 1^ lin. 
Siurm. I is. Germ. 6. 144. 24. Dej. Catat. Co-
teopt. p. 17. 
Carahus bipundatus. Schcn'i. Synon. 1. 22J. 
joo. Payk, Faun. Svec. 1. 148. 66. 
Var. b. Corpore supra cceruleo, vel nigro.cc*-
rnleo. 
Gytl. Jns. S tet. 2. 16. 4. var. b. 
Habitat in Iocis humidis Sc ad ripas aquarum, 
passi m. 
B. brunnipes : nigrum, supra nigro-caerule-
scens nitidum, basi antennarum pedibusque 
brunneo - rufescentibus, fernoribus basi nigre-
scentibus, thorace cordato ad basin pun&ato fo-
vea utrinque impresso, elytrorum striis pundatis 
extrorsurn 8C ante apicem evanescentibus, pun-
ctisque duobus profundioribus. Long. 1^ lin. 
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Sturtn Ins, Germ. 6. 128. >J. 
Var, b. Supra aeneum; subtus piceo lnigrum.* 
Habitat in Fennia Australi, rarius. 
6. B. celer : supra aeneum nitidum, thorace bre-
vi lateribus valde rotundato, elytris profundius 
punftato - striatis, striis ante apicem evanescenti-
bus , antennarum basi pedibusque rufo-ferrugi; 
neis. Long. i £ lin. 
Sturm Ins. Germ. 6. 140. 2?\ 
Carabus celer. Schbnh, Synon, 1. 223. 301, 
Carabus pygmceus, Payk, Faun. Sv. 1. 148, 67, 
Leja pygmoea. Dejean Catal. Coleopt. p, 17, 
Var. b. Corpore supra nigro-coerulescente, tho-
racis elytrorumque margine viridi-aeneo. 
GyU. Ins, Svec. 2. 17. 3. var, b. 
Habitat sub lapidibus, foliis deciduis muscis-
que, frequens. 
7. B. n igr icorne : aeneum nitidum, thorace bre-
vissimo postice minus attenuato, disco laevissi-
mo, elytrorum striis antej apicem evanescenti-
bus, antennis totis nigris. Long. i £ lin. 
Gyll. Ins. Svec, P, 4, add. * 
Habitat in Lapponia. 
8. B. G r a p e i : /ligro -subvirescens nitidum, tho-
race cordato disco leviter strigoso, elytrorum 
striis ante apicem evanescentibus. Long. i£ 
Jin. 
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GyU. Ins. Suec. P. 4, add. 
Habitat in Lapponia. D, Schonherr. 
B. p u s i l l u m : nigrum nitidum, antennis pe-
dibus elytrorumque apice piceis , thorace corda-
to disco lasvissimo, elytrorum striis ante apicem 
evanescentibus. Long. 1 Jin. 
GyU. Ins. Svec,\ P. 4 . Add. 
Leja minuta Dejeanii, teste GyUenhal, 
Var, b. Antennis, pedibus elytrorumque apice 
dilutius rufescentibus. 
GyU. Ins, Suec, l, r, var. b. 
Var. c. Ferrugineum, capite antennisque extror-
sum nigro-fuscescentibus. 
Habitat ad Aboam, haud frequens; ad Wasam 
quoque a. D. IVasastjerna leftum, 
O b s . V a r . c a D. Wasattjerna communicata, specimen nuper 
exclusum esse videtur. 
0. B. rupestre: oblongum subdepressum supra 
viride, antennis variegatis, pedibus ferrugineis, 
elytris rufescenti - bimaculatis pundato - striatis, 
striis versus latera apicemque evanescentibus. 
Eong. 2|r lin. 
GyU. lns. Svec. P. 4. Add. Sturm Ins. Germ. 
6. 115. J . 
Peryphus rupestris. Dej. Catal. Coleopt. p. /7,' 
Carabus rupestris. Schonh. Synon, 1. 222, 196. 
Var. b. Maculis elytrorum dilatatis. 
GyU. Ins, Svec, l, c. var, b. 
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Habitat tub Iapidibus, ad aquas, passim. 
O b s . Insequentibus speciebus duabus paullo majus. Palpi fer-
rnginei, vix apice fuscescentes. Antennaj extrorsum fuscse, 
articulis tribus primis, basique plurium insequentium fer-
rugineis. Pedes toti ferruginei. 
l i . B. f e m o r a t u m : oblongum subdepressum su. 
pra viride, anfennarum basi tibiis tarsisque fer-
rugineis, • elytris rufescenti - bimaculatis, pundato-
striatis, striis versus latera 8c apicem evanescen-
tibus I,ong. 2 lin. 
Gyffm Ins, S-Jec. P. 4. add. — Sturm Ins. 
Germ. 6. uj. 6. 
Peryphus femoracur. Dej. Catal. Coleont, p. / 7 . 
Var. b. Elytrorum maculis dilatatis, fere con* 
fluentibus, pallidis seu albidis. 
GyU. lns, Svpr. /, c. var. b. 
Habitat sub lapidibus, locis humidis,' passim. 
O b s . Prscedenti simil l imum, sed paullo minus cfc ab illo sa-
tis distinclum. Articulus palporum penu i timus niger. A n -
tennai nigra;, articulo primo toto , l o j : o interdum etian» 
4:0 basi tantum ferrugineis. Femora nigra, apice plus m i -
nus ferruginea. 
1 2 - B. saxatile: oblongum depressum nigro-vi-
rescens, antennis pedihusque obscure ferrugi-
neis, elytris rufo - bimaculatis pun&ato - striatis, 
striis ad apicem excurrentibus. JLong. lin. 
Gy!l. Inr. Sver. P. 4, add. 
Pe yphus saxatilis, Dej. Catal. Co'eopt. 
P- '7-
Var. b. Maculis elytrorum pallidioribus. 
GyU. Ins. Svec. I, c, var, b. 
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Habitat sub lapidibus, locis humidis, frequens. 
G b s . A prxcedentibus, q u i b u s ralde affinis est haec species, 
differt magnitudine adhuc minore, elytris magis depressis, 
colore saturatius nigro-virescente. 
13. B. Hast i i : oblongum subdepressum nigrum 
nitidum, femoribns versus basin piceo• rufescen-
tibus, elytris profunde pun&ato-striatis, pun&is 
disci duobus profundioribus. 
Peryphus Hutii. Sahlb. in litt. 
Habitat in Lapponia. / ) . M, Knlstrdm. 
Descr. Statura & Magnitudine B. femorati , lineas 2 fere l o n -
g u m . Caput porreitum triangulare nigrum n i t i d u m , sulco 
Iongitudinali sat profundo cum interjefla carinuia e l e -
» vata utrinque juxta oculos. Palpi & os nigra. Antennas 
thorace longiores, n igr* . Thorax transversus, longitudi-
ne dimidio lat ior , antice truncatus , angulis deflexis obtu-
s i s , laceribus marginatus, ante medium rotundato-dilatatus, 
posterius a n g u s t a t u s , basi truncatus, angulis a c u t i s promi-
nul is , supra stibdepressus niger nitidus lasvis , medio l o n -
girudtnaliter & sat profunde canaliculatus, fovea postice 
U t r i n q u e profundiori l<evi impressa, & carinula .ante a n -
gulum recla elevata. Scutellum minutum triangulare ni -
grum niridum laeve. Elytra oblongo-ovata , thorace fere 
duplo latiora & quadruplo longiora, lateribus margi -
nata , apice obtuse rotundata , supra subdepressa nigra nit i -
da sat profunde pun<ftato-striata , s t r i i s ad apicem u s q u e e x -
currentibus, in st:ia tertia a sutura puhcla in medio disci 
duo rcmota protundius impressa. Corpus subtus nigrum n i -
ticlum I . t v - . Pedes nigri nitidi, femoribus versus basin p i -
ceo- rufeccentibus 
V i r o , dum viveret , Experientissimo , Medicina» Doclori 
atque Medico Provincia* W a s e n s i s , H E R M A N N O R U D O L P H O 
H A S T , ob collocatam ab illo Insectis Fennicis investigan-
dis laudabilem operam, hoc d i c a v i Inseclum. 
14. B Pfe i f f i i : *) oblongum depressum vire-
scenti aeneum, antennis totis nigris, elytris subti-
0 Quoniam specificum nomen, vircns, huic inseclo a Nobi l . 
D . G Y L L E N H A L datum, speciei ab hac diversae, atqne G e -
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llter pundtato-striatis, pedibus nigris, coxis fer« 
rugineis. 
Peryphus Pfeiffii. Sahlb. in litt, 
Bemb. virens, GyU. Ins, Svec, P. 4 add. 
Var. b. Niger nitidus, coxis nigro-piceis, striifl 
elytrorum subtilissime punctulatis. 
Habitat in Lapponia. D. Kolstrom. 
O b s . V a r . b magnitudine & statura caeteris simillima, sed dif-
fert tantuai colore coxarum & pun&is in striis elytrorum 
subtilissimis. 
Nomen V i r i , Strenuissimi, dum viveret , ad Legionem quon-
dam Ostrobottniensem Centurionis, D A N . J O H . P F E I F F , I n -
sectorum Fenniae colligendorum studiosissimi, Entomologis 
Fennicis rcservasse juvat. 
1 5 . B. prasinum: oblongum depressum vire-
scenti-aeneum, antennarum articulo primo sub-
tus 8c femorurn basi ferrugineis, elytris stria-
tis, striis impunctatis, foveolis duabus impressis. 
Long. i | lin. 
Gyll. Ins, Svec. P. 4 add. 
Peryphus prasinus. Dejean Catai, Coieopt. 
p. 17. 
Habitat in Lapponia. D, E. Kolstrom. 
16 . B. K o I s t r 6 m i i : 4 oblongum depressum ni-
grum nitidum, antennarum articulo primo fe. 
morum basi elytrorumque disco rufescentibus, 
neri Bembidio, quale idem proposuit laudatus hicce V i r , ' 
inserenda;, a D : n i s M E G E R L E & D E J E A N jam antea im-
positum esse constat, dcnomir.ationem « me factam reti-
nendam censui. 
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elytris striatis, striis impunctatis, foveolis duabus 
impressis. Long. l j ; lin. 
Habitat Lapponioe rarissime. D, M, Kolstrbm, 
Descr. 6 . prasino statura & magnitudine simil l imum, c o l o -
re tamen diversum. Caput porrectum triangulare nigrum 
nitidum, sulco utrinque lato & profundo vir idi -mican-
te impresso, ab oculo carinula elevata distinclo. Palpi 
picei. Antennse tborace longiores nigrje, articulo basali 
toto rufo. Thorax longitudine fere duplo latior , antice 
truncatus, angulis ohtusis deflexis, lateribus late margina-
tus , rotundatus, postice truncatus angulis re<ftis acutis, s u -
pra modice convexus niger, nitidus, Ijevis, sulco longitu-
dinali exaratus, foveaque ad basin utrinque v i r i d i - micante 
strigis transversis subtilissimis rugosa impressus, carinula 
ad ipsum angulum elevata re<fta. Scutellum minutum s u b -
triangulare nigrum nitidum. Elytra obtuse ovata thoracis 
basi duplo Iatiora & illo fere quadruplo longiora, lateri-
bus marginata, apice obtuse rotuudata, supra valde dcpres-
sa rufo-testacea verSus suturam brunneo - nigra, margine 
ipso nigro-csrulescentia, nitida striata, striis Isevibus ad a-
picem excurrentibus, pumftisque duobus in stria a sutu-
ra tertia profundius impressis. Corpus subtus nigrum nit i -
dum i z v e . Pedes nigri nitidi, femoribus versus basin rufe-
scentibu». 
Domino M A I H I ^ K o t S T R o M , Patri , Pastori in M u o n i o -
niska Vigilantissimo & admodum Reverendo, qui per mul -
tos annos Inse<fta Lapponica col legit , eademque E n t o m o l o -
gis per Lapponiam iter facientibus benevole communicavir, 
hanc speciem , a filio ipsius & Adjuncto M. Kolstrominvca-
tam, sacrare volui, 
B. F e 11 m a n n i: virescenti -cupreum, nitidum 
depressum, antennis pedibusque nigris, elytris 
leviter striatis, punttis duobus disci impressis. 
Long. lJf lin. 
Peryphus Fetimatmi. Mannerh, in Ess, Ento-
mol, a Hummel. N:o 3. p. 43. 
Habitat in Lapponia. D, Fetiman & E, Kol-
strdm. 
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1 8 . B. formosum: nigro-- virescens nitidum, an-
tennarum basi pedibusque testaceis, thorace po-
stice attenuato capiteque virescenti -aeneis, elytrig 
punctato-striatis, maculis duabus pallidis, striis in 
medio evanescentibus. Eong. \\ lin. 
Lopha 4notala. Mannerh. in litt. 
Habitat in Parcecia Lampis Tavastis. D, V. 
Nordtman, 
Descr. B. ^maculato valde affine, & difTert tantum magni-
tudine paulo majori, elytris apice concoloribus atque striis 
paullo brevioribus, Caput porreftum subtriangulare, v i r e -
scenti-a»neum, nitidum laeve, sulco ante oculos utrinque o b -
liquo. Palpi testacei extrorsum fuscescentes, antenna; tho-
race paullo longiores, articulis quatuor primis rufo-testaceis, 
carteris fuscescentibus. Thorax cordatus, antice truncatus , 
angulis deflexis obtusis, lateribus acute marginatis, ante 
medium rotundato-dilatatus, postice valde attenuatus, basi 
truncatus angulis vix prominulis , supra valde convexus 
viridi-a?neus nitidus la'vis, in medio tenue canaliculatus, 
striga intra marginem posticum elevatum vix pumftata , Sc 
fovea juxta angulum utrumque profunda simplex. Scutellum 
parvum triangulare nigro-virescens nitidum. Elytra oblongo-
ovata , thoracis basi duplo latiora, apice rotundata, lateri-
bus marginata, supra modice convexa nigro-virescentia 
aut nigra nitida, punclato-striata, striis exterioribus in 
medio , interioribus pone medium evanescentibus, ma-
cula intra humerum magna subtriangulari, & altera pone 
medium rotundata, pallidis. Corpus subtus nigro-caerule-
scens nitidum laeve. Pedes pallida testacei, femoribus supra 
linea fuscescente notatis. 
ig. B. 4 m a c u I a t u m : virescenti • aeneum , anten-
narum basi pedibusque testaceis, thorace postice 
attenuato, elytris pun&ato • striatis, maculis dua-
bus apiceque pallidis, striis ante apicem evane-
•xentibus. Eong. 1^ Un. 
Siurm Ins. Germ. 6, 168. 4°. 
Lopha 4n:aculata. Dej, Catal, Coleopt, p, /7, 
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Carabus subglobosus. Schbnh. Synon. l. 221, 2pj, 
Payk. Faun. Svec, 1. 142. j8-
Habitat sub lapidibus, locis bumidis, passim. 
8 0 . B. coarctatum: angustafum nigrum nilidum, 
antennarum basi pedibusque testacets, elytris 
punftato • striatis, striis ante apicem evanescen-
tibus, maculisque duabus pallidis. Long. 1 lin. 
Ilnbiiat ad Wasam rarissime, a D. IVasastjer* 
na semel lectum. 
Descr. Pra?cedenti va'de affine. sed differre videtur magni-
tudine minori , elytris magis angustatis, nec apice nisi o b -
solete fla vescentibus. Caput , cum palpis & antennis, thorax-
que ut in praecedenti, scd vix virescenti-micantia. Scutel-
lum minutum triangulare nigrum. Elytra nigra mtida & ma-
gis quam in prscedente angustata , punctato-striata, striis 
ante apicem cvanescentibus, maculis duabus, altera intra hu-
merum, altera pone medium flavis, apice obsolete piceo-
flavescente. Corpus subtus nigrum nitidum. Pedes tcstacei* 
femoribus paullo obscurioribus. 
8 1 . B. be l lum: nigrum nitidum , tibiis farsisque 
ferrugineis, tborace postice attenuafo, elytris 
punttato - striatis, striis ante apicem evanescenti-
bus, maculaque intra humerum flavo- ferruginea. 
Long. 1 lin. 
Lopha bejla. Sahlb in htt. 
Habitat locis humidis in Fennia australi ra-
rissime. Prope Aboam, D Eu. Bonsdorff; 
in Ylane ipse, 
Descr. B. 4maculato, cui in pluribus simile est, paullo m i -
nus. Caput triangulare porreAum nigrum nitidum la?ve, 
fovea oblonga obliqua utrinque ad oculos impressa. P a l p i , 
os & antennar, thorace longiores, nigra, Thorax ut in B. 
4 :maculato, sed niger 5c vix vircscer.ti-mican». Scutellum 
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minurum triangulare nigrum nitidum. Elytra oblongo-ovata, 
thoracis basi duplo latiora illoque quadruplo fere Iongiora 
apice rotundata, supra modice convexa nigra nitida pun-
clato-striata, striis ante apicem evanescentibus, suturali ad 
apicem extensa & ut in affinibus pone medium haud puncta-
ta, macula intra humerum subtriangulari ferrugineo-pallida. 
Corpus subtus nigrum nitidum l a v e . Femora nigra, tibias 
ferrugines , tarsi itidem ferruginei, sed supra plus minus 
fuscescentes. 
O b s . B. humerali , Sturmii , satis affinis est h s c species, 
sed difTerre videtur elytris magis elongatis , striisque e l y -
trorum longius extensis, nec non tarsis ferrugineis. 
. B. articulatum: nigro-caerulescens nitidum, 
antennis pedibusque testaceis, thorace elongato 
postice attenuato, elytris testaceis fasciis duabus 
posticis fusco • brunneis. Eong. i£ lin. 
Sturm Ins. Germ, 6. 172. 42. 
Lopha pcecila. Dej. Catal. Coleopt, p. tg, 
Carabus subgtobosus var. b. Schdnh. Synon, 1. 
22i, 293. var. /3 . — Payk, Faun Sv. 1, 143. 
58. var. /3 . 
Habitat sub lapidibus, locis humidis, passizn. 
$ 3 . B. D o r i s : nigro - subcaerulescens nitidum, 
thorace cordato postice quadri - foveolato, ely-
tris punftato-striatis, striis ante apicera evane-
scentibus, macula apicis pedibusque pallidis.' 
L.ong. i£ lin. 
Gyil. Ins. Svec. 2. 24, u, 
Leja terminata Dej. Catat. Coleopt. p. 17. 
tVar b. Elytris brunneo • testaceis, apice palll» 
dioribus. 
OyU. 
DISSERTATIO E N T O M O L O G I C A , 
I N S E C T A F E N N I C A 
E N U M E R A N S , 
C U J U S P A R T I C U L A M D E C I M A M y U A R T A M , 
CONS. AMPL. FACULT. PHILOS. A B o e N S i s , 
P R ^ E S I D E 
C A R O L O R E G I N A L D O S A H L B E R G , 
JPhil. 6* Med. Docl. Oecon. 6* Hist. Natur. Prof. 
Publ. cb* Ord. Collegii Imp. Med. Assess. Ord. Imp. 
de S. JdKoLodiitxiro in quart. Class. Equ. Societ. Imp. 
Nat. Studios. Moscou. Societt. Nat. Scrut. Lips. <ir 
Physiogr. Lund. nec non Soc. Imp. Oecon, 
Fenn. Membro, 
P U B L I C ^ C E N S U R J E S U B M I T T I T 
PRO LAUREA 
J O H A N N E S A S C H O L I N , 
Satacundensis. 
In Auditorio Philos. die X I X Maji 1 8 * 7 . 
b. p. tn, s. 
A B O ^ r E , Typis F R E N C K E E E I Q R U M , 
b e m b t d i t j m . 
GyU. Ins. Svec. I. c. var. h, . 
Habitat juxta aquas haurA infrequens. 
8 4 . B. assimile : nigro • subaeneiim nitidum \ tho-
race breviori subcordato, postice bifoveolalo , e. 
lytris punctato-striatis, striis ante apicem eva-
nescentibus, apice pedibusque pallidis. Long. 
a| lin. 
GyU. Ins. Sver. 2, 26. u. 
Leja assimilis. Dejean Catal. Coiept. p, 17. . 
Ad Wasam habitare testatur D. iVasastjerna, 
$ 5 . B. G u t t u l a : nigro-subvirescens nitidumj 
thorace transverso angulis rotundatis, elytris ma-
cula apicis pedibusque rufescentibus, elytrorum 
striis ad suturam integris, antice punciatis versus 
apicem laavibus. Eong. \\ lin. 
Gyti, In\ Suec, 2, 27. 13. Sturm Ins. Germ; 
6, 163. 37, 
Leja Guttulr, Dejean Catal. Coleopt. p, 17. 
Habitat in humidis juita aquas, haud i n f r e * 
quens. 
«6. B. Man ner hei m i i: nlgro-subaeneum niti* 
dum, pedibus rufescentibus, thorace transverso 
angulis rotundatis, elytris punttato - striatis, strils 
ad suturam subintegris versuS apicem impun-
ftatis. Long. i£ lin. 
Leja pusiUa. Mannerh." in litt. 
Habitat ad Aboam sub Iapidibus. 
*3 
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Descr. A B. Guttula, cui affinis est hac species, differt impri-
mis colore , magnitudine paullo minore , thorace nonnihil 
convexiore & elytrorum striis aliquanto profundius pumfra-
tis. Caput porreclum triangulare nigrurtt nitidum l jeve, 
stria juxta oculos utrinque profunde impressa, Antenna?, 
thorace paullo longiores, nigro-fuscae, ad basin piceo-ferru-
gineae. Thorax brevis transversus, latitudine duplo fere" 
la t ior , antice posticeque truncatus angulis rotundatis, p o -
sticis p»in<flulo elevato notatis , lateribus rotundato-dilata-
tus acute marginatus, supra convexior niger nitidus laevis, 
in medio tenue canaliculatus, juxta basin utrinque fovea 
sat profunda obliqua impressa. Scutellum parvum triangu-
lare nigrum nitidum. Elytra oblongo-ovata , thoracis m e -
dio paullo latiora apice rotundata, supra modice convexa 
striata, striis ante medium puncTatis posterius l s e v i b u s . b i -
nis ad sutnram integris, catteris, imprimis extrorsum, ante 
apicem evanescentibus, nigra, summo margine apicis piceo. 
Corpus subtus nigrum, nitidum lasve. Pedes rufo-ferru-
ginei. 
V i r o Entomologis Europae asstimatissimo , in investigan* 
dis Coleopteris Fennicis maximnm mihi conferenti adjumen-
tum, lllustrissimo Comiti D :o C A R O L O GUSTAVO M A N -
NERHEIM Provincia; Secretorum FenniaE consignandorum ab 
expeditiornbus Secretario, speciem hanc ab illo detectam 
dicarc v o l u i , debui. 
37. B. undulatum: nigrum glahrurn, capite tho-
raceque supra viridi -oeneis, ore antennarum ba-
si pedibusque testaceis, elytris lividis fusco • stria-
tis 8C maculatis, striis elytrorum antice puncla-
tis postice lsevibus, foveolis duabus impressis. 
JLong. 2 y lin. 
S.urm Jns, Germ. 6. 136. 33. 
B majus. Gpii. Jns. Suec, P, 4. add ? 
B, varium. Latr, Gen, Crust, &f Jns. 1. 185. 4, 
Notaphus articulatus, Dejean Catal, Cnieopt, 
p. 16, 
Notaphus Sibiricus, Eschsch. &f Gebl, in lit-
teris, 
Habitat ad aquas minus frequens; ad Willniis 
B E M B I D I T J M " . 
D. Minntrheim; ad Wasam D. Wasastjerna ; 
ln Parcecia Kumo ipsc* 
5 8 . B. obl i q u u m : nigro aeneum subnitidum, tho-
race transverso postice angustiore, elytris pun-
£tato • 6triatis, fasciis duabus obliquis macularibus 
punclisque pallidis. Long. i-£ lin. 
Gyti. Ins, Su. P. 4 . adi. 
B. ustuiatum. Gyti. Ins. Svec. 2. 2p. 13. 
Var. b. nigro - virescens nitidius, fasciis e l y t r o -
rum obsoletioribus. 
Gyll. lns. Sv. t. c, var. b. 
P% obliquum. Sturm Ins, Germ. \6o. 35; 
Notaphus ohtiquus. Dj, Cataf, Coleop\ p. 16*. 
Habitat in humidis Sc juxta aquas passim. 
29 . B. nanumt depressum nigrtim, nitidum an* 
tennis pedibusque rufo-piceis, thorace brevi 
transverso, elytris juxta suturam obsolete stria. 
tis, striis impun&atis. , Long. 1 lin. 
Gyti. Jns. Svec. 2. 30. 16. 
P, 4-striatum Sturm lns. Germ, 6. I50, 29. 
Tachys minimus, Dejean Catal, Coleopt. p 16, 
Carabus tristis var. c. Schdnh. Synon, t, 220. 
282. y. 
Payk Faun. Svec, i. 145, 62. y ? 
Habitat sub cortice arbofum emortuarum passirtt 
sat frequens. 
B E M B I D I U M . 
0. B. 4 - strIatum: depressum nlgro-piceum nt-
tidum, antennis pedibusque ferrugineis; elytris 
castaneis, striis ad suturam quatuor vel quinque 
impunctatis, thorace brevi transverso. Long. i£ 
lin. 
GyU. Ins. Svec. i, 31. 17, 
Trtchus ruhens. Dejean Catal. Coleopt, p. 16. 
Sturm Ins, Germ. 6. 79. 6, 
Carahus iristis, Schdnh. Synon, 1. 220. 282. 
Payk, Faun, Svec. 1. 143. 62, — Car, tem-
pestivus, Schonh. Synon. 1. 224, 307. 
Var. b. Ferrugineum , capite limboque abclomi-
nis nigris. 
GyU, Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat sub lapidibus, locis humidis, passim. 
1. B. paludosum: nigro-piceum nitidum, an-
tennis pedibusque testaceis, thoracis angulis po-
slicis acutis, elytris castaneis cceruleo-micantibus, 
dorso tenue pundato - striatis. Long. * lin. 
Gyti. Jns. Svec. 2. 34. 20, 
Trechus paludosus, Dejean Catal. Coleopt, 
p. 16. Sturm Ins, Germ, 6. 89- *3. 
Carabus paipatis. Duftschm. Faun. Austr. 2. 
183. 248. 
Var. b. Bufo - ferrugineum , elytris pedibusque 
pallidis, capite supra paullo obscuriori. 
Gyti. Ins. Svec, 1, c. var. b. 
Habitat sub lapidibus, l o c i s p a l u d o s i s , rainus 
f r e q u e n s , 
B E M B I D I U M . 
3 $ . B. micros : rufo - testaceum subpubescens, ca-
pite obscuriore, thorace angulis posticis acutis, 
elytris tenue pun&ato-striatis. Long. 1% lin. 
Trechus micros, Sturm Inst Germ. 6, 82. 8. 
Carahus micros, Schdnh. Synon, 1. 215. 265. 
Carabus ruhens. Duftschm, Faun. Austr. 2, 
ij2.\ 230, 
Habitat in Fennia Australi sub lapidibus raris-' 
sime; ad Willnas D, Mannerheim; ad Abo-
am ipse. 
3 3 . B secale: ferrugineum nitidum, thorace cor* 
dato convexo postice rotundato, elytris disco in< 
teriore punctato -striatis, pedibus pallidis. Long. 
lin. 
Gytt. Ins. Suec, 2. 36, 21. 
Trechus secaiis. Dejean Catal. Coleopt, p, 16, 
Sturm Ins. Germ, 6, 96. /7. 
Carabus secalis, Schonh, Synon. 1, 219. 280. — 
Payk. Faun, Suec, 1. 146. 63, 
Var. b. Capite thoraceque pallide rufo • ferrugi-
neis, elytris pedibusque flavo • testaceis. 
GyU. Ins, Suec, 1. c4 uar, b. 
Carabus testaceus, Fabr. Syst, Eleut. 1, 2op. 213, 
Habitat in agris, campis, sub lapidibus 8C foliis 
putrescentibus sat frequens. 
N E B R I A . 
Palpi medii & postici articulo ultimo crassiori 
obconico truncato, Labium coriaceum trilo-
N E B R I A . 
bum, taciniis lateratibus magnis extrorsum 
diiatato- rotwidatis interne acuminatis^ rnedia 
brevissima subemargtnata, Liguia subcoria-
cea, apice dilatata cum cicumine bisetoso. 
Thorax brivis transversus subcordatus, Cor» 
pus subdepi essum, 
1. N. I iv ida : nigra, anlennis, pedibus, (boracis 
medio elytrorumque limbo lato pallide testaceis. 
Long. 6 lin. 
Gyti. Ins, S"ec. 2, 38. \ 
Carabus iii idus, Linn. Faun. Svec, jyt. 
Carabus sabulosus. Schonh. Synon, 1. 180. 6j, 
Payk. Faun. Svec, 1. ti6, 26, 
N. sabuiosa, D j . Spec. Co'eopt, 2. 224. 2. 
Var. b. Elytrorum limbo anguste pallida, fe-
moribus interdum infuscatis. 
Gyli. lns. Svec. I, c. var. b, 
Carabus sabulosus, Schdnh, Sijnon, l, c. var. / 3 . 
N. lateraii', Djean Spec, Coleopt, ?, 223, j , 
Habitat in Territorio Wiburgensi rarius D-
Tams, 
%. N. arctica: nigra subdepressa, elytris rufo-
tcstaceis subparallelis striatis, striis subpunflatis, 
punctisque quatuor imprcssis, tibiis tarsisque 
rufo-piceis. Long. 3^ lin. 
Dej, Spec, Coleopt, 2. 235, 12, 
N. hyperborea, GyU, Ins. Svec, P, 4, add. 
N E B R I A . 3 0 7 
Var. b. Tibiis nigro. piceis. 
Gytt. Ins. Suec, l, c. var, b. 
Var. c. Elytris rufo-piceis, tibiis nigris. 
Gytt. Jns, Svec. I. c. var. c, 
Var. d. Capite thoraceque nigris, elytris, corpo-
re femoribusque livido-testaceis, tibiis tarsis-
que dilutioribus. 
Gytt, Jns. Svec. I. c. var. d, 
Habitat in Lapponia maxime boreali. D' lleikel. 
3. N. G y l l e n h a l i i : nigra subdepressa, antenna-
rum apice tarsisque ferrugineo • piceis, elytris 
subparallelis strialis, striis obsolete pun&ulatis, in 
interstitio a sutura tertio puntVts quatuor majo-
ribus impressis. Long. 3 ^ lin. 
D '. Spec. Coleopt. 2, 23$. 13, Humm, Ess, 
Entorn, n 2, p. 3. 
Cirabus GyUenhaiii. Schonh. Synon. 1, 196. 
163. 
Var. b. Punclis majoribus in interstitio tertio 
obsoletis vel nullis. 
Gytt. Ins, Svec. P. 4. add. 
Habitat ad littora lacus Saimen. D. Manner-
hetm, 
4 . N- n iva l i s : nigra subdepressa, elytris subpa-' 
rallelis striatis, striis puntlulatis pun&isque qua-
tuor paullo majoribus impressis, femoribus rufis. 
Long. 3 ! lin. 
*o8 N E B R I A : 
Dej, Spec. Coteopt, 2. 237. 14, ' 
Carabus nivalis. Schdnh. Synoni x. tyj, 164. 
Payk. Faun. Svec. t, tty. 29, 
Var. b. FemoribuB nigris. 
Payk, Faun. Svec, l. c. var. / 3 , 
Habitat in alpibus Lapponiae. D. Fellman & 
Heikel. 
5 . N. boreal is : obscure aenea, elytris profundius 
striatis, foveis majoribus duplici serie^impressis, 
pedibus rufis. Liong. 4 lin. 
Gyii, Ins. Svec, 2. 42, 3. 
Carabvs borealis. Schdnh, Synon, t, 18$. 9f. 
Payh, Faun, Svec^t, 118, 28. 
Pelofhila boreaiis. Dej. Spec. Coleopi, 2, 
263. 1. 
Var. b. Pedibus elytrorumque margine inflexo 
nigro - piceis. 
Schbnh, Synon, & Pttyk, Faun, 1, c. var. /3 . 
Var. c. Elytris rufo - testaceis, pedibus aut rufis 
aut piceis. 
Gyli, Ins, Svec. 2, 42, 5. var, c, 
Var d. Pallida, thorace elytrisque violaceo-mi» 
cantibus. Mcnnerh, in Humm. Ess, Entom, 
N. 3. p, 37. 1. var, d, 
Habitat in Lapponia , sub lapidibus, passim sat 
frequens. 
6. N. m u 11 i p u n c t a t a : obscure aenea nitida, 
Jtmbo virescente, elytris punttato-striatis foveis* 
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que majoribus duplici serie impressis. Long. 
4 lin. 
Gytt, Jns, Svec. 2, 44, 6. 
Carabus multipunclatus. Schdnh, Synon, 1. 185, 
90, Payk, Faun. Svec. 1. 117, 27, 
Blethisa multipundata, Dej, Spec. Coleopt. 2. 
266, /. Humm. Ess, Ent, AT:o 4. p, 8. 
Var. b. Supra nigrescens tota. 
Habitat in humidis, sub lapidibus, passim. Var: 
b. in Lapponia. D, E, Kolstrom, 
L O R I C E R A . 
Palpi medii &f postici articulo ultimo longio* 
re medio subcrassiore, apice truncato, La-
bium jere ut in Nebria. Ligula tridentata, 
dcnte intermedio bisetoso. Mandibula interne 
subdentata. Antennaz filiformes^ articulis in-
ferioribus nodosis, longius verticillato-pi/o' 
sis. Thorax rotundatus, 
, L. p i l i c o r n i s : virescenti-aenea subnitida, e-
lytris pun&ato -striatis foveisque disci tribus im-
pressis, tibiis tarsisque testaceo -rufis. Long. 
3 lin. 
Sturm Faun. Germ, j , 165. 1, fyej, Spec, Co-
ieopt, 2, 293. 1, 
Carabus pilicornis. Schdnh, Synon. 1, 198. 178. 
Paijk, Faun. Svec, 1. 134. 47, 
Var. b. Elytris testaceis, dorso fusco-oeneis. 
Gytt. Jns. Svec. 2, 46. 1. var, b, 
3 1 0 P O G O N O P H O R U S . 
Habitat sub lapidibus 8C foliis deciduis , locis 
humidis, sat frequens. 
P O G O N O P H O R U S . 
Palpi medii & posticit valde elongati, articulo 
ultimo extrorsum crassiori obltque truncato, 
Mandibula externe dilatata. MaxiUa externe 
spinoso-ciliata. Ligula elongata angusta co~ 
rt&cea, apice trispinosa. Antennoe longiores, 
setacece. Thorax brevis} cordatus. Corpus ob* 
longum, alatum, 
l . P. spini labris : oblongus rufo ferrugineus, 
antennis pedibusque pallidis, thorace brevi cor-
dato glaberrimo, elytris pun&ato-strialis. JLong. 
2 f lin. 
GyV. Ins. Svec. 2. 47. /. 
Carahv.s rujescens. Schdnh. Synon. 1. 213. 256. 
var. y. Payk. Faun. Svec. 1. 123, 33, 
Leistus spinilabris. Dj, Spec, Coteopt, 2. 
217. J". 
Var. b. Vertice anoque nigris, elytris apice 
fuscis. 
Gytl. Jns, Svec, l. r. var, b, 
Carabus rujescens, Schbnh. Synon, I, c, a. Payk. 
I, c, var. /3 . 
Lffsius terminatus, Dejean Spec. Cotcopt, 2, 
218, 6. 
Var. c. Elytris saturatius fusco - ferrngineis. 
Gytl, lns. Svec, l, c. var. c. Schbnh, Synon, 
l, c. var, /3 , 
C A L O S O M A . a 11 
Habitat in truncis putridis &C sub lapidibus pas-
sim. Var. b. 8C c. rarius occurrunt. 
C A L O S O M A . 
Palpi antici articv/o secundo c/auato apice ro-
tundato; medii & postici articu/o u/timo bre-
viori obtonicot apice di/atato truncato. Moxilla 
apice tncurvata. Labium corneum trilobumt 
lacinia media parva multo breuiori. Ligu/a 
breuis, /acinia media subcornea rotundata in-
tegra. Thorax paruus breuis transuersus, 
/atenbus rotundatus. E/ytra magna lata ob-
longo - quadrata. 
l . C. I n q u i s i t o r : supra cupreo • aeneum , limbo , 
corporeque subtus virescentibus, antennis pe-
dibuque nigris, elytris striis punttatis 8c strigis 
transversis reiiculatis, punclisque triplici serie im-
pressis profundioribus. Long. 7 lin. 
Schdnh, Synon. 1, 227. 7. Dej, Spec. Coleopt, 
2. 194. J . 
Carabus Inquisitor. Payk, Faun. Su. 1, 127. 40, 
Var, b. supra nigro cupreum. 
Habitat in sylvis, sub lapidibus 8c in arbori-
bus, rarius, 
C A R A B U S . 
Pa/pi cf ligula ut in Ca/owma. Maxilla a-
pice arcuata, acuta. Labium corneuvi trans-
versum trilobum, /acinia media porre&a. a-
cuta% vix latera/ibus breviori. Ihorax 
n c a r a b u s ; 
plamts, subquadrattts vel cordatus, postice 
emarginatus, angulis retrorsum produ&is. 
Elytra oblongo • ovata. dla mtlJce. 
C. g labratus : oblongus niger immaculatus, 
thorace latiore tenue reticulato- rugoso, elytris 
convexis, undique subtilissime granulatis. JLong. 
9 lin. 
Schdnh. Sjnon. i. i6s. S* Dej. Spec. Coleopt. 
2. rj6. 8i. 
Habitat in sylvis, ad radices montium, passim. 
, C. v i o l a c e u s : elongatus convexus niger, mar. 
gine thoracis elytrorumque violaceo, elytris o-
pacis subtiliter granulatis scabriusculis. Long. 
1 0 lin. 
Schdnh. Sjnon. t. 168. 6. 
Habitat in sylvis, sub muscis Sc lapidibus,1 
passim. 
O b s . Ad Carab. exasperatum Dejeanii pertinere videntur spe-
cimina Fennica, quoe haftenus vidi . 
, C. c a ten u I a t u s: oblongus, cyaneo - niger, tho-
race 8c limbo elytrorum laetius cyaneis, elytris 
striis elevatis scabris , interstiiiis subrugosis , pun-
disque triplici serie impressis. Long. 8 lin. 
Schonh. Sijnon. l. 169. 8. Dej. Spec. Coleopt, 
2. 68. 27. 
Habitat sub lapidibus 8C muscis apud nos raris-
sime. In Savolaxia H. Pippingskold; in 
Lapponia D. Heikel. 
i 
C A B A B US. * i 3 
C. nemoralis: ovatus niger limbo purpura-
scente, (horace latiore subquadrato, elytris fu-
sco-ssneis subrugosis, punttis triplici serie ex-
cavatis. Long. 9 lin. 
lUig. Col. Bor. 1, 132. 1$, Duftschm. Faun, 
Austr. 2. 27. ij. 
Car. hortensis. Schbnh. Synon. 1. 171, 20. Payk, 
Faun, Suec, 1. 102, 7, Dej, Spec, Coleopt, 
2, is6. 97. 
Var. b. Elytris virescentibus, margine con-
colore. 
GyU, lns, Suec, 2, s8. 6. var. b. 
Habitat sub lapidibus 8C lignis putrescentibus 
sat frequens. 
C hortensis : elongatus niger, elytris confer-
tissime striatis, margine purpureis, foveolisquej 
subcordatis cupreis triplici serie excavatis. Long. 
9 iin-
Linn. Faun. Svec. 783. lUig, Col. Bor, 1, 
130. 13. 
C, gemmatus. Schonh, Synon. 1. 171, 19. Payk. 
Faun. Sv. 1, toi, 6. Dej, Spec, Coleopt, 2, 
162. 103, 
Habitat sub lapidibus, muscis &C truncis putridis 
passim, 
. C. g r a n u l a t u s : subdepressus supra fusco-se-
neus, ihorace subquadrato, angulis posticis vix 
productis, elytris subrugosis, costis tribus lineo-
C A R A B U S . 
lisque inaequalibus triplici serie elevatis, pedibus 
nigris. Long. 7. l in . 
Linn. Faun, Sr, ygt. var. c. Payk. Faun, Sv. 
1. 104 9, Dej, Spec. Coleopt, 2. 106. 57, 
C. canceUatus. Schonh, Synon. 1. 175. 44. 
Var . b. Corpore supra virescente. 
Linn' Faun. I c, var. b. Duftt Faun, Austr. 
2. 34. 24, var. a, 
Var. c. Corpore supra nigro vel nigro • ccerule* 
scente. 
Gyti, Ins. Svec. 2. 63. 10, var, b. Linn, l. c. a, 
V a r . d. Corpore supra vel aeneo vel virescente 
vel nigrescente, Femoribus rufis. 
Duft, Faun. I. c, var. /3. d\ cf. 
Habitat sub muscis, lapidibus, truncts putridis, 
sat frequens. 
C. c l a t h r a t u s : oblongo -ovatus, convexus, 
snpra nigro - virescens , thorace subqnadrato an-
gulis posticis vix produtVis, elytris lineis tribus 
elevatis, foveis aureis triplici serie interjedis. 
I jong. 9. l in. 
Schdnh, Synon 1. 176. 46. 
V a r b. Totus niger, foveis elytrorum solis cu-
preis. 
GyU. Ins. Svec, 2. 6;. 13. b. 
Habitat sub muscis, lapidibus &C truncis putre< 
scentibus, minus frequena. 
C Y C H R U S . 2 1 5 
8 . C. n i t e n s : ovatus, subtus niger supra viridis, 
thorace aureo - cupreo, elytris aureo • tnarginatis, 
sutura costisque tribus elevatis nigris, interstitiis 
transversitn rugbsis. Long. 6 lin. 
Schdnh. Synon, 1. Z76. 48. Dej. Spec. Coleopt. 
2. 121. 68, 
Var. b. Supra fusco - cupreus totus, sutura tan« 
tum costisque elevatis nigris. 
Habitat in pratis humidis, ad ripas 8C sub la-
pidibus passim. 
O b s . Variat costis elytrorum elevatis vel integris Vel i n -
terruptis. 
C Y C H R U S . 
Palpi antici £f postici articulo ultimo Iato% 
ovato, foliaceo, fornicato. Mandibula por-
rec7a interne dentata. Labium pmfunde e-
tnarginatum, Ligttla bifida, lacimis angu-
stis, linearibus 7 horax elytris multo an-
gustior, lateribus rotundatis. Elytra con-
nata, iateribus carinata. 
1. C. rostratus: niger, capite Iaevi, thorace postice 
transverse impresso, angulis posticis rotundatis 
parum reflexis, elytris utrinque carinatis granu-
lato - punclatis, punctis sa?pe confluentibus, lineis-
que tribus elevatis obsoletis. Long. 5 4 , 6 Iin. 
GjU. Ins. S )ec. 2. 71, 1, 
Habitat sub Iapidibus 8C truncis putridis, ra-
rius. A d Willnas, D. Mannerheim; in Paroe-
ciis Hvittis 8C Rimito D. P. A. v. Bonsdorff; 
in Tavastia D. Lmdfors. 
O b s . Ad C. elongatutn pertinere urget D , Com, D E J E A N s p e -
cimina nostra. 
L I C I N U S . 
L I C I N U S . 
Palpi medii & postici articulo ultimo trutl* 
cato trianguiari, apice dilatato oblique trun-
cato, fere securiformi. Mandibula dente 
juxta apicem valido obtuso armata. La* 
bium bilobatum absque dente intermedio. 
Thorax antice & postice emarginatus. £ Cor» 
pus depressum, apterum. 
L. depressus : ater opacus, thorace puntta-
tissimo subconvexo, elytris subparallelis tenue 
punftato-striatis, interstitiis planis tenue punttu-
latis. Long 3^ lin. 
Dej. Spec. Coleopt. 2. 40/. 10, 
Licinus cossyphoides. Sturm Ins. Germ. 3. 
180, J. 
Carahus depressus. Schonh. Synon, 1, 194, 133, 
Payk, Faun. Su. 1. nc. 18. 
Habitat sub lapidibus, Iocis aridis, in Fennia 
Australi, rarissime. In insula prope Aboam , 
Xusto, D, Mannerheim, 
S Y N U C H U S . 
Palpi medii articulo ultimo elongato cylindri-
coy apice truncato; postici articulo ultimo 
extrorsum incrassato, apice oblique acumi-
nato, Mandibula arcuata acuta edentu-
la. Thorax antice & postice parum emar* 
ginatus. 
S. v i v a l i s : niger nitidus, antennis pedibusque 
rufis, elytris striatis, sriis lsevibus, puntiisqufl 
tribus impressis. Long. t| , 3 lin. 
D I S S E R T A T I O E N T O M O L O G I C A ; 
I N S E C T A F E N N I C A 
E N U M E R A N S , 
CTJJUS P A R T I C U L A M D E C I M A M Q U I N T A M , 
CONS. AMPL. FACULT. PHILOS. ABOCNSIS , 
P E i E S I D E 
C A R O L O R . E G I N A L D O S A H L B E R G , 
Phil. 6* Med. Do£t. Oecon. 6* Hist. Natur. Prof. 
Puhl. Ord. Collegii Imp. Mecl. Assess. Ord. Imp. 
de S. Jd^olodiniiro in quart. Class. Equ. Societ. Imp. 
Nat. Studios. Moscov. Societt. Nat. Scrut. Lips. 
Physiogr. Lund, nec non Soc. Inip. Oecon. 
Fenn. Membro, 
P U B I I C ^ C E N S U R J"E O F F E R T 
P R O L A U R E A 
P E T R U S P H I L I P P U S L I N D F O R S S , 1 
Stip. Publ. Nyland. 
In Auditorio Medico die X X V I Maji 18 ? 7# 
h. z. m. c. 
A B O i E , Tyois FRENCKELLIORUM:. 
P A N A G ^ U S . 3 x 7 
Gytt, Ins, Suec. 2. 77 . /. 
Taphria vivalis. Dej. CataU Coleopt. p. 10. 
Carabus rotundatus uar. b. Schdnh. Synon. 
1. 214, 238, (3. Payk, Baun, Svec.i. 136, 
So. var /3 . 
Habitat in truncis putridis 8C sub lapidibus mi-
nus frequens. 
Obs, Variat corpore toto plus minus rufo-testaceo. forte nu-
per exclusus? 
P A N A G J E U S , 
Palpi medii cY postici articulo ultimo cras-
siore y ohconico, ohlique truncato , subsecu-
riformi. Mandibula brevissima valde ar-
cuata, intevne integra. Labium dente iri-
.termedio bifido. Maxilla arcuata acutissi-
ma, intus ciliata. Coput postice in lottum 
coartiatum. Th.rax rotundatus, 
1 . P. C r u x : pubescens ater, elytris pun&ato-stria-
tis rufis, basi, cruce communi apiceque nigris. 
Liong. 3 lin. 
Sturm Ins. Germ, 3. ijo, 1, Dej, Spec. Co-
leopt, 2, 286. 3, 
Carabus Crux major. Schonh. Synon, 1. 2op. 
238. Payk. Faun, Svec. 1. 137 32, 
Habitat sub lapidibu6 in Fennia rarissime. In 
Tavastia; D. Boucht; in Parcecia Padasjoki 
D. v. Nordtman. 
H A R P A L U S . 
Palpi medii cY postici articulo ultimo elon-
gato cylindr$cot apice truncato, interdum 
8 H A R P A L U S . 
attenuato subacuminato. Mandibula arcua-
ta, acuta , inermis. Ligula elongata, f > / -
fiddj lacinia media coriaceay apice obtusa 
vel truncata, lateralibus membranaceis. 
Caput elongatum, anterius angustatum. E-
lytra longitudine abdominis. 
F a m i l i a 1. T h o r a c e o b l o n g o postice an> 
g u s t i o r e s u b c o r d a t o , basi t r u n c a t o , 
a n g u l i s a c u t i s . 
Se ct. 1 . A 1 a t i. 
H. l e u c o p h f b a l m u s : ntgro-piceus laevissnb-
depressus, elytris subfiliter pun&ato - striatis, fe-
morum p©sticorum stipulis acuminatis. Long. 
8 lin. 
GyU. Ins, Suec. 2. 8o. t. 
Carabus pianus. Sthonh. Synon. t. tSo. 6j. 
Carabus spiniger. Pjiyk. t. 114 2j. 
Spiiodrur pianus. Sturm Ins, Germ. j . t4p. i. 
Dej. Catal, Coieopt. p. 10. 
Habitat sub lapidibus 8C foliis deciduis, Iocis 
umbrosis, rarius. 
H. a n g ust i co 11 i s: niger nitidus subdepressus, 
thorace angusto postice coarctato late marginato , 
angulis posticis parum prominulis acutis fere re-
tVts , elytris striatis, apice sinuaro - ernarginatis. 
JLong. 4 lin. 
GyU, Ins. Suec, 2, 8i. ?, 
C^rabus angusticotiis, Schonh, Synon, 1, 
18S, SS. 
H A R P A L U S . «19 
Platynus angusticoUis. Dj, Catal. Coleopt. 
p. to, 
Anchomenus angusticottis, Sturm Ins, Germ, 
S. 16$. 2. 
Carabus assimilis. Payk, Faun. t, t/p, 30. 
Var. b. Supra nigro• piceus, subtus pallidior. 
Habitat sub lapidibus, locis humidis, passim. 
Vjr. b. ad Wasam; D, Wasastjerna, 
H. a l b i p e s : oblongus nigro • piceus, antennis, 
palpis, pedibus elytrorumque limbo pallidis, 
thorace ad basin punftato, elytris leviter striatis. 
Long. 3 lin. 
GyU. Ins. Swc. 2. 82. 3. 
Anchomenus albipes. Sturm Ins. Germ. /» 
ns. 6. 
Anchomenus paUipes, Dcj, Catal. Coteopt, 
p. to. 
Carahus albipes, Schbnh, Synon, t, tyo. tt6, 
Payk. Faun. Svec* 3. App. 442, 3S—36. 
Habitat sub lapidibus, in Fennia Australi, ra-
rius; in Hortis Aboensibus interdum haud 
infrequens. 
H. p r a s i n u s: oblongus niger, palpis anten-
narum basi pedibusque testaceis, capite thorace-
que viridi aeneis, elytris ferrugineis, macula com* 
muni postica cyanea. Long. %\ lin. 
GyU, Ins, Svec, 2, 83, 4. 
H A B P A L U S . 
Anchomenus praiinus. Dej. Catal. Colsopt. 
p. io. — Sturm Ins. Germ, 3. /7/. 4, 
Carabus prasinus, Schbnh, Synon, 1: 2/5. 264. 
Payk, Faun, Svec. 1, 126. 38, 
Habitat ad Wasam rarissime. D. Wasastjerna, 
5. H. o b l o n g o - p u n c i a t u s : nigro»seneus, pal-
pis tibiis tarsisque rufescentibus, elytris leviter 
striatis, foveolis pluribus serie irregulari im-
pressis. Long. 4 lin. 
GyU, lns. Svec, z. 83. 6. 
Pterostichus oblongo- punclatus. Dej, Catal, 
Coleopt. p . 12, 
Platysma obtongo-punclata, Sturm Ins. Germ, 
5. J>. 8. 
Carahus oblongo • puntlatus. Schonh, Synon, 1. 
iS6. 92. Payk. Faun, Svec. 1, 12/. 32. 
Var b. niger, palpis tibiis tarsisque nigro- piceis. 
Habitat sub muscis, lapxdibus, truncis, locis 
sylvaticis, frequens. Var. b. in Lapponia. D, 
Koistrbm, 
6 . H. niger: subdepressus niger, thorace postice 
utrinque bistriato, elytris profunde striatis, in-
terstitiis convexis. Long. 6 — 7 lin. 
GyU. Ins, Svec% 2, 86. 7. 
Ptatysma nigra, Dej. Catal. Coleopt. p . t2, 
Pterostichus niger, Sturm Ins. Germ. 5, 3, t, 
Caralus niger. Schbnh. Synon, t. 179. 62. 
H A R P A L U S . 
Carabus striatus. Payk. Faun. Svec. i. 11$, 24. 
Habitat sub lapidibus S£ in truncis putridis sat 
frequens. 
7. H. N i g r i t a : niger nitidus immaculatus, tho-
race breviore, lateribus aequaliter rotundato, po-
stice parurn angustiore, utrinque fovea'magna 
punciata impressa, elytrorum striis sublssvibus. 
Long. lin. 4 . 
GyU. Ins. Suec. 2. 88. 
Omaseus nigrita, Dej, Catak Coleopt. p. 12, 
Platysma nigrita, Sturm Ins. Germ. j . 64. ij. 
Carabus Nigriia. Schdnh, Synon, 1. 208. 223, 
Payk,- Faun. Svec, t. i$7. 77. 
Var. b. Ferrugineo • testaceus, capite thoracisque 
disco nigro - brunneis. 
GyU. Ins. Svec, l, c. var b. 
Habitat sub muscis SC lapidibus, locis humi^ 
dis, frequens. Var. b mihi numquam obvia. 
8. H. m i n o r : *) oblongus niger nitidus , anten-
nis pedibusque rufo piceis, thorace angustiore 
utrinque bistriato , striis elylrorum subcrenulatis. 
Long. 2^ lin. 
H. anthracinus, GyU Ins. Svec. 2. 89. 9, 
Omaseus minor. Dej, Catal, Coleopt. p. 12. 
*) Loco nominls specifici, antkracinus , speciei ab hac diver-
sae antea impositi, nomen ab Illustrissimo D . Comite D E -
'EAN propositum adoptarc, nacessarium duxi. 
32« H A E P A L U S , 
Platysma longicoUis, Sturm Ins. Germ. s* 
80. 2S. 
Carabus Nigrita, Payk. Faun, Svec, i. /57, 77, 
var. minor, 
Var. b. Ferrugineo-testaceus, sublus dilutior. 
Gytt, Ins, Svec. I, c. var, b, 
Habitat sub muscis SC lapidibus, Iocis, humidis 
minus frequens. 
9. H. vernalis : brevior niger nitidus depressus, 
antennis pedibusque rufo-piceis, thorace latiore 
postice impresso punttulato, utrinque bistriato, 
L-ong. a-j lin, 
GyP, Ins. Svec. 2 . 90, 10, 
/Irgutor vernalis.. Dej, Catal, Co.leopt, p. 11, 
P/atysma ^vernalis, Sturm Ins. Germ. s* 
69, 18, 
Carabus vernalis, Schonh, Synon, 1, 2/7. 274, 
Habitat sub muscis 8C lapidibus, locis humidis, 
passim, 
S e c t, 2 A p t e r i, 
10, H. s u b c y a n e u s : oblongus nigro-piceus sub-
depressus, elytris obscure cyaneis, subtiliter pun-
flato-striatis, thorace postice profunde impresso. 
X,ong. 5 lin, 
Gytt, Ins, Svec, 2, 91, h, 
Sphodrus subcyaneus, Sturrn Ins. Germ, s> 
2, 
H A K P A L U S . 
Sphodrus Terricola. Dejean Catal. Coleopt. 
p. 10. 
Carabus subcyaneus. Schonh. Synon. i. 18. 
C. ler-icola. Payk. Faun. 1. 109. 16. 
Habitat in Fennia Australi, rarissime. Diio spe. 
cimina prope Aboarn ceperunt D. Diriimert 
6C Tam>. 
i r . f u r v u s: oblongus niger tboracis foveis posticis 
rugoso - pundatis bisfriafis, elytris profunde stria-
tis, striis tenue punttulatis. Long. 6 lin. 
Habitat in Fennia Australi rarissime. 
Descr, Platysma» nigerrimas Sturmii valde cimilis videtur, sed 
difFcrt striis elytrorum subtiliter punttulatis. Caput por» 
reftum nigrum nitidum , fovea inter antennas oblonga utrin-
que. Palpi picei. Antennae thorace vix longiores, basi n i -
gra?, extrorsum fusco-pubescentes subtus picea?. Thorax 
antice longitudine latior, subemarginatus, angulis deflexic 
obtusis, lateribus late marginatus rotundatuc , posterius an-
gustatus, basi in medio nonnihil emarginatus , angulis acu-
«ntuatis prominulis deflexis, supra modice convexus, totus 
niger nitidus , in medio canaliculatus atque i ntra basin utrin-
?ue fovja magna rugoso-pumftata , striis duabus paullo pro -undioribus exarata, plicaque etevata refta extrorsum rer-
minata, impressus. Scutellum parvum trimgulare nigrum 
nitidum. Elytra thoracis basi pauilo lattora , ultra medium 
parum dilatata, apice sinuato-rotundata , supra parum con-
vexa , nigra nitida, profunde striata , striis tenue pnnclatis ; 
juxta striam a sutura secundam punfla tria profundius im-
prossa , & in stria a margine secunda series e foveolis, in 
medio parcius exsculptis. Corpus subtus nigrum nitidum, 
lateribus thoracis p-jctorisque punftulatis, se^mentis abdomi-
nis impressione utrinque sat profunda notatis. Pedes nigri 
nitidi , cpinulis tarsorum piceo-ruris. 
12. H. ater: oblongus niger immaculatus, thora-
ce foveis posticis bilobis, elytris tenue striatis, 
striis subtiliter puntiulatis. Long. 5 lin. 
H A E P A L U S . 
Habitat in Fennia Australi, rarissime. 
Descr. H. melanari simillimus & differt tantum striis e lytro -
ruai levius impressis & punctulatis. Caput cum palpis & 
antennis, thorax & scutellum omnino ut in H. melanari. 
Elytra thoracis basi latiora, ultra medium dilatata, apice 
sinuato-rotundata, supra modice convexa nigra nitida striata, 
striis Jeviter impressis & subtiliter punclulatis, juxta striam 
a sutura sccundam punfta duo profundius impressa & series 
foveolarum in stria a margine secunda ut in prascedentc. 
Corpus & pedes ut in H, meianari, 
13. H. melanaris : oblongus niger immaculatus, 
tboracis foveis posticis bilobis, elytrorum striis 
profundis lasvibus. Long. 5 lin, 
GijU, Ins, Svec. 2. 92, 12, 
. Omaseus melanarius, Dej, Catal. Coleopt. p, 12 
Platysma Uucophthalma. Sturm Ins. Germ. 5. 
39- f. 
Carabus leucophthalmus. Schbnh. Synon, 1. 
178. 52. Payk, Faun. Svec. 1. 108. ij-
Habitat in terra 8c sub lapidibus, frequens. 
14. H, lepidus: oblongus sujpra viridi - cupreus, 
antennis pedibusque nigris, tborace postice u-
trinque profunde bistriato, elytris disco tripun-
ftatis. Long. 4^ lin. 
Mas: elytris nitidis, superficie vix coriacea. 
Femina: elytris opacis, sericeo-micantibus, su. 
perficie evidentius granulato-coriacea. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 94. 14, 
Poecilus lepidus. Dej Catal. Coleopt. p. u. 
Piatysma lepida. Sturm Ins, Germ, j. 92. JJ. 
H A R P A L U S . 2 2 5 
Carabus lepidus, Schdnh, Synon. i. 194, /J1/. 
Payk. Faun, Suec, /. ito, 17. , 
Var. b. Supra cupreus. 
GyU. his, Suec. I, c. var. b. 
Var. c. Supra viridi - cupreus, elytrorum liinbo 
virescenti .azureo. 
GyU, Ins. Svec, t, c. var, c, 
Var. d. Supra viridis. 
GyU. Ins Svec. I, c* var. d. Schbnh, Synon, 
t. c, var. (3. 
Var. e. Supra nigro- virescens sive olivaceus. 
GyU. Ins. Svec. I. c. var, e. Schbnh. Synon, 
l. c. var, y, 
Var. f. Supra violaceus. 
GyU, Ins. Svec. I. c. var. f. Schbnh, Synon. 
I. c, var, d\ 
Var. g. Supra niger. 
GyU, Ins, Svec. I. c. var. g, 
Var h. Capite thoraceque cceruleo • violaceis, ei 
lytris nigris, margine violaceo. 
GyU, Ins. Svec. P. 4. add. 
Var. i. Capite thoraceque viridibus, elytris nU 
gris, margine viridi. 
GyU. Ins, Svec, P. 4. add. 
Habitat in Fennia Australi minus frequens. In 
Territorio Wiburgensi a D. M^nnerheim plu : 
ries lectus. 
H A R P A L U S . 
1 5 . H. arcticus: oblongus supra cupreus nitidus , 
subtus cupreo - violaceus, capite thoraceque posti-
ce utrinque profunde foveolato crebre puntia-
tis, elytris tenue striato - pun&atis , foveolisque di-
sci subtribus impressis, tibiis ferrugineis. Long. 
Gytt. lns, Svec. 2. 96. i$. 
Biethisa arflica, Gytt. Ins. Suec. P. 4. add. 
Var. b. Supra virescenti • violaceus. 
Habttat in Lapponia rarissime. D. G ape. Ad 
Muonioniska nonnulla specimina iegit D. M. 
Kolstrom. 
16. H. ruf ipes : oblongus nigro-piceus, subfus 
dilutior, pedibus rufis, thorace postice profun-
de foveolato, elytris pun&ato - striatis. Long. 
3 i lin. 
GyU, Ins. Svec. 2. 97. 16. 
Patrohus rufipes. D j . Catal. Coleopt. p. 10, 
Platysma rufipes. S.itrm Ins. Germ. $. s6. 10. 
Carahus rufipes. Schdnh, Synon. 1. 188. toj. 
Carahus excavatus. Payk. Faun. Svec. 1. 
*2J. 34. 
Var. b. Corpore tofo rufo-ferrugineo, capite 
thoraceque interdum obscurioribus. 
Gytt. Ins, Srec, & Sch, Synon. I. c. var. b, 
Var. c. Alatus. 
, Gytt, Ins Svec. I. c, var. c, & 3. 693, Add, 
16, c. 
Patrobus Septentrionalis. Schonh. in litt. 
H A R P A L U S . 
Var. d. Paullo major, femorlbus 8C interdum 
antennarum basi nigro-piceis. 
GyU. Ins. Svec. P. 4, add. 
Habitat in terra & sub lapidibus, locis humi" 
dis, passim. Var. c. in Lapponia non infre" 
quens. 
1 7 . H. strenuus: niger nitidus, antennis pedi-
busque rufo• ferrugineis, thorace lateribus ro-
tundato, postice angustiore utrinque unistriato, 
subtus punctato, elytrorum slriis evidenter pun-
itatis. Long. 2-£ lin. 
GylJ. Jns. Svec, 2, 98. vj, 
Argutor strenuus (.GyU.) Dej. Catal. Co-
leopt, p, 11, 
Piatysma strenua, Sturm Jns, Germ, j . 71. ipl 
Carabus strenuus, Schdnh. Synon. 1. lyp. 60, 
Var. b. Ferrugineus vel fusco. testaceus totus.! 
GyU. Ins, Svec. I. c, var. b. 
Var. c. Alatus. 
GyU. Ins. Sjer, l c. var. r. 
Habitat sub muscis 8C lapidibus, locis humidis, 
passirn. 
a8. H. p u 11 us: niger nitidus , antennis pedibusque 
ferrugineis, thorace rotundato postice angustio. 
re, utrinque unistriato, subtus impunclato, ely-
trorum striis leviter crenatis. Long. 2 ^ lin. 
Schdnh. in litt. 
228 H A R P A L U S . 
H. eruditus? GyU. Ins. Suec, P. 4, add. 
Var. b. Femoribus piceis. 
GyU, Ins, Suec. I, c. var. b, 
Var. c. Supra ferrugineus. 
GyU, Ins, Suec. I c. var. c, 
Habitat sub lapidibus 8C muscis passim. 
ig. H. ob longus : piceus nitidus, thorace elon; 
gato angusto, elytris crenato-striatis fusco-testa-
ceis, antennis pedibusque pallidis. Long. 2£lin. 
GyU. lns. Svec. 2. 99, 1$. 
Anchomenus oblongus. Dej, C-dal. Coleopt, 
p. 10, Sturm lns, Germ. 3, 173, 3. , 
Carabus oblongus. Schonh, Synon, 1. 190, 113, 
Carabus toeniatus, Payk, Faun. Svec, 1, 113. 21, 
Var. b. Bufo-ferrugineus, capite supra nigro-
piceo, elytris pedibusque pallidis. 
GyU. Ins, Suec. I, c, var. b, 
Habitat in Fennia Australi, rarissime; in Yla-| 
ne semel captus. Var. b. in Fennia nondum 
inventa. 
Fam. 2. Thorace brevi transverso, po-
stice angustiori , angulis acutis^ re-
flexis; alati. 
go. H. aulicus : brevior latus nigro-piceus, subtus 
dilutior, ore, antennis pedibusque rufo-ferru-
gineis, thorace postice depresso utrinque bistria-
to, antice posticeque punciato. Long. 4 ! lin. 
H A R P A L T J S . aag 
Gyti. Ins, Suec. 2, 101. 19. 
Amara aulica. Dej. Catal. Coleopt. p. 9, 
Amara picea. Sturm Ins, Germ. 6. 10. 1. 
Carabus aulicus. Sciwnh, Synon. 1, \8t. 69, 
Carabus bicolor, Payk, Faun. Sv. 1. IS9. 79. 
Habitat in agris, pratis, sub lapidibus, fre : 
quens. 
5 1 . H. torr idus : nigro - piceus, antennis palpis.' 
que rufo• ferrugineis, thorace postice angustiore, 
foveis bilobis, elytris punttato • striatis, pedibus 
rufo-piceis. Long. 3£ lin. 
Gyti- lns. Suec. 2. 102, 20. 
Carabus alpinus var. / 3 . y. Schonh. Synon. 
t. 202. 192. /3. y. Payk. Faun. Svec. 1. 160, 
80. /3, & y. 
Vcr. b. Corpore subtus, pedibus, labro oreque 
toto testaceis. Forte immaturus. 
Gyti. Ins. Svec. P, 4, add, 
Habitat in Lapponia, sub lapidibus, haud in-
frequens. 
2 2. H. a lpinus : niger, antennarum basi, elytro-
rum disco pedibusque rufo- ferrugineis, thorace 
postice parum angustato, foveis bilobis, elylris * 
punctato • slriatis. Long. 3 ^ lin. 
Gyti, Ins,, Svec, 2. wj, 21. 
Atnara aipina. Sturm Ins. Germ. 6. 12, 2, 
Carabus alpinus. Schdnh. Synon, 1, 202. 192. 
Payk, Faun, Svec. 1. 160. 80, 
2 3 ° H A R P A L U S . 
Var. b. Capite, thorace elytrorumque limbo vi-
ridi • a?neis, 
Gyll. Ins. S';ec, P. 4. add. var, b. 
Var. c. Nigro-piceus, elytris totis concoloribus» 
Gytt. Ins, S;er, l, c. var. rt 
Var. d. Nigro seneus, elytris totis concoloribus. 
Gytt. Ins, S:;ec. I. c, var, d. 
Var. e. Viridi «aeneus, elytris totis concoloribus, 
Gcytt,< Ins. S;ec. I. c. var. e. 
Habitat in alpibus Lapponicis, sub Iapidibus, 
passim. 
43. H. apricarius; ovato-oblongus convexus supra 
fusco• a?neus, thorace postice parum angustato , u-
trinque bistriato pun&ato, elytris crenato - stria. 
tis. Iiong. 3 lin. 
Gytt. Ins. Soec. 2, 104, 2?, 
Amara apricaria, Dej. Catal. Coleopt. p. p, 
Sturm Ins. Germ. 6, tp. 6. 
Carabus apricarius. Schdnh. Synon. 1, 214. 
261. Payk, Faun. Svec. 1, 162. 82. 
Var. b. Supra rufo-piceus, subtus dilutior. 
GtjV, Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat sub lapidibus, locis aridis, 8C ad agro-
rum margines ubique frequens. 
24. H. f u l v u s : brevis latus ferrugineus, thorace 
postice utrinque bistriato, elytris seneo-mican. 
tibus, tenue pun&ato-striatis. Long. 3^ lin. 
Gytt. Jns. Svec, 2, wj, 2J. 
H A R P A L U S . 
Amara julva. Dej. Catal. Coleopt. p. p . 
Sturm Ins, Germ, 6. /7. j " . 
Carabus jtilvus, Schonh. Synon. i 214. 262. 
Carabus f-.rrugineus. Payk. Faun. Svec. t, 
161. 81. 
Var. h. Totus pallidus, oculis tanlum obscu-
rioribus. 
GyU, Ins. Svec. t. c. var. b. 
Habitat in terra & sub lapidibus frequens. 
S 5 . H. r u f i e o m i s : oblongus nigro • p i c e o s , an-
tennis pedibusque rufis, elyfris striatis p u b e -
scentibus opacis, interstitiis crebre p u n d u l a t i s . 
Long. 5 lin.. 
S:urm Ins. Germ. 4. 8. 2. Dej. Catal, Co-
leopt, p. 14. 
Carabus ruficornis, Schonh, Synon. 1. igi. 7/. 
Payk, Faun. Svec. 1. is8. 78 
Var. b. Elytris fuscis, corpore subtus testaceo. 
GyU. Ins. Suec. 2. 107, 24. var, b. 
Var. c, Duplo minor, subtus r u f o - p i c e u s vel 
testaceus. 
GyU, Ins, Sv. I, c, var. c, Sturm Ins, Germ, 
i, c. var. b, 
H. griseus, D"j. Catal, Coleopt. p , 14. 
Carabus griseux, Panz, Faun. Germ Tab. 
38. N.-o t. 
Var, d. Supra ferrugineus, subtus pallidus. 
GyU. Ins, Suec. /, c. var, d. 
H A R P A L U S . 
Habitat sub lapidibus 8C in terra, frequens. Va-
riett. c. 8c d. rarius occurrunt. 
26. H. p u n c t i c o l l i s : niger subpubescens, sub-
tus rufo-piceus, a n t e n n i 3 pedibusque pallide ru-
fis, thorace profunde pun&ato, elytris striatis, 
interstitiis punftulatis. Long. 3 lin. 
Sturm Ins, Gern\ 4. 103, 33/. 
Ophonus pundicoHis. Dej. Catal, Coieopt. p, 13, 
Carahus punclicoiiis. Schonh. Synon. 1, 188. 
\02, — Payk, Faun. Svec, 1. 120. 31. 
Habitat in Fennia Australi sub lapidibus, locis 
aridis, minus frequens. 
Obs. Thorax in speciminibus Fennicis paullo brevior & par-
cius pun&atus, quam in Svecicis , esse videtur. An diver-
sa species? 
27. H. F o r s s t r o m i i : nigro-piceus nitidus pun-
ctatus, antennis pedibusque fusco - ferrugineis, 
thorace, late^ marginato, elytris punctato-striatis, 
subacuminatis. 
Gyli. Ins, Svec, 2. 111, 27. 
Pteroloma Forsstromii, GylJ. Ins, S>j. P. 4 add. 
Habitat in Lapponia rarissime. D. Forsstrom. 
Fam. 3. T h o r a c e postice paullo angust io -
ri, angulis aut rectis aut subobtusis , 
v i x p r o m i n u l i s , nec exacte rotun-
d a t i s. 
28. H. h o I o s e r i c e u s : niger, capite a?neo-niten-
te, thorace rugoso, elytris fuscis., sericeo -pube* 
scentibus striatis, interstiliis rugoso scabris. Long. 
4 i lin. 
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In Auditorio Medico die X X V I Maji 1 8 2 7 . 
h. p. m. s. 
t\BOJE, Typis F R E N C K E I X I O R U M . 
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Gyll, Ins. Svec, 2. 112. 28. 
Carabus holosericeus. Schonh, Synon, 1, 198. 
IIS. Payk, Faun. Suec, t. 133. 13. 
Chlcenius kolosericeus, Dej, Spec. Coleopt, 2, 
355. 55* Sturm Faun. Germ, 3. 134. 7. 
Habitat in pratis humiclis, rarissime. Ad Ca-
stellum Svensksund a D. Nordtmann semel le-
&us. 
29. H. n igr icornis : supra sericeo • subpubescens, 
thorace cupreo punctato, elyfris viridibus pun-
ctato - striatis, confertissime granulatis, corpore 
nigro - ccerulescente, pedibus nigro - piceis. Long. 
4 lin. 
» Gyll. Jns, Suec. 2. 113, 29, 
Chlcenius nigricornis, D°j. Spec. Coieopt, 2. 
3Sl* Sl* — Sturm, Jns, Germ. 3. 133, 8. 
Carabus nigricornis. Payk, Faun, Su. 1. 
tS4< 74. 
Carabus holosericeus /3. & y. Schdnh, Synon, 
1. 198. 173. variett, / 3 . & y. 
Var, b. Femoribus 8c tibiis rubris. 
Gyll, Ins, Svec. I, c, var, b. Schonh, Synon, 
l. r,- var. d. 
Chlcenius melanocornis. Dej, Spec. Coleopt, 2, 
3SO. so. 
Habitat in humidis, praesertim ad littora la-
cuum, sub lapidibus, minus frequens. 
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30. H. cupr eus: nigricans glaber,supfa cupfeus, art-
(ennis basi rufis, thorace postice utrinque bistfia-
to, elytfis stfiatis, slriis subtilissirne pun&afis» 
i-ong. 4 lin. 
Gyli. Jns. Svec. 2, 114 jo 
Pcecilus cUpreus. Dejt Catal.Coleopt. /?. li. 
Piatysma cuprea* Sturm lns. Germ. j * 94. 34* 
Carabus cupreus. Schonln Synon, 1. 200, tif, 
Payk. Faun. Svec. /. 15j. yj, 
. Vaf. b. Supra viridi-aeneus. 
Sihdnhi Synon I. r, var. /3. 
Var. c. Supfa viiidis unicolor. 
Gyil. Jns. Svec. I. c, var. c. 
Var. d. Supfa ccerufescenti - virescens vei oti-
vaeeus. 
Gyil. Ins. Svec. I. c. var. d. 
Vaf. e. Supra cceruleo-violaceus seu cyaneus. 
Schonh. Synon. I. c, var, 
Vaf. f. Supra nigef. 
Schonh, Synon. I. c. var. y. 
Var. g. Supra vel cupreus vel caerulescensj te* 
moribus rufis. 
Gyil. Ins. Svec. j Add, 694. jo. var. g. 
Vaf. h. Supra virescenti-cupreus, elytris versus 
apicem saepe cyaneis. 
P/atysma versicolor^ Sturni Insk Germ, j t 
99* 37-
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Habitat in pratis 8c campis sub lapidibus ubi-
que frequens. 
. H. eeneust oblongus supra metatlicus nitidus, 
antennis pedibusque rufis, elytris striatis apice 
excisis, interstitiis exterioribus pun&ulalis. Long. 
4 lin. 
a. Supra viridU aeneus, subtus aut pallide testa-
ceus aut nigro - piceus, pedibus aut rufis aut 
nigro - piceis. 
Sturm Ins> Germ. 4. 36. ip , -Dejt Catal, Co-
leopt, pt 14 
Carabus ceneus. Schdnh. Synon. t, 203, 20tt 
Carabut proteus. Payk. Faunt Svect /. 163. SJt 
Var. b. Supra vindis unicolor, corpore pedibus-
que eodem modo ac in a variantibus. 
Gyll. Ins. Svect 2. tiy, 31, var. b. 
Var. c. Supra cupreus, corpore pedibusque ut 
in prioribus. 
Gyll. Jns, Sveck l. ct vart ct 
Var. d. Supra nigro- plceus, elytris rufo-brun* 
nels, corpore pedibusque ut in prioribus. 
Gyll. Ins. Svec. I. r, var, dt 
Var. e. Supra nigro-caerulescens aut cyaneus", 
aut violaceus, corpore pedibusque ut in prio-
ribus. 
Gyll. Jns. Svec. t. c. VOf* 6. 
Var. f. Supra niger. pedibus aut rubris aut 
piceis. 
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Gijll, Ins. Svec, P. 4. add. 
Habitat in terra Sc sub lapidibus, locis aridtUj 
ubique frequens. 
3 ? . H. D u f t scIi m i d i i: ferrugineo - flavescens , 
eapite piceo-nibro, thorace nigrescente lateribus 
rotundato postice utrinque punctulato, elytris 
•vireseentibus striatis. Long. 4 . lin. 
Sturm Ins, Germ. 4. jj, 29, 
Habitat in Fennia australi rarissime; ad Wilina* 
a D. Mannerheim semel captus. 
Obs. H. snei varietas esse videtur. 
3 3 , H. limbatus. ' brevior niger parum caerule-
scenti-micans , antennis, palpis, tboracis margine 
pedibusque rufo- testaceis, thorace bievi angulis 
posticis redis, elytrorum interstitiis apice irn-
punclatis. Long. 3^ lin. 
Gijil. Ins. Svec. P. 4. add. Stutm his, Germ. 
4. SO. «7. 
H. rubripes. Gyll, Ins. Suec. 2, nS. J2, v. K 
6 v. f. ?. 
Var. b. Supra nigro - cserufescens, subtus pallide 
testaceus, pedibus pallidis. 
Gyil. Ins, Svec. P. 4. add. var. b, 
H, rubripes: GyU. Ins\ Svec. 2. 118. J2.var. c. 
Var. c. Capite corporeque rufo-testaceis, anten-
nis pedibusque pallidis, thorace elytrisque 
nigris. 
GyU. Ins. Svec, P, 4 add, var, r ; 
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H. rubripes. Gyil. lns, Svec. 2. 118, 32. var, d. 
H. fiaviventris. Sturm Jns. Germ, 4, 47. 23, 
Var. d. Supra ferrugineus, subtus, cum pedibus, 
pallidus. 
Gyli. Jns. Svec. P, 4 add, var, d. 
H. rubripes. Gyli, Jns. Svec, var, e. 
Habitat sub iapidibus, passim. 
34. H. n igr i tars i s : brevior niger nitidus, an-
tennis medio fuscescentibus, palporum apice 
rubro, elytris strlatis apice subrotundatis , inter-
stitiis impunttatis, pedibus nigris, tarsis subtus 
tibiisque rubris. Long 3 | lin. 
Var. b. Pedibus rufis, femorum tibiarumque a-
pice &C tarsis superne nigris. 
Habitat in Lapponia. D. Koistrom. 
Descr. Statura & magnitudo praecedentis. Differt vero imprimis 
colore pedum, fovea thoracis profundiore & elytris opice ma-
gis rotundatis. Caput magnum rotundatum nigrum nitidum 
iaeve , puncto inter antennas parvo utrinque impresso ; la-
brum & mandibulse nigra; palpi apice rufescentes. Anren-
n;e v ix thorace Iongiores, articulo basali rufo , insequenti-
bus tribus imprimis superne fuscescentibus, caeteris versus 
apicem rufo-ferrugincis. Thorax transversus antice emar-
ginatus postice subtruncatus , angulis omnibus obtusis. late-
ribus parum rotumJatus, ante medium nonnihil dilatatus, po -
stcrius angustior , undique tenue marginatus, supra parum 
convexus niger nitid-us lajvis, in medio tenue canaliculatus, 
vcrsus basin utrinque punclulatus, foveaque sat profunda 
punctata postice utrinque impressus. Scutellum triangulare 
lceve nigrum. Elytra thorace vix latiora & fere triplo lon-
giora, apice obtuse rotundata, supra parum convexa nigra 
nitida profunde striata, striis impunclatisj in interstitio 
margini proximo fovea; rotundatae plurimoe, cretera vero lae-
vissims. Corpus subtus nigrum nitidum Ia:ve, ano interdum 
piceo. Pedes nigri , femorum basi summa, tibiis a basi u l -
tra medium tarsis jue subtus rufis; tarsis antisis & mcdits 
dilautis, 
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In var. b, pedes rufi: sed apices femorurn tibiarumqua. 
atque superior tarsorum pagina nigra sunt, 
3 5 . H. f u l v i p e s j niger, thurace quadrato postice 
utrinque impresso, punftulato, elytris striatis 
obscuriorihus, antennis pedibusque ferrugineis, 
Long, 3 I lin. 
Qarabus fulvipes. Dujt. faun. Austr. 2, 84, 
91, Fabr, Eleut. t. 180, 54, 
Habitat in Fennia australi raiissimej ad Willnas, 
a D, Mannerheim semel captus 
Obs, Hanc speciem verum esse Carabum fulvipedem Fabrjcii , 
comprobare videntur & descriprio in Entomologia Systema^ 
tica exarata, & locus eidem, in serie inter caeteros Cara-
bos alatos, assignatus. Casu forsitan, nescio quo , faftum 
est , ut in Musaea D:ni T. Lund, locum Car. fulvipedis QC-
cupare videret D . Gyl lenhal , aliud Coleopteron , hoc e o -
dem nomine in enumeratione Insectorum Svecicorum. ideo in-> 
signitum, 
3 6 . H. tardusj bcevis ovatus niger, antennis pab-
pis tarsisque rufo-flavis, thorace postice impun-s 
ttato, fovea sjmplici utrinque, elytris striatis ob-
lique truncatis, I>ong. 3^ lin. 
Siurm Ins. Germ,'4, 34, 18. Dej, QataU CQ" 
leopt, p, 14, 
Carabus tardus, Schonh, Synon, 1, 199. 183. 
Var. b. Corpore subtus^ pedibusque rufo-te. 
staceis. 
S.hdnh, Sjnon. I, r, var. /2. , 
Habitat sub lapidibus rarius. 
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3 7 , H. b lnotatus : niger subdepressus, antenna-
rurn basi puntVisque duobus frontalibus rufis, e-
lytris striatis apice sinuatis. L.ong. 4 lin, 
Sturm Ins, Germ, 4 , 92. jj. Dej Cital. Co-
leopt. p. IJ, 
Carabus binotatus, Schbnh. Sjnon, r, ip$. 176, 
Payk. Faun. Suec, /< i6j, 84, 
Var. b. PuntVis frontalibus rnajoribus confluen-
tibus, corpore subtus pedibusque rufo-te-
slaceis, 
Gyll. Ins Suec. 2, 122. J4, var. b, Schorii. Sy-
non. I. c. var. y. 
Var. c. PuncVis frontaUbus obsoletis. 
Gyil. Ins. Snec, l. c. var. c. Schonh, Sjnon, 
l. c. var. /3. 
Habital in territorio Wiburgensi non infrequens. 
D. Manncrheim, 
Fam, 4 . Thorace longiore s u b q u a d r a t o , 
postice fere lat iore , angul is aut re-
£ i s aut n o n n i h i l prominul i s . 
A p t e r i. 
3 8 , H. cisteloides: oblongus niger, pedibus ru-
fis, elytris subtilissirne pundatQ-striatis, striis 
tribus disci pun&is majoribus remotis. Long. 
Gyii. Ins. Svec. 2, 115. J7. 
QaiCtthus cisteloides, Dsj, Catal, Coleopt, 
p. u. 
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Carabus Cisteloides. Sciionh. Synon, i. ipj. ijp. 
Carabus Jiavipis. Paijk. Faun. Svec. t. 112. 20, 
Var. b. Pedibus fusco - piceis. 
Schdnh, Sjnon, & Gyil, Jns. Svec. I, c, var, b, 
Habitat sub Iapidibus, locis aridis, minus fre* 
quens. 
9. H. fuscus : ovato-oblongus nigro-piceus, an-
tennis pedibusque pallide testaceis, thorace po-
stice latiore, angulis acuminatis, lateribus rufe. 
scentibus, elytris bipun&atis. Long. 3^ lin. 
Gyli. Ins, Soec. 2. 126, J8. 
Calathus fuscus. Dej, Catal. Coleopt, p, 11, 
Sturm lns, Germ. 3-. top, 2, 
Carabus fuscus. Schdnh. Synon. 1, ipj. ij8 
Carabus ambiguus. Payk. Faun, Svec, 1, 
i6j, 8J. 
Var. b. Alatus. 
GyJi. Jns, Svec. & Schbnh, Synon. i, c. var. b. 
Var. c. Ferrugineus, thoracis lateribus, antennis 
pedibusque pallidis. 
GyJl. Jns. Svcc. I, c. var. c. 
Habitat sub lapidibus, ad Wasam; teste D. 
IVasas.jerna. 
0. H. erratus : oblongus angustior niger niti-
dus, antennis, palpis pedibusque rufo testaceis, 
thorace postice vix latiore, angulis ie&is, elytris 
strialis disco bipuuCtatis. Long. 3 l ? 4 Un. 
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H, fulvipcs. Gyll. Ins. Suec. 2, 128. 39> 
Calathus fuluipes, Dej. Catal. Coleopt. p. it. 
Habitat sub lapidibus, muscis Sc truncis putri-
dis frequens. 
4 1 . H. micropterus : niger nitidus, antennis, 
palpis, pedibus thoracisque limbo testaceis, thora-
ce longiore angulis posticis obtusis, elytris laevi-
ter striatis. Long. lin. 
Gyll. Jns. Suec. P. 4, add. 
Calathus micropterus, Sturm Ins. Germ, 3, 
113. 4 . 
Carahus micropterus. Duft, Faun. Austr, 2. 
123. ISS. 
H, meianocephalus var, b, Gyil, Ins. Suec, 2, 
129, 40. var, b, 
Carabus melanocephaius, Schdnh, Synon. t. 193. 
iSj. var. / 3 . Payk. Faun. Svec. 1. 112. 19, 
var. /3 . 
Habitat in terra sub Iapidibus muscis 8i in trun-
cis putridis, frequens. 
'42. H. melanocephalus-: niger nitidus, thorace fla-
vo-rubro, angulis posticis obtusis, antennis pe-
dibusque pallide testaceis, elytris tenue striatis. 
Long. 2 y lin. 
Gyii. Ins. Svec. 2. 129, 40. 
Calathus melanocephalus, Dej. Catal. Cileopt, 
v, u, Sturm Ins, Germ, s. ti6. 6, 
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Carabus melanocephalus. Schdnh, Synon, i, 
193, Pauk. Faun. Svec. i. tn, 19. 
Habitat sub lapidibus, muscis atque in truncig 
arborum emortuarurn, .frequens. 
F a m , 5. T h o r a c e post ice lat iore , elytris. 
fere 32 q u a 1 i Sc a r cl: e appl icato , angu-
lis reclis vel acutis. 
43. H. latus: brevis convexus niger nitidus suh-
tus piceus, antennis pedibusque rufis, thorace 
Utrinque bifoveolato subpunctato, elytris crenatq,-
gtriatis, Long. 3 lin. 
Gyll, lns, Svec. 2. 133. 43, 
Carabus consularis, Dujt, Faun. Austr. 
H2, /36. 
Amara consu/aris, Dej. Catal. Coleopt. p, 9. 
Habitat in Fennia australi rarissime. Ad Wa-
sam frequentius obyenire asserit D. ff^asa-. 
stjerna, 
44. H. i n g e n u u s : ovalis latus supra nigroaeneus, 
antennis tibits tarfisque rufo-piceis, thorace po-. 
stice utrinque foveolis' duabus punCtatis, ely* 
tris tenue punclato - striatis. .Long. 3f lin. 
(jyii. Ins. Sver. P. 4. add, 4^—44. H. latus 
var. r, Gjll, Ins, Svec. 2. 133. 43. c. 
Carabus ingcnuus. Dujt. Faun. Austr, 2, fio, 
133. 
Amara ingenua^ Dj, Catai, Coleopt. p, 9, 
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47. H- s imi latus : oblongior niger, supra fusco» 
aeneus, antennis basi rufescentibus, thorace ae. 
Var, b. Corpore subfus pedibusque totis rufo-
ferrugineis. 
Habitat sub lapidibus passirn, 
45, H, Q v e n s e l i i : ovatus ferrugineo-piceus su. 
pra subrnetallicus, antennis pedibnsque rufo-
testaceis, thorace antice elevato, postice utrinque 
bifoveolato, elytris tenue striatis, striis obsolete, 
punctatis. Long. 3. lin, 
Gyll. Ins, Svec, 2, 134, 44. 
Carabus Qvense ii, Schonh, Synon, t. 201, 190, 
Habitat in Lapponia. D, FeRman. 
46. H. acuminatus : brevts Jatus niger, supra 
virescenti- aeneus, antennis basi rubris, thorace 
aequali postice utrinque foveolis binis Iasvibus, 
interiore angusta profunda a basi remota, exte-
riore valde obsoleta. Long. 4 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2, 136. 46\ 
Carabus acuminatus, Schdnh. Synon, 1, 203. 
• 197. Payk, Faun. Svec. it 166. 86. 
Amara acuminata. Sturm Ins. Germ, 6. 42. 22. 
Amara eurynota, Dej, Catc,\. Coleopt, p. 9, 
Var. b. Supra cceruleo-virescens, 
Gytt, Ins, Svec, l, c. var. b, 
Habitat sub lapidibus passim. 
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quali, foveolis obsoletis subpun&atis, tibiis tarsis* 
que ferrugineis. Long. 3-f- lin. 
GyU, Ins. Suec, 2. 138. 47. 
Amara similata. Dej. Catal. Coleopt, p , 9, 
Sturm Ins. Germ. 3. 40. 21, 
Var. b. Supra fusco «ccerulescens. 
GyU, Ins, Suec. I, c, var, b, 
Habitat sub lapidibus passim, 
4 8 . H. v u l g a r i s : oblongo-ovatus niger, supra 
virescenti-aeneus, thorace inasquali, foveolis du-
abus sublaevibus utrinque, antennis pedibusque 
nigris. Long. 2 ^ lin. 
GyU. Ins. Svec. 2. 138. 48. 
Carabus vulgaris. Schdnh, Synon, t, 201, 188. 
Amara vulgaris. Dej, Catal. Coleopt, p , p , 
Sturm Ins, Germ, 3, 48. 26, 
Var. b. Supra cupreus. 
GyU. Ins. Suec. I. c. var, b, 
Var. c. Supra viridis. 
GyU, Ins. Suec. I. c. var. c. 
Var. d. Supra niger vel nigro - caeruleus, 
GyU. Ins. Svec. P. 4, add. 
Var.*.c. Supra cupreo - aeneus. 
Habitat sub lapidibus ininus frequens; ad 
"Wasam vulgatior. Var. e. in Lapponia oc-
currit. 
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49. H. despectus: pblongo-ovatus niger, supra 
nonnihil seneo - micans, antennarum ba9*i tibiis 
tarsisque rufo-ferrugineis, thorace inaequali, 
postice foveolis utrinque duabus sublasvibus pro-
fundioribus, margine summo piceo - ferrugineo. 
Long. lin. 
Habitat in Lapponia rarissime., D. Kolstrom, 
Descr. Praecedentis magnitudine. Caput rotundatum nigrum 
nitidum laeve, foveola utrinque inter antennas. Labrum 
mandibulss & palpi piceo - rufescentia. Antennse rhorace 
paullo longiores, articulis tribus baseos rufo-ferrugineis, 
caeteris piceis. Thorax transversus longitudine dimidio Ja-
t i or , antice angustior emarginatus, lateribus nonnihil r o -
tundatus tenue marginatus, basi truncatus, elyrris arfte ap-
plicatus, angulis re<ftis obtusiusculis , supra disco anteriori 
convexus, fuscescenti-niger, tenuissime canaliculatus, postice 
transversim depressior, intra basin foveolae duae sat profun-
dae oblongae, interior major, exterior minor obliqua, j u x -
ta quas punclula quaedam impressa conspiciuntur, atque pr<e-
terea impressio distin&a semicircularis viridi-nitens, utrin-
que latera depressa a disco separans; margo summus piceo-
ferrugineus. Scutellum breve subtriangulare nigro-aeneum 
nitidum. Elytra oblongo-ovata, thoracis basi nonnihil la -
t iora, intra apicem subsinuato-attenuata, supra modice con -
vexa tenue striata , striis laevibus, serie foveolarum intra-
marginali in medio interrupta, Corpus subtus nigrum n i -
tidum laeve. Femora nigra, basi summoque apice rufescenti-
bus; tibiae tarsique rufo-ferruginea. 
Obs. Specimen quoque e Lapponia accepi antennis & pedibus 
totis rufo-ferrugineis ; an diversa species? 
o. H. tr iv ia l is : oblongo-ovatus niger, supra vi-
ridi«aeneus, antennarum basi tibiisque testaceis, 
thorace aequali, foveola utrinque unica angusta 
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Var. c. Supra viridi. aerreus, stibtuS CUitt pedl-
bus totis rufo - ferrugineus. . ^ 
GyU, lns, Sncc, I, c, var, c. 
Habitat sub lapidibus sat frequens. 
51. H. p r ae t er m i ss u s: oblongo-ovatus, supra nl-
ger nitidus, palpis antennis pedibusque rafo-
ferrugineis, tborace postice utrin-que profunde 
pundato, bifoveolato, margine summo angulis-
que posticis piceis, peftore lateribus profunde 
punftato. Long. 2^ lin. 
Habitat in Lapponia, rarissime. D. M, KoU 
strbm* 
Descr. Magnitudine & statuta H, plebeji, sed differt colore 
antennarum pedumque, thorace profundius & peclore purt-
clato. Amara Mancipium, Sfurmii, a riostra specie thorace 
ruguloso imprimis differre videtur. Caput rotundatum rii-
grum nitidum, lineola angusta utrinque inter antennas itri-
pressum. Palpi rufo-ferruginei. Antennas thorace paullO 
longiores, rufo-ferruginere. Thorax traniversus, antice e -
marginatus angustior, angulis deflexis obtusis, lateribus 
nonnihil rotundatus anguste marginatus, basi truncatus, an-
gulis reftis ; supra modice convexus niger nitidus, medio 
tenue canaliculatus ; ad bastn utrinque fovea profunde purt-
ctara , in qua lineolae impressae duae conspiciuntur, interiOr 
recla obsoletior, exterior obliqua profundior. Scutellum 
triangulare- nigrum. Elytra oblongo-ovata , thoracis basi 
v ix Iatiora , nec posterius dilatata, apioe rotundata; supra 
nigra nitida, parum convexa , profundius striata , striis an* 
tice sat profuride punifratis, posterius Vero laevibus; Series 
punclorum intramarginalis in medio interrupta, CorpuS 
subtus piceo-nigrum nitidum, peclore, imprimis ad latera» 
profundius punclato, Pedes rufo-ferruginei. 
52. H. p l e b e j u s : oblongo-ovatus niger, supra 
viridi-aeneus, antennarum basi tibiisque testa. 
ceis, thorace inaequali, utrinque foveis duabus 
puntiatis. . Long. , 3 lin. 
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GyU. Ins. Suec. 2, 141. 30. 
Var. b. Corpore subtus femoribusque rufo-
piceis. 
Gyll. Ins. Sver, 1, c. uar b. 
Var. c. Supra nigro - coerulescens vel violaceus. 
Gyll. lns. S)ec. P. 4. acld. 
Habitat sub lapidibus passim. 
Obs. Specimen , e Lapponia a D. Kohtrutn missum, possideo 
masculinum, cujus elytra aliquanto magis dilatata, striaeque 
evidentius punctatae videntur, arque in quo thoracis f o v e o -
lae profundiores sunt. An a plebejo diversa Species? -•» 
Alia quoque specimina in Ferinia Australi a D . Com, 
Mannerheim & a me capta sunt» in quibus foveolae thoracis 
obsoletioros & subtilius punclatae observantur. Forsitan & 
haec speciem distinclam constituere debent? 
5 3 . H. familiarisi brevis ovalis niger, supra 
nigro -caerulescens , antennarum basi pedibusque 
totis rufo- ferrugineis, thorace aequaii, fovea po-
stice utrinque obsoleta. Ijong. . } Iin. 
Gyll. Ins. Suec. P, 4. add. j 7 ~ - J 2 , 
Carabus familiarist Duft. Faun, Austr, 2. 
t'S>. H8. 
Amara familiaris. Sturm Ins. Germ. 6,59,34. 
H. communis var, c, Gyll. Ins. Suec. 2, /42, 
31. var, c, 
Habitat sub lapidibus, minus frequens. 
£4. H. c o m m u n i s : brevis ovalis niger, supra 
virescenli-aeneus, antennarurn basi tibiisque fer-
rugtneis, thorace lalo aequali postice vix foveo-
lato. Long. %\ lin. 
* 4 8 H A E P A L US. 
GyU. Ins, Suec, 2. 141. 31. 
Amara communis. Dej. Catal. Coleopt. p, 9. 
Sturm Ins. Germ, 6, 49. 27, 
Carabus communis, Schbnh. Synon, j . 201. 189* 
Carabus disparK var, /3 . Payk, Faun. Svec. 
1. 167. 88. var. & 
Var. b. Supra nigro-ccerulescens vel cceruled-
virescens. 
Gyil, Ins, Svec. I, c, var. b. 
Var. c. Supra aut virescenti-aaneus aut nigro-
ccerulescens, subtus, cum pedibus totis, rufo-
ferrugineus. 
GyU. Ins. Svec. I. c. var. d. 
Var. d. Supra brunneus, «eneo-micans capite 
saturatiore, subtus, cum pedibus, ferru: 
gineus. 
GyU. Ins. Svec. I. c. var, e. 
Habitat sub lapidibus 8c muscis frequens. 
5 5 . H. b r u n n e u s : ovatus, supra brunneus, sub-
lus ferrugineo-piceus, antennis pedibusque pal-
lidis, tborace amplo in medio nonnihil dilata-
to, utrinque bifoveolato, pun&ato, elytris pun-
ctato-striatis. Long. i\ lin. 
GyU. Ins, Svec. 2, 143. 32, 
Amara brunnea. Dej. Catal. Coleopt. p, 9, 
Sturm Ins, Germ, 6, 56. 32. 
Var. b. Supra obscure ferrugineus, subtus di-
lutior. 
D I S S E R T A T I O E N T O M O L O G I C A ; 
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GyU. Ins. Sver. l. c. var. b. 
Habitat sub lapidibus minus frequens. 
$ 6 . H. r ufo-ci ncl us: ovatus piceo - niger , anten-
nis pedibusque rufo-ferrugineis, thorace trans-
verso, in medio non dilatato, postice utrinque 
pun&ato bifoveolato, elytris punctato • striatis. 
JLong. 2 f lin. 
Amara rujo-cincla, Mannerh. in litt. 
Var. b. Corpore piceo-ferrugineo. 
Habitat sub lapidibus, etiam in floribus, mi-
nus frequens. 
Descr, H. brunneo affinis, sed differt mignitudine paulto ma-
j o r i , forma magis lata & thorace in medio haud dilatato. 
Caput rotundatum nigrum nitidum laeve, lincola angusta 
utrinque inter antennas impressa. O s , palpi 6c antenns. 
thorace paullo longiores, rufo-ferruginea. Thorax longitu-
«iine vix dimidio" latior, antice angustior emarginatus, an-
gutis depressis, tateribus parum rotundatus tenue margina-
tus, basi truncatus, angulis reclis, stipra niger nitidus, m o -
dice convexus , in medio canaliculatus, postice utrinque f o -
veolis duabus crebre punctatis. Scutellum nigro - piceum 
triangutare breve. Elytra ovata thoracis basi vix latiora, 
apice subsinuato-rotundata , supra modice convexa nigra n i -
t ida, margine inflexo rufescente, pumftato-striata, series 
intra marginem e pun&is subocellatis in medio subinterru-
pta. Corpus subtus nigro-piceum nitidum subtajve; peitoris 
/atera puncla-ta. Pedes rufo-ferruginei. 
V a r . b. colore tantum corporis differt piceo-ferrugineo , 
subtus aliquanto diiutiori. 
57. H. b i f r o n s : oblongo-ovatus, supra nigro-
aeneus, subtus rufo-piceus, antennis pedibus* 
que pallidis, thorace insequali, postice utrinque 
bifoveolato pun&ato, elytris punclato - striatis. 
1/ong. 2 T lin. 
«3 
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Gytt. Ins. Svec, 2. 144, S3. 
Amara bijrons, Dfj, Catal. Coleopt, p. g, 
Habitat ad Wasam, teste D, IVasastjerna, 
5 8 . H. L a p p o n i c u s : oblongo-ovaius niger ni-
tidus, palpis antennis pedibusque rufo-ferrugi-
neis, thorace profundius emarginato lateribus 
rotundato, foveolis utrinque duabus subpunttatis, 
elytris pun&ato-striatis. Long. ss lin. 
Amara Lapponica. Mannerh. in litteris, 
Habitat in Lapnonia, rarissime. D, Fettman, 
Descr. H. tibtall valde affinis, sed paullo major & colore, stril-
clura"thoracis elytrisque paullo profundius pun«ftato-striatis 
distinftus. Caput rotundatum nigrum nitidum laeve, foveola 
parva utrinque inter antennas. Os , palpi & antenna?, thorace 
paullo longiores, rufo-ferruginea. Thjrax transverius, l on-
gitudine dimidio latior , antice sat profunde emarginatus , 
angulis protractis deflexis obtusis, lateribus tenue margina-
tus nonnihil dilatato-rotundatus, postice truncatus , angulis 
subobrusis ; supra modice convexus niger nitidus , summo mar-
gine laterali & angulis posticis piceo-ferrugineis, in medio 
tenuissime canaliculatus, foveolis utrinque intra basin dua-
bus obiolete punftatis, exteriore parva obsoletiore, inte-
riore vero majore longiore. Scutellum breve subtriangula-
re nigrum. Elytra oblongo-ovata thorace vix latiora, a-
pice subsinuato-rotundata , supra modice convexa nigra ni-
tida , margine apicis piceo , evidenter punctato-striata ; stria 
obliqua abbreviata ad basin ut in plurimis, & intra margi-
netn series punclorum in medio interrupta. Corpus subtus 
nigrum nitidum, ano marginibusque segmentorum abdominis 
rufo-ferrugineis, Pedes toti rufo-ferruginei. 
5 9 . H. t ib ia l i s : oblongo• ovatus niger, supra 
ccerulescens, antennarum basi tibiisque rufo-
testaceis, thorace utrinque bifoveolato,~ elytris 
pundato-striatis. Long. 1 ^ lin. 
Gytt, Ins, Suec, 2, 143. S4. 
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Amara tibialis. Dej. Catal. Coleopt. p. p. 
Carabus tibialis. Schonh, Synon, t. 20J. toS, 
Payk, Faun. Svec, t. t6s. 8p. 
Var. b. Supra virescenti - aeneus. 
Gijll. Ins. Svec, l. c. var. h. 
Var. c. Supra aut ccerulescens aut viridi-aeneus, 
pedibus totis rufo • ferrugineis. 
Gyii, Ins, Svec. I. c. var. c. 
Var. d. Supra nigro-piceus , a?neo • micans, sub-
tus rufo-piceus, pedibus antennisque pallidis» 
Gyll. Ins. Svec, l, c. var, d, & Schonh, Sy-
non. I. c, var, (2. 
Habitat sub lapidibus, minus frecjuens. 
F a m i l i a 6. T h o r a c i s a n g u l i s post ic i s ro-
tu n d a t is. 
Sect. 1. T h o r a c e longiore postice angu . 
stato; alati . 
6o. H. C e p h a l o t e s : elongatus convexus niger, 
capite punttato rnagno, thoraci cordato fere ae-
quali, elytris subtilissime punctato - striatis. Long. 
7 lin. 
GyU. Ins. Svec. 2. 147, SS» 
Carabus Cephalotes. Schdnh. Synon. 1. 190, tts. 
Broscus &phalotes, Sturm. Ins. Germ. 4. 
141* *• 
Cephalotes vulgaris. Dej. Catal, Coleopt, p.j» 
35* H A E P A L U S . 
Habitat sub lapidibus, in Fennia Au6trali, m i -
nus frequens. A d Wasam raro obvius: D. 
IVasastjerna; in Territorio Wiburgensi fre-
quens: D. Mannerheim. . 
6*. H. l i v e n s : oblongus depressus niger, ore, an^ 
tennis pedibusque rufo - ferrugineis, punftis inter 
oculos duobus rufis, thorace fovea utrinque po>-
stic.e profunda, elytris striatis, striis vix pun-
c\ulatis. Long. n n « 
Gyll. Jns. Svec. 2, 149.' S7* 
Anchomenus memnonius. Sturm Jns, Germ, j * . 
170. 3. 
Var b. Fusco-testaceus, capite nigricante, petli-
bus pallidis. 
GyU. Jns, Svec. I, c. var. h, 
Var. c. Dimidio Imo duplo major, totus niger, 
antennis extrorsum, tibiis tarsisque piceo-fer-
rugineis. 
GyU. Jns. Svec. P. 4 add. 
Habitat sub lapidibus, locis humidis, rarissime. 
©bs . Varletatem c. distinclam constituere speciem, quamvis 
notas ejusdem constantes extricare nondum valuerim, ideo 
smprimis suspicor, quod omnia , quse v id i , specimrna, vel 
sub cortice arborum occulta vel truncis insidentia, nec un-
quam sub lapidibus, capta sint, 
6 » . H . p e l i d n u s i oblongus nigro • piceus, anten-
nis pedibusque rufo-piceis, thorace obovato 
laevi, foveis nullis, elytrorum striis laevibus. 
X.ong. 3 lin. 
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Gyll. Ins, Svec, 2. l$o. 38. 
Agonum pelidnum. Dej, Catal. Coleopt. p. >o. 
Carabus pelidnus. Schdnh. Synon. t. 2it. 247. 
Payk, Faun. Svec. 1. 134. 48. 
Habitat in Lapponia. D, FeUman. 
6 3 . H. B o g e m a n n i : nigro-piceus depressus, sub-
tus dilutior, thorace breviori cordato, transver» 
sim strigoso, elytris obsolete inaequaliter striatis, 
interstitiis subtilissime strigosis. Long. lin. 
GyU, Ins. Sv. 3. 697. Add. 37—38. 
Habitat in Fennia Australi rarissimc; ad Abo-
am D. Ahlstedt. 
6 4 . H. p ic ipes : oblongus niger nitidus, thorace 
subovali utrinque foveolato, elytris tenue striatis 
pedibusque fusco-testaceis. Long. o,\ lin. 
GyU. Ins. Svec. 2. 131. 39. 
Agonum picipes. Dej. Catal. Coleopt. p. 10, 
Sturm Ins, Germ, 3, ip6. 10. 
Carabus picipes. Schdnh. Synon, t. 211. 246, 
Payk, Faun, Svec, 1. 133, 49. 
Var. b. Elytrls femoribusque nigris vel nigro-
piceis. 
GyU. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Agonum gracile, Sturm Ins, Germ. 3. 107, 7 / . 
GyU, Ins, Svec, P, 4, add, var. b. 
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Habifat sub Japidibus, locis humidis, passim. 
Var, b. in gramine ad aquas saspius leda. 
Se&. s. T h o r a c e b r e v i o r e rotundato ; 
a 1 a t i. 
6 5 . H. a t e r r i m u s : oblongus niger politus, tbo-
race late rnarginato, fovea utrinque profunda 
subpundata , elytris tenue striatis, foveolis disci 
tribus profunde impressis. Long. 5 lin. 
Gyil, Jus, Svec, 2. IJJ. 60. 
Carabus atrrrimus. Schd-ih, Synon, 1, 206, 211, 
Payk. Faun, Svec. 1. 156. j6. 
Omaseus aterrimus, Dej. Spec, Coleopt. p. 12, 
Pterostichus aterrimus, Sturtii Jns. Germ, j . 
29. '4. 
Habitat in Lapponia^rarissime. D, Koiitrorr, 
6 6 . H. as t h i o p s : oblongus niger nitidus, thorace 
late marginato, fovea utrinque profunda p u u d a -
ta, elytris obovatis prof unde striatis , puntiis disci 
tribus impressis. Long. 4 ^ lin, 
Carabus cethiops. Schonh, Synon. /. 194. ij6, 
Steropus cethiops, Dej, Catal. Coieopt. p. ij, 
A d Willnas aSD, Mannerheim semel captus. 
Obs. Suspicatur D. Com. Mannerheim specimen in Fennia ca-
ptum a Caraho Aithiope, % Pdn\eri , nonnihil differre, spe-
ciemque constituere intermediam inter hunc & Steropum 
maurusiacum, in Essais Entomologiques Hummelii N :o 4 a se-
met descriptum. Quod vero dubium , quoniam ab utroque 
non nisi unicum specimen inter se comparare potui , certe 
dijudicare non audeo. 
6 7 . v i d u u s : brevior ovatus niger nitidus, ely tris 
latis obscure virescentibus profunde striatis , striis 
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subtiliter punttulatis, pun&isque disci tribus im-
pressis. JLong. 3 lin. 
Gyll. Ins. Suec. 2. 133. 61. 
Agonum viduun. Sturm Ins, Germ, 3, 185, 3, 
Dej. Cital. Coleopt p . 10, 
Carabus viduus. Schonh, Synon, 1, 20J. 217, 
Carabus vernalis, Pajk. Faun, Svec. 1. IJJ. 46, 
Habitat sub lapidibus 8C rnuscis, locis humidis, 
passirn. 
6 8 . H. moestus : brevior ovatus, niger vel ni-
gro - coerulescens , thorace breviore lato, lateribus 
rotundato, elytris latis, profunde striatis, pun-
ftis tribus disci impressis. Long. 3 lin. 
Gjll. lns. Svec. P. 4. add, 
Agonum moestum. Sturm Ins. Germ, 3, 1S7. 4. 
Carabus moestus, Duft. Faim. Austr, 2. 138. 
/77. 
Habitat locis humidis rarius. Ad Willnas D. 
Mannerheim; ad Aboarn ipse. 
6 9 . H. laevis: angustior niger nitidus, thorace 
breviore latitudine fere elytrorurn, lateribus ae-
qualiter rotundato, elytris minus dHatatis, leviter 
striatis. Long. 3 lin. 
Gull, lns. Svec. P. 4. add. 
Agonum lceve, Dej, Catal, Coleopt. p. 10, 
Habitat apud nos rarius. D. Mannerheim, 
70 . H. v e r s u t u s : angustior niger vel nigro.se-
neus nitidus, thorace orbiculato convexo, elytris 
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parum dilatatis, tenue punftato • striati». JLong, 
3 iin. 
GyU. Ins. Suer, P. 4, acld, 
Var. b. Antennarum articulo primo, tibiis tarsis-
que piceo - ferrugineis. 
GyV. Irir, Suec. I. c. uar. b. 
Agonum versutun. Suirm Ins. Germ, j " . yi, 7. 
Var. c. Thorace elytrisque aut nigro- aut vi-
lescenti aeneis, pedibus livido • teataceis. 
Gyll, lns. Suec. I, c, var, c, 
Harj.alus viduus, var. c, GyU. Ins. Svec. 2, 
iS3. 61, var. c, 
Agonwn triste, Dj, Cata1. Coleopt, p, 10. 
Habitat sub lapidibus passim. 
7 1 . H. dolens : supra virescenti-aeneus, subfu» 
niger, nitidus, pedibtis obscure testaceis, tho-
race lateribus rotundato, angulis posticis subden-
ticulatis, elytris tenue striatis, striis subtilissime 
punttulatis. Ijong. i\ lin. 
Habitat in Lapponia. D D . Dammert &C KoU 
strbm. 
Descr. Carabo lagenti DuftsthmiAii valcte similts, sed differt 
colore &. magnitudine minori. Caput oblongum nigrum v i -
rescenti-micans l x v e , fovea inter antennas utrinque ob lon-
ga. Palpi nigri, Antennre thorace longiores nigra?. T h o -
rax longitudine vix dimidio lat ior , anticc subemargina-
tus , lateribus rotundatus, basi media truncatus, versus 
angulos rotundatus , angulis ipsis subdentrculativ, supra 
aeneo-vircscens nitidus laevis, tenue sulcatus, fovea ad ba-
sin utrinque impressa, srigis subtilibus transversis subrugo-
sa. Scutellum triangulare minutum sneo-virescens. Elytra 
thorace raulto latiora ovata , apice sinuato-attcnuata ; supra 
medice convexa, aeneo-virescentia, tenue striata, striis ocu-
lo armato inspeftis subtilissime punftulatis J juxta strum a 
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Sutura secundam punfta tria & series puncrorum intramargi-
nalis ut in praeccdentibus. Corpus subtus nigrum «litidum 
lseve. Pedes obscure testacei. 
7 2 . H. marginatus : oblongus viridis, antenna-
rum basi tibiisque testaceis, elytris tenue stria-
tis, disco tripun&atis, margine aequaliter flavo. 
Long. 3 i lin. 
Gytt. Ins, Suer. 2, 134. 62. 
Agonum marginatum. Sturm lns, Germ. s. 200, 
13, — Dej, CaSaU Coleopt, p, 10. 
Carabus marginatus, Schonh, Synon. 1. 201. 221, 
Payk, Faun, Suec. 1. 131. 44. 
Var. b. Thoracis elytrorumque disco fusco-cu-
preis. 
Gijtt, Ins, Suec, l, c, var, b, 
Habitat ad Wasam rarissime: D. IVasastjerna; 
in Territorio Wiburgensi; D. Tams, 
73 . H. Sexpu nctatus: oblongo-ovatus, capite 
thoraceque viridi - aureis, elytris tenue pun&ato-
striatis, rubro - cupreis, puncVis serie impressis sex, 
thoracis foveis pun&atis. Long. 3£ lin. 
Gytt. Ins, Svec, 2, 136. 63. 
Agonnm 6- pundatum. Sturm Ins, Germ. s» 
202. 14, Dej. Catal. Coleopt. p. 10. 
Caralus 6-pundatus, Schonh. Synon. / . 206. 
216. — Payk, Faun. Suec, 1. 130, 43, 
Var. b. obscurior virescenti -seneus nitidus, ely-
tris fusco^cupreis vel virescentibus. 
s 5 8 H A E P A L U S . 
GyU, Ins. Svec, l. c, var b, 
Habitat in pratis 8c campis sat frequens. 
7 4 . H. b ifo veo I a t u s: oblongo -ovatus, capite 
thoraceque virescenti-cupreis, elytris aureocu-
preis pun&ato - striatis, pun&is serie irnpressis 
sex, thorace profunde transversim strigoso, fo-
veis posticis rugosis, foveolaque in medio minori 
utrinque impressa. JLong. 2^- lin. 
Harpalus 6-pundatus, Gyll, Ins, Suec. 2. IJS, 
63. var, c. ? 
Var. b. Supra cseruleo - virescens vel cyaneus. 
Habitat in Lapponia. D. Kolstrdm. 
Obs . H. Sexpunctato omnino similis & differt tantum ma-
gnitudine duplo minori , strigis thoracis transversis profun-
dioribus foveolaque paullo ante medium thoracis utrinque 
plus minus distincle impressa. An diversa species vel prae-
cedentis tantum varictas; 
7 5 . H. parumpun&atus : oblongo - ovatus viri-
dis, elytris asneis striatis disco tripunctatis, libiis 
testaceis, thoracis foveis impunctatis. Long, 
2 T lin. 
GyU. Ins. Svec. 2, /37. 64. 
Agonum parumpuncfatum. Sturm Ins, Germ. 
3, 2/o. ip, Dej. Catal. Coleopt. p. 10. 
Carabus parumpunClatus. Schdnh, Synon. 1, 
206. 214. 
Var. b. Supra violaceo-virescens • vel cyaneus. 
GyU. Ins. Svec. I, c. var, b. 
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Var. c. Supra (otus niger. 
Gyll. Ins. Svec. P. 4. add. 
Habitat in pratis 8C sub lapidibus passim. 
76. H. rotundatus : oblongus, supra fusco - aeneus, 
subtus rufo-piceus, pedibus flavescentibus, tho-
race * semiorbiculato postice pun&aio, vix fove-
olato, elytris striatis, disco tripuntiatis. Long. 
2^ lin. 
GyU. Ins. Svec. 2, 138. 6$. 
Agonutn roiuidatum. Dej. Catal. Coleopt.p. 10. 
Sturm Ins. Germ. 3. 2:3. 2t, 
Carabus rotundatus, Schonh. Synon. 1. 214. 
238. Payk, Faun, Svec. 1. 136. s°. 
Habitat ad Wasam rarius, teste D, Wasa-
stjerna, 
77 . H. 4 -punclatus : oblongus niger subdepres-
sus, supra obscure metallicus, elytris tenue 
striatis, foveis disci quatuor serie impressis. 
Long. 2 lin. 
GyU, Ins, Svec. 2. tsp, 66, 
Carabus 4-punclatus. Schbnh, Synon, .1, 213, 
2-jp, Payk, Faun. Svec, t. 136. 31, 
Agonum 4 - punclatum. Dej. Catal. Coleopt. 
p. to. Sturm Ins. Germ. 3, 2ti. 23. 
Habitat in truncis putridis 8c sub lapidibus, lo-
cis sylvaticis, minus frequens. 
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7 8 . H. c o n s i m i l i s : oblongus subconvexus ni.' 
gro - ccerulescens, elytris fusco • virescentibus stria-
tis, pun&is tribus disci minutis. Liong. % lin. 
Gytt, Ins. Suec, 2, 16/. 61, 
Habitat in Lapponia. JD, Forsstrom & Grape, 
79. H. a f f in is : nigro-piceus, antennis basi fer-
rugineis, pedibus paliidis, thoracis limbo testa-
ceo, foveis magis pundatis, angulisque posticis 
rotundatis, elytris brunneis, plaga lanceolata nigra. 
Long. i-| lin. 
H, vespertinus. Gytt. Ins. Svec. 2. 162, 6p. 
Stenolophus affmis, Dej, Spec. Coleopt. p, 15. 
"Var. b. Thorace testaceo, aut immaculato, aut 
disco parum infuscato. 
Gytt, Ins, Svec. I, c, var. b. 
Habitat sub lapidibus 8c foliis deciduis passim. 
8 0 . H. r u f i t h o r a x : *) rufo-ferrugineus, capite 
abdomineque nigro- piceis, thoracis angulis po-
sticis acutis, elytris macula oblonga discoidali 
nigro-fusca, striatis, interstitiis subtiliter pun* 
tlulatis. Long. lin. 
Stenolophus rufithorax, Mannerh. in titt, 
Habitat sub lapidibus rarius; Aboae, in hortis: 
D. Mannerheim; in Ylane 8c in Parcecia K u ; 
mo: ipse. 
) Quamvis h.-ec species ob angulos posticos thoracis acutos, ad 
hanc familiam non strifte pertineat; ob summam tamen in 
cxteris affinitatem cum H. affiini, dorsali aliisque, heic ean-
dem collocare haud omnino incongruum juduavi. 
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Descr. Prscedenti magnitudine & habitu similis, sed differt an-
gulis thoracis posticis prominulis & interstitiis striarum e l y -
trorum puncrulatis. Caput porrectum magnum nigro-piceum, 
thoracis apice vix angustius, nitidum , subtiliter punctula-
tum, foveola inter antennas utrinque impressa. Palpi pal -
lide ferruginei. Antennaj thoracc paullo longiores, articulo 
basali pallido, csereris fuscescenti-ferrugineis. Thorax trans-
versus, iongitudine dimidio latibr, anttce truncatus, angu-
lis deflexis subrotundatis, lateribus acute marginatus, ante 
medium valde rorundato-dilatatus, posterius subsinuato an-
gustatus, basi vix apice angustior truncatus, angulis p r o -
minulis acutis, supra parum convexus rufus nitidus , limbo 
parce & subtiliter puuclatus, disco laevior, in medio sat p r o -
funde canaliculatus; juxta basin utrinque fovea sat profunda 
punctata. Scutellum subtriangulare rufesccns nitidum Ia;ve. 
Elytra thoracis basi fere duplo latiora , oblongo-ovata, api -
ce oblique subtruncata, supra modice convexa rufo-ferruginea, 
macula angusta plus minus elongata in disco posteriorl prope 
suturam nigra vel r.igro-ccerulescente, striata, striis impun-
cratis, interstitiis vero subtilissime punftulatis. Abdomer» 
piceo-nigrum, ano piceo-ferrugineo; thorax subtus quoque 
rufus, Pedes pallido-ferruginei. 
81. H. D e u t s c h i i : niger nilidus, subpubescens, 
antennarura thoracisque basi SC tibiis piceo-
ferrugineis, thoracis limbo foveisque alque ver-
tice capitis^  punftulatis, elytris brunneis disco 
nigris, interstitiis exterioribus tenue puntulatis. 
Long if lin. 
Habitat in Lapponia. D. Deutsch. 
Descr. H. arTini valde similis, sed differt imprimis vertice 
capitis & interstitiis elytrorum punclulatis. Caput porre-
elum magnum , thoracis apice haud angustius, nigrum niti-
dum, in medio la?ve, foveis vero inter antennas impressis 
& circumferentia omni inde incipiente ad verticem usque 
adscendente crebre punclulatis. Os palporumque apex fer-
rugineo-picea. Antenna?, thorace nonnihil longiores, fusco-
brunneae, articulo primo rufo-fcrrugineo. Thorax trans-
versus longitudine dimidio Iatior, antice truncatus, angu-
lis deflexis, lateribus acute marginatus, parum & oblique 
rotundatus, basi apice aliquanto angustior subtruncatus, an-
gulis obtuse rotundatis, supra parum convexus, medio c a -
naliculatus, postice fovea utrinque profunda punctulata, d i -
sco laevis, ad latera anguste & parcius, ad angulos vero an-
ticos latius & crebrius sed subtilissime punctulatus, niger 
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nitidus, margine basali & la»erali plus minusve rufo-testa-
cco. Scutellum minutum triangulare nigrum, apice inter-
dum rufo-piceo. Elytra oblongo-ovata, thoracis basi mul-
to latiora, apice obtuse rotundara, supra brunnea, d i -
sco , imprimis posteriori., plus minus nigro , sutura tamen 
semper brunneo-testacea, tenue striata, striis laevibus, i n -
terstitiis interioribus basi apiceque, exterioribus vero duabus 
vel tribus totis subtilissime punctu atis. Corpus subtus ni -
grum nitidum. Femora nigro-picea, apice parum rufescen-
tia ; tibiae ferrugineae, versus apicem paullo obscuriores} 
tarsi nigro-picei. 
D . Henrlco Deutsch , Medicina» Doctori atque Medico 
Provinc i* Tornensis Experientissimo, studium Entomologi -
cum, quondam sibi carissimum, denuo recolenti, hanc s p e -
c iem, ab eodem, in itinere per Lapponiam instituto, dete-
ftam, consecravi. 
%%. H. v e s p e r t i n u s : niger, thoracis margine 
pedibusque pallidis, elytris striatis brunneis, 
macula magna nigra. JLong. t\ Hn. 
Carabus vespertinus, Panz, Faun. Germ, JJ, 
21, Schonb. Synon, i. 217. 271. , 
Habitat ad Willnas, rarius; testante D. Man* 
nerheim, 
8 3 . H. dorsalis : niger nitidus, thoracis trans-
versi foveis vix pun&atis, elytris striatis palli-
dis, plaga lanceolata nigra, violaceo - micante, in-
terstitiis laevibus. Long. i£ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 1, 164. 70. 
Carabus dorsalis. Schdnh. Synon, 1. 216. 269, 
Stenolophus dorsalis, Dej, Catal. Coleopt. p. ij. 
Var. b. Thoracis limbo pallide rufo-testaceo, 
disco plaga majore vel minore nigra. 
%Schonh, Synon.J, c. var. / 3 , 
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Var. c. Thorace pallide rufo-testaceo immaculato, 
pedibus pallidis. 
Schdnh. Synon. 1, c. var. y. 
Var. d. Thorace nigro, lateribus anguste pallidis , 
elytris nlgris, regione humerali triangulariter 
pallida, sutura vix ferruginea. 
GyU. Ins. Svec. J3. 4. add. var, d. 
Habitat sub muscis &£ lapidibus in Fennia Au-
strali rarius. Ad Aboam D. Ahlstedt & Ev. 
Bonsdorjf. 
84. H. m e r i d i a n u s : niger nitidus, thorace lon-
giore postice attenuato, elytris striatis, basi 8c su-
tura atque pedibus pallidis. Imng. 2§ Hn. 
GylL Ins. Svec. 2, i6s. 7/. 
Carahus meridianus. Schonh. Synon, 1. 216. 
268. 
Stenolophus meridianus. Dej. Catal. Coleopt. 
A d Wasam raro captum esse testatur D. IVa-
sastjerna, 
8 5 . H. col laris : nigro-piceus nitidus, thorace 
transverso rufo, elytris convexioribus rufo-cin-
£tis, profundius striatis. Long. lin. 
Gyll, lns. Svec, 2. 166. J2. 
Carahus collaris. Schdnh. Synon. 1. np, 281. 
Payh, Faun, Svec. 1. 146, 64, 
Trechus collaris. Sturm Ins. Germ. 6, J4, 3, 
Dej. Catal, Coleopt, p, 16, 
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Var. b. Elytris, interdum toto corpore, rufd-
ferrugineis. 
Gyil. Jns, Suec, l, c. not, 
Habitat sub lapidibus Sc muscis, locis humidis,' 
passim, 
C L I V I N A . 
Palpi fdiformes^ articulo ultimo multo longiore9 
subacuminato, Mandibulce inermes. Antennce 
fdiformts, articulo primo sequentibus /ongio-
re, Tibiae anticoe palmato-dentatce, Thorax 
vel quadratus vel subglobosus, Corpus clon* 
gatum, 
1. C. ar&ica: supra aenea nilidissima, subtus ni-
gro-picea, antennis pedibusque rufis, thorace 
subgloboso, postice coar&ato, elytris ovatis, dor-
so striato-punctatis. Long. 2f lin. 
Dej. Spec, Coleopt. 1. 420, s. 
Scarites ardicus. Schdnh. Synon. 1. 128. 17» 
Payk. Faun. Svec. 1, 85, 2. 
Var. b. Tota brunnea. 
GylJ. Ins. Suec. P, 4. add. 
Habitat ip Collibus arenosis, sub lapidibus, in 
JLapponia passim; in Bothnia orientali rari. 
us, D. Wasastjerna; In Parcecia Lundo a D. 
Sahibergt filio, semel capta. 
?. C. Fossor : lineari-elongata nigro-picea, ore, 
antennis pedibusque rufis, thorace subquadrato, 
elytris pun&ato-striatis, punctis quatuor impres-
sis. Long. s T lin. 
DISSEKTATIO E N T O M O L O G I C A , 
I N S E C T A F E N N I C A 
ENUMERANS, 
CUJUS PARTICULAM DECIMAM OCTAVAM, 
CONS. AMPL. FACULT. PHILOS. ABOCNSIS, 
P R i E S I D E 
C A R O L O R E G I N A L D O S A H L B E R G , 
Phil. c!r Med. Docl. Oecon. & Hist. Natur. Prof. 
Publ. (b- Ord. Coilegii Imp. Med. Assess. Ord. Itnp. 
de S. PVoLodirniro in quart. Ctass. Equ. Societ. Imp. 
Nat. Studios, Moscov. Societt. Nat. Scrut. Lips. <lr 
Physiogr. Lund. nec non Soc, Imp. Oecon. 
Fenn. Membro, 
P R O LAUREA 
P U B L I C X EDBTIClT C E N S U R A 
J O H A N N E S L T J D O V I C U S R U N E B E R G , 
Stip. Publ, Ostrobottniensis. 
Jn Auditorio Philos. die X X I I I Junii 18 «7. 
h. p. m. s. 
AJB O i E , Typis F R E N C K E L L I O I I U M , 
C L I V I N A. 
Dej, Spec. Coleopt. i. 413. t. 
Scarites arenarius. Schonh. Synon. 1. 128, 18. 
Payk, Faun, Svec, 1, 84, t, 
Var. b. Tota pallide testacea, capite thoraceque 
interdum rufo-piceis vel brunneis. 
Schdnh. Synon, l, c, var, / 3 . 
Habitat sub lapidibus frequens. 
C. pol i ta : supra aenea nitida, antennis pedi-
busque rufo-piceis, thorace nonnihil elonga-
to, elytris elongato-o vatis, tenuiter striato-pun-
ftatis, fibiis anticis apice bispinosis, extrorsum 
obsolete bidenticulatis. Long. i £ lin. 
Dej. Spec. Coteopt, 1, 422, w. 
Habitat in Fennia Australi, rarius. Ad Will-
nas D, Mannerlein; ad Aboam ipse, 
C. pun&ata: supra aanea, antennis pedibusque 
rufo-piceis, thorace subgloboso, elytris oblon-
go-ovatis, profunde striato-pun&atis, til)iis an« 
ticis apice bispinosis, extrorsum bidenticulatis. 
Long. i £ lin. 
Dcj. Spec. Coieopt, 1, 424, 13. 
Habitat ad littora, sub quisquiliis e mare eje* 
ctis, prope Aboam, rarius. 
C. thoracica: supra aenea nitida, antennis pe-
dibusque rufo-piceis, thorace subgloboso, elytris 
ovatis, tenuiter striato • pundtatis, tibiis anticis a-
« 4 
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pice bispinosi*, extrorsum bidenticulatis. Lo'ng. 
i £ lin. 
Dej, Spec, Colropt. i. 426. /7. 
Scarites thoracic.us, Schonh, Synon, 1, 128. ip, 
Payk. Faun. Suec. 3. add, 433, 3. 
Habitat in arenosis, ad littora lacuum, passim. 
C, d igi tata : supra aenea, antennis pedibusque 
rufo-piceis, elytris ovatis, punctato• striatis, tibiis 
apice bispinosis, spina interna arcuata, extror-
sum distinfle bidenticulalis. Long. 1^ lin. 
Dej. Spec. CoUopt, 1, 427. 18. 
Cum prsecedente 3n littore arenoso lacus Pyha-
jarvi, in Ylane, rarius lecia. 
C. g ibba : supra nigro-aenea, antennis pedi. 
busque 1 ufo - piceis, - thorace subgloboso, elytris 
ovatis siibg!ol)osis, striato - pundatis, striis apice 
obsoletis, til)iis anticis apice bispinosis, extror-
sum obsolete bidenticulatis. Long. 1 lin. 
Dej. Spec. Coleopt. 1. 428. 21. 
Scarites gibbus. Schdnh. Synon, 1. 128: 21, 
Payk. Faun, Suec, 3. add. 440, 4, 
Habitat sub lapidibus, haud infrequens. 
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Palpi medii articulo ultimo elongato cyiindrico 
apice truncato; postici articulo ultimo obconi 
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co, extrorsum crassiore truncato, interdum sub-
securijormi, Mandibula acutat edentuta Li-
gula trifida, lacinia media latiori , apice di^ 
iatata9 truncata. Thorax cordatus. Corpus 
depressum, elytris obtusis subtruncatis, Alce 
scepius nuiice. 
C. a n g u l a r i s : fusco-nigra subpubescens con-
fertissime pun&ata, ore, antennis, pedibus, mar-
gine elytrorum maculaque humerali cum mar-
gine cohasrente ferrugineo - testaceis, tborace ru-
fo, capite paullo latiore, elytrorum striis vix 
punctatis. Long. 3 lin. 
D?j. Spec. Coleopt. 1. 21 r, 12. 
Carabus humeralis. vctr. /3 . Payk. Faun, Sv, 
1. 122, 33, var. /3. 
Habitat sub lapidibus, locis aridis, minus fre-
quens. 
C. macularis : nigro-fusca, confertissime pun« 
clata subpubescens, ore,' antennis , margine ely-
trorum 8C macula humerali cum margine cohas-
rente aliaque versus apicem ferrugineis, pedibus 
pallidioribus , thorace rufo piceo, capite multo 
latiore , striis elylrorum haud pundalis. Long. 
3 . 3 i 
GyU, Inf, Svec, P. 4 . add, 
Mannerh. in Fisch. Entom. Ruthen. 2, 23, $. 
var. b. Dej, Spec. Coieopt. 1. 212. 13, 
Var. b. Macula apicis obsoleia vel nulla. 
GylJ, Ins, Svec. I. c, var. b. 
Mannerh. /. c, var, a. 
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Habitat sub lapidibus in campis 8C collibus are-« 
nosis1, ad Aboarn, minus frequens. In Parce-
cia Parickala a D. Mannerheim quoque capta^  
3. C. basal ls : nigro-fusca subpubescens, confer-
tissime 8c profunde pun&ata, ore, antennis ely 
trorurnque basi ferrugineis, pedibus pallidiori-
bus, striis elytrorum dislincte pun&atis. Long. 
3 lin. 
Gyli. lns, Suer. 2. /74. 3. 
C. punciata* D y, Spec. Colecpt. t. 214, $3. 
Carahus Uumeralis. Schbnh. Synon, 1, 183, 83» 
Payk. Faurt. Suec. t, 122, 33. 
Habitat sub lapidibus rarius. 
O D A C A N T H A . 
Palpi articvlo ultimo oblongo-ovato, apice atte. 
nuato. Mcxitta elongata acuta cornea arcuct-
tay spinis plurimis longioribus armata. Li-
gula brevis truncata integra. Corpus elongc* 
tum alatum. Caput postice attenuatum, l'ho. 
rax subcylindricus, capite angustior. Elytra 
truncata. 
2 . O. m e l a n l r a : cyanea, antennarum basi, pecto^ 
re pedibusque testaceis, genubus 8c tarsis nigro-
ftlscis, elytris obsolete pun£tato-striatis testaceis, 
apice cyaneis. Long. sf lin. 
Schbnh. Synon. 1. 236. 1. Dej. Spec. Co-
leopt. 7. 176. 1. 
Ad littora maris, prope Helsingforsiam, semel a 
D. Boucht capta. 
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Palpi medii &f postici articulo ultimo subcras-
sioriy cylindrico vel subovali, NlaxiUa cornea 
arcuata tenuis acutissima integerrima, intus 
ciliata. Ligula e/ongata9 trifida,, iacinia me-
dia latiore subcoriacea truncata, lateralibus 
membranaceis angustis conniventibus obtusis. 
Corpus depressum9 plus minusve efongatum. 
Thorax cordatus-, Etytra truncata. Ungves 
tarsorum subtus denticulati, 
L. cyanocephala : brevis cyanea nitidissima^ 
thorace pedibusque rubris, femoribus apice ni-
gris, elytris punftato - striatis, interstitiis profunde 
punftatis. JLong. 2 | lin. 
Duft, Faun, Austr, 2. 243. 8. Dej, Spec, Co-
leopt. 1, 256. 3* 
Carabus cyanocepbatus, Schonh, Synon ,1. 208. 
227, Payk. Faun, Svec, t. 123, 37. 
Habitat sub lapidibus, muscis, foliis deciduis, 
rarius. 
, I i . , c h l o r o c e p h a l a : brevis cyaneo-virescens ni.' 
tidissima, thorace, pe&ore pedibusque rufis, elytris 
smaragdinis, pun&ato-striatis, interstitiis subtilis-
sime pun$ulatis. Eong. i\ lin. 
Duft, Faun. Austr, 2, 244. p, Dej. Spec. Co-
leopt. t, 237, 4, 
Carabus chlorocephalus, Schdnh, Synon. 1. 203. 
228. 
Habitat sub lapidibus 8c muscis passim. 
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3- L- Crux minor : brevis nigra, antennarum 
basi, thorace pedibusque rufis, apice femorum 
tarsisque fuscis, elytris rufo • testaceis, cruce ni-
gra. Long. t$ lin. 
JDu/i. Faun. Austr. 2. 242. 7, Dej, Spec. 
Coleopt, 1. 261. p. 
Carabus crux minor. Schbnh. Sjnon. 1. 210. 
2jp. Payk. Faun. Svec. 1. tjy, 33, 
Habitat sub^ Iapidibus 8C in foliis arborum fru-
ticumque, minus frequens. 
4 . L. t runcate l la : brevis obscure nigro-aenea, 
thorace postice rotundato, elytris obsolete stria-
tis, disco impundatis. Long. i £ lin. 
Duft. Faun. Austr. 2. 247. 14. 
Carabus truncateilus. Schbnh. Synon, 1. ip6. 
161. Paijk, Faur. Sve-c. 1. 114, 22. 
Dromius truncateilus. De . Spec. Coleopt, 1, 
248. t8. 
Habitat sub lapidibus, locis aridis, haud infre-
quens. 
5. L». F o v e o l a : brevis nigra, supra suba?nea, tho-
race postice rotundato, elytris obsolete striatis, 
punctib disci duobus impressis. Long. i £ lin. 
Gyii. Ins. Svec, 2. 18J. f. 
L. puntfatelia, Duft. Faun, Austr, 2, 248, 13. 
Dromius pundateUus. Dej, Spec. Coleopt. 1. 
241. 11, 
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Habitat cum praecedente rarissime. Ad Wasam, 
D. IVasasijerna; in Ylane, ipse, 
6. L. glabrata: brevis nigro• subcenea, thorace 
postice rotundato, elytris sublaevibus. Long. 
l ^ lin. 
Duft, Faun. Austr, 2, 248, 16. 
Dromius glabratus, Dej, Spec. Coleopt, 1, 
244- / J . 
Habitat in Fennia Australi rarisfcime. 
7. L. agi l is : oblonga rufo-ferruginea, thorace 
subquadrato, elytris fuscis striatis, disco duplici 
serie obsolete pun&atis, pedibus pallidis. Long. 
2^ lin. 
Duft, F.iun, Austr. 2, 2jt. 20. 
Car.ibus 4 - maculatus, uar. J. Schonh, Synon, 
/. 218. 215. v a r - d\ 
Car, agilis, Payk. Faun, Suec. 1, 150. 69. 
Dromius agilis, Dej, Spec, Coleopt. 1, 240. p, 
Var. b. Capite nigrixante. 
Duft, Faun. Austr. I, c. var, / 3 . Gyll Ins. 
Suec. 2. 184. 6. var. b, 
Var. c. Thoracis disco etiam piceo. 
Gyil, Ins, Svec, l. c. var. c, 
Var. d. Elytris fuscis, macula pallida in disco 
interiore antico. 
Gyli. Ins, Svec. I. c. var. e, Duft. Faun, 
Austr, l, c, var. y. 
« 7 * L E B I A . 
Drcmius fcnestratus. Dej. Catal. Coteopt. 
p. 3. 
Dr, agijis, var. a. Dej, Spec. Coleopt, 1. 241. 
9. var, a, 
Habitat sub cortice arborum muscisque passim. 
8. L. marginel la : oblonga ferrugineo - pallida, 
' capite elytrorumque margine laterali, prapsertim 
postico, fuscis, elytris striatis, disco impunftatis. 
Long. Hn. 
Dromius margineilus. Dej. Spec, Coleopt, /, 
243. 11. Carab. margineUus, Fabr, Eleui. 
1. ts6. 87. 
L. agilis. var. d. Gytt. Jns. Svec. 2, /84. 
6. var, d, , 
Carabus 4 • macutatus, var, f, Schonh, Synon, 
t. 218. 27S. var, £ 
Habitat sub cortice arborum, minus frequens. 
9. L. 4 -maculata : oblonga nigra, thorace pe&o* 
reque rufo • ferrugineis, antennis pedibusque 
pallidis, elytris tenue striatis, maculis duabus 
albido-flavescentibus. Long. z% lin. 
Duft. Faun. Austr. 2. 230. 19, 
Carabus 4-maculaius. Schdnh. Synon, 1. 217. 
273, a. & h. Payk, Faun. Svec, 1. 740,36. 
Dromius 4-tnaculatus. Dej, Spec^ Coieopt, 1. 
239. <?• 
Var. b. Thoracis medio nigricante. 
DISSERTATJO E N T O M O L O G I C A , 
I N S E C T A F E N N I C A 
ENUME2RANS, 
C U J U S P A R T I C U L J ! D E C I M J E O C T A Y I : 
C O N T I N U A T I O N E M , 
CONS. AMPL. EACULT. PHILOS. ABOeNSlS, 
P E i E S I D E 
C A R O L O R E G I N A L D O S A H L B E R G , 
Phil. <!r Med. Bott. Oecon. f> Hist. Natur. Prof. 
Publ. <kr Ord. Cottegii Imp. Med. Assess. Ord. /nip. 
de S. Jd^olodimiro in quart. Ctass. Equ. Soriet. Imp. 
Nat. Studios. Moscop. Societt. Nat. Scrut. Lips. cir 
Physiogr. Lund. nec non Soc. Imp. Oecon. 
Penn. Membro, 
P R O L A U R E A 
P U B X l C / E P R O P O N I T D I S Q U I S I T I O N I 
A L E X A N D E R V O N N O R D T M A N , 
Stip. Publ. Nob. Wiburg. 
In Autlitorio Philos. die V I Julii 1 8 2 7 . 
h, 9. m. t, * 
AliOM, Typis FKENCKELI.IOIIUM:. 
Corrigendum in Particula Duodecima. 
I 7 i . lin. 9. post vocabulum fusco , adde: elytris lineis 
quatuor longitudinalibus 
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Du/t. Faun, Austr, l, c. var. [3t 
Habitat sub muscls 8C cortice arborum, in Fen-
nia AustraH, minus frequens; in Insula Run-
sala imprimis capta. 
10. L. Sigma: oblonga pallida, capite nigro, tho-
race quadrato rufo, elytris substriatis, sutura fa-
sciaque postica dentata fuscis. Long, i-f- lin. 
Dromius Sigma, Dej, Spec, Coteopt, j . 
235. 3. 
Lebia fasciata, Duft, Faun. Austr\ 2, 255, 24, 
Familia XVI. Staphyliiiii. Latr. 
Microptera. Grav. 
Palpi quatuor inaequales. Maxilla plerumque a-
pice bifida, lacinia exteriore longiore palpi-
formi, Corpus plerisque elongalum angustura. 
Elytra dimidiata. 
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Palpi filiformes, articulo ultimo subacuminato. 
Mandibula arcuata, apice bifida, Maxilia 
memhranacea bifida, lacinia exteriore majore pal-
piformi. Ligula etongata bifida, laciniis divari-
catis acuminatis, Antennce filiformes, corpore 
iongiores. Corpus oblongum subdepressum. 
Thorax cordatust tenue marginatus, Etutra 
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thorace latiora & multo longiora, Abdomen 
planum 3 ano acuto. 
1« A . c a r a b o i d e s : rufo - testaceus glaber, crebre 
pundatus, elytris pedibusque pallidioribus, ca-
pite abdominisque apice nigro- piceis. .Long. 
li : lin. 
Grau. Micr. 120. 1. 
Staphylinus caraboides. Linn. Faun. Svec.854. 
Payk. Faui. Suec. 3. 386. 25, 
Var. b . Capite rufo - ferrugineo, abdominis apice 
parum infuscato. 
Gyli. Ins. Suec. 2, 192, 1, var. b. 
Var. c. Dimidio major, saturatius rufo-ferrugi-
neus, capite concolore, abdomine postice non-
nihil infuscato. 
Gyil. Ins. Svec. I. f, var, c. 
A, testaceus. Grav. Micr. 121, 2. 
Var. d. Magnitudine var. c; capiie abdominis-
que apice nigro - piceis. 
GyU. lns. Svec. I. c. var. d. 
Var. e. Thoracis disco infuscato , nigro-piceo. 
GyU. Ins, S.;er, l. c. var. e, 
Habitat in foliis arborum 8C fruticum, atque sub 
lapidibus foliisque deciduis, haud infrequens. 
2. A . a l p i n u s : nigro-piceus glaber, thorace la-
tiori postice parum angustato, parce obsolete pun-
£tulato, antennarum basi, thoracis limbo, elytris 
pedibusque testaceis. Liong. 1 f lin. 
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Grau. Micr. 188. 
Staphylinus alpmus. Fahr. Eieut. 2. 398. 43* 
Payk. Faun. Suec. 3. 381. 2 7 . 
Var. b. Antennis totis, capite thoraceque rufo-
testaceis. 
GyU. lns. Suec. 2. 194. 2. uar. b. 
Habitat in arboribus &C fruticibus passim. 
A . L a p p o n i c u s : nigro-piceus glaber , thora-
ce subquadrato, postice angustato, crebre pun-
dtato, antennarum basi, elytris pedibusque testa: 
ceis. I.ong. l-f lin. 
Unicum specimen in Lapponia legit D. Hei-
kel; alterum a D Feiiman itidem e JLappo-
nia missum in Museo D. Mannerheim asser-
vatur. 
Dcscr. Magnitudo & statura pra?cedentis, a quo differt thorace 
toto nigro , paullo Iongiori & crebrius profundiusque puncla-
to. Caput porrectum rotundatum nigrum depressum parce 
& obsolete pundtatum, foveis duabus oblongis in fronte in-
ter oculos. Os & palpi rufo-testacea. Antenna; dimidLo 
corpore longiores , a basi ad medium fere testacese, extror-
sura Fuscs. Thorax subquadratus, longitudine parum latior, 
antice truncatus, angulis deflexis rotundatis, lateribus tenue 
marginatus, posterius angustatus, basi truncatus, angulis sub-
recYis, supra modice convexus, crebre & sat profunde pun-
ctatus, nigro-piceus, summo margine anguste piceo, in me-
dio dorsi foveola; duae oblonga; valde obsoletx, inter quas 
.plaga l sv i s apparet. Elytra abdomen & pedes ut in A . 
alpino. Thorax subtus piceo-ferrugineus, 
. A. m an di b u 1 a ris: nigro-piceus, glaber, ore 
a n t e n n a r u T n basi , elytris pedibusque testaceis, 
c a p i t e FLIORACE latiore, mandibulis ruagnis validis. 
Long. I-J- lin. 
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6. A . o b s c u r u s : nigro-fuscus pubescens, crebre 
punctulatus, antennis pedibusque fusco-testa-
ceis, thorace cordato, fronte integra. Eong. 
i £ lin. 
Grav. Micropt, 122, 4 . 
Staphylinus obscurus, Payk, Faun. Suec, 3. 
388. 28. 
Var. b. Elytris fuscis, pedibus pallide testaceis. 
Gyil. Ins. Svec. 2. 196. 4, var, b. Grav*. 
Micropt. I, c, var. 3. 
Gyll, Ins. Suec, P. 4, add. 
Var. b. Thorace rufo-testaceo. 
Habitat in Lapponia. D, Prytz SC Heikel. 
5 . A . p l a g i a t u s : niger pubescens, crebre pun-
ftatus, thorace cordato, antennis pedibusque fu-
sco-testaceis, elytris plaga discoidali longitudi-
nali rufescenti, fronte profunde impressa. JLong. 
i | lin. 
Gmv. Micropt. 123. 5, 
Staphylinus plagiatus. Fabr, Eleut, 2, 597.42. 
Payk, Faun. Suec, 3, 387. 26. 
Var. b. Plaga elytrorum valde obsoleta vel 
nulla. 
Gyil. Ins. Svec. 2. tp5. 3- var, b. 
Habitat ad littora maris 8C lacuum, sub lapidi-
bus, minus frequens. 
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Vari c. Elytris, praesertim ^osterius, pedibusque 
testaceis. 
Gyll, Ins, Svec. I, c, var, c, Grav. Micropt, 
l, c. var. 2 . 
Var. d. Fusco-testaceus totus, abdomine solum 
obscuriore. 
Gyll. Insi Sver, l, c, var, d. 
Habitat sub lapidibus, locis humidis, minus 
frequens. 
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Patpi & Maxitlce ut in Anthophago, Mandi-
buta arcuaia cornea, apice integra, Ligula 
brevis coriacea integra. Antennce extrorsum 
crassiores. Thorax transversus, tate mar-
ginatus. 
Sect. 1 . Corpore breviore o v a t o , e l y t r i s 
thorace multo l o n g i o r i b u s , maximam 
" a b d o m i n i s partem tegent ibus . 
1. O. boreale : nigro-piceum nitidum, antenna. 
rum filiformium basi pedibusque testaceis, tho. 
race parce pun&ato, lateribus rotundato, postice 
subangustato, elylris rude punctato - substriatis. 
Long. i£ lin. 
Gyil. Ins. Svec, %. ipS. f. 
Staphylinus borealis9 mas, Payk, Faun, Svec, 
3. 4ti. S7* 
Habitat in Lapponia. D, Koistrbm, 
2. O. c o n s i m i l e : nigro-piceum nitidum, anten-
nis pedibusque ferrugineis, thorace valde conve-
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xo lateribus rotundato, postice subangustato ca» 
piteque creberrime pun&atis. Long. i | lin. 
GyU, Ins, Svec. 2 . ipp, 2 . * 
Staphylinus borealis, femina, Payk. Faun, Svec. 
3. 4". 37-
Habitat sub Iapidibus rarius. 
3. O. quadr um: oblongum nigrum, antennarum 
basi, thoracis limbo, elytrorum marginibus &C 
apice ferrugineo - pallidis, thorace subquadrato , 
minus convexo , parcius punttato, elytris rude 
pun&afo-substriatis. Long. 1 ^ lin. 
GyU, Ins. Svec, P. 4. add. 
Var. b. antennis totis ePytrisque piceo-ferru-
gineis. 
Habitat sub lapidibus, Aboas, rarius. D, SahU 
berg9 Filius. 
4. O. assimile : flavo-tesfaceum nitidum, pedi-
b u s pallidis, thorace transverso crebre pun&ato, 
postice subangulato, lateribus aequaliter rotun-
dato. l i O n g . 1 j lin. 
GyU. Ins. Svec. 2 . 202, 4 
Staphylinus assimilis, Payk, Faun, Svec. 3. 
4op. 33. 
Habitat sub Iapidibus foliisque deciduis rarius; 
ad Willnas D. M&nnerheim; in Ylane, ipse. 
5. O. tectum: nigrum nitidum, subtiliter pun-
ttulatum, thoracis obsolete canaliculati margini-
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bus, antennarum basi, eVytris amplis pedibusque 
obscure testaceis. Long. i£ lin. 
Grav. Monogr, Mitr. 213. /p. 
Staphylinus teStus. Payk, Faun. Suec. 3. 
4U. 56. 
Habitat in fungis 8C in succo arborurn, passim 
sat frequens. 
6. O. R a n u n c u l i : nigrum obscururn creberrime 
pun&ulatum, antennarum basi pedibusque testa-
ceis, elytris amplis fusco-testaceis, thorace po-
stice angulafo. Eong. \ lin. 
Mas: Elytris truncatis, abdomine brevioribus. 
Femina: Elytris apice interiore acuminatis, appen-
diculatis, abdomen fere totum tegentibus. 
Grav. Micr. 118. 11. 
Silpha minuta. Schdnh. Synon. 2. 132. 27. 
Var. b. Elytris pallidis. 
Habitat in floribus frequens. 
7. O. b r a c h y p t e r u m : nigrum subpubescens, 
antennis clavatis nigris, articulo primo, palpis 
pedibusque rufo-testaceis, thorace brevissimo lae-
vi. Long. y lin. 
Gyli. Tns,t Svec, 2. 207. 9. Dej, Catal, Co-
ieopt. p, 26. 
Cateretes brachypterus. GyU, Ins. Svec, 1. 
257- 6, 
Var. b. corpore ferrugineo , antennis pedibusque 
pallidioribus. 
Gyil. Ins, Svec, 2 . 207. p, var. b. 
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Habitat in fungis, passim sat frequenS." 
O b s . E Genera C A T E R E T E , cui , praceunte Nobilissimo D. 
Cylltnhal, illam p. 8 4 inserui, delenda est h*c species. 
8. O. macropterum: nigrum subpubescens, an-
tennis clavatis fuscis, basi pedibusque rufo-te-
sfaceis, palpis fuscis, tborace bevissimo subpun-
ftato. Long. % lin. 
Grav, Monogr, Micr, 215, 21. 
Dermestes brachypterus. Panz, Faun. p. 10, 
Habitat apud nos rarissime. D. Wasastjerna, 
9. O. depressum: nigrum obscurum depressum 
confertissime pun&atum, pedibus ferrugineis, 
tborace profunde canaliculato, angulis posticis 
emarginatis. Long. ^ lin. 
GyU. Ins. Svec, 2 . 210. u. 
Staphylinus depressus, Payk, Faun, Svec. 3, 
412. 38. 
Var. b. Elytris fusco-testaceis. 
GyU. Ins. Svec. 3. add. 6pp. u, var. b, 
Var. c. Antennarum basi pedibusque rufo-te* 
staceis, thorace, elytris corporeque rufo-
piceis. 
GyU, Ins, Svea 3. add. 6pp. 11, var, c, 
Habitat in stercore bovino, fungis 8C succo de* 
stillante Betulae albse, passim. 
10. O. staph y 1 inoides : nigrum subnitidum, 
anteunis capitatis, inferne pedibusque rufo;testat 
D I S S E R T A T I O E N T O M O I . O G I C A , 
I N S E C T A F E N N I C A 
E N U M E R A N 8 , 
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ee is , thorace inaequali, e lytns costatis, intcrstitiis 
lasvibus. Long . | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 2 1 3 - * 3 « 
Micropephis staphylinoides. Gyll. Ins. 
Svec. 4. s4pp> 464. i3. Obs. 
Habitat in gramine & floribus rarissime. Plurft 
hujus specimina, anno 1 8 2 8 , media acstate, i a 
septo ad Ylane Nygard capta sunt. D . P.P. Lind* 
Jors eodem anno haud pauca in Paroecia Lara-
pis legit exemplaria. 
1 1 . O . r o t u n d i c o l l e : p i ceo - ferrug ineum, n i t i d u m , 
pedibus e lytrorumque marginibus paulo d i lut io -
r ibus , antcnnis extrorsum crassioribus, cap i t e , 
thorace valde c o n v e x o , postice rotundato e ly t r i s -
que profunde & crebre punctatis. L o n g . 2 Iin« 
Habitat in Lapponia rarissime. D. Kolstrom. 
Descr. Spccies inter O. consimile Si O. piceum intermedia, ab 
i l l o differt magnitudine majore, tborace postice exafte rotnn-
dato & punftis eljtrorum liaud seriatis, ab b o c vero tborace 
multo longiori» Caput tborace multo lninus, rotundatum, 
porreftum, piceo-ferrugineum, crebre punftatum; os & palpi 
paulo obscuriores. Oculi globosi, obscure brunnei. Antennse 
tborace baud longiores, pubescentes pilisque longioribus binc 
inde adspersffi, basi & extrorsum obscuriores crassioresque, 
articulis 2—5 piceo-ferrugineis. Thorax longiludine paullo 
latiorj antice truneatus, angulis deflcxis subrotundatis, laleri-
bus Iatc marginatis, anterius subreftis, postice vero una cum 
angulis posticis exafte rotundatis, basi media truncala, snpra 
valde convexus, piceo-ferrugineus, limbo interdum dilutiori, 
crebre & profnnde punftatus, fovea anle scutellum valde ob-
solele impressa. Scutellum triangulare, piceo-ferrugineum, 
sat profunde punftatum. Elytra antice tboracis medio vix 
latiora, sed eodem duplo longiora, versus apicem jsensim di-
latata, apice truncata, angulis rcrtundatis, supra convera, 
25 
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crebrc ^ profunde punctata, pnntlis in scrie Jiautl dispositis, 
pioco-ferruginca, margine & apice paullo diliitioribns. Ab-
dwiicn pone elytra ferruginco-piccum, lajve, ano acuminato. 
Corpus subtus paulo diiiitins, pettore profunde puncrato. 
1'cdes clongati tcnues fcrivuginei, femoribns intcrdum panlo 
obscurioribus. 
Obs. Inter O. consimile & pireum locum babebit hxc species, 
non nisi post imprcesam plagulam antecedcntcm milii cognita, 
Sedt. 2 . C o r p o r e o b l o n g o , a b d o m i n e p l e -
r u m q u e e l y t r i s d u p l o l o n g i o r e , & u l t ra . 
2 2 . O. l a e v i u s c u l u m : depressum, nigrum, nitidum, 
antennarum basi, thoracis marginibus pedibusque 
testaceis, thorace transverso, foveolato, vix pun-
<5tulato, elytris longioribus fuscis, subtiliter pun-
ctulatis. Long, i\ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4« <*4pp- 464- *3—«4« 
O. lceve. Grav. Monogr. 2 1 1 . i5« 
tTar. b. Thorace toto rufescente, corpore subtus 
rufo-piceo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. ut var. b . sed abtlomen supra etiam ru-
fo-testaceum. 
Gyll. Ins, Sv. t. c. var. c. 
Habitat in Finmarkia, ad Nord-Cap. E Muo-
nioniska unicum specimen v id i , a D. M. KoU 
strom missum. 
13. O. r i v u l a r e : nigrum, nitidum, pundlatum, 
antennarum basi pedibusque rutis, elytris fusco-
testaceis, thorace foveis duabus lengitudinalibus 
areuatis. Loag. 1 § lin. 
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Grav. Micr. 1 1 6 . 8- — Monogr. 2 0 9 . 1 2 . 
Staphylinus rivularis. Pajk. Faun. Sv. 
5 . 4 0 7 . 5 o . 
Var. b. Elytris nigro» fnscis. 
Gyl/. Ins. Svec. 2 . 2 1 4 . i4« var. b. 
Habitat iu floribus, fruticibus, fungis & succo 
arborum, passim. 
1 4 . O. cassum: nigrum, subnitidum, creberrime 
subtiliter punctulatum , antennis fusco-testaceis, 
basi nigricantibus, pedibus rufescentibus, foveis 
duabus brevibus, ovatis, proiundioribus. Long. 
i*| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 2 1 5 , i 5» 
O.i'ivulare, var. Grav.Monogr. 2 0 9 . ti.a. 
Var. b. Thoracis marginibus, elytris, ano abdo-
mineque subtus ferrugineo-testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat infloribus,fungis, passim minus frequens. 
1 5 . O. m o n i l i c o r n e : nigrum, nitidum, depressum, 
antennis extrorsum moniiiformibus, basi, ore 
pedibusque rufis, thorace obsolete bifoveolato, 
elytris longioribus fuscis, confertissime punclu-
latis. Long. 1 * lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 2 1 9 . i g . 
Var, b. Pallide testaceum, capite, abdomine an-
tennarumque apice nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in Iloribus, rarius. 
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16. O. pusi l lum: nigrum, subnitidum, depressum, 
vix pundtulatum, thorace bifoveolato elytrisque 
fusco-brunneis, ore, antennis pedibusque testaceis. 
Long. | lin. 
Grav. Monogr. 205. 3. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, passim, 
17. O. planum: nigrum, nitidum, deplanatum, 
aubtilissime punCtulatum, antennarum basi, elytris 
pedibusque testaceis, thorace postice angustiore, 
obsolete canaliculato, subfoveolato. Long. 1 lin. 
Grav. Micr. 112. 1. — Monogr. 204. i « 
var. 1. 
Staphylinus planus. Payk. Paun. Sv. 3. 
405 . 48. 
Var. b. EIytri9 fusco-piceis. 
Gran, Monogr. I. c. var. 2. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, & ad 
parietes, passim. 
18« O. deplanatum: rufo-testaceum, nitidum, 
subpubescens, creberrime vage punCtulatum, 
capite, thoracis disco abdominisque dorso nigro-
piceis, thorace convexiore asquali. Long. i| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 222. 21 . 
O. depressum. Grav. Micr. 113. 3 . 
Var. b. Sutura elytrorum basi infuscata. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
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V a r . c . R u f o - t e s t a c e u m t o t u m , v e r t i c e , o c u l i s 
a n o q u e t a n t u m n i g r o - p i c e i s . 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
H a b i t a t a d d o m o s , f e n e s t r i s & p a r i e l i b u s i n s i -
d e n s , p a s s i m . 
19. O . l u r i d u m : o b l o n g o - o v a t u m , r u f o - p i c e u m , 
a n t e n n i s e x t r o r s u m g r a d a t i m c r a s s i o r i b u s p e d i -
b u s q u e t e s t a c e i s , t h o r a c e p o s t i c e a n g u s t i o r i » 
e l y t r i s c o n f e r t i s s i m e p u n d t a t i s . L o n g . i | l i n . 
Gyll. Ins. Svec. 3. Add. 701 . 2 2 — 2 3 . 
H a b i t a t i n F i n l a n d i a r a r i s s i m e . D . Wasastjerna. 
2 0 . O . i n f l a t u m : o v a t u m , v a l d e c o n v e x u m , r u f o -
t e s t a c e u m , n i t i d u m , p r o f u n d e & c r e b r e p u n d t a -
t u m , c a p i t e e l y t r i s q u e p i c e i s . L o n g . 1 l i n . 
Gyll. Ins. Sv. 3. Add. 7 0 0 . 2 2 — 2 3 . 
V a r . b . T h o r a c e e t i a m p i c e o . 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. 
H a b i t a t i n f l o r i b u s r a r i u s ; a d A b o a m i n R u n s a l a 
& a d Y l a n e N y g a r d c a p t u m . 
2 1 . O . V i b u r n i : n i g r u m , n i t i d u m , s u b d e p r e s s u m , 
o r e p e d i b u s q u e r u f o - p i c e i s , t h o r a c e c r e b r e p u n -
c t u l a t o , o b s o l e t e f o v e o l a t o , e l y t r i s p u n d t a t o - s u b -
s t r i a t i s . L o n g . i | I i n . 
Gyll. Ins. Svec. 2. 2 2 4 . 2 3 . 
Staphylinus floralis. Payk. Faun. Sv. Z* 
4 o 6 . 4 9 . 
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Var. b. Elytris brunneis vel fusco - piceis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. Grav. Micr. 
u 7 . 9. 
Var. c. Antennis extrorsum ferrugineo-testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in floribus yariis, Sorbi, Padi, aliisque, 
sat frequens. 
2 2 . O. S a 1 i c i s: nigrum, nitidum, subdepressum, pro-
fundius punCtatum, antennis pedibusque rufo-
testaceis, thorace bifoveolato, elytris pundtato-
slriatis. Long. S§ lin. 
Gyll. Ins. Sv. 2. 226. 24» 
Var. b. Thoracis Iimbo abdomineque rufo-testa-
ceis, elytris anoque supra piceis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. 
Habitat apud nos rarissime. Ad Holsingforsiam 
unicum legit Specimen JR. F. Sahlberg, Elius. 
25 . O. G y l l e n h a l i i : piceo-nigrum, subnitidum, 
pubescens, subdepressum, thorace transverso, 
parce pundtato, utrinque foveolato, elytrisque 
crebre & profunde pundtatis, ferrugineo-piceis, 
ore, antennis pedibusque testaceis. Long. i | lin, 
Habitat in Lapponia. D. Kolstrom. Unicum spe-
cimen in Ylane quoque ledtum est. 
Dcscr. Magnitudine & slatura O. Viburni. Punctura tboracis & 
pubescenlia lotius fcre corporis a csetcris abunde dislinctus. 
Cajmt porredum, trianguiare, depressum, nigrum, nilidum, 
vix punctatum; foveoiaj duae inter antcnnas, totidemtjuc in 
verlice impressa1. Os & palpi tcslacei. Oculi laterales, pro-
minuli, nigri, Antcnnee tborace longiores, subfilifonnes, 
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tcstacete, puboseentcs &pilosa?; articnlo l:o longiori 81 cras-
s i o r i , B e q a e n t i b u i subobconicis, longitudine cxtrorsuni paul-
luluni tlccrcscentilms, ullimo autem longiori acuminato. 
Tliorax transversus, anticc posliccque truncalus, angnlis an-
t ic i s deflexis rotundatis, p o s t i c i s submuticis, latcrilms parum 
rotumlatus, s u p r a m o d i c e cotivexus, ferruginco-piceus, l im-
bo plerumquc dilutiori, subnilidus, pilis brcvibus p a r e i u S 
obsilus, s u h l i l i l e r & parce pundulalus, pundis ad angulos 
p o s t i c o s p a u l l o crcbrioribus &; profundioribus, foveola ad 
m a r g i n e m utrinque paulo anto mcdium sat profunde imprcssa, 
Sculclium triangulare, piceum, lffive, Elytra tborace duplo 
longiora, ejusqne basi a n l i c e vix latiora, poslerius non nibil 
d i l a l a l a , a p i c e truneata, augulis rolundatis, supra dcpressa, 
ferrugineo-pieea, apice dilutiori, subnitida, crebre & sat 
pTofundc vagc pttndulata, pilis brevibus obsita, Abdomen 
ponc elytra bornm longitndine, piceo-nigrum, subnitidum, 
brevissime pubscens, marginibus lale elevalis, ano acuminato. 
Corpus subtus nigro-piceum, subnitidum, dcusius pubescens. 
1'cdcs testacci, itidem piiosi. 
Viro nobilissimo, D. LEON. GYLLENHAL, Entomographorura 
Scandinavia; facilc primo, jam Scniori, Micropterorum Se-
ptcntrionis Dcscriplori exadissimo, hoc micropteron dicare 
dcbuit voiuitquc andor. 
O. BRUNNEUM: RUFO-FERRUGINEUM, NITIDUM, 
PUNDTATUM, CAPITE ANOQUE NIGRICANTIBUS, ELYTRIS 
PUNDTATO-STRIATIS, APICE NIGRIS, THORACE TRANS-
VERSO, OBSOLETE FOVEOLATO. LONG. I I LIN. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 227. 25 . Grav. Micr. 
113. 3. Monogr. 206. 5-
Staphylinus hrunneus. Payk. Faun. Sv. 
3- 4O4' 47. 
VAR. B. DUPLO MINUS, SUTURA ELYTRORUM LATE IN-
FUSCATA. 
Gyfl. Ins. Sv. I. c. var* h. Payk. Faun. 
Sv. I. c. var. b. 
a88 O M A L I U M . 
Habitat in floribus Salicum aliarumque arborum, 
rarius; sub cortice quoque arborum emortua-
rum prope Aboam aliquoties captum. 
2 5 . O. rufum: rufo-testaceum, nitidum, depres-
sum, profunde pundlatum, pedibus pallidioribus, 
thorace quadrangulo, obsolete foveolato, utrinque 
impresso, elytris punctato-striatis. Long. 2 lin. 
Grav. Micr. 115. 6. 
Habitat sub lapidibus, tempore vernali, rarissi-
me. Unicum specimen in Paroecia Lundo 
inveni. 
2 6 . O. crenatum: ferrugineo-brunneum, nitidum, 
profunde punctatum, antennis pedibusque rufo-
testaceis, thorace Iongiori, a?quali, rotundato, 
elytris punclato- striatis. Long. 2 | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 2 3 0 . 2 7 . Grav. Micr. 
1 1 4 . 4 ' 
Staphylinus crenatus. Payk. Faun. Sv. 
3- 4 o 3 . 4 6 . 
Var. b. Pallidius rufo-testaceum totum* 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat ad littora lacuum, minus frequens; etiam 
in gramine & floribus interdum captum. 
2 7 . O. substr iatum: elongatum depressum rufo-
ferrugineum, capite elytrisque nigris, thorace 
laevi, elytris striis abbreviatis simplicibus. 
GylL Ins. Svec. 2 . 2 3 2 . 2 9 . 
Staphylinus substriatus. Payk. Faun. Sv. 
3 - 3 9 6 . 3 7 « 
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Var, b . Elytris etiam ruiis. 
Gyll. Ins. Sv. 4' App. 4^8' 29. 
Habitat sub cortice truncorum Abiet is , rarissime; 
i n Ylane aliquoties lectum. 
T A C H Y P O R U S . 
Palpi antici 4 articulati, articulo tertio 
crassiori tumido, ultimo parvo subulato, 
Caput parvum retratSttim. Antennaz 
extrorsum crassiores. Thorax postice 
truncatuSy elytrorum latitudine illis que 
adasquatus. Rlytra thorace longiora. 
ylbdomen conicum postice setosum. 
S e c t . 1. G o r p o r e b r e v i o r i , a n t i c e o b t u s o . 
1 . T . c h r y s o m e l i n u s : convexus , n i g e r , n i t idus , 
lrcvis, g laber , thorace , pedibus antennarumque 
basi f lavo-ruf is , elytris ru fo - tes tace i s , basi mar -
gineque humerali nigris. i | l in. long. 
Gyll. Ins. Sv. 2. 236. 1. Grav. Micr. 128. 7 . 
Staphylinus chrysomelinus. JLinn. Faun. 
Sv. 855-
Staphylinus dispar. Payk. Faun. Sv. 3. 
423. 6 9 . a. 
Var. b . Margine humerali e lytrorum disco c o n -
co lore . 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. 
Habitat sub lapidibus, musc is , foliis dec iduis , i n 
g ramine , foliis arborum &c f rut i cum, ncc n o n 
in floribus yariis.. frequens. 
20 
o T A C H Y P O R U S . 
. T. m a r g i n a t u s : convexus, niger, nitidus, 
Levis, glaber, antennis, pedibus thoracisque la-
teribus testaceis, elytris rufo-tcstaceis, basi mar-
gineque humerali nigris. Long. i i Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 2 5 7 . 2. G/av. Micr. 
127 . 5-
Staphylinus ciispar. Payli. Faun. Sv. 3 , 
4 2 3 . 6 g . var. b. 
Var. b. Elytris pallide testaceis immaculatis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. 
Habitat sub lapidibus, muscis foliisque deciduis, 
passim. 
. T. a b d o m i n a l i s : convexus, rufo-testacens, 
nitidus, ircvis, glaber, oculis nigris, antennis ex-
trorsum abdomineque supra nigro- fuscis. Long. 
l | !in. 
GylL Ins. Svcc. 2 . 238- 3- Orav. Micr. 
127 . 3. 
Var. b. Flavo-testaceus, oculis nigris, antennis 
extrorsum abdomineque supra fuscescentibus. 
Gyll. Ins. Sv. 1. c. var. b. 
Habitat sub lapidibus, foliis deciduis, uti pra> 
cedentes, passim. 
T. anal is : convexus, flavo-testaceus, nitidus, 
Lcvis, glaber, oculis, antennarum apice, elytro-
rum parte antica, scutello, pectore anoque nigris. 
Long. i 1 lin. 
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Gyll. Ins. Sv. 2. 239. 4. Grav. Micr. 129. 8. 
Staphylinus dispar. Payk. Faun. Svcc. 
3, 423. 69. var. c. 
Habitat cum prai-cedentibus, passim. 
T. ruficollis: convexus, niger, nitidus, Lcvis, 
glaber, thorace,basi antennarum, pedibus &c apice 
elytrorum rufo-testaceis. Long, i£ lin. 
Gylt. Ins. Su. 2. 240. 5« Grav. Micr. 128. 6. 
Stapltylinus dispar. Fayk. Fattn. Sv. 3-
423. var. d. 
Var. b. Elytris testaceis, basi margineque nigro-
fuscis. 
Gylt. Ins. Sv. 2. 240. 5« var. h. 
Habitat sub lapidibus, muscis &c quisquiliis syl-
varum, passim. 
T. pusillus: convexus, niger, nitidus, tavis, gla-
ber, antennarum basi, thoracis lateribus pedibus-
que testaceis, elytris fusco-testaceis, margine ni-
gricantibus. Loug. f| lin. 
Gyll. Ins. Sv. 2. 2 4 F . 6. G/av. Monogr. 
9. 18. 
Var. b. Elytris nigris, apice testaceo-diaphanis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. h. G/av. Monogr. 
I. c. var. b. 
Habitat cum prrccedentibus, passim. 
I 
! 9 2 T A G H YPORUS. 
7. T. nitidulus: angustior, niger, nitidissimus, 
glaber, Iasvis, antennis, pedibus thoracisque late-
ribus testaceis, elytris depressis rufo-testaceis, 
nigro - marginatis. Long. 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 242. 7. Grav. Micr. 
126. 2. var. 3. Monogr, 11. 20. var. 
Var. b. Rufo -testaceus, oculis nigris, capite ab-
domineque fusco-piceis, elytris immaculatis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. Grav. Micr. 
I. c. var. 1 . Monogr. I. c. a. 
Habitat sub lapidibus, rarius. 
8. T. pubescens: convexus, fusco-piceus, sericeo-
pubescens, subtilissime pundtulatus, antennis pe-
dibusque rufo-testaceis, elytris fusco-castaneis. 
Long. i| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 243. 8' Grav. Micr. 
130 . 9. 
Staphylinus cellaris. Payk. Faun. Sv. 3. 
421 . 67. var. b. 
Var. b. Pallide testaceus totus. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum 6c in 
truncis putridis haud infrequens. 
q. T. cellaris: convexus, nigro-piceus, sericeo-
pubescens, subtilissime pundlulatus, ore, anten» 
nis, pedibus, thoracis lateribus maculaque baseos 
elytrorum ovata obliqua testaceis. Long. 2 lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 2. 9. Grav. Micr. 
131. 10. 
Staphylinus cellaris. Payk. Faun. Sv. 3 ' 
421. 67. a. 
Habitat in truncis putridis, sub cortice arborum 
emortuarum & in locis suffocatis inter vegeta-
bilia putrescentia, minus frequens. 
*o. T. bipunctatus: convexus, niger, nitidus, pube-
scens, ore, ano, pedibus elytrorumque macuta 
baseos lunata testaceis, antennis crassis nigris, 
basi apiceque testaceis. Long. \ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3- Add. 702 . 10—-11. 
Habitat in Boletis arboreis, rarissime. 
Obs. In paucissimis, a mc, sub cortice trunci quercns in Run-
sala, cajills spcriniinihus, macula bascos elylrorum juxta 
suturam longe clesccndit. An diversa a jT . bipuucrato Gravcn-
borstii species? 
11 . T. pedicularius: convexus, niger, nitidus, 
sericeo-pubescens, subtilissime punrirulatus, an-
tennis totis, petlibus segmentorumque abdomi-
nalium marginibus rufo-testaceis. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 246. 11. Grav. Micr. 
»33- '4« Monogr. 4. 2. 
Var. b. Pallide testaceus totus, oculis nigris, ab-
domine fuscescente. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Tachyporus truncatellus. Orav. Monogr. 
5 . 3-
2 9 4 T A C H Y P O R U S . 
Habitat sub lapidibus, Iocis aridis graminosis, 
tempore vernali, minus frequens. 
Sect. 2. Corpore elongato, etiam antice 
attcnuato. 
12. T. Iepidus: elongatus, niger, nitidus, glaber, 
ore, antennarum basi pedibusque rufo-testaceis, 
capite rotundato, elytris striis tribus punctatis. 
Long. 2 Iin. 
Gyll. lus. Svec. 2. i\-r 12. 
Tachinus lcpiclus. Grav. Monogr. 26. 4* 
Staphylinus puncl,ato-striatus. Payk. 
Faun. Sv. 5- 4*7» 64. var. b. 
Var. b. Thorace elytrisque testaceis vel rufo-
piceis. 
Gyll, Ins. Sv. I. c. var. b. Payk. Faun. 
Sv. L c. var. c. 
Var. c. Thorace nigro, elytris rulis vel sangvineis. 
GylL Ins. Sv. I. c. var. c. Payk. Faun. 
Sv. I. c. a. 
Var. d. Thorace nigro, elytris aut sangvineis 
aut rufescentibus, apicem versus infuscatis. 
Gyll. lns. 6V. t\. App. ^jo. 12. var. d. 
Var. e. Rufo-testaceus totus, capite saturatiore. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. e. 
Habitat in plantis tk gramine pratorum humen-
tium haud infrequens. 
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T. splendidus: elongatus, rufo-testaceus, ni-
tidus, glaber, capite oblongo postice nigro, pe-
rjfore abdomincque nigro-piceis, elytris striis 
tribus pundlatis. Long. i| lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 2 . 2 4 9 . i j -
Tachinus splendidus. Grav. Monogr. 24. j . 
Staphylintts p/tnclnto-striattts. Payk. 
Faun. 6V 5 - 4 * 7- 6 4 . var. d. 
Var. b. Corpore toto pallidius testacco, abdomine 
soium obscuriore, subfusco. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Habitat in pratis humidis, in Equiseto, Scirpo 
aliisque plantis aquaticis, minus frequens. 
T A C H I N U S . 
Palpi filiformes, articulo ultimo antcce» 
denti longiore, subacuminato. Caput 
parvtttn, retratStum. Antenntc Jilifor— 
ines, extrorsum paulo crassiores. Tho-
rax transversus, angulis posticis rotun-
datis. Abdomen conicum, postice se-
tosum. 
Sect. 1. Corpore latiore, superficie tota 
subtiliter punctulata. 
. T. subterraneus: oblongus, nigro-piceus, ni-
tidus, glaber, pedibus fusco - testaceis, elytris 
macula humerali elongata, testacea, ano bispinoso. 
Long. 2 lin. 
Mas? segmento abdominis penultimo subtus spina 
bilida utrinque armato. 
T A C H I N U S . 
Femina: segmento penultimo subtus mutico. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 2$2. 2. Grav. Micr. 
' 3 5 - i . 
Staphy/imt.s sttbt erraneus. Linn. Faun. Sv. 
849« Payk. Faun. Sv. 3. 420. 66. 
Var. b. Thoracis margine taterali utrinque ruio-
testaceo. 
Gyll. Ins. Sv c* /. c. var. b. 
Habitat in succo truncorum Betulfc alba;, tempore 
vernali, etiam in fungis & quisquiliis sylvarum, 
passim. 
T. marginatus: nigro-piceus, nitidus, glaber, 
thoracis limbo, pedibus elytrisque rufo-testaceis, 
his sutura maculaque marginali nigris, antennis 
filiformibus. Long. z lin. 
Gyll. Ins. Sv. 2. 255- 4. 
Oxyporus marginatus Fabr. Eleut. 2. 
605 . 6. 
Habitat apud nos, rarissime, 
01)9. In unico, quod milii adest. speciminc,a filio mco in Ylaiie 
lefto, nigredo suturee & maculae marginaiis elytrorum in 
fasciam latam coalescit. An diversa species? 
5. T. humeralis: nigro-piceus, nitidus, glaber, 
antennarum basi, pedibus, thoracis Iateribus, 
elytrorum puncto humerali margineque apicis 
rufo-ferrugineis. Long. 2 lin. 
MAS: SEGMENTO ANALI BIIIDO SEU EMARGINATO. 
Femina: 
DISSERTATIO ENTOMOLOGICA 
I N S E C T A F E N N I C A 
E N U M E R A N S ) 
CUJUS PARTICULAM VIGESIMAM 
CONS. AMPL. FACULT. PHILOS. 
AD IiMPER. U N I V E R S . A L E X A N D R . 
I N F E N N I A , 
P R ^ E S I D E 
C A R O L O R E G I N A L D O S A H L B E R G , 
Phil. & Med. J)oct. Zoolog. & liotan. Prof. Publ. 
& Ord. Imp. Collegii Med. Assess. Ord. Jmp. de 
S. Wolodimiro in quart. Class. Kqu. Societ. 
Jmp. Nat. Studius. Moscov. Societt. Nat. 
Ha.rut, Itips. & Physiogr. Lund. nec non 
Societ. Imp. Oecon. Penn. Membro. 
rUBI .ICO SUBMTTTIT EXAMINI 
G U S T A V U S A S P , 
Salacumlensis, 
In Anditorio Jurid. die 3i Martii i83o. 
Ii. a. m, 9. 
H E L S I N G F O R S L E , Typis FHUNCKEI.LIORUM. 
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FEMINA: SEGMENTO ANALI ACUMINATO, SUBULATO. 
• Gyll. Ins. Svec. 2 . 2 5 6 . 5. Grav. Micr. 
156. 5. var. u, 
Tachyporus humeralis, Grav. Monogr. 19. 
56. Dej. Catal. Coleopt. pag. 27. 
VAR. B. ELYTRIS RUFO»FERRUGINEIS, DISCO PLERUMQUE 
INFUSCATO. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Grav. Micr. 
I. c. var. 2 ^ 3 . 
Staphylinus rufpes. Payk. Faun. Sv. Z* 
413. var. b. 
VAR. C. ELYTRIS RUFIS, IMMACULATIS. 
HABITAT IN STERCORE ET FUNGIS PUTRESCENTIBUS, PAS-
SIM; VAR. C. AD WILLNAS A D. Cotn. Manner» 
heim CAPTA. M 
4. T . LATICOLLIS: HIGRO-PICEUS, NITIDUS, GLABER.. 
ANTENNARUM BASI, THORACIS LIMBO, ELYTRIS, SEGMEN-
TORUM ABDOMINALIUM MARGINIBUS PEDIBUSQUE RUFO-
TESTACEIS. LONG I | IIN. 1 
Gyll. Ins. Sv. 4. App. t^ji. 5 - 6 . Grav. 
Micr. 141. 10. 
Tachyporus laticollis. Grav. Monogr. 
i 5 - 2 9 . 
AD WILLNAS A D. Com. Mannerheim CAPTUS. 
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5. T . DUBIUS: NIGRO-PICEUS, NITIDUS, GLABER, PEDI-
BUS, ELYTRIS THORACISQUE MARGINIBUS RUFESCENTI-
BUS, ANTENNIS RUFO-PICEIS, BASI OBSCURIS. LONG. 
U HN. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 258. 6. 
HABITAT APUD NOS RARISSIME. D . Com. Manner-
heim & F. Sahlberg. 
C. T . PALLENS: RUFO-TESTACEUS, NITIDUS, GLABER, CAPI-
RE THORACISQUE DISCO FUSCO-PICEIS, ANTENNIS EXTROR-
SUM FUSCIS, PEDIBUS PALLIDIS. LONG. i% LIN. 
Gyll. Ins. Sv. 2. 259. 7. 
Tachyporus pallens. Dej. Cata/., Co/eopt. 
p. 27. 
Staphylinus ruftpes. Payh. Faun. Sv. 3» 
419. 65 . var. d. 
HABITAT IN STERCORATIS, RARISSIME. 
7. T . RUFIPEST NIGRO-PICEUS, NITIDUS, GLABER, CON-
FERTISSIME PUNCTULATUS, PEDIBUS RUFESCENTIBUS, AN-
TENNIS TOTIS FUSCO-PICEIS, ELYTRORUM MARGINE PO-
STICO FERRUGINEO. LONG. z\ LIN. 
Qyll. Ins. Svec. 2. 260. 9. Grav. Micr. 
157. 4. var. 1. 
Tachyporus rujipes. Grav. Monogr. 17. 
35» Dej. Catat. Coleopt. p. 27. 
Staphylinus rufipes. Linn. Faun. Sv. 858« 
VAR. B. ELYTRIS] NIGRIS, MACULA HUMERALI OBLONGA 
MARGINEQUE APICIS FERRUGINEIS. 
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Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. Grav. Micr. 
I. c. var. 1. 
Var. c. Ut var. b. sed macula humeralis in l i -
neam intra-marginalem, ad apicem usque, con-
tinuata. 
GyU. Ins. Sv. I. c. var. c. Grav. Micr. 
I. c. var. 3. 
Var, d. Elytris rufo-testaceis, disco obscuriori, 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Grav. Micri 
l. c. var. 4. 
Var. e. Elytris rufo-testaceis, immaculatis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. e. Grav. Micr. 
I. c. var. 5. 
Habitat in stercoratis et quisquiliis, frequens, 
8. T. p u l l u s : nigro-piceus, nitidus, glaber, con-
fertissime punctulatus, antennarum articulo primo 
pedibusque rufo-testaceis, elytrorum margine po -
stico ferrugineo. Long, 2 lin. 
Gyll. Ins. Sv. 2. 262. 10. Grav. Micr. 
i4o. 6. 
Tachyporus pullus. Grav. Monogr. 17 . 
32 . Dej, Catal. Coleopt. 
Staphylinus rufipes. Payk. Faun. Sv. 3« 
418. 65. a. 
Var. b. Elytris nigris, macula humcrali oblonga: 
margineque apicis ferrugineis. 
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Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. b. 
T. signatus. Grav. Micr. 5. 
Tachyporus signatus. Grav. Monogr. 17. 
32 . Dej. Catal. Coleopt. p. 27. 
Var. c. Elytris ferrugineis, disco fusco-piceis. 
Gyll. Ins. §v, l. c. var. c. 
Habitat cum pra:cedente, sat frequens, 
. T, intricatus: niger, nitidus, glaber, parcius 
punctatus, ore, elytrorum margine apicali, ano, 
pedibusque piceo-ferrugineis, antennis basi nigris, 
extrorsum fusco-ferrugineis. Long, 2,\ lin, • 
Habitat ad Ylane NygSrd , rarissime. 
Descr, T . ruiipedo non lalior, sed pautlo longior. Caput rotun-
datuin, convcxuiu, nigrtim, nilidum, suhliiissiine et parcc 
piiiiciuiatuin, Os et paipi piceo-fcrniginci. ocuii globosi, 
nigri. Anlennse longitudine thoracis, articulis quatuor ba-
«eos nigris, nilidis, caelcris fusco-ferruiiincis, scriceo-pnbe-
scenlibtis, paullo crassiorihtis, ullimo elongalo, ovato, acu-
minalo. Thorax Iransversus, anliie anguslior, lale emargi-
natus, angulis deflexis obtusis , lalerjbus lonuc marginatus, 
dilatato-rotiuidatus, poslicc ti-uncatus, amnilis rolundalis, su-
pra valde convcxus, nigcr, nitidus, sobtiiissime et parce 
punctulatus, marginc lalcrali clcvalo ])icco. Sctitellum Iri-
augutare, nigrum, nilidum, juinclis paucis siilililissime im-
pressis, Elytra tliorace angusliora ct diinidio iongiora, a-
pice truncala, angalis obtuse rotundatis, snpra modice con. 
vcxa, nigra vcl nigro-picca, nifida, maigine apicis anguste 
piceo-ferrugineo, parcius quam iu praeccdentibus scdeviden-
tcr punctulala, puuclis iu lineolas confuse inlricatas aliqua-
teuus ordinalis. Abdomen pone elylra liis longius, punctn-
iatum, liignun, Co.ipus subtus nigrum, nitidum, punctu-
lalum, ano piceo-fcmigiueo. Pedes piceo-ferrugiuei, tarsis 
pauilo dilulioribus. 
o. T. fimetarius: nigro-piceus, nitidus, thorace Jce— 
vi, lateribus subte&taceo, elytris punctulatis, ma-
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cula humerali apiceque ferrugineis, abdominepu-
bescente. Long i| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 2 6 5 . i " l . Grav. Micr. 
I 4 T . 9 . 
T. castaneus. Grav. Micr. i^o.j.var. 1 £ 5 * 2 . 
Tachyporus fimetarius. Grav. Monogr. 
1 4 . 2 8 . Dej. Catal. Coleopt. pag. 2 7 . 
Var. b. Elytris rufo-testaceis, aut totis, aut disco 
infuscatis. , 
Gyll. Ins. Svec, L c. var, b. 
T. caslaneus. Grav. Micr. i/\o. 7 . var, 3 . 
Habitat in floribus & gramine, in quisquiliis & 
stercoratis, passim. 
j . T. marginellus; nigro-piceus, nitidus, glaber, 
subtiliter punctulatus, antennarum basi, pedibus, 
thoracis liuibo & elytrorum linea intra-marginali 
apiceque rufo-testaceis. Long. || lin. 
GylL Ins. Svec, 2 . 2 6 5 . 1 2 . Grav. Micr. 
i 4 3 . 1 4 -
Tacliyporus marginellus. Grav. Monogr. 
1 5 . 2 7 . Dej. Calal. Coleopt, pag. 2 7 . 
Siapl/ylinus rufipes. Payk. Faun. Sv. 3 . 
4 1 9 . 6 5 . var. e. 
Var. b, Elytris obscure testaceis, disco communi 
infuscalis, segmentorum abdominaliuui margini-
bus late ferrugineis. 
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Gjll. Ins. Sv. I. c. var. b. 
T. immaturus. Grav. Micr. 142. 12. 
Tachyporus immaturus. Grav. Monogr. 
i3 . 25. 
Habitat sub lapidibus, muscis, quisquiliis et in 
stercoratis sat frequens. 
12. T. collaris: nigro-piceus, nitidus, glaber, tho-
race, antennis, pedibusque rufo-testaceis, ely-
tris profunde punctatis, margine apicis ferrugi-
ceo. Long. lin. , 
Gjll. Ins. Svec. 2. 266. 13. Grav. Micr. 
i43. i 3 . 
Tachjporus collaris. Grav. Monogr. 13. 
24. Dej. Qatalog. Coleopt. pag. 27. 
Yar. b. Elytris totis margineque segmentorum ab* 
dominalium latius rufo-testaceis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. 
T. corticinus. Grav. Micr. i4o. i3 ' 
Tachjporus corticinus. Grav. Monogr. 
13. 26. 
Var. c. Ut var. b, sed abdomen fere totum rufo-
testaceuui. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. c. 
- Habitat sub lapidibus, muscis quisquiliisque syl-
varum, minus frequens. 
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13. T. s i l p h o i d e s : niger, nitidus, tavis, thora-
cis limbo pedibusque pallide testaceis, elytrispal-
lidis, margine, maculaque longitudinali nigris. 
Long. i£ lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 267. l4-
Staphylinus silpiioides. Linn. Syst. 2. 
684- 11. 
Staphylinus dispar. Payk. Faun. Sv. 3« 
424. 6 g . var. e. 
1. suturalis. Grav. Micr. I44« * 5 . 
Tachyporus suturalis. Grav. Monogr. 
13. 22. Dej. Catal. Coleopt. pag. 27. 
Habitat in stercore, prassertim equino, rarius. 
Sec t . 2 . G o r p o r e a n g u s t i o r i e l o n g a t o , u-
t r i n q u e a t t e n u a t o ; s u p e r f i c i e t h o r a c i s 
e l y t r o r u m q u e lasvi , v e l p u n c t i s p a u c i s 
m a j o r i b u s , in e ly t r i s s t r i a t i m d i g e -
st is , impressa. 
14. T. a n a l i s : niger, nitidus, antennarum basi api-
ceque, elytris, ano pedibusque flavo-rulis. Long. 
3^ lin. 
Grav. Micr. T48- 20. Monogr. 50. 16. 
Dej. Catal. Coleopt. pag. 26. 
Staphylinus analis. Payk, Faun. Sv. 3. 
394. 34. 
Habitat sub Iapidibus. rauscis et cortice trun-
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cornm putrescentium, rarissime; ad WillnaS 
Z>, Co/w. Mannerheim'y in Ylane z/we. 
15. T. m e r d a r i u s : niger, nitidus, thorace, ely-
tris, ano, pcdibus et antennarum basi apiceque 
rufo-tesraceis. Long. 2 | iin. 
Grav. Micr. i 4 g . 2t . Monogr. 3 ! . 17. 
Z)c?/'. Calal. Coleopt. pag. 2 6 . 
Staphylinus merdarius* Fahr. Eleut. 1. 
5 g 8 - 4 6 . 
Staphylinus analis. Payk. Faun. Sv, 3« 
3g4. var. b. 
Habitat sub lapidibus, muscis, foliis deciduis, ra-
rius. 
16. T. cernuus : nigro-piceus, nitidus, ore, anten-
narum basi, elytris, pedibus, marginibus se-
gmentorum abdominalium anoque rufo-testaceis, 
Long* 2 | lin. 
Grav. Monogr. 3 t . 18. Dej. Catal. Co-
leopt. pag. 2 6 . 
Habitat sub lapidibus, muscis et cortice trunco-
rum putrescentium, rarissime. 
17. T. striatus: nigro-piceus, nitidus, ore, segmen-
torum abdominalium marginibus pedibusque te-
staceis, elytris rufo-castaneis, angulo exteriori 
apicis nigro. Long. 2 § lin. 
Grav. 
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Grav. Micr. 146. 17. Dej. Catal. Co-
leopt. pag. 26, 
Staphylinus striatus. Oliv. Ent. 3. 4 2 . 
28. 37. Tab. 5. fi 47- h. 
Staphylinus angularis. Payk. Faun. Sy. 
3- 395. 55-
Habitat in fungis, rarius. 
Ol )S . Varictatem, elytrorum summo margine latcrali tantum ni-
groi in iitlciis coinnicmora\it D, Com. M a n n e r h c i m . 
18. T. a tr icapi l lus : rufus, nitidus, capite, pe-
Ctore, scutello apiceque abdominis nigris, elytris 
nigro-caeruleis, lunula humerali apiceque pallidis. 
Long. 3 lin. 
Grav. Micr. T48. 19. Dej. Catal. Co-
leopt. pag. 26. 
Staphylinus atricapillus. Payk. Faun. 
Sv. 5. blA- 60 . 
Onyporus lunulatus. Panz. Faun. 22 . 
/ • 15. 
Habitat in fungis, sat frequens. 
19. T. lunulatus : rufus, nitidus, capite, pectora 
abdoministfue apice nigris, elytris nigro-caeruleis, 
basi tota margineque apicis rufo-testaceis. Long. 
3 lin. 
Grav. Micr. it\j. 18. 
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Staphylinus lunulatus. Linn. Faun. Sv. 
845-
Habitat in fungis, rarius. 
. T. trimaculatus: niger, nitidW, antennis, pe-
dibus, thoracis limbo elytrisque testaceis, his an-
gulo exteriore apicis nigro, striis crebre puncta-
tis. Long. 2 Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 275. 2 1 . 
Staphylinus trimaculatus. Payli. Faun. 
Sv. 3. 422. 63 . 
Tachinus melanocrphalus. Grav. Micr. 
I44- J 6 . Dej. Catal. Coleopt. pag. 26. 
Var. b. Thoracis disco rufo-testaceo, lateribus 
pallidis. 
Gyll. Ins. Svec. 1. c. var. h. 
Habitat in fungis et sub cortice arborum emor-
tuarum, rarius. In sylva Ylanensi, Kolva dicta, 
sccpius lectus. 
. T. pygmasus: nigro-piceus, nitidus, angustior, 
anlennarum basi, pedibus, thoracis limbo, elytris-
que testaceis, his angulo apicis fusco, striis-
parce punctatis. Long i| lin. 
Gytl. Ins. Svec. 2. 277. 22. * 
Siaphylinus trimaculatu, var. minor, 
Payk. Faun. SR. 3. 422. 68 a $f h. 
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T. melanoccphalus. Grav. Micr. i44' 16. 
var. 3. 7i. 1 — 3 . 
Var. b . Thorace rufo- testaceo , elytris pal l idis , 
margine maculaque apicis fuscis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. 
Oxyporus pygmadus. Fabr. Eleut. 2. 
606. 12. 
T. melanocephalus. Grav. Micr. I. c. 
var. 1 . n. 2. 
Var. c. Rufo-testaceus, capite antennarumque a -
pice rufo -p ice is , pedibus elytrisque pall idis, his 
margine anguloque apicis fuscis. 
GylL Ins. Sv. I. c. var. c. Grav. Micr. 
I. c. var. 5 . 
Var. d. Capite abdomineque nigro-fuscis , thorace 
elytrisque rufo-testaceis, immaculatis , pedibus 
pallidis. 
GylL Ins. Sv. I. c. var. d. Payk. Faun. 
1. c. var. c. 
Oxyporus melanocephalus. Fabr. Eleut. 
2. 607. 16. 
Habitat in fungis putrescentibus, frequens. 
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Palpi quatuort filiformes. Ligula mem-
branaceaf trifida. yintennas monili-
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formes, extrorsum crassiores. Corpus 
etongatum, undique convexum. Caput 
exsertumy co/to angustiore thoraci ad-
nexum, thorace scepe majus. Lhorax 
postice rotundatus. 
Seet. i. Thorace antice lat iore , sube-
marginato ,supra nudo nit ido lasvi, vel 
punctis tantum paucis inordinatis im-
presso. 
1 . S. maxil losus: niger, nitidus, elytris abdomi-
neque fasciis cinereis nigro-maculatis, ventre al-
"bido, thoracis lateribus integris. Long. 7 lin. 
Linn. Faun. Sv. 84 *• Payk. Faun. Sv. 
3. 369. 2. Grav. Micr. 2. 1, 
S. ha/teatus. De Geer. Ins. 4. 18« 4* Tah. 
h /• 7 — I O -
Habitat in quisquiliis, stercore et cadaveribus, 
sat frequens. 
Sect. 2 . Thorace antice Iatiore truncato, 
supra crebre vage punctato; corpore 
toto tomento v a r i e colorato tecto. 
2 . S. murinus: pubescens, niger, antennis basi te-
staceis, capite, thorace elytrisque supra fusco-
asneis nebulosis, thoracis latenbus integris. Long, 
5 Iin. 
Linn. Faun. Sv. 84o. Payk. Faun. Sv. 3« 
376. 12. Grav. Micr. 14. i5« 
Habitat in stercoratis, haud infrequens, 
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S. pubescens: niger, obscurus, ferrugineo-ne-
bulosus, ventre argenteo-villoso, femoribus an-
nulo testaceo, fronte flavo-lanuginosa, punctis 
majoribus lucidis impressa. Long. 6 lin. 
Payk. Faun, Sv. 5- 5y6' f 3 . Grav. Micr. 
12. i3f 
Habitat in stercpratis, passim. 
Sect. 3 . T h o r a c e antice truncato, pprum 
latiore, siipra creberr ime vage pun-
ctato, tepue tantum pubescente, vel e-
tiam glabro. 
S. cyaneus: niger, subopacus, capite, thorace 
elytrisque supra coerulescentibus, punctatissi-
mis, capite thorace latiore. Long. 7 lin. 
Payk. Faun. Svec. 3. 370« 4« Grav. Micr. 
6. 5-
Habitat in stercoratis et sub lapidibus, rarissime. 
S. morio : niger, anterius nitidior, subdepres-
sus, confertim et profunde punctatus, antenna-
rum apice tarsisque ferrugineis, capite lato tho-
raceque linea subelevata lo,*vi, elytris Iongitudine 
thoracis. Long. 6 lin. 
Qyll. Ins. Svec. 4» ^4pp> 473« 8—9- Grav. 
Micr. 6. 4 . 
Habitat sub lapidibus et muscis, rarissime; in Y-= 
Jane scmel captus, 
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6. S. subpunctatus; niger, convexus, capite ovato 
thoraceque glabris, nitidis, parcius et subtiliter 
punctulatis, elytris abdomineque opacis. Long. 
5 1 Hn. 
Gyll. Ins. Sv. 4» App. 474- 9- Dcj. in litt. 
S. similis. Payk. Faun. Sv. 3. 5 7 l - 6. 
S. rnorio. Gyll. Ins. Sy. 2. 288- 9. 
S. fuscatus. Dcj. Catal. Coleopt. p. 2.1. 
olim. 
Habitat sub lapidibus et muscis, passim. 
7. S. brunnipes: convexus, niger, opacus, capi-
te thoraceque nitidis, confertissime punctatis, 
basi et apice antennarum pedibusque rufis. Long. 
5} Hn. 
Grav. Monogr. 112. 124. 
Habitat apudnos, rarissime; a D. Prytz in Parcc-
cia Pargas semel lectus. 
8. S . e r y t h r o p u s : niger, subopacus, capite, tho-
race elytrisque fusco-virescentibus, punctatissi-
mis, pubescentibus, antennarum basi pedibusque 
rutis. Long. 5 lin. 
Payk. Faun. Sv. 3« 372. 7. 
Habitat apud nos rarissime. Unicum tantum in-
veni specimen in Parcecia Eura. 
9. S. ameo cephalus: niger, pubescens, capite tho-
raceque acneis, nitidis, subtilissime punctulatis, 
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elytris tarsisque obscure testaceis, abdomine ci-
nereo-lineato, antennarum articulis baseos apice 
rufescentibus. Long. G lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 2 9 1 . 12. Payk. Faun. 
Sv. 3 3 7 4 . 1 0 . Grav. Micr. 8- 8. 
Var. b. Elytris fuscis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. Grav. Micr. 
1. c. var. 5 ' 
St.cupreus. Oliv. Ent. 3 . 4 2 . 16» 16. Tab. 
2. f. 16. 
St. sericeus. Marsh. Ent. Brit. 1. 5 0 8 . 2 9 . 
Habitat sub lapidibus, muscis, pra?sertim locis a-
ridis, haud infrequens. 
10. S. ajneicoll is : aogustior, nlger, longiuspube-
scens, capite thoraceque rcneis, elytris fuscis, ar-
ticulis antennarum baseos totis, tibiis tarsisque 
ferrugineis. Long. 5 lin. 
Gyll. Ins. Sv. 4 . App. 4 7 5 . 1 2 — 1 3 . Dej. 
Catal. Coleopt. pag. 2 t . 
tS£. amcocephahis. Gyll. Ins. Sv. 2 . 2 9 2 . 
i 2 . var. c. Grav. Micr. l.c. var. 5 , 4 . 
Habitat sub lapidibus, muscis et foliis deciduis, 
sat frequens. 
11, S. erythropterus: niger, opacus, pubescens, 
subtilissime punctulatus, antennarum basi, ely-
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txis pedibusque rufis, thoracis l imbo flavo-aureo, 
scutello atro-holosericeo. Long. 7 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 2 9 3 . i 3 « Linn. Faun. 
&V. 8 4 2 . Payk. Faun. $v, 5. 3 6 9 . 5 . 
Grav. Micr. 1 0 . 1 1 . 
Var. b. Elytris fusCo-ferrugineis. 
Ofll. Ins. tiv. I. c. var. u. 
Var. c. Antennis totis rufo-testaceis. 
Gyll. Ins. Sv. 1. c. var. c. 
Habitat in sterCoratis et sub lapidibus, passim. 
2. S. c a s t a n o p t e f u s : n iger , opacus , pubescens, 
subtilissime punctnlatus, antennarum basi apice-
que, elytris et pedibus rufescentibus, thorace i m -
maculato , scutello flavo-aureo. Long. 5 l in. 
Grav. Micr. 1 0 . 1 0 . 
Habitat sub Iapidibus, passim. 
). S. st er cora r i u s: n i g e r , opacUs, pubescens , 
subdepressus, profundius punctatus, antennarum 
b a s i , elytris pedibusque rufis, sCutello atro-holo-
seriCeo. Long. 5 lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 2 . 2 9 6 . i 5 » Grav. Micr. 
1 1 . 1 2 . 
Var. b. Antennis totis nigro-piceis. 
1 
Gyll. Ins. Svec. 3 . Add. 7 0 5 . i 5 - var. b. 
Habitat in stercoratis, rarius. 
Sect. 4-
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Sect. 4- Thorace rotundato vel semi orbicu-
lato, antice subtruncato, snpra g l a b r o , 
1 i vi , vel punctis paucioribus , in disco 
plerumque seriatim digestis , impresso; 
antennarum articulus ultimus apice o-
b l ique truncatus ut in prioribus. 
Subdivisioi . ThoraVns disco impunctato. 
14. S. splendens: niger, nitidus, elytris vire-
scenti-ameis, parcius punctatis, capite latiori, tho-
race lateribus subsinuato, disco la;vissimo. Ldng. 
5 lin. 
Payk. Faun. Sv. 3. 3 7 3 . 9. Grav. Micr. 
16. 16. 
Habitat in stercoratis, passim. 
15. S. laminatus: niger, nitidus, capite angustiori, 
rotundato, thoraceque viridi-aneis, nitidissimi, se« 
lytris ccnruleo-virescentibus, crebrius purictatis, 
thorace lateribus rotundato, disco tavissimo. Long. 
4 lin. 
Mas: Segmento abdominis antepenultimo subtus 
maximo, elongato, anum tegente. 
Femina: Segmento eodem reliquis aiquali. 
Grav. Micr. 16. 17. 
Habitat in stercoratis, passim. 
Subdivisio 2 . Thoracis seriebus dorsa-
libus 2 vcl 3 punctatis. 
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J6. S. t r i s t i s : niger, capife thoraceque nitidissimis, 
antennis pedibusque piceo-ferrugineis, oculis ma-
gnis, fronte punctis 6 impressa, scutello Uvisi-
xno. Long. 4 * lin. 
Grav. Micr. 5 4 . 48-
.S. picipennis, var. Payk. Faun. Sv. 3« 
3 7 3 . 8. obs. 
S. dilatatus. Mars/t. Ent. Br. 1. 5o4« ' 9 . 
Habitat sub lapidibus et jnuscis, minus frequens. 
17. S. m o l o c h i n u s : niger, nitidus, antehnis pedi-
busque piceo-ferrngineis, elytris thorace bre-
vioribfTs, rufo-castaneis, oculis magnis, froote 
Icevi, scutello punctulato. Long. 4 lin. 
Gyll. Iris. Svcc. 2 . 3 0 2 . 20 . Grav. Mo» 
nogr. 4 6 . 6. 
St. picipennis. Payk. Faun. Sv. 3 . 373« 8« 
Var. b. Dimidio minor, antennis pedibusque to -
tis rufo-ferrugineis, corpore subtus rufo-piceo, 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
St. ruficornis. Grav. Monogr. tyo. 1 2 . 
Var. c. Elytris etiam nigris. 
Gyll. Ins. Sv. l\. App. 477« 2 0 . var. c. 
Habitat sub Iapidibus, muscis atque sub cortice 
arborum, passim. 
18. S. v a r i a b i l i s ; niger, nitidus. capite subovato 7 
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OPULIS PARVIS, THORACE DILATATO SUBORBICULATO, SCU-
TELLO KCVISSIMO, ELYTRIS PUNCTATIS. LONG. Z\ KN. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 303 . 2 1 . 
St. nitidus. Grav. Micr. 3*« 46. Monogr. 
42. 5' Dej. Catal. Coleopt. pag. 22 . 
A. TOTUS NIGCR, ANTENNARUM APICE, TARSIS ANOQUE 
FUSCO-FERRUGINEIS. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. a. Grav. Micr. I. 
c. var 1 . 2 . Monogr. I. c. var. 1 . 
VAR. B. NIGER, ANTENNIS EXTRORSUM, PEDIBUS an-
TERIORIBUS, ELYJRORUM SUTURA SEGMENTORUMQUE 
ABDOMINALIUM MARGINIBUS FUSCO-FERRUGINEIS. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. h. Grav. Micr. 
I. c. var. 5 . 
VAR. C. NIGER, ANTENNIS, PEDIBUS, SEGMENTORUM-
QUE ABDOMINALIUM MARGINIBUS RUFO-FERRUGINEIS, 
ELYTRORUM SUTURA SAEPE RUIESCCNTE. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Grav. Micr* 
l. c. var. 4, 5» 9» lh 
VAR. D. RUFO-PICEUS, CAPITE NIGRO, THORACE FUSCO-
RUFESCENTE, ANTENNARUM BASI, PEDIBUS YENTRE-
QUE RUFO-TESTACEIS. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Grav. Micr. 
I. c. var. 7, 1 0 . 
VAR. E. NIGER, ANTENNIS FUSCO-FERRUGINEISF ELYTRIS 
PEDIBUS ANTERIORIBUS SEGMENTORUMCRUE ABDOMI-
NALIUM MARGINIBUS RUFO-TESTACEIS. 
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Gyll. Ins. Sv. I. c. var. e. 
S. rufitarsis. Marsh. Ent. Brit. i . 5 ' 2 . 42. 
Var. f. Niger, elytris rufo-testaceis, tarsis ferru-
gineis. 
Gyll, Ins. Svec. I. c. var.f. Grav. Micr. 
I. c. var. 12. Monogr. var, 2. 
Habitat in truncis putridis, sub cortice arborum 
emortuarum et sub lapidibus muscisque, sat 
frequens. 
*g. S. scitus: niger, nitidus, antennarum basi pe-
dibusque rufo-testaceis, elytris testaceis, an-
guio exteriore postico nigro, abdomine rufo>» 
piceo, Long. a| lin, 
Gray. Monogr. 50 , 13. 
Habitat in truncis putridis et sub cortice arbo-
rum emortuarum, minus frequens. 
20, S. lajvigatus: niger, nitidus, sericeo-micans, 
antennarum basi, pedibus segmentorumque abdo-
minalium marginibus rufo-ferrugineis, elytris rufo-
castaneis, glabris, subtavibus. Long. 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 3 0 6 . 2 3 . 
St. nitidus, Payk. Faun. Sv. 3- 3 9 ° - 3 ° . 
var. b. Grav. Micr. p. 3 2 . var. 6 . 
St. impressus, var. Grav, Monogr. 40 . T. 
var. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, passim. 
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21. S. i m p r e s s u s : niger, nitidus, elytris glabris, 
rufo-marginatis, striis tribus disci punctatis, ab-
domine subcoerulescente, segmentorum margini-
bus rufo-ferrugineis. Long. 3 Hn. 
Gyll. lns. Svec. 2. 307. 24. Grav. Micr. 
35. 5'. Monogr. 39. 
Sc. cinctus. Payk. Faun. Sv. 3. 395. 36 . 
St, marginellus, Marsh. Ent. Brit. 1 . 
5o5-.2i f 
Habitat in stercoratis, minus frequens. 
22. S. m a u r o - r u f u s : niger, nitidus, antcnnis, se-
gmentorum abdominalium marginibus pedibusque 
obscure testaceis, elytris fusco-piceis, profunde 
punctatis, oculis magnis oblongis. Long. 21 lin. 
Grav. Monogr. 5&V 20. 
Habitat sub lapidibus et muscis, rarius. 
23« S. m a u r u s : niger, nitidus, • ore, antennis ex-
trorsum pedibusque piceo-ferrugineis , elytris pro-
funde punctatis, antennis thorace brevioribus, o -
culis mediocribus. Long. 2 | lin. 
Habitat ad Willnas rarissime; a D. Com. Man-
nerheim bis captus, et sub hoc nomine mecum 
communicatus, 
Dcsr. Magnituditic et statura S, mauro-rufo simillimus, colore, an-
tcnnis breviorilms el oculis miuoribus ab illo distinctus. Cajuit 
iboracc paullo anguslius, orbiculalum, nigrum, iiitidum, leere, 
jmncto nonc singulum oculuni m a g n o e l quibusduiu minoribus 
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ia augtilis vcjticis. Palpi et reliquee oris partcs picco-ferrugl. 
nca. Oculi mediocres, nigri. Antennre thorace brcviores, cxlror-
gum paullo crassiores, articulis tribus bascos nigris, uitidis, 
longioribus, caetcris piceo - ferrugineis, brevibus, uitinio lon-
giori. Thorax antice subemarginatus, angulis dcflcxis, lateribus 
ct postice exacte orbiculato-rotundatus, snpra convcxus, niger, 
nitidus, lacvis; punctura nt in St. Mauro-rufo. Sculclium Iri. 
angulare, nigrnm, nilidum, lflevissimum. Elylra lltoiacis me-
dio nonnihil angustiora, illociue paullo iongiora, apice obli-
que truncata, supra depressa, nigra, nitjda, profunde sed 
parcius punctata, tenue pubesccntia. Abdomcn pone ciylra lon-
giludine ferc reliqni corporis, subnitidum, nigrum, punctula"' 
tuin, pubescens. Corpus subtus nigrum subnitidum, piinulula-
tnm, pubescens. Pedes piceo-fcrruginei. 
24- S. prascox: fusco-ferrugineus, nitidus, subtus 
dilutior , capite subovato, nigro-piceo, oculis ma-
gnis, scutello lcevi, elytris subtiliter punctulatis, 
Long. %\ lin, 
Grav, Micr, 172. 27. 
Habitat sub Iapidibus, muscis et in truncis putri-
dis, rarius. 
25- S. a t t e n u a t u s : nigro-piceus, nitidus, antennis 
brevibus pedibusque testaceis, elytris opacis, sub-
tilissime punctatis, scutello punctulato. Long, 
2§ Un. 
Grav, Micr. 27. 58« Monogr, 61 . 5r . 
Var. b. Elytris piceo-brunneis. 
Habitat sub lapidibus et muscis, Jocis humidis, 
passim, 
>J$. S, b o o p s : niger, nitidus, antennis pedibusque 
testaceis, elytris fuscis, mediocrjter punctatis, Q« 
culis maximis, oblongis, Long. ll lin* 
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Grav. Micr. 2 r . 2 6 . 
Habitat sub muscis et lapidibus, rarius. 
27. S. s u b u l i f o r m i s : xiigro-fuscus, capite ovato, 
nigro, antennarum basi pedibusque rufo-piceis, 
thoracis seriebus dorsalibus bipunctatis, palpisan-
ticis subulatis. Long. I | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 312. 2 9 . Grav. Micr. 
29. 4 2 . 
Var. b. Elytris antice fusco-piceis, margine et 
apice exteriore pallide testaceis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. 
St. binotatus. Grav. Micr. 2 8 . 39« 
Var. c. Fusco-ferrugineus, capite nigro, thorace 
rufescente, elytris totis pallide testaceis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. c. 
St. fragilis. Grav. Micr. 30 . 44 
Habitat sub lapidibus et muscis, minus frequen9. 
S u b d i v i s i o 3. T h o r a c i s s e r i e b u s dorsa -
l i b u s 4 p u n c t a t i s . 
28. S. feneus.- niger, nitidus, elytris viridi-seneis, ca-
pite brevi quadrangulo, thorace lateribus sinuato, 
utrinque levirer compresso. Long. 4 " N « 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 3 1 4 . 3 0 . Grav. Micr. 
17. 18 . 
yar. b. Dimidio minor, capite vix thorace la-
tiore 2 ano maris minus emarginato. 
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Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. 
Habitat in stercoratis, quisquiliis et fungis, u b i -
que frequens. 
29- S. n i t i d u s : n i g e r , nitidus, elytris rufo-testa-
ceis , capite rotundato , thorace lateribus sinuato. 
Long. 5 l in. 
Payk. Faun. Sv. 5. 3 9 0 . 3 o . 
Sr. coenosus. Grav, Monogr. 5 « . i5 . Dej. 
Catal. CoLeopt. pag. 2 2 . 
St. ferrugineus. Ross. Faun. Etr. 1. 2 4 8 . 
6 1 0 . mas. 
Habitat in stercoratis, rarius. 
30. S. d e C o r u s : n i g e r , capite ovato thoraceque a?-
neis, elytris confertissime granulatis, opacis , ore , 
segmentorumque ventralium marginibus ferrugi-
neis . Long. 4 l in. 
Grav. Micr. 19. 2 0 . 
Habitat sub lapidibus, muscis, foliis deciduis, m i -
nus frequens. 
31 . S. p o l i t u s : n i g e r , nit idus, supra subvirescens, 
antennarum articulo primo subtus testaceo, c a -
pite o v a t o , thorace angustiori. Long. 3 § Hn. 
Linn. Faun. Sv. 843« Payk. Faun. Svec. 
3. 39T. 3 i . Grav. Micr. 17. 19 . 
Habitat in stercoratis, passim, 
32-
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32. S. atratus: niger, nitidissimus, supra subvire-
scens, capite orbiculato, thorace paullo minore, 
antennis filiformibus. Long. 3^ lin. 
Grav. Micr. 2 1 . 23« Monogr. 84« 74. 
Habitat in stercoratis, rarius. 
33. S. carboharius: niger, nitidus, antennis cras-
sioribus fuscis, ano, tibiis tarsisque fusco-ferru-
gineis, capite subovato. Long. 3 lin. 
Grav. Micr. 23. 31. 
St. Atratus, var. Dej. Catal. Coleopt. 
pag. 22. 
St. pohtits. Payk. Faun. Sv. 3. 392. 3 i . 
var. b. 
Habitat in stercoratis, rarius. 
34- S, cephalotes: niger, nitidus, pedibus, ano 
segmentorumque ventralium marginibus fusco-
ferrugineis, capite magno orbiculato. Long. 2 | lin. 
Grav. Micr. 11. 27. 
Habitat in stercoratis, passim. 
35. S. varius: niger, nitidus, elytris viridi-asneis, 
alis albis, capite thorace angustiori subovato. Long. 
2 | lin. 
Gyll. Ins. Sv. 2. 321. 37. 
St. varians. Grav. Micr, 20 . 21 . 
Habilat in stcrcoratis, sat frequens. 30 
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36. S. marginatus: ni^er, nitidus, thoracis late-
ribus pedibusque Havo-testaceis, capite subovato. 
Long. 3 | lin. 
Payk. Faun. Sv. 3. 392. 32. Grav. Micr. 
24. 32 . 
Habitat sub lapidibus, muscis, in succo arborum 
et in stercoratis, sat frequens. 
37. S. f imetarius : niger, nitidus, elytris a?neis, 
mediocriter punctatis, pedibus testaceis, capite 
lato, subovato. Long. a§* lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 3 2 4« 4°« Grdv. Micr. 
175. 52. 
Var. b. Pedibus fusco-piceis. 
Gyll. Ins. Sv. i. c. var. b. 
St. lucidus. Grav. Micr. 21. 24. 
Var. c. Elytris pallide testaceis, suba?neo mican-
tibus. 
GyJJ. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in stercoratis, quisquiJiis, sat frequens. 
38' S. sordidus : niger, nitidus, elytris n-neis, pro-
funde et parcius punctatis, pedibus ferrugineo-
piceis, capite thoracis latitudine, suborbiculato. 
Long. 2 Iin. 
Grav. Micr. 176. 33. 
Habitat in stercoratis, passim. 
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39. S. sub f uscus: niger, nitidus, elyfris fusco-rrneis, 
subtilissirne punctulatis, pubescentibus, pedibus 
obscure testaceis, capite thoracis latitudinc, oibi-
culato. Long. z~ lin. 
Gyll. Ins. Sv, 2. 326. 42. 
St. inlermedius inter St. Jimetarium el 
rnicantem. Grav. Monogr. pag. g i . 
40. S. albipes: niger, nitidus, pedibus segmento-
rumque ventralium marginibus testaceis, elytris 
piceis, creberrime punctulatis, capite thorace an-
gustiori, ovato. Long. 2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 327. 43. Grav. Micr. 
28. 4o. 
Var. b. Elytris fusco-c-uneis, subnitidis. 
Gyll. lns. oV. /. c. var. b. 
Habitat in stercore, minus frequens. 
41. S. l e p i d u s : niger, nitidus, antennarum basi, 
segmentorum ventralium marginibus pedibusque 
rufo-testaceis, elytris brevissimis, rufo-ferrugi-
neis, capite thorace angustiori, ovato. Long. 
2i lin, 
Grav. Micr. 31 . 45« 
Habitat sub lapidibus et quisquiliis, rarissime. In 
Ylane bis captus. 
4a. S. nitidulus: niger, nitidus, ore pedibusque 
testaceis, anlennis brevibus, crassioribus, fusco-
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ferrugineis, elytris fusco-piceis, profuncle pun« 
- ctatis, capite thorace paullo angustiori, subovato, 
Long. i | lin. 
Grav. Micr. 27 . 37. 
Habitat apud nos, rarissime; ad Willnas a D% 
Com. Mannerheim captus. 
S u b d i v i s i o 4« T h o r a c i s s e r i e b u s d o r s a l i * 
b u s 5 p u n c t a t i s . 
43« S. d i s c o i d e u s : niger, nitidus, aotennis pedi-* 
bus, elytrorum limbo segmentorumque abdomina-
lium marginibus rufo-testaceis, capite orbiculato* 
J,«ong. 2 lin. 
Grav. Micr. 38. 56. 
4 
St. flavescens. Fabr. Eleut. 2. 597« 4 1 » 
St. suturalis. Marsh. Ent. Brit. 1. $0$. 3 I , 
Habitat in sterooratis, rarius. 
Ous. In unico, quocl Iiabeo, speciminc , rcliquis cetcroquin 
simillimo, puncla serierum dorsalium tria intenncdia magisin-.. 
ter se approximata suut ct alj uitimis reinotu, Y;x tamendiversa 
Species. 
44« S, v e r n a l i s : niger, nitidus, ore, antennarum 
basi pedibusque rufo-testaceis, capite ovato an-
gustiori, thorace oblongo, Long. 2 lin. 
Gyll. Ins* Svec. 2. 352 . 48« Grav, Monogr, 
7 5 . 67 . 
Var. b. Thorace nigro-rufescente, elytris segmen-
torumque ventralium marginibus testaceo-ier-» 
rugineis. 
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Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. 
Habitatsublapidibus et muscis.locis humidis.passim, 
45« S. ventralis: nigro-piceus, nitidus, antenna-
rum basi, pedibus segmentorumque venfralium 
marginibus rufo-testaceis, capite thoracis latitu-
dine, orbiculato. Long. 2 lin, 
Grav, Micr, 174. 29. 
Habitat sub muscis, lapidibus, et in quisquiliis, 
minus frequens. 
46. S. quisquil iarius; niger, nitidus, antenna-
rum basi pedibusque rufo-piceis, elytris fusco-
virescentibus, capite suborbiculato, vix thorace 
angustiore. Long. a| lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 355« 5°» Dej. CataJ. 
Coleopt. pag. 23. 
St. intermedius inter St. fimetarium ct 
agilem. Grav. Monogr. pag, 80 . 
Habitat in stercoratis et quisquiliis, passim, 
47. S. ochropus: brevior, obtusus, niger, nitidus, 
pedibus fusco-piceis, elytris fusco - virescentibus, 
capite thoracis Iatitudine, orbiculato. Long. 2 } lin. 
Grav. Micr. 39. 57« 
Habitat in stercoratis, passim minus frequens, 
48' S. ebeninus: longior, niger, nitidus, pedibus 
fusco-piceis, elytris nigro- virescentibus, capite 
thoracc paullo angustioro, orbiculato. Long. 3 lin. 
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Grav. Micr. 170. 22. 
iSV. fumigatus. Dej. Catat. Coleopt. p. 22. 
Habitat in stercoratis, quisquiliis, minus frequens. 
4g. S. immundus: niger, nitidus, anrennarum basi, 
pedibus, segmentorumqne ventralium marginibus 
rufo-testaceis, capite thorace vix angustiore, sub-
ovato. Long. a* lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 357. 55. 
Habitat in srercoratis, rarissime. 
5o. S. sangvinolentust niger, nitidus, elytrorum 
sutura sangvinea, coxis femorum anticorum te-
staceis, capite thoracis fere latitudine, suborbi-
culato. Long. Iin. 
a, Elytris stria vel puncto humerali sangvineo. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 338. 54. Grav. Micr. 
36. 53. var. 3. 4. 
Var. b. Stria humeralr cum sutura connexa, ma-
culam magnam sangvinearrr efiicrente. 
Var. c. » Elytrorum hnmeris immaculatis. 
Gylt. Ins. Sv. I. c. var. b. Grav. Micr. 
t. c. var. 5. 
Habitat in stercoratis, minus frequens. 
Obs. In spccimine vartetatis b uno, puncla sericrum dorsaliiun 
Iria unteriora desunl, 
5». S. dimidiatus: niger, nitidus, elytris postice 
rufo-testaceis, pedibus totis nigro-piceis, capite 
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thorace paullo angustiore, orbiculato, anfennis 
extrorsum crassioribus , thorace brevioribus. Long. 
zl lin. 
Habitat ad Willnas; a D. Com. Mannerheim se-
mel captus. 
Dcsr, Magnittfdine ct siaiura prseccdoulis, colore coxarum ct an-
lertnis brcvioribus ab illo imprilhia dislinetus, Captit lalitu-
dine fcre llioracis, orbiciilatuin, iiijrriiin , ililidum, la;ve, j>un-
clis in angulo vcrlicis cl qualuor inlor oeulos, ut in preec©-
dcnlc, imjircssis. Anlcnna: lliorare hreviorcs, cxlrorsum jianl-
lo crassiorcs, arlicnlis Irihns haseos nigris, nitidis longiori-» 
bns, cseleris fnscn-puhc.sccniibiis. hrevihus, longitudinc la!io-> 
ribus, ultimo lotigiori. Tborax anticc truncatus, latcribus vix 
dilaiatus, postice rotundatus, suprfe convcxns, nigcr, nttidus, 
inlra angulum anticum puncta duo, dcin ilcrum duo, cl in se-
richus ilorsalibus .') sat jirofunde imjircssa, rcquali spalio a se 
inviccm remola. Scutolluin Iriananiaro, acuminatum, depres-
sum, nigrnm, crebre puUCtatum, Elytrft llmraee nonnlbil la-
liora, vix illo longiora, ajiice oblique Iruncata, snjira depressa, 
sat crcbrc ct jirofu ndc juinctala, tciiuc jnibcscentia, nitida, ni-
gra, macula pnagna jxtMica, dimidium clylri occnjianlc, sntu-
raiU ndn altingonlc, scd juxla marginem cxicriorcm jiarunt ad-
scendente, rufo-lcstacca. Abdomcu jione elylra longitudine 
fert reliqui corporis, nigram, sul>o|iacuin, jmhesccns, suhli» 
liler punctulatum, Corpus sublus nigrum, subojiacum, subli-
lilcr punclulaliim. P/edes elongati, itigro-picei, tarsis jiaullo 
dilutioribus. 
52. S. b i pustulatus: niger, nitidus, elytris macula 
postica obliqua sangvinea, capite thorace angustio-
ri, ovato, pedibus totis nigro-piceis. Long. 2 1 lin. 
GyU. Ins. Soec. 2 . 359. 55. Grav. Micr. 
37. 54« var. 5. 
St. varians. Payk. Faun. Sv. 3 393« 35» 
var. h. femoribus tolis nigris. 
Habitat in stercoratis passim. 
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53» S. opacus: niger, nitulus, elytris stria hu-
merali sangvinca, coxis anticis testaceis, capite 
angusto, ovato. Long. 2.\ lin. 
GylL Ins. Svec. 2. 3 4 ° . 56. Grav. Mo~ 
nogr. 64. 35-
St.bipustulatus. Grav. Micr. 87. 54« Var. 
omnes praster 2 ^ 5 . 
St. varians. Payk. Faun. Sv. 5 . 393- 53* 
var. b. fcmoribus anticis rufis. 
Var. b. Elytris fusco-rufescentibus. 
Gyll. Ins. 6V. /. c. var. b. 
St. bipustu/atus. Grav. Micr. I. c. var. 2. 
St. mesomelinus. Marsh. Ent. Brit. 1. 
510. 32. 
Var. c. Elytris fuscis immaculatis. 
Gyll. Ins. Sv. L c. var. c. 
St. opacus. Grav. Micr. 26. 35« 
St. aterrimus. Marsh. Ent. Brit. 1. 5 »3- 44» 
Habitat in stercoratis, sat frequens. 
54- S. agil is ; niger, nitidus, elytris fuscis, apice 
subferrugineis, coxis anticis testaceis, capite an-
gusto, ovato. Long. 2 lin. 
Grav. Monogr. 77. 70. 
Habitat in stercoratis, passim sat frequens. 
55. S. 
DISSEKTATIO ENTOMOLOGICA 
I N S E C T A F E N N I C A 
E N U M E R A N S , 
CUJTJS PARTICULAM VlGESIMAM SECUNDAM 
C o n s . A m p l . F a c u l t . P h i l o s . 
a d I m p e i i . U n i v e r s . A l e x a n d r . 
i n F e n n i a , 
P R A E S I D E 
C A R O L O R E G I N A L D O S A H L R E R G , 
Phil. & Med. Doct. Zoolog. & Botan. Prof. PubU 
£5" Ord. lmp. Collegii Med. Assess. Ord. lmp. de 
S- Wolodimiro in quart. Class. Kqu. Societ. 
/mp. JSat. Sludios. Moseov. Societt. Nat. 
Scrut, JAps. & Physiogr. Jjund. nec non 
Societ. Imp. Oecon. Fenn. Membro. 
PUBXICO EXAMINI OFFERT 
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II. p. M . S. 
HELSINGFORSliE; Typis FHENCE.£I>I>IOI\U1VI. 
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55« V a r i a n s : niger, nitidus, elytris f u s c o - v i r e -
scentibus, pedibus fusco-piceis, capite s u b o r b i -
culato, Long. 2*-
Grav. Monogr. 82 . 73 . Payk, Faun. Sv. 
3- 393- 5 3 ? 
St. nigrarts. Dej. Catal. Coleopt. pag. 22 . 
Habitat in stercoratis, n o n infrequens. 
S u b d i v i s i o 5- S e r i e b u s d o r s a l i b u s t h o r a -
c i s 6-p u n c t a t i s. 
£6. S. f u l v i p e s : niger, nitidus, antcnnarum basi, 
elytris peclibusque laete rufo-testaceisj capite 
thorace angustiorej ovato. Long. 2 ^ lin. 
Grav. Micr. 24 . 33 . 
St. cruentus. OHv. Ent. 3. 4^. 27 . 34* 
Tab. 5- 6 4 9 . a, b. 
Habitat sub lapidibus et quisquiliis ad littora la-
cuUm. In Paroecia Kangasala copiose Iectus. 
5y* S. m i c a n s : iiiger, nitidus, sericeo-mieans, pe -
dibus testaceis, elytris creberrime et subtilissime 
punctulatis, capite thorace angustiore, ovato. 
Long. 2 Iin. 
Grav. Micr. 25. 34 . 
St. varians. Payk. Faun. Sv. 3. 394« 3 3 ' 
var. c. 
Habitat in humidis, sub lapidibus etmuscis, passim, 
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58. S. vir^o: niger, nitidus, pedibus nigro-piceis, 
ore tarsisque fusco - ferrugineis, elytris crebre et 
subtiliter punctulatis, capite thorace paullo an-
gustiore, subovato. Long. »| lin. 
Grav. Mlcr. 1G9. 19. 
Habitat in humidis, sub iapidibus et muscis, minus 
frequens. 
Subdivisio G. Thoracis seriebus dorsaii -
, bus multipunctatis. 
£ g , S. punctus: nicer, nitidus, pedibus piceis, 
elytris fusco-virescentibus, capite orbiculato, 
thoracis lateribus multipunctatis. Long. lin, 
Grav. Micr. 2 0 . 2 2 . 
St. poiiius. Panz. Faun. o.j. f. 7. 
Habitat apud nos rarissime. Ad Willnas,/?. Com. 
Mannerheim; in Nylandia ipse. 
Sectio 5« Thorace o b l o n g o - o v a t o ; cor -
pore lineari e longato; antennarum ar-
ticulo ultimo ovato , subacuminato. 
60. S. nanus: niger, nitidus, antennarum basi pe-
dibusque rufo-testaceis, elytris piceis, thorace 
postice angustiori, seriebus dorsalibus 5-puncta-
tis. Long. *§ lin. 
Grav. Monogr. 96. go. 
Habitat in humidis, sub lapidibus, muscis, passim. 
61. S. splendidulust fusco-lestaceus, antennarum 
basi, elytris pedibusque pallidioribus, capite 
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quadrato, nigro, thorace postice angustiore, se-
riebus dorsalibus 5 purictatis. Long. i«| lin. 
Grav. Micr. 4,1. 6o . Monogr. 93. 89« 
Habitat sub lapidibus, apud nos rarissime. Ad 
Willnas D. Com. Mannerheim; in Ylane ipse. 
62 . S. aterrimus: niger, nitidus, antennis basi 
piceis, pedibus fusco-testaceis, capite oblongo, 
thoracis seriebus dorsalibus sex-punctatis. Long. 
i| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 349. 65. Grav. Micr. 
41 . 62 . 
St. nigritulus. Grav. Monogr. 94. go. var. 
Var. b. Pedibus totis pallidius testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. Thorace rufescente, pedibus pallidis. 
Gyll. Ins. Svec. 1. c. var. c. 
Habitat in humidis, sub lapidibus, muscis, sat 
frequens. 
63. S. longiceps: lineari-elongatus, niger, nitidus, 
antennis pedibusque rufo-ferrugineis, capite sub-
tilissime parce punctulato, thorace lateribus mul-
tipunctato, seriebus dorsalibus 12—16 punctatis. 
Long. 2| Iin. 
Grav. Micr. 177. 36. 
JCantholinus ochraceus var. Dej. CataL 
Coleopt. pag. 23. 
St. bicolor. Payk. Faun. oV. 3. 38 r. 18. 
St. punctulatus. Qtav. Micr. 177. 3 7 ? 
STAPH Y L I N U S , 
Habitat sub lapidibus et in quisquiliis, minus fre-* 
quens. 
64« S. ochraceus : niger, nitidus, antepnis pedi-
busque fusco-ferrugineis, elytris externe puncta-
to-striatis, piceis, capite crebre punctato, thora-
cis seriebus dorsalibus 8 — 1 2 punctatis, lateraii-
bus arcuatis. Long, 2 § lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 55^. 67. 
Xantholinus ochraceus. Def. Catal, Co-
leopt. pag. 25. 
St. elongatus. Orav. Micr. 45« 66, var. 1 . 4* 
St. intermedius inter St. elongatum et 
ochraceum. Grav. Monogr. p. 9 9 . 
Habitat sub lapidibus et muscis, in quisquiliis ot 
stercoratis, sat frequens. 
65- S. Batychrus: niger, nitidus, antennis pedi-
busque obscure ferrugineis, thoracis seriebus dor-
salibus 12—16 punctatis, elytris piceis, externe 
punctato-substriatis. Long. i| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 -dpp. 4 8 o . 67.—68. 
JCanthoIinus Batychrus. Dcj. Catal. Co-
leopt. pag, 23. 
St. ochraceus. Grav. Micr. 43« 65» Monogr. 
97. 95. et not. pag. 97. 
Habitat sub lapidibus et nmscis; ad Willnas $ Z?, 
Com. Mannerheim pluries lectus. 
01)S. IN CJIILMSILAM SJIEEIINITIILMS, JMNCTA SCRIERUM DORSALIUM 
RIOSTCRIORA IRRCGULARITER CL QUASI in SCRIEM DUJDICATAM DISJIO-
SITA SUUT. AU DIVCRSU. Specieal 
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66. S. p a r u m - p u n c t a t u s : nfger, nitidus, antennis 
pedibusqua ferrugincis, elytris anoque piceis, 
thoracis seriebus dorsalibus et lateralibus 5-pun-
ctatis, capite parce et profunde punctato. Long. 
2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4« app. 4 8 6 7 — 6 8 -
Habitat in Fennia australi, rarius. Ad Willnas 
D. Com. Mannerheim; ad Aboam D. F. Sahlberg. 
67. S. p u n c t u l a t u s : elongatus, niger, nitidus, ore 
tarsisque ferrugineis, elytris externe punctato-
striatis, thoraco postice paullo angustiori, serie-
bus dorsalibus 6—8 punctatis, Long. 2.\ lin. 
GylL Ins. Svec. 1. 553. 6 8 . Payk. Faun. 
Sv. 3 . 38o . 17. a. 
Stt elongatus, Grav. Monogr. g 8 - 98» 
Micr. 45. 6 6 . var. 5, 
Xantholinus elongatus. Dej. Catal. Co-
Icopt. pag. 20. 
Habitat sub lapidibus, muscis et foliis deciduis, 
passim. 
68« S. I e n t u s : elongatus, niger, nitidus, antennis, 
elytris vage punctatis pedibusque rufo-testaceis, 
capite quadrato, punctato, thoracis seriebus dor-
salibus 7—8 punctatis. Long. a* lin. 
Grav. Monogr. 101. 101. 
Xantholinus lentus. Dej. Catal. Coleopt. 
pag. 23. 
St. tricolor. Payk. Faun. Sv. 3 . 3 7 8 . i5' 
var. b. 
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Habitat sub cortice arborum emortuarum et ia 
truncis putr idis , passim. 
69. S. t r i c o l o r : elongatus, n igro -p i ceus , ni t idus , 
elytris vage punctatis pedibusque ru fo - tes tace i s , 
thorace r u f o , posterius angustato, nigricante, s e -
riebus dorsalibus et lateralibus multipunctatis. 
Long . 3 l in. 
Payk. Faun. Svec. 5. 578« I5» 
St. elcgans. Grav. Monogr. 103. 104. 
Xantholinus eiegans. Dej. Catal. Co-
teopt. pag. 23» 
Habitat sub lapidibus, in quisquiliis et truncis 
putr idis , passim. 
7 0 . S. p y r o p t e r u s : e longatus , niger , nit idissimus, 
elytris ruf is , disco punctato-b istr iat is , thorace 
utrinque sulco arcuato , dorso impunctato. Long . 
3| lin. 
Grav. Monogr. 102. 103« 
Xanlholinus pyropterus. Dej. Catal. Co-
ieopt. pag. 23* 
Habitat apud nos rarissime; ad A b o a m a D. Com. 
Mannerheim et D. Tams lcctus. 
71. S. f u l m i n a n s : elongatus, n iger , nit idus, anten-
n i s , e l y t r i s , pedibus anoque rufo-testaceis, t h o -
race o v a t o , utrinque t r ipunctato , e lytr is vage 
punctatis. L o a g . 51 Hn. 
Gyll. Ins. Svcc. 2. 357. 72. Grav. Micr. 
47. 70. Morwgr. 105. 107, 
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Xantholinus fulminans. Dcj. Catal. Co-
leopt. pag. 2,3. 
St. fulgidus. Payk. Faun. Sv. 3. 377. 1 4 . 
Pmderus fuhdpennis. Panz. Faun. 27. 
/ . 23 . 
Var. b . Dimidio imo duplo major, thorace rufe-
sccnte. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in Fennia Australi, rarissime. 
72. S. p i l i c o r n i s : elongatus, niger, nitidus, an-
tennis pilosis pedibusque festaceis, capite sub-
qnadrato, thoracis disco bipunctato, elytris sub-
laevibus. Long. 2| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 559« 73» Payk. Faun. 
Sv. 3. 379- 16. a. 
St. Palmula. Grav. Micr. 49- 73« 
Var. b . Rufo-testaceus, capite, elytris abdonii-
nisque apice nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Payk. Faun. 
Sv. I. c. var. b. 
St. alternans. Grav. Micr. 48- 72 -
Xantholinus alternans. Dej. CataJ. Co* 
leopt. pag. 23 . 
Var. c. Supra fusco-rufescens, subtus rufo-testaceus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Payk. Faun. 
Sv. 1. c. var. c. 
Var. d. Rufo-testaceus totus, elytris pedibusque 
pallidioribus. 
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Gyll. insi Svec. L C, var. d. 
Habitat in truncis putridis et sub cortice arborunl 
emortuarum, minus frequens. 
73. S. melanocephalus : elongatus, rufo*ferrug3-
neus, nitidus, capite oblongo, nigro, abdominis 
dorso fusco, thoracis disco laevi, elytris puncta-
tis. Long. i| lin. 
Oyll. Ins. Svec. 2 . 360. 74. GraV. Monogr. 
107. I I I . 
Xanlholinus melanocephalus* Dej. CataU 
Coleopt. pag. 23. 
Var. b. Thorace elytrisque fusco-rufescentibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Grav. Monogn 
I. c. var. 3« 
Var. c. Rufo-testaceus, parte capitis antica, ely«-
tris abdominisque dorso fusco-piceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat sub lapidibus et muscis in Fennia australij 
rarissime. Ad Willnas, D. Corn. Mannerheim; 
in Ylafle, ipse. 
74« 8. c inerascens : fuseo-piceus , subopacUs, ore 
antennarum basi pedibusque obscure testaceis j 
capite quadrato thoracisque Iateribus crebre pun-
ctulatis, elytris opacis sublaevibus. Long* i | Iin. 
Grav. Micr. 49. 74. Monogr. 117. 137. 
Habitat sub miiscis et lapidibus, rarissime. Ad 
Aboam D. Ev* BonsdorJJ; in Ylane F, Sahlberg* 
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PaJpi QUALUOR 4 ARTICUIALI, ARTICUTO UJTIMO 
MINUTOT subuLato, LiguJa ETONGATA, triji-
DA. Antennce JiLiformes. Corpus LINEARI-
EJONGATUM, parum CONVEXUM. TJIORAX 
RECTANGULUSY CAPUTQUE CREBRE PUNCTATA. 
1. L. e l o n g a t u m : n i g r u m , subnitidum, creberrime 
vage punctulatum, antennis , o r e , pedibus e l y -
trisque postice rufo-testaceis , thorace oblongo. 
Long. 3 | l in. 
Mas : Segmento abdominis penult imo subtus bis 
canaliculato emarginatoque. 
Femina; Segmento penult imo elongato, s u b c o n i c o , 
apice r o t u n d a t o , integro . 
GyJJ. Ins. Svec. 2 . 363. 1 . Grav. Micr. 
55. 8. 
Pazderus etongatus. Payk. Faun. Sv, 3, > 
428. 3-
Var. b. Corpore toto rufo-testaceo, elytris p e d i -
busque pallidis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. B. Payk. Faun. 
I. c. VAR. b. 
Habitat sub lapidibus, muscis et quisquiliis , sat 
frequens. ; 
2 . L. r u f i p e n n e : nigrum, subni t idum, elytris satu-
ratius rufis, basi nigris, capite oblongo profunde 
punctatOj ore, antennis pedibusque testaceis. Long. 
3 l in. 
3a 
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Mas: segraento penultimo ventrali tri-emarginato. 
Femina: segmento eodem rotundato, integro. 
Gyll. Ins. Svec. 3« Add. 704. 1—2. Dej. 
Catal. Coleopt. pag. 24« 
Habitat in Fennia Australi. D. Com. Mannerheim. 
3. L. fulvipenne: nigrum, subnitidum, creberrime 
vage punctatum, antennis, ore pedibusque rufo-
testaceis, elytris rufo-castaneis, thorace oblongo. 
Long. 4 lin. 
Mas: segmento penultimo abdominis subtus sim-
pliciter emarginato , non impresso. 
Femina; segmento eodem subconico, integro. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 565. 2. Dej. Catal. Co-
leopt. pag. o.l\. y 
Var. b. Rufo-piceum, elytris pedibusque palli-
dioribus, abdomine fusco-piceo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Yar. c. Gorpore toto pallide testaceo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat sub lapidibus et muscis, sat frequens. 
4« L. brunnipes ; nigrum, nitidum, crebre vage 
punctatum, elytris concoloribus obsolete puncta-
tis, ore, antennis pedibusque rufo-testaceis, tbo-
race oblongo. Long. 4 3- 'i n« 
Mas;' segmento abdominis penultimo subtus late 
et profunde emarginato et canaliculato. 
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Femina: segmento eodem latissime profunde emar-
ginato, in medio producto, rotundato. 
Gyll. Ins. SVec. i. 366. 3. Grav. Micr. 
56. 10. 
Pccderus elongatus. Payk. Faun. Svec. 
3. 429. 5. var. c. 
Staphylinus dentatus. MarsJi. Ent. Brit. 
5x5. 55-
Habitat sub lapidibus, muscis, haud infrequens. 
5. Li. q ua dratum: nigrum, nitidum, ore, antennarum 
basi tarsisque rufo-testaceis, capite orbiculato, 
thorace latiori, subquadrato. Long. a| lin. 
Mas: segmento abdominis penultimo anguste et 
profunde emarginato. 
Femina: segmento eodem in medio productO 
elongato. 
GyJI. Ins. Svec. 2. 367. 4« 
L. pilosum. Grav. Micr. 56. g . Def. Ca-
tal. Coteopt. pag. 24 . 
StapJiylinus quadratus. Payk. Monogr. 
Staph. 29. 21 . 
Pcederus filiformis. Payk. Faun. Sv. 3» 
429- 4. 
Var. b. Pedibus totis rufo-ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. iar. b. 
Var. c. Pedibus totis pustulaque apicis elytrorum 
rufo-testaceis. 
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Gyll. lns. Svec. I. c. var. r. 
L. terminatum. Grav. Micr. 5 5 « 7- Dej. 
Caial. Colevpt. pag. 
Paidcrus ftlijormis. Payk. Faun. Sv. /. c. 
var. b. 
Var. d. Ut var. c. sed femora et tibiae nigro-
picea, 
Gyll. Jns. Sv. 1. c. var. d. 
L. terminatumyvar. Grav. Monogr.iS^. i4» 
Habitat sub lapidibus, muscis, passim. 
6. L. punctatum: profunde vage punctatum, ni-
grum, nitidum, ore antennisque rufo-ferrugineis, 
tarsis testaceis, capite orbiculato, tborace oblon-
go-quadrato. Long. lin. 
Zett. in litteris. 
Habitat in Lapponia. DD, Prof. Zetterstedt et 
F. Sahlberg. 
Descr. Magnitndiue fcre L. q u a d r a t i , a qno imprimis diiFert 
Ihornce e i o n g A t o ct elytris brcvioribus, Caput tliorace fere 
Jatins , subijuaiirato-orbiculatum, nigrum, nitidum, sat cre-
lire cl ju-ofuude jiunctatum : os rufo-ferrugineum, palporum 
anlieorum artieulo tcrlio clavalo. Oculi minuti, bruiiiiei. 
Anleunae lliorace jiauilo breviorcs, rufo»ferruginea? , pubescen-
tcs. Tborax elongato-ijiiadralus, antice jiosticequc triinealus, 
aiigulis obtusis, sujira niger, nilidus, erebre et profundius 
punctatns, Huea «n medio angusta Irevi. Scutcllum triangu-
lare, nigrum, punctatiim, Eiytra tliorace paullo latiora 
illoque fere lireviora, supra snbdcjircssa, nigra, subnilida, sat 
crebre sed levifcr et o l ) s o i c l i i i 9 rugoso-puuclata, Abdomen 
pone elylra reliquo corpore brcvius , nigrum, subopacum, pu-
bescens, suhljiissimc puiictulatuin, Corpus sublus nitrrum, 
inagis niiidtiin, evidentii» jnuieiulatum , segmenio p e n u l t i m o 
maris aiigusliiis cniarginato. 1'edcs brcviusculi, v a l i d i , nigro-
picei ; feniora anlica lata, conipressa, denle valido o b t u s o 
armata ; tarsi leslaeei, anlici dilalali; articulo tarsorum uiti-
m o ceetcris lougiorc. 
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7. L. fract icorne: nigrum, nitidum, pedibus rufo-
testaceis, capite thoraceque elongatis, antennarum 
articulo primo longissimo, clavato. Long. 2 lin. 
Grav. Micr. 54* 5« 
Pcederus fraclicornis. Payk. Faun. Sv. 
3. 43O. 5-
Pasderus filiformis. Fabr. Eleut. 2. 609. 8« 
Habitat sub lapidibus et muscis, locis humidis, 
minu6 frequens. 
8. L. l i n e a r e : Hneari-elongatum, nigrum, subniti-
dum, ore antennisque rufo-ferrugineis, pedibus 
rufo-piceis, capite subovato , elytris versus futu-
ram substriatis. Long. 2 lin. 
Grav. Micr. 54« 6. Monogr. 1^2. 10. 
Habitat in humidis, sub Iapidibus et muscis, passim. 
g . L. minutum: lineari-elongatum, nigro-piceum, 
nitidum, ore, antennis pedibusque rufo-testaceis, 
capite oblongo, elytris obsolete et vage puncta-
tis. Long. i| lin. 
Dej. Catal. Coleopt. pag. 24. 
L. minutum Gyll, Ins. S^ec. 2. 37 *• 7. et 
4 App. 483. 7. Obs. 
Var. b. Corpore toto rufo-testaceo. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 371. 7. b. 
Habitat sub lapidibus et muscis, locis humidis. 
3 4 * PAEfJERUS. 
P A E D E R U S . 
Palpi antici elongati, triarticulati', a r / j -
ultimo c/avato, postici minuti, ar-
ticuio ultimo subulato. Antennm filifor~ 
MESY articulo ultimo oblique truncatot 
acuminato. Corpus /ineare, elongatum , 
convexum. Caput orbicu/atumt exsertum. 
Thorax rotundatus, x?e/ subquadratus? 
brevis. \ 
i. P. l i t toral is : rufus, nitidus, capite, abdominis 
apice, pectore genubusque nigris, elytris caeruleis, 
profunde punctatis,thorace convexo, suborbiculato, 
articulo tarsorum quarto bifido. Long. 3 1 »in. 
Grav. Micr. 61 . 4. Catal. Coleopt. 
pag. 24. 
Mann. Nov. Brachel. Distr. N:o 2 . a ) 
Habitat apud nos rarissime. In Museo D. Com. 
Mannerheim specimen unicum, in Bothnia ori-
entali captum asservari, ipse Jitteris indicavit. 
Descr. Y. ripario colorc simillimus, sed difTcrt thorace sul)orhi-
culalo et slatura majore. Cajmt suhor])iculatum, tJiorace 
inajus, nitidum lcevissimum nigrum, Antennis capitc tJioracc-
cjue j)auilo longiorilius, fuscis, arliculis trihus primis totis, 
quarto aulem l)asi tantum, rufis, Paljiis ruiis, anteriorihus 
aj Distribiilioncm Brachelylrorum suae Collcctionis eximiani nu-
pcrriinc elaboravit Iliuslriss, D. Comes M a n n c r b c i m . 
Ouani . (in Aclis Pctropolitanis cito ,1 ut spero, typis expri-
mendain) , uljiote Fcnnicas jiotissimnm Micropterorum sjiccics 
sistentem, eo lnbentias, cjnatcnus Jieri potcst, citabo, cum ncm 
snJum Diagnoscs specierum novarum a semet in Fennia dc-
tcctaruni, qiiic P a j d e r o cajlcrisque Braclielytrorum Gencri-
lnis a mc Juicusijiie non cnunicratis suliorclinanlur, mccum 
beniqne comniunieavil, vcruni ctiam carundcm lyjios in Iioccc 
opcre ultcrius describeudoj mibi amicissime oliluiit. 
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arltctilo ullimo apicc nigricante, Thorax glohosus, suborhieu-
lntiu, quiJmsdam basin vcrsus angustatus, colcoptris angu-
slior, nitidus, claher, puuctis paucis vagis inipressus, Go-
lcoptra rcctanguia, thoraee longiora, punctis confcrlis crassis 
cicatricosis imprc.ssa, convcxa,nitidula. AlidomcniicrctiuscuJtim, 
apicem.versus suhangttstatuin. Pcdcs tibiis eilialis, 
Obs. Descriplionem, dcQeiente mibi bujus speciei typo, cx opere 
Gravenhorslii mutuavi. 
P. r i p a r i u s : r u f u s , nit idus , capite , abdominis 
a p i c e , pectore genubusque nigris , elytris caeruleis , 
profunde punctatis , thorace c o n v e x o , oblongo, 
sublaevi , articulo tarsorum quarto bihdo. Long. 
3 l i n -
Grav. Micr. 6 2 . 5« Payk. Faun. Svcc. 3 . 
4 2 7 . 2 . Dej. Catal. Coleopt. p. 2 4 . 
Mann. Nov. Brachel. Distr. N:o 3 . 
Habitat in graminosis juxta aquas, passim. 
P. o r b i c u l a t u s : niger, o r e , antenuis pedibus-
q u e r u f o - t e s t a c e i s , Capite maximo orbiculaio , 
thoraceque antice angustato, p a r v o , carinato, c o n -
fertissime punctatis , articulo tarsorum quarto in-
tegro . Long. 2 Iin. 
Grav. Micr. 6 3 . 6 . Payk. Faun. Sv. 3 . 
4 3 i . 6 . 
Rugilug orhiculatus. Mann. Nov. Brachel. 
Distr. N:o 1. 
Habitat sub lapidibus muscisque, locis h u m i d i s , 
passim. 
P. a n g u s t a t u s : n igro -piceus , obscurus, c o n f e r -
tissime punctatus, o r e , antennis , pedibus et e l y -
tris postice testaceis, capite maximo o b l o n g o , 
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thorace depresso, articulo tarsorum quarto bifido. 
Long. 1* lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 375. 4. Grav. Micr..63. 
7. Dej. Catal. Coleopt. p. 24. Payk. 
Faun. Svec. 5. 451. 7. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. N:o 7. 
Yar. b. Rufus, elytris pedibusque pallidioribus, 
abdominis apice fusco. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Payk. Faun. 
Svec. I. c. var. b. 
Staphylinus gracilis. Fabr. Eleut. 2 . 
599- 54-
Habitat sub lapidibus, Iocis aridis, minus frequen;« 
Var. b. apud nos rarissime obvenit. 
5. P. rubricol l is : fusco-ferrugineus, pubescens, 
subtilissime punctulatus, capite nigro-piceo, ore, 
antennis, thoraceque subquadrato rufo-testaceis, 
pedibus pallidis, articulo tarsorum quarto integro. 
Long. if lin. 
Grav. Monogr. i38« 2 . 
Rugilus rubricollis. Mann. Nov. Brachel. 
Distr. 
Habitat sub lapidibus, foliis deciduis, rarius. 
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A L E O C H A R A . 8 4 5 
Palpi anlici etongatit 4 articutati ; arti-
culo tertio clavato, idtimo tenui, subuta-
to; posteriores brevissimj., f/Iiformes.Man-
dibula edentula. jdntennas plerumque 
extrorsum crassiores. Capitis et corpo-
ris strudtura varia. •libice tenues, eden-
titlas. ."\x>o*o*r> .or ';Lv:- .-v: \* .« 
Sect. r. C a p i t e e x s e r t o , r e m o t o , g T o b o s o 
aut r o t u n t l a t o , t h o r a c e m a j o r e vel e i -
d e m a e q u a l i . T h o r a x c o r d a t u s , s a e p e 
c a n a l i c u l a t u s . E l y U ^ a t (foorace l a t i o r a . 
A. su l ca ta : nigra, nitida,, subpubescens, pedibus 
pallide testaceis, antennis fusco-ferrugineis, ,tho-
race antice latiore, cordato, profunde unisulca-
to, articulo' tarsorum prirrro caeteris longiore. 
Long. i lin. • ' * < 
idoub .• >; o.iJ!,?u.ciit *ilai.'-,:dJe-i!' •>!'?- - . 
Gyll. Ins.Svec. 2 . 6 7 8 . 1. Grav. Micr. 7 3 . 
9. Monogr. 150. 6. 
Staphylinus sulcatus. Payji. Faun. Svec. 3» 
385- 24 . 
Falagria Sutcata* Samouell. Comp. En-
tom. pag. i n j . Mann. Nov. Brdcheh 
Bistr. N:o 1. 
Var. b . Corpore glabriore, antennarum basi pal-
lidius testacea. 
" " y i r , . » H tA»»^ t^  v " r 
Gyll. Ins. Svec. I. C.var. b. 
A. sulcatula Grav. Mcnogr. i^x.j. Dej. 
Catal. Coleopt. p. 28. 
5 5 
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HabUaj: ifi quisquiiiis et stercoratis, passim, 
2. A. obscura: nigro-fusca, subpubescens, antennis, 
" n s-elytris, pedibusque rufo-testaceis, thorace brevio-
ri, antice latiori, subcordato, obsolete unisulca-
to^ articulo tarsornm priaio sequentibus lon-
- r \ a ^ i o r « - Long. i Iin. 
Grav. Mtcr. 74. 10. Monogr. 151. 8« 
o > o • - . DeJ' C a i a U Cohpt. pctg. 28. 
-19 ; I » ? 91 <••($•:. ? O B l O : ! 1 ,i f . i i .TUlOI 111-8 
jxa/agria N:o a . obscura. Mann. Nov. 
c Brachel. Distr» 
Habitat in quisquiliis, rarius; circa Aboam ali-i 
quoties lecta. 
-* 'uiWi 9b< i I .OJVJIOO ,9-oh*I saiana Gaai 
3. A. impressa: ruio-testacea, nitida, capite abdo-
minisque cingulo nigris, thorace antice angu-
stato, sulculi^abbreviatis tribus,uno antico, duobus 
posticis, punctoque ad basin utrinque impresso, 
elytris basi plicatis. Long. i| lin. 
Grav. Micr. 72. 7. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 28. 
Autalia impressa, Samouell. Comp. En-
tom* pag. 177. Mann. Nov. Brachel. 
• Distr. N:o 2. 
-Ifq Utd initriiiini1.fi , § i o l i u £ l § twottpoO .d . i t V 
Staphylinus impressus. Oliv. Ent. 3. 4-» 
23. 28. Tab. 5. / . 41. c2, b. 
Habitat in Boletis et Agaricis variis, mense Sep-
tembris, in Ylane haud infrequens. Ad Will-
nas a, D. Com. Mannerheim. etiam lecta. 
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A. rivularis : nigra, nitida, sntennis feraori-
busque fusco-brunneis, tibiis tarsisque fusco-te-
staceis, thorace antice angustato, sulculis tribus 
abbreviatis, uno antico, duobus posticis, pap-
ctoque utrinque ad basin impresso, elytcisj basi 
plicatis. Long. i lin. 
Grav. Micr. 73. 8- Dej. Catal. Coleopt. 
pag. 28 . 
Autalia rivularis. Samouell. Comp.r En^ 
tom. pag. 177. Mann. Nov.Brachel. Qistr. 
N:o 1. 
Habitat in quisquiliis, imprimis in stercore bo-
vino et equino, in Ylane et ad Willnas. 
A. testacea: linearis, piceo-nigra, pubescens, 
punctulata, antennis thoraceque fusco-testaceis, 
elytris, ano pedibusque testaceis. Long. 1 Iin, 
Calodera N:o 3« testacea. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 
Habitat ad Willnas; a. D, Com. Mannerheim se-
mel capta. 
DESCR. A. REPTANTI MAGNITUDINE AEQUALIS. CAPUT THORACIS FERA 
LATITUDINE, ROTUNDATUM, NIGRUM, SUHNITIDUM, LAEVE, ORE PATPIS-. 
QUE TESTACEIS. ANTEUNAE THORACE BREVIORES, CRASSAE, FUSCO-TESTA-
CEAE, ARTICULIS TRIBUS BASEOS TESTACEIS, LONGIORIBUS, 40 - - i Q : o 
BREVIORIBUS, SENSTM CRASSIORIBUS, ULTIMO ITERUM LONGIORI, OVATO. 
THORAX SUHQUADRATUS, LONGITTIDINE FERELATIOR, ANTICE TRUNCATUS, 
ANGULIS PARUM DEFLEXIS, LATERIBUS VIX DILATATUS, POSTICE SUB-
TRUNCATUS, SUPRA CONVEXIUSCULUS, FUSCO-])ICEUS, PUBESCENS, SUB-
TILISSIME PUNCTULATUS.SCUTELLUM MINUTNM, TESTACEO-PICCUM. ELY-
TRA THORACE PAULLO LATIORA LONGIORAQUC, APICETRUUCATA, INTRA ANGU-
LUM EXTERIOREM SINUATO-EMARGINALA, SUPRA SUBDEPRESSA, FU-
«CO-TESTACEA, PUBESCENTIA, SUBTILISSINIE PUUCTULATA. AODOMEN PO-
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ne elytra relicjuo corpore fere longius, piceo-nigrum, nitidnm, 
•nhtiliter punctulatum,. pubescens, ano tcstaceo. Corpus sub-
tus piceo-nigruiii, segmentorum marginibus anguste ferrugineis. 
fedes elongati, toti paliide testaccx. 
Sec t io 2. C a p ijt e se ssil i, t;horace angustio-
re Vel eideni aequali. 
Phalanx 1. Thorace subquadrato, aut lon-
gitudine vix ve!I parum l a t i o r i . 
S u b d i v i s i o i. Thorace convexiori . 
6. A. collaris: rufo-testacea, nitida, profundius 
punctata, capite, antennis a basi ultra medium, 
elytris, pectore anoque nigris, thorace foveola 
ante scutellum impresso. Long. a lin. 
oc •>—n*>T* nr « i r r - r - : • ' 
Grav. Monogr. 164. 43 . 
Bolitochara N:o 1. collaris. Mann. Nov. 
Brachel.. Distr. 
, riilvt . g n O a . 8 , 9 9 * 1 * 9 ! 
Staphylinus collaris. Payh. Faun. Svec. 
Habitat sub lapidibus et muscis rarius, In arena 
ad littus lacus Pyhajarvi, in Ylane, semel plu-
ra specimina legi. In Muonioniska Lapponiae 
F. Sahlberg, 
7, A. lunulata : rufo-testacea, subnitida, creber-
rime punctulata, capite, antennarum medio, 
disco elytrorum posteriori cinguloque ab-
dominis nigris. Long. 1| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 336. 9. Zett. Faun. 
Ins. Lapp. 1. 97. 5« 
A. cincta. Grav. Monogr. 166. 4§» 
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Bolitochara N:o 2 , lunulata. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 
Staphylinus lunulatus. Payk. Faun. Sv. 
3. 415. 61. Monogr. St. 58. 41. 
Habitat in fungis variis versusautumnum,sat frequeus. 
8. A, rufilabris: fusco-picea, subnitida, pubescens, 
ore, antennis, elytris, marginibus segmentorum 
abdominis anoque rufescentibus, pedibus palli-
dis, thorace canaliculato. Long. i~ lin. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; semel tan-
tum capta. 
Descr. A prolixae similis, sed differt magnitndine minori, thoraco 
evidenler canaliculato, antennis exlrorsum minus incrassatis, 
elytrisquc sublilius punclulalis. Caput thorace paullo angu-
stius, rotundatum, fusco-nigrum, nilidum, subpubescens, sub-
tilissime pnnctulatum; ore ct palpis rufescentibus. Anlen-
nae longitudinc tlioracis, crassiusculae, fcrrnsineae, basi palli-
diores. Thorax longitudine paullo lalior, antice posticeffue 
truncatus, lateribus vix dilalatns, angulis rolundalis, supra 
convexus, piceo-hrunneus, subtilitcr punctulalus, parce pube-
sccns, canalicula sat cvidcntcr imprcssa. Sculcllum triansu-
lare, piceo-ferrugineum, sublilissimepunctulatum. Eiytra tho-
race paullo longiora et latiora, apice truncala, juxla angulum 
externum subsinuato-emarginata, stipra subdeprcssa, subtiliter 
punctulata, subpubesccntia, brunneo-rufescenlia. Abdomen po-
ne clylra longitudine corporis reliqui, nigro-picenm, obsolete 
subtilissime punctulatum , scgmentorum marginibus el ano 
rufcsceiilibus. Corpus subtus fusco-piccum, subnitidum, sub-
tilitcr punctulatum, puhesccns, ano et marginibus segmento-
rum rufescentibus, Pedes elongati, toti pallide testacei, 
g, A, flavitarsis: nigra, subnitida, griseo-pube-
scens, antennis subfiliformibus, thorace Iongio» 
ribus, fusco-piceis, tarsis apiceque tibiarum te-
staceis, thorace longiori, postice foveola impres-
so. Long. i ~ lin. 
Habitat in Fennia austraii. rarissime. 
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D e s c r . A . a c t i o p e ( C a l o d e r a n i g r i t a M a n n . ) p a u l l o m i n o r , s t r u -
ctnra a n t e n n a r u m a b i l l a i m p r i m i s d i s l i n c t a . C a p u t t l iora -
cis fere l a t i l u d i n e , o r h i c u l a t u m , f ronte s u b i m p r c s s a , n i g r u m , 
n i t i d u m , s u h l i t i s s i m e p u n c t u i a l u i n , t e n u e p u b e s c c n s : ore p a l -
p i s q u c p i c c o - f c r r u g i n c i s . A n t c n u a c tborace p a u l l o l o n g i o r e s , 
s u h l i i i f o r m c s , t c n u i o r e s , f u s c o - f c r r u g i n c a c , a r l i c u l i s tril)iis b a -
s e o s l o i i g i s , l : o s u b c y l i n d r i c o , d u o b u s i n s e q u e n l i h u s c r a s s i o r i , 
4 :0 - 10 b r e v i o r i b u s el c x t r o r s u m v a l d e p a r u m i n c r a s s a t i s , u l -
t i m o o v a t o o h t u s o . T h o r a x l a l i l u d i n e fcre l o n g i o r , ant ice r o -
t u n d a t u s , l a t e r i h u s a n l e m c d i u m di la la l us , p o s t e r i u s p a u l l o a n -
g u s l i o r , basi t r u n c a t u s , a n g u l i s o b t u s i s , s u p r a n i g c r , s u h n j t i -
d u s , s u l i l i l i s s i m e p u n c t u l a t u s , t e n u e p u b e s c e n s , c a n a i i c u l a l o n -
g i l u d i u a l i o l isule l i t is , f o v e u l a a u t c m ante s c u l c l i u m c v i d e n l i u s 
i m p r e s s a . S c u t c l l u m p a r v u m , t r i a n g u l a r e , n i g r u m , p i ibeseet is . 
E l y t r a l l iorace l a t i o r a et p a u l l o l o n g i o r a , a p i c e trttncala , s u p r a 
c o n v e x a , n igra , s i ihuil ida, s u h t i l i s s i m e p u n c l u l a l a , p u h c g r i s e o -
6cricca a d s p e r s a . A b d o m c n p o n e c l y t r a l o n g i t u d i n e r e l i q u i 
c o r p o r i s , n i g r u m , n i t i d u m , p a r c e p u b c s c e n s , s u h t i i i s s i m e p u n -
c t u l a t u m . C o r p u s s u b t u s n i g r u m , n i t i d u m , p u n c t u l a t u i n , p u -
b e s c e n s . P c d e s c l o u g a l i , t e u u e s , p u b e s c e n t e s , n i g r i , l a r s i s a p i c e -
q u e t i l ) i a r u m f e r r u g i u e o - l c s l a c e i s . 
A. coracina: nigra, nitida, subpubescens, ti-
Habitat in Lapponia, rarissime. F. Sahlb*>rg. a) 
D e s c r . TWagnitudine et statura A . a l e r r i m a c v a l d c s i m i l i s scd di fTcr-
rc v i d e l u r f o r m a t h o r a c i s m a g i s q u a d r a t a et a r t i c u l o 
a n l e i i n a r u m u l t i m o m a g i s e l o n g a t o , C a p u l t h o r a c e a n g u s t i u s , 
o r h i c u t a t u m , froute impre.vsa, n i g r u m , n i t i d u m , parce p u b e -
s c e n s , ore et p a l p i s c o n c o i o r i b u s . A n t e n n a c I b o r a c e l o n g i o r e s , 
v e r s u s a p i c c m jiarum incrassa lac , n igrae , s u b p u h e s c e n t e s , a r t i -
c u l o l : o l o u g o , i n c r a s s a t o , 2:o et 3:o e l i a m e l o n g a l i s , i n s e q u e n -
t i b u s b r e v i b u s , s e n s i m c r a s s i o r i b u s , u l t i m o d u o s antecedentes 
s i m u l s i u n t o s l o n g i l udine a c q u a n l e . '1 'horax s u b q u a d r a t u s , i o n -
g i t u d i n c p a u l l o l a t i o r , antice t r u n c a t u s , a n g u l i s dcJlexis , l a l e -
a ) A d I n s e c l a , (|tiae i n L a j ) p o n i a c o l l e g e r u n t S o c i i i t i n e r i s , A -
v e s , I n s e c t a et r i a n t a s c o l l i g e n d i c a u s s a , a n n o 1830 i l l n c i u s l i -
t u t i , q u a t e r n i , D D . G . A s p , J , E . A . W i r z e n , A , M o n t i n 
c t R . F . S a h l b e r g , h u j u s s o l i u s n o m e n i d e o c i tarc l iceat , 
q u o d e i d e m i h p r i m i s n e g o t i a i n c u m b e b a n t E n t o m o l o g i c a . 
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r i h u s p a r u m r o t u n d a t u s , a n g u l i s p o s t i e i s r o t u n d a t i s , b a s i s u b -
t r u n c a t u s , s u p r a c o n v e x i u s c u l u s , |Ug£.t, n i t i d u s , p u b c r a r i o r i c o n -
i p e f c e t i s , s u b t i l i s s i m e p u n c t n l a t u s , f o v e o l a a n t e s c u t c l l u m i m -
p r c s s a . S c u l e l l u m I r i a n g u l a r c , n i g r u m , s n h t i l i s s i m e p n n c t u l a -
t u m . E l y t r a t h o r a c e m u l l o l a l i o r a et p a u l o l o u g i o r a , a p i c c t r u n -
c a l a , a d a n g u l u m c x t c r n u m v i x s i n u a t a , s u p r a s u h d c p r e s s a , 
n i g r a , n i l i d a , p u h e i r a r a c o n s p e r s a , c r e h r c ct e v i d c n t c r p u n c t u l a -
t a . A h d o m c n p o u c c l y t r a l o u g i t u d i u e r e l i q u i c o r p o r i s , n i g r u m , 
n i t i d u m , p a r c e e t s u h l i l i s s i m e p u n e t u l a t u m , s u h p u h c s c e n s . 
C o r p u s s u h t u s r . i g r u m , n i l i d u m , j i a u l l o p r o f u n d i u s e t c r e b r i u s 
p u u c t a t u m , p a r c e p u b c s c e n s . P c d e s e l o n g a t i , f e m o r i h u s n i g r i s , 
t i b i i s f e r r u g i n e b - p i c e i s , t a r s i s p a l l i d i s . 
i j . A. carbonaria: atra, subnitida, griseo-pube-
scens, thorace subquadrato, postice foveolato, 
antennarum articulo ultimo oblongo-ovato, pe-
dibus elongatis, tarsis ierrugineo-testaceis. Long. 
j i lin, 
- ' 9 Bolitochara N:o \. curbonaria. Manh. 
Nov. Brachel. Distr. 
-U3« eJns fcipdfOi 936^oni fcro3rq o . b o r n otrpr.ta 
Habitat in Fennia australi, rarissirae; a D. Com. 
Mannerheim semei ad Willnas capta. ) 
D e s c r . A p r a e c e d e n t e m a g n i t u d i n c m i n o r i , p u b e s c e n t i a d e n s i o r i e t 
a r t i c u l o a n t c n u a r u m u l t i m o m a g i s o v a t o ; a b A . a f r a a n t e n n i s 
e x t r o r s u m c r a s s i o r i b u s , e t a b A . flavitarsi t b o r a c e b r e v i o r i 
d i f f e r t , C a p u t t h o r a c c p a u l l o a n g u s t i n s , s u b o r h i c u l a t u m , n i -
g r u m , n i l i d u m , v i x p u n c t u l a t u m ] p a l p i s f u s c o - p i c c i s . A n t e n n a e 
t b o r n c c l o n g i o r e s , n i g r a e , v c r s u s a j i i c c m p a r u m i n c r a s s a t a e , 
a r l i c u l i s u t i n p r a e c e d e n l c , u l l i m o t a m e n m a g i s o v a l o . T h o -
r a x l o n g i t u d i n e v i x l a l i o r , s u b q u a d r a t u s , l a t c r i b u s a t i g u l i s q u e 
. p a r u m r o l u n d a t i s , a n l i c e e t jio .slice t r u n c a t t i s , $ u p r a s u b c o n -
v e x u s . n i g e r , s u b i i i t i d u s , t e n u c g r i s c o - p u h e s c c u s , v i x p u n c l u l a -
t u s , . f o v e o l a a n t c s c u t e l l u m o b s o l c l i u s i m j i r c s s a , S c n t c l l u m 
b r e v e . t r i a n g u l a r e , n i g r u m . E l y t r a , a b d o m c n jione h a c c cor-
p u s q u e s u h l n s u t i n A . a t r a . P e d e s e l o n g a t i n i g r i , g e i i u h u » 
a n g n s t e , t i h i i s a p i c e et t a r s i s t o l i s p a i l i d c j e r r u g i u e i s . 
12« A. c a e r u l e a : caerulescens, subnitida, sericeo» 
pubescens, antennis nigro-fuscis, subiiiiformibus, 
S 5 a A L E O C H A R A . 
.rr 
Bolitochara circellarisyar. b. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. I. c. 
tarsis piceo-ferrugineis, thorace subquadrato, 
foveola ante scutellum impresso. Long. i£ lin. 
Ad Helsingforsiam semel tantum capta. 
Descr. A . atrac magnitudinc ct slatura similis. Caput thoracis 
fere laliludine, rotundatum, nigro-cacrulcscens, nitidum; pal-
pis concoloribus. Antcnnae thoracis longiludinc subiiliformes, 
versus apicem admodum p&rum incrassatae, arriculo ultimo 
oblongo-ovato, fusco-nigrae, subpubescentes, Thorax longitu-
' dine vix latior, anlice truncatus, lateribus ante medium parunl 
dilatatns,posticcsuhlruncatus, angulis omnihus rotundatis,supra 
convcxiusculus, fovcola ante scutcllum impressa, caerulescens,se-
ricco-pubescens, suhnitidus. Scutellum minutum, triangulare, ni-
gro-caerulcscens. Elytra thoracc laliora et paullo longiora, posti-
cc truncata, supra convexiuscula, caerulescentia, sericeo-pnhc-
scentia, subnilida.. Ahdomen ponc elytra rclicrui corporis lon-
. j|QC" 'gltudine, corpusqive. snhtns nigro-eaerulcscentia, tcnue «ericeo-
puhcscentia. Pcdes elongati, nigro-caerulescentes, tarsis pi-
cco-fcrrugineis, 
1 3 . A. circel laris; rufo-testacea, subnitida, ely-
tris pedibusque pallidioribus, capite abdomi-
nisque medio piceis, thorace ioveola ante scu-
tellum impresso. Long. 1 lin. 
GyJl, Ins.Svpc. 2 . 397« lO.Grav. Monogr. 
i 5 5 . 22. Zett. Faun. Lapp. 1 . 98. 6. 
Bolitochara N:o 5» circellaris. Mann. 
Noy. Brachel. Distr. 
Staphylinus Boleti. Payk. Faun9 Sv. 3. 
4i5- 62. 
Var. h. Laete luteat capitet antennarum 
medio abdominisque cingulo postico 
piceis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 485« 1 0 . h. 
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Habitat in fungis et quisquiliis, sub lapidibus et 
sub cortice arborum, passim. 
. A. inguinalis : fusco-ferruginea, subnitida, 
capite abdomineque obscurioribus, antennis bre-
vioribus, extrorsum incrassatis, thorace longio-
re, trifoveolato. Long. vix 1 lin. 
Bolitochara N:o 6. inguinalis. Mann, 
Nov. Brachel. Distr. 
Habitat ad Willnas, rarissime; a D. Com. Man~ 
nerheim semel capta. 
Descr. Ab A. circcllari iliffcrre hanc urgct D. Com.Mannerheim eo-
lore paullo obscuriore, ftntennis brevioribus, extrorsum magis 
incrassatis, tboraceque longiore trifoveolato, fovca nimirum 
una ante scutellum brevi, et duabus longioribus, De caetero 
magnitudinc, forma et pictura praeccdenti adeo similis mihi 
videtur, ut ulteriorem ejus dcscriptiouem superfluam credi-
derim. 
Obs, Dubia mihi videfur haecce «pecies, cnm non solum 
thoracis verum efiam antennarum longitudo parum omniiio, 
nec fcre aliter, differat a longitudine harnm partium in A . 
circellari, ac in diversis hujus speciei speciminibus a se invicem 
discrepaverint csedcm partcs. Accedit huc, quod quaedam 
A . circellaris exem])laria obscuriora qnoquc exsistant, et qnod 
foveolas longitndiualcs casn quodam exortas esse, silum earum 
accuratius consideranti suspicari liccat. 
A. annularis : Iinearis, subnitida, rufo-te-
stacea, capite abdominisque cingulo piceis, tho-
race aequali, antennis validioribus, brevilms, 
antrorsum parum incrassatis. Long. vix 1 lin. 
Bolitochara N:o 8 . annularis* Mann. 
Nov. Brachel. Distr. 
Habitat in Fennia australi, rarius. D. Com. Man-
nerheim. 
54 
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Deser. A. circellaris varietati b similis; sed difFert corpore magis 
lineari, thorace breviore, et antennis validioribus brevioribus-
que. Caput thorace paullo anguslius, rotundatum, convexum, 
ferrugineo-piccum, nitidum, vix punctulalum. Os et palpi 
testacea. Antennae thorace brcviores, basi pallide teslaceae, 
extrorsum crassiores, fusco-fcrrugiueae. Thorax longitudine 
latior, anlicc truncatus, lateril)iis parum rolundalus, postice 
subtruncalus, supra modice convcxus, rufo-teslac eus, vix pun-
ctulatus, pube sericante obductus. Scutellum minutum, trian-
gulare, rufo-leslaceum. Elytra thorace vix lalicra, sed eodcm 
paullo longiora, supra rufo-fcstacea, dcprcssa, suhlilissime j i u n -
ctulata, Abdomcn pone elylra longitudine reliqui corporis, 
fnsco-piceum, segmcnlis ultimis tcslaccis. Corpus suhtus fer-
rugineo-testaceum, segmentis ahdominis anteriorihus piceis, 
maVginibus tainen ferrugineis. Pedcs elongati, pallide testacei. 
6. A. analis: nigra, subnititla, creberrime pun-
ctulata, ore, antennarum basi, elytris, pedibus 
anoque testaceis, thorace foveola ante scutellum 
impresso. Long. -| lin. 
Grav. Micr. 76. 14. 
Bolitochara N:o g. analiSt Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 
Habitat in fungis et sub cortice arborum emor-
tuarum minus frequens. 
r. A. reptans: nigra, subnitida, creberrime pun-
ctulata, ore, antennis, elytris, pedibus anoque 
testaceis, thorace aequali, fusco-pubescente, an-
tennarum articulo uitimo subgloboso. Long. x 
lin. 
Grav* Monogr. 154. 19. Zett. Faun» Lapp. 
1. 98 . 8. 
Bolitochara N:o 10 reptans. Mann.Nov. 
Brachel. Distr. 
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Var. b. rufo-ferruginea, abdouiinis cingulo posti-
co fusco-piceo. 
Mann. JSov. Brachel. Distr. jY:o 10. var. b. 
Habitat in fungis et truncis arborum, passim; var. 
b. a D. Com. Mannerheim semei lecta. 
18. A. Iongiuscula: elongata, nigra, nitida, elytris 
femoribusque piceis, tibiis tarsisque pallidis» 
thorace rotundato, postice foveola impresso. 
Long, 1 Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. ^4/?/?. 4 8 5 . 12--13. Grav. 
Micr. 80 . 2.0, 
Bolitochara N:o 13. longiuscula. Mann, 
Nov. Brachel. Distr. 
Habitat in Fennia austraii, rarius. 
ig. A. teres: Iinearis, nigra, nitida, subtilissime 
punctulata, ore antennisque fusco-ferrugineis, 
elytris piceis, pedibus testaceis, thorace foveo-
la postica impresso. Long. | lin. 
Grav. Micr. 79. 19. ZeU. Faun. Lapp. 
1. 98. 7. 
Bolitochara N:o 7. teres. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 
Habitat in fungis et sub cortice arborum emortua-
rum, passim. 
ao. A. haemorrhoa: nigra, subnitida, longius 
pubescens, antennarum basi, pedibus, apice 
elytrorum anoque rufis, articulo antennarum ul-
timo maguo, subgloboso. Long. | Iin. 
A L E O C H A R A . 
Botitochara N:o 11. haemorrhoa. Mann. 
Nov. Brachet, Distr. 
Ad Willnas a D. Com. Mannerheim bis capta. 
Descr. A, rcpta.nl i statura simillima; scd dnplo minor cst, lon-
gius pubesccns et alitcr colorala, antenni.sque gaudct brevio-
ribus. Caput tborace angustius, convexiusculuiu, nigrum,sub-
nitidum, vix subtilissime punctulalum, suhpubescens; os et 
palpi testacea, Antennae Iboracc brcviorcs, validiusculac, vcr-
eus apiccm incrassalae, fusco-fcrrugincae, basi pallidiores, ar-
ticulo ullimo magno, suhgloboso, Thorax longiludinc paullo 
latior, antice truncalus, angulis deflexis, latcribus parum di-
latatus, postice subtruncatus, angulis obtusis, supra convcxus, 
nigcr, subnitidus, subtilissimc punctulal us, pube longiori gri-
eescentc parcius adspersus, Sculellum brevissimum , nigrum, 
Elytra thorace paullo latiora et lonp.iora, apicc subtruncata, 
supra nigra, versus apicem rnfcsccnlia, suhnitida, longius pu-
bescentia, crebrc et cvidenlius punetuJala. Abdomen ponc ely-
tra longiludinc corporis reliqui, nigrum, suhnilidiun, puhe-
scens, puncl tilatnm, ano rufescente. C< rpuj-Jstthtus nigrum, sub-
nitidum, puhescens, segmentorum marginibus auoquc rufis, 
Pedcs elongali, pallidi. 
Subdivisio 2 . thorace depresso , saepe ca-
naliculato, 
1. A. canaliculata: rufo-testacea, confertissimo 
punctata, capite cinguloque abdominis nigris, 
thorace oblongo, late foveolato, canaliculato. 
Long. 2 lin. 
Gytt. Ins. Svec. 2. 391 . i4- Grav. Micr. 
6°,. 1. Zett. Faun. Lapp. 1. 96 . 1. 
Drusilla canaticulata. Samouell. Comp. 
Fntom. pag. 177. Mann. Nov. Bra* 
chel. Distr. N:o 1. 
Staphylinus canaliculatus. Payk. Faun. 
$vec. 3. 385- » 3 . 
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Var. b. Thoracis disco piano, canaliculato, yix 
foveolato. 
Gyll. Ins. Svec. 1. c. var. b. Zett. Faun. 
Lapp. I. c. var. b. 
Habitat sub lapiilibus, muscis, quisquiliis et in 
iungis, sat frequens. 
2 2 . A. l inearis : nigro-fusca, subnitida, antenna-
rum basi pedibusque testaceis, fronte plana, 
thorace foveola lata abbreviata impresso. Long. 
i | lin. 
Grav. Mlcr. 69. 2. Monogr. i 48« 2 . 
Bolitochara N:o 24 linearis. Mann. Nov, 
Brachel. Distr, 
Habitat in Fennia australi,' sub Iapidibus, muscis 
et foliis deciduis, rarius. 
23. A. angustula: nigra, subnitida, ore, anten-
narum basi, elytris pedfbusque testaceis, fronte 
impressa, thorace obsolete canaliculato. Long. 
Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 393. 16. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 97. 2. 
ji. linearis var. Grav. Monogr. i 4 g . 
Bolitochara N:o 2^. angustula. JHann. 
Nov. BracheL Distr. 
Var. b. Thorace obscure testaceo, elytris totis 
pallidioribus, caetera ut in a. 
Gyll. Ins. Svee. I. c. var. b. 
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Bolitochara angustula. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. I. c. var. h' 
Var. c. Fronte minus impressa;, obsolete tantum 
canaliculata; caetera ut in b. 
Gyll. lns. Svec. /. c var. c. 
Var. d. Abdomioe pallide testaceo, cingulo poste-
riori nigro; caetera ut in c. 
Gyli. Ins. Svec. /. c. var. d. 
Var e. Capite thoraceque fuscis, opacis, elytris 
basi fuscis, apice testaceis; caetera ut in a. 
Gyll. Ins. Svec. 1. c. var. e. et 4. App. 
486. 1 6 . Obs. 
Habilat sub lapidibus, muscis et foliis deciduis, 
minus frequens. 
24. A. atra: nigra, opaca, vix pnnctulata, anten-
nis longis filiformibus pedibusque fusco-piceis, 
thorace quadrato, obsolete canaliculato, Long. 
if lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 395. 17. &rav. Monogr. 
162. 35-
Bo/itochara N:o 26. atra> Mann. Nov. 
Brache/. Distr. 
Var. b. fusco-picea, opaca, pedibus pallidis. 
Gyl/. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Bo/itochara atra b. Mann. Nov. BracheL 
Distr. I. c. 
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Habitat subfmuscis, foliis deciduis et quisquiliis, 
rarius. 
25. A. e l o n g a t u l a : nigra, subopaca, antennis tho-
race longioribus elytrisque fusco-piceis, pedi-
bus, marginibus segmentorum ventralium ano-
que testaceis, thorace subquadrato, foveola an-
te scutellum impresso, Long. i| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 396. 18. Dej. Catal. 
Coleopt. p. 28. Grav. Micr. 79. 18. 
Bolitochara N:o 27. elongatula. Mann. 
Nov, Brachel. Distr. 
Var. b. nigrior, segmentorum ventralium margini-
bus concoloribus. 
Gyll. Ins. Svec, l. c. var. h. 
A. oblonga, Knoch. Grav. Monogr. p. 
154. Dej. Catal. Coleopt. p. 28 . 
Bolitochara N:o 26. ohlonga. Mann. Nov. 
Brachet. Distr. 
Habitat in fungis et quisquiliis, passim. Var. b. 
frequentidr occurrit, tam in Fennia australi 
quam in Lapponift. 
26. A. complana: Iineari-elongata, depressa, ni-
gro-fusca, antennarum basi, pedibus anoque 
testaceis, antennis longis, thorace postice im-
presso. Long. i| lin. 
Bolitochara N:o 29. complana. Mann. 
Nov. Brachet. Distr. 
A L E O C H A R A . 
Habitat in Fennia australi, rarissime. Ad Wilinas 
D. Com. Mannerheim\ in Ylane ipse. 
Descr. Praccedente paullo Lrevior, sed multo angustior. Capnt 
thoracc paullo anguslius, rotundatnm, nigrum, nitidum, 
snhtilissimc punctulalum, frontc impressa, ore palpisquc te-
staccis. Anlcnnae Ihoracis lougitudine, extrorsum parum in-
crassatae, arliculo ultimo ohlongo-ovato, fusco-piccac, puhc-
scentes, hasi tcslaccae, Thorax longitudine paullo latior, an-
tice truncatus, laterihus parum rotuudatus, postice suhtrunca-
tus, angulis omnihus rolundatis, supra depressus, nigro-fuscus, 
auhpuhescens, suhtilissime punctulatus, foveoJa anle scutel-
lum impressa, ex qua antrorsum ascendit lineola ohsolctior, 
certo silu tantum conspicua, in medio evancscens. Sculellum 
triangularc, nigrum, punctulatum. Elylra thorace paullo la-
tiora et ldngiora, apicc truncata, supra deprcssa, nigro-fusca, 
snhlililcr punctulata, puhescenlia, Ahdomen pone elytra lon-
gitudinc rcliqui corporis, corpusque suhtus nigro-fusca. suh-
puhcscentia, ano picco-tcslaceo. Pedes mediocres, toti testacei. 
7. A te rminalis : elongata, nigra, nitida, seri-
ceo-pubescens, antennis palpisque ferrugineis, 
pedibus anoque testaceis, elytris piceis, subo-
pacis. Long. i| lin. 
Grav. Monogr. 160. 29. 
Bolitochara No 3 0 . terminalis. Mann. 
Nov. Brachel. Distr. 
Habitat in fungis, quisquiliis, passim. 
A. exilis: elongata, nigra, nitida, antenna-
rum basi, pedibus anoque testaceis, thorace ob-
solete canaliculato. Log. lin. 
A. exilis Knoch. A. analis var. Grav. Mo-
nogr. 153. 13. 
Bolitochara* No $1« exilis. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 
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HELSINGFORSliE, Typis FRENCKKLLIORUM. 
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Habitat in fungis. D. Com, Mannerheim. 
Descr. Pr.ieceden.li statura simillima ,'^scd differre videtur magni-
tudine minori, antennis crassioribus, et tborace sacpius obsole-
le canaliculato, Caput tborace angnstius, rotundalum, nigrum, 
nilidum, subtilissime punctulatum ; os et palpi tcstacea. A n -
tennae tborace paullo longiores, validae, versus apicem parum 
incrassatae, fusco-ferrugineae, basi testaceae, articulo ultimo 
ovato. Thorax longitudine latior, antice truncatus, lateribus 
angulisque omnibus rotundatis, basi subtruncatus, snpra depres-
sus, obsolete cauaiiculatus, niger, nitidus, subtilissime punctu-
latus, subpubescens. Scutellnm nigrum, triangulare, minu-
tum. Elytra thorace paullo latiora e.t longiora, apice trunca-
ta, supra subtilissime punctulata, puhescentia, piceo-nigra, ni-
tida. Abdomen pone elytra corpusque suhtus nigra, nitida, 
suhtilissimc punctulata, pubescentla, ano picco. Pedcs elong*-
ti, toti pallide teslacei. 
29. A. b o r e a l i s : nigra, nitida, subtiliter punctu-
lata, pubescens, tarsis piceo-ferrugineis, tho-
race postice subangulato-rotundato. Long. i|Iin. 
Habitat in Lapponia, rarissime; F. Sahlberg. 
Descr. Magnitudine ct slalura A . atrae, sed ab hac et caeteris 
ihoracis forma imprimis distincta. Caput tboracc anguslius, 
suborhiculalum, nigrum, nitiduni, subtilissime punctulatum, 
suhpubesccns, fronte obsolete foveolato. Antennae tborace lon-
giores, versus apicen4 iucrassatae, articulo ultimo oblongo-ova-
to. Thorax longitudine latior, antice truncatus, latcribus lon-
ge ultra mcdium suhrectus, vel parum tantum rotundatus, jux-
ta basin vero subaiigulato-angustatus, basi truncatus, supra de-
pressus, nigei -, suhtilissime punctulatus, pubescens. Scutellum 
triangulare, nigrum. Elytra tborace laliora et longiora, apice 
truncata, supra subdepressa, nigra, parum aenesccntia, subtili-
ter punctulata, ])ttbescentia. Abdomen pone clytra longitudine 
reliqui corporis, nigrum, nitidissimum, punctulatnm, parce 
puhesccns, Corpus subtus nigrum, nitidum, pube depressa lon-
giori, parce obsitum. Pedes piceo-nigri, tarsis piceo-ferrugiueis. 
30. A. q u i s q u i l i a r u m : nigra, nitida, sericeo-pu-
bescens, antennarum basi pedibusque testaceis, 
elytris anoque piceis, thorace canaliculato, posti-
ce angustiore. Long. i 1 lin. 
3Ga A L E O C H A R A . 
Gyll. Ins. Svec. 2. 398. 20. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 97. 4-
«^. longiuscula, var.Dej. Catal. Coleopt. 
pag. 28. 
Bolitocliara quisquiliarum. Mann. JSfov. 
Brachel. Distr. pag. 80 N:o 3 2 . 
Habitat in fungis et quisquiliis, haud frequens. 
3i*. A. «r/rassicornis: brevior, nigra, elytris brun-
neis, thorace amplo suborbiculato non longiori-
bus, pedibus testaceis, antennis longis, crassis. 
Long. i j . 
GylJ. Iris. Svec. 4. App. 48G. 2 0 — 2 1 . 
Bolitocliara crassicornis. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 77. 12. 
Habitat apud nos rarissime; ad WillnasaD. Com* 
Mannerheim semel lecta; in Ylane quoque 
capta. 
32. A. depressiuscula: linearis, elongata, ni-
gro-picea, palpis, antennarum basi, pedibus a-
noque rufescentibus, thorace brevi, postice vix 
angustato, medio longitudinaliter late excavato. 
Long. i lin. 
Bolitochara depressiuscuja. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 8 0 . 34. 
Habitat ad Willnas; a D. CoRJ. Mannerheim, biS 
capta. 
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Dcscr. A. exeavatae aequalis. Caput thorace paullo angustius, ba-
si Iruncatum, anlicc roluudatum, nigrum, subopacum, subti-
lilcr ])uncluiatum, lionte obsolele canaiiculata. Paipi testacci. 
Antcnnae longilndine tboracis, basi teslaceae, versus apicem 
nigro-fuscae ct parum incrassatae; aiticulo primo magno, cla-
valo, ullimo ovato. Thorax longitudinc multo latior, antice 
truncatus, laleribus el postice rolundatus, supra depressus, 
nigro-piceus, subopacus, sul)lililer pnnctnlatus, fovea lala 
in mcdio longitudiualiler excavala. Scutellum minutissimum, 
nigrum. Elytra thorace longiora et paullo latiora, subquadra-
ta, apice truncata, supra dcpressa, subtiliter puuctulata, pu-
besceutia, rufescenlia. Abdomen pone elytra, reliquo corpore 
Lrevius, corpusqtic snbtus nigro-picea, subnilida, parcepube-
sccnlia, ano rufcsccnlc. Pcdcs mcdiocres, teslaceo-rufescentcs. 
33. A. angustata: linearis, elongata, nigro-picea, 
ore, antennarum basi, elytris, ano pedibusque 
testaceis, thorace longiori, postice angustiore, 
basi foveola impresso. Long. X Irn. 
Bolitochara compressa. JMann. Nov. Bra» 
chel. Distr. 8 0 . 35«, 
Habitat ad Willnas rarissime; a D. Mannerheirn 
semel capta. 
Dcscr. Praccedenti magnitudine et stalura similis, sed differt im-
priinis thoracis forma et antcnnis panllo crassiorihus. Capul basi 
truncalum, antice rotundatum, nigrum, suhopacum, sublilitcr, 
punctulalnm, ore et palpis testaceis. Autennae thoracis lon-
gitudine, basi testaceae, versus apicem nigro.fuscae et incras-
satae, articulo primo incrassato, clavato, ultimo ovato, obluso. 
Thorax longitudine parum lalior, antice truncatns, angulis an-
ticis obtusis, subdeflexis, laterihus rotundatus, poslice paruni 
_angustatus,-basi subtruncatus, supra dcpressus, nisro-piceus, 
suhopacus, subtiliter punctulatus, suhpuhescens, basi fovcola 
obsoleta impressus. Scutcllum minulissimum, nigruni. Elylra 
thorace latiora et longiora, subquadrata, apice truncala, sujira 
depressa, testacea, subtififer punctulala, subpuhcscentia. A b -
domcn ponc elytra reliquo corporc bievius, corpusque suhtus 
nigro-picca, suhpubesccntia, ano lestaceo. Pedes mcdiocres, to-
ti testacei. 
Aliam sine dubio speciem noniine: c o m p r e s s a e insigni-
vit D. Com. D e j e a n ; quaie nomeu IMaanerhcimii mulaie 
necesse fuit. 
364 A L E O C H A R A . 
34. A. tenel la : fusco-picea, linearis, antennislon-
gis, extrorsum vix crassioribus, thorace subqua-
drato, canaliculato, tibiis tarsisque pallidioribus. 
Long. | lin. 
Bolitochara tenella. Mann. Nov. Brachel. 
Distr. 8 « . 36. 
Habitat ad Willnas, rarius. D. Com. Mannerheim. 
"Praecedente plus quam duplo nitnor, minus dcpressa, tho-
race latiore suhquadrato el colore diversa". M a n n c r h e i m . 
Obs. Hanc et sequcntem speciem, quamvis earum descriptioncm, 
ob defectum typorum, dare non potui, auctoritale Comitis 
Manncrlieim enumcrare debui. 
35. A. evanescens: oblonga, fusco-picea, subniti-
<la, antennarum basi abdomineque postice ob-
scurioribus, thorace latiore, lateribus rotunda-
to, postice foveola impresso. Long. f lin. 
Bolitochara evanescens. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 81 . 37. 
Ad Willnas semel capta. D. Com. Mannerheim. 
Magnitudine praecedentis; tboracis structura imprimis di-
stincta". M a n n c r b e i m . 
Sect. 2. Phalanx a. T h o r a c e transverso , 
lat i tudine multo breviori . 
S u b d i v i s i o I. Thorace depresso, saepe 
foveolato aut canaliculato. 
36A A. humeralis : rufo-testacea, pubescens, 
crebre punctulata, capite abdominisque cingu-
lo nigris, thorace fusco depresso, inaequali, po-
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Bolitochara limbata. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. %\. 39. 
stice angulato, elytris fuscis, basi testaceis. 
Long. 2^ lin. 
Grav. Micr. 9 0 . 33 . Gyll. lns. Svec. 2 . 
399 . I I . Zelt. Faun. Lapp. 1. 99. 9. 
A. limbata var. major. Grav. Monogr. 
pag. 167.5 
Bolitochara humeralis. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr, 81 . 3 8 -
Var. b. Paullo minor, elytris testaceis, apice tan-
tum fuscis. 
Gyll. Ins. Svec. 4- App. 487. 21 . h. 
Bolitochara humeralis. Mann. I. c. var. b. 
Habitat sub lapidibus , muscis, foliis deciduis et 
in truncis putridis, locis umbrosis, in Fennia au-
strali rarius. In Paroecia Ofver-TorneS quae-
dam specimina legit F. Sahlberg. 
3 7 . A. l imbata: testacea, pubescens, subtilissime 
punctulata, capite abdominisque cingulo nigris, 
thorace fusco, convexiusculo, foveolato, postice 
rotundato, elytrorum disco posteriori nigro-fu-
sco. Long. i| lin. 
GraVi. Micr. 69 . 3. Monogr. 167. 4 8 . Gyll. 
Ins. Svec. 2. 400 . 22. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 99. 10. 
36G A L E O C H A K A . 
Staphylinus limhatus. Payk. Faun. Svcc. 
3. 399- 4 i -
[Var. b. Thorace obsolete canaliculato", noa foveo-
lato. 
Oyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Bolitochara limhata. Mann. I. c. var. h. 
Staph. limhatus. Payk. Faun. Svec. I. c. 
alter sexus. 
Habitat sub lapidibus, muscis, foliis deciduis, ra-
rius; Aboae, ad Willnas, et in Yliine capta. 
38. A. funesta: nigra, subnitida, confertim subti-
lissime punctulata, tenue pubescens, antennis 
pedibusque fuscis, thorace foveola antescutellari 
obsolete impresso. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4« App. 4 8 8 * 2 2 — 2 3 . 
Grav. Monogr. 168. 4 9 « var. 
Bolitochara funesta. Mann. Nov. Brachcl. 
Distr. 81 . 4 ° » 
Habitat sub lapidibus, rarissime. Ad Willnas, D. 
Com. Mannerheim' in Ylane, ipse. 
3g. A. depressa: rufo-testacea, nitida, capite, an-
tennis extrorsum, abdominisque cingulo nigro-
piceis, pedibus pallidis, thorace postice rotun-
dato, supra foveola obsolete impresso. Long f§ 
lin. 
Grav. Micr. 100. 4 9 » 
Bojitochara depressa. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. g i . 4l* 
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Habitat in Fennia australi,rarissime; ad Aboam a 
F. Sahlberg semel lecta. 
o. A. p l a n a : Hneari-elongata,depressa,nigra,subo-
paca, punctulata, antennis, pedibus anoque fu-
sco-ferrugineis, thorace obsolete canaliculato, 
elytris quadratis, piceis. Long. | lin. 
Gyll, Ins. Svec. 2. 402 . 24 . 
Homalota plana. Mann. IVov. Brachel. 
Distr. 73. 1. 
Habitat in fungis et sub cortice arboturn , minus 
frequens. 
t. A. s e r i c a n s : nigra, nitidula, creberrime pun-
ctulata, flavescenti-sericans, antennis elytrisque 
piceo-ferrugineis, ano pedibusque testaceis, tho-
race obsolete canaliculato. Long. i*| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 4°4« 26. Grav. Monogr. 
i59 - 2 8 . 
Bolitochara sericans. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 77. 14. 
Yar. b . Paullo minor, antennarum articulo primo 
rufo-testaceo, ultimo. breviori minus acuto. 
Gyll, Ins. Svec. I. c. var. h. 
Bolitochara sericans. Mann. I. c. var. h. 
Habitat in Fennia australi, rarius, Var. b . semel 
tantum capta, 
Obs. Specimen e Lapponia accej)! Iiuic valde simile, sed dilTert 
ameunis l)re\ioribn.s. Au diversa spccies ? 
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^a. A. a t e r r r i m a : brevior, nigra, subnitida, sub-
tilissime punctulata, subpilosa, antennis thora-
ce longioribus, filiformibus, fuscis, pedibus fu-
sco-testaceis. Long. i lin. 
Grav. Micr. 83- 22. 
A. longicornis* Gyll. Ins. Svec. 2 . 4°5« 
27. a et b. 
A. mocsta. Zett. Faun. Lapp. 1 . 101. 15. 
Bolitochara aterrima. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 78. 21. 
Var. b . Duplo imo triplo minor. Mann. 
Nov. Brachel. Distr. I. c. var b. 
Var. c. Elytris pedibusque pallidis. 
Mann. Nov. Brachel. Distr. I. c. var. c. 
• »wif i. 1 . g w o i j .ojBm")t,6i{xca eielqgdo e o * , i 
Habitat in quisquiliis et stercoratis nec non sub 
lapidibus, sat frequens. Var. c. a D. Gom. 
Mannerheim ad Willnas semel capta, 
43. A. l o n g i c o r n i s : nigra, nitida, subtiliter pun-
ctulata, pilosa, antennis thorace multo longiori-
bus, harum basi, elytris anoque piceo-ferrugi-
neis, pedibus testaceis. Long. i | lin. 
Grav. Micr. 87. 29. Zett. Faun. Lapp. 
1. 100. 14. 
Bolitochara longicornis. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 83» 5o. 
Habitat in q u i s q u i l i i s et s u b l a p i d i b u s . 
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DcScr. Ah A. aterrima praetcr colorem thorace convexiore et an-
tennarum articnlis intermctliis subcylindricis, nltimo rainus 
clongato distincta. Caput ut in A. aterrima, Antemiae thora-
ce multo longiores, filiformes, crassiusculae, nigrae, basi piceo-
fcrrugineae, arliculis 5-'o 10!o subcylindricis, ultimo oblongo-
ovato, parum acuminato, Tborax transversus, anticc truncatus, 
augulis compressis, lateribus et postice rotundatus, supra sub-
convexus, niger, rtitidus, creberrime pnrtctulatus, tenue pubc-
scens, pilis rigidis longioribus, praeserlim versus latera, obsi-
tus» Scutellum triangulare, nigrum, punctnlatum. Elytra tbo-
race paullo latiora, sed vix longiora, apice truncata, subdeprcs-
8a, piceo-fermginea, ad scutellum paullo obscuriora, creberri-
3ne et evidentius punctnlata, pubescenlia. Abdomen pone ely-
tra longitudine reliqui corporis, nigrum, nitidum, punctatum, 
pilosum, ano pieeo-ferruginco. Corpns subtus nigrum, nilidum, 
punctatum, pilosum, segmentornm ventralium margiuibus ano-
que piceo-ferrugineis. Pcdes toti tcstacei* 
i£4. A. v a l i d i c o r n i s : b r e v i o r , postice attenuata, 
fusco-testacea, pilosa, creberrime punctulata , 
pedibus pall idioribus, antennis thorace Iato m u l -
t o longioribus , f i l i tormibus, crassis. Long. 1 l in . 
Bolitochara va/idicornis. Mann. JSov. 
Brache/. Distr. 83 ' 5 ' . 
Var. b . Nigra, e lytr is , segmentorum ventralium 
marginibus anoque fusco-testaceis. 
Habitat ad Willnas, rarissime; D. Com. Manner» 
heim. Var. b. Aboae capta. 
Obs, A.longicorni, a qua differt thoracc latiori, et paullo conve-
xiori, antennis unieoloHbus ncc basi ferrugineis, caeteroqueiCO-
lore, adco similis haec species esse videlur, ut ulteriorem ejus-
dem descriplionem supcrfluam. crediderim. 
40*. A. c a s t a n o p t e r a : nigra , nit ida, o b s o l e t e p u n -
ctulata, antennarum basi, pedibus elytrisque t e -
staceiSj angulis apicis scutellique regione i n f u -
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scatis, thorace postice foveolato, articulo anten-
narutn ultimo elongato-ovato. Long. lin. 
Bolitochara castanoptera. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 77. 16. 
Descr. Ab A. sociali, cui valde similis esf, difTerl magnitudine 
dtiplo majori, tliorace pauilo breviore ct articulo anlunnaruin 
uitimo magis elongalo. Caput tlioracc puullo auguslius, suli-
Iransvcrsuni, versus os augustatum, subliiissime piinclulaliim, 
nigrum, palpis tcslaccis. Antennac lliorace pauilo longiorcs, 
f usco-piceae, articuiis baseos fcrrugiucis, crassiusculae, arlicn-
lo ultimo vix crassiori, sed duobus praccedcntibus simul suin-
tis fere longiori. Tiiorax transversus, antice Iruncatus, angu-
lis compressis, lateribus et postice rotundatus, supra subde-
pressus, niger, nilidus, leuue pubeseens, sultlilissiine et oli-
solete punctulatus. Elytracaeteraciue ul in A. sociali. 
46. A. social is : nigra, nitida, obsolete punctula-
ta, elytris subquadratis testaceis, angulis apicis 
scutellique regione fuscis, pedibus rufo-testa-
ceis, thorace depresso, postice rotundato. Long. 
I | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 4 ° 6 . 28« Zett. Faun. 
Lapp. 1. 99. 11. 
Staphylinus socialis. Payk. Faun. 3« 407. 
Bolitochara socialis. Mann. Nov.Bra-
chel. Distr. 77. 17. 
A. Boleti. Grav. Micr. 80 . 21. 1. Var. 
1. a et Var. 2. Monogr. 156. 23» Dej. 
Catal. Coleopt. p. 28. 
- :• oi- T.oico , s f u t i n «sr? i .1 : e 1 6 9 q o trc 73 £ r> . '. 
Var. b. Antennarum basi dilutius testacea. 
Gytl. Ins. Svec. et Zett. Faun. Lapp. I. 
c. var. b. 
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A. Boleti. Grav. Micv. I. c. i . var. i . b. 
Habitat in fungis, quisquiliis et succo arborum, 
trequens. 
47. A. m acilen ta: creberrime punctulata, subnitida, 
fusco-nigra, elytris quadratis pedibusque fusco-
testaceis, antennis mediocribus, thorace obso-
lete canaliculato. 
A. pygmaia. Zett. Faun. Lapp, 101. 16. 
Habitat sub cortice Betulae rarissime; ad Muonio-
niska mense Augusti capta. Zetterstedt. 
"Dcscr. Pusilla, Al , sociali minor, A. fungi suhaequali». 
"Capul tliorace paullo anguslius, sulililissime punctulatum, ni-
"lidum, nigrum, ore fusco-teslaceo. Anlennae thorace parum, 
"longiores, puhestentcs, graciles, extrorsum paullo crassiores' 
"lolae nigrac. Tlioiax lonpitudine paullo latior, supra depres-
''sus, niger, parum nitidns, vix puhcscens, creherrime pnnctu-
"iatus in medio baseos fo\eola parva obsoleta. Elytra subqiia-
"drata, tenuitcr puhescenlia, suhtilissime punctulata, teslacca. 
"Corpus fusco-uigrum. puhescens. Pedes pallide teslacci". Zet-
tersledi. 
Ohs. Nomen pygmaea, utpcte speciei Alcocharaealiae a C I. 
Gravenhorsl antea dalum, mutare uecesse foit. 
48- A. fusca: brunneo-fusca, nitida, crebre pun-
ctulata, sericeo-pubescens, capite abdomineque 
nigris, thorace obsolete canaliculato, antennis 
longis, iiliformibus, testaceis. Long. 1} lin. 
Habitat in Lapponia, rarissime; unicum specimen 
invenit F. Sahlberg. 
Descr. A, longicorni staiura satis similis, sed differt ciolor«, 
anlennis ten^ioribus el thorace maeis depmsso. Capnt thorarp. 
angustins. rotundatum, nigrnm., niiidum, subtilissimc pnnctu-
latum, subpubesren*. oie palpjsque fiiacovrrrnnneis. Antennae 
thoracc longiores, fuscesccntcs, iiliformes, arliculo ultimo oh-
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longo-ovato, acuminato. Thorax trattsversns, aulice truncatus, 
angulis compressis, lateribus et postice rotundatus, supra sul>-
depressus, obsoletius canaliculatns, brunneo-fuscus, ad latera 
parum pellucidus, crebre punctulatus, sericeo-pubesecns. Seu-
tellum minutum, triangulare, punctulatum, pubescens. Elytra 
thorace vix vel parum latiora et longiora, apice truncala, su-
pra subdepressa, crebre punctulata, pubescentia, brunneo-fusca. 
Abdomen pone elytra longitndine relicjui corporis, ovatum, ni-
gruin, nilidum, tenue pubesccns, vix punctulatum, segmento 
sexto picco-ferrugineo. Corpus subtus brunneo-fuscum, niti-
dnm, punctniatum. pubesccns, segmentis ventralibus picco-ni-
gris, sexto piceo ferrugiueo. Pcdes toti paliide teslacei. 
. A. nigritula : nigricans, nitida, antennis, ano 
pedibusque pallide testaceis, elytris fusco-testa-
ceis, marginibus obscurioribus, antennis longitu-
dine thoracis. Long. J lin. 
Grav. Micr. 85« 25. 
Bo/itochara nigritu/a. Mann, Nov. Bra* 
chel. Distr. 77. 18. 
Habitat in quisquiliis, rarissime; semel ad A-
boam lecta ; etiam ad Willnas a D. Com. Man-
nerheitn capta. 
. A. scapularis : piceo-ferruginea, nitida, ca-
pite, abdominis medio elytrisque nigro-fuscis, 
humeris, basi antennarum, ano et pedibus pal-
lide rufescentibus, antennis brevibus, apice in-
crassaris. Long. vix 1 lin. 
Bolitochara axillaris. Mann. ISov. Bra-
chel. Distr. 78. 19. 
Habitat ad Willnas, rarissime. D. Com. Man-
nerheim. 
Descr. Prsecedenti similis, sed differt thorace paullo lon-
giore ct convexiore. Capnl Ihqrace angustin», rolundatum basi 
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truucatum, nigro-fuscum, nitidum, subtilissime punctulafum, 
foveola frontis impressa. Antennac tlioracc paullo l)reviores, 
ferrugineo-piceae, hasi paliide rufcsccntes, arlicuIo'primo clon-
gato, incrassato, 2:o et 3:0 itidem longioribns, 8equentil )us bre-
vihus, versus apicem sensim incrassalis, ultimo oblongo-ovato, 
apice obtusiusculo. TJiorax sul)lransvcrsus, antice truncatus, 
angulis dcprcssis," laterihus ct postice rotundatus, supra sub-
convexus, piceo-ferrugineus. nitidus, crcbre punctulatus, pube-
scens. Scutellum miuutum, Iriangularc, nigro-fuscum, punctu-
latuin. Elytra tlioracc latiora et paullo longiora, apice trun-
cala, supra deprcssa, nigro-fusea, humeris rufcsecntibus, cre-
bre punctulata, pul)escentia. Abdomen pone ciytra vix longi. 
tudincreliquicorporisjlpicco-rerrugineum,nitidum, segmenlis4:0 
- - f,:o nigro-fuscis, ano paliide rufcscciitc, vix punctulatum, 
pubcscens. Corpus subtns picco-ferrugineum, nitidum, subti-
lissime punctnlalum, pubcscens, segmenlis 4:0 fi:o ventralihus, 
nigro-fuscis, auo pallide rufcscente. Pedes toli pallide rufe-
scentes. 
Ohs. Quoniam dcnominalionc a x i l l a r i s antca usus est 
Ccl. Knocb, banc in eodem Gencrc relinere non polui. 
r. A. atramentaria: ni :a, subaeneo-nititla, cre-
berrime punctulata, pilosa, pedibus piceis, anten-
nis brevibus, extrorsum incrassatis. Long. { lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 4o8- 3o. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 100. 12. 
Bolitochara atramentaria. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 78. 20. 
iVar. b. Elytris castaneis, pedibus dilutius testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I±. App. 490. 30. Var. h. 
Bolitochara atramentaria. Mann. I. c. 
var. b. 
yar. c. Duplo imo triplo minor. 
Bol. atramentaria. Mann. I. c. var. c. 
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Habitat in quisquiliis et sub lapidibus, sat frequens. 
In Muonioniska, F. Sahlberg. 
$2. A. excavata: nigra, subnitida, creberrime 
punctulata, parce pilosa, pedibus piceis, tarsis 
dilutioribus, antennis crassis, thorace fovea ma-
gna media excavato. Long. vix 1 Lin. 
Gyli. Ins. S\>ec. 4. App. 490 . 3 0 - 3 1 . 
Bditochara eoccavata. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 78. 22 . 
Var. b. Elytris castaneis, pedibus fusco-testaceis. 
Gyll. lns. Svec. I. c. var. h. 
Bolitochara excavata. b. Mann. I. c. 
Var. c. Foveola thoracis in duas foveolas divisa, 
anteriore majore. 
Gyll. Ins. Svec l. c. var. c. Mann. I. c. 
var. c. 
Habitat in Fennia australi, rarius. 
53. A. bifoveolata: nigro-picea, nitida, tenue pube-
scens, antennis, thorace elytrisque piceo-rufescen-
tibus, ano pedibusque pallidis, thorace foveolis 
ad scutcllum duabus confluentibus impresso. 
Long. | lin. 
Boiitochara bifoveolata. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 79. 23. 
Habitat ad Willnas, rarius. D. Com. Mannerheim. 
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Descr. Sralttra fere A. aframenlariae, sed ejtts varietafc e adliuc 
duplo fere minor, et dillerl puhescentia parciore, tliorace latio-
re, postice bifoveoiato et aiiler coioralo. Caput thorace paullo 
anguslius, poslice Iruncatum, anlice rotumlalum, nigi o-piceum, 
iiilidiiii), siibjmbcseens. Anfcnnae vix Iboracis iongitudine, pi-
cco-rnfescentes, subliliformes, arliculo ultimo ovalo, ohlusius-
cnlo. Thorax snblransvcrsus, anlice truncatus, angulis eotnpres-
sis, laleribus ct poslice rolundalus, supra subdepressus, picco-
rufescens, nilidus, lciiue pubcscens, foveolis duabus parvis con. 
fluentibns ante scutcllum impressis. Scutellum minutum, tri-
angiilarc, piceo-rufescetis/Elytra tlioracc ialioraet pauilo longio-
ra, apice truucata supra deprcssa, piceo-rufcscenlia, subnilida, 
teuue pubescenlia, suhtilissime jmnctulata. Abilomen pbne eiy-
tra iougiltidine rcliqui corporis, corpusque subtus nigro-picea 
nilida, pubeAcentia, segmentorum veulralium posticprum mar-
ginibus anoque rufo-paJlescentibus. Pcdes toli paliidi, 
\. A. atrata: brevis, lata, depressa, nigra, subni-
ticJa, antennis longitudine thoiacis pedibusque fu-
scescentibus, tibiis tarsisque dilutioribus, tho-
race brevissitno, ante scutellum obsolete foveo-
lato. Long. f lin. 
Bolitochara atrata. Mann. Nov. Brachel. 
Distr. 82 . 45. 
Var. b. Ore elytrisque fusco-testaceis, pedibus to-
tis pallidioribus, thorace haud foveolato. 
Habitat in Fennia australi, rarius; ad Willnas D. 
Com. Mannerheim; ad Helsingforsiam, ipse. 
Var. b. in Lapponia legit F. Sahlberg. 
Descr. A. Pnmilioni statura satis similis, scd difTert ihoraee de-
presso, postice vix sinuato. Caput thorace uiulto angustius, ro-
tundatum, nigrum, nitidum, sublilissime punctulatum. ore pal-
pisque fusco-piecis. Anlennae thoracis longiludinc, fusccscen-
lcs, apice parnm iucrassatae, articulo ultimo ovato, obluso 
Tliorax traiisversus, longitudine duplo latior, anlice truncatns 
angtUis deprcssis, lateribus et postiee rolumlatus, supra deprfls 
sus, ater, opacus, densius puhescens, siihtilissime punctulatus 
foveola anle sculellum obsolcte impressa. .Scutellum triangu 
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lare, nigrum subtilissime punctulatum. Elytra thoracc parunt 
iatiora et dimidio longiora, apice truncata, supra depressa sub-
tiliter punctulata, puhcsccntia nigra snbopaca. Ahdomen ]>oue 
elytra reliquo corporc brevius, latum, depressum, nigrum, suli-
nitidum, vix puiiclulatum, pubcscens. Corpus sublus nigrum, 
nilidum, sublililcr ])iinctulatum, pubescens. Pedes mcdiocres, 
femoribus fuscis, tibiis (arsisque pallidioribus. 
"Var. b . colore tanlum pallidiore et ihorace paullo densius 
pubescentc, atque haud fovcolato difEert. Vix diversa spccies. 
Obs. Specimen variclati b ct colore ct statura simillimnm, 
Bcd duplo majus, e Lapponia acceptum possideo, quod huc 
pertinere crcdo. » 
Subdivisio 2 . Thorace convexiori aequali. 
55« A. suturalis : nigra, nitida, etnue pubescens, 
ore, antennis, elytrorum sutura et apice, pedi-
bus anoque rulis, antennarum articulo ultimo 
oblongo-ovato, elytris intra apicem exteriorem 
profunde excisis. Long. i lin. 
Botitochara suturalis. Mann. Nov. Bra» 
chel. Distr. 82. 47. 
Habitat ad Willnas, rasissime; D. Gom. Manner* 
heim. 
Descr. Caput thorace angnstius, rotnndatum, basi truncatum, ni-
grum, nitidum, tcnue pubescens, orc palpisque rnfis. Anten-
nae longitudine tlioracis, versus apicem vix incrassatae, arti-
culo ultimo oblongo-ovato, rufac, in medio nonnibil obscurio-
res. Thorax transversus, longitudine duplo fere latior, antice 
truncatus, angnlis compressis, lateribus rotundatus, postice 
euhtruncatus, angulis nonnibil prominulis, supra valde convc-
xus, niger, nitidus, ])ubesccns. Scutellum brevc, triangulare, 
nigrum. Elytra thorace vix latiora, sed eodem longiora, apice 
intra angulum exteriorem profundius sinuato-emargiiiata, su-
pra subdepressa, nigra, nitida, subtilissime punctulata, pube-
scentia, sutura margincquc apicis rufis. Abdomen pone elytra 
vix reliqui corporis longitudine, corpnsque suhtus nigra, niti-
da, pubescentia, marginihus segmcntorum ventralium anoqu* 
ruiis. Pedes mediocres, toti ruii* 
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56. A. pulchel la : nigro-picea, opaca, crebre pun-
ctulata, subpubescens, antennis extrorsum cras-
sioribus, ore, elytris, ano pedibusque rufis, articu-
lo antennarum ultimo subgloboso, elytris api-
ce cmarginatis. Long. i Lin. 
Bolitochara pulchella. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 8 3 - 4 8 -
Habitat ad Willnas; a D. Com. Mannerheim se-
mel tantum capta. 
Descr. A. praccedenle diffcrt colore. Ihoracc panllo longiore 
et angusliore, nntennis vcrsus apicem iucrassatis et articuloha-
rum ullimo suhglohosr. Cajuit omniuo ut in praecedenle. An-
,cnnae thorace fere longiores, \crsus ajricem incrassatae, arti-
culis tril)u-s hascos, ut in caetcris, clongalis, 4:o—8:o- sensim 
paullo crassiorihus, !):o cl 10:o magis aclliuc incrassalis, ultimo 
inaximo, subgloboso, rufae, versus ajuccm lulesccnles. Thorax 
(subtransvcrsus,iongilndiiie dimidio laiior, antice truncatus, an-
gulis comj)rcssis, lateribus rotundatus, postice sublruncatus, 
angulis nonnibii prominulis, supra convexus, nigro-piceus, o-
jacns, sublilissimc punclulatus, jiuhescens, foveola antc scutel-
lum ohsoicte iniprcssa. Sculcilirtn subtriangulare, uigro-jnceum, 
jalitilissimc j)unclulatum. Elytra thoracis lalitudine, illoque 
vix longiura, apiec inlra angulum cxlcriorem sinuato-emargina-
ta, supra depressa, ohscure rufa, crchrc punctulala, jmbescen-
tia. Abdomcn jionc elytra [lofigituctine fere relicjui cor-
jioris, nigro-piceum, punclulatuin, pubesccns, ano rufo. Cor-
pus suhtus nigro-piecuni, juinclulalnm, jmbesecns, segmeutis 
venlralihus priinis fere tolis, margiuibus insecjuentiuni et auo 
rufesccnlihus. Pcdcs mcdiocrcs, pallidc rufi. 
£y. A. elegantula: lineari-elongata, rufa, nitida, 
capite, thoracis disco abdominisque cingulo ni-
gro-piceis, thorace elytris apice emarginatis an-
gustiore, basi foveolato, antennarum articulo 
ultimo ovato. Long. i l lin. 
Bolitochara elegantula. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 8 3 « 4 9 « 
3 7 
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Habitat ad Willnas, rarius; D. Com. Manner-
heim. 
Descr. A. praecedentc colorc, thorace elytris angustiore et minus 
convexo, nec non forma articuli antennarum ultimi distincta. 
Caput ut in proxime praecedentibus. Anlennae longitndine tbo-
racis, versus apicem sensim crassiores, rufescentcs, cxtrorsum 
fuscesccntes, articulo ultimo ovato. Tborax subtransversus, 
longitudine vix dimidio latior, antice truncatus, angulis com-
pressis, laterilnis rotundatus, postice sulitruncatus, anguJis pa-
rnm prominulis, supra suJiconvexus, nigro-piccus, limbo omni 
anguste rufesceute, subnitidus, pubcscens. Scutellum breve, 
triangulare, piceo-rufesceus. Elytra tborace latiora et longiora, 
apice intra angulum externumjsinualo-emarginala, supra dcpres-
sa, rufescentia, disco posteriore fusco-picea, crebre punctulata, 
pubesccntia. Abdomen pone elytia reliquo corporc fere lon-
gius, corpusquc sublus rufescentia, nilida, puJiesccutia, cingu-
lo abdominis piceo-nigro, ano pallide rufo. Pedes toti ru(i. 
*J8. A. fungi : Lrevior, pigra, nitida, creberrime 
punctulata, tenue pubescens, antennis thorace 
longioribus pedibusque testaceis. Long. I lin. 
Gyll. Ins. $vec. 2. t+io. 32 . Zelt. Faun. 
Lapp. 1. 102. 17. 
Grav. Monogr. 157. 24. Dej. Catal. 
Coleopt. p. 27. 
Bolitochara Fungi. Mann. ISov. Brachel. 
Distr. 83. 5a. 
Staphylinus socialis. Pak. Faun. Sv. 
3. 407. 5i« Var. b. 
Var. b. Antennarum articulo primo nigro-piceo, 
pedibus obscurius ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var.\b. Mann. I. c. 
var. h. 
Var# c. Thorace elytrisque fusco-testaceis. 
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Gyll. Ins. Svec. I. c. var, c. 
Habitat in fuugis, quisquiliis et succo aiborum, 
frequens. 
5g. A. agaricola : brevior, nigra, nitida, creber-
rime punctulata, pilosa, antennis thorace lon-
gioribus, extrorsum crassioribus, harum basi pe-
dibusque testaceis. Long. | lin, 
Bolitochara agarico/a. Mann. Nov. Bra-
chei. Distr. 84« 53. 
A. Fungi. Gy/l. Ins. Svec. 4. App. 491 . 
32 . Var. d.P 
Habitat ad Willnas; D. Gom. Mannerheim. 
Olis. Antcnnis longioribus, extrorsum crassioribus, nigris, 
dense jiilosis, et ihoracc jiaullo longiore, convexiore, a praece-
dente, cui cacterum siiniliima, difiere banc urget Com. M a n -
n e r b c i m. 
60. A. fuscula: brevis, nigra, obscura, creberrime 
punctulata, vix pubescens, antennis thorace paul-
lo longioribus, nigerrimis, pedibus fusco-te-
staceis. Long, f lin. 
Bo/itochara fuscu/a. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 84' 54» 
Habitat in Fennia australi, rarius: ad Willnas D. 
Com. Mannerheim; ad Helsingforsiam ipse, in 
Lapponia F. Sahlberg. 
Descr. Praccedente paullo brevior, et ab cadem antennis paullo 
brevioribus, tboracis lateribus niagis rotuudatis et colore di-
stincta. Cajiut tJioracc angustius, rotundatum, convexum, ni-
grum, nitidum, snJitilissime punctulatum. Antennae thorace 
paullo longiorcs, extrorsum vix vel parum incrassatae, articulo 
ultiino elongato-conico, acuminato, totae nigrae. Thorax Irans-
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versus, longitndine plus quam dimidio lalior, anlke panllo 
anguslior, I r u n c a l u s , angulis compressis, lalerihus ct pos I ice ro-
lundatus, supra valde C O U Y C X U S , subliiilcr el crchcrrimc p u u -
ctuialus, tenuissirne pnbesccns, nigcr, siihopaeus. Sculcllum 
triangularc, nigrum, sublililer punelulalum. Elytra tborace 
paulio laliora sed vix longiora, a]iice truucala, supra depressa, 
nigra, subopaca, crcbcrrinie ]>unctuiala. Abdomen ponc ely-
tra lougitudinc rcliqui corporis, undiquc nigruin, subnitiduni, 
eubtilissime punclulatum, pubescens. Peclus profuudius p u u -
ctatum. Pedes fusco-tcstacei. 
. A. Mannerheimii : brevis, lata, nigra, sub-
nitida, subtilissime punctulata, pubescens, pedi-
bus fusco-testaceis, antennis thorace eanalicu-
lato multo longioribus. Long. f lin. 
Habitat sub lapidibus, rarissime. 
Dcscr. Media inlcr pracccdcntem et niox scqucnlem speciem, ab 
i l l a t h o r a c e canaliculato ct minus convexo, ab b a c antcnuis 
multo longioribus, ah ulraque corporc ]>aulio laliore distincla. 
Caput I h o r a e c anguslius, rotuiidalum, hasi truncatuin, nigrum, 
nitidui», suhtilissiine punctulaf um. Antennae thorace multo 
longiorcs, cxtrorsum parum incrassatac, nigrae, articulo ultimo 
ohlongo-conico, acuminato. Tborax longitudinc plus quam di-
midio lalior, anlice paullo anguslior, truucalus, angulis com-
prcssis, laterihus et posticc rotundatus, supra subconvexus, ni-
ger, subuitidus, subtilissime punclulalus, tenue sericeo-]>ube-
sccns, ohsolcle caualiculatus. Sculellum triangularc, nigrum, 
suhlilissime punctulatum. Elylra thorace vix latiora vcl lon-
giora, apice trnncala, supra dcpressa, nigra, subtilissime pun-
clulala, densinsi puhescenlia," snbopaca. Ahdomcn ]>onc elytra 
reliquo corpore brevius, corpusquc subtus nigra, nitlda, pubc-
sccntia. Pcdes fusco-testacei. 
Auctori novae Brachelylra disponcndi methodi, ct plurium 
novorum Bvatiielytrorum Fcnuicorum invenlori hanc spccicm 
dicare volui ct dehui. 
j . A. parva: nigra, nitida, vix pubescens, anten-
nis brevibus, tenuioribus, extrorsum vix incras-
satis, thorace canaliculato, elytris piceis, pedi-
bus paliidis, Long. vix f lin. 
Boiitochara parvula. Mann. Nov. Bra-
chcl. Distr. 84« 5 5 -
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Habitat ad WillnasJ a EL Com. Mannerheim bis 
capta. 
Descr. Antennis hrevioribus, extrorsum vix incrassati.% et thora-
ce canaliculato ab A. fuscula differl. Cajiut ut in j>raecedcntc. 
sed paljn juceo-tcstacei. Antenuac longitudinc llioracis, totae 
nigrac, exlrorsum vix vci parum omnino incrassatac, articuio 
ullimo ovato. Thorax transvcrsus, iongiludine dimidio latior, 
anticcanguslior, truncatus, angulis comj>ressis, lateribus et posti-
ce rotundatns, supra convexusnigcr,nilidus, subtiiissime jntnctu-
latus, canalieulatus. Scutcllum triangularc, nigrum, sulililissime 
puuctulalum. Elytra tborace vix latiora, sedcodcm paullo lon-
giora, apicc truncata, suj>ra dcjircssa, nigro-i>icea. nitida, cre-
bre jntnctulata, vix pnbescentia. Abdonicn j>one clylra vix re-
licjui corporis longiludinc, corpusque subtus nigra, iiitida, sub-
tilissime jnmctulata, ano piceo, Pedes tcstacei. 
Obs. Loco nominis: p a r y u l a , diversae sine dubio ab bac 
specici jam dudum a Com. Dejean dati, aiiud j>roj>ouere neccs. 
sarium duxi. 
G5. A. pallidula: supra luteo-f erruginea, subni-
tida, oculis nigris, abdominisque cingulo fusco, 
subtus pallidior, thorace brevi, valde convexo, 
basi foveolato. Long. vix \ lin. 
Bolitochara pallidula. Mann. Nov. Bra* 
chel. Distr. 84- 56. 
Ad Willnas a D. Com. Mannerheim semel capta. 
Dcscr. Praccedcntc adhuc duplo minor, colorc, el thorace multo 
convcxicvc ab cadem distincta. A. anuulari quoad colorem afii-
nis, sed differt tliorace breviore et latiore. Corjuis tolum, prae" 
ter oculos nigros, et segincnta alidomiuis 3 ct 4 infuscala, sujira 
luteo ferruginenm, subtus pallidius, subnitidum, tenue pube-
scens. Caput lliorace angustius, rotundatuni, basi truncatum* 
CAnlennae in typo dcsunt). Thorax transversns, longiludine fe-
re duplo latior, antice angustior, truncatus, angulis compressis, 
lateribus parum rotundatus, basi sublruncatus, supra valde con-
vexus, foveola ante scutellum olisoleta imjn-essus. Scutelluni 
triangulare, Elytra tJiorace vix longiora vel latiora, apice trun-
cata, supra depressa. Abdomen pone elytra longitudine reliqui 
corporis. 
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64. A. Pumi l io : brevis, lata, nigra, subopaca 
creberrime punctulata, antenDis brevibus ely-
trisque piceis, pedibus testaceis, thorace brevis-
simo, postice leviter bisinuato. Long. f lin. 
Gyll Ins. Svec. 2. 411. 33. ZcLt. Faun. 
Lapp. 1. 102. 18. 
Grav. Micr. 98. 46. 
Botitochara Pumi/io. Mann. JSov. Bra-
che/. Distr. 82. 44« 
Var. b. Fusco-picea, capite ijigriore, pedibus 
testaceis. 
Gyl/. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Bo/itochara Purni/iof var. b. Mann. /. c. 
Habitat in fungis et quisquiliis, rarius. 
65» A. c innamomea: brevis, lata, fusco-picea, 
subopaca , confertissime punctulata, anteunarum 
basi pedibusque pallide testaceis, thorace bre-
vissiuio elytrisque cinnamomeis. Long. i f lin. 
Gyll. Jns. Svec. 2. 412. 34« Grav. Micr. 
88- 3o. 
Bolitochara cinnamomea. Mann. JSov. 
Brachel. Distr. 82 . 43. 
Habitat in fungis et truncis putridis, rarissime; 
ad Aboam a D. Ev. Bonsdorff semel capta. 
66. A. nana: brevis, nigro-picea, nitida, anten-
nis, pedibus, thoracis limbo, elytris, abdomi-
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nisque basi pallide testaceis, thorace brevissimo, 
seriebus punctorum in dorso obsoletorum binis. 
Long. X lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 414. 36. Zctt. Faun. 
Lapp. 1. 102. 19. 
Gyrophaena nana. Mann. Nov. Brachel. 
Distr. jq. 2. 
SlaphyUnus nanus. Payk. Faun. Sv. 5 » 
4o8. 52 . 
Hahitat in fungis, frequens. 
67. A. a f f inis : brevis, pallide testacea, capite ni-
gro, elytrorum angufo exteriore apicis, cingulo-
que postico abdominis nigro-fuscis, thorace an-
gustiore, punctis praeter series dorsales quibus-
dam sparsis impressis. Long. § lin. 
Gyrophaena affinis. Mann. Nov. Brachel. 
Distr. 74. 3. 
A. nana. Var. b. Gyll. Ins. Svec. 2. 4*4. 
36? 
Habitat in fungis cum praecedente. 
O b s . Magniiudine minore, colore, pnnctis seriemm dorsali-
um, (quae in praecedente obsoletiora conspiciuntur, si unum 
ntriusque seriei ad basia situm exceperis), profundius impressis, 
atque punctis insuper quibusdam adjectis, ab A. nana differt. 
Caput tboraxque etiam paullo angustiora videntur. 
68. A. pol i ta : brevis, nigra, nitida, antennis pe-
dibusque pallide testaceis, elytris anoque piceis, 
capite subovato, thorace brevissimo impunctato, 
postice marginato. Long. f Iin. 
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Gyll. Lis. Svec. 2. 4*5« 37« Grav. Micr. 
99- 4 8 . 
Gyrophaena polita. Mann. Nov. Brachel. 
Distr. 74. 4. 
Habitat in Fennia australi, rarissime. 
69. A. Bolet i : brevis, nigro-fusca, nitida, subti-
lissime punctulata, antennis pedibusque pallidis, 
elytris fusco-testaceis, thorace brevissimo, po-
stice anguste marginato. Long. \ lin. 
Gyll. Iins. Svec. 2. 416. 3 8 « 
Bolitochara Boleti. Mann. Nov. Brachel. 
Distr. 8 2 . 46. 
Staph. Boleti. IJnn. Faun. Svec. 85g. 
JVar. b. Fusco-testacea, capite abdominisque me-
dio nigro-fuscis, elytris pallide testaceis. 
GyJJ. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat ad Willnas, rarissime; D. Gom. Manner-
heim. 
70. A. pusi l l ima: sublinearis, nigra, nitida, e-
lytris obscure piceis, pedibus ferrugineis, an-
tennis testaceis, clava crassa, nigra. Long. \ lin., 
GyJt. Ins. Svec. 4. App. 4 9 1 . 3 8 - - 3 9 ' Grav. 
Monogr. 175. 71. Dej. Catat. Coleopt. 
p. 28., 
Oligota pusillima. Mann. Nov. Brachel. 
Distr. 72. 1 . 
Habitat sub lapidibus, tempore vcrnali. Ad Hel-
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singforsiam, mense Aprilis, quaeJam specimina 
lecta. 
A. obf uscata: nigro-fusca, subopaca, pubescens, 
subtilissime punctulata, antennarum basi pedibus-
que testaceis, thoracis limbo, elytris anoque 
fusco-testaceis. Long. £ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 4 *8» 4o. Grav. Micr. 
87. 28. 
Oxypoda obfuscata. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. jz. 12. 
Var. b. Paullo major, thorace toto fusco-testaceo. 
Gyll. Ins, Svec. 1. c. var. b. 
Var. c. Rufo-testacea tota, abdomine cingijlo 
fusco. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in fungis, rarissime. Ad Willnas, D. Com. 
Mannerheim; in Ylane ipse. 
, A. a l ternans : elongata, rufo-testacea, nitida, 
confertissime punctulata, capite nigro, elytro-
rum angulo exteriori, pectore, abdominisque 
cingulo postico fusco-piceis. Long. lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 419» 4U Zett. Faun. 
Lapp. 1. 103. 20. Grav. Micr. 85- a6. 
Oxypoda alternans. Mann. Nov. Bra» 
chel. Distr. 71. 8. 
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Staphylinus melanoccphalus. Payk. Faun. 
Svec. 3- 4x6. 63. 
Habitat in fungis, passim. 
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73. A. f lavipes: nigra, nitida, creberrime pun-
ctulata, ore, antennarum basi, pedibus anoque 
rufo-testaceis, elytris rufo-piceis, thorace bre-
vissimo, angnlis posticis acutis. Long. i£ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 421. 43« Grav. Mo~ 
nogr. 161. 31?. 
Bolitochara flavipes. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 82. 4 2 > 
Habitat in Fennia australi, rarissime; F. Sahlberg. 
74. A. tenera: nigra, nitida, creberrime punctu-
lata, palpis, segmentorum ventralium margini-
bus, ano pedibusque piceo-testaceis, elytris ni-
gro-piceis, apice subemarginatis, antennis subfi-
liformibus. Long. vix 1 lin. 
Habitat in Fennia australi, rarissime. 
Descr. Magnitndinc rt slalnra A. dubiae, a qua tamen mullls no-
minibus diffeii. Ab A. flavipedc, cui ctiam simiiis est, tho-
racc longiore et augulis ejus posticis liaud acutis salis divcrsa. 
Capnt thorace.mullo minus, subtransversnm, nigrum, nilidum, 
sublilissime punatnlalum, subpubcscens, palpis piceo-tcs^laceis. 
Antennae Iborace paxillo loiTgiores, suhiiliforincs, fusco-nigrae, 
pubcsccnles, articulis tribus baseos elongatis, l:o incrassato, 2:o 
et 3:0 obconicis, illo fainen hocpaul lo breviore, insoquenti-
bus brevibns, snhaequalibus, ultimo ohlongo-conicoacuminato. 
Thorax transvcrsus, longitndTne flfmidio lalior, antice angu-
stior, truncalus, angulis dcflexis, lateribus rotundalus,basi sub-
truucatus, angulis posticis obfusis, supra convexus, niger, niti-
dus, creherrime et subtilissime punctulatus, tenue pubescens. 
Scutellum triangulare, nigrum, Sttbiilissime punctulalum. E-
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lytra thoracis basi vix latiora, sed eodcm paullo longiora, api-
te intra anguliiiii exteriorem sinualo-subemarginala, supra de-
pressa, nigro-picca, liitida, crehcrrime punctulato-rugosa, tenuo 
pubesccnlia. Alidomen pone elytra rcliquo corpore paullo bre-
vius, nlgrnm, nitidum, vix punclulalum. Corpus subttis ni-
gvum, nitidum, subtilissime punctulatum, pubesccns, segmen-
torum venlralium marginibus anoque piceo-lestaccis. Pedes 
mediocres, piceo-lcslacei. 
7^. A. im pressi f rons: nigra, nitida, petiibus pi-
ceo-testaceis, capite thorace vix angustiore, ver-
tice obsolete foveolato, ihorace brevi rotunda-
to, antennis thorace longtoribus, hirsutis, ex-
trorsum paullo crassioribus. Long. \ lin. 
Bolitochara impressifrons. Mann. Nov. 
Brachel. Distr.\ 34. 57« 
Var. b. Antennarum basi et elytris fusco-testaceis, 
pedibus pallidioribus. 
Mann. I. c. var. h. 
Habitat ad Willnas, rarius. Var. b. semel tancum 
capta. D. Com. Mannerheim. 
Descr. Statura ad Sf apliylini Genus aliquatenus accedif. Caput tho» 
race vix angustius, rotundatum, basi truncatum, nigrum, niti-
dum, vix subtilissime punetulatuni, verticefoveola plus minus 
conspicua impresso. Os et palpi piceo-tcstacca. Antcnnae tho-
race paullo longiores, fusco-uigrae, dense pilosae, articuiis ba-
seos tribus piceo-testaceis, elougalis, primo insequentibus cras-
siorc, 2:o subcylindrico, 3-'0 obconico, 4:0—10:o brevibus, extror-
sum sensim crassioribus, ultimo magno, ovato, subacuto. Thorax 
longitudine latior, antice truncatus, lateribus ct postice rotunda-
tus, supra subdepressus, nigcr, vix subtilissime punctulatus, 
subpubesceus, ante scutellum obsoletc foveolatus. Scutellun» 
minutum, triangulare, nigrum. Eiytra thorace latiora et uon-
nilxil longiora, subquadrata, apice truncata, supra dcprcssa, ni-
gra, subtilissimc punctulata, tenue pubescentia. Abdomen po-
ne elytra reliquo corpore hrevius, I corpusque subtus nigra ni-
tida, pubescentia, Pedes mediocres, toti piceo-testacei. 
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Var. 1). colore pallidiore tantum differt. Antennae fuscc-
scentes, basi pallidiores. Thorax nigro-fuscus. Elytra fusco-
testacea et pcdes toti jallidi, 
Obs. Sub diversa Sectione, tborace capite vix latiorc, sub-
orhiculato, ct abdomine subliueari distincta, banc specicm pro-
ponit Coni, Manncriieini. 
Sect. 3. Caput retractum, thorace multo 
minus. Thorax brevis , convexus , ante-
rius angustior. 
Phalanx i. Elytra subquadrata, intra an-
gulum exteriorem apicis s i n u a t o - e -
marginata. Antennae longiores , tenues. 
Corpus subtil issime punctulatum. 
Subdivis io i .Palporum anticorum articu-
lo quarto su bulato, exserto. 
76. A. r u f i c o r n i s : fusca, subnitida, sericeo-pu-
bescens, antennarum basi, elytris, pedibus, seg-
mentorum marginibus anoque testaceis, thorace 
minus convexo , foveola ante scutellum impres-
so. Long. 2 . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 422. 44 ' ^rav. Micr. 
91 . 34 . 
Oxypoda ruficornis. Mann. JNov. Brachel. 
Distr. 69. 1 . 
Habitat ad Willnas, rarissime; semel a D. Com. 
Mannerheim capta. 
77. A. l i v i d i p e n n i s : fusca, sericeo-pubescens, 
antennis fusco-piceis, harum basi, pedibus, seg-
mentorum marginibus, ano elytrisque testaceis, 
his quadratis, circa scutellum infuscatis, thora-
ce vix foveolato, pedibus mediocribus. Long. i^ 
lin. 
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Oxypoda lividipennis. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 70 . 2. 
udleochara ruficornis. Gyll. Ins. Svec. 2. 
422. 44» var. h. 
Habitat in Fennia australi, rarius. Ad Willnas D . 
Com. Mannerheim; ad Helsingforsiam ipse. 
Obs. A. praecedente, cui similis est, differt magniludine 
fere triplo nunore, Iboracc vix fpveolato, elylris brevioribus et 
circa scutellum semper infuscatis, pedibusque miuus elongatis. 
78. A. m e l a n a r i a : nigra, nitida, subpubescens, 
subtilissimepunctulata, elytris piceo-testaceis, seg-
mentorum ventralium marginibus, ano pedibus-
que rufo-testaceis, antennis filiformibus, thorace 
foveola postica obsolete impresso. Long. 1-4 lin. 
Oxypoda melanaria. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 70. 3' 
Habitat ad Willnas, minus frequens; D . Com. 
Mannerheim. 
Dcscr. Magnitndo rpraecedcntis, sed convexior, nitidior, levius 
punctata, anlennae longiores, el tborax antice minus angusta-
tus. Caput thoracc mullo miaus, rolundatum, convcxum ni-
grum, nitidum, parce pubescens, subtilius adhuc, quam inprae-
cedentc, ct vix visibiliter punctulatum, ore et palj)is j)iceo-ru-
fescenlibus. Antennae thorace mullo longiores, iiliformes, ni-
grae, arliculo priino elongalo, obconico, 2:o breviori et caeteris 
fere angustiori, 3:0 iternm clongato, obconico, 4:0insequeutibus 
paullo breviori, 5:0 -- 10-o longitudine et lalitudine inlcr se ae-
qualibus, ultimo elongato, acuminato. Thorax antice paulio 
angustior, truncatus, latcribus et postice rotundalus, supra con-
vexus,niger, nitidus, subtilissime et jiarcius jiunctulatus, tenue 
pubescens, foveola ante scutellum obsoletissime imjires. 
ens. Scutellum breve, triangulare, nigrum, punctulatum' 
Elytra thorace vix latiora, sed pauilo longiora, apice 
intra angulum exteriorem emarginata, sujn-a depressa, pi-
cco-lestacea, sublilissime et crebre punctulata, subpubesceiilia. 
Abdomen pone elytra reliquo corpore longius, nigrum, subni-
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liduni, suhtilissimc punctulatum, suhpuhcscens. Corpus suh-
tus fuseo-nigrum, suhnitidum, suhlilissime punctulatum, dcn-
sius pubesccns, liiarginibus scgmculornm vcutralium anociue 
rnfo-teslaccis. Pedcs elongali, teuues, rufo-testacei, articuio lar-
surum primo, (ut in spceiebus, quas sub genere Oxypodae col-
locavit Com. Manuerbcim. csse soiel) iiisecjucnte pauiio longiori. 
79. A. opaca: nigricans, opaca, fusco-pubescens, 
antennarum basi, pedibus, segmentorum ventra-
lium marginibus anoque ferrugineis, elytris pi-
ceis, thorace convexiori vix basi foveolato. Long. 
j 5 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2 . 4 2 3. 45» Grav. Micr. 
89. 3*. Zett. Faun. Lapp. 1. io3« 21. 
Oxypoda opaca. Mann. Nov. Bracliel. 
Dlstr. 70. 4-
Var. b. Elytris fusco-testaceis, regione scutelli an-
guloque exteriori postico nigricantibus. 
Gylt. Ins. Svec. I. c. var. b. Mann. I. c. 
var. b. 
Habitat inj fungis et quisquiliis, haud infrequens. 
80. A. umbrata: lineari-eiongata, nigra, subopa-
ca, griseo-sericea, pedibus testaceis, antenna-
rum basi elytrisque longioribus piceis, thorace 
antrorsum paulio angustiori. Long. 1 lin. 
Gylt. Ins. Svec. 2. 424» 46. Grav. Micr. 
9 0 . 32. 
Oxypoda umbrata. Mann. Nov. Brachet. 
Distr. 70. 5' 
Habitat ad Willnas, rarius; D. Com. Mannerheim. 
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r. A- p e - l l u c i d a : nigro-fusca, pubcscens, anten-
narum basi, thorace, elytris, ano. marginibus 
segmentorum pedibusque piceo-ferrugineis, tho-
racis depressiusculi lateribus pellucido-testaceis, 
anguloque elytrorum exteriori infuscato. Long. 
f% lin. 
Ojjpoda pellucida. Mann. -ZVW. Bra-
chel. Distr. 7 0 . 6. 
Habitat in fungis; ad Willnas a D. Com. Man~ 
nerheim aliquotes capta. 
Doscr. A. opacae afTinis, scd brcvior, latior, capu t magis prominu-
lum, pedes poslici minus clongati, abdomen paruin atlennatum 
colorqne alius. Caput thorace multo minus, rofnndalum, con-
vcvinsculuni, fusco-nigrnin, nilidum, subtilissime puiu t ulatum, 
palpiS lestaccis. Anlennae longitudine Iboraeis, piceo fcrrugi-
neae, extrorsum fusccscentes, articulo primc clongalo, incrassa-
to, 2:o et ,1:o itidem elongatis, obronicis el intcr se aequalibus, 
4 - - 10:6 brevihus, extrorsunt sertsim crassioribus, ulliino ma-
gno conico-ovato, suhacuto. Thorax trarfsvcrsus, longitudine 
fere dupio latior, antice angustior, truncatus,.angutis compres-
sis, latcrihus et poslicc rotundatus, angulis tamen parum pro-
minnlis, supra subdepressus, ohsoiclc canaliculntus, piceo-fer-
rugincus, subtilissime puuctuiatus, pubesccns, luleiihus pellu-
cido-testaceis. Scutellum minutum, triangulare, fnsccsccns, E-
lylra thorace paullo latiora et longiora, apicc su lilruncata, in-
tra angulum extcriorem yix sinuala, supra depressa, piceo-fer-
rnginea vel ferrugineo-teslacea, angulis apicis cxtcrnis, inter-
dum etiam sutura, infuscatis, subtilissimc punelulafa, pubc-
scentia. Abdomcn pone elytra reliquo corpore brcvius, corpus-
quc subtus iiigro-fusca, puhescenlia, marginihus scsmentorum, 
inprimis subtus, anoque ferrugiueis. Pectus distinctius puncta-
tum. Pcdes mediocres, piceo-ferrugiriei, intcrdinn tcstacei; ar-
ticulus tarsorum primus inscquente paulio longior. 
• A. l a t e r a l i s : nigra, punctulata, pubescens, an-
tennis thorace longioribus, harum basi, thora-
cis lateribus, humeris, marginibus segmentorum 
ventralinm pedibusque rufo-testaceis. Long. i | 
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Oxypoda lateralis. Mann. Nov. Br.achel. 
Distr. 70 . 7. . , riunr.a 
Habitat in fungis Finlandiae, rarius; Com. Man~ 
nerheim; in Muonioniska F. Sahlberg. 
Descr. Praececlenti, simillima, tlifFert autem statura angustiore, 
antennis tiiorace longioribus, pubescentia. densiore, elylris ob-
scurioribus, ad angulum exteriorcm evidentius sinualis, et ano 
minquam rufo. Al . opacae etiam aflinis, scd capul majus, pro-
minulum, pcdes postici miuus ciougali, abdouien parum lan-
tum atlenuatum, Caput ut in praecedentc. Antcnuae thorace 
])auIIo iongiorcs, exlrorsum incrassalae. nigrac, arliculis tribus 
buscOd clongalis,rulo-le.slat cis. ullimo magno, conico-ovalo, snb-
aculo. Thorax nigro-fuscus, ialcribus rufo-leslaceis, foveoia 
ante scutcllum obsolele impressus; slruclura ut in praeceden-
. te. Sculellum triangulare, nigrum, punctulalum, pubescens. 
Elytra thorace paullo longiora et ialiora, apice iutra angulum 
exleriorcm nonnibil sinuala, supra dej)ressa, fusco-uigra, sub-
tilissime punctulata, pubescenlia, humeris indelerminate rufo-
teslaceis., Abdomen pone clylra reliquo corj>ore brcvius, 
corpusque subtus nigra, suhtiiissime punctulata, pubescentia 
marginihus scgmenlorum ventralium rufo-testaceis. Pedes 
mediocres, rufo-testacci, articulo tarsorum primo insequente 
pauilo longiori. 
2. A. p r o c e r u l a : lineari-elongata, fusco-nigra, 
sericeo-pubescens, antennis, thorace, elytris mar-
ginibusque segmentorum ventralium fusco-piceis, 
pedibus rufo-testaceis, antennis thorace muito 
Jongioribus, exPorsum crassioribus. Long. if-
lin. 
Oxypoda procerula. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 71 . 9. 
Yar. b. Corpore nigro, thorace elytrisque nigro-
fuscis. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; ad Willnas 
D. Com. Mannerheim; var. b. ad Aboam, 
ipse. 
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Descr. A. praecedentibus differt corpore angustiore, magis linea-
ri, sublilius punctmlato, sericeo-pubescenle, antennis loiigis, et 
articulis carum exlrorsum seusim longiorihus. Caput thorace 
multo minus, hasi truncalum, antice rotundatum, nigrum, sul>_ 
tilissime punctulatum,^ tcnuc sericeo-pubescens; ore et palpis 
piceo-testaceis. Antennae thorace multo iongiores, fusco-piceae, 
articulo primo piceo-fcn-ugineo, clongato, incrassato, 2-o et 3:0 
paullo brevioribus, obconicis, 4:0 adliuc breviore, 5:0 j0:o 
sensim crassioribus et longioribus, ultimo magno, ovato, sub-
acuto. Thorax longitudine vix dimidio latior, antice truncatus, 
angulis compressis, lateribus et postice rotundatus, supra val-
tle convexus, fusco-piceus, subtilissime punctulatus, sericeo-pu-
bescens. Scutel.lum triangulare, fusco-piceum, subtilissime pun-
ctulatum. Elytra thorace vix iatiora vel longiora, apice intra 
angulum exteriorem emarginato-sinuata, supra depressa, fusco-
picea, subtilissime punctuiata, sericco-pubescentia. Abdomen 
reliquo corpore ferc longius, versus anum vix angustatum, corpus 
que subtus fusco-nigra, sericco-pubescenlia,marginibussegnicnt o-
rum ventralium fusco-piceis. Pedes mediocres, rufo-testacei; 
arliculus tarsorum primus seqnenle nonnihil longior. 
8 3 . A. abdominalis: Iineari-elongata, rufo-testa-
cea, nitida, abdomine nigro-piceo, antennis tho-
race vix longioribus, thorace valde convexo, antice 
Mann. I. c. var. b. 
Habitat in fungis, minus frequens; Com. Manner-
heim. 
Descr. Statura lineari et teretiuscula Tashyporo splendido ali-
quatenussimilis,eidemquemagnitudinefereaequalis. Caput mi-
nutum, rotundatum, basi truncatum, rufo-ferrngiueum, nitidum, 
subtilissime punctulatum, tenue pubescens, palpis rufo-testa-
ceis. Antennae fractac, thorace vix longiores, extrorsum parum 
incrassatae, rnfo-ferrugineae, medio interdnm fuscescentes, ar-
Brachel. Distr. 6g. i . 
Var. b. capite nigro-piceo. 
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ticnlo primo incrassato, snbclavato, 2:o et 3:o obconicis, omni-
bustribus clongatis, 4:0 - - - ft):o brcvioribus, extrersum sensim 
nonnibil iacrassatis, uitimo oblongo-ovato, subacuminato. Tho-
rax longitndine paullo latior, anticc paullo angustior, trunca-
tns, iatcvibus et postiee rotundatus, supra valde convexns, ru-
fo-ferrugineus, omnium subtiiissime crebre punctulatus, tenue 
pubescens. Scutellum minutum, triangularc, piceo-ferrngineum. 
Elytra tborace paullo breviora et fere angustiora, apice intra 
angulum cxteriorem sat profunde einarginata, supra subdepres-
sa, rufo-ferruginea, subnilida, creberrime ct suhtiiissime pun-
ctulato-rngulosa, pubcsceulia. Abdomenpone elytra reliquocor-
pore longius, subiineare, nigro-piceum, pubesceus. Corpus snb-
tus nigro-piceum, subnitidum, pubescens, marginibus segmen-
torum_ vcntralinm anoque rufo-ferrugineis. Pedes mediocres, 
pallidi, articulis tarsorum aequalibus. 
Var. b. colore capilis ct pectoris nigro-piceo diiiert. 
S u b d i v i s i o a. Palp i a n t i c i e l o n g a t i , a r t i -
c u l o u l t i m o r e t r a c t o , f e r e o c c u l t a t o ; os 
p r o d u c t u m . 
S4* A, b r e v i c o l l i s : nigra, subnitida, antennarum 
iiliformium basi, tarsistrue testaceis, thoracis di -
sco antico gibbo, limbo depresso, elytris opa-
cis, granulatis. LoDg. a lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 425. 47 . Zett. Faun. 
Lapp.fi. 103. 22 . 
Gymnusa brevicollis. Mann. JSfov. Bra-
chel. Distr. 66. 1. 
Staphylinus brevicollis. Payk. Faun. Svec. 
3. 398- 40. 
Aleochara excusa. Grav. Monogr. 172, 
6 6 . Dej. Catal. Coleopt. p. 27 , 
Habitat in Fennia australi, rarissime. In grami-
ne , locis humidis 2 ad Aboam et, |n Ylane ali-j 
quoties capta. 
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8 5 . A. dubia: brevis, nigra, opaca, sericeo-pube-
scens, ore, antennarum basi, pedibus anoque 
ferrugineis, thorace convexo, aequali, abdomine 
conico, piloso. Long. vix i lin. 
Gyll. Ins. S^ec. 2. 4 2 6 . 4 8 . Grav. Monogr. 
173. 67. 
Gyrnnusa dubia. Mann. Noi'. Brachcl. 
Distr. 66. 2. 
In Lapponia unicum specimen legit F. Sahlherg. 
Sect. 3- Phalanxa. Elytra brevissima, 
transversa, ap ice integra, subrotunda-
ta. Antennae breves, crassiusculae. Cor-
pus fortius punctulatum. 
86. A. tristis: nigra, subnitida, creberrime pun-
ctata, elytrorum macuia apicis testacea, tarsis 
ferrugineis, thorace depressiori, antennis brevi-
bus, extrorsum crassioribus. Long. i| lin. 
Gyll. Ins. S<,ec. 2. 43o. 5*. Grav. Mo-
nogr. 170. 59. Mann. Nov. Brachcl. 
Distr. 66. 2. 
A. rnaculipcnnis. Dahl. Col. et Lcpid. 
PaS- *9-
Habitat in stercoratis, rarius. 
87. A. bipunctata: nigra, nitida,creberrime pun-
ctata, elytrorum macula apicis, pedibus anoque 
rufo-testaceis, tborace convexiori, antennis bre-
yibus, medio subcrassioribus. Long. \\ lin. 
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Gyll. Ins. Svec. a . 4oo. 52. Grav. Micrm 
93. 37. Zett. Faun. Lapp. 1. 10^. 23« 
Mann. Nov. Brachel. Distr. 66. 3. 
Staphylinus fuscipes, var. minor. Payh. 
Faun. Svec. 3. 397« 39« 
Var. b. Duplo minor et ultra. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 493. 52. h. 
Mann. I. c. var. b. 
88. A. i n t r i c a t a : nigra, nitida, punctulata, sub-
pubescens, elytris longitudinaliter rugoso-intri-
catis, macula triangulari apicis rufa, antenna-
rum basi, ano pedibusque rufescentibus, ancen-
nis brevibus, medio subcrassioribus. Long. \\ 
lin. 
Mann. Nov. Brachel. Distr. 66. 4« 
Ad Willnas a Com. Mannerheim semel capta. 
Descr. 1'raccedentis varielati b simillima,' sed diffcrre videlur 
thorace pauilo majore et convcxiore, rugisque elytroruni 
longitiidinalibus, binc inde conflucntibus. Caput et anlenuae 
ut in praecedentibus. Thorax longitudine vix dimidio iatior, 
anlice angustior, truncatus, angulis valde deflexis, ialeribus et 
poslice rotundatus, sujira valdc convexus, niger, nitidus, crebre 
et subliiiter punctulatus, t;riseo-subpubescens. Sculellum ut 
in praecedenlibus. Eiylra tborace breviora sed ejus basi non 
latiora, apice truucata, sujira dejiressa, nigra, nitida, punctula-
lo-rugosa, rugis lontjiliidinalibns hinc inde confluenlibus, pu-
besceulia, margine ajricali et macnia apicis triaugulari rufc-
sccntibus. Abdonicn pone clytra reiiquo corjiore fere longiu* 
nigrum, niiiduin, crebrc punctulatum, subjatbesccns. Corput 
subtus nigrum, nitidum, rugoso-pnnctulatuin, subjiuhesccns, 
auo el seamentoruni \ culialium margiuibiis riifcsccnlibus. P e -
des mediucrcs, rufescenle-.. 
89. A. c r a s s i u s c u l a : nigra, subnitida, creberri-
me punctulata, antennat um basi pedibusque pi -
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ceis, tarsis pallidioribus, elytris palJide-ferru-
gineis, ad scutellum nigris, maculaque in me-
dio i.nfuscata, antennis apice crassioribus. Long. 
a. lin. 
Habitat ad Aboam, rarissime. 
Descr. Maguiludinc et slatura A. hipunctatae, sed differt forma 
antenuarum et colore clylrorum. Ab A. carnivora colore, an-
teiinis brc\ ioribus el lliorace crcbrius punctato diversa. Caput 
parvum, rotuiidalum, nigruin, nitidum, subtiliter pHiictulaluni, 
jiuliescens, jiai])is picco-leslai ei«. Anlennac tboracis longitudi-
ne. nigrae, cxlrorsum crassiorcs, articulis tribus hascos clonga-
tis, jiiceis, ullimo magno, cotiieo, subacuminalo. Tborax anli-
ce niullo anguslior, Iruncalus, angulis dcflexis, laleribus et po-
sliee rolundatus, sujira vaide convexus, niger, subnitidus, sub-
tiJiler et crebre punctiilalus. jiube grisco-brunnea obsilus. Scu-
tellum breve, triangulare, nigrum, punctulatum. Eiytra trans-
versa, tborace vix lougiora vel laliora, ajiice truncata, sujira de-
pressa, jiallide ferruginea, eicberrime rugoso-punclulala, jiube-
scentia, cirea scutcliuni el ad siilurain nigro-fusca, macnlaque 
ad medium margiuis exlerioris infuscata. Abdomen pone ely-
tra reliquo corjiore longius, ovatuin, erassum, nigrum, subnili-
dum, crebre punctulaluin, jiubesecns. Corpus sublus nigrum, 
suhnitidum, creberrimc punctulatuin, densius pubcseens, seg-
mentorum ventralium margiuihus auoque jiiceo-ferrugineis. Pe-
dcs picei, tarsis pallidiorihus, feinoribus, iniprimis posticis, ob-
scurioribus. 
go. A. carnivora: nigra, nitida, crebre punctu-
Jata, pedibus rufo-piceis, elytris subopacis, con-
fertissime rugoso-punctatis, antennis Jongio-
ribus, extrorsum crassioribus, basi rulis. Long. 
a lin. 
GyJJ. Ins. Svec. 2. 43r. 53« Zett. Faun. 
Dapp. 1. 104. 24. Grav. Monogr. iji. 
60. Mann. JNov. BracJiel.Distr. 66. 5. 
StapJiyJinus fuscipcs. Payk. Faun. Svcc. 
5- 397- 59- var. b. 
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Var. b. Elytris rufo-brunneis, magis nitidis, pe-
dibus fusco-testacei:?. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 493. 53. b. 
Habitat in stercoratis et fungis, rarius. 
gl. A. moerens: nigra, nitida, palpis, antenna-
rum basi, ano pedibusque testaceis, elytris rufo-
brunneis, anlennis extrorsum crassioribus, fu-
sco-ferrugineis. Long. 2 iin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 493. 53—54» 
Mann. Nov. Brachel. Distr. 66. 6. 
Habitat in iungis et quisquiliis, minus trequens. 
92. A. haemorhoidalis: longiuscula, linearis, 
nigra, subtilissime punctulata, fusco-pubescens, 
antennis longioribus, his basi, pedibus anoque 
ruiis. 
Mann. Nov. Brachel. Distr. 67. 7. 
Habitat in Fennia australi, rarius; Com. Man-
nerheim. 
Descr. "Magnitudo fere praeccdcntis, statura autem multo «11311. 
"stior, magis litiearis. DiiTcrl praeterea anlcnnis longioribns. 
"thorace elytris angnstiorc, anterius magis attenuato, punctnra 
''evidenliore, elytris liaud rugosis et puhescentia llioracis ely-
''trorumque multo lougiore et densiore. Al . brevipenni stalu-
"ra elonpata eliam similis, sed elylris longiorilms mox dislin-
"gvenda". Mannerlieijn. — 
Obs. Typus, quem amicissime mihi misitConi. M a n n e r-
h e i m tantam cuin praccedenle habet affinitateui, ut jure mihi 
videar dubitarc, an dnersam con3tituat speciem. 
93- A. lanuginosa: nigrasubnitida, creberrime 
punctata, elytrorum marginc apicali tarsisque ru-
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fo-ferrugineis, thorace elytrisque dense pube-
scentibus, antennis vix thoracis longitudine. Long, 
i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 432. 54. Mann. Nov. 
BracheL Distr. 67. 8. Grav. Micr. 94 . 
58. 
Var. b . Elytrorum apice concolore. 
Mann. I. c. var. h. 
Var. c. Duplo minor. 
Mann. I. c. var. c. 
Habitat in stercoratis, quisquiliis et fungis, pas-
sim. 
94. A. v i l l o s a : sublinearis, nigra, opaca, creber-
rime punctata, pube brevi fusca undique tecta, 
antennis thorace longioribus, basi pedibusque 
piceis. Long. i | lin. 
Mann. Nov. Brachel. Distr. 67. 9. 
Habitat cum praeeedente, minus frequens. In 
Lapponia, F. Sahlberg. 
Dcser. A praecedente differre videtur corpore aitgustiori, magis 
lineari, antennis thorace iongioribus, basi piceis, thorace ely-
tris fere angustiori, margine elytrorum apicaii nuinquam rufo, 
et pubcscentia breviore fuscescente. De caetero eidem adeo si-
milis est, ut ulteriori non opus slt descriptione. 
95. A. l a e v i g a t a : nigra, nitida, ferrugineo-sub-
pubescens, elytris pedibusque rufo-testaceis, tho-
race nitidissimo, vix punctulato, antennis bre-
yihus, extrorsun. crassioribus. Long. \{\ lin s 
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GylJ. Ins. Svec. 2. 453. 55. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 60. 1 1 . 
Habitat in Fennia australi, minus irequens. 
96. A. fumata : - linearis, nigra, subnitida, crebre 
punctata, antennis fusco-ferrugineis, basi palli-
dioribus, elytris, pedibus, ano segmentorumque 
ventralium marginibus rufo-testaceis. Long. i l 
lin. 
Gyll Ins. Svec. 2. 434. 56. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 67. 10. Grav. Micr. 96 . 
42 . Zett. Faitn. Lapp. 1. 105. 25. 
Var. b. Antennis nigro-iuscis, articulo primo tan-
tum rufo-piceo. 
Gyll. Ins. Svec. 1. c. var, b. Mann. et 
Zett. I. c. var. b. 
Var. c. Antennis ut in var. b ; elytris et femori-
bus praeterea fusco-piceis seu nigris. 
Gyll. Jns. Svec. I. c. var. c. Mann. et 
Zett. I. c. var. c. Grav. Micr. I. c. 
var. 2. 
Habitat in fungis, quisquiliis et stercoratis, sat 
frequens. 
97. A. c n r t a : brevis,Iata, nigra, nitida, pubescens, 
pedibus elongatis palpisque testaceis, antennis 
extrorsum crassioribus, thorace longitudine fere 
duplo latiori longioribus. Long. i£ lin. 
Descr. A. pullae magnitudiue et statura maxime affinis, sed co-
lore et pubeeeentia rariore diversa, Ab A. lanuginosa var. c 
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differt corpore breviore et laliore, pedihusque elongatis. Caput 
minutum, rolnndatum, nigrum, nitidum, parce et suhtilissime 
puncluialum, snhpubescens, palpis testaceis. Antennae tborace 
longiores, exlrorsum crassiores, nigrae, basi nigro-piceae, arti-
cuiol ultimo conico-ovato, subacuminato. Thorax transversus, 
hasi longitudine fere dupio latior, anlice angustior, truncatus 
augulis deflexis, lateribus ct postice rotundatus, supra conve-
xiusculus, niger, nitidus, sublilissime punctulatus, puhescens. 
Scutellum ut in caeteris, Etytra ut in A. lanuginosa, sed tota 
nigra. Abdomen ponc elylra reliquo corpore longius, nigrum' 
nitidum, parce jturiclatum et pubcscens. Corpus subtus cre-
brius punctatum et densius pubescens, nigrum, segmentorum 
veritralium marginibus anoque ])iceo-ferrugincis. Fedes elon-
gati, teslacei. 
g8. A. n i t i d a : iinearis, nigra, nitidissima, elytris 
macula apicis rubra, pedibus piceo-ferrugineis, 
" thorace parce punctulato, atea media laevissima, 
stria punctata utrinque inclusa. Long. x\ lin. 
Oylh Ins. Svec. Qi 435« 57« Grav. Micr. 
(yj. 44. Mann. Noi\ Brache/. Distr. 
68. 14. 
Staphylinus hipunclatus. O/iv. Ent. 3. 42. 
31 . 43. Tab. 5- /• 44. ay b. 
Staphylinus bimacu/arus. Marsh. Ent. Br. 
1. 525. 7 8 ? 
Var. b, Elytris pedibusque testaceis, basi nigri-
cantibus. 
Gylt. et Mann. I. c. var. b. 
Habitat in fungis et stercoratis, rarius. 
99. A. b i l i n e a t a : Iinearis, nigra, nitida, pedibus 
piceo-ferrugineis, thorace crebrius punctato, a-
4o 
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rea meclia laevissima, stria punctata utrinque 
inclusa. Long. i* lin. 
Gyll. Jns. Svec. 2. 436. 58. Mann. Nov. 
Brachel. Distr, 68. i5« 
Habitat in fungis et stercoratis Fenniae australis, 
rarissime. 
I O O . A. M o r i o n ; brevis, nigra, opaca, crcbre 
punctulata, pubescens, antennis femoribusque 
nigro-fuscis, tibiis tarsisque pallidioribus, an-
tennis brevibus, extrorsum parum incrassatis. 
Long. vix i lin. 
Grav. Micr. 97. 45« Mann. Nov. Brachel. 
Dislr. 68. 16. * 
Habitat in Fennia australi, rarissime; ad Willnas 
et Aboam capta. 
Descr. Magnitudine et statnra A. dubiae. Caput minutum, ro-
tundalum, nigrum, nitidum, suhliiissime punelulalum, palpi» 
piccis. Anlennae llioiace lireviores, nigro-fuscao, articulis tri-
lius hascos elongatis, ]:o incrassalo, 2:o et 3:o obconicis, 4:o - -
10:o hrevilms, scnsim paullo crassioribus, ultimo ovato, suba-
cnto. Tborax brevissimus, longitudine duplo fere latior, anti-
ce angustior, truncatus, angulis deflexis, lateribus et postico 
rotundatus, angulis vix prominulis, supra convexus, niger, o-
pacns, subtilissime punctulatus, pubescens, Scutellum trian-
|utare, breve, sublilissijnepunctulatum, nigrum, opacum. Ely -
Ira tborace paulio iongiora, sed ejus basi vix latiora, aj)ice trun-
catn, suj)ra depressa, nigra, subopaca, crebre rugoso-punctula-
ta, subpubcscentia. Abdonien ]>one elytra reliquo corpore fera 
longius, corpusque subtus nigra, subopaca, subtilitcr punctu-
lata, pubescentia, marginibus segmcntorum ventraiium anoqne 
interdum anguste piceis. Pedes mcdiocres, femoribus piceis, 
tibiia tarsisqiie picco-testaceis. 
101. A. e x i g u a : nigra, opaca, pubescens, creber-
iime punctulata, antennis capite cum tboraca 
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fere loDgioribus, pedibus ferruginco-testaceis. 
Long. I l in . 
Mann. Nov. Brachel. Distr. 6s«- 17. 
Habitat ad Willnas, rarissime; Com. Mannerheim. 
Descr. Slatura pracccdcntis, sed miuor, alque corpore magis pu-
bcseente, pedihus pailidiorihus, el imprimis antetini» lonciori-
hus disiincla. Caput ut in praecedcute. Antennae thorace feve 
longiores, de caelero ut in praecedente. Thorax hrcvissimus, 
Inngitudine duplo latior, antice augustior, truncalus, anguli» 
coinprcssis, laterihus et poslicc rotiuidatus, supra vajdc conve-
xus, niger, suhnitidus, suhtil ;ssiinc punctulatti.*, pubescens. 
ScuteJlum et elylra ut in praecedente, hacc tainen panllo dcn-
siu» pubescentia, Ahdomcn quoque cl corpus suhtus ul inprac-
cedcntc. Tedcs toli fcrruginco-teslacei. 
L O M E C H U S A. 
Paljii anLeriores elongaii, 4 articnlati, ar-
liculis sccundo et tertio iongis, ohconi-
cis, quarto parvo, conico, acuto; posle-
riores brcvissimi, triarticutaLi, articulis 
duohus priinis crassis, tertio parvo, su-
bidalo. Corpus brevef taturn, crassum. 
Caput parvum, insertum. Thorax Lrans-
vcrsus, disco canalicutatus, tateribus ele-
valomarginatus t postice sinuatus, angu-
lis acuminatis. Elylra brevia^ Lrans-
versa. 
. L. strumosa: fusco-rufescens, subopaca, ely-
tris pedibusque testaceis, antennis dimidio cor-
pore longioribus subsetaceis, thoracis elytrorum-
que angulis posticis parum prominulis. Long 
5 lm. 
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Gyll. Ins. Svec. 2. 437. 1.' Grav. Mo-
nogr. 179. 1. Mann. Nov. Brachel. Distr. 
65. 1. 
Aleochara s}rumosa, Qrav. Micr. 9 1 . 35. 
Staphylinus strumosus. Fabr. Eleut. 2. 
597. 36. 
Habitat sub lapidibus, locis aridis, tempore ver-
nali, apud nos rarissime. In Runsala ad Aboam, 
in Ylane et ad Helsingtorsiam, aut in societate 
cum Formica rubra, aut in volatu capta 
L. ema r g i n ata: fusco rufescens, subopaca; con-
fertissime subtiliter punctulata, elytris pallide 
testaceis, antennis Iongitudine dimidii corporis, 
Jiliformibus, thoracis elytrorumque angulis po -
sticis mucronato-spinosis. Long. 2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 44o« 3» Grav. Monogr. 
179. 2. Mann. Nov. Brachel. Distr. 
65. 3. 
Staphylinus emarginatus. Payk. Faun. 
Svec. 3« 4oi« 44» Fabr. Eleut. 2. 600. 57» 
Habira| sub Iapidi{ju$, Iocisaridis, tempore verna-
ii , rarissime. In Sipsalo prope Aboam semel capta. 
O X Y P O R U S . 
Palpi incequales: anteriore>s filiformes, po-
steriores semilunati. IJgula emargi-
nata cum mucrone. Mandibuiaj arcua-
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tce, valde decussatce, capitis fere longi-
tudine. Antennce moniliformes, eoctror-
sum compressce, latiores, vix capite lon-
giores. Caput thorace majus. Corpus 
oblongum, crassum*. 
O. r u f u s ; niger, nitidus, glaber, palpis, anten-
nis, thorace, segmentisque .quaruor abdominis 
rubris, macula elytrorum humerali magna sub-
quadrata pedibusque pallide rufescentibus, tho-
race longitudine dimidio fere latior. Long. 3§ 
lin. 
Gyll. Ins. Svec. i. 44^. i. Payk. Faun. 
Svec. 3« 425- Grav. Micr. i§i, i. Mann. 
Nov. Brachel. Distr. lg. i. 
Staphylinus rufus. Linn. Faun. Sv. ^44« 
Habitat in fungis, passim. 
O. m a x i l l o s u s : niger, pitidus, glaber, palpis, 
antennis, pedibus abdomineque pallide rufescen-
tibus, ano fusco, elytris pallidis, angulo posti-
co exteriori nigro, thorace longitudine iatiore, 
transversim impresso. Long. 3 § lin. 
Fabr. Eleut. 2. 605 . 2. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. ig. 2. 
Panz. Faun. Germ. 16. Tab. 20. 
Habitat in Agaricis. In silva Ylancnsi, Kolva di-
cta, aliquoties capta. 
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Dcscr. Magniludinc et statura praecedenlis; colore ct thorace 
panllo lougiorc ab codem distinctus. Caput, palpi ct antcnnae 
ut in O. rufo. Thorax capite brevior et angustior, suhtrausver-
sus. longiludine paullo lalior, apice basique truncatus, posliee 
parum angustattis, lateribus rotnndatus, supra paruin convc-
xus, panlio ante mediujn transversim imprcssus, nigcr, nitidis, 
simus, iacvis, glabcr. Scuteilum minulum, apicc rotundatum, 
nigrum, nitidissimum, laeve. Elytra thorace longiora et latiora, 
apice truneata, supra subdepressa, inaequaiia, humeris valde ele-
vatis, gibbis, pallide lestacca, nilida, angulo apieis extcrioritrian-
gularilcr nigro, punclis in duas serics abbreviatas dispositis, at-
que quibusdam praclcrca sparsis, in disco sat profnnde impres-
sis, striaque ad sutnram profuuda, subjmnclata. Abdomen eiy» 
tris vix dimidio longius, ovalmn, pallide rufcsccns, supra ni-
tidtim, glabrum, laeve, subtus parcc pilosnm ct punclatum, ano 
fusco. Thorax subtus niger, nilidus, laevis. 1'cctus nigrum, 
nitidum, punctis ad latcra parce impressis. Pedcs mediocres, 
rufo-pallidi, tibiis ciliatis. 
Obs. Varial interdum macula elytrorum minori el fcr» 
nulla, anoqua abdomine concolore; forte junior. 
O. Schonherrii: niger, nitidissimus, glaber, 
libiis, tarsis elytrisque pallidis, his angulo api-
cis exteriore nigro, antennarum articulis baseos 
rufo-ferrugineis, exterioribus medio nigris, la-
teribus pallidis, thorace transversim impresso. 
Long. 3| i l D . 
Mann. Nov. Brachel. Distr. 19. 3. 
Habitat in fungis, rarissime; in Ylane aliquoties 
captus. In Paroecia Manzala quoque ad FrugSrd 
semel a D. Nordersldid lectus. 
Descr. Intermedia inter praecedentem et sequentem, ab ntroqtie 
tamen colore et tboracis structura distiuctus. Caput magnum, 
quadrangulum, nigrum, nitidissimnm, laeve, glabruni, palpis 
apice testaceis, labiaiibus valde dilatatis, semilunalis. Anten-
nao vix capite longiorcs, pilosae, arfieulo primo elongato, val-
de incrassato, apice parum arcuato, 2-'0 et 3:0 parum clongatis, 
4:0 fere globoso, omnibn» quatuor rufo-ferruginei», 5 0 - - 10:o 
sensim compresso-dilatati*, medio nigris, laterjbus pallidc-tc-
staccis ultimo proximc praccedentibus minore, obtuso, ferc tota 
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pallide testaceo. Thorax antice et postice trnncatus, latcribu» 
aute medium rotundato-ampliatus, basi parum angustatus, su-
pra parum convexus, niger, nitidissimus, giaber, paullo ante me-
dium transversim late impressus. Scuteilum minutum, nigrum, 
laevissimum, apice obtuse rotundatum, ferc truucatum. Ely -
tra colore et slructura, ut in praccedente. Abdomen pone ely-
tra his vix dimidio longius, iiigrum, uitidissiinum, supra lae-
ve et glabrum, infra parce punctatum, pilis longioribus qni-
husdam obsitum. Thorax subttis pcctusque nigra, nitida, pun-
ctis ad latera pectoris parce impressis. Fedes mcdiocres, femo-
ribusvel totis nigris, vel nigro et pallido variegatis, tibiis pai-
iidis, apice nigricanlibus, tarsis tolis pallidis. 
O. Ma n n e r h e i m i i : niger, nitidissimus, glaber, 
tarsis pallitlis, antennis brevissimis, obscure te -
staceis, thorace aequali, capite maximo, qua-
drangulo. Long. 3I lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4- App. 4g5. 1 — 2. Mann. 
Nov. Brachel. Distr. ig . 4. 
Var. b. Pedibus totis pallidis. 
Habitat in Boletis, rarissime. In Savolaxia, Com. 
Mannerheim; ad Frugard, D. Nordenstold; in 
Ylane, in silva kolvensi ipse. 
Ob». Magnitudine variat: vcl 0 . rufo acqualis, vel minor. 
O X Y T E L U S. 
Palpi anteriores 4 articulati'', ariiculo ul-
timo parvo, subulato; posteriores 5 arti-
culati, Jiliformes. Mandibuhe porrectce f 
validce, arcuatce, acuminatce, intus uni-
dentatas. ylntennce extrorsum crassio-
res. Thorax brevis, antice latior f postice 
rotundatuSj dorso canaliculatus. Tibice 
fxtrorsum crassiores, spinoso-cilialas. 
>8 O X Y T E L U S . 
Sec t . >. C o r p o r e c o n v e x i o r e . T h o r a c e 
u n i s u l c a t o . 
O. f r a c t i C o r n i s : niger* nitidus, ore, anten-
narum basi pedibusque rufis, thorace mutico, pro-
funde punctato canaiiculatoque. Long. i f lio. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 446. 2. 
O. pallipes. Dej. Catal. Coleopt. p. 25. 
Grav. Monog. 197. 12. 
Staphylinus fracticornis* Payk. Faun. Sv. 
3. 382- 19. 
Bledius fracticornis. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 45- 5* 
Var. b. Elytris rufisj basi suturaque nigro-pi-
ceis. 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. b. Payk. Faun. 
Sv. I. c. var. b. 
Oxytelus castaneipennis. Dej. Catal. Co-
leopt. pag. 25. 
Bledius castaneipennis. Mann. Nov. Bra-
chet. Distr. 45. 6 . 
Var. c. Elytris nigris, externe tantum rufis, 
Gylt. Ins. Svec. 4- App. 497. var. c. 
Habitat in arenosis, ad littora lacuum, passim. In 
Tavastia et JSylantlia saepius captus. 
O. p a l l i p e s : niger, nitidus, ore, antennarum 
basi pedibusque rufo-testaceis, thorace mutico, 
subtilissime coriaceo, obsolete canaliculato, pun-
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ctis obsoletissimis parce impressis. Long. i | 
lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 447« 3- Grav. Monogr. 
197. 12. var. Germanlca. 
O. lcevicollis. Dej. Catal. Coleopt. p. 25. 
Bledius pallipes. Mann. Nov. Brachel. 
Dist?\ 45. 8-
Var. b. Elytris rufo-piceis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. h. 
... , 4muDJo i^iisi bea *i ••:V-d^yfi 
Habitat in arenosis humidis, ad ripas, rarius. 
3. O. T a l p a : niger, subopacus, ore, apice anten-
narum tarsisque fusco-ferrugineis, elytris coeru-
Jescentibus, nitidis, punctatis, thorace obsoletis-
sime punctato canaliculatoque. Long. i f lin. 
Gylt. Ins. Svec. 2. 4 4 8 . 4 -
Bledius Talpa. Mann. Nov. BracheL 
Distr. 4 5 . iO' 
Habitat in littoribus arenosis lacuum, cuniculos in 
arena fodiens. In Ylane ad littus lacus Pyha-
jarvi saepius, in Nylandia semel, Iectus. 
4. O. arenarius: niger, nitidus, antennis extrorsum, 
tibiis, tarsis limboque elytrorum posteriori t e -
staceis, thorace punctulato, obsolete canalicula-
to. Long. i£ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 4 4 8 « 5 . 
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Staphylinus arenarius. Payk. Faun. Svec. 
5. 382. 20. 
JBledius arenarius. Mann. Nov. Brachel. 
Distr. 46. ii» 
iVar. b. Elytris lividis vel pallide testaceis, basi in-
teriori suturaque nigricantibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. <var. h. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. I. c. var. h. 
Habitat cum praecedente, in arena, ad Iittus Iacus 
Pyhajarvi; sed rarior occurrit. 
. O. c o r n u t u s : niger, subtilissime reticulato-stri-
gosus, nitidus, obsolete punctulatus, ore tarsisque 
rufo-piceis, frontemaris cornibus duobusporrectis, 
thorace brevissimo unisulcato. Long. \\ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 45o« 6. et 4« 498- 6. 
Grav. Micr, 109. 10. Moncgr. 195. 10. 
Zett. Faun. Lapp. 1 . 94« 5» 
O. morsitans cf. Dej. Catal. Coleopt. 
pag. 25. 
Platystethus cornutus. Mann, Nov. Bra* 
chel. Distr. 46. 1. 
Yar b. Elytrorum disco pallide testaceo. 
Gyll. lns. Svec. I. c. var. h. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. I. c. var, h. 
Habitat in stercoratis, rarius. In Lapponia, 
D. D. Sanmnark et Dammert; in Fennia austra-
l i , ipse. 
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6. O. m o r s i t a n s : niger, nitidus, crebre et evi-
denter punctatus, ore, tibiis tarsisque testaceis, 
capite magno, mutico, striga verticis transver-
sa, sulculo abbreviato et fovea frontis profunde 
excavatis, thorace brevissimo, antice latiore, u -
nisulcato. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec, 2. 45 «• 7« Grav. Micr. 
T O 8 . 9. 
O, striolatus. Ziegler. Def, Catal, C o -
leopt, p. 25. 
Platystethus morsitans. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 46. 2 . 
Staphylinus morsitans. Payk. Faun, Svec. 
5 . 3 8 3 . ai. 
Var. b. Elytrorum disco aut rufo-piceo, aut livido. 
Gyll, Ins. Svec. I. c. Var. b. Grav. Micr. 
I. c. var. 2. et 3 » 
Platystethus morsitans b. Mann. I. c. 
var. b. 
Staphylinus trilobus. Oliv. Ent. 3» 4^. 
20. 22. Tab. 5» /• 48. a% b. 
St. pallidipennis. Panz. Faun. 27. f. i f i . 
Habitat in stercoratis, quisquiliis, in floribus et 
graminibus sat frequens. 
j . O. m o r d a x : niger, subnitidus, crebre et eviden^ 
ter punctatus, cre, tibiis taisisque testaceis, ca-
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pite mutico, striga verticis transversa, sulculo 
longitudinali foveaque frontis obsoletius impres-
sis, thorace brevi, elliptico, unisulcato. Long. 
i£ Hn. 
Habitat ad Helsingforsiam, rarius; in^ Ylane etiam 
semel captus. 
Descr. A , pracccdente differt striga transvcrsa et sulcnlo longitu-
dinali vcrticis nec non fovea frontali minus profundc impres-
6is , tliorace posterius vix angustalo, cap&e angustiore et mag-
jiitudine panJIo'minore. Caput vix Jatitudine thoracis, nigrum, 
euhnilidum, crelire et sat profunde puuctatum, striga iu ver-
tice transversa subrccta, sulculo al) hujus mcdio antrorsum 
cxeunte, lougiludinaii, brevi, foveaque supra os minus pro-
fundc ac in O. morsitante excavatis. Antcunae vix longitudi-
ne thoracis, nigrae, cxtrorsum multo crassiores, struclura ut in 
O . cornuto. T J i o r a x brevis, Iransversus, elliplicus, antice vix 
latior, suJ)bisinuatus, angulis prominulis,lateribus etposticero-
lundatus, tenue marginalus, supra nigcr, subniJidus, convexus, 
sal crebre et profunde punctatus, punclis plerisque oblongis, 
sulco in medio exaratus. Sculellum, elytra, caeteracque partes 
nt iu O. morsitijnle. 
8. O. n o d i f r o n s : niger, nitidus , crebre et pro-
funde punctatus, o re , tibiis tarsisque pallidis, 
capite non canaliculato, binddulo, thorace obso-
letius sulcato. Long. i lin. 
Platyslethus nodifrons. Mann. JSov. Bra-
chet. Distr. I^j. 3« 
O. morsitans, var. c. Gyll% Ins. Svec. 2. 
4 5 ' . 2. 
Habitat cum praecedente, minus frequens. 
Dcscr. Ab O. morsitanle differt magnitndine minore, abscntia stri 
gac transvcrsae et sulci longitudinalis in vertice, frontc an 
tice parum imprcssa, nodulis supra antennas paullo elevatio 
ribus, punctura profundiori, capitc angustiorc, et sulco tJioni 
cis minus profuntle exaraio. Caetcrum O. morsitanti simiiis. 
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O. n i t e n s : niger, nitidus, subtiliter et parce 
punctulatus, ore, tibiis tarsisque rufo-testaceis, 
capite binodulo, non sulcato, thorace brevi , 
unisulcato. Long. vix i lin. 
Habitat in Fennia australi , rarissirae; Helsingfor» 
siae bis captus. 
Descr, O. nodifronti satis similis, scd differt magniludine minori 
ct punctura subtiliori parcioriquc. Ca])ut magnum, thora-
ce fere latius . sultlransversum , nigrum , nitidum, suhtiliter 
et parcc punctulatum, striga vcrticis transversali et sulculo 
fronlis a!)l>rcviato obsolclissimc impressis, juxta oculosvero , 
eupra antennas, slrigulis profundiorihus hinis utrinque exara-
tis . Pars frontis antica parum, ul in O. nodifrontc, excavata. 
IVIandihulae validae, os ct palpi rufo-picea. Antcnnae longi-
tudinc tlioracis, cxtrorsuin crassiorcs, nigrae, fractae, structura 
nt in praecedentibus. Tliorax transversus, anticc paullo lalior, 
hisinualus, angulis prominulis, latcrihus ct postice scmicircu-
lariter rotundatus, supra convexus, nigcr, nitidus, parce et suh-
. lililcr punclulatus, sulculo in medio loiigitudinali exaratus. 
Scutcllum triangulare, nigrum, nitidum, lacve. Elytra thorace 
vix laliora, sed eodem pauiio longiora, suhquadrala, angulis, 
pracserliin suturalihus, rolundatis, supra deprcssa, nigra, nili-
da, suhlililcr et parce punelulala, stria juxta suluram imprcs-
sa, Ahdomcn pone elytra rcliquo corporc hrevius, ovatum,ni-
grum, nitidum, vix punclnlalum. Pedes mediocres, femorihns 
nigris, posticis suhiucrassalis, tihiis rufo-tcstaceis, qualuor 
anteriorihus extrorsum ciliato-spinusis, tarsis tenuibus. pallide 
rufo-testaceis. 
Sect. 2. G o r p o r e m a g i s d e p r e s s o , t h o -
r a c e s u l c i s p l u r i b u s , s a e p e a r c u a t i s , 
i m p r e s s o . 
o. O. o a r i n a t u s : niger, subnitidus, ore pedi-
busque rufo.piceis, thorace antice latiori, suba-
cutangulo, lateribus crenulato, dorso sulcis tri— 
bus alternatim attenuatis. Long. i § Iin. 
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Gyll. Ins. Svec. 2. 452. 8. Grav. Micr. 
106. 6. Samoue/l. comp. Entom. p. 
174. Mann. Nov. Brache/. Distr. 47» 
1. Dej. Cata/. Coleopt. p. 25. Zett. 
Faun. Lapp. 1. 92. 1. 
Staphy/inus carinatus. Panz. Faun. Germ. 
57. /. 24. 
St. piceus. OHv. Ent. 3. 42» 20. 23. T. 
3. / . 3o. a. b. Payk. Faun. Sv. 3. 385. 
22. var. b. 
St. rugosus. Fabr. Syst. E/ent. 2. 601. 66. 
Marsh. Ent. Br. 1. 506. 24. 
Var. b. Piceus, antennarum basi, elytris pedibus-
que rufo-testaceis, thorace rufo-piceo. 
Gy//. Ins. Sv. /. c. var. h. Mann. /. c. var. h. 
tVar. c. Dimidio imo duplo minor, niger, antennarum 
basi thoraceque rufo-piceis, elytris rufo-testaceis, 
basi obscurioribus, pedibus pailide testaceis. 
Gy//. Ins. Sv. /. c. var. c. Mann. I. c. var. c. 
O. pu/cher. Grav. Micr. 107. 7. 
Staphy/inus /acjueatus. Marsh. Ent. Brit. 
1. 5i3. 45. 
Habitat sub lapidibus, in stercoratis et quisquiliis, 
frequens. Var. b. et imprimis var. c. rarius 
occurrunt. 
1. O. p i c e u s : niger, subnitidus, ore, antenuarum 
basi, elytris pedibusque testaceis, thorace trans-
verso, lateribus rotundato. integerrimo, dorso 
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sulcis tribus aequalibus, antennis thoraci* lon-
gitudine, extrorsum incrassatis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 4 5 4 ' 9» Zett. Faun. 
Lapp. t . 93. 2 . Mann. Nov. Brachel. 
Distr. 4 7 ' 2 ' Grav. Micr. 105. 5 -
Monogr. 190. 6 . Zte/. Catal. Coleopt. 
p. 25. 
Staphylinus piceus. Linn. Syst. 2. 636. 
25. Payk. Faun. Svec. 3. 384. 22. tf. 
Var. b. Elytris fusco-piceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Zett. et 
Mann. I. c. var. h. 
Habitat in stercore et quisquiliis, ubique frequens. 
2. O. l o n g i c o r n i s : niger, subnitidus, antenna-
rum basi pedibusque paliidis , thorace trans-
verso, lateribus rotundato, integerrimo, dorso 
sulcis tribus subaequalibus, antennis thorace 
longioribus, extrorsum subincrassatis. Long. i | 
lin. 
Mann. Nov. Bracheh Distr. 48- 3» 
Var. b . Thorace rufo-piceo. 
Mann. I. c. var. h. 
Var c. Elytris testaceis. 
Mann. I. c. var. c. 
Habitat in stercoratis et quisquiliis, passim. 
O X Y T E L U S . 
Descr. A praeccdente uillcrt antennis longioribus et extrorsnm 
minus incrassatis, capitequc paullo minorc, Carinulac aulem 
thoracis elcvatae in utraquc spccie punctalae sunt, quamvis 
forsitan puncla in 0 . loisgicorni paullo crcbriora plcrumque 
apparcanl. De caetero O. picco adco similis est, ut ultcriorcm 
cjus addcre dcscri])tionein supervacaneum, mihi videalur. 
i3» O. s c u l p t u r a t u s : niger, subnitidus, crebre 
punctulatus, ped,ibus rufo-piceis, thoracis lateri-
bus integerrimis, sulco dorsali postice attenuato, 
iateralibus sublinearibus. Long i f Jin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 45^. 10. Grav. Monogr. 
^87. 5. h. Mann. Nov. Brachel. Distr. 
48. 4. 
Var. b. Ore, antennis extrorsum, pedibusque te-
staceis, elytris rufo-piceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Habitat in Finlandia, rarissime; D . Com. Man-
nerheim. Var. b. semel in Ylane capta. 
J4» O. d e p r e s s u s : niger, opacus, subtilissime 
confertissime punctulatus, ore pedibusque rufo-
testaceis, elytris piceis, thoracis lateribus inte-
gerrimis, dorso suicato, interstitiis carinatis* 
Long. -§ lin. 
Gyll.Ins.Sv. •?_. 457- 1 *• Grav. Monogr. 103. 
3. Dej. Caial. Colcopt.p. 25. Mann.Nov. 
Brachet. Distr. 48« 5« 
Habitat ad Willnbs, rarissime. D.Com. Mannerheirrt. 
l5« O. n i t i d u l u s : niger, subnitidus, evidenter 
punctatus, ore pedibnsque testaceis, elytris ru-
fo-piceis, thoracis lateribus integerrimis, dorso 
sulcis tribus sublinearibus. Long. f lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 2. 458. 12. Grav. Micr. 
107. 8« Zett. Faun. Lapp. 1. 93. 3« 
Mann. Nov. Brachel. Distr. 48« 7« 
Staphylinus piceus. Payk. Faun. Svec. 
3. 384- 22. var. minuta. 
Habitat in stercoratis et quisquiliis, frequens. 
16. O. p u ] s i l l u s : ater, opacus, subtilissime strigosus, 
pedibus pallidis, capite inaequali, thoracis dorso 
sulcis duobus sublinearibus et ioveis utrinque 
impresso. Long. if l in. 
Mann. Nov. Brachel. Distr. 48' 8« 
Habitat ad Willnas, rarius. J). Com. Manncrheim. 
Descr. Ab O.nitidulo magnitudine duplo minore, colore opacocarbo-
nario, e strigis subtilissimis exorto, tborace sulcis binis ma-
gis linearibus fovcisque utrinque profundius impressis optime 
dignosci asserit D. Comes Mannerheim. Cum in specimcn me-
cum communicatum non bene satis quadrat diagnosis allata, 
idem, utpote mihi dubium, et O. depresso valde simile, descri-
berc non audeo. 
17. O. c a e l a t u s : nigro-piceus, nitidus, ore, pe-
dibus anoque rufo-testaceis, elytris rufo-piceis^ 
thorace brevissimo, tenue marginato, convexiori, 
dorso foveis duabus arcuatis. Long. i | Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 459. lZ- Grav. Micr. 
103. 4» var. 2. Monogr. 191. 7. Mann. 
Nov. Brachel. Distr. 49. 9. Dej. Ca-
tal. Coleovt. p. 25. 
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Var. b. Antennarum basi etiam testacea. 
~GylI. Ins. Sv. I. c. var. b. Grav. Mlcr. I. c. 
var. i . Mann. Nov. Brachel. Disir. 
I. c. vnr. b. 
Var. c. Thorace rufo-piceo, elytris pallidius te-
staceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. Var. b. Grav. Micr. 
I. c. var. 3. 
Habitat in stercoratis, quisquiliis, passirn. 
l8 . O. t u l i g i n o s u s : nigricans, subnitidus, sub-
tilissime punctulatus, pedibus testaceis, antennis 
elytrisque fusco-piceis, thorace subcordato, o b -
soletissime bifoveolato. Long. x lin. 
Gyll. Ins. Svec. z. 460. 15. Grav. Micr. 
T 0 2 . 1. 
Habitat in Fennia australi, rarissime. 
i g . O. c o r t i c i n u s : linearis, niger, subopacus, 
confertissime punctulatus, antennarum basi pe-
dibusque fusco-ferrugineis, thorace subcordato, 
immarginato, foveis duabus dorsalibus subarcua-
tis. Long. 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 645. i4« Grav. Monogr. 
1 9 2 . g. 
Trogophloeus corticinus. Mann. Nov. 
Brachel. Dislr. 49« i« 
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In littore , sub quisquiliis e mare ejectis, pro-
pe Aboain quaedam specimina semel capta. 
Dcscr. 0 . fuliginoso statura similis, sed minor. Capnt tlioracis Tc-
rc magnilndinc, rotundatiim, convcxiusculum, nigrum, subo-
pacum, omnium subtilissimc pnnctulat um; ore pieeo-ferrngi-
nco. Palpi anlici ferruginei, apicc fusco, articulo lertio g lo -
lioso, ultimo jninulissimo. Antcnnac tlioracis longitudine, cras-
siusculac, fusco-nigrac, pulicscentes cl pilosae, articulo* priino 
inaxinio, clongato, clavato, 2:o pauilo hreviore ohcouico , 3-*o... 
£:o minorilms, extrorsum vix vel parum incrassatis, 9:o. . f l :o. 
dclerminalc majorihus. Thorax hrcvis, suhcordatus, immargi-
natus, antice latior, truncatus, latcrihus rotuiidatus, posticcan-
gustior, snhtruncatus , supra niger, suhopacus, suhlilissime ct 
crcherrinic punctulatus, fovcis ]>roj)e hasin duahus transvcrsis 
suharcnatis, duabusqnc in medio dorsi oblirjuis, profundius 
impressis, ct antc has impressionc ohsoleliore cxcavatus. Seu-
tclliim vix ohservandum. Elytra thorace vix laliora, scd di-
midio longiora, subfjuadrala, supra ])laniuscula, nigra, suho-
paca, crehre ct sat profundc punclata. Abdomeu pone clytra 
vix longiludinc rclifjui corporis, lincare, ohlusum, corpustjuc 
suhlus nigra, suhnilida, subpilosa, sulitilissiiuc puncluiala. IV-
dcs breviusculi, nigii, tarsis ct sacpe geniculis picco-fcrru-
gincis. 
Var. b. Paullo major, antennarum basi pedibus-
que totis teslaceis, elytria piceis. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. b. Mann. I. c. 
var. b. , 
Habitat in Fennia australi, rarius. 
2 0 . O. f o v e o l a t u s : linearis, niger, subopacus, 
confertissime punctulatus, ore tarsisque piceo-
ferrugineis, thorace subcordato, immarginato, 
foveis quatuor dorsalibus subtransversis. Long. 
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Palpi anteriores elongati, triarticulati, 
articulo tertio crassioref ovatof suba-
cuminato. Mandibula elongata, tenuis-
sima. falcata, integra. Antennas bre-
vissim&y articulis tribus ultimis deter-
minate crassioribus. Oculi valde pro-
minuli. Corpus lineare, convexum. 
I , E. s c a b e r : nigro-piceus, subnitidus, confertis-
sime punctulatus, ore, antennis pedibusque ru-
fo-testaceis, thorace subcordato, dorso bifoveo-
lato. Long. i lin. 
Gy/L Ins. Svec. 2. 462, r. Grav. Monogr. 
202. 1. Samouell. Ench. Entom. p. 
ij^. Mann. Nov. Brachel. Distr» 
4 1 . 1. 
Stenus bipunctatus. Ljungh. JVeb. Arch. 
1. 1 . 68. 9. 
Habitat in Fennia australi, rarius. Sub lapidibus, 
et in quisquiliis, tempore yernali, ad Aboam et 
ad Helsingforsiam aliquoties captus. 
S T E N U S . 
Palpi tinteriores valde e/ongatif 4 articu-
/atif posteriores brevissimi triarticu/a-
tit omnes articulo u/timo magnot c/a-
S T E N U S . 
vato. Antennm clavatce, Corpus ob-
longumf subcylindricum, punctulatum. 
Caput magnum, oculis valde promi-
nulis. Thorax immarginatus, 
t . St. c a e r u l e s c e n s : atro-caerulescens, glaber, 
subtilius punctulatus, elytris puncto postico iul-
vo, antennis longioribus, pilosis, parum clavatis. 
Long. a lin. 
Mas: segmento ventrali penultimo sat profunde 
emarginato. 
Femina: segmento eodem integro. 
Gyll. Ins. Svec. a. 463. 1. 
St, biguttatus, Ljungh. TVeb. Arclu 1. 
1. 62. 3. 
Dianous rugulosus. Leach. Dej. Catal. 
Coleopt. p. 25. 
Dianous caerulescens. Mann. Nov. Bra-
chel. Distr. 41. I . 
Habitat in Fennia australi, rarissime; in Paroecia 
Tammela, D. JEv. Bonsdorff; in Ylane F. Sahlberg. 
2» S. b i g u t t a t u s : niger, crebre punctatus, argenteo-
pilosus, elytris puncto postico flavo-testaceo, 
fronte excavata, obsolete carinata. Long. i f 
lin. 
Mas: segmento ventrali penultimo Iate emarginato, 
an*epenuItimo in medio sinuato, inpresso. 
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Femina: segmentis omnibus integris. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 464. 2. Grav. Micr. 
i54» 2 ' Zett. Faun. Lapp. 1. 86. 1. 
Fabr. Eleut. 2. 602 . 1. 
Stenus bipustulaLus. Ljungh. Web. Arch. 
1 . 1. 63 . 4' Mann. Nov. Brache/. Distr. 
41. 1. Marsh. Ent. Brit. 1. 527. 82 . 
Stenus Juno* Payk. Faun. Svcc. 5. 434« 
var. b. 
Staphylinus bipustulatus. Linn. Syst. 2. 
685- 16. Faun. Sv. 847-
Slaphy/inus bigutLaLus. Panz. Faun. Gertn. 
I I . / , * * 
Paederus biguttatus. Oliv. Ent. 3« 44« 
5. 4. Tab. 1. / . 3- a. b. 
Habitat ad littora lacuuni. In Tavastia et Nylan-
dia saepius Iectus. 
3. St. b i m a c u 1 a t u s : profunde punctatus, niger, 
palpis ferrugineis , elytris puncto postico testa-
ceo, pedibus testaceis, geniculis nigris, fronte 
bicanaliculata. Long. a Hn. 
Mas: segrnentis ventralibus, pcnultimo et ante» 
penultiuio, profunde emarginatis et impressis, la-
ciniis acutis. 
Femina: segmentis vcntralibus integris. 
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GyU. Ins. Svec. 2. 466. 3» Zctt. Faun. 
Lapp. 1. 87- 2. 
St. Juno. Grav. Micr. t54« **• Dej. Ca-
tal. Coleopt. p. 25« 
Staphylinus biguttatus. Marsh. Ent. Brit. 
1. 526. 81. 
Habitat in ripis fluminis Tornensis, rarius; D . 
'ActtcrstcJt. 
4 . St. J u n o : niger, profunde punctatus, palpis ba-
si testaceis, thorace elongato eJytrisque foveola-
tis, fronte bicanaliculata , abdomine marginato. 
Long. i | lin. 
Mas: segmento ventrali penultimo profunde emar-
ginato, laciniis acutis, antepenultimo etiam e-
marginato, profunde impresso, bicarinato. 
Femina: segmentis" ventralibus integris. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 4G7. l\. Paylt. Faun. 
Svsc. 433. r. Mann. Nov. Drachel. 
Distr. 41. 3. Ljungh. Web. Arch. 1. 1. 
60. 1. Zett. Faun. Lapp. 1. 87. 3-
St. Boops* Grav. Monogr. 22G. 4» Dej. 
Catal. Coleopt. pag. 25. 
Habitat in ripis fluminum Lapponiae, frequens; 
in Fennia australi, rarior. 
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5* St. b o o p s : profunde punctulatus, niger, palpis 
pallidis, pedibus testaceis, geniculis nigris, tho-
race eiongato, obsolete canaliculato, abdomine 
marginato. Long. i§ Iin. 
Mas: segmento penuhimo ventrali emarginato, la-
ciniis rotundatis, antepenultimo etiam emargi-
nato, parum impresso. 
Femina.- segmentis ventralibus integris. 
Gyll. Ins. Svec. i. 469. 5» Grav. Mn~ 
nogr. 226. 4» Var. 1. Zett. Faun. 
Lapp. I . 87. 4» Mann. Nov. Brachel. 
Distr. 42. 5» 
St. cicindeloides. Ljungh. FVeb. Arch. 
1. 1. 61. 2. 
Habitat in humidis umbrosis, passim. 
6. St. c i c i n d e l o i d e s : profundissime punctula-
tus, subnitidus, niger, palpis antennisque palli-
dis, pedibus testaceis, nigro-geniculatis, abdomi-
ne immarginato. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 470» 6. Grav. Micr. 
i55« 4» Mann. Nov. Brachel. Distr. 
42. 6. 
Staphylinus cicindeloides. Schall. Act. 
Hal. 1. 324. 
Stenus similis. Ljungh. JVeb. Arch. 1. 1. 
65« 5« var. b. 
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Habitat in Fennia australi, Iocis humidis, minus 
frequens. 
7. St. o c u l a t u s : niger, albido-pilosus, subtilius 
punctatus, antennis pallidis, articulo primo n i -
gro, palpis pedibusque testaceis, geniculis nigris, 
abdomine immarginato. Long. i i lin. 
Mas: segmento ventrali penultimo profunde inci-
so, Iobis rotundatis. 
Femina: segmento eodem integro. 
GyJI. Ins. Svec. 2. 471« 7. Grav. Micr. 
i55« 3* Monogr. 227. 5» Zett. Faun. 
Lapp. r. g o . g. Mann. JSov. Brache/, 
Distr. 42. 7. 
Stenus similis. Ljungh. JVeh. ArcJi. 1 . 1 . 
65. 5- a. 
Staphylinus clavicornis. Marsh. Ent. Br^ 
1. 527. S4. 
Var. b. Paullo minor, antennis apice nigro-fuscis, 
medio fusco-ferrugineis, articulo primo nigro, 
nitido. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Grav. Mon. 
228« var. i:a. Mann. I. c. var. h. 
Var. c. Gapite thoraceque rugosius punctatis. 
Mann. I. c. var. c. 
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Habitat in locis humidis et umbrosis, sat fre-
quens. Var. b. raiius obvenit, et var. c. semel 
tantum a Com, Mannerheim lecta. 
8. St. t a r s a l i s : crebre punctulatus, niger, argenteo-
pilosus, palpis tarsis jue pallidis, antennis tesia-
ceis, articulo primo nigro, clava fuscescente, ab-
domino immarginato. Long. fere i\ Iin. 
Mas: segmento ventrali penultimo parum emar-
ginato. 
Femina; segmento eodem integro. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 472. 8« L/ungh. TVeb. 
Arch. 1 . 2. N:<> 1 l. Zett. Faun. Lapp. 
1 . 90. 10. var, a, Mann, Nov. Brachel. 
Distr. 4 2 « 8« 
St. clavicornis. Dcj. Catal. Co/copt, 
pag, 25. 
Var. b . Dimidio minor, femoribus basi rufo-
piceis. 
Gyll. Ins. Svec, l. c. var. b. 
Var. c. Magnitudine var. b. tarsis fusco-ferrugi-
neis, thorace evidentius bifoveolato. 
Gyll. Ins. Svec. 1. c. var. c. Zett. Faun. 
Lapp. I. c. var. b. Mann. l. c. var. c. 
St. buphtalmus. Ljungh. TVeb. Arch. \. 
1 . 67. 7. 
S T E N U S . 
Habitat locis humidis. in gramine ct ad ripas, 
passioi. 
St. b i n o t a t u s : linearis, niger, crebre et subtili-
ter punctatus , argenteo - pilosus , antennarum 
medio , palporumque basi ferrugineis, thorace 
elongato, bifoveolato, abdomine tenue marginato. 
Loog. i f lin. 
Mas; segmento ventrali penultimo Iate sed non 
profunde emarginato, anterioribus in medio ca-
naliculatis. 
Femina; segmentis omnibus integri». 
Gyll. Ins. Svec. 2. 474» 9« Ljungh. Web. 
Arch. 1. 1. 66. 6. Grav. Monogr. 229, 
8. Zett. Faun. Lapp. 1. 89. 7. Mann. 
Nov. Brachel. Distr. lyi. 9. 
Var. b. Minor, angustior. 
Mann. Nov. Brachel. Distr. I. o. var b. 
an species distincta? 
Habitat in humidis graminosis, passim. Var b. a 
D . Mannerheim ad Willnas bis capta. 
o. St. b i f o v e o l a t u s : brevior, niger, subnitidus, 
parum pubescens, antennis medio testaceis, fe-
moribus rufo-piceis, thorace oblongo, bifoveo-
lato, abdomine angustissime marginato. Long. 
Mas: segmento ventrali penultimo profunde tri-
angulariter einarginato. 
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Femina: segmento eodem integro. 
Gyll. Ins. Svec. 4« App. 500. 9—10. Mann. 
Nov. Brachel. Distr. 43- 10. 
Habitat in Fennia australi, rarius. Ad Willnas, 
D . Gom. Mannerheim; ad Aboam et Helsing-
forsiam, ipse. 
II. Sr, b u p h t h a l m u s : niger, confertissime pun-
ctatus, argenteo-pilosus, thorace oblongo, o b -
solete caoaliculato, abdomine marginato, anten-
nis brevibus. Long. i f lin. 
Mas: segmento penultimo vcntrali leviter emar-
ginato. 
Femina; segmentis omnibus integris. 
Gyll. Ins. Svec, 2. 475. i ° . Grav. Mon. 
230. 9. Zett. Faun. Lapp. 1. 88. 5« 
Mann. Nov. Bradiel. Distr. 43. *i. 
St. Boops. Ljungh. Weh. Arch. 2. N:o 12. 
a. b. 
Staphyiinus buphthalmos. Schrank. Austr. 
235. 445-
Staphylinus clavicornis. Panz. Faun. 27. 
/ . 11. 
Habitat in humidis gramiuosis, sat frerjuens. 
1 a. St. c a n a l i c u l a t u s : niger, cinereo - pube-
scens, subtilius punctatus, thorace oblongo, evi-
dentius caaaliculato, abdomice marginato. Long. 
I i Hn. 
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Mas: segmento ventrali penultimo leviter emargi-
nato, antepenultimo impresso. 
Femina: segmentis omnibus integris. 
Gyll. Ins. Svec. 4«- App. 501. i o - i t . Def. 
Catal. Coleopt. pag. 25. Mann. Nov. 
Brachel. DisLr. 43. 12, 
St. huphthalmus var. altera. Grav. Mon. 
200. 9. 
Habitat in humidis graminosis, minus frequens. 
13. St. n i g r i t u l u s : niger, opacus, parce pube-
scens, coniertissime punctulatus, antennis rnedio 
piceis, thorace ovato, subdepresso, abdomine im-
marginato. Long. i\ lin. 
Gyll. lns.Svec. 4. App. 502. i o - i t . Mann. 
IVov. Brachel. Distr. 43« r4« 
Var. b. Antennis totis nigris. 
Zett. Faun. Lapp. 1. 91. 1 1 ? 
Habitat sub lapidibus, Iocis humidis, tempore ver-
nali, rarissime. Var b. saepius occurrit. 
Not. An var. b, quae, prnctcr colorcm nnlcnnarum, typo valde si-
milis csl, hujus mcra sil vnrictas vcl species divcrsn, ut etiam, 
an a St. nigritulo Zetlersledtii dislincla, ultcriorcs doccbuut 
obscrvationes. 
l4« St. p r o b o s c i d e u s : niger, subnilidus, crebre 
punctatus , palpis, antennis pedibusque testa-
ceis, clava illarum et geniculis subfuscis, fronte 
canaliculata, abdomine jmarginato, Long. i\ lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 2. 476. 11. Zelt. Faun. 
Lapp. 1. 38. 6. Mann. Nov. Brachel. 
Distr. 43. 16. ' 
Paedcrus prohoscideus. Oliv. Ent. 3» 
44. 6. 5. Tab. 1. / . 5. a. b. 
Habitat in humidis ad ripas, rarius. 
Obs. Mares, quos eegmentis •vciitralinus margine truncatis, pcnnlti-
mo levissimc cmarsrinato et antepenuitimo iulegro, vixijuc im-
presso, a feminis diffcrre dicit, zion \idi, 
15. St. p a 11 i p e s : nigro-piceus , albido-pilosui, 
profunde punctatus, antennarum medio, palpis 
pedibusque pallidis, thorace breviore, abdomi-
ne immarginato. Long. lin. 
Mas: segmento ventrali penultimo late sed parum 
profuride emarginato. 
Femina: segmento eodem integro. 
Gyll.\ Ins. Svec. 2. 477« 12. Grav. Micr. 
i5j. 7. Mann. Nov. Brachel. Distr. 
43. *7-
Habitat ad Willnas, rarissime; a J). Com. Manner-
heim seinel captus. 
19. St. Argus: niger, parce pubescens, crebre 
punctulatus, antennis pedibusque fusco-testaceis, 
thorace oblongo, medio latiore, abdomine late 
marginato, jugo frontali elevato. Long. i| lin. 
Gyll. Ins. Suec. IV. App. 5o3- 1 2 — 1 3 « 
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Grav. Monogr. 231. 12. Mann. Nov. 
Brachei. Dislr. 43« T8« 
Habitat in Fennia australi, rarissime. 
1 7 . St. fuscipes: niger, subnitidus, crebre punctu-
latus, cinereo-pubescens, palpis, antennis extror-
sum pedibusque ferrugineo-piceis, thorace ob-
longo, abdomine anguste marginato. Long. 
1 3 lin. 
Mas: segmento ventrali penultimo parum emar-
ginato. 
Femina: segmento eodem integro, producto. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 478. i3- Grav. Micr. 
157. 8. Monogr. 232. 13. Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 44« x9« Zett. Faun. 
Lapp. 1. 89 8. Ljungh. Weh. Arch. 
2. 13. 
Stenus Morio. Dej. Catal. Coleopt. p. 2 5 . 
Habitat in Fennia australi, rarius. 
18 . St. opticus: niger, obscurus, confertissime 
punctulatus, parum pubescens, fronte obsoletis-
sime bicanaliculata, thorace breviore, lateribus 
rotundato, crebrius ruguloso-punctato, abdomine 
anguste marginato. Long. il Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 4« App. £04- * 3 — * 4 « 
Grav. Monogr. 23r. n . Mann. Nov. 
Brachel. Distr. 44» 2 0 . 
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Habitat irr graminosis humidis, passim. 
ig. St. c a r b o n a r i u s : totus ater, parum pubescens, 
confertissimo punctatus, thorace oblongo, sub-
depresso, obsolete foveolato, abdomine latius mar-
ginato. Long. i| lin. 
Mas: segmento anali triangulariter emarginato, du-
obusque antecedentibus in medio impressis. 
Femina: segmentis iisdem integris. 
Gyll. Ins.Sv. 4. App. 5o5« i 3 — 1 4 . Mann. 
JSfov. Brachel. Distr. 44» 2 1 . 
Habitat in Fennia australi, frequens. 
20. St. c i r c u l a r i s : niger, subopacus, ore pedibus-
que piceo-ferrugineis, thorace brevi, rotundato, 
abdomine marginato, antennis capite parum 
longioribus. Long. 1 lin. 
Mas: segmento penultimo parum emarginato. 
Femina: segmento eodem integro. 
Gyll. Jns. Svec. 2. 479» *4» Grav. Mlcr. 
157. 9. Monogr. 233« »5- Mann. JSov. 
Brachel. Distr. 44« 2 2 » 
Stenus rotundatus. LJungh. TVcb. Arch. 
1. 1. 67. 8? 
Var. b. Pedibus dilutius rufo-ferrugineis. 
Gyll. Ins. $vec. L c. var. b. 
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Staphylinus immunis. Marslu Ent. Brit. 
l . 528. 87. 
Habitat in Fennia australi, minus frequens. 
B O R E A P H I L U S . 
Palpi anteriores 4 cirticulati, articulo ter-
tio clavatoy ultimo parvo, suhulato; po~ 
steriores minuti, Jiliformes. JMandibuta 
elongata, tenuis, falcata, integra, Anten-
nae subfiti/ormest eoctrorsum paullo cras-
siores. Corpus postice dilatatum. Ca-
put orbicutatum, subexsertum. Thorax 
oblongus* 
1 . B , H e n n i n g i a n u s : piceus,punctulatus,parce 
pubescens, ore, antennis pcdibusque testaceis, 
segmentorum ventraiium marginibus abdomine*» 
que supra piceo-nigris, abdomine ovato, lateri* 
bus elevato-marginatis. Long i£ lin. 
Habitat in Lapponia boreali, rarissime. In littore 
lacus Mandujarvi ad domiciiium Pastoris Utsjo-
kiensis, sub quisquiliis, tria specimina die 9 
Augusti i83o. legit F. Sahlberg. 
DcsCr. Slatura corporis Anthopnagis quodam modo similis. Caput 
thorace latius, piceum,' suhnitidum, crebre punctatum, inaequa-
le , fronte late et sat profunde excavata , versus thoracem pa-
rum impresso-emargiualum. Os et palpi piceo-teslacca. An-
tennae longe ante ocuios in angulo frontis insertae, longitudine 
tlioracis, extrorsum paullo.crassiores, tcstaceae, articuio primo 
elongato, incrassato, 2:o el 3:0 paullo hreviorilms et angustio-
ribus, tribus ins&queutibus brevibns, 7:0 . . . 10:o parum incras* 
44 
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salis, ultimo longiori, ovato, acuto. Oculi nigri, promiuuli, 
Thorax latitudine longior, anticc panilo angnstior, pro cmargi-
natura capitis parum rotundato-productus, lateribus anguste 
jnarginatus, paullo aate mcdium angulato-dilatatus, postice trun-
catus, supra convexns, crebrc punctatus, parcc puhcscens,fusco-
piceus, fovcis tribus, una utrinquc laterali ct tcrlia profnudio-
ri paullo ante basin impressis. Scutellum minutum, subtrian-
gulare, fusco-piceum. Elytra thorace paullo laliora, codemque 
et latitudine sua fere dimidio longiora, posterius paruin dila-
tata, apice subtruncala, angulis extcrioribus rotnndatis, supra 
ferrugineo-picea, jcrebre puuctata, parcc pubescentia, Abdo-
men ovatum, deprcssnm, lateribus late elcvalo-marginatis, ni-
gro-piceum, vix punctulatuin, subpubescens, marginibus scg-
mcntorum piceo-nigris. Pcdes elongati, rufo-lestacei. 
Memoriac liberalitatisinUnivcrsitalcmFennorum Alexandream 
tarissimac, qua, ParConjugum H en n i n g i a n u m, Expcrien-
tissimus nempe et Ccleberrimus, dum viveret, Consiiiarius c 
Collegiis, et ordinis de S:to Wolodimiro in quarta ClasseEqucs, 
iMedicus et Entomologus Pctropolitanus, J o b a n n e s H e n -
n i n g , Bibliotiiecamsuam, librisEntomolo^icis imprimislccu-
pletissimam, dando, atque Vidua Viri laudali S o p h i a H e n -
u i n g Collectionem Inseclorum ditissiinam donando, studinm 
Entomologicum in Fennia insignitcr adjuvarunt, raruni boc 
Septentrionis nostri Coleopteron, nomineEnlomologornmFtnui-
corum. sacrare debuit auctor. 
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SECTIO II. 
H E T E R O I B B A , 
Tarsis quatuor anlerior ibus 5 articulatis f 
posticis 4 articulatis. 
F a m i l i a I . M e l o o i d e s . 
Cantharidiae. Latreille. 
Palpi quatuor, articulo ultimo subcrassiori, o -
vato, anticorum interdum securiformi. L a -
bium fere integrum. Antennae monili for-
m e s , saepe extrorsum crassiores. Gaput 
magnum, deflexum, thorace latius, et c o l l o 
angusto illi adnexum. Elytra flexilia. U n -
guli tarsorum bifidi. 
M E L O E. 
Maxilla recta, bifida. Ligula emargina-
ta. u4ntennae moniliformes y aut in me-
dio aut extrorsum crassiores. Rlytra 
abbreviata, dehiicentia. sllae nullae. 
i. M. P r o s c a r a b a e u s : atro-violaceus, crebre et 
profundius punctatus, elytris nigris, thorace 
subquadrato, antennis longioribus, medio in* 
crassatis. Long. 8—io lin. 
Mas: antennarum articulis sexto et septimo com-
pressis, dilatatis, angulatim flexis. 
436 M E L O E . 
Gyll. Ins. Svec, a. 482. 1. Linn. Faun. 
Svec. 826. Payk. Faun. Svec. 3» 3^2. 1. 
var. b. Zett. Faun. Lapp. 1. 272. t . 
MeL punctata. Fabr, Eleut. 2. 588- 6 . 
Panz. Faun. 10. f. 16. 
Var. b. Abdomine vix elytris longiore, 
Gyll% Ins. Svec. L c. var, b. 
M. tecta. Panz. Faun. 10. / , 14. Dej, 
Catal, Coleopt. p. 76. 
Habitat in collibus arenosis, tempore vernali, passim. 
Var, b . rarius obvenit, 
2 . M, v i o l a c e u s : coeruleo-violaceus totus, subti-
lius punctatus, thorace angustiore oblongo, an-
tennis longis, tenuioribus, medio subcrassiori-
bus. Long. 8—10 lin. 
GylL Ins. Svec. 2. 483. 2. Marsh. Ent. 
Brit. i. 482. 2. Zett. Faun. Lapp, 1, 
273. 2. 
Meloe proscarabaeus. Fabr. Eleut. 2. 587. 
1. Payk. Faun. Svec. 3. 361. 1, a, 
Panz. Faun. 10. /. 12. 
Var, b. Abdomine vix elytris longiore. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in collibus aridis, tempore vernali, passim. 
3. M. b r e v i c o 11 i s: nigro-violaceus, subtilius 
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, > punctatus, thorace brevissimo, transverso, basi 
apiceque emargiuato, antennis brevibus extror-
sum crassioribus. Long. 5—7 lin. 
Gyil. Ins. Svec. 2. 485. 4- Payk, Faun. 
Sv. 3. 362. 2. Fabr. Eleut. 2. 5P>8. 7. 
Pam, Faun, 10. /. 15. 
Var, b, Supra atra, subrus nigro-caerulescens, 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var, b. 
Habitat in collibus aridis et viis arenosis, tempo-
re vernali passim, 
A P A L U S. 
Palpi inaequaleSy filiformes. Ma.xilla brevis, 
corneaf apice rotundata, ciliata, interne 
denticulo parvo armata. Ligufa mern-
branacea, truncata, integra. Labium 
emarginatum. Antennae filiformes, Cor~ 
pus obtongum, alatum. Efytra longitu-
dine abdominis. 
I . A, b i m a c u l a t u s : niger, opacus, confertissime 
punctatus, elytris testaceis, macula postica nigra, 
Long. 4- ^n, 
Gyll. Ins. Svec. 2. 487. I? Schonh. Synon. 
2. 541. 1. 
Ad Aboam olim a J), Uddman captus. 
438 A 3 N T H I C U S . 
Palpi quatuor inaequales, anteriores subse-
curiformes. Ligula membranaceat trun-
cata, integra. Antennae Jiliformes <vel 
extrorsum paullo crassiores. Thorax 
subcordatus, elytris angusiior. 
S e c t . I . T h o r a c e in c o r n u s u p r a c a -
p u t p r o t e n s o . 
j . A. m o n o c e r o s : rufo-testaceus, sericeo-pu-
bescens, capite fusco, thoracis cornu apice ro -
tundato, lateribus serrato, elytris macula laterali, 
lineaque angusta suturali ad scutelium in macu-
lam, pone medium in fasciam iatam transversam 
dilatata, nigris. Long. i| Iin. 
Gyll. Ins. Sv. 2. 490« i« Schdnh. Synon. 
2. 54« '• Zett. Paun. Lapp. 1. 274. 1. 
JSotoxus monoceros. Samoueil. Enchir. 
Entom. p. 196. 
Habitat in Nylandiae arenosis, minus frequens. 
S e c t . 2 . T h o r a c e m u t i c o . 
2. A. a n t h e r i n u s : niger,tenuegriseo-pubescens, 
creberrime subtiliter punctulatus, elytris fasciis 
duabus ferrugineis, obliquis, irregularibus, tarsis 
fusco-testaceis. Long. i£ lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 2. 492. Schbnh. Syn. 
2. 56. 20. Zelt. Faun. Lapp. 1 . 274. 2. 
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Var. b. Fascia elytrorum postica transversa, regu-
lari. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schdnh. Syn. 
1. c. var. b. 
Var. c. fascia ferruginea postica elytrorum om-
nino deficiente. 
Gyll. Ins. Svec. 4« App. 5o6. 5» var. d. 
Habitat in floribus passim. Var c. rarius o b -
venit. 
, A. s e l l a t u s : niger, obscurus, tenue griseo-
pubescens, crebre punctulatus, antennis pedibus-
que rufo-testaceis, elytris testaceis, fascia media 
lata nigra. Long. i| Iin. 
Gyll. Ins. SVec. 2. 4Q3- 4« Schbnh. Synon. 
2. 57. a i . 
Anthicus antherinus. Payk. Act. Hotm. 
1801. p. 116. var c. 
Habitat in Ostrobotbnia, rarissime. D. Abr. Fro-
scerus. 
. A. a t e r : niger, subnitidus, glabriusculus, tarsis 
fusco-piceis, thorace convexo, subtilius punctula-
to , elytris profunde punctatis. Long. i<| lin. 
Gytt Ins. Svec. 2. 4g4- 5« Schbnh. Synon. 
2. 56. 15. 
Habitat sub quisquiliis ad liltora lacuum maris-
que, passim. 
o A N T H I C U S . 
A. floralis: nigro-brunneus, nitidus, glabriusculus, 
subtilissime punctuiatus, antenuis, pedibus, tlio-
race elytrisque antice ferrugineis. Long. i lin. 
Gyll. Ins* Svec, 2. 495« 6 . Schdnh. Synon. 
Var. b. Thoracis angulis anticis, antennis extror-
sum feu^oribusque fusco-piceis. 
Gyil. et Schbnh. I. c. var. b. 
Habitat in agris, pratis et floribuS, passim. 
A. r u f i p e s : niger, subopacus, confertissime pun-
ctulatus, tenue pubescens, antennis pedibusque 
rufo-ferrugineis, thorace convexo. Long» vix 
1 lin. 
GylL Ins. Svec. 2. 497« 7« Schbnh. Synon. 
2. 58- 3o. 
Var. b. Elytris brunneis vel fusco-castaneis, basi 
maculaque posteriori communi nigro-fuscis. 
GylL et Schdnh. I. c. var. b. 
Habitat ad littora arenosa lacuum marisque, pas-
sim. 
A. ocu latus . - niger, evidentius punctatus, tenue 
piibescens, antennis, elytris pedibusque testa-
ceis, thorace brevi, transversim impresso. Long. 
1 lin. 
Mas: oculis maximis, in fronte fere conniventi-
bus, antennis longitudine corporis. Long. t 
lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 2. 501. I I . Mas. Schonh. 
Synon. 2. 58. 33. 
Femina: oculis mediocribus, antennis vix dimidio 
corpore longioribus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. femina. 
Lytta nigricollis Marsh. Ent. Brit. 1. 487.6. 
Var. b. femina; thorace fusco-ferrugineo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. thorace nigro, elytris brunneis vel fusco-
castaneis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in pratis et sylvis, rarius. "Specimina 
quaedam vespere volitantia in Ylane cepi. 
L A G R I A . 
Palpi quatuor inacquales; antici securiformes, 
postici cxtrorsurn crassiores. IJgula mem-
branacea, intcgra. Antennae jiliformes, 
articulo ultimo longiori, cylindrico. Cor-
pus oblongum^ kirtum. Caput inserlum. 
Thorax angustus, immarginatus. 
[. L. h i r tat pilosa, nigra, subnitida, thorace angu-
sto, tereti, elytris rugoso-punctatis, pallide te-
staceis, diaphanis, flexilibus. Long. 4 Hn. 
GylL Ins. Svec. 2. 504. 1. Schonh. Synon. 
3. 9. 10. 
Mas: angustior, antennis longioribus, articulo u l -
timo Iongissimo. 
L A G R I A . 
L. puhcsccns. Fahr. Elcut. 2. 70. 6. 
Habitat in vegetabilibus variis Fenniae australis, 
passim. In sylva Kolwensi, in Ylane, Copiosissi-
me interdum obvenit. 
F a m i 1 i a Z:a P y r o c h r o i d e s . 
Palpi quatuor inaequales; antici multo Jongio-
res , articulo ultimo crassiori, snbsecnriformi. 
Antennae iiliformes aut setaceae, saepe serra--
tae vel pectinatae. Corpus oblongum, plus 
minus depressum, saepe posterius dilatatum. 
Thora\ elytris angustior, orbiculatus vel sub-
quadratus. 
PYROCHROA. 
Palpi antici clongati, articuio ulthiio crces-
siori, ovato, cornpresso, intus clilatato; 
postici jrarvi, Jiliformcs, apice ohtnsi, 
Maxilla tntegra. Ligula hificfa, laciniis 
hrcvibus. Antcnnuc Jiliformcs , murts pe-
clinatac, fcminae scrratae. Thorux suh-
orhiculalus. Corpus depressum, j)ostice 
dilutalum. 
i. P. coccinea: nigra, nitida, thoracis dorso ely-
trisque sangvineis, immaculatis, pube densa, 
depressa, concolori tectis. Long. 5—6. lin. 
Gyll. Ins- Svcc. 2. 505. 1. Schonh. Synon. 
3. 68. 1. 
Habitat in Nylandia, rarius capta. Sub cortice? 
Uetulae nstae, in Paroecia Lojo , unicum ipse 
cepi specimen, 
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P. rubens: nigra, subnitida, capite, thorace 
elytrisque rubro-sangvineis, parum pubescenti-
bus, thorace postice pauio angustiore. Long. 
41 lin. 
Gijll. Jns. Svec. 2. 507. 2. Schonli. Synon. 
3. 69. 2. 
In Finlandiae pratis sylvaticis habitare monuit 
J). Schonlterr. 
P. pectinicornisr nigra, subnitida, thoracis 
dorso rufo-testaceo, macula nigra, elytris rufo-
testaceis, immaculatis, antennis maris longius 
pectinatis. Long. 3-1 lin. 
Gyll. Jns. Svec. 2. 507. 3. Schonh. Si/non. 
3, 69. 4. Zett. Faun. Lapp. 1. 277. 1. 
Habitat in sylvis, in frondibus impiimis Pini syl-
vestris, passim. 
PYTHO. 
nalpi inaequalcs, arliculo ultimo brevi^cras-
siori, truncatn. JJgula mcmbranacea, 
quadrala, emurginala. Antennue jilifor-
mes, arcuatae, apice submoniliformcs. 
Corpus oblongum, valde dcpressum. Tho-
rax cordatus, immarginalus. 
P. depressus: niger, nitidus, glaber, punctula-
tus, ore, antennis tibiisque testaceis, elytris 
striatis caeruleis, lcapite rotundato, thorace la-
tiori, sulculo abbreviato et foveis binis latis 
impresso, lateribus haud elevatis. Long. 4§lin« 
444 P Y T H O . 
Gyll, Ins. Svec. 2. 509. 1. Schonh, Synon, 
3. 55. 1. Zett. Faun. Lapp. 1. 278. 1. 
Var. b . Abdomine rufo -testaceo. Femina praece-
dentis. 
Gyll, Ins. Svec. I. c, var. b, Schonh, Synon, 
l. c, Zett, Faun, Lapp, l. c. var. b, 
Var. c. rufo-testaceus, capite, thoracis disco pe-
cioreque nigro-piceis, elytris yiolaceis. 
Gyll, Ins, Svec, l, c, var. c, Schonh, Synon, 
l. c. var. /?. 
Var, d, ut var. c, sed elytra etiam rufo- testacea, 
plaga magna postica communi coerulescente. 
Gyll. Ins, Svec, l, c. var. d, Schonh, Synon. 
I, c. var. &. Zett, Faun, Lapp. I. c, var. c. 
Var. e. niger, ore, antennis, pedibus abdominis-
que margine testaceis, elytris castaneis, violaceo-
micantibus, margine postico nigro-coerulescente. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var, e. Schonh, Synon, 
l, c. var. d. 
Var. f. ut var. e , sed thoracis Iatera plus minus 
testacea. 
Gytl, Ins, Svec, 3, Add, 706, 1. var. f, 
Schonh, Synon. I. c, var. e. Zett. Faun, 
happ. I, c, var, e. 
Var. g. rufo- testaceus, capite pectoreque nigro-
piceis. 
1 
P Y T H O . 4 4 5 
Var. h. supra niger, subtus nigro-piceus, pedibus 
piceo-ferrugineis. 
Habitat sub coitice arborum emortuarum, prae-
sertim Pini sylvestris, passim. Var. g. rarissime 
occurrit. 
2 . P. K o l w e n s i s : niger, nitidus, punctulatus, ore, 
antennis tarsisque piceis, capite elongato, thorace 
angustiori, profunde trisulcato, sulco medio po -
stice abbreviato, lateribus in medio valde ele-
vatis, elytris striatis. Long. 4 1 h ° . 
Habitat in sylva Kolwensi, rarissime; sub cortice 
Abietis demortuae bis tantum captus. 
Descr, Magnitndinc et slatnra P. dcpressi, sed differt capite magis 
clongato,tlioraceangustiore,latcribus hujuselevatioribuset fovea 
elytrorum hasali profundiori, Caput tlioracc angjistitts, rotun-
dalo-elongatum, nigrum, nitidnm, glahrum, sat profunde pun-
claltim, fovca longiludinali ulriiMjuc inlcr autcnnas profnn-
diori. Os et mandibulae nigro-picca, palpis postioia j)icco-
ferrugineis. Antcnnac vix lliorace lnngiores, arcnatac, filifor-
mes, fusco-piceae, versns ajiirem jiaullo dilutiorcs, arliculo 
i:o crassiore, obconico, 2-'0 . . , 8:0 obcouicis, fere actjualibus, 
3:0 tamen cacteris paullo longiori, Qjo et 10:o brcvioribus, trun-
catis, ultimo angusliore, conico , acnminalo, Thorax laliludinc 
jncdia paullo brevior, antice poslicetjuc truncatus, medio ro-
lundato-dilatatus, ad hasin vix angusUor, sujira n i g e r , nitidus, 
sat profunde punctalus, sulcis tribus longitudinalibus latis et 
profundis, duobtts lateralibus integris, intcrmcdio aulcm ab 
ajiice vix ad mcdium j>roducto, imjiressus, Jatcribus in mrdio 
valde elevatus, E sulco medio canalicula ad basin usque jiro-
ducitur valde olisolela, Scutelium sujitriangulare, ajiice r o -
tundalnm, nigrnm, nitidum, Jaeve. Elylra tlioracis basi duplo 
fere latiora eodcmquc rjuadruplo longiora, j ione medium parum 
dilatata, apice obluse rotundata, liasi intra Jiumeros prominu-
los fovca profundiori utrinque imjiressa, sujira depressa, ni-
gra , nilida , glalira, profunde striata, striis vel sulcis longitu-
dinalibus antice, ut in P. dej)resso, aJ)brcviatis, punctulalis, 
intcrstitiis elevatis, anguslis, laevilms. Corpus stiblus nijjrum, 
subnitidnm, crebre punclnlatum. Pedes elongati, nigri, niti-
di, apice tibiarum trasisiiue piceis. 
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C A L O P U S. 
Palpi quatuor inacquales; antici elongati, por-
recti, articulo ultimo apice dilatato, obli-
que truncato, subsecuriformi, postici bre-
ves, articulo ultimo crassiori, ovato. 
JMaxilla membranacea, bijida, laciniis ob-
tusis. Ligula membranaceu, apice dila-
tata, lale emarginata, lobis rolundatis. 
Antennae Jiliformcs., interdum scrratae. 
Corpus lineari-elongalum. 
i , C. serraticornis: fusco-testaceus, pubescens, 
punctatissimus, thorace angusto, immarginato, 
elytris lineis tribus obsolete elevatis, antennis 
Jongis, serratis. Long. 6—7 lin. 
Gyll. Jns. Svec. 2. 511. 1. Schonh. Synon. 
3. 410. 1. 
Habitat in ligno antiquo Pini et Abietis, passim. 
*. C. aeneus: supra fusco-aeneus, subnitidus, pun-
ctatissimus, tenue pubescens, subtus niger, an-
tennis mediocribus, simplicibus, thoracis margi-
nibus lateralibus acutis. Long. 5 Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 513. 2. Schonh. Synon. 
3. 411. 2. 
Dryops aeneus. Payk. Faun. Sv. 2. 152. I. 
Dej. Catal. Coleopt. p. 71. 
Habitat sub coitice arborum emortuarum, raris-
sime. 
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F a m. 3. H e 1 o p i i. 
Palpi inaequales; antici multo majores, arti-
culo ultimo magno , plerumque securiformi. 
Maxil lae membranaceae, biiidae. Antennae 
filiformes, articulo secundo parvo , ultimis 
saepe moniliformibus. Corpus plerisque 
obloiiguin, convexum. Caput insertum. 
Thorax latitudine fere elytrorum. 
S E R R O P A L P U S . 
Palpi anlici maxhni, compressi, sublus, ar-
ticulis sccundo et tcrtio in dentem produ-
ctis, profunde incisi, articulo ulfimo sub-
transverso, angulis ad latera valde pro-
traclis, latcrc exlimo longiludinaliter ex-
cavato. Ligula membranacca, apicc ro-
iundata, profundc incisa. Antcnnae fdi-
formcs, tcnucs, thorace multo longiores. 
Arliculus tarsorum penultimus cylhidricus, 
inlcgcr. Corpus clongatum, postcrius an-
gustatum. 
j . S. s t r i a t u s : fusco-brunneus, subtilissime rugo-
so-punctatus, sericeo-pubescens, elytris subacu-
minatis, obsolete striatis, thoracis marginibus 
lateralibus acutis, carinatis. Long. 3 — 6 lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 2. 515. 1. Schonh. Synon. 
3. 47. 1. 
8. barbaius. Dcj. Catal. Colcopt. pag. 70. 
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Habitat in truncis siccis Abietis, rarius. Plura 
specimina, initio mensis Julii a. i83o» sero 
vespere volitantia, in Ylane capta. 
D I R C AE A. 
Palpi qualuor inaequales; anteriores maximi, 
rejiexi, articulo ullimo majori, aut secu-
riformi, aut conico, interne canaliculato 
seufisso; posteriores minuti^ articulo ulti-
mo crassiori, obtuso. Antennae vix tho-
race tongiores, arcuatae, extrorsum paullo 
crassiores, Tarsorum articulus penultimus 
parvuS) bilobus. Corpus oblongum;, con-
vexum. Thorax latitudine elytrorum. 
1 . D. laevigata.- fusco-picea, pubescens, crebre et 
profundius rugoso-punctata, antennarum basi, 
tibiis tarsisque fusco-ferrugineis, palpis anticis 
securiformibus. Long. z—4 l m » 
Gyll. Ins. Svec. 2. 517. 1. 
I). discolor. Schonk. Synon. 3. 48. 1. Dej. 
Catal. Coleopt. p, 69. Zett. Faun. happ. 
I. 284. 1. 
Habitat in ligno antiquo Pini et Abietis, haud 
infrequens. 
Obs. Variat, ut cliam Serropalpus striatus, colore plus minus 
ferrugineo. Caput tamen et thorax plerumque fusco-picea pcr-
manent, 
a. D. livida.- fusco-picea, pubescens, crebre sed 
subtilius rugoso-punctata, ore, antennarum basi, 
pedibus elytrisque rufo-ferrugineis, palpis an-
ticis secuiiformibus. Long, 3—4 
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Dej. Catal. Col. p. 69. 
Habitat cum. praecedente, sed raro obvenit. D. 
Com. Mannerlteim plura specimina in trunco 
emortuo Abietis, ad Willnas, semel legit. In Y -
lane mihi quoque, rarissime tamen, obvia. 
Dcscr. Magnitudo et etatura oinnino praecedcntis. DiiTerre autcm 
vidctur punctura paullo suhtiliori pcdibusque totisj nec non 
elytris semper ferrugineo-rufesccntibus. Caput rotundalum, de-
flexum, fusco-piccum, crebre rugoso-punctatum , pubcscens , 
ore palpisquc rufo-fcrrugineis. Falporum structnra ut inprae-
cedente. Antennae tborace paulo lougiores, arcuatae, tenues, 
extrorsum parum incrassatae, arliculis i\\el 5 baseos apiccquc ul -
timi rufo-ferrugineis, caetcris fusco-piceis. TJiorax ttt in prae-
cedente> sed punctura paulo subtilior. Sculell um apicc rotun-
tlatum, fusco-picemn, puliesccns, suhtilissimc punctulatum. E-
lylrorum forma ct struclura ut in praccedente, sed punctnra 
subtilior et color ferrngineo-tcstaceus, ad suturam interdum 
fuscescens. Corpus suJittts fusco-picenm, pubcscens, suiililius 
punctatum. Pedes mcdi ocres, rufo-ferruginci toti. 
Obs. In quatuor speciminilms a me jam examinatis elytra, ocnlo 
armato inspecta, obsoletissime striata apparent. An sempcr? 
3* D. rufipes: fusco-picea, pubescens, crebre et 
subtilius punctata, antennarum basi, pedibusque 
rufis, articulo palporum anticorum ultimo sub-
lineari, compresso. Long. 3| lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 519. 2. Schonh. Synon. 
3. 49. 2. 
Habitat in ligno antiquo rarissime. Unicum vidi 
specimen, in Kaxkerta a D. Ev. Bonsdorff lectum. 
Ad Watam etiam captam esse, litteris indicavit 
<p. Wasabtjema. 
4. D. 4' guttata: convexior, nigra, confertissime 
subtiliter rugoso-punctata, elytris maculis qua-
tuor sublunatis flavis. Long. 3—4 N N * 
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Gyll. Ins. Svec. 2. 520. 3. Schonh. Synon. 
3. 49. 3. 
Habitat sub cortice et in truncis Betularum cmor-
tuarum , rarius. 
5» D. ferruginea: obscure ferruginea, subvillosa, 
profundius punctata, thorace brevi, postice 
transversim impresso, utrinque foveolato. Long. 
2 lin. 
Gyll. Ins. Svec* 2. 521. 4. Schonh. Synon. 
3. 49. 4. Zett. Faun. Lapp. 1. 284. 2. 
Habitat in truncis et sub cortice Pini et Abietis, 
rarissime; ad Willnas, D. Com. Mannerheim; 
ad Aboam, 1). Eo. Bonsdorjf, ad Wasam J). 
Wasastjerna; in Tavastia et io Ylane ipse. 
Obs, Variat colorc plus minus rufo'ferruginco. 
(>. D. b i fasciata : ferruginea, pubescens, vertice, 
macula thoracis convexi antica, fasciaque ely-
trorum pone medium et apice nigris. Long. 
a| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 522. 5. Schonht Synon. 
3. 50. 12. Hypulus bifasciatus. Dej. Ca-
tal. Col. pag. 69. 
Habitat in ligno putrescente Quercus, rarissime; 
in Runsala et Cathrinedal ad Aboam aliquoties 
capta. 
7« D. triguttata: fusco-picea, pubescens, cre-
bre rugoso-punctata, elytris maculis tribus pal-
Jidis, posteriori majori communi. Long. i£ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 524. 7. Schonh. Synon. 
3. 49. 9. 
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Var, b. maculis pallidis obsoletis, 
Schonh. Synon. I. c. var. /?. 
Habitat sub cortice Abietis, rarius, In Ylane se-
mel copiose capta, 
H A L L O M E N U S . 
Palpi inaequalcs; antici multo majores, re-
fiexi, articulo ultimo magno, compresso; 
poslici parvi, urttculo ultirno crassiori. 
Maxilla hifida. Ligula membranacea, 
intcgra, truncata. Corpus elongatum, con-
vexum, postice attenuatum.' Caput par-
vum. Thorax brevis, postice latior. Tar-
sorum articulus penultimus simplex, cy-
lindricus. 
Sect. 1. Antennae filiformes. Palporum 
anticorum articulus ultimus ovatus, 
compressus, subacuminatus. T i b i a e p o-
sticae inermes. 
1 , H. humeralis: rufo-testaceus, subtilissime ru-
goso-punctatus, thorace lineis duabus nigro-
fuscis, elytris interne obsoletissirae striatis, fu-
scis, basi pallidis. Long. a lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 527. 1. SchonK. Synon. 
3. 51. 1. 
Habitat in Fennia australi rarissime.": In insula 
Runsala semel in fungis captus. Ad Wasam, D. 
Wasastjerna. 
2. H. fuscus: fusco-piceus, pubescens, evidentius 
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rugoso-punctatus, ore, antennis, pedibus lim-
boque elytrorum testaceis. Long. i| lin. 
Gyll. Ins. Svec' 2. 528. 2. Schdnh. Synon. 
3. 51. 2. Zett. Faun. Lapp. I. 286. 2. 
Var. b. obscure testaceus totus, oculis solis ni-
gris. 
Gyll. Ins. Svec. I. o. var. b. Schonh. Synon. 
I. c. var. /9. Zett. Faun. Lapp. I. c, 
var. b. 
Habitat in fungis arboreis, minus frequens. 
5. H. affinis.- obscure testaceus, laevis, tenuissimo 
sericeo-pubescens, conyexior, capite supra tho-
racisque disco fuscis. Long. 13 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 529, 3. Schonh, Synon, 
3. 51. 4. Zett. Faun. Lapp. 1. 287. 3. 
Habitat in fungis arboreis, minus frequens, 
H. flexuosus: supra testaceus, sublaevis, seri-
ceo-pubescens, vertice, thoracis medio, elytro-
rumque fasciis duabus flexuosis nigris. Long. 
l£ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 529. 4. Schonh. Synon. 
3. 51. 4. Zett. Faun. Lapp. 1. 286.1. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; a I). Ev. 
Bonsdorff, ad Aboam, a J). Wasastjerna, ad Wa-
sam et a F. Sahlberg, in Ylane, captus. 
Sect. 2 . Antcnnae extrorsum crassiores, 
Palpi antici s^ibsecujufprm.ps. Tibiae 
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p o s t i c a e s p i n i s v a l i d i s e l o n g a t i s 
a rmatac , 
£ , H. f a s c i a t u s : fusco-piceus, pubescens, sub-
tiliter punctulatus, antennis pedidusque fusco-
ferrugineis, elytris testaceis, fasciis duabus irre-
gularibus apiceque nigris. Long. i| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 531. 5. 
Orchesia fasciata. Schonh. Synon. 3.52. 2. 
Vej. Catal. Coleopt. p. 69. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 285. 2. 
Habitat in fungis et sub cortice arborum rarissi-
me. In Ostrobottnia J). Hast et Wasastjerna; 
ia Hunsala et in Ylane, ipse. 
6, H, m i c a n s : supra fusco-piceus, sericeo-pube-
scens, subtilissime rugoso-punctatus, pedibus 
corporeque subtus ferrugineis. Long. i| lin. 
* Gijll. Ins. Svec. 2. 532. 6. 
Orchesia micans. Schonh. Synon. 3. 54. 1. 
Dej. Catal. Coleopt. p. 69. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 285. 1. 
Var. b. corpore toto ferrugineo aut testaceo, ocu-
lis solis nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Orchesia micans. Schonh. Synon. I. c. fi. 
Habitat in fungis arboreis, passim. 
M E L A N D R Y A . 
Palpi 4 inaequales; anlici tnagni, reflexi, ar-
ticulo ultima maximo, clongatQ, intus di-
M E L A N D R Y A . 
latato, profunde canaliculato;postici qua~ 
druplo breviores, articulo ultimo fnajori 
cornpresso, intus canaliculato. Antennae 
vix thorace longiorcs, fliforrnes, arcua-
tae. Tarsorurn articulus primus longissi-
mus, pcnultimus parvus, bilobus, 
M. c a D a l i c u l a t a : nigra, apice antennarum tar-
sorumque testaceo, thorace canaliculato, utrin-
que late impresso, elytris elevato-lineatis. Long* 
4—5 lin. 
Gytl. lns. Svec.r2. 535. 2. Schonh. Synon, 
1. 164. 2. 
Habitat in truncis Quercus et Betulae, rarius. In 
Runsala et Ylane aliquoties capta. 
M. ruficollis , lineari-elongata, nigra, subpu-
bescens, thorace apiceque abdominis flavo-rufis, 
elytris vage rugoso-punctatis. Long. 4—5- lio. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 536. 3. Schonh. Synon, 
3. 49. 3—4. not. h. 
Habitat in Finlandiae sylvis, rarissime. In Savo-
laxia, J). Torner; in Paroecia Pungalaitio, ]). 
Ahlsten; in Tavastia, D. N. Idman; in Ylane, 
ipse. 
O b s . A caelcris bujus Gsneris speciebus differt antcnnis haud ar-
cuatis, thorace, non trapeziformi, sed hrevi, transverso, angu-
lis anticis lateribusquc magis rotundatis, elytris baud elevato-
liueatis, sed crebre rugoso-punctatis. Novuni igilur Gcmis, 
Uircaeae et Mciandryac inlerjaccns, conslituerc vidctur, cui no» 
men P h r y g a n o p h i i u s proponam. 
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Palpi inaequales; antici articulo ultimo ma-
gno, oblique truncato, securiformi. La-
biurn corneum, integrum, Antcnnae filifor-
mes. Tarsorum articulus ultimus cylin-
dricus, apice emarginatus, non vero bi-
lobus. 
i. H. ater: ovatus, convexus, niger, subnitidus, ore, 
antennis pedibusque piceis, thorace brevissimo, 
antice angustiori, elytris obsolete striatis. Long. 
4 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 537.1. Schonh. Synon. 
1. 161. 38. 
Habitat in Finlandia australi, rarissime. Sub cor-
tice Betulae ad Lemsjoholm, J). Com. Manner-
heim; in Runsala, J). Ev. Bonsdorff. 
a. H. glaber: ovatus, niger, subnitidus, subtilis-
sime punctulatus, ore, antennis pedibusque fer-
rugineo-piceis, thorace amplo, capite antice ro-
tundato, integro. Long. a lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 538. 2. Schonh. Synon. 1. 
163. 53. 
Crypticus glaber. Dejean Cat. Coleojit. 
p. 66. 
Mas: duplo minor, thorace paulo latiori, palpo-
rum anticorum articulo ultimo longe majori. 
Hclops laticollis. Panz. Faun. 36. f. 1. 
Habitat in Ostrobottnia, rarius; //. Wasastjerna. 
In Alandia quoque a F. Sahlberg captus. 
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Palpi antici securiformcs; postici clavati, 
truncati. Labium ct ligula rotundata, in~ 
tegra. Antennae breviores, filiformes. 
Corpus lineari -elongatum, parum convc-
ccum, pubesccns. Caput breve, rotunda-
tum. Tarsorum articulus penultimus in-
teger. > 
1 . M. l inearis : Iineari-elongata, nigra, ore, an-
tennarum basi et apice, pedibusque flavo-testa-
ceis, thorace depresso, postice latiori. Long. 
3 Hn. 
Gyll. Ins. Svcc. 2. 541. 1. conf 4. app. 
pag. 510. Obs. 
Mycetophila barbata c". Dej. Catal. Co-
leopt. pag. 71. 
Cistela Unearh. Schonh. Synon. 2.336. 22. 
Habitat in truncis arborum cariosis, rarissime; in 
Ylane bis capta. Ad Willnas, J), Com. Mannerheim. 
Obs. Spccimina in Fennia capta divcrsam a M. lineari consti-
tncre speciem, snspicatnr Gcnerosissimus Comes M a n n e r -
h e i m . Ob dcfectum vcro exemplarium in Svccia collectorum* 
quibus ba«c comparare possem, ct qnia descriptio M. linearis 
a Nob. G y l l e n b a l data , iu eadem uon male quadrare vide» 
tur, judicium meum de Iiac rc differre cogor. 
2 . M. axi l lar is : elongata, nigra, ore, antennis 
pedibusque rufo - testaceis, thorace depressiori, 
elytris crenato-striatis, lineola humerali testa-
cea. Long. 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 542. 2. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 282. 1. 
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Cistela axillaris. Schvnh. Synon. 2. 336.17. 
Habitat in Iigoo putrido, rarius. 
3* M. brevis : oblonga, nigra, ore, antennarum ba-
si pedibusque flavo-testaceis, thorace convexiori 
postice sinuato. Long. a* lin. 
Gyll. Ins. Svcc 2. 543. 3. 
Mycetophila barbata 2> Dej. Catal. Co -
leopt. p. 71. 
Cistela brevis. Schonh. Synon. 2. 336. 21. 
Habitat in Finlandia australi, rarissime; ad Wa-
sam qnoque a J). Wasastjerna capta. 
Ol)8. Cum M. brevis aeque ac M. linearis rarissime in Fcnnia 
occurrunt, non dijndicare possum, an, ut contendit Generosis-
simus Comes D e j e a n , diverto6 tautua unius ejusderaque 
speciei constituant scxas. 
4» M. bipustulata: oblonga, nigra, antennaram 
basi, tibiis, tarsis maculaque humerali elytrorum 
rufo-testaceis, antennis thorace paullo longiori-
bus, thorace convexo, lateribua rotundato. Long. 
lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 544. 4. Schonh. Synon. 
2. 336. 20. 
Habitat in fungis arboreis et truncis cariosis Fen-
niae australis, rarius. In Ylane et in Runsala 
aliquoties capta. 
5. M. scapularis: Iineari-elongata, nigra, ore, 
antennarum basi, tibiis, tarsis maculaque hu-
merali elytrorum rufo-testaceis, antennis tho-
race multo longioribus, pubescentibus, thorace 
depressiori, lateribus subrectis. Long. lin. 
4 7 * 
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Gyll. Ins. Svcc. 2. 545. 5. 
Cistela humeralis. Schonh. Synon. 2. 336. 
19. Dej. Catal. Coleopt. p. Tl. 
Habitat in tiuncis cariosis arborum, rarius. In Y-
lane, in RunsaJa et ad Wasam capta. 
6. M. f lavipes: lineari-elongata, nigra, ore, an-
tennis, pedibus, pectore abdomineque antice 
flavo-testaceis, elytris profunde punctato-stria-
tis, macula humerali liava. Long. a| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 546. 6. Schonh. Synon. 
2. 336. 18. 
Habitat in fungis arboreis et truncis cariosis, 
passim. 
F a m i l i a 4. D i a p e r i a l e s . 
Antennae extrorsum crassiores, clavatae, inter 
dum fere capitatae, plerumque sub margine 
capitis elevato insertae. Corpus glabrum, 
convexum, ant ovale aut fere orbiculatum, 
aut lineari-eiongatum. 
D I A P E R I S . 
Palpi subfiliformes, articuto ultimo parum 
crassiori, subovato. Maxilla brevis, bi-
fida. IAgula brevis, apice dilatata, mem-
branacea, emarginata, laciniis rotunda-
tis. Antennae breves, compressae, arti-
culis 4.. . 10 latisy perfoliatis, ultimo o -
vato. 
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D. Bolet i : ovata, gibba, nigra, nitida, elytris 
fasciis duabus, undulato-dentatis maculaque api-
cis flavis. Long. 2 | lin. 
Gyll. Jns. Svec. 2. 549. 1. Payk. Faun. 
Sv. 3. 357. 1. Zett. Faun. Lapp. 1.266. 
1. Latr. Gen. Ins. 2. 177. 1. 
Chrysomela Boleti. Linn. Faun. Svec. 527. 
Tenebrio Boleti. Ve Geer Jns. 5. 49. 9. 
Tab. 3. f. 3. 4. 
Habitat in fungis arboreis, sat frequens. 
D. aenea: ovata, supra fusco-aenea, subtus pi-
ceo-ferruginea, antennarum basi pedibusque rufo-
piceis. Long. i £ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 551. 3. Fabr. Eleut. 
2. 586. 5. Latr. Hist. Nat. des Crust. 
et des Ins. Tom. 10. p. 308. 4. 
Var. b. capite thoraceque rufo-ferrugineis. 
Gyll. Jns. Svec. I. c. var. b, Payh. Faun. ' 
Sv. 3. 359. 3. 
Viaperis bicolor. Fabr. Eleut. 2. 586. 6. 
Dej. Catal. Cotyopt. p. 68. Lotr. Hist. 
Nat. des Crust. ct des Jns. I. c. 5. 
Habitat in hingis arboreis et Iigno putrido, rarius. 
. D. haemorrhoidalis : oblonga, rufo-testa-
cea, nitida, elytris nigris, apice rufo • testaceis, 
vertice maris bicorni. Long. z lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 553. 4. Payl\ Faun. 
Svcc. 3. 360. 4. 
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Ips kuemorrhoidalis. Fabr. Elcut. 2. 
580. 18. 
Tenebrio cornifrons. Ross. Mant. 1. 92. 207. 
Hypophlacus haemorrhoidalis. Kugellan 
Schneid. Mag. 4. 499. 3. 
Var. b. inaris, cornubus verticis capite dimidio 
brevioribus. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. b* 
Habitat in fuogis arboreis, in Fennia australi, mi-
nus frequens. 
T E T R A T O M A . 
Palpi anlici elongati, articulo ultimo obco-
nico, apice oblique truncato. Maxilla mem-
branacea, bifida. Labium brevissimum, 
rotundatum, integrum. Antennae basi te-
nues, articulis quatuor ultimis magnis, 
perfoliatis, clavam formanlibus. Corpus 
oblongum, convexum. 
I. T. Ancora: capite, thorace pedibusque tesfar 
ceis, elytria nigris, plaga rnagna conimuni, lo-
bata, maculisque pnllidis. Long. i Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 555. 2. Fabr. Eleut. 
2. 575. 4. Zctl. Faun. Lapp. 1. 267. 1. a. 
Var. b. capite thoraceque fusco-testaceis, elytris 
ziigris, rnaculis sparsis testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Zelt. Faun. 
Lapp. I. c. var. b. 
Habitat sub cortice aiborum emortuarum. Utram-
D I A P E R I S . 4<u 
que varietatem, a et b, in Lapponia Tornensi 
passim habitare contendit I).. Prof. Zetterstedt. 
Var. b. in Fennia australi rarissime obyenit. 
A N I S O T O M A , 
Palpi brevissimi, fliformes, articulo ulti-
tno conico, acuminato. Maxilla membra-
nacea, bijida, palpis fere longior. La-
bium membranaceum, apice dilatatum, 
late eniarginatum. Antennarum clava ple-
rumque 5 articulata, arliculo sccundo 
minimo. Corpus gibbum, ovale vel sub-
globosum. 
(Antennarum clava 3 articulata. Aniftotomae 
genuiuae). 
I. A. abdominalis: subhemispi.aerica, nigra, 
nitida, subtus rufo-picea, elytris regulariter 
punctato-striatis, interstitiis sublaevibus. Long. 
l* Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 557. 1. Schonh. Synon. 
1. 107. 5. Zctt.Faun. Lapp. 1. 268. I. 
Habitat sub cortice truncorum putrescentium et 
in fungis arboreis, non infrequens. 
a. A. humeralis: subhemisphaerica, nigra, sub-
tus rufo-ferruginea, elytris tenuissime fulvo-
pubescentibus, irregulariter punctato-striatis, in-
terstitiis confertissime punctulatis, macula hume-
rali rubra. Long. i — i j lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 2. 558. 2. Schonk. Synon 
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1. 106. 4. Zett. Faun. Lapp. 1. 268. 2. 
Leiodes humeralis. Latr. Hist. Nat. des 
Crust. et des Ins. Tom, 10. p. 316. 1. 
Samouell. Comp, Ent, p. 389. 
Var. b. ferruginea, capitis verti.ce, thoracis disco, 
elytrorum sutura margineque apicis fuscis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c, var. h. 
A. globosa. Schonh. Synon. 1. 107, 11. 
Habitat sub cortice truncorum putrescentium et iu 
fungis arboreis, passim. 
3. A. axillaris: subhemisphaerica, nigra, nitida, 
subtus rufo-ferruginea, elytris glabris, punctis 
in series geminatas trregulariter congestis, in-
terstitiis sublaevibus, macula humerali rubra. 
Long. x lio. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 560. 3. Dej. Catal. Co-
leopt. p. 69. Zett. Faun. Lapp. 1.268. 3. 
Habitat sub cortice truncorum putrescentium et in 
fungis, passim. 
4. A. castanea: ovalis, nigro- picea, nitida, sub-
tus rufo-ferruginea, elytris glabris immaculatis, 
punctis in series geminatas irregulariter con-
gestis, interstitiis punctulatis. Loog. x lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 560. 4. Schdnh. Synon. 
1. 107. 6. Zctt. Faun Lapp. 1. 269. 4? 
Var. b. rufo - ferruginea, disco thoracis tantum ni-
gro-piceo. 
Habitat in fungis et sub cortice truncorum putre-
scentium, rarius. 
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5. A. o r b i c u l a r i s : subglobosa,nigra, nitida, sub-
tus rufo-ferruginea, elytris subtilissimepuncta-
to-striatis, striis subsimplicibus. Long. § lio. 
Gyll. lns. Svcc. 2. 561. 5. Vej. Cat. C o -
leopt p. 69. 
Habitat sub cortice truncorum putridorum, raris-
sime- in Ostrobottnia, D. Wasastjerna ; in Y -
lane, ipse. 
6. A. subtestacea.* subglobosa, testacea, capite, 
thoracis disco antennarumque clava nigro-piceis, 
elytris subtilissime punctato-striatis, interstitiis 
vage punctulatis. Long. A lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 707. add. 5—6. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; semel a 
Com. Manncrheim in Cathrinedai, ad Aboam, 
capta- in Ylane quoque et in Tavastia aliquo-
ties Iecta. 
7- A. p i c e a : oblongo-ovata, nigro-» picea, anten-
nis pedibusque rufo-ferrugineis, elytris profun-
de punctato-striatis, tibiis posticis longisarcua-
tis. Long. Ji lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 562. 6. Schonh. Synon. 
1. 107. 7. 
Leiodcs picea. Latr. Hist. Nat. des Crust. et 
des lns. Tom. 10. p. 317. 4. Samouclle 
Comp. Ent. p. 194 et 389. 
Var. b. corpore toto ferrugineo. 
Gyll. lns. Svec. I. c. var. h. 
Sphaeridium ferrugincum. Payh. Faun. 
Sv. I. 72. 24. 
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Habitat in Ylane, rarius; var. b. tamen frequen-
tius occurrit. 
8. A. ferruginea: globoso-ovata, ferruginea, ni-
tida, elytris profunde punctato-striatis, tibiis 
spinosissimis, posticis mediocribus, vix arcuatis. 
Long. i§ lin. 
Gyll. Jns. Svec. 2. 584. 7. Schonh. Synon. 
1. 106. 1. Zett. Faun. Lapp. 1. 269. 5. 
Sphaeridium armatum. Payk. Faun. Sv. 
1. 72. 25. 
Leiodes ferruginea. Lalr. Hist. Nat. des 
Crust. ct des Jnsect. Tom. 10. p. 317. 2. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, passim. 
g. A. consobrina: ohlongo-ovata, rufo-picea, 
nitida, elytris profunde punctato-striatis, tibiis 
posticis mcdiocribus, rectis. Long. i§ lin. 
Habitat cum praecedentibus. Ad Willniis rarissi-
me, a Com. Mannerheim, in Ylane saepius a me 
lecta. 
Olis. Hauc sjieciem, ntpote diversam, proposuit D. C o m . Man« 
n c r l i e i m , . Al> A. picca differt tibiis rectis, a pracccdcnlc 
vcro libiis miims spinonis, co»jiore panllo niagis oblongo, et 
punctis inlcrstitiorum allcrnorum, qunc iu A. ferruginea crc-
lirius imprcssa sunt, parcius, ut iu A. picea, dispositis. In cae-
teris, colorc cxcepto, praccedcnli adco cst similis, nt ulltrior 
cjus dcscriptio stipcrfl.ia ntllii videatur. 
lo. A. rufipennis: globoso-ovata, nigro-picea, ni-
tida, antenuarum basi pedibusque rufo-testa-
ceis, elytris ferrugineis, profunde punctato-
striatis, tibiis poiticis arcuatis. Long. § lin. 
Gyll. Jns. Svcc. 2. 565. 8. Schonh. Synon. 
1. 108. 12. 
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A. dubium. Sturm Faun. 2. 38. 5. 
Var. b. corpore pallido, capite antennarumque cla-
va solum saturatius ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 512. 8. var. b. 
A. pallens. Slurm Faun. lns. 2. 39. 6. 
Tab 24. / . b, B. C. 
Habitat in truncis putridis, rarissime; in Ostro-
bottnia, J). Wasastjerna. Var. b, in Ylane bis 
• capta. 
ii, A. p u n c t u l a t a : globoso - ovata, ferruginea, n i -
tida, creberrime punctata, capite n igro-p iceo , 
elytris profunde punciato-striatis, interstitiis re -
gulariter seriato-punctatis. Long. ij| Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 566. 9. 
A. suluralis. Zett. Faun. Lapp. 1. 269. 6. 
Habitat in truncis putridis, rarissime; in Ostro-
bottnia, J). Wasastjerna; in Ylane, ipse> 
la . A. m u l t i s t r i a t a : oblongo-ovata, nitida, ca-
pite thoraceque rufo-castaneis, subtiliter pun-
ctulatis, elytris confertissime seriato-punctatis. 
Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 708. app. 9—10. Zett. 
Faun. Lapp. 1, 270. 7. 
Habitat in Ylane, rarissime. 
.cj, A. S p i n u l a : oyalis ferruginea, capite thoracequd 
subtiliter punctulatis saturatioribus, antennarum 
clava fusca, pedibus brevibus, testaceis, femoribus 
subtus dente valido armatis, tibiis rectis, spinu-
48 
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Joso-eiliatis, elytris conlertissime punctato-stria-
tis. Long. -* lin. 
Zctt. Faun. Lapp. 1. 270. 8. 
Habitat in graminosis, locis aridis, versus autum-
num in Lapponia Tornensi, rarissime; 1). Zet-
terstedt. 
&4» -A. spinipes : oblongo-ovata, rufo-brunnea, 
clava antennarum nigricante, elytris punctato-
striatis, interstitiis transversim rugosis, femori-
bus posticis dente valido, acuto, antrorsum subar-
Cuato. Long. | lin. 
Gijll. Ins. Svcc. 3. 709. add. 9—10. 
Habitat in Ylane, rarissime. 
55, A. edentata : oblongo-ovata, rufo-brunnea, 
clava antennarum nigricante, elytris punctato-
striatis, interstitiis transversim rugosis, femori-
bus posticis edentatis. Long. l lin. 
Habitat in graminosis, in Yliine, rarissime, 
Obs, A praccedentc, cui, tam magnitudinc et stalura, ij 11,1111 colo-
; ro ct punctura, adeo similis csf, 111 ulteriofem non egcal descri-
lilionem, non nisi feinoribus poslicis edcnlalis diilerl. An femi-
na ejusdeiu? 
46 . A. parvula: globoso-ovata, rufo-brunnea ni-
tida, clava antennarum oculisque nigris, thorace 
subtilissime punctulato, elytris subtiliter pun-
ctato-striatis, interstitiis obsoletissime transver-
sim strigosis. Long. | lin. 
A. brunnea. Gyll. Ins, Svec. 2. 566. 10. 
Sahlb. in litteris. 
Habitat in Fenuia australi, rarius. 
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Obs. Quoniam alia ct ab bac multis nominiluis tliver.sa epeciea 
A. brunnea antea a D. S t u r m appciiata esl, noincn G y i l c n -
h a l i mutarc necessarium duxi. 
*7- A. laevicol l is : globoso-ovata, rufo-brunnea, 
nititla, antennarum clava, capite et disco thora-
cis obscurioribus, nigris, fronte punctis 4 **** 
pressis, thorace laevissimo, elytria profunde pun-
ctato-striatis. Long. | lin. 
. A. badium. Sturm Faun, Ins, 2, 41. 8. 
Tab. 24. f. e. E? 
Habitat in graminosis Fenniae atistralis, rarissime; 
ad Willnas a Com. Mannerheim semel, in Ylane 
bis a me capta, 
Dcscr. iHagnitudo et statura praecedcntis, Capttt satis mngnnm, 
snl)transvcrsum, rufo-castancum , nitidum, omuium subtilissi-
mc ct parce punclulalum, punctis in frontc quatuor majoribus, 
in lincam transvcrsalem dispositis, impressis; os paliidius ; 
ociili glohosi, nigri. Antcnnae tborace brcviores, tenues, basi 
rufo-fcrrugincae, clava elongala, fusco-ferruginca; structura 
ut in caeteris, scd clava paullo angustior. Tborax magnus, 
transversus,- antice paullo anguslkir, latc sed non profunde e-
marginatus, angulis ct lateribus rotundatis, basi snblruncatis , 
angulis r e i e reclis, supra valilc eonvcxus, rufo-castancus, 
limho dilnliore, njlidu* , lacvissimns, ad angulos tantum po-
slicos, oculis acute armatis, punclula quncdam subtilissiuie 
impressa conspiciunliir. Sculcllum Irinngulare, rufo-hrun-
nciim , nilidum, lacve, punctulis quibusdam vix eonspicuis. E-
lylra antfee Iboracis lalitudiuc ct illo plus quam duplolongio-
ra, posterius anguslata, apicc subacuininala, supra valde eon-
vcxa, rufo-brunnea, nilida, rcgularitcr et sat profunde pun-
ctato-striata, in interstiliis alternis puncta quaedam rcmota et 
seriatim disposita ini|)ressa, Corpus subltis rufo-ferrugiueum 
vix punclulalum, nilidum. Pedcs breviusculi , validi , ruio-
testacei, tibiis spinulosis, poslicis subrcctis. 
Obs. Conlendit D. G y l l c n h a l in appcndice 1*. 4.'tae opcris sui ad-
jccta p. 512. A. b a d i a m , a D. S t t t r m descriptam , candcni 
esse cum sua A, b r u n n e a . Haud vcro jurc ; nam dilferunt 
punctura clyUoiuw et thuro.cc iu i l l a lacvissimo in h a t sub-
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lilissime punctnlato. Neque pro certo dijudicare sudeo, an 
Jiacccc A. had ia ct A. l a e v i c o l l i s , a mc proposlta, candcm 
constituant apccicm vel minus. Quamvis ctcnim in dcsci-intio, 
ne D:ni S t u r m nulla pnnctorum in capite ct elylrorum in 
;ter8titi is facta est mcntio, figura tamcn al> illo daia in speci-
mina noslra Fenuita non malc quadrat, 
(Antennarum clava 4 articulata.) 
H8» A. GlobuS; globosa, nigra, nitida, vage pun-
ctulata, thorace rufo, antennarum clava pedibus-
cme rufo-piceis. Long. vix 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2, 568.12. Schonh, Synon. 
1. 107. 10. 
Agathidium Globus, Dej, Catcd. Coleopt. 
pag. 129. 
Agathidium rujicollc. Sturm, Faun. lns, 
2. 68. 11. Tab. 29. f. d. D. 
Habitat in truncis putridis, rarissime. In Runsala 
et in Paroecia Pargas aliquoties capta. 
ig, globiformis: globosa, nigra, nitida, anten-
narum basi et apice thoracisque angulis posticis 
rufo-ferrugineis, pedibus ferrugineo-piceis, e-
lytris vage et subtilissime punctnlatis. Long. 
yix t. lin. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; semel in Y -
lane capta. 
Dcscr, Magnitndo et stahira praecedenlis, Caput parvnm, dcflc-. 
xum, sul>transversum, nigrum, nitidum, vix visibiliter pun-
ctulatum, ore palpisque picco-ferrugincis, Anlcnnac vix tho-
racis longiludine, rufo-fcrrugiueac , articulis fro—lOJo nigro-
fuscis, slructura omnii.o ut in praecedcnle. 'l'Jiorax convcxns, 
Jiiger, nitidus, vix subtilissime punclulatua, angulis posticia 
rufo-ferrugineis. Sculellum triaugulare, nigrum, niliduin, 
vix visihiliter punctulatuin. Elytra et corpus sublus ut itt 
praocedeute, Pedes hrcviusculi, fcrrugineo-picei. 
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(Clava antennarum 3 articulata. Agathidia 
recentiorum). 
ao. A. staphylaea: globosa, saturate rufo-testacea, 
nitida, subtilissime vage punctulata, antennarum 
clava fusca, elytrorum humeris oblique retusis. 
Long. vix 1 Iin. 
Gyll. Ins. Svcc. 2. 569. 13. 
• Agathidium fcrrugiricum. Slurm. Faun. Ins. 
2. 66. 9. Tab. 29. f. b. B. 
Habitat in truncis putridis et fungis arboreis, ra-
rius. Ad Willnas, J). Com. Mannerheim; ad Wa-
sam, I). Wasastjerna. 
2 1 , A. n igr ipennis : globosa, rubra, nitida, ely-
tris nigris, subtilirer punctulatis, antennarnm 
clava subquinquearticulata abdomineque fuscis. 
Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 571.15. Schonh. Synon. 
1. 107. 8. 
Agathidium nigripcnnc. Vcj. Cat. Colept. 
p. 129. Lalr. Hist. Nat. dcs Crust. 
et des Ins. Tom. 10. 319. 2. Slurm 
Faun. I/is. 2. 67. 10. Samoucll. Comp. 
Ent. p. 214. 
Habitat sub cortice arborum putrescentium et in 
fungis arboreis, rarissime. 
2 2 . A. Seminulum: globosa, nigro-picea, nitidis-
sima, laevis, subtus rufa, elytris apice ferrugi-
neis, stria suturali abbreviata. Long. f lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 2. 573. 16. Schonh. Synon. 
1. 108. 13. Zctt. Fuun. Lapp. 1. 271. 10. 
Aguthidium Scminulum. Dej. Cat. Co~ 
leopt. p. 121). Sturm. Fuun. Ins. 2. 59. 
3. Tub. 26. 
Habitat in truncis putrescentibus, sub cortice ar-
borum emortuarum et in fungis arboreis, 
passim, 
Obs. Variat colore plus minns ferrugineo, ¥ 
23. A. orbiculata: globosa, nigra, nitida, lae-
vissima, antennis pedibusque rufo-piceis, ely-
tris stiia suturali nulla. Long, § lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 574. 17. 
Anisotomu Seminulum vur. b. Schonh. Sy-
non. 1. 108. 13. 
Anisotomu orbiculuris. Zett. Fuun. Lupp. 
1. 272. 11. 
Agathidium orbiculatum. Dej. Cat. Coleopt. 
p. 129. 
Aguthidium murginntum. Slurm Fuun.lns. 
t. 62. 5. Tab. 28. / . a. A. B. teste D. 
Gyllcnhal. * 
Var. b. rufo-picea, thorace, abdomine pedibusque 
dilutius ruiis. 
Gyll. lns. Svcc. I. c. var. b. 
Habitat ad Waiam, rarius; ]). Wasastjernt. 
24, A. rotundata: globosa, nigra, nitida, lae-
vissima, ore, antennarum basi, thoracis linibo 
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laterali, tiltlis tarsisque rufo-testaceis, eorpore 
subtus femoribusque piceis, elytris stria suturali 
dimidiata. Long. I lin. 
Gyll. Jns. Svec. 4. App. 513, 17—18. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; bis lanturn 
lecta. 
a5» A. carbonaria. globosa, nigra, nitida, fe-
moribus ferrugineis, capite thoraceque laevissi-
mis, elytris subtiliter punctulatis, stria suturali 
dimidiata. Long. f lin. 
Agtiihidium carhonarium. Sturm Faun. Tns. 
2. 61. 4. Tah, 27. / d. J).v E. F. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; F. Sahlberg. 
Dcscr. Fraecedente minor, Capnt 8at majznum, sulitrnnsvcrsum 
liigrum, nitiduin, laevissimuln. Antennae llioracis fcre iongi-
tuilinc, ferrugineo - brunncac. TJiorax brevis, transvCrsus. au-
ticc angustior, lale et sat ])rofiuule einargiuatus, lalcrilius ro-
tundatus, postiee sublruncalus, supra-couvcxus, Uigcr. nitidus, 
laevissimus. Sculellum triangulare, nigrttm, nitiduin , laevis-
simum. FJytra Iborace quadriipJo ferc longiora, apice ai ttla, 
supra conveXa, nigra, nitida, subliiilcr punCluJata. Corpul 
sulitus nigrum , ui-tidum. Fedes lircviusculi, femoribus rufo-
ferriigitteis, tibiis nigrescentibui. 
26. A. plagiata: globosa, nigro-picea, nitida, 
laevis, thoracis brevissimi hmbo, elytrorum pla-
ga longitudinali, abdomine pedibusque ruiis, 
mandibulis magnis porrectis. Long. £ lin. 
Gyll. Jns. Svcc. 2. 575. 18. 
Habitat in Ylane, rarissime. 
27. A. pallida; globosa, pallide testacea, nitida, 
laevis, oculis nigris, ore antennarumque clava 
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brunneis, mandibula sinistra maris magna corni-
formi. Long. f lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 4. App. 514. 19. 
Habitat ad Wasam, rarissime; semel tantum, in 
Betula putrida, a ])t Wasastjerna capta. 
2 8 . A. minuta: obovata, nigra, nitidissima, lae-
vis, thoracis limbo laterali testaceo, elytris po-
stice acuminatis, declivibus, disco piceo-rulis. 
Long. \ Iin. 
GylL lns. 4. App. 514. 20. 
Agathidium minutum. Dcj. CaL Colcopt* 
p. 129. Sturm Faun. bis. 2. 64. 7. Tah. 
28. / c. E. 
Habitat in fungis et ligno putrido, passim minus 
frequens. 
jq. A. ruficeps: suborbicularis, nigra, nitida, 
laevissima, capite, antennarum basi, thoracis la-
teribus, pedibusque anterioribus rufo-ferrugi-
neis, elytris apice obtusis, stria suturali nulla. 
Long. | lin. 
Habitat in Fcnnia australi, rarissime; F. Sahllwrg* 
Deser. A» miuuta jiaullo major. Cajmt sat magnum, suliirans-
tersum, rufu-ferruaincnni, iaevissimum, oculis nigris. A n -
tcnuae thorace jiaullo breviorcs, rufo-ferrugineac, ciava Iriar-
ticuiata, fiisco-picea. TJiorax niagnus, trausversus, antico 
latc et profunde cmarginalus, laterilius deflexis angulisijuc fO> 
fundatis, sujna niger, nilidus, laevissimus, limlio latera-
li rufo-jialliilo. SciiUlhim lninulum, Iriangulare, nigrum, 
nilidum, lacvissimuin. Elylra tlioracis mcdio vix laliora, scd 
codcm jilus tiuain duj)lo longiora, apicc rotundala, snjira n i -
gra, nitida, laevissima, marginc apieifl angusle fcrruginco, 
stria suturali nulla. Tliorax subtus rufescens; jiectus ct abdo-
tncn nigra. (Abdoinen, oculo bene armafo, pilosum esse Vl-
dctur). Pcdcs brcviuscnli, anleriores rufesccutes; posleriore-9 
femorilms nigris, tibiis ct tarsis piceis. 
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Dermestes cassideus. Marsh. Ent. Brit. 1. 
* i 53? 
3o. A. exigua.- suborbicularis, nigra, nilida, Iae-
vissima, antennarum basi thoracisque lateribus 
anguste pallidis, pedibus piceo - ferrugineis, ely-
tris apice obtusis, stria suturali nuila. Long. 
. 1 iin. 
Habitat in Fennia australi, rarissime. 
Descr. Magnitudine ct statura praecedentis, a qua uon nisi colo-
re differre videtur. Caput sat magnum, subtransvcrsum, nigrum, 
nitidum, laevissimum, ore nigro-piceo. Antennae tborace 
paullo breviorcs, pilosae, rufo-pallidae, clava obscnriore tri-
articulata. Tborax, scutellum ct elylra ut in praecedente. Cor-
pus subtus uigrum, nitidum; abdomen subj)ilosum. Pedes bre-
viusculi, validi, piceo-ferruginei vel pallidi. 
5 1 . A. Punctulum: suborbiculata, nigra, nitidfl^  
thoracis limbo laterali anguste testaceo, ely-
tris apice obtusis, stria suturali nulla. Long. 
i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. Jpp. 515. 21. 
Jgathidium Punctulum. Dej. Cat. Coleopt. 
p. 129. Beck. Beytr. 1. 8. 4. T. 1 . /4 . 
Jgathidum nanum. Megerle a Miihlfeldt 
in litt. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; semel tan> 
tum lecta. 
Obs. Anisotomae Genus totum in truncis putridis Metamor-
pboses in univcrsum subirc, verosimilimum est. Species ta-
men, si qualuor primas cxceperis, fcre omnes in gramine a me 
excipulo caplas esse, observarc juvat. 
G O S S Y P H U S . \ 
palpi antici subsecuriformcs ; postici subacu-
minati. Marilla brevissima, bifida. La-
49 
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bium integrum, utrinque productum, acu-
minatum. Ligula brevis, lata, apice e-
marginata. Antennae breves, compressae, 
clavatae. Corpus ovatum, depressiuscu-
lum. Caput minutum, sub thoracis clypeo 
occultatum. Thorax antice productus, se -
micircularis. 
I. C p u s i l l u s : oblongo-oyalis, subdepressus, fu-
sco-niger, tenue griseo- pubescens, thoracis lim-
bo antico pallido, pellucido, antennis pedibus-
que fusco-piceis, thorace porrecto, parurn con-
vexo, latitudine baseos paullo breviore. Long. \ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 576. 1. Schonh. Synon. 
3. 59. 3. 
Clypeaster pusillus. Dej. Cat. Coleopt.p.129. 
Ahr. Faun. Jns. Eur. 8. / . 10. 
Clypeaster fuscus. Sturm Cat. Coleopt. p. 
120. 
Var. b. pedibus totis testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. Sy-
non. I. c. var. @. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, in syl-
vis exustis, minus frequens. 
3. C o b s c u r u s : suborbiculato-ovatus, convexior, 
niger, nitidus, subglaber, thoracis limbo antico 
rufo-pellucido, pedibus ferrugineis, thorace con-
vexo, antice declivi, latitudine baseos dimidio 
breviori. Long. \ lin. 
Clypeaster obscurus.Dej.Cat.Coleopt.p.129. 
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In iosula Drumso, prope Helsingforsiam, anno 
1833 primo vere, sat copiose lectus. 
Descr, A praccedeute differt corpore breviori, subglabro, (horace 
magis declivi ct breviorc, semicircnlari. Caput minutum, fu-
scum sub clypeo tlioracis omnino absconditum, palpis ferrugi-
neis, Antcunae thoracis clypco paullo longiores, fuscae, ar-
ticulis trihus ultimis magnis, nigris, Thorax semicircularis, 
longitudine duplo latior, tenue marginatus, hasitruncatus, e ly-
tris arcle applicatus, angulis subreclis,supra convcxus, aniice de-
clivior ac in praeccdente, niger, nilidus, subtilissime punctula-
tus , subglaber, vel tenuissime pubescens, limbo aulcriori rufe-
scenle pellucido, ex quo macula ejusdem coloris parVa utrin-
quc juxla caput producjtur, Scutellum parvum, rotuudatum, 
nigrnm, sulxilissime ])unctulatum. Elylra thoracis basi latio-
ra, illoque plus quam duplo longiora, aj>ice ohtuse rotundata, 
eupra parum convexa, nigra, suhnitida, subtilissime punctulata, 
eubglabra, omnium tenuissime jiuhescentia, Corpus subtus 
nigrum, subfilissime jmnctulatum, jieclus magis nitidum, suh-
glahrum, ahdomen tenuissime pubesccns, marginibus segmen-
tornm interdum angusle rufescentihus. Pedes brevcs, tenues, 
ferruginci, feinoribus interdum paullo obscurioribus; postici 
basi valde remoti, tarsorum articulo ultimo longissimo, 
H Y P O P H L O E U S . 
Palpi quatuor inaequales, articulo ultimo s«5-
crassiore, conico, acuminato. Maxilla bre-
vis, membranacea ? intus obsolete denta-
ta. Ligula apice dilatata, truncata. An-
tennae breves, compressae, subclavatae, ut-
rinque serratae. Corpus lineari-elongatum. 
I* H. F r a x i n i : pallidius rufo-castaneus, nitidus, 
immaculatus, thorace breviori, subquadrato, e -
lytris subtilissime vage punctatis. Long. l f lio. 
Gyll. Ins. Sv. 2.5T9.2. Payh. Faun. 3.322.2. 
H. Pini. Zett. Faun. Lapp. 1. 263. 1. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, praeser-
tim Pini sylvestris, passim. 
H Y P O P H L O E U S . 
9» H. longulus: minus convexus, pallidius rufo-
testaceus, thorace oblongo elytrisque subtilius 
vage punctulatis. Long. . i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 517. 2—3 . 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, rarissi-
me; ad Willnas, D. Com. Mannerheim; in Yla-
ne, ipse. 
3* H. sutura Iis: saturate rufo-castaneus, nitidus, 
thorace breviori subquadrato, elytris profundius 
vage punctatis, sutura late nigro-picea. Long. 
l\ Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 580. 3. Dej. Cat. Co-
leopt. p. 67. Paylz. Faun. 3. 323. 4., 
Habitat aub cortice Pini et Abietis, rarius. 
t\. H. bicolor.- rufa-testaceus, nitidus, thorace 
subquadrato, elytris subtiliter vage punctulatis, 
nigris, basi rufo-testaceis, ano fusco. Long. 
l£ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 580. 4. Payh. Faun. 
3. 323. 3. Fabr. Syst. Eleut. 2. 559. 7. 
Latr. Gen. Crust. et Ins. 2. 174 1. 
Ips. bieolor. Oliv. Ent. 2. 18 .12 .17 . Tab. 
2. / . 14. a, b. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, prac-
sertim Quercus et Betulae, minus frequens. 
5, H. l inearis : elongatus, angustus, nigro-piceus, 
antennis, elytris vage punctatis pedibusque ru-
fo - testaceis, tborace oblongo. Long. p| lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 2. 582. 6. Payh. Faun. 
3. 325. 6. Latr. Hist. Nat. des Crust. 
et des Ins. T. 10. 310. 3. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, rarissi-
me. In Paroecia Sagu ]). A . W. WegeWis; in 
JNylandia, F. Sahlberg; ad Helsingforsiam, D. Pip-
pingslibld. 
01)«. Varietas 1>. a D. G y l l e n J i a l observafa, in Finlandia non-
dum est detecta. 
. H. depressus; rufo-ferrugineus, nitidus, im-
maculatus, depressior, thorace breviori, subqua-
drato, elytris punctato-striatis. Long. i£ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 583. 7. Payk. Faun. 
3. 325. 7. Fabr. Syst. Eleut. 2. 559. 6. 
Latr. Hist. Nat. des Crust. et des Ins. 
T. 10. 311. 5. 
Ips unicolor. Oliv. Ent. 2. 18 .12 .16 . Tab. 
2. / 8. « , b. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, rarissi-
me. In YJane D. Com. Mannerhelm, in Alan-
dia, ipse. 
B O R O S. 
Palpi quatuor inaequales, jiliformes, articu-
lo ultimo obtuso. Majcilla brevis, mem-
branacea, oblusa, ciliata, integra. Ligu-
la brevis, membranacea, apice dilatata, 
truncata, angulis acuminatis. Antennae 
breves, clavatae, articulis tribus ullimis 
latioribus, compressis. Corpua lineari-elon-
gatum, parum convexum. 
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j . B. corticalis : elongatus, nigro-piceus, niti-
dus, subtus dilutior, thorace ovali, longitudina-
liter impresso, elytris obsolete striatis, subtili-
ter vage punctulatis. Long. 4? HD. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 584. I. 
B. elongatus. Herbst Col. 7. 319. 1. Tab. 
110. / 7. Vcj. Cat. Coleopt.p.&I.Zett. 
Faun. Lapp. 1. 264. 1. 
Trogosita corticalis. Payh. Faun. 1. 93. 3. 
Trogosita picipes. Schonh. Synon. 1.155. 4. 
Habitat sub cortice Betulae et Pini, rarius. 
2 . B. thoracicus: rufo-ferrugineus, subnitidus, 
glaber, thorace subquadrato, angulis posticis a-
cutis, elytris nigro-piceis, vage punctulatis. 
Long. 3 lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 586. 2. Vej. Cat. Co-
leopt. p. 67. Zett. Faun. Lapp. 1. 264. 2. 
Trogosita thoracica. Schonh. Synon. 1. 
156. 6. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, rarius; 
in promtuariis et horreis saepius obvenit. 
P H A L E R I A . 
Palpi antici subsecuriformes; postici clavati. 
Maxilla brevis, bifida. Ligula brevis, co-
riacea, cmarginata. Antennae breves, 
compressae, extrorsum sensim crassiores, 
articulis perfoliatis, truncath. Corpus ob-
longo-ovatum. Tibiae anticae apice dila-
tatae, exlus crenato-dentatae. 
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I . Ph. culinaris: rufo-ferruginea, nitida, gla-
bra, elytris crenato-striatis, tibiis anterioribus 
acute denticulatis. Lcng. 3| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 587 .1 . Latr. Gen. Crust. 
et Ins. 2. 175. 2. 
Tenebrio culinaris. Schonh. Synon. I. 150. 
24. Payh. Faun. 1. 90 . 4. 
Uloma culinaris. Dcj. Cat. Coleopt. p. 67. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, rarius. 
Fam. 5. T e n e b r i o n i t e s . 
Antennae breviusculae, moniliformes, sub mar-
gine elevato capitis insertae, extrorsum paul-
lo crassiores. Mandibula valida, cornea, 
maxillam non tegens. Corpus oblongum vel 
ovatum, duriusculum. scutellatum. 
T E N E B R I O . 
Palpi inaequales, articulo ultimo paullo cras-
siori, ovato, truncato. Maxilla bifida. 
Ligula coriacea, apice dilatata, truncata, 
integra. Corpus elongatum. Thorajc sub-
quadratus, plerumque latitudine elytrorum. 
I . T. M o l i t o r : Iineari-elongatus, subtilijer pun-
ctulatus, supra nigro-piceus, subnitidus, subtns 
rufo-ferrugineus, elytris obsolete striato-puncta-
tis, femoribus anticis brevibus incrassatis. Long. 
6 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 5 9 0 . 1 . Schonh. Synon. 
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1. 148. 9. Latr. Gen. Crust. et Ins. 2. 
170, 2. 
Var. b. supra rufo-piceus, subtus dilutius ferru-
gineus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. 6. 
Habitat in promtuariis, molendinis, in farina, et 
quisquiliis, haud infrequens. 
2. T. obscurus: lineari-elongatus, niger, opacus, 
conlertissime punctulatus, subtus piceus, elytris 
obsolete slriato-punctatis, femoribus anticis lon-
gioribus, 6ubincrassatis. Long. 6 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 591 :2 . Schonh. Synon. 
1. 149. 10. Latr. Gen. Crust. et Ins. 2. 
169. 1. 
Habitat in domibus, rarius. 
U P I S. 
Falpi inaequales, articulo ultimo clavato, 
anticorum truncato, posticorum rotundato. 
Maxilla hijida. Ligula hrevis, membra-
nacea, apice emarginata, ciliata. Cor-
pus oblongum. Thorax elytris angustior, 
subcylindricus. 
I. U. ceramboides: niger, subopacus, thorace pun-
ctulato, elytris varioloso-rugosis. Long. 7 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 494. 1. Fabr. Syst. 
Eleut. 2. 584. 1. Payh. Faun. 3. 356. 1. 
IJcj. Cat. Colcopt. p. 67. Zelt. Faun. 
Lapp. 1. 260. 1. Latr. fflst. Nat. des 
U P I s. 
Crust. et dcs Ins. Tom. 10. 296. Pl. 
83. f. 7. 
Attelabus ceramboides, Linn. Faun. Svec. 
643. 
Tenebrio ceramboides. Latf. Gen. Crust. 
et Ins, 2. 171. 3. 
Habitat sub cortice Betulae, passim. 
B L A P S. 
Palpi quatuor clavati. Maxilla recta, bi-
fida. Ligula membranacea, Ji<so. An-
tennae tenues, filiformes, apice monilifor-
tnes. Corpus oblongo-ovatum, eonvexum, 
postice attenuatum^ glabrum. Elytra con-
nata, ad latera injlexa. 
i. B. mortisaga: nigra, subnitida, subtilissime ?a-
ge punctulata, elytm apice rnucronatis. Long. 
8 Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 595 .1 . Schonh. Synon. 1. 
144. 3. Latr. Gen. Crust. et Ins. 2. 161. 
. 1. Dej. Cat. Coleopt. p. 65. 
Habitat in quisquiliis, locis sufFocatis, praesertim 
in domibus, passim. 
O P A T R U M. 
Palpi inaequales i anticorum articulo ultimo 
brevi, crasso, oblique truncato, subsecu-
rijormi, posticorum ovato, obtuso. Lahium 
coriaceum, rotundatum, integrum. Ligula 
4 8 a O P A T R U M . 
membranacecty subemarginata, ciliata. An-
tennae breves, cxtrorsum crassiores, mo-
niliformes. Corpus ovatum> obtusum. 
1. O. sabulosum: fusco-rngrum, opacum, tho-
race granulato, elytris lineis tribus subelevatis, 
utrinque tuberculoso-elevatis. Long. 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 597.1. Schonh. Synon. 
1. 121. 7. Latr. Gen. Crust. et Ins. 2. 
166. 1. Samouell. Comp. Ent. p. 193. 
Habitat in collibua arenosis, tempore vernali, 
passim. 
a. O. gibbum: oblongo-ovatum, convexum, ni-
grum, subnitidum, eiytris punctato-striatis, in-
terstitiis alternis elevatioribus, tibiis anticis trian-
gularibus. Long. 3 lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 598.2. Schonh. Synon. 
1. 122. 9. 
Pedinus gibbus. Latr. Hist. Nat. des Crust. 
et des lns. T. 10. 283. 3. 
Phylan crcnatus. Dej. Cat. Coleopt. p. 66. 
Ad Wasam rarissime habitare, litteris indicayit D. 
Wasastjerna. 
3. O. t i b i a l e : ovatum, obtusum, convexum, ni-
grum, subnitidum, elytris vage punctatis subru-
gosis, tibiis anticis triangularibus, dentatis. Long. 
ili lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 599. 3. Schonh. Synon. 
1. 123. 24. Dej. Cat. Coleopt. p. 66. 
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Latr. Hist. Nat. des Crust. et dcs lns. 
T. 10. 286. 2. 
Habitat in arenosis, tempore vernali, rarius» Ad 
Aboam semel copiose lectum. 
B O L E T O P H A G U S . 
Palpi inaequales, jiliformes, anticorum arti-
culo ullimo subovali, obtuso, posticorum 
acuto. Ligula membranacea, dilatata, e-
marginata, cordata. Labium, coriaceum, 
rotundatum. Antennae arcuatae, extror-
sum crassiores. Corpus ovulc, obtusum, 
convexum. 
i . B. r e t i c u l a t u s : ater, subopacus, thoracis la-
teribus dilatatis, crenatis, angulo antico produ-
cto, postico spinoso, eJytris sulcatis, sulcispun-
ctatis. Long. 2£ Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 600. 1. lllig. Col. Bor. 
1. 105. 1. 
B. crenatus. Schonh. Synon. 1.120. 3. Dej. 
Catal. Coleopt. pag. 68. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 265. 1. 
Eledona reticulata. Latr. Hist. Nat. des 
Crust. et des Ins. T. 10. 313. 3. 
Var. b . corpore toto ferrugineo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in fungis arboreis perennantibus, baud 
infreguens. 
a, B. a g a r i c o i a ; fusco-piceus^ opacus, antennis 
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pedibusque rufo-ferrugineis, thoracis lateribus 
crenulatis, angulis posticis obtusis, elytris por-
catis. Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 602. 2. Schonh. Synon. 
1. 120. 4. Vej. Cat. Coleopt. p. 68. Sa-
mouell, Comp. Ent. p. 194, 
Eledona agaricicola. Latr. Gen. Crust. et 
Ins. 2. 178. 1. 
Habitat in fungis arboreis, imprimis quercinis, 
passim. 
Obs. Variat colore plus minus rufo vel pallido. 
F am. 6 , M o r d e l l o n a e . 
Antennae extrorsum paullo crassiores, plerum-
que serratae aut flabellatae, basi liberae^ 
nec sub margine capitis insertae. Corpus 
crassum, fornicatum, posterius attenuatum. 
Caput sessile, valde deflexum. Abdomen 
conicum. 
M O R D E L L A . 
Palpi antici majores, articulo ultimo subse* 
curiformi. Maxilla brevis, bifida. Ligu-
la membranacea , bifida. Antennae longi-
tudine thoracis, extrorsum subcrassiores, 
Sect. i. Antennis subserratis , ano acu-
leato, tarsis. simplicibus. 
i. M. aculeat.a: nigra, immaculata, sericeo-pube-
scens, tho nce brevi transverso, elytris attenua-
tis, aculeo |mi elongato, antennis profundius ser-
ratis. Long. i| lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 2. 604. 1. Schonh. Synon. 
3. 82. 2. Dcj. Catal. Coleopt. p. 73. 
Zett. Faun. Lapp. 1. 287. 1. Samouell, 
Comp. Ent. p. 197. 
Var. b. palpis anticis, antennisque inferne obscu-
re testaceis, femoribus anticis pallide testaceis, 
apice nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh, Sy-
non. I. c. var. /?. 
Habitat in floribus, frequens. 
2 . M. pumila: nigra, immaculata, sericeo-pube-
scens, thorace longiori, antice rotundato, posti-
ce profunde bisinuato, Iobo medio producto, e-
marginato, elytris sublinearibus, aculeo ani elon-
gato, antennis vix serratis. Long. i| Iin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 605. 2. Schonh, Synon 
3. 83. 3. 
M, elongata, Dej. Cat. Coleopt. p. 73. 
Habitat in floribus, passim. 
3, M. parvula: nigra, immaculata, sericeo-pu-
bescens, thorace latitudine fere breviore, antice 
truncato postice leviter bisinuato, lobo medio 
subrotundato, aculeo ani breviori, antennis 
simplicibus. Long. i i Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 App, 519. 2 — 3 . 
Var. b. antennarum basi femoribusque anticis pi-
ceo-testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in floribus Fenniae australis, iarius. 
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4. M. biguttata: nigra, crebrius punctulata, dcn-
sius cinereo-pubescens, antennis tenuibus, obtu-
se serratis, aculeo anali breviori, elytris plaga 
communi humerali et macula pone medium ci-
nereo-albidis. Long. 2. lin. 
Ziegl. in litterls. Gyll. Ins. Svec. 4. App. 
520. 3. Sturm. Cat. Coleopt. p. 171. 
M. fasciata. Gyll. lns. Svec. 2. 606. 3. 
Payk. Faun. Svec. 3. Add. 455. 1—2. 
M. aculcata, var. Linn. Faun Sv. 832. 
Habitat in floribus pratorum sylvestrium, et in 
truncis arborum putrescentibus, rarius. 
5- M. guttata: nigra, sublaevis, holosericeo-pube-
scens, elytris crebre albido-guttatis, antennis 
crassiusculis, serratis, aculeo anali brevissimo. 
Long. i| lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 607. 4. Payi. Fattn. 
Sv. 2. 186. 4. 
M. atornaria. Schonh. Synon. 3. 85. 16. 
Dej.Cat. Coleopt.p. 73. Zett. Faun. Lapp. 
1. 28s. 2. 
Habitat in fungis abietinis, passim. 
6. M. abdominalis : elongata, nigra, holosericeo-
pubescens, ore, antennarum basi, thorace ab-
domineque flavo - testaceis, aculeo elongato, an-
tennis subserratis. Long. i l Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 608. 5. Schonh. Synon. 
3. 86. 24. Latr. Hist. Nat. des Crust. 
et des Ins. T. 10. 416. 4. 
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Habitaf in floribus Fenniae australis, rarius. 
M. ventralis : elongata, nigra, holosericeo-pu-
bescens, ore antennarumque basi fusco-testaceis, 
abdomine flavo-testaceo, aculeo elongato, nigro» 
Long. i a lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 609. 6. Schonh. Synon. 
3. 86. 23. 
M. abdominalis,var. Payk. Faun.Sv.2.181. 
5. var. p. 
Habitat in floribus Fenniae australis, rarissime; 
in Insula liunsala D. Mannerheim; in Ylii-
ne, ipse. 
M. bumeralis; elongata, nigra, cinereo-holo-
sericea, ore, antennarum basi, thoracis lateri-
bus, elytrorum macula humerali pedibusque an-
terioribus flavo-testaceis. Long. i| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 610. T. Schiinh. Synon. 
3. 86. 25. 
Habitat in floribus, imprimis Spiraeae Ulmariae, 
minus frequens. 
M. yariegata: elongata, nigra, cinereo-holo-
sericea, ore, thoracis Iimbo antico, elytrorum 
macula humerali, antennis pedibusque totis flavo-
testaceis. Long. lf lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 611. 9. Schonh. Synon. 
3. 84. 8. 
Var. b. thoracis Iateribus inaequaliter testaceis, e-
lytris testaceis, marginibus apiceque late fuscis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. Sy-
non. I. c. car. fi. 
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M. humeralis, var. Payh. Faun. Sv. 2, 
188. 6. c. 
Var. c. thorace nigro, macula parva transversa te-
stacea ante medium utrinque, elytris testaceis, 
marginibus apiceque late fuscis, femoribus po-
sticis infuscatis, 
Gyll. Ins, Svcc. 3. Add. 113. 9. var. c. 
Schonh. Synon. I. c. var. y. 
Var. d, omnino ut var. c. sed elytra nigra, macu-
la humerali oblonga testacea. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Schonh. Sy-
non. I. c. var. d. 
Var. e. ut var. d, sed thorax fere totus niger, et 
antennae fuscae, basi apiceque pallidiores. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. e. Schonh. Synon. 
I. c. var. €. 
Var. f. thoracis lateribus late sinuatim flavis, hu-
meris elytrorum iuuuaculatis, fernoribus posticis 
nigris totis. 
Gyll. Ins. Svec. 4 App. 520. 9. var. f. 
Habitat ad Aboam, rarissime. Var. aeteinRun-
sala, D. Com. Mannerheim, var. d prope ad Gathri-
nedal, D. PippingskbUl. Varietates b, c, et f, in 
Fennia nondum lectae. 
io. M. testacea: elongata, nigra, holosericeo-
pubescens, elytris attenuatis testaceis, fusco-
marginatis, antennis profundius serratis, aculeo 
anali breviori. Long. i| Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 613 .10 . Schonh. Synon. 
3. 85. 13. 
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M. humeralis, var. Payk. Faun. Svec. 2. 
188. 6. 6. 
Habitat in Ostrobothnia, rarius; D. Hast et Wa-
sastjerna. 
Sect. a. Ano mutico, tarsorum anterio-
rum articulo penultimo bilobo. (Ana-
spis recentiorum.) 
;. M. frontalis : elongata, nigra, fusco-pubescens, 
ore, labro, antennarum basi pedibusque anticis 
flavescentibus, antennis extrorsum crassioribus, ar-
ticulis brevibus nodosis, ultimo magno, ovato, ob-
tuso. Long. i f lin. 
Mas: frontis margine antico determinate flavo-
testaceo. 
Femina: frontis margine antico indeterminate ru-
fo-piceo. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 614. 11. Payh. Faun. 
Sv. 2. 183. 1. 
Anaspis frontalis. Schonh. Synon. 3. 87. 
1. Zett. Faun. Lapp. 1. 288. 1. Sa-
mouell. Comp. Ent. p. 197. 
Habitat in variis plantis et fruticibus, sat frequen*. 
2. M. rufi labris : elongata, nigra, fusco-pube-
scens, ore antennarumque basi fusco - testaceis, 
pedibus fnsco-piceis, antennis Iongioribus submo-
niliformibus. Long. i~ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. app. 521 .11—12 . Sturm 
Catal. p. 91. 
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M. frontalis. Gijll. Ins. Svec. 2. 614 .11 . b. 
Anaspis frontalis. Schonh. Synon. 3. 88. 
1. /?. Zett. Faun. Lapp. 1. 289 .1 . var. d. 
Habitat in floribus, passim. 
15. M. lateralis: elongata, nigra, fusco-pubescens, 
ore, fronte antica, thoracis limbo laterali pedibus-
que quatuor anterioribus testaceis, antennis ex-
trorsum subcrassioribus, articulis subelongatis, sub-
cyathiformibus. Long. l£ lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 616. 12. 
Anaspis lateralis. Schonh. Synon. 3. 88. 
2. Zett. Faun. Lapp. 1. 290. 3. 
Yar b. elytris fuscis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in floribus, minus frequens. 
J4* M . thoracica: elongata, nigra, subpubescens, 
capite, thorace, antennarum basi pedibusque an-
terioribus flavo-testaceis, articuiis antennarum ex-
terioribus apice truncatis. Long. I Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 616. 13. Payh. Faun. 
Sv. 2. 184. 2. 
Anaspis thoracica. Schonh. Synon. 3. 88. 
3. Zett. Faun. Lapp. 1. 289. 2. 
Var. b. thoracis medio paullo obscuriore fusce-
scente. 
Var. c. tota flayescens. 
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Habitat in variis plantis et fruticibus;' varietates 
b. et c. a. D. Com. Mannerheini ad Willnas 
captae. 
l5- M. ruficol l is ; elongata, nigra, subpubescens, 
ore, antennarum basi, thorace pedibusque anteri-
oribus flavo-testaceis, articulis antennarum exteri-
oribus subcyathiformibus. Long. i£ lin. 
Fabr. Eleut. 2. 126. 27. Schonh. Synon. 
3. 89. 5. Dejean Catal. Coleopt. p. 74. 
Habitat in floribus Fenniae australis, rarius; ad 
Willnas D. Gom. Mannerheim; ad Aboam ipse. 
Obs. M. tboracicae satis est simiLis, nec differt nisi capilis colo-
re & magnitudine paullq . majore. Varielalcm tautum esse 
praecedentis speciei, ipse suspicatus est Fa|br i c ius . 
16. M, arct ica : elongata, rufo-testacea, subpube-
scens, antennis extrorsum, pectore abdomineque 
nigris, elytiis fuscis, apice indeterminate testa-
ceis,' antennis extrorsum subcrassioribus, articulis 
elongatis subcyathiformibus. Long. il lin. 
Anaspis arctica. Zett. Faun. Lapp. 1. 
29(1, 5, 
Habitat in floribus Lapponiae; F. Sahlberg. E. 
Paroecia Ofver-Tornea misit D. E. Kolstrbm. 
Descr. M. flavae satis similis, sed differt magnitudine paullo ma-
jore &; articulis antennarum elongatis, Caput ut in M. flava. 
Antennac tborace multo longiores, versus apicem vix vel pa-
rum incrassalae, articulis baseos tribus flavo-testaceis, reliquis 
nigris, articulo l:o & 2:o crassiuscniis, brevioribus, 3.'o & 4:o 
elongatis obconicis, 5?o—10:o paullo longioribus quam in M. fla-
va, subcyatliiformibus, ultimo ovaii, obtuso. Tborax, pectus, 
abdomcn & pedes ut in M. flava. Elytra antice testacea, po-
stice nigricantia, nigredinc saepius ad mcdium & uitra, in-
terdum fere ad basin iudcicrmiuatc adsurgcntc. 
49» R I P I P H O R U S . 
OJ)s. SuJ)tilissime punctatam Celeb. D. Z e t t e r s t e d t ~suam A. 
aroticam esse dicit totam. Omnia vero, quae ego ex Lapponia 
accepi specimina, ut caeterae s]>ccies Jiuic allines, supra sub-
tilissime transversim strigosa sunt. An diversa species ? 
"7. M, flava: eloDgata, flavo-testacea, subpubescens, 
antennis extrorsum, pectore abdomineque nigris, 
elytris apice fuscis, antennis extrorsum crassiori-
bus, articulis moniliformibus. Long. 1 ^ lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 617. 14. 
M. tJioracicu, var. Payk. Faun. Sv. 2, 
185. 2. b. 
Anaspis jiava. Schonh. Synon. 3. 89. 4. 
Z tt. Faun. Lapp. 1. 291. 6. 
Var. b. Elytris fuscis, basi indererminate testaceis. 
Gyll. Ins, Svec. I. c. var. 6. 
Habitat in floribus et variis plantis, passim. 
R I P I P H O R U S . 
Palpi Jiliformes. Maxilla brevissima, ova-
ta. Lubium acuminatum. Antennae Jiu-
bellijormes. Corpus compressum, Jorni-
catum, postice attennuatum. 
1 . R. Fennicus: niger griseo-pubescens, palpis, e-
lytris pedibusque testaceis. Long. i± Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 621. 2. Payh, Faun. 
Sv. 2. 1T8. 2. 
Pelecoloma Mosquensc. Schonh, Synon. 3. 
82. 1. Fisch. Mem. dc la Soc. Imp. d, 
Natur. Tom. 2. p. 293. Tab. XFIII. J. 1. 
Habitat in Finlandia, rarissime}; D. Pfeiff. 
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Fam. 7, C i s t e l i n a e . 
Antennae longiores, filiformes aut setaceae, ba-
si liberae. Os porrectum, interdum rostra-
tum. Corpus oblongum, saepe elongatum. Pe-
des longiusculi. 
C I S T E L A. 
Palpi quatuor inaequales, articulo ultimo 
crassiori, triangulari, subacurninato. Ma~ 
xilla unidentata. Ligula brevis, membra-
nacea, emarginata. Antennae fdiformes 
aut setaceae, dirnidio corpore longiores. 
Corpus oblongum, fornicatum, utrinque 
attenuatum. Tarsorum artieuius penulli-
mus simplex. 
1 . C. ceramboides: nigra, tenuissime holosericeo-
pubescens, elytris punctato-striatis, testaceis, an-
tennis acute serratis. Long. 4 | lin. 
Gyll. Ins. Svee. 2. 622. 1. Schonh. Synon. 
2. 332. 1. 
Habitat in sylvaticis, praesertim in truncis quer-
cus cariosis, minus frequens. 
2 . C. murina: nigra, supra subopaca, subtiliter co-
riacea, tenue holosericeo-pubescens, antennarum 
basi, elytris pedibusque flavo-testaceis, striis ad 
suturam elytrorum obsoletissimis. Long. lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 626. 4. Schonh. Synon. 
2. 335. 13. 
D I T Y L U S . 
Habitat in floribiis, rarius; in Alandia aliquoties 
capta. Ad Wasam rarius habitare litteris sig-
nilicavit D. Wasastjerna* 
D I T Y L U S. Fischer. 
Antennae fliformcs, articulis primo et se-
cundo obconicis, reliquis subcylindricis, a-
picali penultimo duplo longiori, fdiformi 
aut apice parum acutiori. Labrum exser-
tum, subquadratum, margine antico infle.ro, 
subconico, nudo. Palpi inaequales, ma-
xillares labialibus duplo longiores, capi-
tato-obconici, oblique truncati, exterius e-t 
marginati; labiales capitati, articulo ul-
timo obconico t truncato, Mandibulae tri-
gonae, valde acuminutae, exterius sulca-
tae. MaxHlae subulatae. Labium cum 
mento intumidum, gibbum formans. Fischer, 
D. laevis: oblongus, nigro-violaceus, subtiliter 
rugoloso - punctatus, thorace canaliculato, postice 
angustato. Long. 5 lin. 
Vej. Catal. Colept. p, 72. 
Helops laevis, Fabr. Syst. Eleut. 1.160. 21 . 
Hclaea Nordenskdldi. Billb. Enum.Ins.p.33. 
Vitylus Helopioidcs. Fisch. Mem. de la 
Soc. lmp. des Natur. Tom. V. p. 469. 
Tab. XV. a. — Entom. lmp. Russ. Vol. 
1. p. 31. 
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In Paroecia Mantsala a D, NordejisJcold semel cap-
tus. 
Dcscr. Statnra Nccydalis notatae, sed nlajor. Caput magnum, 
elongatum, nigro-violaceum, nitidum, sublilissimc punclula-
tum, punctulis ad basin in, slrigas longiludinales conflucnli-
lius; frons excavata. Oculi prominuii, subgrisei. Antcnnae 
Uigrae, dimidio corpore longiorcs, Thorax lalitudine paullo 
longior, antice capile cum oculis vix latior, subtruncalus, lale-
ribus gibbosus, ante mcdium valde rbtuudatus, posterius angu-
status & sinuaio-cmarginaius, mafginc reflexo subsinuatus, su-
pra nigro-violaceus, nitidus, sublilissime ruguloso-punctula-
tus, parum convexus, sulco longitudinali sat profundo imprcs-
8us. Scutellum breve, apice sublruncatum, nigrescens, opa-
cum, subtilissime rugulosum. Elytra thoracis basi duplo lali-
ora & eodem qnadriiplo longiora, apice subrotundata, snpra 
modice convexa, violaceo-nigra, opaca, creberrime & subti-
lissime punctulalo-rugulosa, sutUra lineisque quatuor eleva-
tis, valde obsolelis. Corpus sublUs nigro-violaceuiu, subniti-
dum, subliiissime crebreuue punctulatum. Pedes elongati,ni-
gri, subtilissime ruguloso*punctulati, tibiis subliirsulis, api-
ce bispinosis» 
N E G Y D A L I S . 
Palpi quatuor Jiliformes. Maxilla bifida, 
lacinia exteriori longiori, lineari, interiori 
obtusa. Ligula membranacea, apice di-
latata, late emarginata. Antennae longio-
res, filiformes aut setaceae. Corpus elon-
gatum, angustum. 
Sect. i. Elytris sublinearibus. 
N. fulvicollis : nigro-picea, subopaca, pube-
scens, thorace convexo postice angustiore anoque 
rufo - testaceis, elytris obscure coerulesentibus. 
Long. 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 629. 2. Fabr. Eleut. 2. 
372. 20. 
N E C Y D A L I S . 
Oedemera fulvicollis. Dej. Catah Coleopt. 
pag. 76. 
In Finiandia habitare monuit. D. Schdnherr. 
N. croceicollis: obscure coerulea, tenue pube-
scens, thorace luteo, profunde trifoveolato, an-
tennis subtus, palpis, tibiis tarsisque anticis luteo-
testaceis, elytro singulo stria sesquialtera elevata. 
Long. 2_| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 523. 2—3 . 
Habitat in Paroecia Finnstrom Alandiae, ad Bol-
staholm, rarius. 
. N. cyanea.- coeruleo - virescens, antennis nigris, 
thorace brevi, nitido, inaequali, postice angusti-
ori, elytris coriaceis, opacis, lineis tribus eleva«< 
tis. Long. 2 | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 630. 3. Fabr. Eleut. 
2. 369. 5. 
Cantharis coerulea. Linn. Faun. Sv. 716. 
N. coerulesccns. Payk. Faun. Sv. 3 .133. 2. 
Oedemera coerulescens. Oliv. Ent. 3. 50. 
12. 14. Tab. 2. Jig. 17. a—d. Latr. Gen. 
Crust. et Coleopt. 2. 229. 2. 
Habitat in Fennia australi, rarissime. Ad Willnas 
D. Com. Mannerheim. 
. N. thalassina: viridi-aenea, punctatissima, an-
tennarum basi tibiisque anticis fusco-testaceis, tho-
race oblongo, inaequali, canaliculato. Long. zl lin. 
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Gyll. Ins. Sv. 2. 631. 4. Fabr. Eleut. 2. 
368. 1. 
N. viridissima, var. Payk. Faun. Sv. 3. 
133. 3. 
Cantharis viridissima. Linn. Faun. Sv. 717. 
Oedemera thalassina. Dejean Catal. Co-
leopt. p. 76. 
Habitat in floribus et plantis, passim. 
01)9. Variat corpore fusco-cupreo, antennisque totis nigris. 
o". N. viridissima: viridi - aenea, punctatissima, 
antennarum basi pedibusque flavo-testaceis, geni-
culis nigris, thorace oblongo, subaequali. Long. 
2 ^ lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 632. 5. Fabr. Eleut. 
2. 369. 2. Payk. Faun. Svec. 3. 133. 
Oedemera viridissima. Oliv. Ent. 3. 50. 
13. 15. Tab. 2. / 15. Dej. Cat. 
Colept. p. 77. 
Var. b. corpore toto fusco-cupreo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in floribus et variis vegetabilibus, frequens. 
Sect. a. Elytris posterius attenuatis. 
6. N. flavescens: virescenti-nigra, pubescens, an-
tennis nigris, elytris testaceis, thorace profunde 
foveolato. Long. 3 lin. 
Mas: femoribus posticis crassissimis arcuatis, seg-
mento penultimo ventrali emarginato. 
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Gyll. Ins. Svec. 2. 635. 7. Payh. Faun. 
Svec. 3. 135. 5. 
Femina: femoribus posticis elongatis, simplicibus, 
ano integro. 
N. simplex. Fabr. Eleut. 2. 374. 32. 
Habitat in floribus, minus frequensj in Alandia, 
Tayastia et Nylandia capta. 
7. N. virescens: obscure viridis, immaculata, pun-
ctatissima, antennis brevioribus nigris, elytris val-
de elongatis, parum angustatis. Long. 3 lin. 
Mas: femoribus posticis arcuatis, clavatis. 
Femina: femoribus posticis simplicibus. 
Gyll. Ins. Svec. 2. 638. 9. Payh. Faun. 
Svec. 3. 136. 6. Fabr. Eleut. 2. 369. 4. 
Oedcmera virescens. Dej. Catal. Coleopt. 
pag. 77. 
Habitat in floribus et plantis, locis umbrosis; in 
Ylane et ad Aboam capta. 
8 N. lurida: obscure coeruleo-virescens, immacu-
lata, punctatissima, thorace breviori, elytris elon-
gatis subattenuatis, femoribus posticis utriusque 
sexus simplicibus. Long. 2 lin. 
Gyll. lns. Svec. 2. 639. 10. 
Oedemera lurida. JDejean Catal. Coleopt. 
pag. 77. 
Habitat ui floribus ct variis plantis, sat frequens. 
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S A L P I N G U S . niig. 
Rhinosimus. Latr. 
Palpi quatuor filiformes, articulo ultimo 
subcrassiori, obtuso. Maxilla bifida. Li-
gula membranacea, rdtundata, integerri-
ma. Antennae extrorsum crassiores. Os 
productum in rostrum planum, mediq ple-
rumque coarctatum. Thorax subcordatus9 
postice angustior, 
. S. ruficoll is : rufo - testaceus, glaber, nitidus, 
vertice elytrisque nigro - caeruleis, antennis ex-
trorsum fuscis, rostro longitudine thoracis. Long. 
l i Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 2, 640. 1. 
Curculio ruficollis. Linn. Faun. Sv. 595. 
Anthribus Roboris. Fabr. Eleut, 2. 410. 23. 
Payk. Faun. Svec. 3. 165. 7. 
Rliinosimus Roboris. Latr. Gen. Crust. et 
Insect. 2. 232. 1. Dej. Catal. Coleopt. 
pag. 77. 
Var. b. pectore abdomineque nigro-piceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Anthribus ruficollis. Panz. Faun. 24. f. 19. 
Rhinosimus ruflcollis? Dej. Catal. Coleopt. 
p. 77. 
Habitat sub cortice arborum, praesertim Quercus 
et Betulae, minus frequens. 
f 
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2 . S. planirostris: supra fusco-aeneus, nitidus, sub-
tus rufo-piceus, rostro brevi, lato, pedibusque pal-
lide testaceis, Long. i lin, 
Gyll. Jns. Svec. 2. 641, 2. 
Anthribus planircjitris. Fabr, Eleut, 2. 410, 
24. Panz, Faun, 15. f 14. 
Anthribus fulviroslris. Payk, Faun, Sv, 
3. 167. 9, 
Rhinosimus plunirostris, Dej. Catal, Co-
leopt- p. 77. 
Habitat sub cortice arborum, in truncis laesis ar-
borum viventium et in foliis fruticum, rarius, 
3. S. ater: nigro-subaeneus, glaber, antennarum basi 
tarsisque rufo-piceis, thorace breviori, punctatissi-
mo, bifoveolato, capite rotundato. Long. i lin. 
Gyll, Jns. Sv. 2. 642. 3. Vej, Cat. Coleopt. 
pag. 77. Zett. Faun. Lapp. 1. 292. 1, 
Dertnestes ater. Puyh. Faun. Svec. 1. 
298. 28. 
Var. b. corpore toto fusco^ferrugineo. 
Gyll. Jns. Svec. I. c. var. b, 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, prae-
sertim Pini et Abietis, rarius. 
4- S. foveolatus: nigro-aeneus, glaber, ore,anten-
narum basi tarsisque ferrugineis, thorace brevi, 
eordato, inaequali, fovea singuli elytri ante me-
dium transyersim ovata. Long. i£ Iin. 
S A L P I N G U S . 
Gyll. lns. Svcc. 4. app. 524. 3—4. 
Var. b. brunneo - aeneus, pedibus totis obscure 
ferrugineis. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, raris-
sime; in Ylane aliquoties captus, 
. S. bimaculatus; nigro-piceus, glaber, antennis 
pedibusque tusco-ferruginejs, elytris macula anti-
ca ovata pallida, thorace longiore, parcius pun-
ctato. Long. i| lin. 
Gyll. Ins, Svec, 2. 644. 4, 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, rarissime. 
Finis Partis i:mae. 
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Generum et Specierum Partis lnnae. 
N.o 
ALEOCHARA 
abdominalis 393. 83. 
afCuiis 383. 67. 
agaricola 379. 59. 
alternans 385. 72. 
analis 351. 16. 
angustata 363. 33. 
angustula 357. 23. 
annularis 353. 15. 
aterrima 368. 42. 
atra 356. 24. 
atramentaria 373. 51. 
atrata 375. 54. 
bifoveolata 374. 53. 
bilineata 401. 99. 
bipunctata 395. 87. 
Boleti 384. 69. 
borealis 261. 29. 
brevicollis 394. 85. 
caerulea 351. 12. 
canaliculata 356. 21. 
carbonaria 351. 11. 
carnivora 397. 90. 
castanoptera 369. 45. 
cinnamomea 382. 65. 
circcllaris 352. 13. 
coilaris 348. 6. 
complana 359. 26. 
coracina 350. 10. 
crassicornu 362. 81. 
crassiuscula 396. 89. 
curta 400. 97. 
depressa 366. 39. 
depressiuscula 362. 32. 
dubia 395. 85. 
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elegantula 377. 57. 
clongatula 359. 25. 
evanesceng 364. 35. 
excavata 374. 52, 
exigua 402. 101. 
evilis 360. 28. 
flavipes 386. 73. 
flavitarsis 34!). 9. 
fumata 400. 96. 
funcsta 366. 38. 
Fungi 378. 58. 
fusca 371. 48. 
fuscula 379. 60. 
haemorrhoa 355. 20. 
haemorrhoidalis 398. 91. 
hnmeralis 364. 36. 
impressa 346. 3. 
impressifrons 387. 75. 
inguinalis 353. 14. 
intricata 396. 88. 
lacvigata 399. 95. 
lanuginosa 398. 93. 
lateralis 391. 82. 
limbata 365. 37. 
linearis 357. 22. 
lividipennis 388. 77. 
longicornis 368. 42. 
longiuscula 355. 18. 
lunulata 348. 7. 
macilenta 371. 47. 
Mannerheimii 380. 61. 
melanaria 389. 78. 
moerens 398. 91. 
Morion 402. 100. 
nana 382. 66. 
I N D E X . So3 
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rtigritula 372. 49. consobrina 464. 9. 
nitida 401. 98. edentata 466. 15. 
obfuscata 385. 71. exigua 473. 30. 
Gbscura 346. 2. ferruginea 464. 8. 
opaca 390. 79. globiformis 468. 19. 
pallidula 381. 63. Globus — 18. 
parva 380. 62. humeralis 461. 2-
pellucida 391. 81. laevicollis 467. 17. 
plana 367. 40. minuta 472. 28. 
polita 383. 68. multistriata 465- 12. 
procerula 392. 82. nigripennis 469. 21. 
pulchella 377. 56. orbicularis 463. 6. 
Pumilio 382. 64. orbiculata 470. 23. 
pusillima 384. 70. pallida 471. 27. 
Quisquiliarum 361. 30. parvula 466. 16. 
reptans 354. 17- plcea 463. 7. 
rivularis 347. 4 plagiata 471. 26. 
rulicornis 388. 76 punctulata 465. 11. 
Turilabri9 349. 8- Punctulum 473. 31. 
scapularis 372. 50- rotundata 470. 24. 
sericans 367. 41- ruficeps 472. 29. 
socialis 370. 46- rufipennis 464. 10. 
sulcata 345. V Semiuitliim 469. 22. 
Suturalis 376. 55 spinipes 466. 14. 
tenella 364. 34 Spinula 465. 13. 
tenera 386. 74- staphylaea 469. 20. 
teres 355. 19 subtestacea 463. 6. 
terminalis 360. 27-
testacea 347. 5 ANOBIUM 
tristis 395. 88. ahietinum 102. 9. 
umbrata 390. 80. 
validicornis 369. 44. Abietis 8. 
villosa 399. 94. Carpini 100. 2. 
denticolle — 4. 
AMSOTOMA molle 101. 7. 
abdoininalis 461. 1. paniceura — 6 . axillaris 462. 3. pertinax 99. 1. 
carbonaria 471. 25. rufipes 100. 3. 
custauea 462. 4. striatum — 5. 
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ANTHICUS 
antherinus 438. 2 
ater 439. 4. 
floralis 440. 5. 
Monoceros 43«. 1. 
oculatus 440. 7. 
rufipes —• 6. 
sellatus 439. 3. 
ANtHOPHAGUS 
alpinus 274. 2. 
caraboides — ' 1. 
Lapponicus 275. 3. 
maudibularis — 4. 
obscurus 276. 6. 
piagiatus — 5. 
ANTHRENUS 
Museorum 54. 2; 
Scrophulariae — 1. 
APALUS 
bimacuiatus 437. i. 
APHODIUS 
autumnalis 9. 18. 
conspurcatus 7. 14. 
depressus 11. 25. 
erraticus 5. 6. 
fimctarius — 4. 
foetens 4. 3. 
foetidus 13. 30. 
Fossor 4. 1. 
granarius 6. 9. 
Granum — 10. 
haemorrhoidalis — 8-inquinatus 7. 13-
Lapponum 5. 5. 
luridus 11. 26. 
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lutarius 11. 27. 
merdarius 9. 20. 
niger 10. 21. 
nigripes 11. 24. 
nitiduius 9. 19. 
piceus 7. 18. 
piagiatus 10. 22. 
Prodromus 12. 28. 
rufescens 8. 17. 
riifipCS 10. 23. 
sordidus 8. 16. 
sphacelatus 12. 29. 
subterraneus 5. 7. 
terrestris 4 . 2. 
tessulatus 7. 15. 
testudinarius 13. 31. 
tristis 6. 11. 
ATOPA 
cervina 129. 1. 
BEMBIDIUM 
articulatum 200. 22. 
assimiie 201. 24. 
bellum 199. 21. 
bipunctatunl 191. 4. 
brunnipes •— 5. 
celet 192. 6. 
coarctatum 199. 20. 
Doris 200. 23. 
Fellmanni 197. 17. 
femoratum 194. 11. 
flavipes 190. 2. 
formosum 198. 18. 
Grapei 192. 8. 
Guttula 201. 25. 
Hastii 195. 13. 
impressum 190. 3. 
Kolstromii 196. 16. 
DISSERTATIO ENTOMOLOGICA 
I N S E C T A F E N N I C A 
E N U M E R A N S , 
CUJUS PARTICULAM TRICESIMAM TERTIAM, 
CONS . A M P L . F A C I J L T . P H I L O S . 
AD I M P E K . U N I V E R S . A L E X A N D R . 
I N F E N N I A , 
P R A E S I D E 
C A R O L O R E G I N A L D O S A H L B E R G , 
Phil. & Med. Doct. Zoolog. & Botan. Prof. Publ. 
& Ord. lmp. Collegii Med. Assess. Ord. Imp. de . 
S. Wolodimiro in quart. Class. Rqu. Societ. 
Imp. ISat. Studios. Moseov. Societt. JVat, 
Scrut. Lips. Physiogr. Lund. Jjinn. Holm. 
Entom. Gall. nec non Societ. Imp, 
Oecon, Fenn, Membro, 
PLTBLICO EXAMLNL O FFERT 
N I C O L A U S J O H A N N E S W I L H . I D M A N , 
Satacuudensis. 
Jn Auditorio Philos. die 7 Maji i834. 
H E L S I N G F O R S L E , Typis FKENCKELHORUM. 
THESES RESPONDENTIS. 
1. 
ioio illa praejudicata, qua Insecta, quemadmo-
dum caetera inferiorum Classium animalia, nullius 
fere esse pretii existimarunt existimantque adhuc 
quidam rudes et imperiti homines, eo magis vi-
detur i n j u s t a , quo certius nobis persvadet accura-
tior horum animalculorum totiusque Naturae co-
gnitio, nihil omnino frustra esse creatum. 
2. 
Neque parcus neque parvi momenti censen-
dus est usus. quem ex variis Insectis capere huc-
usque didicimus; nihil vero est dubii, quin, lau-
dibus et proprietatibus Insectorum quorumvis pe-
nitius cognitis, multo plura multoque majora ex 
iisdem nobis comparare potuerimus commoda. 
3. 
Sic cognitio Insectorum penitior eo quoque 
nomine haud parum utilis esset, quodnoxas, quas 
inferunt varias, evitare vel saltem temperare sci-
rent homines. 
4. 
Vehementer igitur est optandum, ut idem 
studium, diligens et laudabile, quo ad novas In-
sectorum species quotidie detegendas atque ad in-
lernam illorum fabricam anatomice explorandam 
feruntur nostri aevi Entomologi, ad eorundem 
Oeconomiam quoque et vivendi rationem plenius 
cognoscendam conferrent. 
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Mannerheimii 201. 26. 
micros 205. 32. 
nanum 203. 29. 
nigricorne 192. 7. 
obliquum 203. 28. 
pallipes 190. 1. 
paludosum 204. 31. 
Pfeiffii 195. 14. 
prasinum 196. 15. 
pusilium 193. 9. 
4 maculatum 198, 19. 
4 striatum 204. 30. 
rupestre 193. 10. 
savatile 194. 12. 
secale £05. &&. 
undulatum 202. 27. 
BLAPS-
Mortisaga 481. 1. 
BOLETOPIIAGUS 
agaricola 483. 2. 
reticulatus —. 1. 
BOREAPHILUS 
Ilenningianus 433. 1. 
BOliOS 
fcorticalis 478. 1. 
thoracicus — 2. 
BUPRESTIS 
acuminata 152. 14. 
aenea 147. 1. 
affinis 150. 9. 
appendiculata 151. 11. 
Beroliuensis 147. 2. 
Pag. N:o 
chrysostigma 150. 8. 
conspersa 148. 3. 
5. fiavomaculata 149. 
Mariana 150. 7. 
octoguttata 149. 6. 
olivacea 152. 13. 
4 punctata 153. 15. 
rustica 148. 4. 
tarda 151. 10. 
viridis 152. 12. 
BYRRHUS 
aeneus 66. 7. 
dorsalis 65. 3. 
fasciatus 64. 2. 
picipes 66. 6. 
Pilula 64. 1. 
semistriatus 66. 5. 
varius — 4. 
BYTURUS 
tomentosus 52. 1. 
CALOPUS 
aeneus 446. 2. 
serraticornis — 1. 
CALOSOMA. 
Inquisitor 211. 1. 
CANTHARIS 
alpina 119. 13. 
assimilis 120. 15. 
atra 118. 10. 
clypeata 120. 17. 
dispar 116. 3. 
elongata 118. 8. 
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fulvicollis 118. 12. 
fusca 115. 1. 
Lapponica 117. 7. 
liturata 120. 16. 
livida 111). 14. 
nigricans 116. 5. 
obscura 117. 6. 
pallida 121. 19. 
paludosa 118. 9. 
pellucida 116. 4. 
pilosa 121. 18. 
rustica 116. 2. 
testacea 122. 20. 
thoracica 118'. 11. 
CARABUS. 
catenulatus 212. 3. 
clathratus 214. 7. 
glabratus 212. 1. 
granulatus 213. 6. 
hortensis — 5. 
nemoralis —- 4. 
nitens 215. 8. 










































bipnstulatus 83. 3. Fossor 264. 2. 
brachypterus 84. 5. gibba 266. 7. 
pedicularius 83. 4. polita 265. 3. 
pulicarius 82. 1. punctata _ 4. 
Urticae — 2. thoracica — 5. 
CATOPS COPRIS 
agilis 92. 2. Anstriaca 13. 1. 
appendiculatus 94. 6. fracticornis 15. 4. 
bidentatus 95. 7. nuchicornis 14. tj. 
brevicornis 93. 4. ovata 15. 5. 
dentipes — 5. Vacca 14. 2. 






































angularis 267. 1. 
basalis 268. 3. 

























grisess 127. 5. 
hemisphaericus 128. 7. 
lividus 127. 2. 
marginatus — 3. 
melanurus 126. 1. 
Padi 128. 6. 
pubescens 127. 4. 
DASYTES 
flavipes 115. 7. 
floralis 114- 5. 
linearis 115. 8. 
niger 113. 2. 
nigricornis 114. 6. 
obscurus 113. 1. 
rufitarsis — 3. 
tarsalis — 4. 
DENDROPHAGUS 
crenatus 107. 1. 
DERMESTES. 
glaber 50. 7. 
holosericeus 52. 11. 
iardarius 49. 1. 
marginatus 50. 6. 
murinus 49. 2. 
Pellio — 4. 
Schaefleri 50. 5. 
Serra 51. 8. 
subfasciatus — 10. 
5o8 I N D E X , 
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tessellatus 49. 3. 
undatus 51, 8. 
DIAPERIS 
aenea 459. 2. 
Boleti — 1. haeraorrhoidalis — 3. 
DIRCAEA 
bifasciata 450. 6. 
ferruginea — 5. laevigata 448. 1, 
Hvida — 2, 
4 guttata 449. 4. 
rufipes — 3. triguttata 450. 7. 
DITYLUS 
laevis 494. 1. 
DORCATOMA 
Dresdensis 102. 1. 
DYTICUS 
affinis 104. 28. 
agilis 160. 16. 
angustior , 163. 25. 
arcticus 1,61. 19. 
ater 182. 22. 
Bogemanni 158. 10. 
canaliculatus 156. 6. 
carbonarius 165. 31. 
chalconotus 165. 29. 
cinereus 157. 7. 
collaris 161. 17. 
©onfinis 167. 36. 
conformis 155. 3. 
Pag. N:o 
congener 166. 84. 
crassicornis 169. 42-
dolabratus 158. 12, 
elongatus 169. 40. 
femoralis 168. 39. 
fenestratus 163. 23. 
fuliginosus 162, 21. 
fuscipenuis 166. 32. 
fuscus 158. 11. 
Grapii 165. 30. 
guttatus 164. 27. 
guttiger 163. 24. 
Hiibneri 159. ia. 
Lapponicus 155. 4. 
iatissimus 154. x>. maculatus 161. 18. 
marginalis 155. 2. 
minutus 169. 41. 
notatus 160. 15. 
paludosus 167. 35. 
serricornis 164. 26. 
striatus 158. 9. 
striolatus 166. 33. 
Sturmii 162. 20 
sulcatus 156, 5. 
uliginosus 167. 31. 
verrucifer 159. 14. 
Wasasijeruae 167. 38. 
zonatus 157. 8. 
ELAPHRUS 
aquaticus 188. 6. 
ajcticus. 187, 3. 
biguttatus 189. 7. 
cupreus 187. 2. 
Lapponicus 188. 4. 
























































































pulchellus 142. 47. 
4 pustulatus 143. 48. 
Qvercus 136. 23. 
riparius 137. 27. 
riuilarius — 28. ruficaudis 138. 33. 
ruficollis 142. 45. 
sangvineus 140. 37. 
Scrutator 139. 36. 
Segetis 144. 52. 
serraticornis 136, 25, 
Sputator 144. 54. 
subfuscus 139. 35. 
tessellatus 135. 18. 
trifasciatus 131. 7. 
tristis 141. 42. 
vittatus 139. 34. 
ENGIS 
humeralis 68. 2. 
sangvinicoilis 67. 1. 
ERISTHETUS 
scaber 420. 1. 
EUCNEMIS 
cruentatus 146. 1. 
pygmaeus 146, 3. 
Sahlbergii — . 2 -
GYRINUS 
bicolor 47. 2. 
dorsalis — 4. 
marinus 48. 5. 
minutus — 6. natator 47. 1. 
opacus — 3. 
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despectus 245. 40. 
1. Deutschii 261. 81. 
2. dolens 256. 71. 
3. dorsalis 262. 23. 
4. Duftschmidii 236. 32. 
erratus 240. 40. 






Forsstromii 232. 27. 
fulvipes 238. 35. 
fulvus 230. 24. 
furvus 223. 11. 
fuscus 240. 39. 
holosericeus 232. 28. 
6. ingenuus 242. 44. 
laevis 255. 69. 
Lapponicus 250. 58. 
46. latus 242. 43. 
31. lepidus 224. 14. 
79. leucophthalmus 218. 1. 
66. limbatus 236. 33. 
3. livens 252. 61. 
22. marginatus 257. 72. 
2. melanarius 224. 13. 
23] melanocephalus 241. 42. 
15. meridianus 263. 84. 
12. micropterus 241. 41. 
65. minor 221. 8. 
20. moestus 255. 68. 
74. niger 220. 6. 
57. nigricornis 233. 29. 
37. Nigrita 221. .7. 
63. nigritarsis 237. 34. 
55. oblongopunctatus 220. fb. 
60. oblongus 228. 19. 
38. parumpunctatus 258. 75. 
85. pelidnus 252. 62. 
54. picipes 253. 64. 
78. plebejus 246. 52. 
30. prasiuus 219. 4. 
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praetermissug 246. 51. 
pullus 227. 18. 
puncticollis 232. 26. 
4 punctatus 259. 77. 
Qvenselii 243. 45. 
rotundatus 259. 76. 
ruficornis 231. 25. 
rufipes 220. 16. 
rufithorax 261). 80. 
rufocinctus 249. 56. 
6 pnnctatus 257. 73. 
similatus 243- 47. 
strenuus 227. 17. 
subcyaneus 222. 10. 
tardus 238. 36. 
tibialis 250. 59. 
torridus 229. 21. 
trivialis 245. 50. 
vernalis 222. 9. 
versutus 255. 70. 
vespertinus 262. 82. 
viduus 254. 67. 
vulgaris 244. 48. 
HELOPHORUS 
aquaticus 42. 1. 
brevis 44. 7. 
elongatus 43. 6. 
Fennicus — 5. granulatus 42. 2. 
griseus 43. 3. 
marinus 44. 9. 
minimus — 10. pygmaeus — 8. tuberculatus 43. 4. 
IIELOPS 
ater 455. 1. 
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glaber 455. 2. 
HETEROCERUS 
marginatus 45. 1. 
HISTER 
aeneus 29. 15. 
angustatus 28. 13. 
bimaculatus 26. 6. 
brunneus 24. 2. 
carbonarius 27. 8. 
deplanatus 28. 11. 
flavicornis 31. 20. 
frontalis 28. 10. 
merdarius 25. 4. 
metallicus 30. 17 
minutus 32. 22. 
nitidulus 29. 14. 
oblongus 28. 12. 
parvus 26. 5. 
punctatus 31. 19. 
purpurascens 26. 7. 
14 striatus 27. a 
4 striatus 30. 16. 
rotundatus — 18. 
striola 25. 3. 
unicolor 24. 1. 
vulneratus 32. 22. 
IIYDROPIIILUS 
affinis ' 41. 10. 
caraboides 38. 1. 
fuscipes 39. 2. 
Globulus — 5. 
griseus 41. 9. 
luridus 39. 3. 
melanocephalus 40. 8. 
minutus 39. 4. 
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orbicularis 93. 6. 
Seminulum 4 0 . 7. 
truncatelluS 41. 11, 
HYPHYDRUS 
alpinus 174. 9. 
areolatus 173. 7. 
bidentatus 174. 11. 
borealis — 10. 
deplanatus 178. 22. 
depressus 175. 12. 
dorsalis 177. 18. 
erythrocephalus 178. 21. 
figuratus 175. 13. 
gibbUS 170. 1. 
granularis 181. 31. 
griseostriatus 173. 8. 
hyperboreus 175. 14. 
inaequalis 171. 3. 
Lapponum 177. 20-
lineatus 181. 30. 





nigrolineatus 176. 17. 
ovalis 171. 2. 
picipes , 176. 15. 
planus 177. 19. 
pubescens 179. 25. 
reticulatus 171. 4. 
Sanmarkii 172. 5. 
septentrionalis 173. 6. 
sexpustulatus 178. 23. 
Striola 181. 29. 
tristis 180. 27. 
umbresus — 28. 
unistriatus 181. 32. 
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HYPOPHLOEUS 
bicolor 476. 4. 
depressus 477. 0. 
Fraxini 475. 1. 
linearis 476. 5. 
longulus —. 2. 
suturalis — 3. 
1PS 
ferrttgihea 71. 3. 
4 notata 72. 4. 
4 punctata 71. 2-
4 pustulata — 1. 
LAGRIA 
hirta 441. 1. 
LAMPYRIS 
noctiluca 110. 1. 
spiendidula 111. 2. 
LATHItOBlUM 
brunnipes 338. 4. 
elongatum 337. 1. 
fracticorne 341. 7. 
fulvipenne 338. 3. 
lineare 341. 8. 
minutum 341. 9. 
punctatum 340. 6. 
quadratum 339. 5. 
rUfipenne 337. 2. 
LEBIA 
agilis 271. 7. 
chlorocephala 269. 2. 
Crux miuor 270. 3. 
cyauocephala 260. 1. 
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Fovcola 270. 5. 
glabrata 271. 6. 
marginclla 272. 8. 
4 maculata — 9. Sigma 273. 11. 
truncatclla 270. 4. 
LICINUS 
dcpressus 216. 1. 
LIMNIUS 
cupreus 184. 2. 
Volckmari — 1. 
LOMECHUSA. 
emarginata 404. 2. 
strumosa 403. 1. 
LORICERA 
pilicornis 209. 1. 
LYCUS 
affinis 112. 3. 
Aurora — 2. 
minutus — 4. 
gangvineus 111. 1. 
LYMEXYLON 
dermcstoides 109. 1. 
flabelliforme 110. 2. 
MALACHIUS 
aeneus 124* 1. 
bipustulatus —• 2. 
Cardiacae 125. 5. 
fasciatus — 4. 
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flavipes 125. 6. 
viridis — 3. 
MALTHINUS. 
biguttatus 123. 3. 
biguttulus 122. 2. 
brevicollis 124. 6. 
flavus 122. 1. 
minimus 123. 5. 
sangviuicollis — 4. 
MELANDRYA 
canaliculata 454. 1. 
ruficollis — 2. 
MELASIS 
buprestoides 147. 1. 
MELOE 
brevicollis 436. 3-
Proscarabaeus 435. 1. 
violaceus 436. 2. 
MELOLONTHA 
brunnea 20. 3. 
Hippocastani 19. 1. 
Horticola 21. 5. 
Julii 20. 4. 
solstitialis — 2. 
MORDELLA 
abdominalis 486. 6. 
aculeata 484. 1. 
arctica 491. 16. 
biguttata 486. 4. 
flava 492. 17. 
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froutalis 489. 11. 
guttata 486. 5. 
humcralis 487. 8. 
lalevalis 490. 13. 
parvula 485. 3. 
pumila .— 2. 
ruficollis 491. 15. 
rufilabris 489. 12. 
testacea 488. 10. 
thoracica 490. 14. 
variegata 487. 9 
ventralis — 7. 
MYCETOCHARIS 
axillaris 456. 2. 
bipustulata 457. 4. 
brevis — 3. 
flavipes 458. 6. 
linearis 456. 1. 
scapularis 457. 5. 
NEBRIA 
arctica 206. 2. 
borealis 208. 5. 
Gyllenhalii 207. 3. 
livida 206. 1. 
multipunctata 2U8. 6 . 
nivnlis 207. 4. 
NECROPIIORUS 
Mortuorum 87. 3. 
Vespillo 86. 1. 
Vestigator — 2. 
NECYDALIS 
croceicollis 496. 2. 




fulvicollis 495. 1. 
lurida 498. 8. 
thalassina 496. 4. 
virescens 498. 7. 
viridissima 497. 5. 
NITIDULA 
aenea 80. 25. 
aestiva 77. 14. 
bipustulata 74. 5. 
castanea — 7. Colon 73. 4. 
depressa 77. 15. 
dubia 81. 29. 
erythropa 79. 24. 
ferruginea 80. 26. 
glabrata — 27. 
lateralis 77. 18. 
limbata 74. 2. 
lutea 78. 19. 
oblonga 76. 12. 
obscura 74. 6. 
obsoleta 75. 9. 
orbiculata 81. 28. 
pedicularia 79. 22. 
punctatissima 73. 1. 
pusilla 76. 13. 
pygmaea — 11. 
4 punctata 78. 20. 
rufipes 79. 21. 
silacea 77. 16. 
sordida 73. 3. 
strigata 77. 17. 
subrugosa 79. 23. 
varia 73. 2. 
variegata 76. 12. 
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PANAGAEUS 
Crux 217. 1. 
PARNUS 
aiiricnlatus 46. 2. 
prolifericornis — 1. 
PELTIS 
dentata 85. 4. 
ferruginea — 2. 
grossa 84. 1. 
limbata 83. 5. 
oblonga — 3. 
PHALERIA 






spinilabris 210. 1. 
PSAMMODIUS 
elevatus 2. 1. 
Sabuleti 3. 2. 
PTILINUS 
pectinatus 103. 1. 
PTINUS 
crenatus 105. 4. 
Fur 104. 3. 
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rufipes 103. 1. 
sexpunctatus 104. 2. 
PYROCHROA • 
coccinea 442. 1. 
pectinicornis 443, 3. 
rubeus — 2. 
PYTHO 
depressus 443. 1. 
Kolwensis 445. 2. 
RIPIPHORUS 
Fennkus 492, 1. 
SALPINGUS 
ater 500. 3. 
bimaculatus 501. 5. 
foveolatus 500. 4. 
planirostris — 2, 
ruficoliig 499, 1, 
SARROTRIUM 
muticum 96, 1, 
SCAPHIDIUM 
agaricinum 62. 2, 






gtercorarius 1. 1. 
sylvaticus 2. 2. 
vernalis — 3, 
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SCYDMAENUS 
clavatus 98. 5. 
hirticollis 97. 2. 
hirtus — 1. 
impressus 98. 4. 
miuutus 97. 3. 
SERROPALPUS 
striatus 447, 1, 
SILPHA 
atrata 89. 5 
carinata 91). 7. 
dispar 91. 13. 
Lapponica — 11. littoralis 88. 1. 
obscura — 2. 
opaca 89. 6. 
4 punctata 90. 9. 
Teticulata 89. 4. 
rugosa 90, 10. 
sinuata 91, 12. 
thoracica 90. 8. 
tristis 88. 3. 
SINODENDRON 
cylindricum 22. 1. 
SPIIAERIDIUM 
atomarjum 36. 6, 
haemorhoidale — 5. 
haemorrhoum — 7. littoraie 37. 11. 
lugubre — 10. 
melanocephalum 35. 3. 
miuutum 37. 9. 
pygmaeum 35. 4-
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scarabaeoides 33. 1. 
terminatum 36. 8. 
unipunctatum 34. 2. 
STAPHYLINUS 
aeneicollis 311. 10. 
aeneocephalus, 310. 9. 
aeneus 319. 28. 
agilis 328. 54. 
albipes 323. 40. 
aterrimus 331. 62. 
atratus 321. 32. 
attenuatus 318. 25. 
batychrus 332. 65. 
bjpustulatus 327. 52. 
boops 318. 26. 
brunnipes 310. 7. 
carbonarius 321. 33. 
castanopterus 312. 12. 
cephalotes 321. 34. 
cinerascens 336. 74. 
cyaneus 309. 4. 
decorus 320. 30. 
dimidiatus 326. 51. 
discoideus 324. 33. 
ebeninus 325. 48. 
erythropterus 311. 11. 
erythropus 310. 8. 
fimetarius 322. 37. 
fulminans 334. 71. 
fulvipes 329. 56. 
immundus $26. 49. 
impressus 317. 21. 
laevigatus 316, 20. 
laminatus 313. 15. 
lentus 333. 68. 
lepidus 323. 41-
longiceps 331. 63-
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marginatus 322. 36. 
maurorufus 317. 22. 
maurns — 23. roavillosus 308. 1. 
mclanocephalus 330. 73. 
micans 329. 57. 
molochinus 314. 17. 
morio 309. 5. 
muriuus- 308. 2. 
nanus 330. 60. 
nitidus 323. 42. 
ochraceug 332. 64. 
ochropus 325. 47. 
opacus 328. 53. 
parumpunctatus 333. 66. 
pilicornis 335. 72. 
politus 320. 31. 
praecox 318. 24. 
pubescens 309. 3. 
punctulatus 333. 67. 
punctus 330. 59. 
pyropterus 334. 70. 
quisquiliarius 325. 46. 
fangvinolentus 320. 50. 
scitus 316. 19. 
sordidus 322. 28. 
splendens 313. 14. 
splendidulns 330. 61. 
stercorarius 312. 13. 
jmbfuscus 323. 3». 
subpunctatus 310. 6. 
subuliformis 319. 27. 
tricolor 334. 69. 
tristis 314. 16-
variabilis — 18. varians 329. 55. 
varius 321. 35. 
ventralis 325. 45. 
vernalis 324. 44. 
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Virgo 330. 58. 
STENUS 
argus 430- 16. 
bifoveolatus 427. 10, 
[ ignttatus 421. 2. 
bimaculatus 422. 3. 
binotatus 427. 9. 
boops 424. 5. 
buphthalmus 428. 11. 
caerulescens 421. 1. 
canaliculatus 428. 12. 
carbonarius 432. 19. 
cicindeloides 424. 6. 
circularis 432. 20. 
fuscipes 431. 17. 
Juno 423. 4. 
nigritulus 429. 13. 
oculatus 425. 7. 
opticus 431. 18. 
pallipes 430. 15. 
proboscideus 429. 14, 
tarsalis 426. 8, 
SYNUCHUS 
vivalis 216. 1, 
TACHINUS 
analis 303. 14. 
atricapillus 305. 18, 
cernuus 304. 16. 
collaris 302. 12. 
dubius 298. 5. 
fiinetarius 300. 10. 
humeralis 296. 3. 
intr-catus 300, 9. 
laticoiiis 297. 4. 
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lunulatus 305. 19. TILLUS 
marginatus 296. 2. elongatus 109. 
marginellus 301. 11. 






















suhterraneus 295. 1. Eremita 19. 
trimaculatus 306. 20. fasciatus 17. 
TACHYPORUS TRIPLAX 
abdominalis 290. 3. aenea 69. 
analis 4. bicolor ___ — bipunctatus 293. 10. rufipes ~—— 







marginatus 290. 2. bipustulata 70. 
nitidulus 292. 7. 
pedicularius 293. 11. TRIXAGUS 
pubescens 292. 8. Adstrictor 53. 
pusillus 291. 6. 
ruficollis — 5. TROGOSITA splendidus 295. 13. Mauritanica 23. 
TENEBRIO TROX 
Molitor 479. 1. arenarius 3. 
obscurus 480. 2. sabulosus — 
TETRATOMA UPIS 
Ancora 460. 1. ceramboides 480. 
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1. 
1. 
2. 
1. 
